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PATRIOTICAS MOCIONES Q U E 
% E R O N A P R O B A D A S A Y E R 
RFCEPCION D E L A B A N D E R A 
QUE E N V I A E L C L U B D E P A R I S 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana, asisliendo como 
invitados especiales el capitán avia-
dor francés M. Nungesser, represen-
tando al Encargado de Negocios de 
prancia; M Robert Cambonie, E n -
-eargadJ de la Cancilleria; M. Teó-
filo ^.ntignac. Agregado a la Can-
cillería, M. Robert Karman, Vice-
presiden e de la Sociedad de Bene-
ficencia Francesa; M. Louis Cave-
rois Krebel. Presidente de la Socie-
dad Francesa de Socorros Mutuos; 
v el piloto aviador M. Weis. 
Abierta la sesión el señor Chester 
Torrance, que trajo la bandera fran-
cesa con que el Club de fParís ^co-
rrê ponde al obsequio de una b*án-
dera cuüana que le fué enviada por 
el Club de la Habana, dió cuenta de 
las atenciones de que se le hizo ob-
jeto en aquella capital al cumplynen-
tar su licnrosa comisión, y leyó en 
francés una efusiva carta del Pre-
sidente del Club de París a loa ro-
tarlos de esta ciudad.-
Acto continuo hizo entrega de la 
bandera ai Presidente, señor Gómez 
. g los acordes de L a Marsellesa, eje-
cutada por la Banda de la Marina 
Nacional,y mientras todos los rota-
rlos, puestos en pié, aplaudían entu-
Elastaim-nte. 
Despuán el Presidente pronunció 
las siguientes palabras, que fueron 
también muy aplaudidas: 
"Hace algún tiempo que el Club 
Rotarlo de New York tuvo la feliz 
idea de enviarnos aquella hermosa 
bandera norteamericana que allí 
véis, y «ra natural que de allá par-
tiera tan simpática Iniciativa, por ser 
los Estados Unidos de Norteamérica, 
la cuna del ROTARISMü. A los cu-
banos nos regocijó que fuese la ban-
dera hermana la primera que vinie-
se a hacer compañía a nuestra in-
elgnla nacional. 
"Con igual í-'egocljo recibimos las 
banderas inglesa, española y mexica-
na, enviadas ptV los Clubs de Lon-
dres, Ba-rrelona y Ciudad de Méxi-
co, todao ellas de naciones a las que 
nos unen estrechos lazos de amis-
tad, y en algunos casos, poderosos 
vlnculob de sangre. 
"Hacia tiempo ya que sentíamos 
costalgia por esa hermosa bandera 
4e la Patria Universal, a la cual nos 
snen tantísimos lazos de cariño, sim-
patía y admiración. Al fin hoy ve-
mos saf?techos nuestros anhelos al 
recibir la heróica enseña que cobijó 
las victoriosas huestes de la Gran 
Guerra. Y. al recibirla nosotros, la 
colocamcr en el lugar de honor, y 
siempre !a mantendremos unida a 
la nue8f"á, como unida está en nues-
tros corazones". 
Seguidamente se concedió la pala-
da al ca);ltán Nungesser. qr¿en pro-
nunció en un simpático castellano 
dp aviador francés, breves y muy 
sentidaj trases de gratitud por el 
sincero homenaje de admiración que 
&e rendís a su patria. Fué muy en-
tusiasta y cordialmente aplaudido. 
. Por úlvimo habló con el mismo mo-
el seño» Ju?n Marinello, que con 
Palabra cálifla y galana entonó un 
canto a ia gloria de la Francia ih-
mortai dpnificando que su bandera 
flabia B^0 siempre sfmbolo de lag 
mas altas aspiraejones humanas. E l 
señor Ma:ÍDello terminó baciendo vo-
"s porque el rotarismo arraigue en 
«ul PUrb*r S de EuroPa' y sirva con 
máx-mas y sus tendencias para 
V1iar otra guerra. 
La humosa oración del distingul-
ovacionS0 0bJet0 de insisteDtes 
HAY Q U E E N Í E R U E S O . . . 
Existe el propósKo a juzgar 
por lo que dicen algunos cole-
gas, de «probar en la primeva 
oportunidad determinado negó 
cío que, como consecuencia de 
haber tnusado un; agitación 
pública sin precedente y de 
considerarse lesivo para el Es-
.tado, fué objeto en la Cáma-
ra de un proyecto de ley que 
el Senado modificó, dando lu-
gar la divergencia, al nombra 
miento de una Comisión 3Uxta, 
cuya acción, contra toda lógi-
ca y como en otras ocasiones, 
no ha servido,—según cumplía 
a l .mandato,—pára .conciliar 
los opuiestos criterios nuuite-
njdos por ambos Cuerpos Co-
legisladores, sino para rectifi-
carlos arbitrariamente, produ-
ciendo un dictamen que su-
brepticiamente prepara la san-
ción de aquello que se quiso 
rechazar respondiendo, más que 
a las tenaces demandas de la 
opinión, nunca tan cívicamen-
te sostenidas, a las convenien-
cias políticas del momento. 
Atentos al bien, público, lla-
mamos serenamente la aten-
ción hacia los peligros que se 
cernieron sobre el país con mo-
tivo del negocio en cuestión, 
que fué y vuelve a ser genera-
dor de escándalo. 
Si antes culminó ese asun-
to en la violenta campaña or-
ganizada por los Veteranos y 
Patriotas—refrenada, pero no 
terminada—téngase por cierto 
que si SP resucita, habrá de 
recrudecerse y acai-rear muy 
funestas consecuencias. 
En esta advertencia va en-
vuelta nuestra anticipada pro-
testa contra el nefando propó-
sito que se anuncia, y que. 
sin haberse llevado a vías do 
hecho, empieza a sublevar nue-
vamente la conciencia nacio-
nal. • 
N ü l 
M I A D 
Vista del nuevo pabellón de " L a Benéf ica" 
E l plan do las obras a realizar en 
la casa de salud " L a Benéfica" da-
rá comienzo con la construcción del 
nuevo pabellón que se originará por 
la calle de Concha, cuya arquitectu-
ra guardará perfecta armonía con 
el que existe hacía la derecha, a la 
entrada principal de la Quinta. Cons 
tará como aquél, de tres plantas, dff" 
las que se dedicarán dos para en-
fermos y* la planta baja a la insta-
lación de las oficinas de Adminis-
tración y Departamento de Farma-
cia y otras dependencias, qu.e recla-
man desde hace mucho tiempo loca-
les modernos que respondan a las 
necesidades de aquella gran casa de 
salud. > 
Cuando estén instaladas las ofici-
nas, lo que representa una mejora 
interna y externa en todos los ser-, 
vicios, seguirá desarrollándose el 
bien meditado plan de obras que ha 
merecido la aprobación de los dife-
rentes organismos que rigen la 'Ins-
titución. 
slón, además del Ejecutivo y el se-
ñor Lague^ruela, los señores Caba-
da, Breljo, Bargueíras, Piñón, Gar-
L A COMISION D E OBRAS 
L a Comisión de Obras ha empe-
zado su actuación, con el estudio de 
los planos y pliego de condiciones 
del nuevo pabellón. Esta Comisión 
se ha reunido con eFEJecutívo del 
Centro y el Ingeniero señor Benito 
Laguruela. autor de los planos para 
dicho oetudlo. Componen la comí-
N U E V O C I C L O N 
En la Estación de la Policía 
del Puerto se recibió anoche a 
las diez y treinta el siguiente 
cablegrama que transcribe el 
Observatorio Nacional y que en-
ría el Water Baraau de Was-
hington. 
"A las 10 y 30 p. m, se han 
hecho señales de temporal desde 
el S. W. en las costas del Atlán-
tico hasta Savanah, Georgia y 
desde New York hasta el S. E . 
de las Costas de Nueva Inglate-
rra. E l temporal es de marcada 
intensidad en el norte del Esta-
do de Indiana, moviéndose al 
E . N. E . Los vientos serán de 
fuerza el viernes por la mañana. 
(Fdo. Bowie. 
cía Rodríguez, Villamil, Val y Can-
dales. Los comisionados se propo-
nen terminar el estudio en breve, 
para que Inmediatamente comiencen 
las obras sin perder más tiempo que 
el que requiera la subasta de las 
mismas. 
E L COSTO D E L M E V O E D I F I C I O 
E l cálcu.lo aproximado de lo que 
costará el pabellón es de unos cien-
to cincuenta mil pesos. Tan pronto 
pueda prestar servicios el nuevo pa-
bellón, se notará el benefició que ha 
de reportar al Sanatorio, facilitan-
do la descongestión de enfermos eri 
algunas salas, brindándoles mayo-
res comodidades. 
Terminadas las obras que figuran 
en el plan de mejoramiento de la 
casa de salud, sin perjuicio para el 
I erario del Centro, pues viene todos 
¡ los años capitalízafcdo crecidas can-
] tidades, podrá entonces, con todas 
sus atenciones cubiertas, atender no 
sólp los compromisos sociales, «dno 
también esmerar la oportunida I que 
anhelan todos do adquirir r-.n nue-
vo santario, con todas las ventajas 
apetecibles en un establecimiento de 
esta índole. 
Cuando la comisión termine su 
estudio, ofreceremos a nuestros lec-
tores una Información detallada del 
edificio en su distribución interior. 
DaMe?r",tinuaclón P1"686^ el señor 
qón: siguiente patriótica mo-
4 L0S ROTARY CLUBS D E CUBA 
m * \ l l * T - yo nlñ0' y -lugando con 
ees iíí:Pane-ros de clase muchas ve-
Mies H-Umpiamos nuestras Infan-
ua ancianf^0nes Para Inirar cómo 
^dosaf / e maneras ^nas y bon-
x n L * ue suave voz' examinaba 
en , , I S. 2Ue tenía nPrisiona-
^ HS,,tubos- Nos asombraDa 
fior en pnna 0 que tenía a^uel se-
J- su V . ° n s e r v a r c e l l o s Insectos 
^ego-j'l0: . ^ f tro compañero de 
Mei»Po su n a r \ q U e deade mucho 
^ L n J l 6 hacía ^nt ínuas ob-
yectos 0bre tan mortificantes 
,!e' a í u ^ 0 oí! tlempo el V é n e t o 
Ur uno d*%°bsrvacionM había de 
'^Portap-l 2 descnbninientos más 
61 más l'Mf l la ciencia médica, y 
í0 cont,renytP i?efÍCÍOSO para nues-Jabla d . ^ ¿ f «ingular que 
í s * * d 4 onl ^ ^ n i a s de tan-
> el ¿olor inr^ tler0n en sus al-
íe s^ . Mo, ..K^fi180 á6 la Pérdida 
V6mit° neerftabatÍdos Por el terrible 
^rgia3 c!^;iJ1rx tantas lozana8 
"El 6 a la eternidad. 
' a ^ ^ ^ f ^ b r i m l e n t o de 
k? 8iti0' de n^6 ¿Ugare£ á s a n o s 
í 20 PosiUe la 0table 6alnbridad, e 
• í'" eI g í i in manteca obra ¿on 
hi mS^UeStra A f r i c a . 
*i6n a:n,a. sin n esPanto 
pt^ando ou. 6,8 en el cora-
^ ^ . m e r e j a 61 pellSro no 
2b:n1V^signeC\dualcf ̂ io de aquel 
!h.Ho-v QUf» t n I la ciencia. 
• ^ ^ C b í s a r n i a H g i o r i a de 
es' no debe Cuba 
permanecer en esa indiferencia que 
tanto la ha perjudicado, y a la en-
ael C a u m dobe y antar un 
"* ^ "lupatriota, 
gloria'rda la América entera. Allí, a 
1% vista de las naves que se dirijan 
al Oriente o vengah a Occidente, la 
figura lioole de Finlay ha de recor-
dar a los hombres que circulen por 
aquella arteria de la tierra, la be-
nefactor.?., obra del modesto sabio cu-
bano. 
"No dejemos que el tiempo trans-
curra y ^ue su memoria esclarecida 
y sus hechos inmortales se borren de 
la conciencia de los pueblos, y lo 
conozcaú tan sólo los eruditos regis-
trando en apelillado infolio de arrin-
conada l- blio'ica. Recordad los ca-
sos de -a-emendas injusticias simi-
lares y no permitáis que suceda a 
nuestro Finlay lo que a Servet,^ des-
cubridor de la circulación de la san-
gre, y lo que al glorioso ligur cuyo 
nombre debió llevar nuestro conti-
nente, verdadero y único descubri-
dor de «rstas tierras, cuya gloria han 
querido ^n vano arrebatar los pue-
blos nórdicos tejiendo la maraña de 
una abburda leyenda. 
"Glorioso es el nombro de Finlay: 
gloriosos también los de Gorgas, Gui-
teras, Ddgado y otros, que contando 
con el poderoso auxilio que presta 
siempre el pueblo americano a to-
das las grandes causas, demostraron 
la certeza científica del descubri-
miento du Finlay. 
"¡Loor dterno a sus nombres que 
deben aparecer siempre orlados con 
los laureles de la Victoria y con las 
fragantes flores de la gratitud! 
"Cubanos, españoles, americanos 
del Ñor ..!, del Centro y del SUP, rin-
damos homenaje a Finlay y levante-
mos u i monumento digno de su 
grandeva, a quien contribuyó como 
nadie a. progreso de estos pueblos. 
"Que su efigie séa contemplada 
a la Uiz del día desde las bordas de 
los barcos al pasar, y de noche por 
los potoutes focos que la iluminen; 
y al recibir las bendiciones de los 
hombrea de todas las razas, las re-
cibirá sobre su corazón la Patria 
Cubana". 
L a anterior moción fué muy bien 
recibida por el Club, acordándose 
trasladarla al Gobernador del Dis-
trito de Cuba para que cuide de lle-
varla a I» práctica. 
A propósito de este asunto el se-
ñor Ma:saguer hubo de referirse al 
reciente informe publicado por el 
Instituto Rockefeller—según noti-
cias enviadas al DIARIO D E L A 
MARINA por su corresponsal en 
New York—y en el cual se olvidan 
de h a . c r . justicia al ilustre Finlay, 
descubridor de la trasmisión de la 
fiebre amarilla por medio del mos-
ouito. 
A petición de varios rotarlos el 
señor IVÍsí.saguer l e y ó el recorte del 
DIARIO DE L A MARINA donde fi-
gura esa información, y propuso 
después dirigir un escrito al Insti-
tuto RocktVeller haciendo constar 
una ensrg'.ca protesta contra la Inex-
plicable omisión. 
E l ' señor Crusellas pidió además 
que se redactara una circular sobre 
el asunto para remitirla a todos los 
clubs rotarlos del mundo. 
Ambas i-roposicionee fueron apro-
badas pero conviniéndose en dejar 
la red^cíión de esos escritos para 
después que hayan hablado en el 
Club—a- jueves próximo—sobre los 
trabajos oe Finlay. los doctores Por-
to. L ó p ^ del Valle y Arístides Agrá-
mente, gue con ese objeto serán in-
G O L P E A N D O A U N V I G I L A N T E Q U E L O S 
C U S T O D I A B A , S E F U G A R O N D E L H O S P I T A L 
C A L I X T O G A R C I A U N O S N Á R C O M A N O S 
O T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E l vigilante número 86, de servi-
cio en ia Sala de Narcómanos del 
Hospital Calixto García, al abrir la 
puerta de dicha sala para que en-
trarán la comida, fue golpeado por 
varios de los allí recluidos causán-
dole les ones en lá reglón nasogen-
Amarguia en E l Calvario. 
Ingresó en el Vivac. 
DETENCION D E L AUTOR D E 
VARIAS E S T A F A S 
E l dottetive de la Policía Secre-
ta, señor Barbería, arrestó a Juan 
ciana aprovechando ese momento 1 Couceirc Pereira, español, de 2S años 
para fugarse, tirándose por una | de edad \ vecino do Obrapía 5. 
ventana de la sala, los siguientes | Couceirc estaba acusado por Joa-
individars. allí recluidos; José Tru- quín Olivera Bravo, vecino de J . 
jillo y Cáraenaj) ae 20 años de edad; 'número 7. de haberle estafado $501) 
Manuel González de 25 años; y Ri-1 vendiéndole en esa cantidad la can-
D I S C U R S O O P T I M I S T A D E L E X -
P R E S I D E N T E D E L A SHIPPING 
B O A R D 
cardo Ballora García de 20. 
E l vigilante que se nombra Seve-
riño López, fué asistido en el hospi-
tal de una lesión de carácter leve. 
A R R O L L A D O POR UN AUTO 
E n F'guras y Luzuriaga, el auto-
móvil 4116, que conducía el chauf-
feur Ar?.celio Reyes García de 21 
años do edad y vecino de Buenos 
Aires 45,- arrolló a Andrés Nassar, 
de Siria dfe1 43 años y vecino de 
Pamplona 20, causándole la fractu-
ra del maleólo lateral derecho, otra 
en la r ^ ó n superciliar Izquierda y 
desgarraduras en la mano izquierda. 
Fué as.stido en Emergencias. 
Se demostró en la investigacio-
nes pra-ulcadas por la Policía que 
el automóvil iba a gran velocidad, 
siendo remitido al Vivac el chauf-
feur. 
S E INTOXICO 
Josefina Herrera Kessel, de l i 
años de edad y vecina de Estevez 
50, ingii ió dos pastillas de bicloru-
ro de mercurio, en la bodega de San 
Ramón y Romay, por estar disgus-
tada por haber tenido un disgusto 
con Doningo Estrada, de 42 años de 
edad. 
Fué asistida en Emergencias. 
L E HURTARON LOS C I E N PESOS 
E n U Sut> Estación del Calvario 
denunció anoche Juan María Aguiar 
Guncet de 4 5 años, vecino de Real 
5 en dicho poblado, que en la casa 
Real 33, U sustrajeron de un pan-
talón un billete de $10 0, sospechan-
do fuese autor del hurto, Juan Ben-
como Ctsta, del Calvario, de 20 
años de edad y vecino de la calle 
vitados, fbgún pidieron respectiva-
mente el Presidente y los señores 
Massaguer y Avelino Pérez. 
Con motivo de esta proposición 
de dirigirse al Instituto Rockefe-
ller, hizo constar el doctor Fíliber-
to Rivert que así lo habían hecho 
ya hombres de ciencia de distintos 
países, conocedorei y admiradores 
de la gloria de Finlay. 
L a próxima sesión estará, pues, 
dedicada a hacer historia de las in-
vestigac.cnes que condujeron al mo-
desto s^-íio cubano a un descubri-
mieB-to lan beneficioso para la huma-
nidad, j , especialmente, par^ los 
países c'o América. 
E l mecú de la sesión de ayer fué 
impreso en elegantes cartulinas—ob-
sequio de la Compañía Litográfica 
de la Habana—donde aparecían en-
lazadas las banderas de Cuba y de 
Francia t ' . h r e la rueda rotarla. 
tina del tafé y fonda "Las tres co-
ronas" sita en Egido 16, no siendo 
de su pi j¿ ledad la citada vidriera. 
También estaba acusado por José 
Hernández, gerente de 1̂  Cuban 
Coal Co., por negarse a pagar una 
cantidad de dinero' por suministro 
de carbón al citado café, y por el 
chauffeur Joaquín Sampayo, al cual 
tomó en alqujler un automóvil, y 
después de tenerlo alquilado muchas 
horas, le dijo que fuera a tomar ca-
fó con él al "Universo", situado en 
San Pedro, y allí se fugó por una 
de las puertas. 
Couceiro, que era dueño del café 
y fonda "Las Tres Coronas", hizo 
malos negocios y desde que empe-
zó a perder s e . f u é enfrascando en 
nuevos líos, hasta gue cayó en po-
der de la justicia. 
CHICAGO. Enero 10. 
Los americanos, particularmente 
los que so dedican al comercio, sa-
can tanto provecho del contacto con 
los estudiantes extranjeros que vie-
nen a este país, como los mismos es-
colares, dijo Edward N. Hurley, ex-
jefe de la Shipping Board de los Es-
tados Unidos, dirigiéndose a 430 es-
tudiantes y cónsules extranjeros de 
112 países reunidos esta noche en 
un banquete. 
"Antes do la guerra se decía que 
solo cien americanos tenían un pun-
to de vista internacional", dijo Mr. 
Hurley. Bivitlentemeute. la guerra ha 
aumentado este número. 
"Yo sustento opiniones optimistas 
acerca del comercio exterior. E n es-
tos momentoü nuestro comercio con 
los países oxtranjeroá es real y posi-
tivo porque están comprando nues-
tras mercancía? a pesar de la fuer-
te competencia de los países euro-
peos, porque tiene la seguridad de 
que nosotros estamos construyendo 
sobro esta baso que va a ser perma-
nente". 
HABLA P R I M O D E R I V E R A 
(Por The Associated Press) 
B A R C E L O N A , enero 10. 
E l general Primo de Rivera, 
Presidente del Directorio, fa-
cilitó hoy una nota a la pren-
sa de esta ciudad, felicitándose 
de la oportunidad de poder ha-
cerlo m la capital de Catalu-
ña después de la frecuencia con 
lo que ha hecho en Madrid. 
Dice la nota del Presidente 
del Directorio, que vino a Bar-
celona a pronunciar la confe-
rencia prometida, en la que so 
ocupará de los diversos proble-
mas relacionados con la vida 
de Cataluña, afirmando que es 
acaso más importante citar el 
criterio del Directorio en la 
materia de la organización re-
gional. 
Manifiesta el General que el 
asunto de mayor importancia 
que lo trajo a la Ciudad Con-
dal fué el do cambiar impresio-
nes con los prohombres más 
influyentes de diversas signifi-
ca eiones políticas, para lo cual 
se celebró el martes una reu-
nión a la que concurrieron 
aouéllos, exponiéndoles el Pre-
sidente del Directorio los deseos 
del Gobierno de dar toda la 
amplitud posible a la vida re-
gional, dentro de la unidad in-
tangible de la patria española, 
que venía debilitándose desde 
hace tiempo por causa de las 
campañas en extremo dañosas 
para la misma que se han em-
prendido en el pasado, y que 
resultarían mucho más peligro-
sas y nocivas do intentarse en 
lo porvenir. 
Asegura que estudia asidua-
mente todos los problemas ca-
talanes con el gran cariño que 
siempre le inspiró el Principa-
do al Jefe del Gobierno, como 
lo demostró excitando a todos 
a que busquen una fórmula de 
unión que satisfaga los deseos 
de unos y otrof. 
Se seguirán, pues, celebran-
do estos cambios de impresio-
nes y de los diversos puntos de 
vista, hasta hallar una solución 
que resulte satisfactoria a los 
intereses y a los deseos de 
todos. 
Presidente del Directorio 
conferenció también con la Fe-
deración Somatenisfa, mostrán-
dose satisfecho de ver las co-
rrientes adoptadas por la opi-
nión pública, que se muestra 
sumamente sensata en toda Ca-
taluña, así como de la unión 
perfecta que reina entre los ele-
mentos militares de todas 
clases. 
£L ADMINISTRADOR DE L A 
PRENSA ASOCIADA EMBARCA 
PARA LA AMERICA D E L SUR 
JTO Q U I E R E N P A G A R L E L A S CO-
MISIONES 
Denunció a la policía Secreta An-
drés Torres, vecino de A número 
164, Vedado, que desde el 21 de oc-
tubre de 19 23 entró como agente de 
ventas de la sociedad "Carburador 
Irz", situada en San Lázaro 99, con 
la comisión del veinte po^ ciento so-
bre las ventas. Vendió por valor de 
S10 pesoss correspondiéndole por lo 
tanto 36Q pesos, y lo mismo el pre-
sidente señor Eduardo Montouliu, 
que el administrador señor Fernan-
do Casuso se niegan a pagarle, d¡-
ciéndoU que no 1 edebíaa nada. 
NUEVA Y O R K , Enero 10. 
Fredcrlck Roy Martín, administra-
dor general de la Associated Press, 
embarcó hoy en el trasatlántico 
"Santa Elisa", de la línea Grace. pa-
ra una visita a las capitales de Pe-
rú, Chile, Argentina y Brasil. 
Entre otros pasajeros prominentes 
hallábanse un grupo de industriales 
del cobro que van á] Perú y Chile, 
el gobernador Rodolph Estripeaut do 
la ciudad de Panamax. y Frod Kho-
ler, de Chevcland. 
MÜSS0L!NI P R E S E N T A 
OTRO ENIGMA POLITICO 
E L 
A H E R Í A . E N P A f f i 
ARMONÍA E N T R E L O S D E S E O S 
D E CATALUÑA Y L A P A T R I A 
A C U E R D O S D E L O S P A T R O N O S 
Y M I N E R O S , E N A S T U R I A S 
E L P R E S I D E N T E HA O F R E C I D O 
SU APOYO MORAL Y ÍVLITERIAL 
DEJO LOS D I K N T E S EN E L F O R D 
Denunció Concepción Ruiz Rodrí-
guez, Vecina de Gloria 148, que el 
día primero de año dió un paseo en 
automóvil y dejó olvidada en el au-
to su dentadura postiza. E l chauf-
feur Antonio Letón le dijo que te-
nía la dentadura en el garage sito 
jn Zanja y Santiago, y al irla a re-
clamar se la niegan. 
NO SACA LA L I C E N C I A 
Manuel Marsal Domínguez, de Ca-
magüey, secretario del representan-
te señor J . Cabrera, denunció a la 
Secreta que Manuel Ajud, de Cas-
corro, (en Camagüey) envió dinero, 
retratos y documentos' a Eduardo 
Ferres, para que le sacara una li-
cencia de armas y Ferres no ha he-
cho nada apropiándose del dinero. 
ROMA, Enero 10. 
E l primer Ministra Mussolini ha 
dado a los profetas políticos otro 
enigma que tendrán que resolve'r, al 
aplazar la sesión del Gran Consejq 
del partido Facista hasta el 28 de 
Enero. 
Las varias facciones políticas es-
tán tratando do calcular sí Musso-
lini va o no a disolver el Parlamen-
to o después dt la sesión. 
A L C S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
A M E N A Z A N L C S S E P A R A T I S T A S 
MAGUNCIA, enero 10. 
,l)iceit de Frankfort que los 
separatistas tienen en rehenes 
a varios individuos en Zwin-
brucken y amenazan con ejecu-
tarlos, en represalias por el 
asesinato do Herr Hetntz, Jefe 
separatista 
L a fiesta que con motivo de la 
fundación del Congreso de San Hi-
larión en Guanajay, habían de cele-
brar allí los Caballeros de Colón el 
próximo domingo 13. se transfiere 
para el 2 7 del actual. 
Obedece este acuerdo a la impo-
sibilidad de que ese día asista, a 
dicha fiesta el señor Obispo de Pi-
nar del Río, que se encuentra en-
fermo. Afortrnadamente va mitigán-
dose la dolencia del ilustre y docto 
Prelado. 
Deseamos su completo restableci-
miento y el mayor éxito a los Caba-
lleros de Colón, que con tanto celo 
y eficacia extienden su campo de ac-
ción. 
E l Dr. Manuel Cortina, Secretario 
de la Presidencia, fué portador, a 
su vuelta del viaje en representación 
tle Cuba a la Sociedad de las Na-
ciones, de una carta dirigida al Ho-
norable Señor Presidente de la Re-
ública, por el insigne literato fran-
cés Joan Richepin, Miembro de la 
Academia, en In cual se le comuni-
ca al Jefe del Estado su designación 
como "Miembro de Honor" del Co-
mité que labora en París por la erec-
ción del "Monuraerfto a Heredia". el 
insigne autor de " T R O F E O S " . Esa 
carta dice así: 
COM1TR D E L MONUMENTO A 
JOSE MARIA H E R E D I A , París 10 
de Dicembre. 1923.—Al Honorable 
Dr. Alfredo Zayas. Presidente de la 
República do Cuba.— Señor Presiden-
te: Tengo el honor de comunicar a 
usted que, en una reunión celebra-
da bajo mi presidencia, el Comité 
del "Monumento a Heredia" J i a te-
nido a bien nombraros Miembro de 
Honor. Un doble título os hace acree-
dor de esa designación la Primera 
Magistratura que ejercéis con tan-
ta distinción en la República amiga, 
la "Isla expKndorosa y leiana" don-
de nació José María de Heredia, y 
la confraternidad literaria que, co-
mo poeta le une a usted al inmor-
tal autor de " T R O F E O S " . Yo me 
complazco en ser intérprete de la ale-
gría que sentimos al considerarlo a 
usted como, nuestro compañero, y le 
ruego. Señor Presidente, acepte la 
expresión de mis sentimientos más 
distinguidos. 
E l Presidente del Comité, J E A N 
R I C H E P I N . De la Academia Fran-
cesa, i 
Tarabiín el I r . Cortina le trajo 
al Señor Presidente una invtación de 
dicho Comité a fin de que contribu-
ya a la suscripción iniciada para lle-
var a término el precitado monumen-^ 
to. E l Honorable Sr. Presidente ha 
contestado ni Sr. Jean Richepin su 
carta aceptando su designación y 
prometiendo todo el apoyo material 
y moral que esté a su alcance para 
el mejor éxito de la labor del'Co-
mité. 
E L " R E L Í 4 N C E " 
Hoy viernes, a las dos p. m., to^ 
mará puerto el hermoso vapor ex-
cursionista "Reliance", que hace un 
viaje alrededor del mundo. 
Probablemente será atracado a 
uno de los espigones de los mue-
lles de Santa Clara. 
ZARAGOZA, enero 10. 
E l general Sanjurjo al llegar a 
esta ciudad desde Barcelona, mani-
festó a los periodistas que se en-
trevistaron con él, qu,e el viaje del 
general Primo de Rivera a Barcelo-
na carece de las trascendencias que 
en algunos círculos se le atribuye. 
Añadió el general Sanjurjo que 
el Presidente del Directorio realiza 
gestiones para que ee despache en 
breve el crédito de trescientas mil 
pesetas que ofreció a Zaragoza pa-
ra las obras del templo del Pilar. 
E L A T E N E O P I D E E L INDULTO 
D E M A T E U Y D E NICOLAU 
MADRID, enero 10. 
E l Ateneo de Madrid se ha dirigi-
do a! Directorio para pedirle el in-
dulto de Mateu y Nicolau. 
P E T I C I O N E N PRO D E L A S R E -
GIONES AGRICOLAS D E MURCIA 
MADRID, enero 10. 
Han llegado de Murcia comisiones 
para pedir al gobierno que empren-
da las obras de los pantanos de Fue-
mayor, y se han entrevistado con el 
Rey, para pedirle que apoye las de-
mandas qué presentan, declarando 
que desean que el gobierno garanti-
ce los capitales qu.e se ..dediquen a 
dicha obra, tan interesante para las 
regiones agrícolas de| Murcia. 
E L C A R D E N A L B E N L L O C H SALIO 
D E V A L E N C I A PARA MADRID 
V A L E N C I A , enero 10. 
E l Cardenal Benlloch ha visitado 
a la Diputación, correspondiendo a 
la visita que le hizo ésta. 
E n el. salón de actos pronunciá-
ronse recíprocos discursos de salu-
tación.* / 
E l Cardenal sale hoy para Madrid 
donde se le tributará un solemne re-
cibimiento, asistiendo gran número 
de personas a darle la bienvenida y 
a felicitarlo por el buen éxito de 
su viaje a América. 
E L GOBERNADO^ D E Gt rj-T ,COA 
S E E S F U E R Z A POR S A L V A R A L A 
J U V E N T U D D E L A S D I V E R S I O -
NES PERNICIOSAS 
MADRID, enero 10. 
E l Gobernador de Glpñzcoa ha pu-
blicado una circular diciendo "que 
inspirado este Gobierno por todc* 
loe dictados de la humanidad, pre-
tendo evitar con él debido rigor el 
Influjo pernicioso de ciertos espec-
táculos públicos en la juventud, por 
lo cual prohibe terminantemente la 
entrada en los bailes públicos de to-
dos los menores de 15 años, quedan-
do también prohibida la entrada de 
loa niños de ambos sexos, menores 
de dicha edad, en todos Le? locales 
cinematográficos, siempre que vayan 
sólos. 
Agrega dicha circular que se exi-
girán a los padres y a los tutores 
de esos menores todas las respon-
sabilidades que les incumben en ca-
to de que no den cumplimiento a 
la orden del Gobernador. 
E L SR. P R A D E R A H A C E MANI-
I KSTAí IONES F A V O R A B L E S A L 
D I R E C T O R I O A L L L E G A R A PAM-
PLONA 
PAMPLONA, enero 10. 
Ha llegado a esta ciudad el señor 
Pradera, con objeto de Informar en 
la Audiencia de la misma. A su lle-
gada declaró a los periodistas que 
el Directorio ha colocado los cimien-
tos sobre los cuales han de fundar-
se las resolucloms de todos los pro-
blemas que encontró planteados al 
subir al poder. 
Cree el señor Pradera que el nue-
vo régimen de administrsftión local, 
se establecerá y pondrá en vigor te-
niendo en cuenta las determinado-, 
nes tomadas* por los antiguos parti-
doa^-y los estudios acerca de diver-
sas cuestiones hechas por los mis-
mos^ escogiéndose lo mejor que ha-
ya en todo ello. Agregó que supo-
nía que los concejales serán elegi-
dos por > el sistema de clases, espe-
rando que seguirán existiendo las 
organizaciones ferales, no obstante 
los cambios que se proyectan en las 
diputaciones provinciales. 
• 
E L MARQUES D E CORTINA S E 
ENCAMINA A SU D E S T I E R R O 
MADRID, enero 10. 
E l señor Marqués- de Cortina sa-
lió anoche de esta capital acompa-
ñado por su esposa en su viaje a 
Fuerteventura, (Islas Canarias), a 
donde lo ha destérralo el Direc-
torio 
LOS P E S C A D O R E S D E L CANTA-
BRICO VISITAN E L D I R E C T O R I O 
MADRID, enero 10. 
Una comisión de pescadores del 
Mar Cantábrico visitó hoy al Direc-
torio, para pedirle la supresión de 
la pesca portel sistema de arrastre, 
pu,es de ese modo se causan gran-
des matanzas en as crías. 
E l Gobierno estudiará el asunto, 
procurando hallar una solución ade-
cuada al problema. 
LA PRENSA AL ' t > . \ E L NOMBRA-
MIENTO D E L OBISPO D E 
CARACAS 
MADRID, enero 10. 
Todos los diarlos da esta capit?' 
(Continúa en la páj. VEINTE) 
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MLEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE AtíSOCIATED PRESS" 
~ b T p a s o d e M d l i c e " 
En el artículo que publicamos ayer 
en primera [plana, comentando las 
gestiones que realiza la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos para obtener 
de la Presidencia de la República, la 
p.órroga del plazo que se le ha fi-
jaJo para suprimir el paso a nivel dr 
sus trenes por el lugar Üamado "Agua 
Dulce", a la entrada de Jesús del 
Monte, reñalábamos lo improcedente 
de dicha prórroga e instábamos al se-
ñor Presidente de la República para 
que no accediese a la petición de los 
Unidos, por ser contraria a la seguri-
dad y a los intereses de centenares de 
miles de vecinos de la capital, de algu-
nos de sus barrios más populosos y de 
gran parte de la provincia. Trátase 
de una cuestión tan importante desde 
el punto de vista de los intereses pú-
blicos, que nos consideramos en el de-
ber de insistir sobre ella. 
En el asunto no nos mueve ningún 
motivo d^ mala voluntad hacia la Em-
presa. Sin dejar de censurar las defi-
ciencias de nuestros ferrocarriles, no 
somos de los que desconocen los gran-
des servicios que prestan al país, ni 
el deber de los gobiernos y dél pú-
blico en general de mirarlos con sim-
patía y de prestarles el más amplio 
apovo, a fin de que llenen de manera 
;aás perfecta cada vez la importantí-
ima función que Ies corresponde en 
!a economía nacional. Nuestras colum-
nas han estado y estarán siempre 
,.b1'ertas a la propaganda y a la de-
í z n : a de cuanta? medidas, sin daño 
C t los intereses generales, se encami-
"rn al auge y ía prosperidad de nues-
t c.s empresas ferrocarrileras. 
Pero esta buena disposición del 
ÍARIO. sobradamente probada, tie-
rví como fundamento la apreciación de 
' s beneficios que los ferrocarriles re-
• oMtan al país. Es el estímulo y el 
- )oyo a entidade: útiles a la Nación. 
' í?de ek momento en que el interés 
una empresa ferrocarrilera y c! In-
és público entran en conflicto, el 
ARIO está y estará siempre al la-
'' i de este último, abogando a su fa-
r de la manera más franca, decidi-
• i y enérgica. Este, precisamente es 
! caso de "Agua Dulce", E l célebre 
icero, así como el inmediato de la 
• Izada de Concha, son sitios de con-
- - stión y de peligro permanentes. A 
Í citados lugares de las calzadas de 
¡'sús deP Monte y de Concha, con-
rge no sólo todo el tráfico de cx-
' n-os barrios de la ciudad, que en 
njunto suman sobre cien mil habi-
•.tes, sino el de una zona enorme 
la provincia, que tiene acceso a la 
capital, por las carreteras de Guana-
bacoa. Güines, Managua y Santiago 
de las Vegas. 
Las cuatro carreteras citadas, jun-
to con la del Cerro y las que comu-
nican al Vedado con Marianao, son 
las principales y casi únicas salidas 
de la Habana, de modo que el 
setenta y cinco o el ochenta por 
ciento del tráfico de la ciudad con 
los pueblos del interior y los cam-
pos vecinos, pasa por Concha y Agua 
Dulce. Agréguese que por esos mis-
mos cruceros tienen salida los trenes 
de la línea de Güines y del ramal de 
Batabanó, los de Vuelta Abajo, los 
del ramal de San Antonio de los Ba-
ños, los trenes eléctricos que cada me-
dia hora se dirigen al Rincón, los 
que van de Agua Dulce a Guanaba-
coa y los que comunican la Estación 
Terminal y la de Cristina con los ta-
lleres de Ciénaga, y se verá que la 
mayor proporcién del tráfico ferroca-
rrilero se acumula también en los ci-
tados cruceros, los más congestiona-
dos de la ciudad y de la República. 
La situación ha llegado a hacerse real 
y positivamente intolerable. No cree-
mos que exista un caso de paciencia 
igual de parte del público, expuesto a 
molestias y peligros constantes. 
El triste y doloroso espec'l'culo del 
tranvía eléctrico deshecho en Concha, 
con varios pasajeros muertos y nu-
merosos heridos, está aún fresco en 
ta memoria de todos, y cada hora, al 
í menor descuido o a la menor impre-
visión, las desgra/as pueden repetir-
se sin contar con que los daños ma-
teriales de la continua paralización 
del tráfico son inevitables y sumamen-
te onerosos para la mitad de la pro-
vincia de la Habana. El DIARIO le 
preguntarla a Mr. Jack, distinguido 
Administrador de la Empresa, si en 
su oaís se toleraría una situación co-
mo la de Agua Dulce, no meses y 
años, sino una semana siquiera. Es-
tamos segures de que su respuesta se-
ría negativa. 
El vecindario de Jesús del Monte 
se reunirá, según se nos informa, pa-
ra protestar del intento de aplaza-
miento, actitud que nos parece muy 
justificada y puesta en lazón. E l DIA-
RIO espera que el Ejecutivo, por su 
parte, no se allanará a la solicitud de 
la Empresa y confía en que ésta, re-
conociendo la fuerza de los hechos que 
hemos citado, abordará sin más de-
moras una obra que es indispensable 
para el tráfico, tanto de los ferroca-
rriles como del público tn general. 
D E S D E V I E N a U D 
E n esta palabra , a l parecer t a n frivola, h a y 
u n hondo sentido. E l que sabe reir , sabe 
v iv ir . E l que de vez en cuando abre en l a 
m o n o t o n í a de l a d iar ia existencia u n p a r é n -
tesis que abarque el goce de u n a grata com-
pañ ía , e l encanto de l a m ú s i c a , e l placer del 
baile, las delicias del amor y del vino, en 
otras palabras, quien cumple prudentemente 
con cuanto significa ese mandato: ¡ R í e ! es quien mayor fuerza acumula p a r a afrontar 
l a lucha de l a v ida . E l miedo de que un dolor de cabeza o u n poco de malestar, fat iga 
y nerviosidad s iga a uno de estos momentos de e x p a n s i ó n , no existe desde que a p a r e c i ó 
l a C A F I A S P I R I N A . B a s t a n dos tabletas p a r a que e l dolor de cabeza se al ivie en 
pocos momentos y para que e l organismo todo experimente u n a grata s e n s a c i ó n de des-
canso, e n e r g í a y bienestar. I d é n t i c a eficacia tiene l a C A F I A S P I R I N A 
t r a t á n d o s e de dolores de muela y o í d o ; neuralgias; reumatismo; res-
friados, etc. P e r o s u pr inc ipa l superioridad sobre todos los a n a l g é s i c o s 
que existen, es e l hecho de que no afecta en absoluto e l c o r a z ó n . Se 
vende en tubos de 20 tabletas y S O B R E S R O J O S de u n a dosis. Ambos 
empaques e s t á n identificados por l a C r u z B a y e r . 
I 
í 
QUININA Q ü £ NO A F E C T A LA 
VBEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
-NA es más eficaz en todos los c«-
5 en que se necesite tomar Quinina, 
i causando zumbidos de oídos. Con-
. i Resfriados, L a Grippe, Influenza, 
.'aludismo y Fiebres. L a firma de E. 
V/í G R O V E viene con cada caiita. 
E S A N T O D O M I N G O 
(Soclalep). 
Han quedado estrechamente uni-
''s en la noche del 4 del presente 
y e s , por e^denas de flores y lazos 
Í amor, mi estimada amiga señori-
. Purita ruipr y el correcto Joven 
aan de Dios Pérez. 
Deseamos a la nueva pareja un 
itro luminoso, sin nubes que eclip-
n el sol de su ventura. 
U n a c a r t a d e ! E n c a r g a -
d o d e N e g o c i o s d e 
C h i l e 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Muy eefior mío: 
Con motivo de un artículo publi-
cado hace pocos días en el periódico 
de su digna dirección, por la señorü 
Eva Canel, relacionado con la polí-
tica palpitante de mi país; me Inte-
resa sobremanera hacer algunas acla-
raciones encaminadas a restablecer 
la verdad respecto a la personalidad 
de su Excelencia el Presidente da 
ChiltíT señor Arturo Alessandrl, AÜ 
larga y brillante vida pública y su 
actuación -desde la Primera Magis-
tratura de la Nación chilena. 
E l Presidente señor Alessandrl no 
ha sido un advenedizo en la vida pú-
blica de nuestro país, ni tampoco un 
afortunado agitador oxdemagogo, co-
mo se le ha querido presentar para 
desmerecerlo en el concepto de ta 
epinián sensata. Bien e? verdad ijuo 
el señor Presidente de Chile es un 
político de Ideas liberales, que fué 
llevado al poder por la unión de li-
berales, radicales y demócratas; pe-
ro no es menos cierto, que tanto «1 
Jefe del BstAdo, como los partidos 
que le dieron el triunfo y lo sostie-
nen con entusiasmo y fervor, se han 
desenvuelto dentro de las normas 
constitucionales y con respeto y am-
paro a todos los Intereses. 
E l señor Arturo Alessandr!. Pre-
sidente de Chile, descendiente de dis-
tinguida familia, fué un alumno emi-
nente de la Escuela de Derecho, gra-
duándose de Abogado a los 24 años, 
siendo electo Diputado a los 27 y 
desde entonces hasta que fu4 elec-
to Presidente de la República ha 
permanecido, continuadamente, sin 
Interrupción alguna, en la Cámara 
de Diputados y Cámara de Senado-
res, distinguiéndose en los más In-
teresantes debates de ambos Cuerpos 
colegisladores por sus brillantes dic-
támenes en las Comisiones Parla-
mentarias y la confección de leyes 
Gustosa ?.slstí el 6 del corriente a 
ma reunión bailable que ofreció en 
is amplloc salones la Colonia E s -
iñola de ésta. 
De allí he nodido anotar vario? 
ombres pertenecientes a las más 
ietin^uldas funllias de nuestra bri-
'ante sociedad, y son ias siguientes: 
sñoritas: Luisa Espinosa, María 
•affita. Li l la y Ant-onia Fernández, 
ara y Lolr\ r,6mez, Cuca v Ana Ea-
,.inosa Panchita Artlles, Cecilia Suá-
• oz. Silvia Martínez. María Abreu, 
<nusta Espinosa, Dolores Otero 
austa Gutiérrez, señorita Mendoza! 
- I v a d i Manresay y M a r ^ Y Amada 
- J S ? FuáTJta satisfacción acabo de 
reclWr la grata visita de una distln-
-uidísima amiga. la Beñora Teteyo 
H Í l 6 Z ^ d 0 I ^ m á n d ^ . que acompa 
uada de au esposo, señor Man¿io 
d e t o s N i n o s 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M O N T E B N I E T 
A . F O U R I 9 , raraieénli» 
13, Rué Lacharrlftr» 
C O R O N A 
L A MAQUINA DE ESCRIBIR 
PERSONAL 
C o n su estuche sólo pesa tre» 
kilos 
T E C L A D O U N I V E R S A L 
TEXIDOR COMPANY, L T D . 
Moralla 27. Habana. 
C 323 
que han organizado la vida nacio-
nal. Antes de los 30 años fué Mi-
nistro de Industrjas y Obras Públi-
cas. E n 1918 ocupó el Ministerio del 
Interior, después de haber desempe-
ñado el Ministerio de Hacienda, reor-
ganizando las finanzas públicas y 
dando consolidación y alto crédito 
al Gobierno en aquella sazón. 
L a Cámara Chilena, lo ha desig-
nado por dos veces, una para hablar 
en la Nación argentina con ocasión 
del Centenario, y para llevar, otra, 
la voz del país en tierra boliviana, 
con motivo de la inauguración del 
Ferrocarril de Arica a la Paz. 
Hombre de ley, respetuoso del or-
den y de la democracia, nacido en 
cuna distinguida, con una larga ex-
periencia • ri Goberuar. el Pre&fd*|t< 
te señor Alessandrl es modelo d«) 
funcionario ecuánime, que a la par 
que defiende los intereses de sus 
conciudadanos en los lindes de la 
Nación, ha mantenido—como lo de-
| mostró en el último Congreso Pa-
! namericano de Santiago,—los altoa 
¡ ideales continentales y la coopera-
j ción y amor entre todas las Repú-
blicas hermanas. 
Habana, 10 de Enero de 1924. 
Luís Rencoret A. 
Encargado de Negocios 
de Chile. 
M I R A D A R E T R O S P E C r i V A . — E L A N O 1 9 2 3 . 
A y V i e j i t o , n o t e p r e o c u p e s 
y a t e n e m o s M e n t h o l a t u m 
La aplicación de Mentholatum calma in-
mediatamente la comezón y «limina las 
Irritaciones causadas por las picaduras de los 
Insectos y plantas Tenenosas. No hay quo 
sufrir mas la molestia y el dolor do estas 
irritaciones. 
l e ñ t h o l a t ü m 
Indispensable en el hogar 
aliria prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema, irritaciones e Inflamaciones de la 
Elal. Debe de estar a mano en todos los orares. Se vende en sus tres envases 
originales — pote, tubo y lata —en 
toda farmacia y droguería. 
Unteos fabricante* The Mentholatum Co. Buffalo. N. Y. E. V . A. 
A L O S C O L E C T O R E S 
Pagamos mejor precio que nadie. No venda sus car-
garemes sin habernos consultado. Pagamos D I E Z pesos 
m á s sobre lo que pague cualquier otra casa. E s su ne-
gocio y el nuestro. \ 
C A C M í l R O Y H N O . 
O b i s p o y A g u l a r 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A 
T e l f . A-OOOO, H a b a n a 
c398. 10d-l l . 
Alt. 9d-í» 
Pernándes. l legó en estos días pro-
cedente del Central "Adela", para 
donde regretarán en breve. k 
Bosalins Carada. 
D r . G a l v e z G u i l l e n ] 
rscrcmmciA, m i u m AI 
BBXIVAXB8, ESTHBCLX-
JJAJD, VBsruKso, ar^ iL i s , 
T KE»MAS O QUESBA-
X>ü»A8. OONHlLTASi DB 
1 • «. 
M O N S E R R A T E , 41. 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n armaduras lo m á s nuevo. 
E n cristales lo mejor. 
Servicio el m á s eficiente. 
Por esc oDsstra a s a es la más recomendable y la de más confianza 
" E L A L M E N O A R E S 
ENEMIGOS 
(Exclusiva y especialmente par;* 
Con Austria na ocurrido un ver-
Jadero milagro y el que lo ^ becbo 
e8 el sacerdote monseñor doct°r 
tíeipel. Canciller de Austria, bs muy 
potibí; que los que viven fuera de 
este País uo ee den cuenta exacta de 
lo Bucedidg. pero nosotros, los que 
vimou a Austria revolcarse agoni-
zante en el lecbo de la desesperación 
y del terror y que con ella compar-
timos los momentos más angustiosos 
y críticos de su existencia, estamos 
asombrados de ver cómo cada día 
es más fuerte, más apreciada, mas 
rica y más c u l t a . . . 
Al saltar becbo añicos el Trono 
de los Habsburgos derrumbáronse 
también todos los pilares sobre los 
cuale37descausaba la Monarquía dual 
y en sus escombros quedaron ente-
rradas la autoridad de sus gobernan-
tes, las leyes votadas por los repre-
sentantes del pueblo, la disciplina 
de los militares, el respeto do los 
funcionarios públicos a sus superio-
res, las tradiciones religiosas de una 
raza creyente y piadosa, la moral de 
sus mejores bijos y Jas riquezas cien-
tíficas, artísticas y materiales que 
muebos siglos de cultura y mucblsl-
mos años de paz babían Ido acumu-
lando en el verdadero corazón do 
Europa. Por fortuna aquello fué un 
derrumbamiento pasajero, que duró 
el tiempo necesario para que el hom-
bre escogido por Dios saliese de la 
obscuridad de su celda claustral y 
empuñara con sus finas manos, 
acostumbradas a alzar la bostia, las 
riendas del carro del Estado. 
"Salvaré a Austria con la ayuda 
de Dios", díjome monseñor Seipel 
cuando me recibió en BU despacho en 
el mea de Noviembre de 1922; y hoy, 
transcurridos unos trece meses, no 
cabe duda alguna que el canciller 
Seipel ha salvado a Austria y que su 
nombre figurará en la Historia co-
mo uno de los políticos y diplomá-
ticos más geniaít's y enérgicos del 
siglo actual y como el verdadero sal-
vador de Austria. 
E n su programático discurso, pro-
nunciado en el Parlamento, el can-
ciller Seipel se abstuvo de hablar 
de la entonces tan cacareada ayuda 
financiera ententlsta, y se limitó a 
repetir, pública y oficialmente, lo 
que pocos días antes me había di-
cho a mí solo, es decir, que "salva-
ría a Austria con la ayuda de Dios..." 
Anunció también, a la sazón, gran-
des reformas administrativas, finan-
cieras, económicas y políticas, y ter-
minó su elocuente discurso apelando 
al patriotismo de todos los diputados 
austríacos, invitándolos *a que pusie-
sen siempre los Intereses de la na-
ción por encima de l a n i¿czqulnda~ 
des de la política austríaca. 
Los austríacos creían que a raíz 
del discurso del canciller Seipel la 
Entente se apresuraría a poner a la 
d l s p o s i r i ó ^ de A i A r l a los c r ^ i t o s 
prometidos (crédlros que por descon-
fianza no había querido hacerlos 
efectivos • ea tanto gobernasen los 
socialistas), pero los austríacos su-
frieron una nueva decepción. L a E n -
tente hizo, primero, oídos de merca-
der, y luego volvió a aplazar el di-
nero prometido a este país en St. 
Germaln. L a noticia cayó como una 
bomba en Viena. E n menos de 24 
boras la corona bajó catastrofalmen-
te en Zurich y los valores extranje-
ros se cotizaron en la Bolsa do Vie-
na a precios fabulosísimos; el miedo 
crecía en esta capital de hora en ho-
ra; los artículos de primera nece-
sidad subieron hasta el punto do 
que por un kilogramo de carne se 
llegó a pagar la suma de setenta mi l 
coronas y por un huevo cuatro mi l 
coronas. L a gente, presa de pánico, 
anunciaba grandes, espantosos e In-
minentes acontecimientos... "Maña-
na será proclamado el bolchevismo" 
—decían unos; y según otros, los 
ejércitos yugoeslavo, italiano y che-
coeslovaco estaban prontos a pene-
trar en Austria para ocupar mili-
tarmente Viena y las principales 
ciudades del país . . . 
E l canciller Seipel partió a Par í s 
y allí le recordó a Lloyd George las 
solemnes promesas que la Entente 
le hizo a Austria en St. Germain, 
pero el ministro inglés contestó con 
un "no" rotundo al canciller aus-
tríaco. Este "no" fué, sin duda al-
guna, el acicate que le indujo a 
monseñor Seipel a realizar aquellos 
comentadísimos y habilísimos viajes 
a Praga, Verona y Berlín los cuales 
tuvieron por fruto la Conferencia de 
Ginebra, en donde el humilde, Pero 
genial y enérgico prelado austr íaco, 
dejó asombrados a los más astutos 
diplomáticos europeos. 
Austria era casi un cadáver cuan-
do monseñor Seipel salló de Viena 
para asistir a la mencionada confe-
rencia. "No he venido para oír dis-
cursos y nuevas promesas"—'dijo Sei-
pel, y en seguida continuó: "O po-
néis a mi ^disposición el dinero que 
nos habéis prometido mil veces y 
que yo necesito para salvar a mi 
país, o yo me marcho de Ginebra sin 
él y en este caso no respondo de io 
que ocurrirá mañana. . . De vosotros, 
señores, depende la salvación de mi 
país y la paz de todos los pueblos 
europeos." Dichas que hubo estas 
palabras monseñor Seipel se sentó , 
y 24 horas más tarde ya regresaba 
a Viena con los créditos financieros 
e n los bolsillos de su sotana. Al sa-
berse en esta capital que su Canci-
ller había logrado lo quo al Ir a Gl-
el D I A R I O D E 
nobra se había propuesto, a 
ronse los ánimos, volvieran a ei -
se las puertas ou* r á ^ n - .a r̂ir. 
? I 
tesamente so habían 
bió 
triaca 
que rápida y 
- cerrado • 
inmediatamente la corona" 
m a c a en Zurich, bajaron en b ^ 
sa do Viena los valores e x t r a . N 
y en todo el paÍ8 los p r e c ^ ^ ' í 
art ícu los do primera necesidad v0" 
Austria estaba salvada y••• 
A la labor gigantesca que p, I 
ciller Seipel viene realizando 'H 
m u c h í s i m o éxito en los t erreL" 
l í t lco , económico, religioso y Z < 
dedicaré unas cuantas líneas vi 
en un art ículo periodístico ho I 
de oíla^1"1116 larga y á e t * * [ ^ 
Uno de sus mayores éxjtos d .d 
dolé polít ica, sin el cual difíclim.,1 
hubiera podido firmar Seipel el r 1 
venlo de Ginebra, obtúvolo Dní l 
rnente en Viena, Pactando con 11 
pangermauistas y asegurándosi í l 
co laboración en los asuntos guber.'| 
mentales y parlamentarios. Con r 
colaboración de los pangermanim! 
sigue gobernando Seipel, quien haí 
bido hacerles comprender que ^ ^ 
seada unión de Austria con Alia! 
nia es y será irrealizable en tantoíL 
cambion las circunstancias InteriiBP67, 
c lónales y la situación polítipn.«..Btores V c 
nómlca de Austria 
E n el terreno 
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económico En vi 
siendo muy fructífera la labor J 
ICO El( monseñor Seipel. Desde que e 
ñó las riendas del Poder bajan ul0153111 
pi-écios de todos los artículos y tB*1 
número- índice , que representa t 
coste de la vida en Austria, ha bt 
jado también . E l número excesivo ¡i 
funcionarios públicos ha sido redi 
cldo considerablemente basta hoj; 
a los obreros se les obliga ahora i 
trabajar intensivamente (no siempn 
fué a s í . . . ! ) , y perciben por su tr» 
bajo el salario suficiente para I 
mer y vivir decentemente, y no, c» 
mo cuando los socialistas "goberiij 
ban, para vivir como potentados. Laj 
comerciantes, acostumbrados a ei 
plotar al consumidor; los acapan 
dores, los holgazanes y los delinca» 
tes son perseguidos muy enérglo 
mente (no siempre fué a s í . . . ! ) , ^ 
las autoridades. Se trabaja, se c» 
me, reina el orden m á s completo« 
todas partes, y el déficit del Estali] 
desciende rápidamente . E n pocas pi 
labras: Seipel e s tá poniendo finí 
caos económico , comercial y sociií 
que tantos estragos ha causado a 
este país . 
Desde el punto de vista religioa 
mucho ha conseguido el caacille 
Seipel desde que dirige los destina 
de esta nac ión. Un año ha nadie i 
a trev ía a Ir a la iglesia los domis 
gos; las procesiones religiosas ato 
se celebraban en el Interior de la 
templos, de las esouelas había de» 
aparecido la cruz, y la enseñanza 
la moral cató l ica había sido re 
zada por lá "soidisante" ética sodl 'iempre 
l i s ta . . . jCuán diferente hoy. 
E n las aulas los catequistas siga 
inculcando a los niños las ideas 
ligiosas; los austr íacos pueden ai 
t lr nuevamente á los oficios divi» 
sin miedo de que los rojos los a» 
rrorlcen, y por las calles de VW. 
vuelven a desfilar procesiones n| 
glosas en las que toman parte 1» 
Autoridades civiles y oclesiásticu 
y, a la cabeza de ellas, monseñí 
SeipeK 
También en el terreno militar W 
cambiado de aspecto las cosas 
"Volkswehr" ( E j é r c i t o popultf) 
creado pof los socialistas cuando 
derrumbamiento de la MonarquI» 
ya no es aquel "ejérc i to de oficiil* l»do a 
y soldados rojos" que siempre * 
taban dispuestos a "romper la cri» 
ma" a los "malditos burgueses 
De sus filas ha logrado monseña 
Seipel, (con la ayuda del MinistP íatema 
de la Guerra, s e ñ o r Vaugoln, aflH1 
do al partido c a t ó l i c o ) , alejar ctf 
todos los elementos socialistas y 
munlstas. L a libertad individual 





«0 ü s t 
n i 
Ejérc i to , y con la libertad bien «^ttildad 
tendida, y no ef libertinaje bolwj 
viqui, ha renacido la disciplina » 
litar. 
E n vista de lo expuesto, no es | 
traño que el canciller Seipel seSi 
la actualidad, el hombre más JM 
lar de Austria. Como todos los f 
des estadistas, tiene, naturalme'1'' 
sus enemigos pol í t icos , pero éstos* 
lo se reclutan en las filas del P* 
tido marxlsta. L a inmensa mayo" 
de los aus tr íacos obedecen cieí» 
mente a m o n s e ñ o r Seipel, conrenq 
dos de que él, unic^'íhente él, ha f** 
vado a Austria, y que, gracias a ' 
sabiduría, a su e n e r g í a y dipi00: 
cia, tiene asegurado este país 
gran porvenir en el concierto de > 
naciones mundiales. 
¡Ojalá se cumplan las esperan» 
de los austr íacos , que desean I* 
su país vuelva a ocupar pronto 
puesto que le corresponde Porj 
importancia en los terrenos g e o f * 
fleo, h is tór ico y cultural , y sea I» 
ra todos ellos el año 1924 un • 
de dichas y de progresos! 
A los estimados compañeros 7 
los lectores de el D I A R I O DE *¡ 
M A R I N A felicito muy sincérame» 
desde las columnas de este i&F 
tant í s imo diario, deseando a ^ f 
los suyos un Año • 
suerte. 
ellos y a . 
colmado de suerte, entendieno" 
por suerte: dinero, a l egr ía J-
todo, salud. Danubio 
Viena, Diciembre de 1923. 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
SOLO P A R A I T I M L O S 
E l mejor edificio.—El mejor prefesorado.—La mejor comida. 
Enseñanza Elein^ntal, 2& poses. 
Preparatoria, 30 pesoe. BarhUlerato, « 
Director: D R . CAJU-OS A G U I L A B . 
Calzada del Cerro número 523 Trlófonos: A-4922 y 
E n el -profesorado de esta Escuela figuran los Doctores 
Jústlz, He'mos, Ponce, DIago. Tomé y otro^ bien cqTocldos en ei 




D E 3 Y MEDÍA A 4 , J [ J S ^ , 
n Margal! 54 (antes Obispo) Frcsidcnlc Zayas 39 (aiiícs 0' 
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D I A R I O D t L A IWAKIWA tuero 11 de 1924 P A G I N A T R E S 
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C A T T U C i i O Y E L CODIGO E L E C T O R A L 
I > L E T SnsrtANIZAClON DE l/OS P A R T I D O S . — SENTIDO ETIMO 
DE LA REOK ^^ oplNION T T I E N E D E C I E R T A S 
D E 
PALABRASs — 
THE R O Y A L 
- ^ T̂TT̂  LA OP1N 
LOGICO ̂  pTjgjfiZA..— ESTADO ECONOMICO 
JJÍIBRCIA T ^ T̂D̂  COMO EL PAIS DEMUESTRA SU CONFIANZA 
BAfBREVE INCURSIÓN POR EL ' -
T^A B R Í . ^ m v CUBANA DS ING 
MEJOR SISTEMA BANCA RIO.—-
E N I E R O S Y UNA INICIATIVA 




I3-* ^ A R I O ^ NO BASTA 
D A L A U N I V E R S I D A D QUE DIO E L DOCTORADO. — 
L j HONRAR pESOS LIQUIDOS E N UNA MITAD D E ASO 
SO M1LLU-N̂  
jijado d o ipil6.50(^000 j- un "sur-
plus" o CYCCSO do 9100,000.000 pa-
ra responder a cualquier contingen-
cia. 
Las ventajas de la Sucursal del 
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is ideas r 0̂ ^ t̂01"^ cubano, en las presen-
es circunstancias. 
í« cierto que le acarreará per-
Juicios al país semejante pasiiidad; 
KTO es evidente que en cambio lo 
rimirá de toda complicidad en he-
Jios irremediables. 
¡fv es una medida de ajuste. 
\n las leyes no responden a 
\ t n e r a n o no 1^ ciunplen. 
YTiiner 0(.urriondo continnamen-
L A * ?uba con la vigente legisla. 
hos <le ciudadanía, puede pro-
r T r d e otro modo, aunque cause 
jífiflí* guormes a la colectividad : cJUnentc para conocimiento gejieral: 
|p<!rjnifJ^^a parte, ^' capital cuantioso y respon-
^ qm'. 0 -nrcsente'legislación élec- «í»1» ^trAs dp sucursal. 
Nuestra presen^ ^ .̂H_ | JJ. Unidad de método y resisteu-
sistoma bancario canadense están 
hoy implántandose por los propios 
bancos noiteamcricanos. 
l ia razón es explirable, 
Ksas ventajas son enormes y só-
lidas y vauios a conocerlas slnteíl-
Itoraí 
U i d o de una 
* posible concordancia con nues-
^ medio político y jurídico 
Pruébalo el profundo desden de 
pública opinión y su constante 
y meditado quebrantamiento. 
0 régimen democrático exige la 
periódica renovación de los direc-
tores políticos, 
rsa es sn ciencia. 
Eu virtud de un precepto del Có- | <^pais. 
digo Electorail estamos ahora, pre-
cis3Inente, dentro de ese período y 
Id paíŝ  si" embargo, como si lo 
ignorara, rehusa participar en el 
Icjercicio de ese derecho. 
1̂  razón es fácil de conocer, 
Pándele recta interpretación 
Lntldo de la palabra, el país no 
pnede ignorar que reorganizar no 
Lpiifíca renovar; reorganización y 
renovación son términos antitéticos 
en nuestro lenguaje político y en 
la práctica. 
ie trata de una lección aprendi-
da en virtud de experiencia adqui-
rida por repetición de hechos con-
Inunados. 
Cuniquiera qu« sea Ja actividad 
J pueblo y su ncatamieiito y cum-
plimiento del precepto del Código 
sn vigor, que parece otorgarle el 
cho de ratificar o retirar su 
íoníianza a los actuales directores 
los Partidos, tal derecho ha si-
consciente y previamente vulne-
rado por los Poderes Públicos al re-
conocer participación activa y voto 
cuantitativo en las asambleas al 
grupo director cuya repre-
itación política podría ser retira-
ahora y el pueblo lo sabe. 
La debilidad ante la fuerza opta 
siempre por la inercia. 
\o es etra la actitud del 
Inteligencia mediocre y r-ia en toAo í'aso áe Posibles astrin-
gen cías de dinero cu los mercados 
en que funcionen sucursales del bas-
co. 
3. Poder para equipar cada su-
cursal con amplias reservas qu» 
mantengan el crédito comercial. Los 
recursos de cualquier sucursal son 
siempre indefinidas y extensas. 
4. Uniformidad del tipo de Inte-
rés en todas las sucursales de ca-
Supervisión constante y exper-
ta de la casa matriz impidiendo to-
da posible torcida administración 
en las sucursales. 
6. Las sucursales pueden mante-
nerse con bastante facilidad en 
aquellas poblaciones donde las uti-
lidades de los negocios bancarios no 
justifiquen el establecimiento de 
bancos aislados. 
No es sorprendente, pues, que co-
mercialmenté un pueblo tan inteli-
gente como el canadensei de un ba-
lance a otro, como lo demuestra el 
que se acaba de publicar, deposite 
un exceso en el Rojal Bank de 50 
millones de pesos, más que el año 
pasado, constituyendo un aumento 
en el activo líquido del banco, a pe-
sar de lais restringencias monetarias 
del mercado mundial. 
Así es como en realidad ratifica 
un pueblo poderes y confianza; sis-
tema muy contrario al implantado 
en nuestro Código Electoral. 
n m i e 
c i e n c i a 
r f a 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
D E T A L U S T A D E P E L E T E R I A 
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Mientras tanto y con mayores be-
efidos el pueblo burlado trabaja y 
'aga. 
I na manifestación Inequívoca la 
ncontramos en el reciente balance 
lado a la publicidad por el Banco 
ie Canadá. 
Esta institución bancaria, como lo 
ndlca su nombre, forma parte del 
sktema de aquel país, reconocido 
los economistas como uno de los 
flores del mundo, "si nó el mejor" 
:oino sostiene Foster, Secretario de 
Facultad de Comercio de la Üni-
f»sldad de Nueva York. 
^ Ningún banco Incluido en ese clá-
|C0 slsteina puede abrir sus puer-
83 con un capital menor de 500 
e. pfs<)s' mitad do cuya suma 
haberse pagado por los accio-
nar Z"^5 de comenzar a funcio-
^r ei banco. 
ce v lnlciarse la guerra del cator-
5 ^ BanCO ^ n ^ » 1 y sus sucur-
Hitaban con un capital pa-
A G R 1 P F 0 L L O D E B E 
Xinguna Iniciativa progresista en 
Cuba deja de ser secundada. 
E l D I A B I O invitó días ha a los 
técnicos en construcciones de cami-
nos y carreteras para que ejercieran 
práctica supervisión sobre las con-
tratas ñ e este género otorgadas por 
la Secretaría de vibras Pwi icas du-
rante el mes pasado. 
L a ascendencia do esas contratas 
es de seis millones de pesos y se-
gún los decretos otorgándolas com-
prenden obras en todo el territorio 
de la República y las obras la» han 
obtenido por concurso o subasta. 
Respondiendo a esta iniciativa del 
DIARIO la Directiva de la Asocia-
ción Cubana de Ingenieros, sociedad 
pasiva que debiera ser la vanguar-
dia del progreso nacional, ha acor-
dado secundar la iniciativa y ejercer 
técnica vigilancia. 
Doble utilidad. 
Utilidad pública y utilidad para 
la Sociedad; porque, digámoslo fran 
camente: es vergonzoso que en Cu-
ba los contratistais de obras públi-
cas lo sean "aficionadosMi mientras 
protestan de su miseria voluntaria 
o se disputan un sueldecito en el 
presupuesto oficial del ramo, inge-
nieros doctorados en acreditadas y 
famosas universidades aiorteameri-
canas y que constituyen hoy la re-
presentación de esa Asociación téc-
nica cuyo edificio social honra la 
ciudad. 
E l primero en agradecer esa acti-
tud, lo será, sin duda, el Secretario 
de Obras Públicas, Sr. Sandoval, 
profesor titulado de nuestra única 
Universidad. 
Todos los niños , y algunas per-
sonas mayores, sienten una natu-
ral incl inación hacia los caramelos. 
Para un p e q u e ñ o la noticia de un 
obsequio semejante es siempre 
una agradable nueva. 
Algunos padres privan a sus hi-
jos de este p e q u e ñ o placer, y ha-
cen bien. Los caramelos que ge-
neralmente se venden por esas 
tiendas de Dios es tán dolorosa-
mente mixtificados, y abundan en 
materias nocivas a la salud. 
Por eso L A G L O R I A ha queri-
do subsanar esta falta, y lanza al 
mercado dos nuevos productos d* 
esta especie. Los caramelos cal-
c o m a n í a y los caramelos d o m i n ó . 
Ambos están garantizados, son 
agradables, e c o n ó m i c o s y presen-
tarán a la clase infantil un entre-
tenimiento sano e instructivo. 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolaxos 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
Ayer noche tuvo efecto la Junta 
Directiva reglamentarla de esta Aao-
olaclón y on olla se tomaron los si-
guientes acuordoe; 
v Aprobar el acta do la sesión an-
Icrior. 
Traslada? las oficinas de este Aso-
ciación para el depaUamento 2 2Q de 
la Manzana de Górrex. 
Nombrar al Presidente y Secreta-
rio para que se entrevisten con el se-
fidr Alcaldo, a fia de protestar la 
un atropello cometido con los asocia-
dos Majón y Fernández, por el De-
partamento do Pesas y Medidas. 
Nombrar al señor Tomás Gutiérrez 
Alea delegado de esta Asociación en 
el Consejo Director de la Federa-
ción Nacional de Corporaciones Eco-
nómicas de Cuba. 
Enviar una circular & todexs los 
asociados y una candidatura en blan-
co para que libremente designen los 
siete vocales que a juicio suyo deben 
sustituir a los siete que por haber 
cumplido el tiempo reglamentarlo, 
cesan en la Junta Directiva. 
Los siete que de esta forma ob-
tengan mayor votación, serán pro-
puestos por la Junta Directiva a la 
Junta General. 
Hacer suyo el escrito enviado por 
Secretarla a los periódicos, recomen-
dando a los asociados que se absten-
gan de firmar nada sin previa con-
sulta al Secretario y menos de en-
tregar cantidades para la derogación 
o transformación de impuestos, a en-
tidades u organismos que sin arrai-
go en la opinión tratan de sorpren-
der al comerciante, embaucándole 
con promesas de obtener éxito en sus 
gestiones, por estar en convivencia 
con la banca americana. 
Teniendo en cuenta que la justi-
cia se pide o se exige pero no se 
compra, esta Asociación reitera a 
sus asociados el avifo, para que no 
se dejen sorprender. 
Se leyeron distintas comunicacio-
nes de interés general sin que so-
bre las mismas recayera acuerdo al-
guno. 
Y siendo las 10 p. m., se levantó 
la sesión. 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
cápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
43, rué du Gherche-Midi, Paris, dan óptimos ¡ 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
demis enfermedades de las vías respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
ee hallan en todas las buenas farmacias y 
droguerías de Cuba. 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
pntw «n • rnnrn n j • BARBA 
SU primitivo color. 
PARIS • 86 RM de La Toar-trAam-tw 
tteVCOtaeoLa Rabana: Drognerl» Sarr» 
y toda t mas 
C O M P A R E L A CON L A S D E M A S Y A L F I N 
E L I G I R A L A " R O Y A L 10" 
T E X I D O R C O M P A N Y LTMJTED, Muralla 27 
A P A R T A D O 2 0 5 5 . - H A B A N A , C u b a . 
S i l e Due le e l E s t ó m a g o 
T o m e A p a Cal iente 
Neutraliza los ¿oídos del ectó-
mag-o, impida la fermon-
taclón de los alimentos 7 
detUna la indlffestida 




'eia^j!,^6 Por objeto manlfestar-
Vío ^ t í n eCOmpleta <5Ue he o^te-Jo. t-Go su magnifico 
prepara-
- tiempo padecla d Hace 
e un cata-
r e tenia sumamente 
iciIias H n / CUal tomé muchas 
11, •TlOy. erro _ ^. 
" U N I O N F R A T E R N A L " D E 
M O R O N 
c324. Alt. 10d-9 
S O L I D A R I D A D M U S I C A L D E M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Re-
glamento, cito por este medio a los se-
ñores asociados de esta Institución, pa-
ra la Junta General Ordinaria que se 
efectuará el día 12, del mes actual, a 
las 9 a. m. en el domicilio social, Sa-
lud 109. 
De no «incurrir el número de aso-
ciados reglamentarlo, se efectuará es-
ta Junta ín segunda convocatoria, el 
día 15 del propio mes y hora indicada; 
v citándose también para este día, en 
el que se verificarán las Eleccloneg 
parciales para cubrir los cargos de: 
A'ice-Presldente, Tesorero, Contador, 
Vice-Secretarlo, Cinco Vocales Propie-
tarios y Dos Vocales Suplentes, de 
acuerdo con el Art. 39 del Reglamento. 
Las elecciones se efectuarán de 1 a 
5 p. m. 




"Si los dispépticos y todos aquellos i 
qua padecen de gases, ventosidad, aTru-
ras, acidez del estómago, catarro ¿j.'.s-
trico, flatulencias o hinchazones toma-
ran una cucharadlta de la legítima 
Magnosla Bisurada disuelta en medio 
vaso de agua' caliente, al final de cada ' 
comida, muy pronto olvidarían sus ma- I 
les del estómago y los doctores ten-
drían que buscar otro género da pa-
etontea." Explicando este razonamlentoi ' 
un reputado médico do Nueva York- ase-
guró que la mayor parte da las en-
fermedades del estómago sa originan en 
la acidez del mismo órgano y en la 
descomposición de los alimentos antea 
fle su digestión, junto con la insufi-
ciencia sanguínea en el estómago. El 
Íigua calleait* aumenta la circulación de a sangre, y en cuanto a la Magnesia 
Bisurada, que puede fácilmente obte-
nerse, ya sea en polvo o en pastillas, 
en cualquier droguería o botica, neu-
traliza Instantáneamente el exceso di 
leídos en el estómago y evita la fer-
mentación de los alimentos. La combi» 
Baclón de ambos «ía resultados verdad»- I 
ramenta positivos, y debe preferírseli 
al uso de digestivos artificiales, ratt 
mulantes 0 medicinas para ia iadige» 
tita. 
JJ . gracias a Dios, 
J* usted 
Ubre r 
V ^ ' mi V v T J e n o s a enfermedad 
Y ^ P O L ^ o ^ a ̂  f i scos dva 
^ S ^torlzo nahe t0Inadj-
U8o que crea convenien-
atta- 7 s. s. 
^ tagenia Fernández. 
•r- " 3 nÚmero 103, Melena del 
^• ;x i l^e lia?0n T ^ lmnacio-
" 8arami2a elnn0rmbre "BOSQUE", 
a *• Producto. 
ld-11 
L a Directiva de esta sociedad d-j 
instrucción y recreo ha quedado cons-
tituida en la siguiente forma: 
Presidente de Honor, Emilio Ve-
ga. 
Presidente Efectivo, Justo Llanes. 
Vice, Mario Espinosa. 
Secretarlo, Avelino Crespc 
Vice, Eloy Arlas. 
Tesorero, Pedro Ponce. 
Vice, Franco Barbosa. 
Contador, Teodoro Caraballoso. 
Vocales, Pedro Aranguren, Ger-
mán Rubí, Baudilio Hernández, 
Francisco Sandoval, Jesús Inerárity, 
Teodoro Paseiro, Ramón Martínez, 
Rafael Caraballoso, Alvaro López, 
Marciano Reyes, Cándido López, An-
tonio Pinto. 
Suplentes, Leovlglldo Valenzuela, 
Juan Camot, Pedro Pérez, Julio Ve-
ga, Escolástico Ruyo, Juan Dita. 
Buen éxito en sus gestiones les 
deseamos a la Directiva electa. 
A lo» liberales del barrio de San 
Leopoldo 
L a Comisión para la Inscripción de 
afiliados del Paitldo Uberal que sus-
cribe, inrita por este medio a los 11-
b-rales re3identes en este barrio a 
que concurran a la oficina sita en la 
calle de Concordia número 128, con 
oDjeto de afiliarse en el Comité del 
Partido Liberal, siendo las horas 
que funciona la Comi lón los días de 
trabajo de ? a 11 de ¡a noche y sába-
dos y domingos de día y de noche. 
Las Inscripciones se terminarán el 
domingo 20 de este mes a las doce 
de la noche. 
Habana. Enero 9 de 1924 
Comisionados: Pablo Díaz Nava 
rretfe, Juan Francisco Verrtra, Ang«l 
Peláez y Pozo. 
D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
e. J?.n .a«racntada y corroída. 
Poesía, Wílsoa, Mi-
Librería Nuera. 
A c ^ L 5 '35 El Arte. La Moderna 
****** ^ e l a . La Burgalesa y La 
T H - € 0 1 0 R \ N 
C o l o r a n t e A l e m á n 
r . 
G o n z a l o P e d r o 
cxRtrjAiro Dxii Hoaprr. JC- artnrzcx-
BSPUCIAXITA 2>N VIAS OTUNAHUJI 
y enfermedadbs venér*as. Cl«:oBcopia 1 
cateterismo de loe urAtsrea. 
I2TYEOOIOKBS OB ffBO&tljVABSAB 
0OirSVl>TAS DS 10 AL 13 Y OS SAO 
9. a . «a la oallt da Ontta. Mi 
Ü K . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franaiseo ae 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y'de ia Piel. 
Teniente Rey, 80, (anos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 8 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace vutltaa a do-
micilio. 
D r . 
GARGANTA, N A B l Z Y OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 12 . a 3 
Para CUARENTA C O L O R E S , 
pastillas que e1 tinte dan 
para damas y señores, 
y no mas ricos s-íran 
los matices de las florea 
Aquí derramando van 
Del C O L O R I N COLORAN 
las pastillas superiores 
famoso tinte alemán 
que da CUARENTA C O L O R E S . 
DE V E N T A EN S E D E R I A S Y B0TICA5 
M U E S T R A S G R A T I S 
J U L I O L L U R I A , A g e n t e 
ABRAPIA 22 Teléfono M-6078 HABANA. 
U N D E R W O O D 
I A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
í i u d a . d e J . P a s c u a l B a ! d w ¡ R 
Pí y Margall 36.-—Habana. 
¡ 1 
" C e l a d a 
Tenderle a uno la celada es co-
mo emboscarse en el camino por 
que ha de atravesar nuestro ene-
migo para darle un golpe a man-
salva, o como exponerle a uno trai-
doramente oí fracaso en determina-
do negocio. 
—Pues, ie diré a usted: enton-
ces es para pensarlo. . . 
—No ha3 as miedo. Esta "Cela-
da" a que me contraigo, es harina 
Je otro costal. Un bello café que 
tie'je ese nombre, como podía te-
ner otro cualquiera, y donde se 
martinea que es un primor. 
— ¡Vaya un nombrecito! 
—Su porqué tendrá, como lo 
t'enen todas las cosas. . . Lo que 
le sé decir, amado Belarmino, e 
que se trata de un establecimient» 
de café, restaurante, lunch y he'.a 
dos, como hay pocos y que ocup< 
"a esquina fresca y paisajera d« 
Padre Várela y Avenida de la In 
dependencia. 
—Vamos, un Café pemartiniar.í 
hasta los tuétanos. 
—De los más devoto? a núes 
tros licores. E l Vermu Pemartíi 
(perfecto) corre a chorres po' 
aquella cantina, y el viejísimo co 
ñá "V. 0 . G.", ni se diga. 
—Puei hoy. Deo volante, tendr< 
c¡ alto honor de saborear en el ca 
f« "Celada" un coñá pemartinia' 
i.o "V. V. V.", de los míos. . . 
E n l a c a n t i n a , P e m a r t í n y h a r i n a . 
7 P R O D U C T O S 
V e r m u P e m a r . t í n ( P e r f e c t o ) 
Jerez Dulce (Supremo) Ceñé "Especial" (tipo popular) 
Jerez Seco "Viña Pemartín" Coñá 4'V. V . V." (claae media) 
Vino Quinado "San Juli&n" Viejísimo Coñá "V.O.G-" (aristocracia) 
P E M A R T I N 
O Uso 
A R C I L L A C L A S M i a 
Proporciona nna Atractiva 
Apariencia 
Kn la Opera, el Casino, en las fies-
tas nocturnas, cuando más se de-
sea aparecer bella a los ojos de 
determinada persona, ¿está, usted 
sognra de qne en ontls pueda re-
sistir la prueba de los indiscretos 
y vivos reflejos de brillante lus 
eléctrica 
OTTiriS TBATADO CON' B027CZI.La 
NO TIENE DEFECTOS 
E l Embellecedor Boncilla, Arcilla 
Clásmlca, quita las imperfecciones 
del rostro; su acción sa desarrolla 
más aUá de la superficie de la piel, 
sus bálsamos, puros y curativos, penetran hasta lo mis profundo do los 
poros; los limpia y los estimula vi» o ros ame uta, fortaleciendo los múscu-
los faciales y moldaando el óvalo de la cara de una manara firme, juvenil. 
Al quitarse el EmbeUecedor BoncIUa, dosde el espejo le sonreirá, una cara, 
resplandeciente de belleza, surgrlda por el empleo de este maiavilloso 
prodduoto. 
EmbeUecedor BoncIUa se vendo en toñas partea 
Secbaos cualquier barro que no sea la G-snuuia y única 
ABCECLA CEASMICA, BONOIUOA 
En las buenas barberías y peluquerías de señoras, se aplloa BoncIUa. 
Kepresentannta en Cuba: 
AGTJIAR 101. F E R X A N D O M U X I L L A . Teléfono A-8275 
HABANA, 
Evitad infecciones 
por bacterias M u j e r e s / — 
E l uso metód ico de " L Y S O L , " en soluciones adecuadas, 
para duchas vaginales, os evitará muchas enfermedades. E l 
detersivo ant i s ép t i co ' L Y S O L " legít imo es recomendado por 
los médicos . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS 
ctant^ 
C A R N O L 
[PASTILLAS! 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
D E V E N T A E N DROGUERIAS Y B O T I C A S 
. T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , i 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tíe ¡ 
U l c e r a s y T u m o r e s I 
[ U O H S t R R A T E H o . C O N S U L T A S D E 1 i « . j 
^ E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d i 3 y m e d i a a 4 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 11 de I j g j 
D A M E L A M A N O 
"¡No quiero lr 
iiue no quiero I " 
"¡Sí, IdJUo, sí: 
(Tor A 5 0 B I X ) P A T B l ) 
a la (ama: ¡ E a , ; lo st-rrirá aliona y en el di* <le ma-
ñana que le ÍJ(; la mano?" 
Vamos, sé buen i Kl es ÍU al̂ ro romo por cjomplo 
niño y da la vuelta a la pared, verás j niotfn»»» ?n rama, Irale usted de ad> 
como to duermes e n seguida". jquirlr Ja seguridad de que .en reall-
' ¡EK que no pvatytl No me gusta ¡d-^ se siente eittVrn.o antes do sen. 
tstai cu mte ri;a.io: Dame la mano <ar«« a MI lado y r-ogrrlo de la ma-
y entornes si nte tím rmo-. "o- s¡ «• ol consabido pequeñuelo. 
_v . . i tratando de gnnar tiempo y do no 1>J modo quf la madre se sienta S V * . , 
. . . , ' rerrar los ojos pottiue t e m í perder ni lado <lr la Rama y Permanece ou- . . w / . . . J. I 
, , . . . . alquila (1'versión, ríase usted «le 61, ¡ cadriia«la a su lado mientras el chl- " Jf . „ 
i.t • i i i . . . .«ial , , ,«u" ^ l lu/' I' dlKi'le que mananu quillo pueda a b r i r « duras Deñaa uno 1 _ • . , 
^ , . , , por la maüena e^mn-hara usted la de los parpados quq se le c i e ñ a n • 
IftlM. V ¿ , roum usted compren. "l¡,no a «" «ttclMI<*" mu> b»«no .y ! 
dcr... n o debe sucedí*; V comprende- o ^ W - . 
rá usted .aud.icu que la déc|ti6n l a l « * f > "onquee un 
más dl.írd nuo parn mrs y m a e s t r a s ; ^ ; ^ r t ' ^ "f^1 ^ ^ H 
• «-o...!^....,^.»/.1'l^'o a qu*" iiiedlte a solas sobre el tlen?n oue hacer es precisamente, ^ 1 
i i~ i .......^ .v»«.. ;i!!iU,,to- íi:' quedarse x su lado y dis-
esa, la d»» darle la mano. J or que 1 
debe hacerse, .«ando se le debe man- ,a ^ dkiendo: ¡A callarse, 
dar « t e vava él solo a fnlos lados? l Vo ******* un pito lo que digas. 
Esta es una decisión muy 4 s í ¿ a « a ; Todo r , ,"u,í,lo so ™ * aca,,ta,• (le" 
mus requie.o-Inucbo tacto, mucha ,ro dc Mn comento. Sí, Enriqulto 
inteligencia y macho dominio de si ia>"™é* va a irse a la cama en 
mismo cuanto y * baje «I comedor. ¿Por qué, 
«o te callas y te portas bien? Tu tía Las dcbdidi'des de Jos niños nos » „ , se r a a Incomodar s¡ se entera de conmueven. ¡Sr»a tan pequeños, tan . . . . . „, 
, , , . i que has estado llorando". Todo e s o poco capaces de \aler>e por sí rofs- , '•, . . . os Igoa] que «1 usted lo tuviera co-mo.sl Tienen lauto rdedo. tomo so- . . . . 
, 'Utuo tie la nimio v .orno si bubiei'H inos mayores v mas fuertes v posee-1 , , 
. , ¡ usted arr,!uado la silla a su lado, mos mnebo mas conocimlmto nos 
j Haciendo en todo lo que se le anto.: 
jaba. 
Apague usted la luz y lArguesc del! 
^[cuarto. FJnséñ?le que nadie lo dará; 
_ i la mano cuando no lo necesita y que j 
las personas que él debe imitar no; 
!e dan la mano a nadie en esos ca-j 
"'sos. Es muy necesario que aprenda 
nbandonadoK a sus propias fuerzas, 
obligándolos a hacer tales esfuerzos 
y a pasar tantas intranquilidades 
por una cosa tan fácil como es 
tlarles la mano. 
T sin embargo, nos falta la 
la mayor parte de Jas veces. Porque ^ ¡.p,,,,,^ y (lo „„ modo adeeuado. 
aunque son tan pequeños y tan po- K1 „iíio que quiere que le den la 
co capaces do valerse por sí IW-Imano es muy común en la casa \ en 
mos y tienen tanto miedo, poseen |a t^cueJu, "Quédese usted conmigo, 
dentro de sí mismos el deseo de ta|M ¿ J U * así bien? Ayúdeme usted. ¿Es-
car y esforzarse y decidir por su pro- toy haciéndolo del modo que usted 
pia voluntad, aumjne a esc d vseo loi(Uj0? ¿ p a < ^ saltar una Une»? Re-
acompañe la maldición de Adán, que pUn ^ted eso, lo dijo demasiado de-
colocando una mano perezosa sobre 1 l,rjU,LM> 
é', lo tapa y dice: "No, abora no. Heeomp^ise usted todas esas an-
Euc^o*' Me aquí la ''ai.'sa de la afli-j siC(|íl(],.s 
gida queja "Dame la mano". descubrirá que las manos no liu-ron 
<'uaiid(< eso ocurra piense 
durante un minuto: "¿Por • 
con una sonrisa y pronto 
descubrí» 
usted | hechas para dárselas a la gente, sino 
 i t :  qué? j para coger las cosas y para bacer 
¿Corre acaso algún peligro? ¿O se ¡algo con ellas. Y eso s e iá una gran 
está animando a sí mismo? ¿De mié:ayuda para el porvenir. 
Q j e m t r á 
m 
mmm m u n i g i p m 
I Á ) S TlíMPOEIvEOS IOÍ; epígrafes do la T • 
jore Regulación. larlfa ü ,̂ 
Todavía el Alcaldo no lia dictado] Como quiera oue (.i A 
•epoBlclón alguna do los empleadosjic acordó una tárh'a de iUUla,,,i( 
lomporeroa de la Adaviuistración Mu I para lo 
Jarados tesuntes eí día 31] 
berpación, ha do Hevi 
ómnibus autmrwn ^ 
niclpal declarados teHuutes el día dljioiirutas, el señor Tivio u t N 
ubrim'jiun, na do iieva "Hr, 
, Jos que - p r o kud u estucMo del Alcalde ^ 
íllclnas inunlci-| solver si so puode concod Para 
chas .tales co-.crlpclóu podida Por el ce« la lev 
de dlciemibre' último 
Do esos empleados. Jos que "pres 
tan seiK'icos en las o 
pales propiamente dichas , 
mo Fomento, Gobernación, Secreta- E> ómnibus que ésteCefior' 
n a y Dopartaimento de Impuestos, de la propiedad del Hmatl,iCüU 
serán repuestos, cu vista de la gran no es p^ru negocio- d 1 i 
necesidad que de olí 
mlulstnicifn. 
la Ad-
E M B E L L E C U UMS T(. CWB 
PARQUES 
|yUS 
los louriutaa en een^rai sq,^: I 
elusivamente para sus huéan^ * 
usos- del establecimiento ^es • 
Jefa del Departamentb de 
DAD 
Databa i dispuesto que M A t 
mentó, ©efior Alfredo Broderman.1 del actual se firmara i» 
de conformidad con los propósitos, dt; cesión do una parc-la /i€8crlt"f» 
del Alcalde, señor José María de la |ca " L a Ciénaga" a la em la'is-
Cuesta, es lá realizando los estudios! ios ferrocarriles Unidos ¿•prie8Mi 
necesarios, tendlento^ al emlMJlleji-; ui» como propietario del tpParecie5 
miento del alumlírvdo público en Municipio /le la Habana p1"6110 
loa parques de la Habana, para | la Comi.y'On de Pefr^eárriier0 4 
ue ; narticinauc a la \I<>'.M< 9' 
i i 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I N D U S T R I A L E S 
Rajo la presidencia del eeñor Ra-
món P, Crusellal» y actuando deT>e-
cretarin f>l señor Alfredo O Cebe 
río, celebró ayer sesión la Junta Di-
rectiva do la Agocioción Nacional de 
Indpstri-.dea de Cuba, tomándose los 
siguienie?- acuordoa: > 
Se aprobó el acta dn la sesión an-i 
terior. 
Se dió cuenta deí c»tado de caja, 
que arroja un saldo de ?£,204.6 5. 
Se a'irobr.ron la? solicitudes de in-
greso d" los sefiore* A. Derdíó. S. en 
C.j fabricantes de calzado, y Santol-
ro y Alvarez, S. en C , fabricantes de 
confecciones. 
arancolanae, pendiente en la C¿í:uara 
de Representantes, expresando las 
fundadas esperanzas que abriga di-
cha Comisión de que er un plato re-
lativamente corto ii0. de ser una tan-
gible realidad. 
Expresó el calor con que dicha re-
forma ha sido acogida ñor la prensa 
de Cuba, especialmente la dc eeta 
Capital, concurso valiosísimo aue es-
pera ha de ser altamente beneficio-
so para el fin 
•industriales de Cuba. 
Kn relación con el 4 % sobre las 
la obra dc ornato q : p rticipaOe  l  Alcaldía quiT* 
en los paeeoa realiza la Jefatura urganitmi» se ha dingido el ¡J" 
Rogelio Ramos y Gordillr» nMi , 
comipletar 
e  l s : 
de Obras Públicas de la Ciudad 
Alqulrldas por «d Municipio 
ECONOMIA Y LIMPIEZA 
La? cocinss A-B decorarán su hogar 
pues son limpias y elegantes. Consu-
men poco y rinden un excelente servicio. 
Son una verdadera revelación. Serán la I 
envidia y la admiración dc sus amistades. 
Tenemos de todos los modelos y com-
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace íé. 
 uüllo, , 
l^a se deje en suspenso ose acto 
i farolas, anunciadora del Paseo 4p «í t lené ftiecrlptM como de ^ p, 
'Martí y Avenida de Maceo, se apro-! Piedad los citados urrenos de ¡. 
"echará, el tendido subterráneo aue ^ « n a « « . por derecho de pregcriJ 
¿a fluido a las misma-., para quitar ci-m. ya que lleva us.ifructu1to52 
los postes, que hoy existen para el, "-as de 50 anos conso-uilvos, y ^ 
A R E L L A N O Y ( J I A 
AMAlvGU^AY HABA\A 
f i A f í A N A 
D E J U S T I C I A 
N'onibramiv-ii'i 
's de ('uaría Q i a B * 
• primero y segundo ruplentes de San i 
i Diego de Xúñez, a los señores Clau-1 
filo López Arozareáa y Francisco j 
López y Arozarena; segundo suplen-; 
. . ¡te de Pijirigua, al señor Herminio, 
u 'u Collado Valdés; primero y segundo: 
.suplente.-? do San Jerónimo, oís se-1 
ñores Enrique Gatel, Argenter y Ur-j 
N O T A S P E R S O N A L E S 
tendido aoreo en el alumbrado qu« 
ahora, so usa . E s seguro que se 
ga so espera lo qu.) en definitu 
resuelvan loa Trlbunalos do Jusju 
eíeginV una farola ornamental para; acerca do este asun»,. para def|t¿ 
sustituir los "globos*" blanncos do; «inien es el propietario, BÍ el Mmi 
las anunciadoras a que nos referí- - p í o de u; Habana el 
mos E l Ak':ude resolver.i do conforni 
dad con 
toría de 
que informe la C o m . 
Alcaldía. 
a una de sus pata 
na. cen la ias«rtj. 
R E T I R A D A D E l-r.S PUESTOS 
F I J O S 
l'ALOMA JOWSAJEIH 
d e ^ í e ^ e í S n ^ a ^ - n , , ^ ^ ^ ^ 
. a . e puestos filos en ia vía Pública i l a ^ ^ . . f c f u d T d ^ V t ^ t 
con destino a .a ventu de artí. u l - t :mel!a c¡U(lad ^ V j ^ ^ 
propios de Nav.dad. Alio Nuevo y : ll!ir(1 ha recogido una paloma W 
Royes el Señor Agu.t ín Treto, ^ " .ajer:/ abandonada on la v ^ ^ 
U del Dopartamenfo de Ooborm.- ( ostenta 
cion se ha dirigido n. Jefe de la un an¿i|0 (je , 
PolicU Nacional para que procedji:Cjón x - l - ' i 
con ta fuerza u su.-; órdenes a no 
permitir ninguna de esas venduta VAliAl)l] i ln> VK VEHICIXLOg 
l i ñ O B g O I>EL BANCO ¡:SIM<.I. ^ „ ,. s Cueto ha 
E n las arcas municipales tagreia-ide la Alcaldía autorización paran 
ron nyer diez mil pesias, remitidos ¡,ara;:^ro de vehículos en la cali» 
por la Comisión de riquidación Pan1 ¿ i onírti las de 11 r 1. y el ^ 
caria dol Bañen Espafud. como so- , uan Gar.-'a hace igual solicitud w! 
brantc-, cu el cobí-o de la contribu- ra la calle de G enti-e las do 17 
ción por plumas de agua en fincas. 19 
w'bauas, correspondiunje al tercer' 
trimestre del año natural anterior. 
LOS PAGOR 
PATÍ.\ ITSO V S t V O S HI KSÍM DES 
E l señor IfYancisco Mestre. ha so 
llcltadoMe la Alcaldía la inscripción empleados de plantií.a los liabe,e< 
A X O E L I)IAZ BLANCO 
i conseguir la total supresión / de di-
'cho Impuesto, netaban conferidas a 
la Federación Xnclonal de Cürnora-
'cione.s Económicas, qvicn ge viene 
Fueron designados, para integrar i ocupando con gran celo de este asun-
la Comújiór. de Aranceles los seflo-'to. 
E n ei vapor "Grita" regreso de su 
Se han firmad.» Ir« s¡~,i iem'^ m.m-idelino García Ramírez: primero y via-íe po" Espaüa nuestro Particuly 
quê  se proponen ios | bram,entos í e jue<.m Municipales de'segundo suplentes de L a Gloria, a i amigo el prestigioso comerciante de 
cuarta clase: Segundo atíplente de ,o¿ soñor.^; Luis Flores Larramendi! pata plaza Don Angel Díaz Blanco, 
- y Rafael Viltres Sifontert; prlmerp vique p.uu una larga temporada al 
liado de sus familiares. 
Viene el señor Díaz Blanco muy 
gundo suplente- <!<• Arrobe Naranjo^ suplentes de Arrovo Hlanco. a los 
a loe señores Oscar Herrero Bardia «eetíórea Juan López rvodríguoz y An-
y Agustín Remero R-ir.gel: prlnuro Sánchez Camnanioni; y -rimero 
•de un automóvil sb-tema ómnibus, 
| parft uso oxelusivo de los dueños, 
emiploados y huéspedes dol Hlot^l 
j Plaza. Ampara la solicitud en tina 
E F Tesonero Municipal, señor Di-
;*io Prohíaa. auxiliado de los ta-
pleados a f.us órdenes señores SOÍ 
v Cobas continúa pagando a lo: 
orrespondientes al pasado mes | 
oiclembre. 
E l lunes próximo comenzarán M 
r.agos del personal temporero. 
C E L E B R A N D O E L C U A D R A G E S I M O 
A N I V E R S A R I O D E L A A N Ü N C Í A T A 
res José Elíseo Cartayn, Julio Blan-
co Herrera y José Bulnes. 
Para integrar la Comisión de Pro-
paganda fueron designados los seño 
res Emeterio Zorrilla, Urbano S. del 
Real. Osenr Alvarez y Jorge Ternán-
dez do Castro. 
v segundo jiUplentM del Cahario. a 
los señorcí- Paulino Menéndez Sar-
dinas y Bernardo Feimiudez; prime-
Dada cuenta por el señor Jorge ro ^0^f3iba del Agua, al señor Mi-
Fernández de Castro de <!ue la Jun-
segundo finplonlos de Pilón, a los 
ñores Pablo Cardero Llcea y Dio-
5;io Díaz Sánchez. 
Fiscal dc Partido para Trinidad. 
Ha sido nombrado Fiscal de Par-
¡ruel Fernández; seiíundo suplent 
do Vereda Nuova, al señor Félix 
Sánchez la Nuez; primero y segun-
do tupientes de Quiebra Hacha, a 
IOP «oñoros Enrique García Vilerio tldo de Trinidad, el señor Berenguer 
y l a n n l FlmielriM y Corballldo; se- Palau de Comasema y Espalter, que 
Se acordó designar al señor Albor-¡Pérez y Alfredo O. CeLerio, a fin delgundo suplente de Bahía Honda, al ¡actualmente desempeña igual cargo 
to González Shelton, delegado de la |que ae entrevisten con el señor Se- ¡señor ('"calilo Qntfioncs Quiñones; PH Manzanillo. 
Asociación ante la Federación Na-jcretario de Sanidad y le ofrezcan su ¡ . 
cíonal de Corporaciones Económicas.! concurso para !a reforma que se es-
ta Nacional Me Sanidad está estu-
diando la reforma de las Ordenan-
zas Sanitarias, se acordó designar 
una Comisión integrada por los se-
ñores Ramón F. Cruficlías. Avellno 
óatisfech'; de su excursión. \ 1 
k Al llegar nuevamente a esta ca-
pital le damos la más cordial bien-
venida y le deseamos muchos éxitos i fundación, 
en sus negocios. 
Ce lebré el C d * actual, la Cou-
sregacióa dé la Amvaclata, el Cua-
dragésimo nono aniversa'V) de eu 
Vúz-1 y como eustituto al reñor E . A 
E l señor Ramón F . Cruaellas in-
formó a la Junta de las gestiones 
<JUP ha venido realizando la Comi-, 
«ión de Aranceles, para obtener la S E f F F F ^ T O D A S P A R T F S 
aprobación del proyecto de ^eformaa 011 W * * i v J i r í O r i * S \ ! E ü 
r 
E D I A R I O D E L A M A R I N A 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
E l Ungüento Cadum surte el efecto lo más calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté inflamada.irritada o enferma. 
Ha procurado noches de sueño tranquilo y descanso a millares 
de personas que han sufrido tormentos por los padecimientos 
de la piel, tales como; eczema, granos, sarna: llagas, cortaduras, 
quemaduras,sarpullido,manchas piel escamosa,excoriaciones, 
costras, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una caja en la 
Farmacia. 
R e p a r e l o s r a s g u ñ o s y d e s p e r f e c t o s d e 
s u s m u e b l e s y o b r a s d e m a d e r a c o n e l 
T i n t e d e L u s t r e S A P O L I N 
^^TO hay más que pasar por encima un poco 
• V ' de tinte de lustre S A P O L I N del color 
apropiado para que todas las rayaduras y grietas 
que tanto afean a los muebles y ornamentos 
de una casa, se tomen otra vez como nuevos. 
L a aplicación de Sapoün es muy fácil y el re-
sultado es igual en todos loa climas. Cuídese 
de obtener el legitimo, es decir, aquel que ha 
venido dando buenos resultados desde hace 
más de 40 años.—Vea que el tarro tenga el 
nombre de esta manera: SAPOLIN. 
S« o b t i e n e en t o d a e p a r t e s d o n d e se v e n d e n p i n t a r * * . 
T I N T E D E L U S T R E 
/ S S S t t J S l «*o™ ,S^IÍ?LIN pan Carreje. 
m Z Q & f ^ s r P'R' T,N" DP B»B° 
ie.sm«!te ri* Aluminio SAPOLIN 
Ln«tre piat« SAPOLIN 
Lortre A- OTO SAPOLIN 
Esmaltí- SAPOLIN 
etc., «te. 
*abricam.«: Gerstendorfer Bros., Nuera York, E.U.A. 
Ptbrientnoii 
e v0ur F ' ™ * } ' Ue económicii y fácil ¿^ic.ci m̂ Jor tnbstitiuo del ¡egUlroo oro en hoj.s •'>,lc•c, 
ev« por 
•ción r e! 
ANGELITO PÉREZ. 
C O N V I R O L 
H A , E N G O R D A D O 
Cemftnit Ang'.o Cubtni 
. ' Haban*. 
Muy-Srea. mloi: 
MI hijo Angelito, debe tu robust*! «I 
VIROL, por cao no tango Inconvenlama 
an hacéraelo aaber a L'da. qua han 
traído a Cuba tan maenifico alimanto. 
El era un niño aano, pero no ro-
buato y hasta que tomó VIROL, no 
comamó a engrueaar, ahora qua ya 
tiene 16 masaa, peaa 26 llbraa y > 
primera vista •• advierte por cuanloa 
lo van, qua «a un nlflo aano y ro-
busto. Sus carnea aon fuertes y 
además siempre estjK alegre. 
Eaoa beneficios se deben a VIROL, 
por cao quiero Jarles este testimonio 
de lo magnifico que resulta en' la ali> 
t̂entación d* leu niños. 
SHA. oe PÍHFZ. 
El VIROL se usa en grandes can-
lldades en mts de 3,000 Hoapltalea y 
Clinkaa para criaturas. Asimismo ea 
dc gran valer para la mujer encinta 
y durante «I periodo en que da da 
mimar a la criatura, mientras qua en 
el caao de la criatura misma provee 
a aqueilaa auatanclas activaa cacnŝ a-
lea que quedan daatruidaa al eateri-
lliar la leche, alendo al mismo tiempo 
tm alimento da gran valer para el 
daaarroilo de los huesos y ttjidea. Lea 
bebé» que sa crian can VIROL llenan 
laa carnes flrmas. huesos fuartt» y 
buen color. 
V I R O L 
Unicos Repr«a*ntMnt«*: 
CompaOlu Antílo-Cubana 
Neptuno 1 60, Habana, Cuba. 
VIROL, en envase de barro, 
es uní garantia para el comprador. 
— —• •••• M • — , s. ^OSSSl^^ 
A las siete y media a. m. se reu-
nieron numerosos congreBantea en 
, la capilla particular de la Congrega-
ción, sita en la ResViencia de la 
Compañía de Jesús 
militando on las filas de nuestro ejé» 
cito .Mariano, dejándonos la COMOI»-
dora esperanza de su salvación eter-
na por laa olrcunstf|icias que acom-
pañaron a sus muertes ejemplarei? 
fervorosas: ahora como creemos ían-
dadamonte están en la presench 
Dios en el cielo y allí son ahora nu»' 
tros poderosos Intercesores de 1» 
E l " Padre "Director nos habló con | Congregación y amparan a los con-
ocasWn del 49 aniversario de | Pfñeroa que luchamos bajo 
por 1 píelos de María: por algo ha dicno w 
inmortal Pontífice León XIII que 
Congregaciones Marianas son coino 
la nave de Noó, donde la juventn 
se JÜra del naufragio rn las agnw 
de la corrupciún que se ha extendí 
por toda la tierra. 
A las ocho pasaron los congreRP 
Anuncíala del agradecimiento 
ios beneficios recibido» en los años 
pasados y de las resoluciones que de-
bemo6 hacer para lo futuro. 
Solo el haber prolongado su exis-
tencia la Congregación por tanto 
tiempo, después de las vicisitudes 
porque há pasado ea nn señalado fa-, 
vor de nuestra excelsa Patrona la í tes al templo de la Residencia. 
Virgen María ru el misterio de su'dc expuesto el Santísimo Sac,raI!l!: 
Anunciación; recordemos los traba-' to. celebró la misa ol P. R;un,jn ^ 
jos del Padre Piñán, S. J . en su earerdote jesuíta natural dĉ  la «* 
fundafión. recordemofl los desvelos'dad da la Habana, 
de los Padres Royo, Ubered, Morán. Dado el número de concurrente 
y Arbeloa. que dlri^ioron despaési j los fieles astetentes, ayudó 3 
la Congregación hasta 1904 en que tribuir la Comunión al rol̂ branit 
'fui honrado con el cargo que Rllosrel Director Padro Jorge Ca»« el 
ro 8. J . 
Después de la Sagrada 
dirigió los fervorlnea de accióni ^ 
P. Director, quien terminados los»^ 
tos rellglosoe, que concluyeron f 
lu reserva del Santísimo SacrarneoJ* 
exhortó a los congregantes a proP** 
gar la Congregación Mariana y » 
borar con santo entusiasmo por * 
fiestas \conmemorativas do las 
(Jue^ 
tan diligentemente desempeñaron y 
demos gracias a Dios porque supie-
ron venter las dificultades que se 
les presentaron para el desarrollo de 
IH vida do la Congregación, 
- No olvidemos que el Señor pro-
veyó a la Aunciata del apoyo que 
• on tanto cariño le prestaron las 
Uustros Damas que snceelvamonte 
fueron Camareras de la Virgen y dc i . 
la Congregación la señorita María J . | das do Plata del Catecismo, . 
Zulueta y Samá y las tseñorss M^r-i efectuarán en el mes de 8ep - oro 
cedos Alentado dc Beato, Carmen Ba- próximo, y las de las ^ f 8 8 , '¿n U' 
callao de Malplca. Angela Echániz de la Congregación, ^ V 6 " " p»r» 
de Arcáiztegui. Mercedes Esquen de gar cu el año de ^ . ó n a! 
Palma y la . que al presento lo es mayor honor de la-Congreg ^ 
desde eí año 1897, señora Francls- Aflo Santo en todo el munao c ^ , 
ca Gran viuda de del Valle. L a misa y la comunión 
Tengamos presente los centenares amenizados por la caP . ja dir*" 
de congregantes que han fallecido I del templo, bajo la acerj/L;vio A1' 
_ | c ! ó n del maestro señor iori 
plaru. sldeBte 
Presidieron el acto el i , r a r r i 3 
general doctor Ramón G- ^' .«n d*1 
— d o c t o r Antoin» 
E l m a ! p r e s e n t e 
Ninguno lo cstA como el reuma. tntU 
do todo el nño. pero reorudeoldo en In-
vierno. Quien no lo padece, no «abo lo 
que en martirio, pero quien lo tiene, 
rl a su cnnmlgro lo desea. Para com-
batir con éxito el reuma, nada es mejor 
i que el An tlrreumAtlco dol Dr. RuHsell 
' Hurst de Flladclfla. que en toda» las 
i boticas B© vende, r'unn.tos reumáticos 
: lo imn (ornado mejoraron en seguida, 
pe curaron si slgruieron el trütamlento. 
Pruebe Vd. y se convencerá. 




lentín Golcouría. V ™ ' ^ g t l P , 
cuarenta y nueve años ^ jons r 
u Mariano, al ^ ^ ^ ^ i 
su perseverancia en 'f3 ^ 0, 
las de María 
Intercesión pedimos al Se»°rpre3l¿|r 
u vida para aue puela Pr ^ 
^i«staa Jubilares de la t-0 u VP BU 
las Fiestas Jubil Cl6n de la Anuncíala £ 
vez auya». por ^anto celen yr 
j o d i í a de Oro de congrega" 
i riatio 
Hoy Jueves 10 de P°ER°ÑOS. g 
la Congregación 6"s., ^ « n ^ fe,K̂  Li  v n fei <-6»>-'i'" ,,„Ucfm 
Suvríhasp al DIARIO DE UA MA-K r̂n ella nuestra cordiaii-i" 
TÜVA y wtftneteée t-n el DIARIO DK! tación 
T, A AÍAIUVA Al cielo pedlmo? dc 
r,eguo felizmente al ^ 
Aniversario de su func 
todo 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - ' . I 
Jes Para señoras 
T e l é f o n o 
M - . 8 7 8 7 
Enfermedades nerviosas y mentales 
mente. Calle Barrete, n ú m e r o 6 2 . Guannbacoa 
B o d a s 
B a u t i z o s 
E n t i e r r o s 
3 3 . 5 0 
S E R V I C I O S 
c 1 " " " h A M A R O -
P a r t í c u l a ] 
Máquinas alquler de lujo. Autos especiales para w ' m , coa chauffeur 
y ayuJante: $20.00. La primera casi que estaW(te estos servidos. 
C h a u f f e u r 
U n i f o r m a d o 
P a s e o i 
D i l i g e n c i a s 
$ 2 . 0 0 
L A H O R A 
T e l é f o n o 
D I A R I O D E L A M A R I N A £ n e r o 11 de 1 9 2 4 P A G I N A CINCO 
C A S O S y C O S A S 
C O M P L A C I D O 
(jna canc ión , un bolero, 
una rumba, una guaracha. 
m clave, una criolla. 
Un zapateo, una dan/.a. 
u otro número cualquier» 
¿e la mús ica cubana 
que anduviese por el Mundo, 
daría a Cuba m á s fama 
quc cualquier otro producto 
cubano que se exportara. 
Si oyeran L a Chambelona 
allá en la Mesopotamia, 
pueden tener por seguro 
que se popularizaba 
y los mesopotamese» 
(yo no sé si as í se l laman) 
sin descanso bai lar ían 
al compás de su tonada; 
y, jclaro! al sonar la rumbi 
en esa tierra lejana, 
tonaba también el nombre 
de nuestra Cubita santa. 
Quien dice L a Chambelona. 
que la cité como guasa, 
dice una clave bonita 
d r S j m o n s , de Roig . oc Anckerman. 
de Mauri . de S á n c h e z Fuentes, 
de Prat , de Grenet. de "Tata" , 
o de cualquier otro genio 
de los que C u b a se gasta. 
El lo sería una forma 
m a g n í f i c a de hacer patria, 
y a que las fieras m á s fiera; 
con la m ú s i c a se ablandan. 
Y . b u e n o — d i r á n ustedes—. 
¿ q u é nos dice con su charla 
este vate marrullero 
que de gracioso se j a c t a ? 
Pero les d iré , lectores: 
he disparado esta lata 
para anunciar un concierto 
que cí domingo (de m a ñ a n a ] 
tiene en "Payret" un amigo 
a quien quiero con el alma. 
Sergio A C E B A L . 
LIMPIA, SANA: SUAVIZA 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d é l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
para el tocador; el baño de los niños y de las damas 
l A P E O f E L E F O i l A 
L A S P O L E M I C A S 
L a Direcc ión Gej ieral de Comuni -
caciones va a dictar una C i r c u l a r a 
los dueños de Estac iones trasmiso-
ras, para recordarles el deber inelu-
dible eu que e s t á n de no autorizar 
las poK-micaá de ninguna clase por 
radio, a ' c i como la o b l i g a c i ó n en que 
están de emplear en todos los mo-
mentos las mpjores formas y las pa-
labras m á s cultas, toda vez que 
cuando se habla por Radio , se d i r i -
gen al públ i co a quien se debe el 
mayor respeto. 
A naJie interesa las controversias 
ni diferencias entre los interesados 
en las trasmisiones de radio; y s i 
lo hacen mejor o peor no es cues-
tión a oebatir entre los interesados, 
sino al publico oyente y a l a Direc -
ción General de Comunicaciones que 
es el Superior Centro. 
E l s eñer J u a n A . Montalvo, tiene 
icstrucckxGS del Director Genera l 
Dr. Cartaya, para ser muy e n é r g i c o , 
y clausurar si fuera necesario, l a E s -
tación \ v e no guarde no y a el m á s 
exquisito respeto para la cu l tura 
pública, sino para aquellos que se 
olviden de lo que solo les concede 
la autorización de poseer una esta-
ción de t r a s m i s i ó n de radio. 
A l a . 3 9: Solo de soprano, por 
R u b y P a t r i k . 
A las ÍO y 15: P r o g r a m a bailable 
por la ' 'Gal L e v i n ' s Southern Synoo-
pator" 
A las 9 y 55: Noticias del tiempo. 
S I L E N C I O 
Esta noche desde las 8 p. m., has-
ta mañona, a las 7 a. m, se guarda-
rá silencio. 
E S T A C I O N "2 O L H 
De la ' Columbus Cycle & Radio Co. 
P r o g r a m a 
Viernes 11 de E n e r o de 19 24. 
Do 4 a 5 de la tarde 
1. — O n the á l a m o . F o x Trot . 
2. — M r Gal lagher & Mr. Shean. 
F o x T r o t . 
3. — U r . A Moonligh Nlght. V a l s . 
4. — C u a l B l a c k s Mamy. F o x T r o t . 
5. -—Silver Threads Among the 
g';ls. Tenor. 
6. —Vamp Me. F o x Trot . 
7. — L a Enredadera . C a n c i ó n . 
8. —Me voy de C a r d e n P lay . Dan» 
7 6 n . i 
9-—A eluya. C a n c i ó n . 
E S T A C I O N " W R C " 
Esta e s tac ión es operada por la 
Radio Corporation of A m é r i c a , que 
'a tien instalada en el edificio T o m -
?Kins, cahe 14 de la ciudad de W a -
•aingtoa D. C . 
L a es tac ión que ha sido c o n s t r u í -
por la Westinhouse, trasmite con 
Jna longitud de onda de 469 metros. 
Para el Viernes 11 de E n e r o 
P r 0 grama 
A la's 5 y 15: Instrucciones de te-
«grafia sin hilos. 
s „ A i a s ¿: 1Jna hora Para los n i ñ o s , 
'or Pagg; Albion. 
i ; ^ V a s 8: Conferencia, por l a se-
m i t a Elizabelyh Arden. 
Dnr r!as S y 15: Solo de contralto, 
Caroline Manners. 
Bertr^i 8 y 30: Solo de piano, por ^ r t r u i t g Smal l . 
BluebS,8 y 45: Tr l0 de 11 or ( í u es ta 
L A 4'K D K A " 
L a E s t a c i ó n " K D K A", de la 
Wesinghonse, situado en E a s t Pitts-
burgh, Pensy lvan ia , t r a s m i t i r á el 
siguiente programa: 
Vle .nes , E n e r o 11 do 1924. 
A las 9 y 45 a. me.: Reportes del 
mercado por National Stockman and 
F a r m e r 
A las 11 y 55 a. m. : S e ñ a l e s de 
tiempo de A r l i n g i o n . 
A las 12.00 n#.: P r o n ó s t i c o del 
tiempo y reportes por National 
Stockman and F a r m e r . 
A las 12 y 10 p. m.: Concierto. 
A las tí. y 15 p. m. : R e c i t a l de 
Organo, por L u c i l e Hale , desde el 
Teatro " C : meo Motion P i c t u r a T h e a -
ler, P l ' t sburg , <Pa. 
A las 7 y 15 p. m.: Conferencia 
de Radio , por los Boy-Scouts. dirigi-
do por R i c h a r d V í c t o r , Jefe de G r u -
po, tropa No. 1. 
A las 7 y 45 p. m.: Dedicado a los 
n i ñ o s ] 
' A las 8 00: Reportes por Natio-
nal Stockman and F a r m e r . 
A las 8 y 15 p. m. : L e c c i ó n do-
minical para E n e r o 15, presentada 
por- el Dr . R . L . L a n n i n g . 
A las 8 y 30 p. m.: Concierto por 
G i r l s Gle" Club , Carnegie Institute, 
bajo l i o i r e c c i ó n de E d w a r d C . 
R i e h l . 
A las 9 y 5o p. m. : S e ñ a l e s de 
tiempo de Ar l ington . P r o n ó s t i c o del 
tiempo. 
E S T A C I O N " W O SM 
E s t a e s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a per-
tenece y es operada por la C á m a r a 
de Comeic io de la ciudad de Jeffer-
eon, del E s t a d o de Missouri , y e s t á 
instalada «n l a C ú p u l a del Capitolio 
de la c iudad. 
• Sus i i i iciales " W O S", correspon-
den a las siguientes palabras que 
como lema tiene la J u n t a "Watch 
Our State-', y e s t á cal i f icada como 
de 500 ivatios o sean tubos de 250 
de la le tra B , y tiene una potencia 
watios, moduladores, y 250 obcila-
dores 'rradiando 7 y 8 amperios en 
la Antena . 
E l B u i e a u de Comerciantes y J u n -
ta de A / r i c u l t u r a del Estado de Mis-
souri , ha dispuesto para el mes de 
E n e r o de 1924, las siguientes tras-
misiones: 
A las S, 9, 10, 11 y 12 del d ía , 
y 1 y 2 p. m. noticias y avances de 
las f luctuaciones de los mercados de 
St. Lor. is K a n s a s City , Chicago, New 
Y o r k , St. Joseph. 
A las 5 p. m. : con onda de 441 
metros se t r a s m i t i r á n programs m u -
sicales , y ú l t i m a s noticias de los 
mercados de negocios y consejos 
ú t i l e s sobre el mismo tema. 
L o s ^ ¡ u e s , m i é r c o l e s y viernes, a 
las S p. m., h a b r á conciertos musi -
cales y lecturas sobre temas de agr i -
cut lura en general. 
P r a g r a m a p a r a el Viernes , 11 d© 
E n e r o . 
A las S p. m.: S e r á lanzado a l 
aire ia;-. piezas que l a orquosta 
"Emerson ' s" , ejecute en el teatro 
'Mil ler" lo que se h a r á haciendo 
una I n s o l a c i ó n especial desde el 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
D r . Ignacio P lasenc ia . 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi p r á c t i c a en el t ra -
tamiento cel reumat ismo y en todas 
las enfermedades del artr i t l smo la 
" L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U L " , y en todos los casos he 
obtenido ios mejores resultados. 
D r . Ignacio I^asencin. 
H a b a n a , 30 de Septiembre de 
1910. 
L a L I T I X A E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U E " , es inmejorable para el 
tratamiento del reumatismo, gota, 
prenil las. piedra, c ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
d i a t e s i í úr i ca . 
L a " L í T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
P O S Q U i ü ' , cura haciendo soluble el 
á c i d o úr ico y uratos, para que sal -
gan del organismo s in dejar hue-
l las . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í l a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que era^ct iza ê producto. 
ld -11 
teatro hasta el E s t u d i o de l a " W 
O S". 
A laa S y 30: Mr. John F . Case , 
Presidente de la J u n t a de A g r i c u l -
tura del listado de Missouri , pronun-
c i a r á uu discurso. 
E S T A C I O N W. O. C. 
Viernes 11 de enero 
Operada por la P a l m e r School 
Chriropvact lc de Davenport lowa , 
la que trasmite con una longitud de 
onda de 48 4 metros. 
A las 10 a. m. Noticias del mer-
cado de negocios. 
A las 10 y 55. P r o n ó s t i c o s del 
tiempo 
A las 11 a. m. Noticias del t iem-
po y de negocios. 
A laq 12 m. Toques de campanas 
( C h i m l s ) . 
A las 2 p. m. Noticias del mer-
cado. 
A las 3 y 30 P r o g r a m a de edu-
c a c i ó n general. 
A las 5 y 45 Toques de campa-
nas. 
A las 6 y 30 Cuentos de Sand-
man's. 
A las 6 y 50 Noticiae de sport. 
A las 8 p. m. U n a hora de pro-
grama musica l . 
P a r t i d o N a c i o n a ! S u f r a g i s t a ' 
Instalado ya este '"Partido", en su 
local onc ia l : B a s a r r a t e 14, altos, 
lo avisamos por este medio a la D i -
rectiva, afil iadas y a todas las per-
sonas que simpaticen con nuestros 
ideales. 
Todos los martes, celebramos j u n -
ta ordinaria , a las 8 p. m., para ter-
minar la precisamente a las 10. se-
g ú n acut-rdo. E s t a s noches, antes 
de la s e s i ó n , pueden af i l iarse todos 
los que '.o deseen; a s í como los vier-
nes a esas mismas horas , pues ten-
dremos mucho gusto en comunicar 
nuestrof proyectos, l a m a r c h a del 
"Partido", y mostrar cualquier do-
cumento del Arch ivo a l que lo soli-
cite. 
L a Secretaria D r a . ( ' • o í i l d e Mor-
lans de Uevol. L a Pres identa, A m a -
l ia E . Mai lcn de Ostolaza. 
E n e r o 10 de 1924. 
E S T A C I O N W . F . A . A . 
E s t a e s t a c i ó n es operada por los 
p e r i ó d i c o s "Dal las Ne"\v" y "Dal las 
J o u r n a l " en l a c iudad de Dalas , T o -
xas. y que trasmite con una longi-
tud de onda de 476 metros. 
A las 10 y 30. 10 y 55 Noticias 
del tiempo y de negocios de a l g o d ó n 
y ganadero. 
A las 12 y 30 p. m. L e c t u r a s Ins-
tructivas. 
A las 2 y 30 p. m. Noticias de los 
mercados v de sport. 
A las 3 y 30 Conferencia sobre l a 
salubridad p ú b l i c a . 
A las 4 y 30 Nuevas noticias de 
sport. 
A las 6 y 15 Histor ietas para n i -
ñ o s His tor ia de Bct ime. 
A las 6 y 45 Resul tados finales 
de los iueeos de base ball . 
I n c " de L o s Angeles , Ca l i forn ia , que 
trasmite con una longitud de onda 
de 469 metros y que tiene una di-
ferencia horar ia con C u b a de tres 
horas aproximadanrente. 
Programas diarlos. 
Programas organizados por el dia-
rio " L o s Angeles E v e n l n g H e r a l d " , 
todos los d ía s de 5 a 5 y 30 excep-
to ios domingos, y los lunes, m i é r -
coles y viernes de 8 a 9 de l a noche. 
Programas organizados por el dia-
rio "Loa Angeles E x a m l n e r " de 5 y 
30 a 6 p. m. todos los d í a s excep-
to los domingos; y de 9 a 10 p. m. 
todos los d ías . 
Programas organizados por el Ho-
tel E m b a j a d o r de L o s Angeles , los 
domingos, martes y jueves de 8 a 9 
p. m.; los lunes de 10 a 11; y los 
m i é r c o l e s , v iernes y s á b a d o s de 11 a 
12 de l a noche. 
Es tos programas son ejecutados 
a distancia, o sean en los edificios j 
da los respectivos organizadores y 
llevados a la E s t a c i ó n K . F . I . que 
los lanza luego al aire. 
A d e m á s desde el estudio de esta-
c i ó n K . F . I . se t r a s m i t i r á el s iguien-
te programa: 
Programa para el viernes 11 de 
tuero. 
A las 6 y 45 Concierto por la W a n 
Juniors . 
De 10 a 11 Concierto vocal e ins-
trumentaL 
E S T A C I O N W O. O. 
Operada por la J c h n W a n a m e k e r 
de F i lade l f ia , que t.-asir.ite con u n a 
longitud dé onda de 509 metros. 
A las 11 a. m. S e l e c c i ó n del G r a n 
Organo. 
A las 11 y 30 y 12 m. P r o n ó s -
tico y noticias del tiempo. 
A las 12 m. P r o g r a m a musica l en 
s a l ó n del Te del hotel Adelphia . 
A las 4 y 50 S e l e c c i ó n de ó r g a n o 
con trompetas. 
A las 7 y 30 P r o g r a m a musical 
bajo la d i r e c c i ó n del maestro A. C a u -
delori y que s e r á ejecutado en el 
S a l ó n Comedor d ^ Hotel Ade lphia . 
A las 8 P r o g r a m a especial por 
T h e l m a Hol lebrand soprano; Nor-
man B a w b a r í t o n o ; Clarence R o h l -
mann pianis ta y a c o m p a ñ a d o s por 
Harriet te G . Redley. 
A las 8 y 30 P r o g r a m a musical 
ejecutado en el teatro " F o x " por la 
orquesta de E r n o Rapne. 
A las 9 y 15 Rec i ta l de ó r g a n o 
por Mary E . Vogt. 
A las 9 y 55 y 10 Noticias del 
tiemno. , ., , , 
A las 10 y 10 P r o g r a m a bailable 
por la orquesta de Sam B r o w n en el 
Hotel Adc loh ia . 
E S T A C I O N K . F . I . 
Operada por l a E a r i e C . Antheny 
E S T A C I O N W . L . W . 
Operada por l a Cros ley Mfg. Co. de 
Cinc innat i , Oblo, y que trasmite con 
una longitud de onda de 309 metros. 
P r o g r a m a para el viernes 11 de 
enero. 
A las 10 y 30 a. m. Noticias y 
p r o n ó s t i c o s del tiempo /y noticias de 
los mercados de negocios. 
A l a 1 y 30 y 3 p. m. Noticias 
tíe negocios. 
A las 4 p. m. Media h o r a de lec-
tura. 
L A C O N S E N T I D A 
de BU m a d r e . U n a s i m p á t i c a , v i v a 
y h e r m o s a n i ñ a , que e s t á por f r a n -
q u e a r los l í m i t e s que s e p a r a n l a ñ i -
fla de l a m u j er , es a l a vez or igen de 
orgu l lo y a n s i e d a d p a r a s u m a d r e . 
L a n a t u r a l e z a t i ene g r a n d e s e x i -
genc ias p a r a e l esbelto cuerpo . E l 
c u t i s e s t á reseco, los ojos a p a g a -
dos, las m e j i l l a s y e l pescuezo h u n -
didos , e l apet i to es c a p r i c h o s o , y 
los mov imientos l á n g u i d o s . T o d o 
esto se debe a t r i b u i r a l a s i m p u -
rezas de l a sangre . E l s i s t e m a ne -
ces i ta de los e lementos rev iv i f i can-
tes , los c u a l e s ú n i c a m e n t e p u e d e n 
d a r v i g o r y s a l u d a l cuerpo . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se obt iene de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n J a r a b e de Hipofosf i tos C o m -
pues to y E x t r a c t o F l ú i d o de C e r e -
zo S i l ve s t re , h a sa lvado m u c h a s 
n i ñ a s . C o n t i e n e t o d a s l a s c u a l i -
dades que f o r t a l e c e n e l c u e r p o y 
f o r m a n c a r n e s , s i n e l asqueroso 
sabor del aceite . L a s personas sen-
s ibles y de l i cadas l a p u e d e n t o m a r 
c o m o t o m a n u n j a r a b e y l a d ig ie -
r e n per fec tamente . T o m a d a antes 
d ó l a l i m e n t o , c r e a u n apet i to , s u s -
p é n d e l a p é r d i d a de t e j idos y sus t i -
t u y e e l co lor a m a r i l l e n t o d e l c u t i s , 
p o r u n a tez c l a r a y f r e s c a , p r o d u c -
to de u n a b u e n a y s a l u d a b l e d iges-
t i ó n . E s u n a c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
f ica y es t a n sabrosa c o m o la m i e l . 
E l D r . G . C u s t o d i o , d é l a H a b a n a , 
d i c e : " P o r espacio de m u c h o s a ñ o s 
h e ven ido p r e s c r i b i e n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l e , h a b i e n d o t e n i -
do o c a s i ó n de c o m p r o b a r m u c h a s 
veces sus propiedades a l t a m e n t e 
t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s . " P r o b a r l a 
es c r e e r e n e l l a p a r a s i e m p r e . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
"Wampole, es h e c h a so lamente p o r 
H e n r y K . "Wampole & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
va lor . E n las B o t i c a s v D r o g u e r í a s . 
A V I S O D E T H E W E S T E R N U N I O N 
T E L E Y G R A H F C Q M P A N Y 
L a e s t a ' c i ó n de radio " W D A P " , 
de Chicago, anunc ia que su "broad-
cast ing" se efVctúa generalmente 
los s á b a d o s por la noche^ e Invi ta a 
todas aquellas personas que desde 
otros p a í s e s perciban su t r a s m i s i ó n , 
a que le c a b l e g r a f í e n por conducto 
de la Western Union i n f o r m á n d o l e 
con respecto a la a u d i c i ó n . 
E l Imperio de estos cablegramas 
es por cuenta de d icha e s t a c i ó n 
' W D A P " y la oficina de la W e s t e r n 
Union en l a H a b a n a , P í y Marga l l 
(Obispo) 49 esquena a C u b a , acepta 
dit íhos cablegramas bajo esas condi-
ciones. 
D e b e r á n dir igirse los cablegramas 
a "Radio . Statlon W D A P , Chicago". 
P O R R E F O R M A S Y A M P L I A C I O N 
¡ Zilquldamos a precios muy reducidos nuestro grande y variado surtido 
muebles modernos, finos y «legrantes. 
Mueblería " L A I D E A L " 
Angreles 16. Te lé fono i A-6058. 
I C401 s d . n 
de 
Ilustramos' aquí el modelo "Beacon". H a y 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de 
oro, el "United Special" y el "College", que se 
venden también-a precios populares. 
1 1 I M A G I N E S E 
U S T E D ! ! 
ES T A a d m i r a b l e n a v a j a d e s e g u r i d a d G i l l e t t e l e g í t i m a e s t á a h o r a a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s f o r t u n a s ; a u n e l m á s m o d e s t o 
p u e d e c o m p r a r l a . C o m p l e t a , e n h e r m o s o 
e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o . H a y t r e s 
m o d e l o s p o p u l a r e s a l a v e n t a e n t o d a s l a s 
t i e n d a s d e l r a m o , e n t o d a s p a r t e s — e l 
^ B e a c o n " , e l " C o l l e g e " y e l " U n i t e d 
S p e c i a l " . S u r t i d o a c a b a d o d e l l e g a r d e l a 
f á b r i c a . 
L a s n a v a j a s y h o j a s 
G i l l e t t e l e g í t i m a s s e 
v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
N A V A J A S D E S E G U R I D A D 
G i l l e t t e 
E L I X I R t i l í n U T I F L E I A T I C I 
d e l D G U I L L I É 
Conocido en el mundo entero desde 4812. Solo purgativo 
especial contra las enfermedades ocasionadas por la B I L I S 
y las F L E M A S t TEnfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, P A L U D I S M O , Congestiones, Reumatismos). 
2 i 1 cucharadas por la mañana, de tismpo en tleinpo,asegiiran una perfecta salud. 
E x i g i r a o b r o e l r ó t u l o l a A r m a ; P a u l Q A . G S . 
PILDORASdeeitractodeELIXIR ANTIFLEHATICO de GUILLIÉ 
(tienen bajo un prqueño volumen las propiedades del E l ix i r ) 
PARIS . 32, Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS F A R M A C I A S . 
F O L L E T I N 
A l o s D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
M. A I G U E P E R S E 
T R A D U C C I O N D E 
J ^ A N U G U I A L L I T E R A S 
6 V S *n la 1!brerta José Albela. 
"-'ascoaln número 32. B. 
Teléfono A 5893. 
tet ( C o n t i n ú a , 
i D 6 n V r S b Í f ° leer ¡ o * Per iód icos . 
m w l 0v2a0 de car tón . No tenga 
¿QÍ?0 l a ' ¿ t u S r a n0 me gU8" 
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aa de hoy ha sido ex-
t r a ñ a m e u t e movida. P o r la m a ñ a n a 
he ayudado a Gothe a hacer confi-
turas. Ksto de "ayudar le" np ha 
consistido m á s que en meter a lguna 
vez la y unta de la lengua en las 
cacerolas, a l dejar las ya para la fre-
gada. Gothe no le c o n s e n t i r í a a mi 
misma abuela , ni a l propio rey en 
persona, que so a c e r c a r a a los fogo-
nes durante esta solemne o p e r a c i ó n . 
A la ñ o r a de a lmorzar , mi abuela 
me ha encontrado colorada, como 
ganada. ( Y a lo creo! Me h a b í a "zam-
pado" cinco rebanadas de pan, col-
madas de conf i tura . . . ) . E n vista de 
esto, me ha autorizado para dar un 
paseo, on barca, en bicicleta, en bu-
rro, a caballo, a pie, como m á s me 
gustara. 
Me h a tentado la barca. He pen-
sado que p o d í a Ir al encuentro de 
J u a n , hasta l a a l q u e r í a de los B r e -
zales; beber a l l í leche r e c i é n orde-
ñ a d a ; comer pan moreno, de campe-
sinos; y a d m i r a r ( ( u n torete, majo 
de veras, que no tiene parigual er.. 
toda l a redondez de la t ierra , por an-
cha que s e a ) ) , s e g ú n me h a dicho la 
comadre Anse lma . Desato l a cuerda 
de ( ( G e v a ) ) , tomo los remos, hago 
saltar o Torbel l ino junto a mí, y ¡a 
bogar avante! 
Me meto por un paisaje de ensue-
ñ o . U n r iachue o j u g u e t ó n y cantar i -
n o . Sobra las" aguas, largos terciope-
los finos, o unas como madejas de 
seda verde arrancada de los peinados 
de las sirenas. Grandes l ir ios a m a -
ril los e í r l e d e s , donde se posan los 
cabal l l tcs del diablo con sus alas de 
maravi l la . U n vuelo de golondrinas, 
zigzagueando locas, a l a caza de 
mosquitos. D e s p u é s encimas e x t á -
ticas, sauces luminosos , abedules 
elegantes, frambuesos s e l v á t i c o s , olo-
rosos; y mi barca d e s l i z á n d o s e , como 
encantada, entre tantas delicias. Y . 
a todo esto, ¡ u n si lencio! Un silen-
cio denso, de siesta; pues era l a ho-
ra del descanso de los trabajadores . 
Pero hay gente a quien el calor 
despierta, en vez de adormecer. L a 
prueba es. que. de pronto, en el a i -
re l impio, s u e n a u p a voz bien tim-
brada y sonora que canta: 
Dimo, hermosa doncella de l a 
\ (barca 
¿ A que p a í s de e n s u e ñ o v a tu 
(anhelo 
E l ala - de l a ve la y a se enarca 
al soplo de los cé f i ros del cielo. . . 
L a ( ( h e r m o s a donce l la ) ) que va 
cubierta con un enorme sombrero de 
campo, viejo y grande, de la magni -
tud de un paragua abierto, vuelve 
la cabeza y no ve m á s que un bosque-
cil'.o de avel lanos , tan espeso e i m -
penetrable como u n muro de con-
vento. 
De m a r f i l es la p é r t i g a de 
(arra tre . 
E l rico p a b e l l ó n vale un tesoro... 
¡ L l e v a el l indo batel, por todo 
lastre unas naranjas de oro! 
Y por qu.e no halle obscuro a l g ú n 
c o n f í n , le sirve de piloto un 
( s e r a f í n . . . 
L a barca e s t á ya lejc>6; y Geva se 
rie a carcajadas , como eUg sabe re ir -
s elos d í a s de gozo, mientras Torbe-
l l ino, que l a d r a con toda la. potencia 
de sus pulmones. D e s p u é s la ( ( h e r -
mosa d o n c e l l a ) ) y el ( ( s e r a f í n ) ) se 
miran de hito en hito y c h a r l a n : 
— ¿ S a b e s t ú q u i é n puede ser ese 
que canta, m o n í n ? 
Torbel l ino saca una lengua de 
cuatro palmos, lo que significa, evi-
lentemente, en s u id ioma: 
— N o , no lo s é ; pero me importa 
un bledo. Si se t r a t a r a de a l g ú n m a -
l a n d r í n merodeador p r e p a r a r í a los 
dicnets; pero de un sujeto que se en-
tretiene cantando entre los avel la-
n o s . . . ¡ B a h ! H a s t a me pregunto, 
e x t r a ñ a d o , por q u é has vue.to l a ca-
beza. 
— P o r q u e he apreciad:» que tiene 
•ma e s p l é n d i d a voz, Torbell ino, y has-
ta a f i n a c i ó n y buen gusto musica l , si 
te parfee. Y o creo que es el* moza-
l l ó n de Adolfo. ¿ S a b e s quien digo? 
E l g r a n d u l l ó n de Adolfo que qu4ere 
hacerse actor, en vez de campesino. 
Torbel l ino menea la cola: 
— S í , tienes r a z ó n ; bebe de ser el 
destripaterrones de Adolfo. Pero , 
pensemos en otra cosa, Geva. 
Nos ponemos a pensar en otra co-
sa, hasta que de pronto, al doblar un 
recodo del r í e , se nos mi; ts tra una 
hermosa g r a n j a , de bellas proporcio-
nes, con sus tejados rojos, y sus 
graciosas veletas s e ñ a l a n d o el v ien-
to; en medio de unos huertos mag-
n í f i c o s y de unos a m p l í s i m o s prados, 
donde pacen en perfecta a r m o n í a va-
cas, cabal los y corderos. 
— ¡ B u e n o s d í a nos dé Dios! se-
ñ o r i t a . ¿ S a b e que tenemos un tore-
te rebonito, que no le hay igual en 
t o í t a l a rendondez de la t i e r r a ? 
Me voy a ver el ( ( t o r e t e ) ) . L o 
admiro. Cuando lo he admirado bas-
tante, pregunto: 
— ¿ D ó n d e p o d r é encontrar a mí 
primo, comadre A n s e l m a ? 
— ¡ J e s ú s : s e ñ o r i t a ! E n este mis-
mito momento se acaba de m a r c h a r . 
Si l lega a saber que v e n í a l a gracia 
de Dios de esa c a r a , a q u í me lo en-
cuentra usted pasmadlto. ¡ E l querer 
que la l leva a usted, s e ñ o r i t a ! 
— Y o t a m b i é n se lo llevo a é l . 
camadre A n s e l m a . 
Muevo l a cabeza haciendo nega-
ciones. 
— X o . romo el s e ñ o r i t o . E l se de-
Jaría hacer cachitos por usted; y lo 
mismito que Torbel l ino , ¡ u u u ! ¡ z a s ! 
se echarla de cabeza al r í o por sa l -
var la . 
— Y o t a m b i é n , me d e j a r í a hacer 
cachitos por él y eso del ¡ z a s ! ¡uuu.! 
y t irarme de cabeza al agua. 
Nuevas s e ñ a l e s negativas. Y por 
ú l t i m o : 
— ¿ Q u i e r e beber un vaso de leche, 
s e ñ o r i t a ? 
— T o r b e l l i n o y yo somos capaces 
de bebemos tres cada uno, comadre. 
Media h o r a d e s p u é s , y a rehe-
chos del viaje , frescos y lozaonos, 
volvemos nuestra pintoresca nave-
g a c i ó n . Y o he prendido en mí som-
brero un gran haz de c a m p á n u l a s ; 
y Torbel l ino l l eva con gran orgullo 
un collar m a g n í f i c o de brezos flori-
dos, como si l l e v a r a una corona de 
s e l v á t i c a majes tad . 
¡ F l o c ! ¡ f l o c ! ¡ f l o c ! T r e s per t í -
gazos dados con n.n remo; y ya no 
hay que hacer nada m á s . L a barca 
ha dado la vuelt ta y ahora no hay 
sino dejarse l levar dulcemente por 
la corriente; de modo que puedo ir 
cortando, a mí paso, grandes í r i d e s 
de un amari l lo e s p l é n d i d o , miosotis 
t a r d í o s , de gran elegancia, c a ñ a s con 
un gracioso copete oscuro, y l indas 
ramltas de encina, cuyas bellotas 
van a dar algunas veces eri el hocico 
de Torbel l ino, cosa que le hace abr ir 
la boca una caverna para engul l ir 
tstoo terroncitos de a z ú c a r de nuevo 
g é n e r o . 
¡ P u e s , S e ñ o r : esto es una de l ic ia ! 
L a v ida a s í resul ta encantadora . . . 
U n a quis iera pasar la en barca has-
ta el f i n . . . ¡ C a r a m b a , c a r a m b a ! L a 
l á s t i m a es que hay que abordar. E l 
tiempo ha huido como un e n s u e ñ o . 
U n salto, y estamos en la r ibera . 
Mientras amarro fuertemente a 
" G e v a " en el embarcadero, canto, 
desaforada, a grito pelado, con to-
da l a a l e g r í a que Inunda mi c o r a z ó n , 
aquello del paseo que dieron un día 
el sol y la luna, cogidos del brazo; 
Se me dirá , tal vez, que el sol ga-
( l á n , 
cual siempre rey y sin bajeza alguna, 
c ierta noche sin s u e ñ o y sirr a f á n 
se fué a dar una vuelta con la l u n a ; 
y que. al verles con pasmo las es-
t r e l l a s , 
muy cogidos del brazo y de paseo, 
t e apartaban r i é n d o s e entre el las 
por no estorbar tan alto discreteo: 
r e s p o n d e r é yo entonces q u e . . . 
Torbel l ino es el que responde por 
— G u a ! ¡ g u a ! ¡ g u a ! ¡ B o ! ¡ b o l 
¡ b o ! 
Vuelvo la cabeza y me explico los 
ladridos y gritos. E l dichoso cap i -
t á n De Jolay, siempre con su t r a -
j e de cicl ista, color c a s t a ñ o obscuro, 
CÍO muestra a l l í en u j i bello r i n c ó n 
de la r ibera , con un á l b u m de di-
bujo entre las manos. D e j a por un 
momento su tarea y me sa luda r á -
pidamente, con ese gesto de m o d a 
tan parecido al dispararse de un re-
sorte m e c á n i c o , que no puedo ver s in 
sobresaltarme, temiendo que l a ca-
beza salte suelta del cuello y venga 
a p a r a r rodando como u n a bola a 
mis pecadores pies. D e s p u é s me ob-
sequia ,—al menos yo a s í lo c t e o — 
con u n a gentileza de c o r t e s a n í a que 
fr isa , casi, casi, en e l piropo. Pero 
yo me acuerdo de l a otra m a ñ a n a 
y guardo un reconcentrado rencor a 
este buen hombre de Dios. ¡ A h ! 
¿ C o n que yo me p o r t é como una 
desequil ibrada, como una m u c h a c h a 
cualquiera , de por ah í , como una 
c r i a t u r a s in caletre? Pues v a a ver-
se lo que hago ahora . ¡ V o y a por-
tarme como una Genoveva de Bozec 
de Montil leuU 
I n c l i n a c i ó n sobria, de las m á s co-
rrectas , en d irecc ión a l c ic l i s ta asom-
brado; una caric ia muy l lena de dig-
nidad a Torbel l ino para Impedirle 
que salte Bobr$ el Intruso y se lo 
coma; finalmente, part ida lenta v 
augusta que el a t ó m i t o s e ñ o r De 
Jolay puede haber copiado perfecta-
^ Slí á l b u m "para hacer 1M 
delicias de los murmuradores y p » , 
ra aue s irva de comid i l l a en loa S1L. 
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A Ñ O X C I I 
H A B A N E R A S 
L A F K S T I V I D A D D E L D I A 
« A X T A H O R T E N S I A . 
Fel ic i taciones . i 
P a r a las Hortens ias . 
S a l u d a r é en sus d í a s , d e s e á n d o l e s 
todo g é n e r o de venturas y satisfac-
ciones, a las dist inguidas damas Hor-
tensia C a r r i l l o de A lmagro , Horten-
sia Golcur ia de L a F e r i ó y Horten-
sia L e d ó n , la Interesante esposa esta 
ú l t i m a del doctor Antonio Gonzalo 
P é r e z , i lustre Senador de la R e p ú -
blica, de la cual tengo' encargo de 
d«c lr que no recibirá, por razones 
de duelo. 
' U n a Hortens ia angel ical , la l inda 
h l j i ta de los j ó v e n e s y muy s i m p á t i -
cos esposos F e r n a n d i l o Scu l l y Ma-
lula I l lvero . 
E s t á de d í a s Hortens ia Maragl ia-
no de K o h l y , Joven e Interesante da-
ma, quien rec ib i rá por l a tarde en 
V i l l a Josef ina Junto con la s e ñ o r a 
E m b i l de K o b l y , c e l e b r á n d o s e en su 
obsequio u n petlt concert en el que 
t o m a r á n parte las ' señor i tas F l a m i -
n i a Sarmiento, Consuelo K o h l y y 
A n i t a de C é s p e d e s . 
U n grupo de Hortensias . , 
J ó v e n e s y bellas damas todas. 
Hortens ia V i z c a y a de F e r n á n d e z 
Travieso , Hortens ia Arroyo de C a s -
tollanoa, Hortens ia A z c a r r e t a de He-
rrera , H o r t e n s i a F u m a g a l l l da J i -
m é n e z , Hortens ia Benl tez 'de P icaza , 
H o r t e n s i a ' R o d r í g u e z de R o d r í g u e z 
Ol ivares , Hortena ia ^ r n á n d e z de 
Gel í , Hor tens ia D u - í f o u c h e t de He-
rrero, Hortens ia P é r e z de Aldecoa, 
Hortens ia V l l l a g e t i ú do G á r a t e , Hor-
tensia L á m a r de T o m e u , Hortens ia 
DIrube de L a r r e a , Hortens ia Acosta 
de Roloff, Hortens ia D o r i a de A r t i -
me, Hortens ia L ó p e z de G ó m e z , Hor -
tensia C u ó l l a r de A v e r h o í f y la gen-
t i l í s i m a Hortens ia B e n í t e z de Sck ir -
vlng. 
L a Marquesa de San Miguel de 
Aguayo, n é e Hor tens ia del Monte, 
a cuyas amistades d i ré , por é x p r e s o 
encargo, que no p o d r á recibir. 
Hortens ia F e r n á n d e z G á l v e z , i n -
teresante esposa del conocido abo-
gado Ange l F . L a r r i n a g a , a l a que 
l l e g a r á mi saludo con l a e x p r e s i ó n 
de los mejores deseos por su feli-
cidad. 
Hor tens ia M e n é n d e z C a r b a i l o , jo-
ven y bel la esposa del doctor F r a n -
cisco C h a c ó n y Carbone l l , Abogado 
F i s c a l ds la A u d i e n c i a de la H a b a -
na. 
S e ñ o r a s tan dist inguidas, entre 
otras, como Hortens ia Sacchi de C a -
brera, Hortens ia R o d r í g u e z X i q u é s 
de G u e v a r a , H o r t e n s i a G o n z á l e z de 
Montenegro, Hor tens ia Morales de 
Rlquolme, Hor tens ia Baguer do 
F r a n c o , Hortens ia Ort iz de D á v i l a , 
Hortensia Mazorra de E c h a r t e y H o r -
tensia F e r n á n d e z , la v iuda del nun-
ca olvidado general J u l i á n Betan-
court. v / 
U n a joven y g e n t i l í s i m a dama, 
Doblta Almagro de Monocal, para la 
que h a b r á hoy felicitaciones Inf ini-
tas. 
Hortens ia Delgado de Reno, dis-
tinguida dama, a la que me com-
plazco en sa ludar por .separado. 
U n a Hortensia m á s , que es la 
sefiora Hortens ia Bacot esposa de 
mi querido c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , 
Manolo L inares , cuya e n c a ^ t ^ o r a 
h i ja H o n c n s i a , t a m b i é n e s t á de d í a s . 
No o l v i d a r ó entre las ausentes a 
l í o r t e n a i n M u x ó de Castro , Hortens ia 
M á r q u e z de Arroyo , Hortens ia Be-
n í t e z de P icaza y Hortens ia Reyes 
G a v i l á n de Caste l lanos . 
S e ñ o r i t a s . 
U n grapo s i m p á t i c o . 
Hortenr la Gener , Hortens ia Bravo , 
Hortens ia E c h a r t e , J I o r t e n s i a de 
Armas , Hortens ia Smi th , Hortens ia 
Daubar. Hortens ia C a n e d a , Hortens ia 
P é r e z , ¡Tcrtens ia Gonzáleft , Horten-
sia R o d r í g u e z , E r n e s t i n a V a l d é s D á -
vila, H i T l e n s i a A m i g ó , Hortens ia 
F r a u , Hortens ia V a l d é s , Hortens ia 
B a r r e r a Hortens ia L a v e d á n , Horten-
sia Car^olet G a r c í a y u n a distingui-
da matancera, Hortens ia L i m a . 
Hortaus ia de las Cuevas . . 
Muy graciosa. 
Hortens ia A l a c á n , l a encantadora 
Hortensia, para la que siempre hay 
en las Clón icas un elogio y una fra -
se. 
X o rec ib i rá . 
L o que traslado a sus amistades. 
Hortens ia Mbvoa. s e ñ o r i t a be l l í s i -
ma, a la que manda el cronista un 
saludo, su f e l i c i t a c i ó n y . . . una 
flor. 
Hortens ia Hoyos. 
T a n gentil y tan graciosa. 
Hortens ia Tofiarely, encantadora 
s e ñ o r i t a que c e l e b r a r á su santo con 
un concierto que le ofrecen amigas 
queridas en su res idencia de Prado 
29, bajos, < r 
Hortens ia R ivero y J u a r r e r o , y 
Hortens ia de C á r d e n a s , a cual de las 
dos m á s bonita, m á s encantadora. 
Hortens ia F e r n á n d e z Travieso , 
m u y graciosa, muy interesante. . 
R e c i b i r á muchos saludos. 
Y muchas flores. 
Hortens ia J i m é n e z A l ú n , l a l inda 
Hortens ia , que r e c i b i r á por la n%ch6 
a sus amistades. 
í l o r t e n s l a L o u r e i r o H e r n á n d e z , 
gentil vecinita de R e g l a , a la que 
rae complazco en s a l u d a r y desear-
le todo g é n e r o de felicidades. 
Hortens ia Salas , que acaba de l ie-
L a s M i l y U n a N o c h e s 
E1 éx i to del baile y la m a t i n é e 
infantil que, con el nombre evoca-
dor de " L a s Mil y U n a Noches", 
organiza para los d ía s dos y tres 
de1 p r ó x i m o Febrero una dama lo-
do c o r a z ó n , inteligencia y belleza, 
secundada en sus piadosos propós i -
tos por toda la sociedad habanera, 
superará al de cuantos se han cc-
lebrodo en años anteriores. 
Nunca como ahora se ha puesto 
en juego tanto noble entusiasmo; 
noble, porque el producto de es-
tos bailes destinase al mejoramien-
to del "Asilo y Creche Truf f in" . 
S u presidenta, la e l e g a n t í s i m a 
Mina P é r e z Chaumont de Truff in , 
estuvo ayier en nuestros almacenes 
proporcionando datos, aportando 
detaMes, r e g a l á n d o n o s felices su-
gerencias de su privilegiado talen-
to; facilitando así el concurso que, 
gustosamente, hemos puesto al ser-
vicio de su obra. ' 
Aprovechamos la visita para en-
señarle los fastuosos modelos de 
trajes orientales que trajimos, ex-
presamente, de los mejores estu-
dios parisienses. L e agradaron ex-
traordinariamente, y para algunos, 
como el denominado " E l H a d a d^ 
las Aguas"- tuvo frases de la más 
cál ida admirac ión . 
A su requerimiento, el señor 
Hansen—nuestro artista decorador, 
que tan aUo puso su nombre orga-
nizando la memorable " F u n c i ó n de 
las Galas"—le promet ió preparar la 
"Exposic ión Oriental" con todos 
esos bellos modelos y algunos mas 
que recibiremos en breve. 
Momentos d e i p u é s recibimos la 
visita de una c o m i s i ó n compuesta 
de las señoras Cel ia Sarrá de Aver-
hoff, Mar ía Teresa Otero de Mi-
randa, María Teresa Miranda de 
Figueroa. Matilde Ferrer de P a g é s , 
Let ic ia de Arriba de Alonso, B l a n -
ca de la Torre de Rosales y E n -
c a r n a c i ó n Berna1 de Crucet, que 
vinieron a confiar a nuestros talle-
res jla creac ión y c o n f e c c i ó n de los 
trajes para una comparsa de dos-
cientos n iños , cuyos nombres da-
remos a conocer oportunamente. 
Hubimos de recurrir a la biblio-
teca en busca de viejos tomos no 
le ídos desde remotos a ñ o s y enta-
blamos con la distinguida c o m i s i ó n , 
el mas pintoresco parlamento. 
¡ C u á n t o s nombres salieron a la pa-
lestra ! ; Al i E l Y a m a r i con sus seis 
esclavas: C a r a de L u n a , L l a m a de 
la Hoguera, L u n a L ' e n a , Hurí del 
P a r a í s o , Sol del D í a y Pupi la del 
O j o ; Ganem, hijo de A b u A y u b , 
apellidado el Esc lavo de A m o r ; 
Camaralzaman. principe de la isla 
de los hijos de K h a l e d a m ; Badura , 
princesa de la C h i n a ; A l i C o j i a . 
mercader de B a g d a d . . . 
Pero al fin se a c o r d ó que ' a com-
parsa se c o m p o n d r á de princesas 
Sittukhan ( e g ¡ p c i a s ) y principes 
F a r i d (persas) . 
P r o p o s i c i ó n de la señora S a r r á 
de Averhoff que dirige personal-
mente los trabajos de o r g a n i z a c i ó n 
poniendo a concurso su entusias-
mo, su gusto, su talento y su enor-
me erudic ión a lo M e n é n d e z Pe -
layo: ¡c i ta al momento el mas in-
significante pasaje de cualquiera 
de los famosos cuentos á r a b e s con-
tenidos en nuestra c o l e c c i ó n de 
veint isé is v o l ú m e n e s -
P r e n d a s , C a r t e r a s . , . 
í Leyeron ustedes la breve co-
media de Benavente que publi-
camos el domingo anterior, con 
el t í tu lo de " L a Car tera"? E s 
una corta pieza de honda psico-
log ía , en la q<ie la pluma bruja 
del maestro t u p o , como siempre, 
revelarnos las inquietudes de un 
alma, desde e¡ doble aspecto de 
.'a curiosidad y de la reserva. 
U n a que tiene curiosidad por 
saber ciertas cosas, y otro que 
mantiene algo oculto constante-
mente. Algo, por fin, que des-
entraña el secreto, y el desencan-
to, la des i lus ión surgen entre 
llanto s i l enc ioso . . . 
Por lo visto, en la vida de re-
lac ión catre hombre y mujer, no 
cabe la absoluta seguridad. Los 
misterios del c o r a z ó n o del cere-
bro, que son como el "secreter" 
de la persona, lo mismo que los 
•ecretos de la cartera de mano, 
es preferible no sondearlos. Que-
rer saberlo todo, todo lo que a 
la persona querida pertenece, 
;al vez no sea s e n s a t o . . . 
L a s Carteras de mano no sólo 
constituyen para la mujer el re-
licario m á s inmediato de los se-
« retos, sino que la sirven para 
los polvos, para el p a ñ u e l o , para 
otras delicadas pequeneces y pa-
l a el dinero. 
lenemob una gran cantidad 
de carteras e l e g a n t í s i m a s . Desde 
75 centavos a 3 0 p e s o s ^ puede 
usted creer, lectora, que hay 
ejemplares para satwfacer el gus-
to m á s original, el deseo m á s ca-
racter í í t ico . 
Abanicos Japoneses, Pericones 
y Valencianos, son tan bellos los 
qué poseemos, que no es posible 
'amentarse, en su presencia, de 
la falta de inventiva de los di-
bujos o de la carencia de arle en 
el colorido. 
Estcft abanicos son de varios 
precios. Los hay a 40 centavos. 
Y los hay a 3 0 pesos. 
E n nuestro Departamento de 
J o y e r í a , ha l larán ustedes pren-
oa-s que mejor visten y que m á s 
valen; son la? prendas persona-
les, éstas que " L a f i l o s o f í a " ven-
de, ayudan m u c h í s i m o a la bue-
na apariencia. 
Cintillos, Diademas, Pulseras, 
Ajorcas , Sort i jas , Pendientes, 
Col larei , Azabaches , Cuentas de 
C r i s t a l . , . 
- Del precio, ni se hable. Se-
ría poco cuanto d i j é s e m o s acer-
ca de su modicidad. " 
^ E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S ' A " N 
N I C O L A S 
gar de P a r í s para compart ir genti l -
mente con sus hermanas , todas tan 
buenas y tan s i m p á t i c a s , las aten-
ciones do la Maison V e r s á t i l e s , l a 
elegante casa qi';e v i s i tan , y son sus 
favorecedoras principales , las damas 
m á s dist inguidas del mundo haba--' 
ñ e r o . 
V ya , por ú l t i m o . Hortens ia M a r -
v.án y Guvantes, que c e l e b r a r á su 
santo contrayendo matrftnonio esta 
noche con el s e ñ o r Gi lberto Vicenta 
en la Ig les ia de J e s ú s del Monte. 
; A todas, fel icidades! 
SAN K 1GINIO 
Tino do casa. 
Que e s t á do d l í ^ b o j ^ 
K s el bu.eno y muy querido R e -
gente do la Imprenta d o n W I l g l n i o 
Garc ía , ante quien me hago Intér -
prete del deseo de todos en esta re-
d a c c i ó n por cuanto redunde en su 
bien y su fel icidad. 
Y o , en part icular , hago votos por 
s u ventura^ personal . 
Y la de todos ios suyos. 
SAN SI I.VIO 
Otra festividad hoy. 
San Silvio. 
E s el santo, y me complazco en 
saludarlo, del secretario par t i cu lar 
del muy querido Pres idente de la 
E m p r e s a del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, el Conde del R i v e r o . 
E s el s e ñ o r Si lvio Sandiuo. 
Joven culto y s i m p á t i c o . 
E l s e ñ o r Sandino. m x w afable y 
muy correcto, se ha granjeado en 
esta casa e l afecto y l a e s t i m a c i ó n 
ce todos. 
¡ T e n g a un d í a fel iz! S 
E l R E G L A M E N T O D E I N S -
T R U C C I O N P R I M A R I A 
E n la tard^) del m i é r c o l e s de la 
actual semana, y en el despacho del 
doctor G o n z á l e z Manct» se r e u n i ó la 
C o m i s i ó n designada p a r a las modi-
ficaciones quo requiere el R e g l a m e n -
to General do I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a . 
P r e s i d i ó l a C o m i s i ó n el Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r -
tes, i 
L o s Comisionados expresaron al 
s e ñ o r Secretario s u grat i tud por la 
muestra dn confianza de qwe h a b í a n 
sido o!)je(.\ o f r e c i é n d o l e s u sincero 
y entusiasta concurso para l a mejor 
r e a l i z a c i ó n do la obra que v a n a aco-
meter. 
Se adoptaron los acuerdos que si-
guen: 
Nombrar .Secretario de esta Comi-
s i ó n al e ó ñ e r L i s a n d r o Otero, Pre -
oldente de l a A s o c i a c i ó n Nac ional de 
Maestros. 
Consultar a todos l o » Superinten-
dentes, Inspectores, J u n t a s de E d u -
cac ión , a s í como t a m b i é n a la Aso-
c iac ión Nacional de Maestros acerca 
de las modificaciones que estimen 
pertinentes, deben Introducirse en el 
actual Reglamento, r e c o s [ i é n d o s e las 
diversas opiniones emi t idas para 
A n s i a s d e M u e r t e 
Son las que tiene ol Infella a s m á t i c o 
I cuando s e l acceso le acomete. Nada se 
aproxima tanto a! ú l t imo momento co-
mo un viólenlo acceso do asma. Todo 
parece acabarse para el desagraciado as-
mAtico. Contra el asma banahogo, es 
lo mejor, no vende en todas las boti-
cas y en su depósito K l Crisol, Neptu-
no y Manrique, Habána, A s m á t i c o que 
loma Sanahogo, mejora, se cura pron-
tamente. Son miles do mll«S. el número 
da loa curados con Sanahogo. 
Alt. 5 • 
formar con tedas el las u n a ponencia 
que s e r v i r á para encauzar mejor las 
discusiones sobre el Reglamento . 
Ce lebrar la p r ó x i m a s e s i ó n e l l u -
nes 14 del corriente, a las tres de 
la tarde en el propio local de l a Se 
c r e t a r í a . 
Discut ir los cinco primeros c a p í t u -
los del Reglamento en vigor. 
Asist ieron a la r e u n i ó n , los s e ñ o -
res M a ñ a l i c l i , H e r n í n d e z Mass ip , y 
Otero, d isculpandc su as i s tenc ia e i 
doctor Ira izoz . 
E 
tan e s p e r a d o s p a r a l a s C a r r e r a s 
y l o s T h e s de M o d a , y p a r a 
c o m p l e t a r la T o i l e t t e , l l e g a r o n 
V E S T I D O S D E T A R D E 
H s u í j e s l í v o s 
V E S T I D O S D E N O C H E 
L E P A L A I S D E L A 
B u e n a a p a r i e n c i a 
L a buena apar ienc ia de su c a -
bellera dependo e n g r a n parto 
de l a a t e n c i ó n y cuidado que U d 
le dedique. E s , por cierto, n e -
cesario pe inar los cabellos r e g u -
larmente, pero es a ú n m á s neco-
•ar io emplear u npe ine apropiado 
p a r a el objeto. 
L e aconsejamos use e l peino 
m a r c a " H é r c u l e s ', inquebrablo 
por su g r a n flexibilidad. S u s d i -
entes son tan s u a v e s quo j a m á s 
t i ran el pelo o perjudican l a 
epidesinis. 
P i d a q u e le m u e s t r e n los peines 
" H e r c u l e s " e n la t ienda en quo 
U d , comora-
L A S A C T A S D E C O M E R C I O 
E N L A L E G I S L A C I O N 
M E R C A N T I L 
P O R T J J • -LKFCÉ 
IDO. BEWITO CEIiOllIO T A T . T O V B O 
Contiene: C'nnoepto del protenfo como 
acto Jnrfdlco y como acto notarial: exa-
men de las diferente» clases de protes-
to; estudio de los requisitos de cada 
protesto segíln las leirlslaclones Nota-
riales y Mercnntll; fljacldn do las for-
nmlidades especiales do cada protesto, 
modelos de lo» mlsmoíi y apénd ice s con 
Inserción de la Doctrina de la Audien-
cia da la Habana. , 
Obra de srran utilidad prActica a ios 
comerclantee, banqueros, notarlos y abo 
gados. 
1 tonillo en rústica, en la H a - . . 
baña " . . . 5 0-<0 
E n los demrts lugares de l a 
Is la , franco de portes y cer- a ' „ 1 
tlficado I 0 .7 i 
U L T I M A S O B R A S K B C X B Z B A S 
L O S D E R R O T E R O S D E L A 
E X P R O P I A C I O N F O R Z O S A . 
Dlsertacldn sometida a la R . 
A . de Clenolas Morales y Po-
l í t icas , por Nlceto A l c a l á -
Zamora. 1 folleto en r ú s t i c a 
C H I R O N I . — Studl e questlonl 
di Dlrltto Clvl le . 4 tomos en 
4* holandesa 
C H I R O N I . — Nuovl studl e 
questlonl di Dlritltto clvlle. 
1 tomo en 4» holandesa. . • 
CHIRONI.—Ist i tue lon l di D l r l -
tto Clvlle Italiana. 2» edizio-
ne Interamen-rlfatta. 2 to-
mos en 4» holandesa 
C H I R O N I . — E l e m e n t l di Dirl t -
to Clvlle. 1 tomo en 4» ho-
landesa 
D E R B U R O . — Dltrltto delle 
obblliraelonl. 1 tomo en 4o 
holandesa; 
GABBA.—Quest lonl di Dltrltto 
clvlle. 2 tomos en 4' ho-
landesa 
IZAGA.—Elementos de Dere-
cho pol í t ico . 8 tomos encua-
dernados en tela 
R I O B O O . — Elementos de De-
recho administrativo 1 tomo 
en 4» rúst ica 
P O S A D A . — Gula do Derecho 
Constitucional. 1 tomo en 
pasta espaflola 
DERMATOLOGÍA ( T R A T A D O 
D E ) por H . Cougerot. Libro 
premládo pnr la Facultad de 
Medicina de P a r í s . Edic ión 
Ilustrada con 176 figuras en 
negro-y 40 en colores en 71 
láminas . Versión ca*teUanR 
de la S» edición francesa. 1 
voluminoso tomo en pas^a 
espaflola 
P U E R T A ( G A B R I E L D E L A ) 
-r-Tratado de Química Inor-
gánica con las aplicaciones 
a la Farmacia e Industrias y 
principios generales de anál i -
sis conformo con las teorías 
modernas. Segunda edición. 
Tomo I . 1 tomo en 4? paSta 
e Ilustrado con grrabados . 
C A L C U L O I N T E G R A L ( T R A -
TADO DE-», por Carlos Ma-
talx Aracll . Catedrát ico dé 
la Escuela Central de Inge-
nieros Industriales. 1 tomo 
en 4» pasta espaflola . 
M E C A N I C A R A C I O N A L ( T R A 
TADO D E ) por Carlos M:»-
talx Arac l l . 1 tomo en 4» 
pasta espaflola 
B O L E T I N D E L A R E A L A C A 
P K M I A D E L A H I S T O R I A . 
Colección de los actos ofi-
ciales, trabajos privados, re-
laciones literarias y todo 
cuanto constituye el organis-
mo v funcionamiento desde 
1877 hasta 1923 82 tomos en 













$ 6 . 0 0 
$10.50 
$275.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " E B R I -
C A R D O V B E O S O 
Avenida Ital ia 62 . (Antes 




Ind. l l m 
O t r o C u r a d o c o n l o s 
" P o l v o s M i - h e m o -
r r o i d a l e s d e l D o c t o r 
S r . D r . J o s é M a c í a s . 
S a n F r a n c i s c o 36, V í b o r a . 
Ciuda( í . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Quiero test imoniar p ú b l i c a m e n t e 
que me ha proporcionado usted un 
remedio tan eficaz para l a c u r a do 
las hemorroides como los "Polvos 
Ant i -hemorroldales del D r . M a c í a s " , 
con cuyo medicamento ' he logrado 
curarme radica lmente de las que ve-
n í a padeciendo desde hace dos a í ioe . 
A d e m á s , debo cons ignar que el 
tratamiento mo h a sido en extremo 
fác i l y sencil lo, porque no me ha 
proporcionado molest ia de n inguna 
clase. 
H a b a n a , 28 de septiembre 1923. 
De usted affmo. ss. ea. 
Majuie l Ci. A l i a á , 
V i r t u d e s 150, altos. 
Se garant iza l a c u r a r a d i e ^ de 
las a lmorranas con los "Polvos A n -
ü - h e m o r r a i d a l e t » del D r . M a c í a s " , 
devolviendo el importe si no se ob-
tieno una % mpleta c u r a c i ó n . 
C 388 l d - 1 1 
C R E T O N A S 
Otra nueva partida do (botonas de to-
das clases y prccloEos dibujos, acaba-
mos do recibir. 
También recibimos cortinas de dife-
rentes clases, blancas, y crudas, los 
pirólos como el de todos los art ículos , 
siempre reducido. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E R E A T A R A K O U K E V . 
( R B ^ T U a r O T C A M P A R A R I O ) 
C R E P C A N T O N 
T e i n e s 
i 
P r a d o , 8 8 . 
S U S C R I B A S E A L " D I A H i O D E U M Á R Í Ñ A 
H E R C U L E S 
S e r e n d e n e n t o d s s U s g r a n d e » t i e n d a s . 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Caaa rntablecid» «a 18S1 
N e w Y o r k , E . U . A . 
R a p r a s ^ n t a n t e t H A R R Y S . M A Z A L 
C A M P A N A R I O 8 7 . H A B A N A 
yarda $ 
Cantón .Moharé yarda . . . . 
r'rep Marrocaln yrda . . . . 
Crep Satín yarda 
Crep Francés yarda . 
Crepé do China yarda 
Ratlné de seda yarda 
< "repé seda Tut-ank-Amen yarda 
Seda Persa yarda 
.Seda de Camisas yarda . . . . 
(ieorge>t Francés yarda . . . . 
tieorgett primera yarda . . . -
Georgett segunda yarda . . . . 
Charmeussa prlmi'A yarda . . . 
Raso labia, Stí pulgadas, yarda . 
Tafetí ln ea colores yarda . . . 
Burato en colores, yarda , . . 
Burato de segunda, yarda . . .. 
T isú de seda, varda 
Mesallna, yarda 
Tela cruda, de sefiora. yarda . . 
Tela Kspejo, de primera, yarda . 
Tela Kspejo de segunda, yarda . 
Liberty mercarlzado, para refa-
jos, l yarda de ancho . . . . 0.90 
Jerga de lana, yarda 0.00 
<>reas do hilo, piezas de 25 vardas 17 00 
Medias de'seda do primera . . . 1*75 
R . G R A N A D O S 
• a a Ignacio 8S, (entresuelos). ,ntr» 
C o m o a l a s f l o r 
L <a f r a g a n c i a , l a f r e s c u r a y l a b e l l e z a d e loa 
n i ñ o s , h a d e c u l t i v a r s e d i a r i a m e n t e c o n a c e n « 
d r a d o c a r i ñ o . C o m o h a c e e l j a r d i n e r o c o n loa 
b o t o n e s q u e e m p i e z a n a a b r i r s e e n l a f o s a l e d a . 
Y m á s e n e s t o s m e s e s , d e c a l o r , e n q u e l a s t i e r -
n a s n a t u r a l e z a s i n f a n t i l e s , s i e n t e n d o b l e m e n t e 
los* a r d o r e s c a n i c u l a r e s . E l J a b ó n , l o s P o l v o s 
y l a L o c i ó n H i é l d e V a e a , t o n i f i c a n y r e f r e s -
c a n . D e r r ó c h e l o s e n s u s n i ñ o s , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
t - P o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a d i e n t e s 
T o • k . o l i n a 
p a r a e l p e l o 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
constituirá para todas las ele-
gantes de la Habana la con-
templación de los sorpren-
dentes modelos de vestidos 
de tarde y nDche, así como 
de abrigos bordados que 
SARAH Y REINE—Prado 
100—acaban dé recibir de 
París. Presentarse en los tes 
del Almendares o en las fies-
tas de noche ataviadas con 
los modelos_de SARAH Y 
REINE será para las damas 
habaneras el triunfo decisi-
vo en el mundo del buen to-
no y de las elegancias. 
\ m A ® f t M © í ! ¡ s i ( 
P i r a d ® S ® a 
m 
M a í r í m o n i o s ¡ ó v e n e s : H á g a n s e u n g r u p i t o c a r i ñ o s o c o a \ 
s u s n i ñ o s . E s e l r e c u e r d o m á s g r a t o d e l a v i d a , t n U f o -
t o g r a f í a d e 
P I Ñ E l R O 
S U C k S O R D E C O L O M m S Y C a . 
S A N „ R A F A E L 3 2 
S e l o h a r á n c o n m u c h o a r t e / a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
~ — | 
fiñSINONflGIONflL 
o35 
Iturall* y SoU Tel. 7073 
9d-lt 
E L PROXIMO DOMINGO DIA 13 DE ENERO SERA 
INAUGURADA EN LA T E R R A Z A DEL CASINO UNA^SERIE 
D E TE-DANSANTS DESDE 4:30 a 7 P. M. SERVICIO A LA 
C A R T E . TOCARA L A FAMOSA ORQUESTA D E L WESTCHFS-
T E R BILTMORE COUNTRY CLUB-NATZI. 
Especial Dinner de Luxe todos los Jueves y Sábados. 
$5.00 per cubierto. ^ 
Servicio a la Cartc Todos los días-y precios fijos. 
Los Menús pueden ser arreglados dando órdenes anti 
padas al Managcr-
m p u z a n o , 
Social Manager. 
M a r c c l A . G o t c h i , 
/ Manager. 
Teléfonos 1-7420. 1-7422 Sevilla-Biltmore M-6941. 
(Teléfono con conexiones directamente). 
D E V 0 E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 11 Je 1924 P A G I N A S I E T E 
S A B A N E R A S 
TOSCA 
POR L A Z A R O , M E T O , G A L E F F I 
Co! Xo5ca en el cartel. 
p fnaera noche do ópera dc3pué. 
L e rendido el abono, en nuestro Sran 
irn Xacional. 
^ interés excepcional, sin prece-
V reviste el cspectacalo que hoy 
^ l ^ ^ p r e s a Toí6n. 
1 cantará h & z a v o . 
y la Nieto 7 Galeffl. 
-rres grandes figuras do la brl-
| i t ¡ temporada lírica Quo acaba 
' ^ i z a r T e l insigne tenor Hipólito 
..aro ¡ncarnará el personaje de 
vario Cavaradosl. 
Galeffi será el Scarpia. 
y T e s e l a Nieto. y 
bella y notable soprano galle-
t l e despide con esta función del 
íúblico de la Habana. 
Embarca en seguida para Espaua 
cumplir su contrato con el Real, 
*de Madrid, y luego seguirá a incor- -
Lrarse a la Compañía de su her- c 
Lana. Angeles Otein. 
Los precios fijados para la losca 
L esta noche son verdaderamente 
• M f r i o 
¡ p u n í © 1 í b i ñ l © 
o í a 
O F E L I A ^ ' lETO 
reducidos. , 
Cuesta el palco 20 pesos. 
Y 6 la luneta. 
Grande, extraordinario es el pe-
dido de localidades a tal punto, co-
mo ocurrió con la Marina del sába-
do, que antes de comenzar la fun-
ción no qu.edaba de venta una sola 
luneta en taquilla. 
Una gran Tosca 4a de hoy. 
Se hará memorable. 
MUNDO E L E G A N T E 
Gratas promesas. 
De una soirée que está próxima. 
Parece llamada a eervir como pre-
LrBora de los glandes acontecimien-
tos que se avecinan en la buena so-
Iciedad de la Habana. 
Trátase de una fiesta cuya focha 
leslá ya fijada para el viernes 8 de 
| febrero. 
So abren con ella los salones de 
una elegante mansión en la vía más 
lurlstocrática del Vedado, 
Es la casa de la calle 17 esqui-
_a a K., residencia con su distin-
Ifuida familia del cabállero tan ama-
Iblt y tan cumplido Alfredo» Cañal. 
miembro prominente de la alta ban-
ca. 
Su primogénita. Nena Cañal, ha-
ce su presentación oficial en. so-
ciedad. 
Encantadora señorita. 
Dotada de singular belleza. 
Para ella es ^a fiesta con detalles 
de un esplendor y una suntuosidad 
que me propongo dar a conocer an-
ticipadamente. 
Sólo he intentado ahora, al anun-
ciarla, dejar definido un rumor. 
Circulaba insistentemente. 
Y ya queda así confirmado. 
BODAS ,DE ENERO 
Tres bodas. 
De rango las tres. / 
Hechas están las Invitaciones pa-
ira la primera, que es la de la bella 
lieflorita Margarita Kloera y el joven 
Ernesto Iznaga, el jueves da la en-
Itrante semana. 
Él lunes 21 será la boda de Gon-
Icliita Morales y de la Torre, lindí-
[sima señorita, y el doctor Jorge Gar-
liú Montes, representante a la Cá-
Imara. 
Y la tercera de las bodas. 
Para el 26. 
Son los contrayentes la señorita 
Beatriz Palacio, muy gentil y muy 
bonita, y el señor Rogor Le Fcbure, 
joven CónáuJ de Runvanía. 
Singular coincidencia. 
Que me complazco en anotar. 
Las tres 'bodas que anteceden se 
celebraráu cu la Iglesia Parroquial 
del Vedado, 
Señaladas están, a su vez, para 
igual hora de la noche, 
A las nueve y media, 
. Hora elegante. 
M A U m C E 
L señor Ricardo Veloso, dueño 
de la librería Cervantes, nos ha 
dirigido una carta que publicamos por 
si su lectura da alguna orientación a 
las personas que deseen ir irreprocha-
blemente vestidas al Baile de Las Mil 
y Una Noches: 
Sr?. Solls. Entrlalgo y Cía. 
" E l Encanto". 
Muy señores míos y amigos: 
Habiéndome enterado de que muy 
en breve se celebrará el grandioso 
Baile a beneficio del "Asilb Tru-
ffn" y que se titulará Baile de Las 
Mil y Una Noches, he creído acer-
tado pedir a España una respetable 
cantidad de ejemplares de los Cuen-
tos Orientales del mismo nombre en 
diferentes ediciones, que ya tengo 
a la venta, con lo cual podrán las fa-
milias de nuestra buena sociedad 
darse idea de las costumbres y ves-
tuarios y ello contribuirá al mayor 
lucimiento de ese festival, tan al-
truista como simpático. 
Entre las ediciones de Las .Mil y 
Una Noches que he recibido, figu-
ran: 
Edición económica, encuadernada 
en Cartoné, con artística cubierta en 
colores, a $0.7 5 el ejemplar. 
Bonita edición. profusamente 
ilustrada y encuadernada en Car-
toné. a ? í . 25 . 
L a misma edición, . encuadernada 
en tela, a 51,75. 
Edición de gran lujo, ilustrada 
con magníficos grabados y encua-
dernada en tela roja, con planchas 
y cantos dorados, a $0,00, Tengo 
además otras ediciones que no les 
enumero por no hacer muy extensa 
mi comunicación. 
Dada la parte activa quo " E l E n -
canto" tiene en el festival de refe-
rencia, no dudo sea de Interés el 
anunciarles la llegada de estos li-
bros para que a fiu vez, si lo tienen 
a bien, lo hagan a su Innumerable 
clientela, 
Aprovecho la ocasión para salu-
darles y ofrecerme su afmo,, s. a. 
y amigo, ¡ 
Ricardo Veloso. 
v v * 
MODELOS O R I E N T A L E S 
.Nuef«ra exposición de modelos 
orientales, seleccionados por Ana Ma-
ría Borrero en rkrís. expresamente 
para el Bailo de Las Mil y Una No-
ches, se inaugura el lunes en el segun-
do piso de Galiano y San Miguel, 
Hay enorme expectación por cono-
cer estos trajes exquisitos. 
« * # 
BAILE INFANTIL 
Al Baile de Las Mil y Una Noches 
sucederá el Bíaile infantil, «n el pro-
pio Teatro Nacional, y a beneficio del 
Asilo y Cicche Truffin igualmente. 
También para esta fiesta de la 
gente menuda hará E l Encanto una 
exposición de modelos, 
^Cuándo? 
L a semana entrante. 
¡ H u y a m o s d e l p e l i g r o ! 
E s do conocimirnto vulgar 
quo el abrigo do los pies nos 
defiende contra multitud de on-
fenuedades; algunas de ellas 
graves, pero todas enojosas. Se 
comienza por el catarrito, niasi 
después, suelen venir los sustos, 
l ia Higiene, velando por 
mu-stra ¿alud, nos indica el me-
jor calzado, según las épocas 
dol año. Un mes como este de 
Enero, do tantas alternatiTas, 
ya do lluvias pertinaces, ya do 
frío intenso, requiere que nues-
tros pies estén resguardados 
por zapatos sólidos, de recias 
pieles, do suelas impermeables 
en lo absoluto. 
Nuestras marras, principal-
mente Rocko y Boyden, son la 
suprema expresión de estivs ne-
cesidades. Pero son algo más 
aún. Por la portentosa habili-
dad de sus fabricantes, no so-
Jo iTsultan los mejores por sus 
condiciones higiénicas, sino por 
su elegancia, por. su actualidad, 
todo debido a sus materiafles 
exquisitos y a su corte Irrepro-
chable. Se hermana en ellos 
admirablemente la utilidad con 
la belleza. 
Do piel de Escocia graneada, 
negros o amarillos $10.00. Ade-
más de este modelo tenemos 
otros muchos, así con suelan 
dobles, a $10.00, $12.00 y $14. 
E s la última moda entre los ele-
Cantes. 
© F E l f A E S P E C M L 
El dancer ^pn famoso. 
Acocipaüado dei amigo Oamard, 
[pan manager del Hotel Almenda-
jtes.TúiUó en la mañana de ayer la 
f«sa dej cronista. 
Siempre animoso, sonriente y de-
Mor como lo dejamos de-ver hace 
[unos ocho o nueve años. 
Vino entonces con la Walton. 
Retirada ya. < ^ 
sn Pareja ahora es Leonora Hu-
K esbelta y fina, de una elcgan-
|cia suprema. 
Llega con ella procedido do los 
pfandes éxitos alcanzados en el Pa-
lais Rojal, do Kueva York, para pre-
sentarse por vez primera mañana 
ente la distinguida eociedad que ha-
brá de reunirse en el Hotel Almen-
cares. 
Maurice y Leonora .Hughes baila-! 
rán doa noches más en la tcmpo-¡ 
rada. 
Una, el miércoles. 
Y el sábado la otra. 
Salen después para Palm Beach y 
de allí a Nueva York, 'volviendo 
Maurice, tras corta estancia en Sui-
za, a su casa de París. 
Su amado Le jardín de ma sa?ur 
lo reclama irresistiblemente. 
Así me decía ayer. 
N >1 piso de los corsés, ajusta-
dores, fajas, etc., y ropa inte-
rior de señora hacemos upa interesan-
tísima .oferta especial, que supone, 
desde luego, consideralDles beneficios 
pa:r» nuestras favorecedoras. 
V f f a \ a ustedes: 
Camisas de día de madapolán fino, 
con bordados, hombro Imperio, a 90 
rentavos. 
Camisas de día y pantalones de 
crepé de China color rosa, con ador-
nos de encajes y aplicaciones, a 
$4.25. 
Camisas de día de jeisey a $1.95. 
Camisas de noche de jer¿ey a $5.50. 
3-
Fajas elásticas Royal, en los colo-
res rosa y blanco, en ¡as tallas del 
22 al 34. a $1.95 y $2.73. 
« * * 
Todos setos artículos\ están en me-
sas donde ustedes puedan examinarlos 
con toda comodidad. 
A R R A N C A D E R A I Z 
L O S C A L L Q S -
TOPICO D E L CANADA 
Siempre Infalible. Nunca Palla 
P I D A S E E N L A S BOTICAS. 
S O M B R E R O S 
Dentro de breves d í a s embarcará con rumbo a 
P a r í s — d o n d e seleccionara las colecciones para pri-
mavera y verano—la s impát ica y amable directora 
de nuestro 'Departamento de Sombreros, señori ta 
Rosita G ó m e z . 
Antes de embarcarse quiere efectuar una ven-
la especial de sombreros de invierno y entretiem-
po. 
Y esa venta extraordinaria queda inaugurada 
hoy. Lindos y nuevos modelos de m o a r é , tafetáni 
terciopelo, piel de seda, gamuza, etc., -que antes 
v a l í a n $ 3 0 y $ 3 5 , desde hoy aparecen marcados 
a $10 , $ 1 2 y $ 1 4 . Se terminarán en seguida. 
V E S T I D O S 
Y y a una vez en el Departamento de Sombre-
ros—contiguo a4 de vestidos—vea V d . nuestra li-
q u i d a c i ó n de trajes de invierno, capas y vestidos 
de noche. Por solo $7 .75 , le vendemos un soberbio 
traje de-sarga de lana color prusia, carmelita o ne-
gro. Y por $ 1 4 . 9 9 puede V d . escoger un m a g n í f i -
co vestido de c r e p é c a n t ó n entre una interminable 
variedad de modelos de distintos colores. Y as í 
por el estilo son los precios de las capas y los tra-
jes de noche. 
I I E 1 L M B L A N C A ! 
m 
POR ED HOGAR 
tna reviáta mensual. 
plujr próxima a publicarse. 
Se titula Por el Hogar y es su di-
P^ora la señorita Ana Mana de 
| "eixas. 
, 0l[a C o r i t a culta y gentil, que 
Alicia Maenata, tiene a su cargo 
administración de la revista. 
Ho'n esto Primer número de Por el 
S«r aparecerán trabajos cieutlfi-
' llterarios y artísticos. 
Nada de información. 
E n ningún aspecto. 
Esmaltarán sus 0 4 página^ ilus-
traciones que lian de completar la 
amenidad del cuaderno. 
Me limitaré por ahora a saludar 
la aparición de la revista en espe-
ra, fiara dedicarle los elogios debi-
dos, dol primer número. 
Saldrá quizás mañana. 
Eso cree Alicia. 
ECÍR que nuestro Departamento 
de Telas Blancas presenta un 
sur: ido realmente fabuloso es repetir 
lo que todos saben. 
Las telas blancas constituyen una 
de las muchísimas especialidades de 
El Encante. 
¿Y los precios? 
Vayan algunos como muestra: 
Tela Rica: 
No. 22. pza. de 11 vs.. $1.50. 
.. 28 , .11 $1.75. 
Tela de Novia: 
No. 19! 6, pza. de 1! vs.. $2.50. 
Cambric: 
$3.00. Nc. 34. pza de 11 v 
Crea: 
5G00 L'. pza. de 28 VÓ. $13.00. 
6000 U . „ 22 ,. $12.00 
Holanes Katista muy rebajados: 
Unión, IJ34, pza. 15 vs.. $3.50. 
De puro lino: 
No. 60. p ía . 15 vs.. $8.00. 
„ 1223. .. 1 5 ^ $8.75. 
1323. .. 15 $9.50. 
., 1423 .. 15 $10.00. 
cQue les parecen u ustedes estos 
p-ecios? Así vende El Encanto "hoy". 
Consecuincia lógica y natural del 
"precio fijo". 
_v , 
C O N T E N A Z A S 
Así se elent© cogido en sus músculos 
tolos, el reumático, victima de las tre-
mendas acometidas de su mal que lo 
tortura y martiriza. Para combatir el 
reuma, dejarlo do sufrir prontamente, 
it-irla se puede recomendar mejor que 
1̂ antlrreumátíco del Dr. Russcll Hurst, 
de Filadelfia, quo se vende en todas 
(as boticas. Las primeras cucharadas 
alivian el ataque, el tratamiento cura 
seguramente. Si no conoce esto prepa-
rado, pruébelo, será un agradecido. 
Alt. 7 e. 
D u r a n t e 
los largos 
meses 
que preceden al nacimiento -ae su 
bebé, mantenga su salud y Ubres* 
de dolores que la agotan, tomando 
C o m p u e s t o M e g e i e l 
D e L t r d i a E . P í n M i a m 
VVBi* f. PIKMUM MlffKml C«i V tH- , HA»* 
^ 1 
m i m m m O í W f l L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e i | l a R e p ú b l i c a : : í 
P R A S S E & 
T e l . Á ~ í 6 9 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 , - M a a a 
Í;.\ LA COMEDIA 
^ d e los viernee. 
lU ^ de la Comedia, 
che P!9 y0r8e COMfirmado esta no-
la el ^Pecto que presentará ' müda- ' ! 
|AllImas r:nlis'ao de la calle del Mañana la tanda elesanie 
Estará tan animada y tfcn concu-
irida como siempre en los días de 




C - V 0 - h 0 t e l del Ved^o ,9 aÍr0Sa y elegante que 
ina de Calza-
i ^ Hotel Cérii „ 
^cia v t, • que es Para resi-i • 
^ J _ ^ a o . construido eape-; 
U s C u e n t a s 
• fuerte y de " L a F l o r d e T i b e s 
-eialmente, se inaugura esta noche 
con una comida a los crouistau ao-
ciales. v 
Cortesía de su propietario. 
Asistiré. ' ' 
Z E N E A , N e p t u n o 2 4 . 
E l mejor surtido de porcelana 
R O S E N T H A L 
con primorosas y muy variadas 
decoraciones. Estilos nuevos ¡Lo 
más artístico que se fabrica! 
C A S A V E R S A L L E S 
l a c a s a d e l a s v a j i l l a s 
(Representantes exclusivos do 
las famosas porcelanas l íoseu-
tlml) 
E n t r e C o n s a l a d o e ¡ n d a s t r i a . 
Teléfono A-4498. 
BnrUiue FUM.AMLI.S. AOUnctóa Tru.iiilo Marín. C 338 
t n a . 
4d-a 
A - 3 8 2 0 . 
que es mejor. 
M - 7 6 2 3 . 
j C A I B A R I E N 
tn coinon llo>" "«v'^o Kscudero 
^ 0 a « S Q l \ r V O y e l Período do i n s J v U ^ ^ r ' d0 ü?SOí:íos esta 
^ PracHn i0s d'aUntos naVHd^ r 01 d :;s Paiiado3 «ete cohsecue--
W g ^ icar- para llevnr ? . tP a m ^ 0 ' r-Ue en Sli »nca "La Ve-
2 L > m ¡n1031 ^ £ t a en ^ f ' - ^ t d fomentando Una importL-
S ^ J e ^ 5 ^ap le t i frHid fi ^ . Co,onia' ine molerá el próximo 
^ X t o P d 0 e ^ m,lknC3 de W 
• ' C X l a s c ^ o n ^ d 0 * i ! ? ' ! r •**clb* el Comandante Escudem m i 
4 j e ^o ^ f Aviene ia Í L ^ Í 1ClUclÓn POr el (:'xií0 d * ^sfuer-
*' ¿t^l-> ottUf' a« de at ihad^ ^ m s . v c o de Yagua.:ay. 
wina 
^os en es- . i . kueiga de ios ferrocarriles de Ca-
pa, han empesrado nuevamente In-
actividades comerciales, y las no ai 
dt?-pedidos peádiofltffd para ai]uellas| 
líneas se «slán despachando con pre-, 
ciyitarióu. lo qUM bace de lo» peque-| 
íios aima.'cnos de la aDlisna, Cubanj 
ins» fitienu a. 
miiHia del ( Jiuiló K.icculivo dcl| 
• Partido Coniervador. 
Desde el último voc¿l hasta el p:^-
s-ulente del Comité Ejecutivo del Par-
tido Conservador eu esta Villa han 
i-ioEcntadc sus renuncias, fundánd^-
ias en la ¡nconforniidad de procedi-
mientos dé orden interior. 
Igual disgusto se nota en los de-
más partidos militantes. 
L a plaiua eléctrica de Caibarién 
Durante tnes horas permaneció 
apagado, la nooüe del día tres el 
alumbrado do algunos barrios en esta 
villa, lo que haco mantener en hondo 
disgusto a loa vecinos todos. 
Las promesas de mejoras que SP 
l abian hecho, aun no se ha cumpli-
do y «sólo ?«» pretenden halagar al pue-
ido con e&peranzas de obras superio-
res. 
E l noruato público está completa-
mente afeaáo con d abandono en 
que se mantienen sus tendidos, cosai 
yue ya ha reportado a la Dirección! 
General de CoraunicacJones el señor! 
San Romáfl, atonto Jefe local doi 
Telégrafos de esta Vil la; y eu cuanto 
Et los postes carecen totahnente de 
¿intura,^ 
E l Central "XarcJsa" 
L a molienda de este poderoso cen-
tral se está desenvolviendo con toda 
normalidad, con un buen rendimiento 
y con suficiente número de brazos. 
Para el próximo dia quince entre-
gará esto Central 1 $ Importante can-
tidad de cu'arenta mil sacos. 
LaiS Graíificaciones a los cesantes 
del «CiTupo "A" 
Numerosos ex-empleados compren-
didos en el cobro de gratificación;;", 
del primer grupo, se me han acercado 
para que haga CDnstar sus quejas, por 
medio de ías columnas del DIARIO, 
respecto a no haber podido hacer 
electivo lo que ee le3 adeuda,.a pesa-
de estar dispuesto el pago desde ha-
ce muchos día». 
E s esta una . solicitud equitativa 
cuaj debe atenderse. 
Juan J . COYA, 
Corresponsal -
E l C a ñ o n a z o 
Suntuoso Juego de Sala Luis X V , T a p i c e r í a Autént i ca de Gobelinos. 
Para Alhajar Regias Mansiones, V i s í t e n o s . 
M . R O M I L L O y G a . : - : S . R a f a e l 1 c 
C 313 Si* 9 
" D e i n t e r é s p a r a t o d o s " 
V d . no h a recibido nuestro c a t á l o g o de este mes? 
P í d a l o a la casa F R A N K y verá c u á n t a s ventajas le proporciona. 
Precios que no admiten competencia, calidad de primera, peso completo. 
Servicio rápido a domicilio por nuestros camiones. 
V I V E R E S E N G E N E R A L 
NEPTUNO E INDUSTRIA TELEFONO M-SSSS. 
U 4 1 . 3d -U . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 4 
T 
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E l i ESTUZIíO TíE "BENAMOR" 
¿Xeces i taremos decir que sent ía un 
pran entusiasmo rVuestro público para 
asistir a la reaparición de Esperanza 
Iris, la Emperatriz de la Opereta? 
Nos parece que no. 
L a Ir i s puede afirmar (quizá no or-
gullosa- pero si satisfecha) que tiene 
algo dv» aquello que Nicola Macchiave-
lo fijaba como aspiración del Príncipe 
en su famoso libro: ts amada por el 
monstruo de las mil cabezos, por el 
muchas veces Incomprensible Teóti-
mo. 
E s am¿da y es admirada. Tiene de-
votas y devotos incondicionaes; ha sa-
bido inspirr esa s impat ía profunda que 
crea Idlros. 
Por eso alempre que vuelve a la Ha-
bana se espera su retorno con crecien-
te ansiedad y por eso cuando se mar-
cha tient' Indefectiblemente, que pro-
nunciar un discurso de despedida de-
clarando que no sabe si es rnás meji-
cana que habanera, o m á s habanera 
que mejicana. 
Muchos de sus apasionados admira-
dores cubanos la llaman ya "Esperanza 
nuestra". 
H a "retornado vencedora" Esperanza 
I r i s después de haber realizado una 
gran "lournée" por E s p a ñ a . 
L a temporada se ha Inaugurado de 
la manera más brillante, con el estre-
no de una opereta inspiradís ima, libro 
eriginal de Antonio Paso y Ricardo G . 
del Torí y mús i ca del notable compo-
sitor maestro Pablo L u n a ; titulada 
"Benamor". 
Esperanza Iris , que en sociedad ar-
t í s t i ca oon el barltonD Palmer (Don 
Juan) anda por todos los pa í ses de ha-
bla castc lana representando operetas, 
sabe muy bien lo que hace. 
"Bei amor" es una obra que tiene 
que agradar al público y que en, Ma-
drid "hizo furor", como se dica en la 
jerga de' escenarlo. 
No fal lará—dijo la popular artista 
mejicana—esta opereta. Y "por ahí" 
empez-o la temporada. 
E s una producción interesante, gra-
ta, inspirada, que entretiene, divierte y 
regocija. Es tá llena de situaciones 
musicale.T y escénicas de las que cau-
tivan a los aficionados al género . 
Paso jr del Toro ton dos autores de 
reconocida competencia y el maestro 
L u n a htf dado gallardas pruebas de su 
talento y de su "savoir falre". 
"Bei.amor" gus tó mucho y fué aco-
gida con cálido aplauso. 
De la presentación no hay que decir 
que fué espléndida. Esperanza Ir is pre-
senta sus operetas dt manera admira-
ble siempre. / 
Eso no lo igr.ora el público de la 
Habana. 
L a -nterpretación fué ópt ima . 
Esperanza Iris hizo en "Benamor" 
gala de su talento, de su comprensión 
de artista, de su buen gusto y de su 
dominio de la escena. 
L a s señoras Castrlllo, Esquer, San-
ford, Euendla, Hernández, Grant, Tes-
te, Gutiérrez, García, Carrasco, Te-
tuá, Fernández y Rosina se condujeron 
loabil ís ima mente. 
Lázaro Izarza, artista valioso, estu-
vo acertadís imo. 
Galeno y Ruiz Parts realizaron labor 
de primer orden. No tenemos que ha-
cer elogios de estos dos artistas: 
es innecesario. ¿Quién no conoce a es-
tos "empiraclore.^ de la gracia", consa-
grados ya en todos los escenarios de 
nuestra pequeña urbe? 
Banqnells, en el Tabla (Rahja) , ma-
gistral. 
Los demás intérpretes muy bien en 
los papeaes que les tocó desempeñar . 
L a Danza del Fuego, bailada con 
singular acierto por las hermanas Co-
rlo. 
E n resumen: la reaparición de la po-
pularlsima tiple mejicana Esperanza 
Ir i s y el estreno de "Benamor ' cons-
tituyeren un gran acontecimiento ar-
t ís t ico y social. 
Payrec se vió colmado de público y 
la hlgh Jife l levó al rojo coliseo su m á s 
brillante representación. 
José Xiópez Ooldarás. 
í o y se es trena " E ! Valiente C a p i t á n " en L A C O M E D I A 
Nos dice quien ba visto representar 
tn Madrid el vodevil adaptado por Fer-
lández Lepina a la escena española, y 
Itulado " E l valiente capitán*", que des-
le hoy va a contar la compañía del 
Principal de la Comedia con una obra 
m su repertorio tan graciosa o más 
|ue "Los cuatro Roblnsones" y " L a re-
jública de la broma". Y asi debe 
1er por el entusiasmo con que la com-
)añla ha ensayado esta obra y la fe 
:on que espera el resultado de su estre-
10. Un detalle que habla con elocuen-
ila del valor cómico de " E l valiente ca-
>ltán" es tá en el grupo de artistas ele-
gidos para Interpretarlo. E s és te : Am-
paro- A. Segura. Carmen González, Ro-
sa Blanch, María García, Natalia Gen-
til, Vicenta Fernández, Rafael López 
Somoza. Paco Robles, L u i s Líaneza. Car-
los Orellana. Guillermo Mancba. F r a n -
cisco Muñoz, Antonio Rodríguez, Jos5 
Arlas y J . J . Martínez. 
Y este reparto no Impide que la com-
pañía del Principal también trabaje en 
Martí E n ambos escenarios represen-
tará obras con el reparto igual a como 
sd estrenaron las obras que represen-
ten. 
T E A T R O N A C I O N A L 
H O Y - V I E R N E S 1 1 D E E N E R O 9 P J . G R A N A C O N I E C i l E N l O A R I B m 
" T O S C A " 
P O R L O S M E J O R E S A R T I S T A S D E L M U N D O 
H i p ó l i t o L á z a r o , O f e l i a N i e t o , C a r i o G a l e f í t 
L a E m p r e s a , deseosa de d e m o s t r a r s u a g r a d e c i m i e n t o a l P ^ ^ o h a b a n e r o , de quien Unt,,. 
f a v o r e s h a r e c i b i d o , no h a o m i t i d o s a c r i f i c i o a l g u n o p a r a c o m b i n a r t a n i n m e j o r a b l e reparto 
l a ó p e r a d e l m a e s t r o P u c c i n i . 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
L u n e t a c o n e n t r a d a . . . $ G . O O B u t a c a c o n e n t r d a a . . . $ 4 . 0 0 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a . 3 . 5 0 E n t r a d a de t e r t u l i a . . . 2 . 0 0 
D e l a n t e r o de c a z u e l a . ; . 2 . 5 0 E n t r a d a de c a z u e l a . . . 1 . 5 0 
P a l c o s s in e n t r a d a . . . $ 2 0 . 0 0 
E n t r a d a g e n e r a l . . 3 . 0 0 
E N E S T A F U N C I O N S E D E S P I D E D E L P U B U C O H A B A N E R O L A D I V A E S P A Ñ O L A O F E L I A N1E1 
P I D A S U L O C A L I D A D C O N T I E M P O . 
C I N E M A T O G R A F O S 
H I P O L I T O L A Z A R O , E L T E N O R D E L S I G L O , Q U E C A N T A R A E S T A NO-
C H E L A TOSCA CON L A N I E T O Y O A L E F F I 
L A T A N D A E L E Q A N T E D E L A S A Ñ A 
Tendrá en el cartel la tanda elega nte de mañana por la tarde la fina 
y regocijante comedia de Bisson, éxi to enorme, "Celosa". 
Una obra muy indicada, por su grac ia y fineza, para deleitar al distin-
ruido público que ha hecho de estas tandas aristocráticas sus funciones fa-
'oritas. . „ ^ » v 
1027. ld-11. 
HOY MIMI AGUGUA EN "MARTÍ" 
E s t a noche se presenta en Martí la 
eminente actriz italiana, con su úl t ima 
gran creación U N A A M E R I C A N A E N 
P A R I S . 
MimI realiza en esta deliciosa come-
dia unua admirable labor art í s t ica que 
secundan a amaravilla Socorrlto Gon-
zález, José Riveroi. el exce lent í s imo pri-
mer actor; Berrlo, Alba y Perellano. 
L a función, que es la inaugural de 
una breve temporada de los de la Co-
media en Martí, comienza a las ocho y 
media, y es a precios populares, $1.50 
la luneta. 
Para mañana se anuncia una función 
por secciones, una sencilla a las ocho 
y la doble de las nueve y media. 
E n la sencilla irá. " E l Pobre Valbue-
na", la regocijada zarzuela, de la que 
tan graciosa creación hace Rafael Ló-
pez. 
T en la doble se representará, la más 
graciosa comedia de Arniches: " L a Chi -
ca del Gato''^ 
P 1 d—11 
T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo de Martí y San 
A las ocho y tres cua.-ci.i, en fun-
ción ext)-.';.u diñarla, la óptra v n ttvb 
actos, del estro Puccin' T o í .a, : >>r 
Hipól i to Lázaro, Ofelia Nieto y Car-
! • OaleffI. 
P A T R E T (Taceo de Martí y San J o s é ) 
Compañía de opereta do Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y. media: la opereta en 
tres actos, libro de Antonio Paso y R i -
cardo 'G. del Toro, música del maestro 
Pablo Luna, Benamor. 
P R I N C I P A L D E L A C O t f E D I A (Ani-
mas y ZQnlneta) 
Día de moda. A las nueve: estreno 
del vodevil en tr*»?; actos E l vallentn 
capitán, sacado deu na obra francesa 
por Antonio Fernández Lepina. Toma 
rán parte en la Interpretación, entre 
otros artistas, Amparo A . Segura; R a -
J U V E N T U D i O I A B L O 
p o r T r a n c e s c c t ^ e r l i n i 
G r a n d i o s o e s t r e n o e n C u b a 
C I N E 
" R I A L T O " 
V i e r n e s 1 1 , S á b a d o 1 2 y D o m i n g o 1 3 
T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 ^ 4 y /̂z 
C r e a c i ó n d r a m á t i c a q u e 
p o r l a m a g n i f i c e n c i a y g r a n -
d i o s i d a d d e sus e s c e n a r i o s ; 
el l u j o y cos to d e l a s to i -
lets d e s u p r o t a g o n i s t a ; l a 
s u p r e m a l e c c i ó n m o r a l q u e s u 
a r g u m e n t o e n c i e r r a y l a m a -
gis tra l a c t u a c i ó n d e s u i n t é r -
^ « B u f ^ ^ ^ - s á a ^ . v j / pre te , s e r á u n o d e los* m á s 
• \ ' * ' * - d * r s ensac iona le s es trenos d e e s -
• ^ - - ^ te a ñ o . 
E s t a p e l í c u l a d e m o s t r a r á u n a v e z m á s la v e r s a t i l i d a d p r o -
d i g i o s a d e la B e r t i n i , q u e e n e l l a c a r a c t e r i z a lo m i s m o a u n a 
a n c i a n a d e s e t e n t a a ñ o s q u e a u n a n i ñ a d e v e i n t e . 
L a V i s i t a a I t a l i a de los R e y e s de E s p a ñ a . 
Se E x h i b i r á en este T e a t r o J u e v e s 1 0 , V i e r n e s 1 1 , S á -
b a d o 1 2 , D o m i n g o 1 3 . ' 
E x c l u s i v a s de l a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
c335. Sd-g. 
C A P I T O L I O 
H O Y V I E R N E S G R A N D I O S O P R O -
G R A M A D E A T R A C C I O N E S 
fael López Somoza; Robles; Llaneza y 
Mancha. 
M A R T I (Dragones y Zulneta) 
A las ocho y media: la comedia en 
tres actos, de Decourcelle. Una ameri 
cana en P a r í s ; interpretada por Miml 
Aguglla; Socorro González; Alfredo P3-
rellano; José Rivero; Carlos Alba y 
José Berrio. 
00 3ANO (Avenida da ItaUa y Juaj, 
Clemente Zenia) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
.ulmedes Pous. 
A las ocho: el saínete en un acto y 
tres cuadros, de Pous y Monteagudo, 
Pobre Papá Montero. 
A las nueve y media: la revista de 
Pous y Prats ¡Oh Mister Pous! y 
terceto L a mujer voló, po"- L u z G i l ; 
Pous y Mendoza. 
A C T U A L I D A D E S (Mor.sarrate entxe 
Animas y ir«ptano) 
No hay función, 
A L H A M E E A (Consuledo y Vlr1rades> 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López. 
A las ocho menos cuarto: el sa ínete 
Los farolitos rojos. 
A as nueve; la bufonada Afrodita. 
A las diez: E l Patria en E s p a ñ a . 
A P O L O (Jesús del Monte) 
A las seis: una cinta cómica; eplso-
d¡s primero de Vldocq; E l nido del 
cuervo. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; eplsollo primero de Vldocq; E l 
nido del cuervo; el drama Muerto por 
la ley. 
C A P I T O L I O (Industria y £ a a J o s é ) 
De una y media a cinco: la comedia 
za Espiritual, por Anna Q. Nls'on; E l 
Más alto, por Eddy Boland; L a Fuer-
últ imo bandido, comedia ,en dos par-
? tes; Duérmete, nené, por Eddy Boland; 
i el drama Deudas del crazón, por Allce 
L a k e . 
I A las cinco y cuarto: Revista Pathé 
i con los ú l t imos sucesos; la adaptación 
i de la ópera de Vives, Maruxa. 
De siete a nueve y media: Duérmete , 
nené; Maruxa. 
A las nueve y media: Revista P a -
thé; Duérmete, nené; la comedia de los 
hermanos Quintero E l Agua Milagrosa, 
por María. Tubau; y couplets por la 
citada artista. 
CAMPO AMOR (Plaza Altear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a Orgia, por Gla-
dys "Walton; Novedadej internacionales 
y la comedia E l empujalápiz . 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: el drama De mala suerte, por 
Hoot Glbson; el drama del Oeste ame-
ricano Juan Mala Suerte; la comedia 
E l empujalápiz; la cinta cómida Dul-
zura. 
A las ocho: De mala suerte; Dul-
zura. 
D O S > ( L u y a n i ) . 
A las seis: una cinta cómica: episo-
dio primero de Vídocq; E l nllo del 
cuervo. 
A las ocho y media: una cinta cómi-
ca; episodio primero de Vldcoq; E l ni-
do del cuervo; el drama Muerto por la 
ley. 
E D E N (Padre Várela y Nueva del P i -
lar) 
Por la tarde y por la noche: una co-
media en dos actos; Detrás de las ro-
cas, por Gloria Swanson. 
F A U S T O (Prado .y Co'.ór.) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: dos revistas de sucesos 
universales y L a fe maternal, en seis 
actds, por Mary Miles Minter y Jack 
Holt . 




A c t u a c i ó n de la gen. 
bau, en su e s p e c t á c u l o de entreme-
see y couplets. P o n d r á hoy en esce-
na 
A G t M MILAGROSA 
7 e s t r e n a r á algunos couplets. R e p r l -
s a r á aquellos que el p ú b l i c o ' que la 
aclama, le pida. 
A las 5 y cuarto y a las 7 y media 
MARUXA! 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la 
opera de Pascua l F r u t o s . 
MÂ TÂ  S A B A D O : Beneficio de 
j U A K i A T L B A U . poniendo en escena I 
| la obra de D a r í o Nlcodeml 
R E T A Z O 
| cuya protagonista por M a r í a T u b a u 
| es una verdadera c r e a c i ó n . Nadie 
como e l la sabe v iv i r ese tipo senti-
I mental de " R E T A Z O " . 
E s t r e n o del couplet m í m i c o bal-1 
| lable; 
L A J A V A 
Por M a r í a T u b a u y V ivas . 
I C 391 i d - H 
H o y V i e r n e s 1 1 d e E n e r o d e 1 9 2 4 
Havana Film Company, presenta 
L a m a r a v i l l o s a a d a p t a c i ó n d e la O p e r a l e t r a d e P a s c u a l 
F r u t o s y m ú s i c a de l m a e s t r o V i v e s 
Q u e h a s i d a l l e v a d a a la p a n t a l l a c o n todos los r e -
quis i tos q u e e l a r t e p i d e y que l a t é c n i c a c i n e m a t o g r á f i -
c a p u e d e p r e s t a r . 
E s t a c i n t a e d i t a d a p o r l a C e l t a F i l m de V i g o , t iene 
p o r e s c e n a r i o s rea le s a l a m a r a v i l l o s a G a l i c i a , l a t i e r r a d e 
los d u l c e s e n s u e ñ o s , l a S u i z a E s p a ñ o l a , t iene todo e l e n -
c a n t o de l a v i d a p l á c i d a d e la a l d e a y l a i n o c e n c i a d e 
l a v i d a p a s t o r i l , e n c o n t r a s t e c o n el t e m p e r a m e n t o de l a 
v i d a m o d e r n a c u y a i n f l u e n c i a r e n o v a d o r a l l ega h a s t los 
m á s r e c ó n d i t o s l u g a r e s de l a r e n o v a d o r a r e g i ó n . 
A las ocho y media: Polichinelas del 
azar, por Viola Dana» 
P L O B E I T C I A (San Lázaro y San Fran-
cisco) 
Funcioaes por la tnrdo y por la no-
che; exhibiéndose pelIciJas cómicas y 
draTiiáticas. 
GJIIS ( E . y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l más guapo, 
por Síiowy Baker. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Los Enemigos de la Mujer, por 
Lionel Darrymore y Alma Rubens. 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De dos a seis: cintas cómicas; Intr i -
gas de las carreras, por Claire Adams; 
episodio 4 de L a s garas del águ i la ; L a s 
cicatrices del odio, en cinco partes, por 
Jack Livingston. 
A las siete y tres cuartos: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocho: Intrigas de las carreras, 
por Claire Adams. 
A las nueve: episodio 4 de L a s ga-
rras del águ i la . 
A las nueve y media: la comedia Los 
trabajadores perezosos. 
A las diez: L a s cicatrices del odio. 
X N O L A T E B B A (O. CarrUIo y Estrada 
Palma) 
A í a j t dos a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en siete actos L a 
Jamaiquina, por Normaa Talmadge. 
A las tres y cuarto, a las fc<»ete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
del a cinta en sesi actos Mientras P a -
rís duerme por Lon Chaney y Johnn 
Gibert. 
A la's seis y tres cuartos y en la 
primera parte de la íanda de las tres 
y cuarto: Bajo la superficie, en siete 
actos, por Hobart Bosworth. 
L A B A (Prado y Virtudes) 
Do una a cuatro > di cuatro a siete: 
Cazando e¡ amor, en cinco actos, por 
Hoot Glbson; episodio 4 de L a s garras 
del águ i la ; E l defieo de una mujer, en 
cinco actos, por Alice Calhoun y War-
ner Baxter. 
A las siete: cintas cómicas ; episo-
dio 4 de Las garras del á g u i l a . 
A las ocho; E l deseo de uno mujer. 
A las nueve: Cazando el amor; epi-
sodio 4 de L a s garras del águi la . 
A las diez y media: E l deseo le una 
mujer. 
L I B A , (Industria y San José) 
r'u.iclonos por la tarde y por la no-
che, exhibiéndose cintas dramáticas > 
c ó m i c a s . 
M A X I M (Fiado y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas . 
A la* ocho y tres cuartos: Sin ayu-
da de nadie, por Hoot Gibson. 
A las nueve y tres cuartos: Una es-
posa leal. 
MONTEO A R L O (Prado entre Tenien-
te Bey y Dragones) 
Por la larde y por la roche: «1 dra-
ma en cinco partes Yo quiero un her-
manito, por Gloria Swanson; episodio 
quinto de L a zora azul, en dos partes; 
cintas c ó m i c a s , 
M U N D I A L . (San Bafael frente al Par-
que d* Tril lo) 
A las cinco: clntaa cómicas ; E l To-
dop or el Todo, por May Alllson. 
A las ocho y mdeia: cintas cómicas; 
E l Todo por el Todo; A dondequiera 
que vayas, por Paulina Frederlck. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
jr.an Delgado, Víbora)' 
No hay func ión . 
N E P T U N O (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
( C o n t i n ú a en la p á g . N U E V E ) 
C SS9 
CINE "LIRA" 
Industria y S. José . Telf. M-75SO. 
Funciones de Matinée y Noche 
C A R T E L D E H O Y 
L a preciosa comedia 
D I C H O S A S C A R T A S 
por el s impát ico actor B R Y A N T 
W A S B U R N . 
y 
El estreno de la Super-producclón 
Joya "PARAMOUNT" titulada 
U N M E N T I D O P A R A I S O 
por la sugestiva 
D O R O T H Y D A L T O N 
l a - n 
E N E R O U, 
A las ocho de la mañana de k 
t o m ó p o s e s i ó n del cargo de Juezjk 
nic ipai y Correccional de este téraí 
no el doctor Santiago Mencía y Gt 
c ía , que ^oza en esta de grandes* 
p a t í a s y consideraciones. 
E l d u d o r Mencífi, tan pronto | 
•.uó p o c i ó n , se hizo cargo tamb! 
de la presidenci.i de la Junta Mm 
cipal E iec tora l . 
Deseamos al doctor Mencía m 
choa éx i top en sus Importantes CJ 
gos. 
A fin ú*» que no haya lugar a eq 
vocas interpretaciones hacemos coa| 
tar que .as denuncias que han 
blicado algunos colegas no son c 
tra el c b a l l e r o s o y competente., 
doctor santiago Mencía y García 
s i contra el juez interino dod 
Leoncio Guil lermo Espinosa y 1 
rez. 
E l Corresponsal 
A los Solteros 
A los Casados 
A los Divorciados 
A los Viudos 
Conviene conocer 
D 
C A S A D O 
(Brothcr ' s Unfler Tbe Skli»)' 
dnematofi Sut i l y fina comedia 
fica, interpretada por 
NORMAN K E R R Y 
H E L E N E CHADWKK 
C L A I R E WINDSOR 
P A T O I A L L E Y 
M A E BUSCH 
J U E V E S 17 y V T E B ^ 
C O L O S E E S T R E S & 
G ñ M P O f l P 
E x c l u s i v a de 
C A R R E K 
C 375 
¿ s el per iód ico M*® 
mado en astmtos i 
c<03 ld-11. 
y 
. \ m x c n D I A R I O D E L A M A R I Ñ A E n t r o 11 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
G r ó o l o a G i n 
M A S V A L E M A Ñ A Q U E F U E R Z A 
un viejo r e f r á n , tan vie-
. ^ SM o r l ^ n se pierde en la no-
t de lo-í tiempos. 
• M vamos a disertar acjaí 
V e J e tema, sino » demostrar 
I j á d del r e f r á n en c u e s t i ó n , 
v i d a - d e ' a v e n t u r a s y tro 
Bl1 „ n c i m p á t i c o joveu, do vare-
' í f T r e s - u c l a . í i n o s modales, amona 
í ni. P-68' ^fjrrecta indumentar ia , po-
P-af :%oTlloDte no muv riguroso s -
r« "s:c" un eieantc que m e d í a 
robre 
,a veraci 
•TfríS can  gig'i 
e n g u l l í a 
de cavnc diariameure ¡ n r c l iaras 
¿:' %m-iz de l levar sobre sus ê  
Desáí» aquel momento dicho Jo-, 
ven aventurero que usa unos enor-i 
mes e s i p í j u e l o s sin cristales y res-
ponde por H a r o l d 1 ledy, 36 IUCPI 
d u e ñ o de la» c r í t i c a s Situaciones por 
medio de su i n t e l i ^ n c i a y de l a | 
fuerza do su secretario, combina-l 
:las. 
Durantf; una a g i t a c i ó n p o l í t i c a , I 
H a r o l d y " E L H O M U R E F U E R T E " I 
s o erigen en arbi tros da miles de 
miles de hombres que sin organiza-! 
c l ó n y discipl ina se han declarado 
en r e b e l l í n . J 
Y as í van de un Isdo a otro Ha-1 
rold Lody y " E L H O M B R E E U E R 
, tonelada de pesn. í r i E " . E l primero con ?u m a ñ a ha 
palcas uu' . . . f, l ' laminado la fuerza beát ia i del se-
^ í u e s t r o héroe , en principio, v i - - lo .ie é se oncuentro Vtí. 
NU-( e ,a fuerza f t rnord inana . K - o esclav5za(lo. -
K l monumento ^ catne^ y h u e . . . ^ F U E R T E " es el , 
P f inteHgonda era superior, el t í t u l o do la ú l t i m a comedia hecha 
su i n i L i ' s - ^ . i_1 _nfin an o fon . lu tr H a r o . d L l o d y . j l rrenial come-| ni o dió tal m a ñ a en aten- P<-r 
mu>-ladin^ se gigaute durante una p l a n t e qr.c de tunta r o r u l a r j d a d go 
der ^ dfiencias que é s t e en a g n - ^ en el universo . 
i i nt le p r o m e t i ó conver.tirrfe| E n dicha p r o d u c c i ó n él demues-i 
m i í humilde s iervo. i t r a que UK'I.' vale m a ñ a que fu 
¿EXISTE A L G U N C A S A D O Q U E S E A P E R F E C T O ? 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
T I T T A R U F F O 
D E B U T : M A R T E S 1 5 . 
D e s d e h o y e s t a r á a b i e r t o e l a b o n o a 4 f u n c i o n e s d e la t o u r n é e T I T T A R U F F O eft l a c o n -
t a d u r í a d e l T e a t r o . D e estas 4 func iones , c a n t a r á T R E S e l c o l o s a l a r t i s t a v u n a C A R M E N 
M I M I A G U G L I A . 
P R E C I O S D E A B O N O 
G r i l l e s s in e n t r a d a $ 6 0 . 0 0 ¡ B u t a c a c o n e n t r a d a ^ . . „ 3 0 . 0 0 
P a l c o s p l a t e a , y p r i n c i p a l ^ 4 0 . 0 0 | 4 D e l a n t e r o d e ter tu l ia „ 1 6 . 0 0 
L u n e t a c o n e n t r a d a , 4 0 . 0 0 | D e l a n t e r o d e c a z u e l a 1 2 . 0 0 
P R E C I O P O R C A D A F U N C I O N 
G r i l l e s s in e n t r a d a $ 3 0 . 0 0 J D e l a n t e r o t e r t u l i a c o n « n t r a d a . . . . „ 6 . 0 0 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l • . , 2 5 . 0 0 D e l a n t e r o c a z u e l a c o n e n t r a d a 4 . 0 0 
L u n e t a c o n e n t r a d a 
B u t a c a c o n e n t r a d a 
1 2 . 0 0 | E n t r a d a t e r t u l i a 2 . 5 0 
1 0 . 0 0 E n t r a d a c a z u e l a 1 . 5 0 
E n t r a d a g e n e r a l 1 2 . 0 0 
OPERAS QUE CANTARA TITTA R ü F F O : ñ r . t j r e a G h g n l e r . - T o e c a . - R j o c l e u o o t i a m l e i 
ÑUTA: taroera función de T I T T A R U P F O será elegida entre Rigoletto o HamloV, por Tnedlo d© un plebiscito I.a tercera función e T I T T A 
que se hará entre el público. 
1 t 10 2 d 11 
L o s p o n d e r a d o s p o r t u g u e s e s 
Vo se :.'tusten de la pregunta, o" 
[ rt/ia más inocente nue hacerse pue-
Tíactí a ' s á n tiomipo fuimos int r -
««ños d«i éx i t0 obtenido en New 
ícrk por 'ina.9?«lParfllaTXífTamÍÍi¿a 
¡gtíiladt 
, C T 0 B 
E L M A N U A L 
C A S A D O " oue 
D E L P E í l -
tiene co 
rw"'intérpretes a la pioaresca heile-
de Hei'-ue Chadv-inck, a la r e f -
T^áa y l^onda Cla lre Windsor . al 
nnresto v elegante Norman K e r r y , 
•̂ geductor g a l á n Patt O' Malley y 
]a "Berna'd del c inema": Mae p u s h . 
este melodrann , que como la 
vida ene erra sonrisas y lágrir iar . , 
nroncupacienes, placeres amargu-
n s y behezas f í s i cas y espirituales 
t ndremos oportunidad de compren-
der ol sifirJficado do muchas cosa? 
ignoradas. 
L legáronos , viendo sus escenas, a 
qOBClii8ioi.es que a n t - j ni siquiera 
t.ubiéi'amíia presumido que pudieran 
existor. 
Viendo -.\ p a r e j a ' l : - r e c i é n c a s a i o 1 : , 
f igura co ivra l de la obra, cometien 
IÍM ervoie i y l igerezas inconscientp-
r^ente. no i p a r e c e r á que presencia-
mos un Imcho r e a l y no una f i cc ión 
a r t í s t i c a . 
K u est.i era de extravagnucia^ y] 
¡ o c u r a s en que alg^'-nos hombros 
c . n su PtéStico c ó d i g o moral y Iq 
mpjer con sus ansias de l ibertadas | 
rechazan (¡e c o m ú n acopiad loa pro- ¡ 
ju'cios y convencionalismos que d5£- | 
de !o^ pri:neros t i e m p o » hasta nos-
otros han venido siendo normas de 
conducta para los humanos sedes, 
u r a p e l í c u l a como ' ' E L M A N U A L 
D E L P B l í r E C T O C A S A D O * viene co 
mo anillo ai dedo. 
L a l e c c i ó n mora l que el la nos da 
debe ser aprendido por todos aque-
les que u'piren a formar un hogar o 
r u é ya l o hayan formado, que pi-.ra 
ambos c i sos encaja maravi l losa-
mente . 
C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene de la pág . O C H O ) 
y media: estreno de la cinta Con la co-
rriente, por Priscil la Dean y Matt Mo-
ore; la. comedia Escribiendo órdenes, 
por Baby Peggy. 
A las ocho y media: Detrás de las 
rocas, por Rodolfo Valentino y Gloria 
Swanson. 
HIZA (Prado entra .^an rosé y Tenien-
te Rty) -. 
Per la tarde y por le noche: eplso-
dloa 15 y 16 de E l disco de fuego, por 
Een Wilson; rl drama 1.a herencia mis-
teriosa, por .laok Hoxic; pel ículas có-
micas; Novedades internacionaca. 
OLIVTIC (Avenida WilEOU esquina a 
B , TMado) 
A IM-c:r.cü y cu i .ao y fi las nue re 
} t . t u l m : I K i i e m i . T o s •.'<•• la Mujer, por ' 
Lyoiiíl ¡Oammroe y Alma llubens. I 
A l{is ochu y media: episodios fina-
les de L a vuelta al mundo en diez y | 
ocho dí.v. 
WIACIÜ G S I S (Piniav y lucena) 
v Pjr Ist larde -̂ por jr» noche: cintas 
cómicas; Allá por el Oeste en tres par-
les; Dale caidela, en siete partes, por 
Joohnnie Hiñes; Oroo del Caribe, en 
sieto partes, .por Ralph Inne. 
MAr.TO. íWeptano / rtniuZado) 
A las cir-^o y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de E a juventud 
del diablo, por Francesea Berl ini . 
"y media: estreno de E l domador, pür 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
Dustin Farmini . 
A la lint, a las tres y a las siete y 
media: Just ic ia . 
STEXNA (Aveatdfc S imó^ Bolívar 52) 
A as ocho y media: Ün tuentidb pa-
raíso, por Dorothy Dalton. 
S T K A 9 D , (aeneral « a i z * l 238 y 240) 
A las ocho: una revista; Los apuros 
de una novia, por Eileen Percy; entre-
no do la cinta Por los que ¡unamos, 
por Betty Compson y Lon Chaney. 
T E I A K O W (Avenida WUson entre A. y 
Paseo. Vedado) 
A las ocho;. Cusatt?. 
fia de los. beses, por 
Ilarrison Ford . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Enemigos de la Mujer, 
por Alma Rubens y Lionel Borrymo-
VXRSX7N CCou*)alado «ntr* Animas y 
Trocadoro) 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas. 
A las ocho y- cuarto: Los contraban-
distas del llcro, por Leo Molony. 
A las nueve y cuarto: L a chispa de 
pedernal, por Jack Hoxie. 
A las Hez y cuarto: el drama en cin-
•hicus; L a ni-
ida Hawley y 
E L G R A N T R I U N F O 
D E H A R O L D L L O Y D 
a 
F U E R T E 
Puede decirse que una de 
sus p e l í c u l a s es mejor que 
l a o t r a ? . . . No. 
Cadtt Ólta es mi gran éx i -
to, algo distinto sienipiv. 
Pero E L H O M B R E 
F U E R T E , r e ú n e a d e m á s 
lo espectacular de l a a c c i ó n . 
L a portentosa a c t u a c i ó n de 
J O H X A A S E N , el H O M B R E 
F U E R T E , que posee una 
fuerza i n c r e í b l e , cnoaT: de 
A l l l í V N C A K Ü N B A L -
I O N V T I I A S P O U T A R L O 
11 < > B R E S | S E S P A L D A S 
con H a r o l d Llo.vd enc ima. 
5 0 00 personajes toman 
parte en esta obra. 
D e s t r u c c i ó n de ciudades, 
puentes y pueblos. 
G R A N A L G A R A B I A G A -
R A N T I Z A D A , M I E N T R A S 
E L P U B L I C O E S T E R I E N -
DO L O S D O S M I L I N C I -
D E N T E S C O M I C O S D E E S -
T A P E L I C U L A . 
2 horas de p r o y e c c i ó n . 
8,000 pies de p e l í c u l a s . 
U n hombre do 9 pies de 
estatura * otro hombre 'cu-
ya fama abarca el mundo. 
E L H O M B R E F U E R T E , 
s e r á estrenada por S A N T O S 
y A R T I G A S en su teatro 
C A P I T O L I O , el viernes 18. , 
Local idades numeradas y a a la venta No espere a ü l t l m a hora 
S A B E U S T E D L O Q U E L E S P A S A A L A S IV 
V é a l o en el C A P I T O L I O el p r ó x i m o martea en 
de ese nombre. 
U J E R B S ? . . . No? 
la gran p e l í c u l a 
&util que tanto le caracter izaba , las 
bellezas que este apartado r i n c ó n de 
Cuba encierra, y a l l legar a descri-
birnos a J u a n C l a r o nos hizo palpar 
la s e n s a c i ó n de algo imposible, a l 
mencionarnos aquol. m a r partido en 
d o s ! . . . 
¡ ¡ B e l l í s i m o paisaje el que ofre-
ce a l viajero aquel la coquetona C a -
sa Club , a cuyo dintel se l lega por 
r a í l e s extendidos sobre el m a r ! ! . . . 
L u c i ó el C l u b N á u t i c o sus mejores ¡ 
galas; radiante de lu.z y colores porl 
su f a n t á s t i c a i l u m i n a c i ó n ; deslum-
brante por su e x t r a o r d i n a r i a belle-
z a ; encantador por el infinito e sp í -
r i tu de a l e g r í a y do insuperable ele-
gancia que c a r a c t e r i z ó d icha fiesta: 
l a despedida del A ñ o y el concurso 
di» nuestra " é l i t e " eoclal . 
Pitos , matracas , mdrugae y cor-
netas, infanti les atr ibutos del mo-
mento, repartidos con p r o f u s i ó n , 
completaron aquel" intenso chandro 
de humorismo, de belleza y regocijo. 
¡ ¡ C u á n t a a n i m a c i ó n ! ! i ¡ Q u é de en-
t u s i a s m o ! ! . - . Sobreluo e s p e c t á c u l o 
el que nos p r o p o r c i o n ó aquel la gra-
ta n o c h e . . . 
Escanc iado el espumoso champag-
ní» con espléndlde?; , a c o m p a ñ a d o de 
finas pastas y delicioeos saudwichs , 
hizo presa en aquel la se lecta concu-1 Leonor B a t i s t a ; J u a n a y Cruü P é -
rrenc la , de un v é r t i g o de feliedad | rez; E s t h e r Moreira. 
y a n m a c ó n , y entre los ensordecedo-i E s p e r a n z a H e r r e r a , muy elegante; 
res grtos que formaban las m a t r a - ! Hortens ia T o m a s ; F e d e r a F e r n á n -
cas y cornetas, pitos y sirenas, j u n - ! d e z ; A s u n c i ó n S i l v a ; las interesan-
lo a l argentino v o c e r í o de tanta m u - ; tes hermani tas E l s i o y M a r g a r i t a 
j e r bella a l l í reunida , nos d e s p e d í - ¡ E r o o k s ; E l o í s a R o d r í g u e z ; las se-
! mes del A ñ o fenecido y r e c i b í a m o s ñ o r i t a s Hidalgo; Obdul ia R o d i l g u e z ; 
al Nuevo con subl imidad d é apoteo-j Mar ía C r i s t i n a PJá; y la encantado-
s is , a los acordes de l a s , é p i c a s no-; r a Conchi ta RaT-^o 
tas de nuestro H i m n o Nacional . L a sugestiva y cv.lta s e ñ o r i t a doo-
¡ ¡ H e r m o s a noche! ! r : InoIv ida- j tora M a r í a y e n t u r a C a b r e r a , l u d e n -
b l e ! ! . . . . De u .nán ime c e l e b r a c i ó n y do r i c a toilette de suprema elegan-
do orgullo y s a t i s f a c c i ó n para sus , c^a con sus hermanitas , Juanita- y 
E n la tierra h iperból ica de E c a de Queiroz, el dulce Por-
tugal de las saudades y de las g a l a n í a s opulentas, corre e l 
Bacard í como los reís , esa peculiar moneda de la que se ne-
cesitan mil para comprar una corbata de medio pelo. 
E l p o r t u g u é s es hombre que sabe vivir bien y que liba 
los buenos licores con cierta alteza de miras, no como el que 
se dispara un cocotazo aprisa y corriendo. Reposados, f i l ó so -
í o f o s de ta calma, artistas de las maneras señor i les , en Por-
tugal tienen probada pred i l ecc ión por el Ron ú n i c o . 
-Si han de hacer buena su fama dr sibaritas, justo es 
que miren el B a c a r d í como licor de cabecera. 
— P u e s ponle el c u ñ o — c o m p l e t a Mengo—. Son acaso de 
ios europeos que, en proporc ión de habitantes, tonmn mas 
"Ron Espec ia l A ñ e j o " y m á s "El íx ir Bacardí". 
— E s o J o s "homes". Que las musicales y hermosas por-
tuguesas preferirán—COTÍO las mujeres de otras naciones— 
«se "Anisado Doble" que ustedes fabrican — • « « • 
es el v a d e m é c u m de los licores caseros. 
P a t i y p a m í , B a c a r d í 
C 390 
co actos B a ñ e r a s ardientes 
Cody. 
por Lndy 
WlI iSOir (Crcnercl CarriUq y JBstradn 
Palma) 
A las ocho y cuarto: la cinta en seis 
actos L a olvidada de los hombres, por 
Mollie K i n ^ . 
A nueve y tres cuartos: estreno 
do la cinta en siete actos L a ola que 
annea, por Stuart Hohnes y liosemary 
Theby. 
Carl Laeminlo presenta 
N . l o r m a n K e r r y 
^Puesto r a l e b r a d o actor 
la grandiosa OVO-i 
Pel ícu la ' 
^ C A R R O U S í l d e ! a VÍDA 
lsaE.» '» "uava Joya ü n l r e r e . 1 , 
T I 
í i t u -
J í l í l 
u i ü 
T í 
(The Arqui t ta l ) , 
ue J t fn tanmt i con 
Qué es lo que hay en cada corazón femenino?.. 
Qué hay dentro de esas adorables cabecitas de las mujeres?.. 
anhelos en sus a f a n a s ? . . . Q u é 
Q u é 
Q u é 
d e s e o ? ? . . . 
pensamientos?. 
E s q u e las t o r t u r a e l a t á n de lo d e s c o n o c i d o ? . . . > 
E s que s i e m p r e b u s c a n un m á s a l l á i n e x p l o r a d o ? 
, E s que a d o r a n lo i m p r e v i s t o ? . . . E s q u e a m a n ^ el 
pe l igro ? . . . x 
u é l e s p a s a a l a s m 
W H A T I S W R O N G W I T H T H E W 0 M E N ? 
L ' f l l l U d ü l 
. ra " B e d f o r d 
^Hv , . J : n swP«r-Jova ,!„ a de 
PJ£T. C O R P . 
C A P I T O L I O e l M A R T E S 15 el es treno de 
g r a n d i o s a p e l í c u l a Q u é l e s p a s a a las M u j e r e s ? . . . 
e a e n el 
P r e s e n t a d a p o r l a H a v a n a F i l m C o m p a n y 
V e r d a d e r o es tudio p s i c o l ó g i c o del a l m a de las m u -
j e r e s , p r e s e n t a n d o u n a r g u m e n t o c o n m o v e d o r , en un 
a m b i e n t e p l e n o de p o e s í a , a m o r y d r a m a , que t e n d r á 
a l e s p e c t a d o r de e m o c i ó n e n e m o c i ó n . 
Q u é l e s p a s a a las m u j e r e s ? . . . E s p o s i t i v a m e n t e 
l a m e j o r p e l í c u l a d r a m á t i c c que h a y e n C u b a en los p r e -
acntes m o m e n t o s . 
S a n t o s y A r t i g a s . 
D E C H A P A R R A 
E n e r o 
L A I L T I M A F I E S T A 
organizadores 
R é s t a m e solo para c e r r a r esta c r ó -
n ica , l a inmensa labor de r e s e ñ a r 
la concurrencia. Omis iones? Lat3 h a -
b r á ; quien lo duda, t r a t á t i d o s e de 
una fiesta indescriptible por su sun-
tuosidad y m a g n i f i c e n c i a ? . . . E x c u -
sadme, og lo ruego. ^ 
S e ñ o r a s : Magdalena V . d é H e r r e -
r a ; W . B . S a l a d í n ; J u a n i t a P . de 
P é r e z Malo; F r e d e s v i n d a G . do F e r -
n á n d e z ; Car idad C á r d e n a s da Moll-
net; Cuchi ta M¡ de G á l v e z ; P i l a r R . 
de L a P o r a ; T á r c i d a P . de G o n z á l e z ; 
Mrs. F j . Da ly ; Mrs. C u y D r a k e : se-
ñ o r e s de Dominicis , de B i d o p i a . . . . 
I n e s í t a S. de B r o o k s ; María Q. de 
P a d r ó n ; Angel ina R . de R i i ' 3 ; J u l i a ' 
P . de Mollnet; Marí íT T . C á r d e n a s ; 
de Mata; C a r m e n P e r e r a de R o d r í -
í g u e z . . . 
9 . » 
i Sras . V i u d a de D í a z ; de R o d r í -
guez; de Hidalgo; de G o n z á l e z ; y . 
T«Í n r , i !a a i m p a t i c i u í s l m a v iud i ta Isabel l tni 
ml co*| G á l v e z . . . 
U n grupo encantador: formado es 
por l a toma de p o s e s i ó n de l a Direc -
t iva electa. 
Reunidos en agradable par ty y 
previo los discursos de r i t u a l , í u i m o r 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados por 
nuestrt) apreciable amigo, e l s e ñ o r 
Jorge L . B o l a ñ o s , Pres idente electo 
quien hizo un elocuente" brindis por 
la prosperidad de esta cu l ta socie-
dad. 
Br ind i s que hacemos nuestro y ex-
tensivo por su ventura personal , y 
por el mayor é x i t o de sus gestiones 
al frente de los destinos del Club 
Social • 'Chaparra" . 
A m e n i z ó el acto l a orquesta del 
s e ñ o r \ B l a n c o .deleitando con BU Í 
l d - 1 1 
Cruz Mar ía . P 
M a r í a Teresa y Hortens ia Main , 
la encantadora t r i g u e ñ i t a ; A u r o r a 
M é n d e z ; E l v i r a y AHcia Q u e r a l : E n -
gracia Machado. Angel ina P e ñ a : Al-1 acordes al selecto conjunto de femi-
ma y L u i s a L ó p e z ; P e p a y E s t r o i ñ a s a l l í reunido. 
l ia Carba l lo sa ; s e ñ o r i t a s P a l o m a r e s . ! 
Moya. A l d a m a ; i í n g e l i t a P e ñ a ; Mer- ' 
cedes y C a r m e n G r a n pera; Dulce Ma-
íila y L o l ó Q u e r a l ; L u z y A m p a r i t c 
Serrano; Hortens ia y E s p e r a n z a L ó -
pez; E m r a a L a b r a d a y tantas m á s ! 
P á r r a f o aparta, remarque obliga-
( ) \ D I T 
De un compromiso que e! cronista 
se hace eco con l a natura l róserva . 
U n a interesante damita que pasea 
do del cronista, que seftalo a f e c t u o - l s u gentileza, de elegancia exquisita, 
so: F l o r Angel y B lanqu i ta P é r e z C a - | aBe<iiada se encuentra ha varios d í a s , 
brera, tan l lenas do atract ivos y de I ^ U(11 yendido admirador, 
naturales encantos, a cuyas *onda- ' p u b l 5 c a r é laa ln lc l l¿ l t i y qUe Sean 
lforma-1 ustedes, queridas lectoras, las que 
| adivinen. E l l a es: J . P . ; e l nombre 
C L U B O C 1 A L " C H A P A R R A " dol g a l á n empieza con E . 
c ión . 
P r i m e r asalto del a ñ o . motivado ( fUt i érrez . 
De é x i t o en é x i t o , tal es 
mentarlo. 
Frescas a ú n las tintas de mi r e s é 
ña sobre el hermoso acto realizado taba por las interesantes y bellas j ó -
con >motivo del reparto de Juguetes,' venes desposadas M a r í a L u i s a B . de 
el pasado d í a de Pascuas , cuando so Gui teras ; Mar ía T . Mata de Molinot; 
mo brinda una oportunidad m á s pa- Cuchita P . E c h e m e n d í a ; H e r m i n i a 
r a poner de manifiesto, la exqui^l- G a r c í a dó Soto L o n g o r i a ; la suge^ti 
ta generosidad do esta c o m p a ñ í a , y va María T e r e s a T . de Blanco v r a -
el refinado gusto a r t í s t i c o que s iem-j diante de gracia y d i s t i n c i ó n " P e p é " i 
pro imprunc a sus fiestas l a c u l t í ' ' H e r r e r a , e l e g a n t í s i m a , quo hac ia su I 
s ima A d m i n i s t r a c i ó n quo a q u í l a re-! r e a p a r i c i ó n en nues tra sociedad des-l 
de su efectuado enlace con el I presenta. 
E s t a ú l t i m a , ce lebrada f u é en los 
e s p l é n d i d o s salones del " C h a p a r r a 
Y a c h t C l u b " ; tradic ional en los ana-
les de C h a p a r r a ; fiesta de extraordi-
nario lujo y d i s t i n c i ó n ; des lumbran-
te por la belleza del conjunto; de 
natura l emotividad por su casua l : 
j ¡ D e s p e d i d a del a ñ o ! . . . 
Un aparte: 
Cuando la pr imera p o s t u l a c i ó n del 
muy querido Genera l Mario G . Me-
nocal a la m á s a l ta magis tratura de 
pues 
correcto gentleman, mi afectuoso 
amigo de siempre, Jacinto G . Me-
nocal . 
S e ñ o r i t a s ; 
L a g e n t i l í s i m a M a r í a L o l a Mol l -
net; Urs lnda Medina , tan encanta-
dora; C o r a l i n a Gómftz; L o l i t a y Ne-
na Dtyiz C o m p a í n ; B l a n c a 7 E s t r o , 
l ia G ó n z á l e z ; C l a r a L u z y A U a g r a -
cia Miranda. 
Marta Antonia M a c h í n , tan sugos-
t iva; L o l i t a , Pepa o Inocencia L a f -
Cuba, recuerda e l cronista una e l o - | f l U e ; Ampar i to S u á r e z C a b r e r a ; P u -
c u e n t í s l m a d e s c r i p c i ó n de este C h a - ' c h a G o n z á l e z ; F i d e n C l a Magaz; B l a u -
parra pintoresco, hecha por aquella1 ca y Dulce A b u í n . 
ga l larda y sugestiva p luma del q u e ¡ M a r í a P e ñ a , u n a preciosidad; Zoi -
fué don E d u a r d o Dolz y Arango. | la y Piedad M a r t í n e z ; E r n « s i i n a , | 
D ibujaba , con aquel estilo fino y F l o r M a r í a y A s u n c i ó n Domin ic i s ; ! 
A l R E S P L A N D O R D E L I N C E N D I O 
E s l a ú l t i m a p e l í c u l a que la casa productora de " L A S P I -
K A T A S P E R F U M A D A S " , acaba de lanzar al mercado. 
Donde tr iunfa estruendosamente un joven y elegante at-
tor, " í d o l o favorito" de nuestro p ú b l i c o , haciendo la m á s gran-
diosa c a r a c t e r i z a c i ó n de su vida a r t í s t i c a . 
A L R E S P L A N D O R D E L I N C E N D I O 
E s l a h i s tor ia de lüia mujer . C U Y O A M O R F U E P E R -
D U R A B L E . 
^ E I estupendo S ü P E R - D R A W A que h a r á brotar sus l á g r i -
mas a raudales con un emocionante desenlace de amor eterno. 
A L R E S P L A N D O R D E L I N C E N D I O 
E s uno de los e s p e c t á c u l o s m á s emoclopantes y d r a m á t i -
cos de nuestros tiempos. 
E s l a mejor pel ' /u la que han hecho W A R N E R B R O S . 
, ' P i e s e n l a c i ó n " F E R N A N D E Z " 
P r e p á r a s e precioso libaeto conteniendo el retrato del es-
tupendo creador de " A L R E S P L A N D O R D E L I N C E N D I O ^ ' . — 
E s t é al tanto. 
ld-11 , ld -11 
5 1 
H O Y H O Y 
V I E R N E S D I A 1 1 
1 . \ T E 2 K E 8 A N T E E S T R E N O E N C U B A 
C a r i L a c m m l e , presenta a 
9 1 / 2 
G l a d y s 
W a l t o n 
E n c a n t a d o r a y sugest iva es-
trol la de la Universa l . 
E n el chispeante melodrama, 
t i tulado: 
L f l O R G I ñ 
( T H E W I L D P A R T Y ) 
Luc iendo sus admirables í a -
cultadeo y sus encantos natura-
les en el papel de protagonista. 
V 
P A L C O S $3.00 
8 p. m. 
Repriss del 
G r a n Orquesta 
T a n d a Espec ia l 
grandioso c inedrama titulado: 
L U N E T A S | 0 . 6 0 
8 p. m. 
D E I W ñ L ñ S U E R T E 
por el i n t r é p i d o y valiente actor 
H O O T G I B S O I 
y l a preciosa c o m e d í * 
E L E M P U J A L A P I Z 
T 2 L (TTÍH = í d T f 
P A G I N A DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 11 de 1924 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
F A L S E D A D Y P E R J U R I O 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
domicilio en Santa L u c í a 4, Mar la -
uao. ha denunciado que tenieudo 
D E S D E T A M P A f 
L O S F A L S O 9 D O C T O R E S 
S e c c i ó n T e r c e r a se ha dirigido el se-1 desde 29 de noviembre de 1903, el 
flor Miguel R o m e r a , vecino da Pe- , nombre " E l Sol", para publ icar un 
zuela 14, para denuncia que en no- per iód ico , p u b l i c a c i ó n que se ha ve-
viembre del pasado e s t a b l e c i ó en elj nido editando en l a c i tada local i -
Juzgado Munic ipal del Oeste deman- idad, estima improcedente que en es-
da de desahucio, contra el s e ñ o r R a - ' t a capital se é s t é publicando un dia-
fael del V i l l a r , inquil ino de la casa j rio " E l Sol", de cuya etnpresa pro-
de su propiedad. Z a n j a R e a l 2 6, re-1 pietarios eon Presidente el s e ñ o r 
parto " L a s C a ñ a s " ; y que d e s p u é s , Santiago Clare t y Vicepresidente, el 
de haberse declarado en rebe ld ía t s e ñ o r Rafael F i o l y Cabal lero . 
por no as is t ir a l juic io de desahu--
oio, del V i l l a r se p r e s t ó a que el se-1 N A R C O M A X O 
flor Indoralro R . Mart í , asegurando j 
ser d u e ñ o de l a casa, interpusiese [ De conformidad con su solicitud, 
recurso de amparo ante el referido | ayer dispuso el Juez de I n s t r u c c i ó n 
Uno de los hechos que m á s sor- paciente Albert Hoody, a quien es-! 
registrado legalmente a su nombre, ¡ p r e n d i ó la o p i n i ó n p ú b l i c a america-1 í a b a haciendo la a m p u t a c i ó n de un | 
na, durante algunos d í a s , f u é el des- dedo. * o • nf ' 
cubrimiento de gran n ú m e r o de t í - l S e g ú n re . ha averiguado, Sutc l l f - i 
tulos de m é d i c o s expedidos por los I re era en 1918, f o t ó g r a l o , y aecl -
colegios de 'medic ina de San L u i s y d ló hace/fae m é d i c o , a ese efecto fué 
Juzgado, a l a r e s o l u c i ó n r e c a í d a , fi 
gurando como testigo ( f i esta false-
dad A g u s t í n E s t r a d a y Herminio R a 
yos A r a n d a . 
de la S e c c i ó n Segunda que ingre-
sara en el hcuspltal Cal ixto Garc ía 
el Joven Rafae l F e r n á n d e z y Gon-
zález, vecino de Daoiz 37, previa 
c o m p r o b a c i ó n de ser n a r c ó m a n o . 
K a n s a s City, t í t u l o s que fueron en-
tregados a Individuos completamente 
ineptos para d e s e m p e ñ a r tan sagra-
da mis'.tu 
L a s grnndes informaciones que 
a ese respecto hicieron l/os p e r l ó d i -
presenta^o al D r . Briggr , quien lo 
m a t r i c u l ó en la E s c u e l a de Medici-
na de St. L o u i s , c o m o ' n c / t e n í a t í - | 
tulo da B a c h i l l e r se le c o n s i g u i ó 
uno po/' cinco pesos, para adelantar ] 
1 trabajo se le hizo aparecer como 
PROCESADO 
Por robo fué procesado ayer R a -
PAGARE APOCRIFO 
E l defior Feder ico Sahendors, ve-
cino de O b r a p í a 3, gerente y liqui-
dador de la f irma comercial L . R. i ra5n P é r e z y Marrero . con fianza 
M u ñ o z , en l i q u i d a c i ó n , d e n u n c i ó quej de doscientos pesos. 
esa r a z ó n social h a sido demanda-1 
da por el Banco Mercanti l America- E.V UN TRANVIA LE HURTARON 
no en juic io de mayor de c u a n t í a , , ^ CARTERA Y UN TRESILLO 
para que abone un p a g a r é por tres-
cientos mi l pesos. que aparece ga- D e n u n c l ó a la P o l i c í a Humberto 
eos de c-ste p a í s , han permitido co-1 estudlauto de medicina desde 1914 
nocer ei í toda su magnitud el Inca l - y en etnp condiciones «e lo e x p i d i ó 
enlabie ar.f.o que se ha venido c a n - ( e l t í t u l o de m é d i c o . 
Sutchiffe, que ha estado ejercien-
do en f clorado, confiesa que cuando 
él se fuá a examinar, le dieron es-
critos las r e s p ú e s t a s a l a i preguntas 
que Ib? . i a hacerle, y c o m p r ó por 
^100 uuj l icencia para e jercer la 
medicirr. en Connecticut. 
H a r r v Thompson Bundlghe, r e - , 
dactor . d d . p e r i ó d i c o "Star", de S t . . 
L u i s , do-cribe la maneta ingeniosa.^ 
de que se v a l i ó para descubir los fa l - j 
eos m é d i c o s . Se f i n g i ó carbonero al 
servicio de una c o m p a ñ í a , y se en-
t r e v i s t ó con el Dr . Adcox, uno de 
m é d i c o , como Brundlghe le hizo no-
¡os m é c i i ; o s complicados en este^ 
asunto, .'uien le a c o n s e j ó se h i c i e r a . 
documento es a p ó c r i f a . 
PERJURIO Y ESTAFA 
E n querel la presentada ante el 
Juagado de I n s t r u c j i ó n de la Sec-
c ión Segunda, por Isabel J i m é n e z y 
G ó m e z , vecina de Esperanza 60. se 
af irma que E i i ^ / i l o L ó p e z y Rodrí-
guez, de S u á r e z 53, d i c i é n d o s e pro 
sando, a grandes centros de pobla-
c i ó n con el ejercicio fraudulento, 
'jue de csLos t í t u l o s han venido ha -
ciendo personas que n u n c a hablan 
pisado una aula univers i tar ia . 
Como una muestra elocuente, , se 
citan los casos de individuos que 
e j e r c í a n de conductores de t r a n v í a s , 
po l i c íao , m e c á n i c o s , tenedores de 11-
utos, qu > mediante una cantidad de-
uermlnada, se encontraban con un 
t í t u l o pa^a ejercer de m é d i c o s . 
L o s hechos fueron revelados en 
los Estados de Missouri , New Y o r k , 
Connec-:out.. New Jersey y en C o n -
necticut, fué el estado donde se h i -
20 el descubrimiento que puso de re-
leve toda esta enorme inmoral idad 
profesional. 
E l estado de F l o r i d a e s t á al n l -
rel de los estados arr iba menciona-
P A N A D E R O S 
A PLAZOS E INSTALADOS, Vendemos: 
AMASADORAS, SOBADORAS, GAILEÍERAS, BATIDORAS, MOTORES, ^ 
T o s t a d o r e s de G a f é de B o l a u " R A P I D O I D E f t L " ; M o l i n o s p a r a G a f é g M a f z ¡ 
p a r a F á b r i c a s d e ftguas M i n e r a l e s , R e f r e s c o s u L i c o r e s ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y de Hielo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R ñ P I f t 5 8 / I P ñ R T ñ D O 9 2 T E L E F O N O M - 6 9 8 9 H ñ B ñ N A 
Anuncios T R L ^ l T O T M ^ ^ y 
aprecia en ochenta pesos y una car-
tera conteniendo siete pesos. 
Se d ló cuenta del hecho al l legar 
al Puente de Agua Dulce. 
tar la fa.'ta de estudios. Adcox le di-
jo que fil le c o n s e g u i r í a el t í t u l o y j 
as í lo h¡¿0. 
Tanto el diploma de m é d i c o , como 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
eos, en cuanto a leyes que protejan el C e r t i f ü a d o para ejercer l a m e d í 
al p ú b . i c o de esta plaga de falsos cina( 1q foeron facilitados a B r u n -
m é d i c o j / debido a un sistema üe djghe po. W j l l l a m p gach, educa-
" T 0 P K 0 T C H 
"IiA MOSXXZTA FOXSZA" 
D A N D O C H A N Q U E 
Dando cranquo a un a u t o m ó v i l en 
" L A MODERNA. í-oCSIA" P l J 
MnrtraJl número 30. antes Obispo, slem 
p r y atfrtp. a p r í a e t t a r a bus uumerj-
franso« favorecedores las Qltlmas no-
vedades en libros que ventfan fi» ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
plefario de la casa que ella habita. Octubre, se f r a c t u r ó el radio de 
le n e g o c i ó un contrato de arrenda- recho el menor J o s é Miguel Cast i l lo 
miento y d e s p u é s la d e m a n d ó ante H e r n á n d e z , de 14 a ñ o s de edad y 
el Juzgado. vecino de San Bcrnard ino y San J u -
lio. 
L E N I E G A L A C O M I S I O N 
E l vigi lante 1049. condujo aver| 
al prescinto a Horacio Coob y Ceí-
Jo, vecino de Matadero 4, por acu 
s a r i Manuel D íaz y F e r r a d a , 
r e c i p r o c a d existente entre muchos (:or muy c 0 n o c ¡ d o en S a , L u i s , y de 
estados á * la U n i ó n A m e r i c a estos i can0 de aquel la universidad. 
n é d l c o á nan podido con sus t í t u l o s : . . . « j a aDf«o 
en los MOlsiilO* tras ladarse de u n ' Todo el f ^ubr im^irBudnedr^0eS 
lado a otro y han empezado a ejor-j ^Uc°aYreiC;t6edesdealas Columnas del v e s u la i siguientes Insuperables obra» 
el garage s i t a d o en M | 1 r i d y Diez! cer la P r o f e s i ó n . Como detalle elo-: „ a „ , historia de los t í - l de clneclas. artes, l lterataras. etc. Lo» 
cuente se supone que muchos de | . U T " A i ^ a ^ s | pedido, del Interior de la Repúbl ica 
estos falsos m é d i c a s ejercieron co- *ulos r ^ s m c a a o s . 
mo tal^c durante l a guerra y aun j L o s í a l s i f i c a d o r e s , . t e n í a n todos 
fictualm^ute, hay muchos de ellos,; los documentos necesarios para ha-
on hospitales civiles de la n a c i ó n . I bi l i tar de m é d i c o a cualquiera , as í 
Se c.t'.cula que hay actualmente como sellos del Estado, del Conda-
en los Estados "Unidos, sobre 15.000 ¡ d o y una mult i tud de objetos que 
ce estos falsos t í t u l o s de m é d i c o s . ! c o n t r i b u í a n a la obra d e / a i s i f i c a c i ó n . 
2.000 de los cuales se supone se E l D.-. Brlggs , quien sigue de de-
hal l*n en Nueva Y o r k . E l Dr . S. D a - ¡ c a n o de. tol^gio de medicina de St. 
na- Huboand, del Departamento de L o u i s , acusa al Dr . Adcox. de haber 
M K X O K L E S I O N A D O 
Jugando en su. domicil io se c a v ó , 
de los María P é r e z G o n z á l e z , f r a c t u r á n -
Compostela 20. en Matanzas, de que i f r a c t u r á n d o s e el radio izquierdo C a r -
le niega trescientos pesos de comí- los M a r í a P é r e z G o n z á l e z , de d o s . ^ n i d a l ue Nueva Y o r k , refiere que e e n g a ñ a d o y H . V . Jo ̂ • S u P e r l ° -
s ión ñ o r la venta de un c a m i ó n o: a ñ o s de edad y vecino de San M a - ¡ v i ó una vez un anuncio de un mo-, tendente de escuelas confiesa haber 
N i c o l á s Alvarez , residente en la ca - | r iano 24. | dico Qum le p a r e c i ó sospechoso, le ¡ expedido t í t u l o s falsos de B a c h l -
U z o uua vis i ta y al enterarse que i Her. 
era un oficial del Departamento de Lá gran I n v e s t i g a c i ó n abierta por 
¿ a n i d a d , d e s a p a r e c i ó . | las autoridades en este asunto, a 
Veamos la r e l a c i ó n de algunos, puesto de manifiesto l a complicidad 
pital i . m u r i n a , n e g o c i a c i ó n qu.e hi-l 
zo coudicionalmente por orden de 
Cobb. 
E s t e niega hab'-- ofrecido comi-
SE FUE SU H I J O 
Grancisco S u á r e z Garc ía , de 54 
s i ó n a lguna a D í a z ( asegurando, a ñ o s de edad y vecino de W a s h i n g -
deben venir acompaflados del Importe 
de! franqueo. 
CuenteclUos de ml tierra per 
Díaz de Escovar 
Los Secretos de los Garitos . . 
L a Mort.ja Antigua H. Celarle . 
£1 Esparclador de Ascuas, Con-
Tiusut por Gorky 
Modelo de Felicitaciones. 
L a Miseria de Madrid por 8. C a -
Nueto Método de Ing lés Buth ln . S.0C 
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H A B A N A 
casos t íp icos de falsos m é d i c o s : un I (Je muchos m é d i c o s prominentes, los 
que ha sido insultado por su acusa-1 ton e Infanta , reparto " L a s C a ñ a s " , ; titulado Dr. 'Sutc l i f fe . e s t á preso ba- ¡ c u á l e s , ^ c r medio de una I r r i s o r i a 
dor y por el hermano de és te , nom-' d e n u n c i ó a la p o l i c í a la desapari- jo la a . u s a c i ó n de homicidio, d e b í - ; cantidad, uabil i taban a cualquier In 
brado Manuel . 
CONTRA LA FIRMA PISANGO 
LA KA 
Roberto S. Lotspiech , vecino de 
H a b a n a 51, d e n u n c i ó a la pol ic ía 
que siendo empleado de la casa 
Sulwft, de Oficios 9 4, v e n d i ó mer-
c a n c í a s Q los s e ñ o r e s P i ñ a n g o L a -
r a , de T a c ó n S, por valor de seis-
cientos tres pesos con cincuenta y 
ocho centavos, recibiendo el pedido 
les dependientes Ernesto L ó p e z , Car-
los L ó p e z y Sixto M e n é n d e z . 
Y s e g ú n el denunciante loa se-
ñ o r e s P i ñ a n g o L . a r a se niegan a abo 
nar o pagar esa deuda, afirmando 
no haber recibido l a m e r c a n c í a . 
c ión de su hijo F r a n c i s c o Suárez , de oo a su falta de habil idad para apl i - , dividuo nara c u r a r enfermos 
catorce a ñ o s de edad. j car loa a n e s t é s i c o s , se, lo m u r i ó el | Se espera que este a á u u t o , tenga 
mucha iráb resonancia , a med ida que 
se hagun nuevos descubrimientos . 
Pedro R A M I R E Z M O Y A . 
T I E N E 
R I V A L 
scor-
S U S C R I B A S E Á l D I A R I O D E L A 
E L R O B O E N E L M U E L L E D E 
S A N J O S E 
E l Juez de Instru.cc lón de la Sec-
c ión P r i m e r a l l e v ó a efecto | 'er 
una I n s p e c c i ó n ocular en los mue-
lles de San J o s é , donde, debido a 
la excasa v ig i lancia , se c o m e t i ó un 
robo espectacular en noches pasa-
das. 
D e s p u é s , el Juzgado p r o c e s ó al 
detenido Ricardo R o d r í g u e z y F e r -
n á n d e z , por robo, g i j á n d o l e fianza 
de quinientos pesos para poder go-
zar de l ibertad provisional. 
L A SALT.DA D E " E L S O L " 
César San Pedro y Romero, con 
D E P A L A C I O 
Sol ic i tud de los empleados de 
Comunicaciones 
E l letrado consultor de la Presi-
dencia e n t r e g ó ayer al Jefe del E s -
tado una e x p o s i c i ó n de los emplea-
dos de Comunicaciones, en la que 
é s t o s sol icitan que se Incluyan en 
los p r ó x i m o s presupuestos las cate-
g o r í a s y sueldos establecidos por la 
ley de 28 de junio de 1920. 
Pidiondo informes 
L a S e c r e t a r í a de Gobernac ión ha 
ordenado a la P o l i c í a Secreta qu3 
le r inda un informe sobre la recien-
te d e s t r u c c i ó n del central "Nombro 
de Dios" por un Incendio. 
E l Secretario de Gobernac ión 
Desde hace algunos d ías no con-
curre a su despacho, por encontrar-
se Indispuesto, el s e ñ o r Secretario 
de G o b e r n a c i ó n . 
A lcantar i l l ado p a r a Gnanabacoa 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto destinar un crédiL) de 
cien mi l pesos de los fondos del em-
p r é s t i t o , para las obras del alcanta-
ril lado de Guanabacod E s probable 
que muy en breve se aro.ucio la co-
rrespondiente subasta. 
E l retiro ferroviario 
L o s s e ñ o r e s G a l d ó s y Masón, re -
presentantes de l a Cuba Company y 
de los Ferrocarr i l e s Unido-i, respec-
tivamente, vis i taron ayer al jefe del 
Es tado para tratar de las modifica-
ciones Introducidas por é s t e en el 
reglamento de l a ley del retiro fe-
rroviar io . 
I n v i t a c i ó n 
E l Jefe del Estado fué Invitado 
ayer a la I n a u g u r a c i ó n del nuevo 
edificio del hotel Sevi l la , que tendrá 
efecto en la p r ó x i m a semana. 
Consejo de Secretarlos 
Hoy se r e u n i r á en Palacio el Con-
sejo de Secretarlos. 
C o n t i n u a c i ó n de obra» 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto que los contratistas señores 
Gustavo Torres y Francisco Casta-
fier Torres procedan a continuar laa 
obras de l a carretera de J a g ü e y i 
Grande a A g r á m e n t e y Perico, y de i 
l a de Gr.areiras a Manguito, Caf ime-
te y A m a r i l l a s , respectivamente, con • 
arreglo a las c l á u s u l a s de los anti-
guos c o n t r a t e » . 
P a r a ostaa obras se asignan cien-
to veinticinco m i l pesos y cien mil I 
pesos, respectivamente. 
Obras o n Nueva Gerona 
P o r otro decreto se destina la su-
m a de $1.73S.65 a obras de repara-
c i ó n del puente sobre el r íp Laa Xue 
va?, en la carretera de Nt»eva Ge-
rona a Santa B á r b a r a . Isla de finos. 
E s t é s e g u r o d e a d q u i r i r u n a 
V i c t r o l a l e g í t i m a 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s d e n u e s t r o s i n s t r u -
m e n t o s , p e r o n o e x i s t e n i n g ú n s u b s t i t u t o d e l a 
V i c t r o l a , e l i n s t r u m e n t o p r e d i l e c t o d e l o s p r i m e -
r o s a r t i s t a s d e l m u n d o . 
C o m o p r o t e c c i ó n e f i c a z d e l a V i c t r o l a h a y 
l a s f á b r i c a s V i c t o r , l a s m á s g r a n d e s y m e j o r 
o r g a n i z a d a s d e l m u n d o d e d i c a d a s e x c l u s i v a -
m e n t e a l a p r o d u c c i ó n d e m á q u i n a s p a r l a n t e s 
y d i s c o s , l a s c u a l e s c o n s t i t u y e n u n a p o d e r o s a 
i n s t i t u c i ó n d e f a m a m u n d i a l , c u y o p r i n c i p a l 
o b j e t o e s t á e n o f r e c e r a U d . l o m e j o r p o r s u 
d i n e r o . 
V i s i t e e l e s t a b l e c i m i e n t o d é c u a l q u i e r c o m e r -
c i a n t e V i c t o r a u t o r i z a d o . B u s q u e d e b a j o d e l a 
t a p a l a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r — l a 
p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r 
y l a f r a s e " L a V o z d e l A m o . " E s l a g a r a n t í a 
q u e U d . t i e n e p a r a c o n s e g u i r u n p r o d u c t o d e 
c a l i d a d s u p r e m a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
V i c t r o l a 
R E G V S . P A T . O F F . M oe F . M A R C A I N D U S T R I A » o c ^ G l S T R A C A 
ion 
L A V O Z D E L A M O ' 
*„> INOUSTU.At. 
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CATOUCISMO EN HUNGRIA 
, fferSolSlvismo. des-
Cua.n t0rc3 meses de dominio, y so-
pués de trc3 s i ó a rumena con el 
brevino. ^ . ' " j U a j e . s u r g i ó e l a l m i -
c o n ^ n r t b y U e l o g r ó crear a s í de 
r&nte Hortay. ito nac.onal para 
Ia na nr el orden. Entonces r e s o n ó mantener ei ^ ^ de ..aba]0 
por todas . l iberaies y. los socla-
10S jU T Í f ^ r í i i es un pueblo c a t ó l i c o 
listas. HUI1° cer bajo l a é g i d a del ca-
y na de r,fnít 03 principios c a t ó l i c o s , 
t0lÍClnnigrnd03 hasta aquel momen-
1811 ^pnzuron a dominar por do-t0i con ienzaro^^^^ c a t ó l i c 0 6 obtu. 
Quiera. elecciones todos loa 
vieron en pariamento. salvo en 
puestos para d{stritog E1 p a r i a m e n -
cinc0»A 1 ] "numerus c lausus"; es de-
t0 voto ei TjniVersidade3 no pue-
^ ^ / r admftid06 m á s del 12 por 
d e V Íi« estudiantes j u d í o s (y aun 
ciento .^0^UIsobrepasa en el doble 
6310 . « n t i i e do é s t o s , en comp-ara-
^ f T e l í e í o de la p o b l a c i ó n ) . _ L a 
A*U. A* pstud antes JUUÍU» KJ 
f ^ f s o b r e p a s a 
este nuui- A a t n a o  r ry r -
ción del re' ̂  ^ d o n a l se e x t e n d i ó 
^ ' t n i d a por todao partes y f u é 
e D - S con verdadero Júb i lo . Lafl 
reC dac iones socialistas perdieron 
orga nr a de sus afiliados, habien-
lft mMPrto a é s t o s los ojos las san-
^ /ntas crueldades de loe bolcherl -
P n n n los que estaban al iados los 
Q U f ' c ° ° 1 v el c a r á c t e r j u d í o del 
S S r d e ' B e l a - K u n . 
r a ocasión no p o d í a ser m á s fa-
nara los c a t ó l i c o s , y, s in em-
Z T t l f r l e s confesar que. en e l 
Inacio de cuatro a ñ o s , se ha perdi-
f o J d todo: entusiasmo, expenen-
d0 ^ n o v a c i ó n cr is t iana. Hoy d í a 
cifl' fog judíos d u e ñ o s de l a eltua-
Vomo antes; loa socialistas, una 
r t r ^ ncontrastable, y en el campo 
S l f co reina el desaliento, l a des-
íusión v el d e s e n g a ñ o ; s ó l o h a pex-
«npcido la Prensa c a t ó l i c a , y a pe-
mr dP las grandes dificultades con 
nue tiene que luchar, ha conseguido 
Moderarse de la imprenta mayor que 
existe en Budapest. 
Sste retroceso se debe a mucnoe 
factores'. Ante todo, a las graves di-
ficultades por que atraviesa el p a í s . 
Con la paz, o mejor dicho, con l a 
imposición del tratado de T r i a n o n , 
se entregó a H u n g r í a en manos de la 
pequeña ÉntGnte. Dos terceras par-
tes del territorio, y entro ellas regio-
nes completamente magiares , fueron 
¡ repartidas entre Checoeslovaquia, R u -
mania y Serbia. L a d i v i s i ó n g e o g r á -
fica d>* los bienes naturales y medios 
de producción, es tal , que, fuera de 
los alimentos -más indispensables pa-
ra la vida, las d e m á s cosas ( c a r b ó n , 
HéWO, madera, etc.) ,hay que I m -
portarlas de otras naciones. E s t o l ie 
va consigo una d e s p r e c i a c i ó n enor-
me de la moneda y la p a r a l i z a c i ó n 
de la industria. L a negra necesidad 
y el encarecimiento continuo de l a 
i vida encon.m los á n i m o s , y los que 
están al fronte del gobierno tienen 
i que arrostrar el odio y l a censura 
del pueblo. L o s l iberales y socialis-
lais aprorcehan la o c a s i ó n , y, por me-
dio de su Prensa y diputados, po-
nen el idedo en la l laga, gritando: 
"La culpa de todo la tiene el gobier-
no católico". F A pueblo ignorante les 
cree a pies junt i l las , y en las ú l t i -
mas elecciones de 1922 lograron el 
triunfo 25 dip-.itados s ó c i a í l s t a s . E s o s 
enemigo» Internos, que encuentran 
apoyo decidido en la P r e n s a j u d í a , 
en los hombros de dinero y en la Pe-
j quepa Entente, son la segunda c a u 
ea de la decadencia del e s p í r i t u cria-
I Uano. 
Otra canea es l a s i t u a c i ó n confe-
sional do H u u g r í a . H a y dos tercios 
de católicor, siendo los d e m á s habi-
tastes en su m a y o r í a , calvinistas., los 
cuales, según queda dicho, en tiem-
po del régimen l iberal estaban ín t l -
mamentp unidos a é s t e , lo mismo que 
a los judíos. Al caer e l bolchevismo, 
se hicieron los calvinistas a n t i ü b e r a -
« s y enemigos de l i m a s o n e r í a , ce-
lebrando los cató l i cos esta mudanza 
y aceptando su c o l a b o r a c i ó n para 
restaurar la v¡da cr is t iana. E s t a mez 
h-¿ a c a n d e s ventajas, pero tam-
graves inconvenientes. Poco a 
[Poco se fu¿ viendo la i n t e n c i ó n de 
°s calvinistas on querer dir ig ir la 
HAT* dcl Bstado. Como N i c o l á s 
northy, elegido para administrador 
I ¿ j e m o hasta quo «e decidiera la 
tion del i \ e y (cosa que hizo con 
"as>anto acierto) era asimismo cal -
teíníHj • • e s ^ é 3 de haber intenta-
jo uutiimente arreglarse con el je-
- QB los catól icos , r e f o r z ó su minis-
l3J, .con,la ayuda del Conde Es te -
ro«. también calvinista, aprovecha 
les sr^CfS,lón que l ™ c ircunstancias 
^ ¿ t 108 r a t e o s protes-
« d í l t r í n Tcomo Combos, Nagya-
«en^ i" ,? J l v h 0 ' l a m a y o r í a que 
frente V i , 0! H0 eS má3 Clue 
men ín,") l l a r s o in l l"jo Que en los 
? K í S t e n t o s h a ^erc ido la P r e n -
«atóliono' Se muestra en que muchos 
r«cia v " ^ .en una letal mdife-
d e l o ' í ' i L ^ 1 0 1 1 5 ^ del modo de ver 
esto los l iberad y aun protestantes. A -W Sr» nH-^ — 
d6 ^ n "rt- que l0" antiguos jefes 
^no con Íia0S ^ t ^ - í - o s van de la ^ adÍcionf.bíGrDO ^ e i i o protes-*1 evi*lUC rndo ^ razón de aue. n«.-
B u e n o s D i e n t e s 
B u e n a S a l u d . 
evitar le que pa-
E l d e n t í f r i c o a d e c u a d o p a r a V d . y p a r a s u s h i j o s . S u a g r a d a b l e s a b o r 
c o n v i e r t e e n d e l i c i a l a l i m p i e z a d e l a d e n t a d u r a . 
L a n a t u r a l e z a d i o a V d . b u e n a d e n t a d u r a . C o n s é r v e l a b e l l a , l i m p i á n d o l a c o n 
C r e m a D e n t a l C o l g a t e , d o s v e c e s a l d í a y v e a a s u d e n t i s t a d o s v e c e s a l a ñ o . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
^ t * Z ^ * f n . e T ™ * ^ orden, a ] -
los los c a t ó l i c o s para enriquecer a 
-1 protestantes. 
Atoras vf e a la3 corrientes dei - „ 
^taia» t á c t i c a 
ofrece V̂TÍPR) Contra er-ta ola protestante se le -
(vantan los c a t ó l i c o s , y l a o p o s i c i ó n ^ P a r a V Í . ! ^ a l V T 0 ^ o tiempo "sir" 
S ^ W e 5 , ÍZ™ ^ ^ ^ u a c i ó n d e los 
& a n d 0 t o a o í 1oS:n-.8e-ntirl0 van 
jj ^tantes, 
puestos impor-
? ^^e oí '?1n?f0Ima asrar ia- tan-
¿ ^ o ¿/AU de vista e c o n ó m i -
oa c e ^ 6 1 ^ . Ministro del ^Tra-
* ^ b 6 d ^ ^ 6 ^ ^ «1 Protestan-
l ^ t ^ V : ^ ' director de 
v 8'J refor' ^ n n u t o r e s . Cierto. 
U V a rhpoa r , ? é- tan radical co-
^ s / ^ ' ^ ' ^ a y eerbia, en 
^ J'eva c l ir"otf au,'os P a l o n e s . 
I T ^ ^ t f . ha HÍ riemaeogia P a u -
^ [ ; ¡ ^ - j a d o el 
f'üi,'^'ei'í>-- nr> ;̂ \ i a t i tundio« a 
k S Z r - m^ S V ^ K A PRECIO8 
, e l S , 0 , aoQ H u n g r í a esos 
W .V^e l^tor, , . 6 « " c e r o s o s 
a labres, i ? . ' y por otra 
a l c a n z a su punto ru'min nte en l a
s u e e t i ó n del Rey. L a m a y o r í a de los 
protestantes se oponj a l a res taura-
c ión d(5 los Hahsburgos; en cambio, 
la m a y o r í a de los c a t ó l i c o s l a desea. 
L a s tentativas del difunto rey C a r -
los IV por subir a l trono fracasaron 
ú n i c a m e n t e , porque el Gobierno s u -
po e n g a ñ a r a la o p i n i ó n c a t ó l i c a . T o -
dos se hubieran pue.sto de parte del 
rey como un snlo hombre, si no h u -
biera sido por eso. L o s que d ispara-
ron en Hudaors contra el tren d o n d i 
viajaba el Monarca, fueron unos 
cuantos estudiantes dirigidos por loe 
protestante1". L'ÍS legitimistas e s t á n 
seguros de su triunfo. E s p e r a n que 
«1 a l ñ o de once a ñ o s , O t ó n II, eu 
verdadero Roy, v o l v e r á a reinar a q u í , 
y entretanto agradecen en lo m á a 
• í . i t imo del a lma a E s p a ñ a y a Ion 
e s p a ñ o l e s o', que lo hayan dado ca-
ballerosa hospitalidad, lo mismo que 
£l. a toda l a familia real de H u n g r í a , 
í? ?raiic\oa los Hue nada I tan despiadadamente t ra tada por 
J l'ara ñ J . estA el campo muy ! milchos. L o s protestantes dicen que 
d91 .mini.ctrSr"gan a flote los ino Quieren a l a famil ia de los Habe-
3 Ccníra Tiene, s in em-! !)urS03, poique ha sido t r á i d o r a a 
endo aHy.811^ Szabó, que él H u n g r í a , pero en real idad l a aborre-
^ ÍOrtuná 103 deshereda-'cen Pür s u acendrado catolicismo, 
^ g r a n f l ^ ^ ^ a ^ h a c e r de loa | L a v i d a int ima religiosa se desa-
¡oa p 1Gaiaente a L i " e n r i " l r r o l l a en el pala con Inusitada pu-
"c , el í l n de o h t . n ! y a ; J a n z a de 20 a ñ o s a esta parte. L o s 
ifiáftaa SU!,!rest0S del josefinismo han desapare-
terraifi í1"6 i cido; las Iglesias so l lenan, cada vez 
mari f>o»Auen'' m á s se a c e n t ú a l a r e e l e c c i ó n de los 
irio, T ; ^ s ) . y i0s Danl , ,^2! Santos Sacramentos; se dan continua 
m e n t ó ejercicios (¡ii bien se hace sen-
tir la necesidad de una casa a propós l 
to para e l los) , se ha vtóto el espíritu; 
en el c lero; y, sobre todo, se nota un 
aumento extraordinario en las órde-
nes religijosas ( j e s u í t a s , dominicos, 
f ranc i scanos ) , en sus Congregaciones 
y en sus Revis tas . Desgraciadamen-
te, la o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i c a deja bas-
tante que desear. Budapest , que 
cuenta con un m i l l ó n de habitantes, 
de los que las dos terceras partes 
son c a t ó l i c o s , no tiene m á s iglesias 
y parroquins que las que. p o s e í a 
cuando el n ú m e r o de sus habitantes 
e r a de 60,000. H a y parroquias en los 
campos, que tienen quince o m á s 
pueblos afil iados a ellas. Ul t imamen-
te ha comenzado a ponerse remedio 
a este estado de cosas, l l e v á n d o s e la 
palma en l a c m p r e » a el Obispo Ho-
nauer de V á c z , el pr imer Obispo 
nombrado directamente _ por R o m a , 
independientemente del gobierno. 
LOA c a t ó U c o s aumentan cada día, 
principalmente porque ellos se opo-
nen al suicidio, divorcio y a l malva-
do sistema de no tener m á s que un 
hijo, siendo estos vicios mucho me-
nores en ellos que en los d^jtnás. E n 
los territoflofi trasdanubianos. el au-
mento de los c a t ó l i c o s en diez a ñ o s 
f u é de ir.O^SOS; el de los calvinistas 
s ó l o de 3 3, siendo l a p r o p o r c i ó n de 
la p o b l a c i ó n respectiva de 4 a 1. S i 
las cosas siguen así , al cabo de dos-
cientos a ñ o s no h a b r á protestantes 
en H u n g r í a . T a m b i é n d e s a p a r e c e r á n 
los j u d í o s s i se logra impedir la i n -
m i g r a c i ó n polaca de Gal ic ia . 
Alberto B a n g h a . 
Budapest . 
E L C E N T R A L MARIA LUISA 
D E P U N T A B R A V A 
E n e r o 7. 
U N A NIÑ A 
Completa es l a d icha que acaban 
de recibir amigos muy queridos del 
cronista. 
Son ellos, F I d e l a S á n c h e z y Pau-
lino Bardales . 
Inmensa es l a a l e g r í a que existe 
en el hogar de los r e f e r í a o s esposos 
con la l legada de una l inda baby. 
E n h o r a b u e n a ! 
Zulueta, Enero 10. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy a las 10 a. m. di6 principio u 
su molienda el Central María Luisa , 
perteneciente a este término. Su esti-
mado es de 100,000 sacos de a 13 arro-
bas. 
Martínez, CorresponBal. 
2aD0 P r e t e r í a p r i a idea-
c desposeer a 
Las Veinte Curas 
SEL 
A B A T E H A M O N 
P a r a las 
L O M B R I C E S 
C U R A M M I . R O 9 
F A R M A C I A " L A R E I N A " 
A v . de S i m ó n B o l í v a r , n ú m . 13 
T e l é f o n o : A - 2 6 6 8 . — H a b a n a 
D E N U E V O E N T R E N O S O T R O S 
H a vuelto a hacerse cargo de la 
Igles ia de Guatao, donRafae l Cort ina 
F e r n á n d e z , c u r a p á r r o c o de nuestra 
Igles ia . 
Nuestro querido p á r r o c o b a t a l l a r á 
porque la obra du nuestra Iglesia se 
realice. 
R e c i b a nuestro saludo de bienve-
nida. 
t e n d r á efecto en nues tra sociedad, 
u n a / f u n c i ó n teatral . 
Dado el entusiasmo que existe en-
tre nuestras famil ias , es de augurar 
un buen é x i t o . 
E s e día , y a la u n a de la tarde, 
c e l é b r a n s e las elecciones para elegir 
la nueva Direct iva que r e g i r á los des-
tinos do nues tra sociedad en el pre-
sente a ñ o . 
D E D U E L O 
E n d ía s pasados f a l l e c i ó en esta 
local idad l a s e ñ o r a Agueda Alfonso 
de Saenz. 
E l sepelio de l a Infprtunada se-
ñ o r a , fue u n a sent ida m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo. 
A su viudo, hijos y d e m á s fami-
l iares, enviamos nuestro m á s senti-
do p é s a m e . 
N U E S T R O P A R Q U E 
E n el vecino pueblo de Hoyo Colo-
rado, I n a u g u r ó s e en d í a s pasados el 
parque que l leva por nombre Alber-
to B a r r e r a s . 
L a s gestiones y propaganda que 
hicieron un grupo de damas de l a 
referida local idad, d ieron el fruto 
apetecido. 
Y nosotros, ¿ p o r q u é no hacemos 
lo mismo? 
Nuestro querido A lca lde Munic i -
pal nos d l ó palabra de hacerlo tan 
pronto se terminase el de Hoyo Co-
lorado. 
Y la c u m p l i r á . 
L A MODERNA POESIA 
alt. lá d 5 
EN LA SOCIEDAD LICEO 
P a r a el p r ó x i m o domingo d í a 13 
R E P A R T O D E J U G U E T E S Y R O -
P A S P O R L O S H E R M A N O S D E L A 
S A L L E 
H e r m o s a labor y digna de todo 
encomio, es l a que desde hace y a 
tiempo vienen real izando en esta lo-
calidad, los Hermanos de L a Salle. 
A u n recuerdo e l -«iía en que h i -
cieron la pr imera c o m u n i ó n m á s de 
130 n i ñ o s de ambos sexos, en los 
salones de nuestro viejo L iceo , y a 
donde era casi imposible dar un pa-
ro dado el gran n ú m e r o de asisten-
tes, 
Y ahora en estos d í a s , les fue-
OBZSPO 1 3 6 — T E L E F O N O A-7714 
Relación do las ú l t imas novedadei 
recibidas por esta casa: í 
Guadalaja.—Amalia, 1 tomo en rústl-
•ca Í0 .50 
B o r r á s . — F a n t o c h i n e s . 1 tomo rústi-
ca JO.80 
Mark T w a i n , — ¿ H a muerto Shakespea-
re? 1 tomo rúst ica JO.80 
V i o u x . — L a Arrepentida. 1 tomo rOs-
tica $0.80 
Urqulzo.—Lo Incognoscible. 1 tomo 
r ú s t i c a j0f80 
Andolz .—Espír i tu Militar y E t i ca So-
cial . 1 tomo rúst ica $0.90 
Eichacker.—-La Lucha por el Oro. l 
tomo rúst ica $0.80 
Lorulot .—Entre los Lobos. 1 tomo 
rtistica $0.70 
Nelken.—La Trampa del Arenal . 1 to-
mo rústica $0 90 
Vidal y P l a n a s . — L a Papelón ." ' l tomo 
V . de Pedro.—Una Aventurera. 1 to-
mo rústica ío_90 
Más .—Narrac iones T r á g i c a s . 1 tomo 
rústica 
l l l lcs como T o r ú t l c a . 
$0.40 
ron regalados a esos n i ñ o s y n i ñ a s 
juguetes, ropas, etc., etc., como re-
galo de Reyes . 
Todos sal ieron muy contentos con 
los regalos de los referidos Herma-
nos. 
E n v i á r n o s l e s nues t ra f e l i c i t a c i ó n 
a los Hermanos de L a Sal le por la 
Inmensa labor que vienen r e a l i z a n 
do en este pueblo en favor de la 
n i ñ e z . 
J o s é A . L ó p e z , 
Cor^esposal. 
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M A N I F I E S T O 1467.—Vapor noruego 
"Snar", capitán Nygaard, procedente 
de Montevideo y Puerto Rico, consig-
nado a J . Martines. 
T A S A J O : 
Swift y Compaflía: 2,600 fardos ta-
cajo. 
Armour y Co: 4,263 Idem Idem. 
A X C: 1,96 Idem Idem. 
A B C : 1,848 Idem Idem. 
O B : 255 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1468.—fTapor amoriCa-
n o " H . M. Flagler", capitán "Ward, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
X. Brannom. 
Diego Abascal y Co: 600 cajas hue-
vos. 
M A D E R A ; 
Salmón Brlck Lumber: 7.663 piezas 
madera. 
Bahamas Cuban y Co: 18,720 Idem Id. 
F . García y Co: 1,505 Idem Idem 
del viaje anterior. 
L . E . Gwinn: 2,200 atados cortes. 
M I S C E L A N S A : 
Goodyear Tire Rubber: 498 bultos 
accesorios para auto. 
Lange Motor: 8 autos, 12 bultos ac-
cesorios Ídem, 3 cajas Ídem, 4 autos. 
Ortega Fernández: 1 Idem, 1 carro 
auto, 4 bultos accesorios. 
Ford Motor: 56 autos'. 
J . Castillo Co: 1,300 atados duelas. 
Colonial Sugar Co: 90,583 kilos áci -
do. 
MAXÍFIESTO 1.472.—Vapor amerl 
cano •'Esperanza", capitán Seatrom, 
procedente de New York, 
W . H . Smith. 
consignado a 
Ruiz: 1,000 sacos harina 
M A N I F I E S T O 1469.—Goleta inglesa 
"Ethlyn", capitán J . P . Trunn, proce-
dente de Lunemburg, consignado a la 
orden. 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 1470.—Vapor america-
no " J . R . Parrott", capitán Harring-
ton, procedente de Key "West, consig-
nado a R . L . Branner. 
Cuban Amer Jockey Club: 470 pacas 
heno. 
M I S C E L A N E A : 
Jiménez y Co: 123,674 botellas va-
c í a s . 
Hershey Corp: 2 carros y accesorios. 
Ford Motor Corp: 23 autos. 
Fábrica de Hielo: 6 bultos maqui-
naria . 
Champion Machinery Co: 43 Idem 
Idem. 
Crusellas y Co: 100 barriles soda. 
Barañano Gorostiza Co: 19 cajas vi-
drio. 
Lykes Bros: 318 cerdos. 
Enterprise Lumber: 795 piezas ma-
c e r a s . 
A . G6mez: 1,203 Ídem Ídem. 
Construcción Supply Co: 1,159 piezas 
tubos. 
Crusellas y Co: 100 barriles resina. 
•A. Calvo: 943 piedras de amolar. 
M A N I F I E S T O 1,471.—Goleta cubana 
" C . H . Murray", capitán Zamoza, pro-
cedente de cabotaje a traves ía , consig-
nado a J . Costa. 
V I V E R E S : 
Llamas y 
de maíz . 
Alvaré y Co: 100 Idem Idem. 
F . Lorenzo: 100 Idem Idem. 
Martínez Lavln y Co: 100 Ídem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
F . M: 4 fardos cuero. 
Antiga y Co: 23 rollos alambre. 
E . F : 2 cajas papel. 
M . Rico: 1 Idem reglas. 
R . Gorls^ 4 cajas cubiertos y plan-
ChJS'González: 27 bultos ferreterta. 
Ballesteros y Co: 69 cajas pintura. 
Hermanos Fernández :4 bultos tinta 
y cinchos. 
Havaaa Coal Co: 1 caja accesorios 
maqulnsma. 
Suárez: 3 Idem pintura. 
E . y Co: 3 Idem Idem. 
Pona Cobo y Co: 13 bultos ferrete-
ría. 
A . Revés : 9 cajas goma. 
Ibern y Co: 2 Idem botellas. 
Capestany Garay Co: 26 cajas ha-
chas y machetes. 
Hijos de H . Alexander: 10 barriles 
pintura. 
E . Sarrá: 24 bultos botellas máqui-
nas y ruedas. 
A . R . Vllela: 4 cajas papel. 
D . Fernández: 4 cajas muelles. 
Central " E l Pueblo": 3 bultos má-
quinas. 
L . G . del Real: 16 cajas accesorios 
auto. 
B.' Varas Hno: 2 cajas ta labarter ía . 
B . T : 1 caja bolsas. 
E . Lecours: 25 barriles ác ido . 
Vassallo Bar lnaga'Co: 64 cajas ac-
cesorios fotograf ía y papel. 
Canosa Casal: 10 bultos ferretería, 
21 cajas , aguarrás . 
W . Merrill: 4 piezas ruedas. 
American R . Express: 9 bultos ex-
presa. _ f , 
G . Pedroarlas y Co: B cajas lámpa-
^Rodrlguez y Rlpoll: 2 barriles cris-
ta ler ía . 
Pomar Chao y Co: 34 Idem Idem. 
Otaolarruchl Hno: 20 Idem Idem. 
M . Hermida: 25 Idem Idem. \ 
A . Tischer' y Co: 40 sacos yose. 
T E J I D O S : 
J . C . Pin: 3 cajas perfumería . 
S. K : 10 cajas medias. 
L . García Hno: 1 Idem tejidos. 
S. S: 2 Idem Idem. 
Escalante Castillo Co: 10 cajas quin-
calla. . / 
Mangas y Co: 6 bultos Idem. 
Martínez Castro y Co: 6 cajas Idem. 
X A i r U A G I O D E U N V E L E R O 
Procedente de Bosto n l l e g ó ayer m a ñ a n a de hoy para los Estados Un¡ 
tarde ei vapor americano " E s p a r - dos por . s v í a de K e y Wes t : la So-
ta" que trajo carga general y pa- prano de !a C o m p a ñ í a de Opera se-
sajeros. ¡ ñ o r a T i n a Paggi ; s e ñ o r J o s é Igle-
E n este vapor llegaron el C a p í - i s l a s ; Benigna Morales; S a r a y Hor -
H e r n á n d e z . Manuel Angulo y otros. E s t e buque s i g u i ó viaje a j e r tar-
| E n . e s t o buque e m b a r c a r á n e n í a | de para Tampico c O t í d u c l ^ d O ,?8 
! m a ñ a n a «le hnv nnra los Estados Un i - pasajeros que trajo desde New r o r n . 
E L T R A N S P O R T E " A N T A R E S " 
A y e r pov la m a ñ a n a zarpó de este 
tán , erplFoto^ycuátro marineros de i tens'la L a g u e r u e l a , F é l i x A l e m á n - J r ' puert0 ei transporte mil i tar « « . l a 
la goleta de bandera inglesa " M a r - ¡ o t r o s . ¡ A r m a d a de los Estados Lu idos A n -
garet ü . " que n a u f r a g ó a la a l t u r a ! l tares" 'jue vino a la Habana « n i 
de T o r t u c a s y cuyos n á u f r a g o s fue-I E L " T O L E D O " ¡ e l objeto de tomar un pedido ae ta-
ren recoeldos a las ocho de la ma- | bacos p a i a la escuadra de su ma-
ñ a n a de ayer a la a l t u r a de K e y Conduciendo carga general y pa- d ó n . 
West por el vapor " E s p a r t a " por1 eajeros z i r p ó de este puerto ayer ! T o d a 1« t r i p u l a c i ó n de este DU-
haber s i ¿ o arro jada al l í ía goleta por i tarde paxa T a n r j c o el vapor correo que correctamente formada saludo a 
las corrientes. ¡ a l e m á n 'Toledo'^ ' l a Forta leza tle la Cabafta y Cast i l lo 
N ó m b / f s e dichos n á u f r a g o s H . E n e^te buque v ia ja con dest ino, de i a F u e r z a donde se encuentra 
Walters ' C a p i t á n ; su hermano Tho-1 a T a r a p L o el s e ñ o r Charles Berndea ; instalada la Je fa tura de la Mar ina de 
mas, pl'.oto, los marineros T . K e n e - | v s e ñ o r a , C ó n s u l de A l e m a n i a en 
Cuba . 
' E L M A A S D A M ' 
lly, A . S U l e m a n , C. Borden y el co-
cinero F r e d e r i c k todos son nat i -
vos de G r a n C a y m a n . 
Ref ier? el C a p i t á n W a l t e r s qque 
ellos sai ieron de Mobila cargados de ¡ E n iag primeras horas de la ma-
madera para G i b a r a y que en la tar- fiana ¿ o y es esperado procedente 
de del pasado domingo d e s p u é s de | fjg R e t a r d a n , v í a puertos del Nor-
haber luchado denedadamente con el I to ^ e E s p a ñ a , el vapor rorreo holan-
temporal de invierno que los alean-j dég " ^ a a v d a m " que trae carga gene-
zó, l a goleta q u e d ó naufraga sumer-I r a j -jgg p-tsajeroa en su mayor p a r - j r j n e ha quedado completamente con-
G u e r r a Nacional y la banda de mu-
fclca de .a mencionada unidad naval 
amerlcaua e j e c u t ó el Himno Nacio-
nal cubano. » 
FUE CONFIRMADA LA NOTICIA 
S e g ú n la noticia que recientemen-
te publicamos a cerca de fuFtón de 
la LT»ea de Morgan por la Munson 
M A X I F I E S T O 1473.— Vapor Inglés 
"Magdala", capitán Wood, procedente 
de Xewport Xew, consignado a Mun-
son S . Llne . 
Havana Coal Co: 7,245 toneladas car-
bón mineral. 
glendo toda l a proa y p e r d i é n d o s e 
los con-estibles. 
E n uua i s t u a c l ó n verdaderamente 
triste permanecieron los seia hom-
bres refugiados en la popa de la em-
b a r c a c i ó n que p e r m a n e c í a casi entro 
dos aguas desde el domingo por la 
m a d r u ^ i d a hasta ayer a las diez de 
la m a ñ a n a hora en que fueron re-
cogidos por e l C a p i t á n del " E s p a r -
ta". 
L o s mencionados n á u f r a g o s fue-
ron recluidos en el Campamento do 
Tiscornia a d i s p o s i c i ó n del C ó n s u l 
de Ing la terra y el C a p i t á n del " E s -
parta" d ió conocimiento por l a s in 
hilos del peligro que c o n s t i t u í a la 
goleta naufraga, la' cual se encon-
traba a los 24 grandes de lat i tud 
Norte y a los 81-13 oeste. 
te inmigrantes. 
B ^ J O V E R N O R C O B B " 
M o v i m i e n t o C a b o t a j e 
E N T R A D A S : 
Manifiesto 840.—Ron cubano " L a 
Criada", procedente de Bonos, lastre. 
M A N I F I E S T O 841.—Goleta "Jullto", 
de Splritu Santo, con carbón vegetal. 
M A X I F I E S T O 842.—Goleta cubano 
"Xema Sande", de B a h í a Honda, en 
L a s t r e . 
S A L I D A S : 
M A X I F I E S T O 857.—Vapor cubano 
"Sagua la Grande", para Sagua y es-
calas, con carga general. 
M A X I F I E S T O 858.—Goleta cubana 
"Manta", para Cabañas, con carga ge-
neral. 
M A X I F I E S T O 859.—Goleta cubana 
"María del Carmen", para Cárdenas, 
con carga general. 
Manifiesto del vapor cubano JuliAu 
Alonso capitán Hernández entrado pro-
cedente de Cuba y escalas consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba. 
De Santiago de Cuba 
J . A . 14 huacales muebles. 
C . Carroñe 15 cilindros v a c í o s . 
X . F . De Hielo 350 bles, botellas va-
cias. 
Orden 323 sacos cacao. 
Y . S . Rivero 5 cajas visagras. 
X . Anglo 29 cajas leche. 
A . González 2 cajas buj ía s . 
Godj»ear Tire Co. 3 gomas; 1 car-
tón. 
A . Blanco 2 bocoyes ron. 
C . C . Cemento 7 fardos sacos. 
C . García 25 cajas ron; 17 Idem Idem; 
25 galoncitos. 
De Media Duna 
"West India 3 0 tambores v a c í o s . 
P . Chao 1 caja relojes. 
De Ouayubal 
West India 60 bles, v a c í o s . 
Rlveira Co. 1 pipote Idem. 
O. Fernández 2 muelles camión. 
De Manzanillo 
Sánchez Valle Co. 1 fardo tejidos; 
1 paquete Idem. 
Suero y Co. 2 atados serones yarey. 
C . X . de Espejos 1 caja lunas. 
Ford Motor Co. 1 caja pe l ícu la . -
Cuba Fabril 8 tambores v a c í o s . 
A . M. Puentes 2 Idem efectos. 
F . Palacio 1 fardo montura. 
D . Abascal 2 cajas cera. 
M . Soto 5 sacos camarones. 
C . O. 38 Idem a lmidón . 
Glez. Y . 4 tambores vac ío» . 
C . C . Cemento 22 atados sacos •va-
cíos . 
York S . 2 cilindros v a c í o s . 
R . Angel 60 trozos caoba labraaa; 
1067 piezas caoba aserradaé 3136 atados 
tabllltee cedro; 1150 atados tablilla cao-
ba; 1193 atados tablilla cedro total: to-
tal 62774 pies. 
J . M. Caballero 8 bocoyes; 12 garra-
fones; 1 caja anuncios; 8 Idem licor. 
West India 81 bles, y tambores va-
c í o s . 
De Santa Cruz del Sur 
J . Berrldy 2125 tablones caoba; 2583 
tablas Idem; 123 tablones cedro; 219 
paquetes tabla total; 36880 pies. 
West India 2 tambores v a c í o s . 
De Júcoro 
J . Pascual 1 máquina escribir. 
C . Arnoldson 1 concha carey; 1 pa-
quete Idem. 
De Tunas 
J . Gallarreta Co. 3 cajas pasas ci-
ruelas vino. 
De Casilda 
González S. 1 caja leche. 
Lili l í 2 sacos ajenjlble. 
E . R . Margarit 2 Idem avellanas. 
West India 2 pipotes v a c í o s . 
R . X . 2 bultos maquinaria. 
M . Porto 3 pacas pita. 
H . D . M . 24 tercios tabaco. 
De Cienfuegos 
A . Aduana 3 cajas cerveza. 




6 cajas chocolate. 
Cerca de las cinco de l a tarde de 
ayer l lej 'ó á este puerto procedente 
de K e y West el vapor de bandera 
americana "Governor Cobb" que tra-
jo carga general y pasajesors . 
L legaron en este vapor: el doctor 
Ambrosio G o n z á l e z del V a l l e , M é d i -
co del Puerto de la H a b a n a : el Jo-
ven Miguel A . H e r n á n d e z Bouza , h i -
jo del Administrador de nuestro co-
l o g a ' " L a L u c h a " ; s e ñ o r J o s é L ó p e z 
Si lanis , f r a n c i s c o Rolando , O. Soto-
longo, A r m a n d o Ronedo, F r a n c i s c o 1 J o s é Bo.ixa, J o s é E . Duarte y otros. 
E L " B U E N O S A I R E S " 
S e g ú n cablegrama recibido por la 
Agencia de la T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o -
la e n . e s t a capital el vapor correo 
e s p a ñ o l "Bpenos Aires" s a l l ó ayer 
de San J u a n de Puerto Rico , para 
E s p a ñ a conduciendo carga general y 
pasajeros * 
E n el vapor f r a n c é s " C u b a " que 
sale el día 15 para puertos de E s -
p a ñ a y F r a n c i a e m b a r c a r á n el Bar í -
tono se t ícr Galoffi y su esposa. 
T a m b i é n e m b a r c a r á en este bu-
que el s e ñ o r Manuel Vucc ina , Sub 
A j a n t e do la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca francesa. 
f i rmada por cuanto a todos los cm 
picados oc la Morgan L i n e en la 
H a b a n a se les ha atotiflcado que pa-
r a fines de mes sus servicios s e r á n 
interrumoidos. 
EL "HAGDALA" 
Conducipndo un cargamento de 
c a r b ó n l l e g ó ayer procedente de New-
port News, el vapor i n g l é s de é s t e 
nombre. 
v h "ESPERANZA" 
Procedente de New Y o r k , v í a Nas-
sau, t o m ó puerto al medio d í a de 
ayer conduciendo carga general y 
pasajero^ el vapor de bandera ame-
r i cana "Esperanzas" . 
E n t r e l 'V pasajeros llegados por 
é s t e buque figuran el Abogado doc-
tor Obidio Giberga y s e ñ o r a , Mario 
C a r r e r a , James H . Ross , Manuel 
G o n z á l e z , Genoveba D o m í n g u e z , L u i s 
y Gui l l ermo Casti l lo . Manuel P l á , 
'LOS FERRIES 
Procedente de K e y West y condu-
ciendo 2G vagones de carga general 
cada uno tomaron puerto ayer por 
la m a ñ a n a los ferries americanos 
" H e n r y M. F l a g l e r " y "Josehp R . 
Parrot t '. 
MERCADO PECUARIO 
L A V E X T A E X P I B 
E l mercado cotlai los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6 y 3!4 a 7 centavos., 
Cerda de 9 a 11 centavos 
Lanar de 7 y ^ a 8 y % centavos. 
Manifiesto del vapor cubano de cabo-
taje Cienfuegos. Capitán Méndez en-
trado procedente de Cuba y escalaa 
consignado a la Empresa Xaviera de 
Cuba. 0 
De Santiago de Cuba 
Bacardí 80 fcajas; 500 galones ron. 
Cuba E . 3 cajas bombillos. 
Orden 100 sacos cacao. 
De Manzanillo 
A . Margañon SO sacos frijolea. 
B . F a i r 2 cajas Jamones. 
F . Robins 1 caja máquina . 
J . Calle 3 Idem sdira. 
J . Mulle 1 idem turrones. 
Ambrosía 1 Idem chassis F o r d . 
India 2 tambores v a c í o s ; 23 id . Id . 
M . Arca 419 tablones caoba; 135 Idem 
cedro; 41 avos tablilla; 226 tablillas 
sueltas; 436 aves tablillas; total 6454 
pies. 
De Cienfuegos 
A . P . 8 bultos efectob. 
C . Aguirre 10 bultos metal y tubos. 
Tropical 20 Idem botellas. 
C . C . Cemento 60 fardos sacos va-
c í o s . v 
E . Xaviera 1 saco c a f é . 
E . Rodríguez 242 cajas jabOn. 
C . Carrasco 2 Ídem conservas. 
F . F . 2 Idem cristales. 
L . F a l l a }0 tambores v a c í o s . 
H . H . B . 6 bultos efectos. 
J . C . 5 Idem Idem. 
J . Calle 2 sacos frijolea. 
Dr. Xúñez Mesa 60 bultos muebles 
y efectos. 
M .González 13 Idem ídem. 
Orange C . 26 bultos boté l la s . 
P . Borck 20 bultos muebles. 
C . Packlng 1 caja manteca. 
W . India 510 bultos y tambores va-
f.íoa. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se COtlaui a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 30 centavos 
Cerd'i de 36 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 95. 
Cerda, 104. -
- r - T R A S B O R D O " E U HABAITA 
De Cienfuegos a Puerto Padre 
Fernández Vasuquez 4 baúles maletas. 
De Cienfuegos a Mayarf 
S. Molina 1 paquete chinelas. 
De Olenfuegos 
i Guerra y Co 
I chocolate. 
L . B . Reina 77 cajas velai 
O u a n t á s a m o 
2 cajas bombones 
M A T A D E R O I X D U S T R I A L 
L a s rosos beneficiadas en este mata-
dero se cjtizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 80 centavos. 
Cerda de 36 a 45 centavos. 
Lanar do 45 a 48 centavos. 




E . V T R A D A S D E G A X A D O 
Conformo anunciamos, ayer l legó el 
prmler tren ganadero de Camagüey que 
entra en plaza después de la huelga fe-
rroviaria. Trajo 30 carros en Junto, de 
los cuales vinieron 14 consignados a 
Serafín Pérez, 14 a la casa Lykes Bros 
y los dos restantes a Alberto Escobar. 
También llegaron cuatro carros más 
de L a s Vil las para Domingo Loynaz. 
Del ganado de Camagüey solo se ven-
dieron los dos carros que llegaron pa-
ra Alberto Escobar a precios que fluc-
tuaron entre 6 314 y 7 centvaos. 
CENTRALES MOLIENDO 
Han comenzado su mollemj^ los s i -
guientes Centrales: Progreso; Xela; 
Maceo. 
Muelen hasta la fecha 138 centra-
MERCADO DE ALGODON 
Ayer k í cerrar el merlado de Xew 




Julio i m >< 33.42 
Octubre . , 28.17 
CLEARING H0ÜSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
Por el O a r l n g House de la Habana, 
ascendieron a $2.848,551.38. 
BOLSA D E NEW YORK 
ENERO 
Pablicamos la totalidad 
de las transacdoci» en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de Mew York. 
BONOS 
1 4 . 8 4 1 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 1 4 2 . 7 0 0 
Los ebecks canjeados en 
la "Qearisg Honse" de 
Nueva York, importaron: 
7 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han sido: 
INDUSTRIALE^ 
9 7 . 0 4 
FERROCARRILERAS 
8 3 . 0 6 
TTA'A GOLETA 
E n lastro l l e g ó ayer a nuestro 
puerto procedente de Gunmembixs la 
goleta Inglesa " E t h b y n " . 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
E n ei día de ayer han salido los 
f-igulcntps vapores: L o s ferries "Jo-
sehp R P a r r o t t " / y "Henry M. F l a -
gler" pr.'-n K e y West . E l i n g l é s B e r -
windmeor" para Newport News. E l 
a l e m á n Tolfedo" para T a r a p i c o ñ 
COTIZACION DE CHEQUES 
LOP cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
• H IiA BOXkBA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . : , > • • • 25 80 
Banco Español 13 16 
Banco lir.pañol, cert. » : • . •* 9 10% 
Banco internacional. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . « 
Banco de Penabal . . ,., ,« — — 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
P U E S A XiA BOXiSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional . 24 H 27 
Banco Español 13 13%. 
Banco Español, c e r t . . . . 8 10% 
Banco (VJ Penabad. . . . Nominal 
| Banco de H . Upmann. . . — 4% 
Caja entrCo Asturiano. . 87Vi 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
oramiiMjiDonca 
CASA T U R U L L ' 
SIERRA "EL AGUILA" 
Compañía Cubana Americana de Maderas, S. A. 
R A M O N C A R D O N A 
Vives 99. 
Admox, GraL 
Teléfonos A-2O90, I&3862. Habana. 
A l t 14 d ^ 
SAPO-COMAX" 
P í d a l o e a Icrre ter íaa , bodegas y 
I Botica*, 
C A S A B L A N C A , E n e r o 10. 
D I A R I O . Habana . 
E s t a d o del tiempo Jueves 7 a. m. 
E n los K s í a d o s Unidos baja p r e s i ó n 
con l luvias y nevadas en r e g i ó n cen-
tral y altas presiones en resto del 
Golfo d<- M é j i c o , Norte, soplando 
en Oeste de Texas, tiempo variable, 
b a r ó m e t r o bajo, vientos variables . 
Pronostico mitad oriental I s l a : 
buen tiempo hoy y el viernes, ligero 
aumente en las temperaturas terra-
les y bripas frescas; mitad occiden-
tal , bueu tiempo boy y de poca esta-
bil idad el viernes, s in gran cambio 
en las temperaturas, vientos del E s -
t» al Sur principalmente. 
Observatorio Nacional . 
MERCADO LOCAL 
D E CAMBIOS 
Sin operaciones y con tono de floje-
dad rigieron ayer las divisas sobre 
New York y las sobre Europa cerraron 
también flojas. 
Se operd en Libras, cable a 4.28 f \ 4 
y en pesetas, cable a precios reserva-
dos. 
Cotización 
Vi s ta Cablé 
New Y o r k . . . . , , . P a r 1.32 
London . . . . . . , 4.29 4 .29^ 
r a r l s 4 gg 4.9! 
Brusels or Antwerp. . . 4.30 4.32 
Madrid or Barcelona . . 12.79 12.81 
Genova 4.32 4 . 3 ? 
Zurich 17.40 17.42 
Hons-Koong 50.70 50.90 
Amsterdam 37.55 37.57 
Berl ín or Hamburs .. . 97 % 97 % 
Reportadas por los Cole í los de Corre-
doras 
Habana. . 4.149579 
Cienfuegos. . . . , . V i . - 4.122430 
Deducidas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Decrarto 1770 
Matanzas 4.195216 
Oirdenas. ,. 4.132716 
Sasua 4.178341 
Manzanillo. . . . . . . . . . 4.117091 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones d^ azúcar repor-
tadas ayre a la Secretaria de Agricul-
tura por fea Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 11.000 sacos. 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de la Habana: 1.S30 sacos. 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Puerto Padre: ^39.100 Ba-
cos, Puecto de destino, Flladelfla. 
Aduana de Nlpe: 10.039 sacos. Puer-
to de destino, New York. 
Aduana de Cienfuegos; 14.000 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfhi. 
CÜLSGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
r u s a s Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S¡E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . , 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. . . . 
París , ^ s t a . . . 
Bruselas, vista. , 
Espafto, cable. ,, 
E s p a ñ a vista . ., . 
Italia, vista. m ,. 
zurich, vista. . . 
Amsterdam, vista . 
















General Clgar Co: 
E X P O R T A C I O N B B T A B A C O : 
Vapor inglés •Toloa". l'^'a 
York. 
M. A . Suárez: 
50|3 tabaco. 
Vapor americano "Governor Cobb", 
para Key West. s 
j . V . Suárez: orden, 2|3 tabaco en 
rama. . 
Rey del Mundo: Orden. 4,750 tabacos 
torcidos. 
Idem: J . Me 
bó. ' r> ̂  caja8 
Vapor Inglés "Ebro", para Valparaí-
so. 
P . M. Costas: Mlquel y Costa, 5 far-
dos recortes. ,s 
V E -EXPORTACZOW B B P R U T O S Y 
( J E T A L E S : 
Vapor americano 'Turrialba", para 
New Orleans. 
L . E . Gwulnn: C . • Reuter. 1,180 ca-
jas tomates. ^ 
Vapor amerlca 
ra Key West. 
no j . 
I n l Fruit Co: í u ¿ * 
mates. ve<1J. 600 
E X P O R T A C I O N DB i r * 
Goleta cubana • • v ¿ , 0 * * t i 
liza. ^Vüna". 7 
14 i. I 
c"bana «M * 
' Dar* U 
: ürden' clja| 
Goleta Inglesa 
M . Rodríguez 
cores. 
Goleta 
Piel de Nlquelon, 
key. 
M. Rodríguez: Orden 
125 cajas cerveza. 500 ea,n 1 
Compañía Licorera de r ̂  ^ 





ESTADO DE LAS EXISTENCIAS, RECIBOS. REFINADO y EXPORnciÓv 
ESTADOS UNIDOS EN TODOS LOS PUERTOS 
CNERO/NOVIEMDRC 
Bando ta ntlmeros de WiUtti I t O n f ' 
DE LOS 
1923 
rrúnerai IJilstíBflis 11.411 
feettboi . * 
Cuba 
Puerto Rico 










Total recibos ..' 





































Tomsdo para retinar -
Coosomo de crudos 
Bxportaclín (Refinado) Incluyéndolo tomado 






































Otras procedencias . 
Total 
REFINADO, 





Alemania ..\ . . .rr^. 
Otras procedencias 
Total 
Impbrtaclonea bssta Oot. SI 
importaciones, desde «Sov. 1* tasata Stpt SI 
Crudos J 
Refinados 
Totales Importaciones ... 












































































(Las cKraa correspondientes a Europa Continental son en toneladas métricas de 2.204 iba. Todtilui 
«Utas son en toneladas larcas de 3.240 Ibs, a menos que se especltlque de otro modo) 
CZARNIKOW RIO.VDA LOMf.d 
equivalente en crudos 
Equivalente en refino 
soorante de remolacha en 1923 _ _ _ , 
Cosecha actual de remolacha, hasta fin de afío 
Sobrante de Luisiana en 1923 
Zafra actual de Luisiana, hasta fin de año. 
Derretido estimado en wciemOre 
Reducción estimada de Invisibles 





\ 421.000 J 








En los derretidos arriba menélonados, hasta la fecha, se incluyen 2,950.243 toneladui 
Cuba, quedando aún por recibir, unaa 60,000 toneladas, y 69,937 toneladas de azucares no pnn 
giados. con unas 40,000 toneladas todavía por recibir. Podrá verse que con la posibilidad de t 
reducción de invisibles de 300,000 toneladas, las entregas para el consumo serán de unas - M 
toneladas menos que las cifras de 1922. en cuya fecha el consumo llegó a 5,100.000 towMM 
Quizás sea necesario reducir las entregas para el consumo en 1924, si el estimado arriba n,e[,cw^ 
resulta correcto y no hay invisibles de que surtirse, como este año. Los azúcares oe J«va'™*" 
Brasil y otros azúcares de caña no prlvilejiados. probablemente no llegarán a los Estados W 
en cantidades de imporUncia, a menos que se pigue un buen precio, en vista de la demaM»«! 
Europa que tienen estos azúcares. 
Es poalble que Iiaya alguna preniin de.azúcve? de Cuba en «ste mercado <Surínt• ,1í,(í I 
meros meses del próximo año; pero al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que d abastoi»| 
su limite y más tarde ó más temprano pudiera haJjcr alguna escasez. ¡ T 
CUBA; Hemos recibido el siguiente cab'a. de m'iestro? corrwioonVilít en la Hab6n6.il» 
SO del actual: , „ « 
"El tiempo na estnoo VMiltDai y aigo caljroso ecmparatio con ta temperatura 
'• «emana pasada. .\o ha llovido casi nada Todavía no ha empezado a moler nmjiffl 
ingenio. El añd pasado en esta fecha, había tres.-' 
FUTUROS: Las cotizaciones de la Bolsa de Café y Azúcar de Nueva York. «! clcrrí . 
•us operaciones, el 28 del actual, fueron las sigu.entcs. , 
Diciembre 5.72c Marzo 4.57c. Mayi «.t)0«« 
Enero 5.25c. Abril 4.61c. . wulk 4.76c. _ „ 
Durante los cinco días de operaciones, estas ascendieron a un volumen considcríble. MJ1 
«Ido el total de 174.000 toneladas aproximadamente. El resultado neto fué de U^.DT. Jü 
fluctuó de 7 a 23 puntos. El mes de Diciembre mostró una resistencia comparativa, perúieno _ 
mente 7 puntos. Enero 17 puntos, y los otros meses de 21 a 23 puntos. 
REFINADO: Los repírtes de varios mercados Indican que el comercio ya h ? , " ^ ^ 
mayor parte de sus necesidades de Diciembre. Los refinadores, según todoŝ  los 'n|llc'°';a|,|e \* 
ran órdenes de un volumen considerable hasta después que pase el año. Es muyjP'1 c05tj(iM 
dt-nlro de dos semanas haya una demanda bastante buena a lo largo de los puertos fle . j , , ^ 
Atlántico, lo cual jjnlo co:i las órdenes diseminadas del Interior, podrá ser suplido por is 
limitida de azúcares crudos que se espera llegue el mes que viene. ist'H 
El refinado de caña subió el limes a 9.25c., con excepción de la Federal, que cotiza 9. 
de remolacha subió en el Este a 8.60c. y en el Oeste a 8.70c.. siendo al .0 1¡m.lt. 0;die„do6«*| 
donde estos azúcares se ofrecen, después del liza. Los remolacheroj han estaño NC . ¡̂jául Hl 
«amenté a esta gran difeipncia en precio bajo el azúcar de caña. El mercado en su ^ i f l 
permanecido inacti\1).Jnfluenciado por esto, estando unos 25 puntos mus bajo es:» 
;uando los azúcares crodos se vendieron anteriormente a 6c. cf. tal 
(Las cifras correapondlenics s Europs Con.lnen.al sen toneladas mi rras de I * * ' 
«Iras son en lonelaJ«s larsa» ü« 2.240 Iba, a uieno* que se esrcclf'""» de ot* modo.l • fOJU'A'''íl 
CZARNIKOW-RIONDA 
N. CELTAS k CIA. 
S E C C I O X , D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este me41o a los depositantes en esta Seccló» 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, 
, lra3 Oficinas, calle de Aguiar 106 y 108, a part ir del 15 üe'I(j0 # 
para abonarles los Intereses correspondientes al trimestre ve 
31 de diciembre de 1923. 
Habana , E n e r o 8 de 1924. 
C 361 
Í N. Gelats & Co 
JPOTABXOS S E T U E N O 
Para cambios: Rafael G6me» Roma-
sosa. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de l i Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Andrés R . Campiña. Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Contadork 
B A N Q U E R O S -
H A B A N j 
v^mos CHEQUES DE VIAJEROS ̂  
E N T O D A S P A R T A S D E L M U N P O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S ^ 
« S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 0 S , , 
ledbHMS depéstes a esta tatíéa, i t & i t i t Intensa al 3 por 100 sflní 
Torfas e s t a s o p e r a c i o n e s p a e i z n e f e c t u a r s e t a m b i é n / 7 3 r 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE LA M A R ^ 
UTILICE ESTOS T E L E F O N O S , DE 8 A U A. » • 1 ^ 
1 A 5 P. M. M-6844, M-
X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 
Mercado de Cambios 
yüBK. enero 10. 
60 d í a s . . . 











i a vista 
la vista 
o »elcas, cable.. . . 










BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 10. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
«jiguientes: 
Esterlinas,. 33.61 
Francos . . » 88.20 
Holanda 
Holanda, cable . . 
Liras, vista 
r iras. ca!)le . • • • 










BOLSA DE BARCELONA 
D A R C E L O X A , enero 10. 
E l dollar se cotizó a 7.82.50.j 
Xuruega, vista . . •• ^ ^ 
W p d * \ A ..' . . ..; i . 9 i 
Grecia. . • 00011 
j-olonia. " ''^ ,w ^ 12.12 
^ í e s l ó v a k l a . * 
j.jgoeslavia . • • • • " • 
Argentina. .... 
Rustría. ••. •• "•• 
pumanía ... >•« • • • • • 






PLATA EN BARRAS 




- • • • 
OFERTAS D E DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron 
clIe3 durante el d í a . 
La más alta. . .... L». 
LR más baja. ,..1 i. 
promedio.. . . >• 
Ultimo préstamo.. . 
Ofrecido.. .« \ f i " - — 
Cierre final :• •, •* 
Xcoptaciones de los bancos.. , . 4 
préstamos a 60 días . . . .4 Sj4 a 5 
préstamos a 6 meses.. . .4 3|4 a 5 
Papel mercantil . .4 Sl4 a 5 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
El mercido estuvo firme. 
Libertad 3 ll2 010, 99 25132., 
primero 4 0|0, sin cotizar., 
Scgundvj, 4 0|0, sin cotizar^ 
Primero 4 114 0|0, 98 19|32. 
Segundo 4 1|4 010, 98 2G132. 
Tercero 4 1|4 010. 98 24132, 
Cuarto 4 1|4 010, 9» 27132, 









BOLSA DE PARIS 
P A R I S , ene ío 10. 
Eos precios estuvieron firmes en esta 
Bolsa. 
Renta del 3 010, B3.50 francos í 
Cambios sobre Londres, 87.25 frs . 
Emprést i to 5 Olü. 70.00 frs . 
E l dcllar se cotizó a 20.41 f r s . 
BOLSA D E LONDRES 
L O N D R E S , enero 10. 1 -
Los precios estuvieron firmes. 
Consolidados por dinero, 55. 
Unittd Havana Ralhvay. 81. 
Emprést i to Británico 5 010, 99, 
Emprést i to Británico 4 1|2 010, 96 112, 
V A L O R E S CUBANOS 
N E W Y O R K , enero 10. • 
Hoy so registraron las BJÉTUlentes 
tizaciones a la hora-del cierre para 
valores cubanos, siendo «1 aspecto 
marcado muy firme. 
Deuda Exterior, 5 OlQ, de 1953. 
Deuda Exterior, C Ojo, da 1904 
Deuda Exterior, 5 010, d-i 1949. 
Deuda Exterior, 4 | ( | 010, 1949. 
Havana E . Cons., 5 010, 1952. . 
Cuba Railroad 5 010, de 1952. . 







V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , enero 10. 
American Sugar.—Ventas, 3,200; alto, 
58; bajo, 56 7|8; cierre, 57. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 4,100; 
alto, 34; bajo, 33 318; cierre, 33 314. 
Caba CaHe Sugar.—Ventas, 800; alto, 
16 1|2; bajo, 14 7|8; cierre, 15 318. 
Cuba Vane Sugar pfd.—Ventas, 3,900; 
alto, 68 S|8; bíijo, 62 114; cierre, 62 318. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4,200; 
alto, 57 3¡4; bajo, 57 ll8; cierre, 57 3|4. 
Caja de Ahorros y Banco GalegO; 
De orden del s e ñ o r Director, oon-j 
voco a los S e ñ o r e s Acclonistae para 
la Junta General Ordinar ia que ten-i 
orá lugar en el local del Centro G a - | 
llego Que ocupa l a Sociedad, Mart í 
y San José, el domingo 13 de E n e r o 
del año entrante a la una de l a tar-
de y en la que se d a r á cuenta con 
«1 Informe que p r e s e n t a r á el Conse-
jo relativo a la m a r c h a y operacio-
nes de la Sociedad en el semestre 
que vencerá e l 31 del mes de l a fe-
cha y se r e s o l v e r á lo que se estime 
procedente a tenor de lo aco/dado 
ñn l a J u n t a Genera l de E n e r o del 
a ñ o en curso, aplicando el ú l t i m o ex-
t iemd del a r t í c u l o 01 del Reglamen-
to Social , as í como t a m b i é n el divi-
dendo e i n t e r é s que hayan de rep. 
tirse de las ut i l idades obtenidas é 
rante diodo semestre . 
H a b a n a , 29 de Dic iembre de 1923 
E l Secretario , 
' L d o . J o s é L ó p e z y Póre / . 
c 10258 a l t 9d-29 
FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
U n a R e c e t a P r á c t i c a p a r a 
los E s t ó m a g o s A g r i o s 
o A c i d o s 
Mercado Extranjero 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r a c c i o n e s o B o n o s p í d a m e t ipo y 
a h o r r a r á d i n e r o . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 . 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
Nueve de cada diez casos de ©n'Jer» 
medadea del es tómago en nuestros días, 
provienen del exceso de ácidos. E l es-
tomago no e s t á propiamente enfermo 
rn ,un principio, pero si se deja Que Jos 
tfectos de los ácidos continúen, é s tos 
acaban por atacar las paredes del e s i ó -
maíro, produciendo gastritis y úlceras. 
Esto podrá hacer una radical operaWOn 
quirúrgica, aunque sólo sea para pro-
longar la vida. De aquí que la acides 
del es tómago sea lo suficientemente pe-
ligrosa para que oe la trate soriamen-
te. L a excesiva acumulación de ácidos 
i en el es tómago puede fác i lmente neu-
' tralIzarse tomando una dosis de una 
cncharadita de Magnesia Bisurada. dl-
•uelta en un poco de agua, al terminar 
eada comida. E n caso necesario puods 
tomarse en mayorc* cantidades, ya que 
•s absolutamente inofensiva. Ko olvi . 
te pedir en la droguería la legitima ragnenia Bisuraxla, proparada eapecial-
•neats , a x « ese t r a t a m i e n í ^ 
Mercado d« Granos de Chicago 
Entregas rnturas 
CHICAGO, enero 10. 
T B I O O 
¿POR QUE 
N O L E D I C E A S U S A M I S T A D E S T O D A S L A S V E N T A J A ^ Q U S 
O F R E C E E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " A S U S S U S C R I P T O -
R E S ? 
D O S E D I C I O N E S A L D I A Y U N A E X T R A O R D I N A R I A L O S D O -
M I N G O S C O N U N S U P L E M E N T O G R A F I C O E N R O T O G R A B A D O , 
U N O L I T E R A R I O Y C U A R E N T A Y O C H O P A G I N A S D E L E C -
T U R A -
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A M U N D I A L C O N H I L O D I R E C T O 
D E N E W Y O R K . S E R V I D O ' P O R L A P R E N S A A S O C I A D A . I N -
F O R M A C I O N R A D I O T E L E G R A F I C A P R O P I A . 
D O B l i : S E R V I C I O C A B L E G R A F í C O D E E S P A Ñ A , T R E S P A G I N A S 
D E I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L . D O B L E P L A N A D E D I C A D A A 
L O S D E P O R T E S . 
G R A N C R O N I C A S O C I A L P O R N U E S T R O A D M I R A D O F O N T A -
N I L L S . 
Mayo. . », tn 
Julio, M m K 







Mayo. ,„ „, . . . . . . 
JllliO. .. . M ,.; 'm m 









A V E V A 
Mpyo. » „, „ .. 
JUllO. M M M M 














Orasa, de 6 1)2 a 6 3j4. 
Aceite semilla de algodón, 11.25^ 
tapas, de 3.00 a 4.75. 
Cebollas, de 1.17 a 1.37. 
Bacalao, de 9 1|4 a 11 )|4. 
Arroz Fancy Head, de 7 1¡2 a S.00. 





O F R E C I E N D O N O S O T R O S U N P E R I O D I C O T A N C O M P L E T O N O 
L E S I N V I T A A S U S C R I B I R S E ? -
D E M U E S T R A U S A S E N S A T E Z E X T R A O R D I N A R I A S E R S U S C R I P . 
T O R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
P R E C I O D E L A S U S C R I P C I O N $ 1 . 6 0 E N L A H A B A N A Y $ 1 . 7 0 
E N E L R E S T O D E L A R E P U B L I C A , 
D O S T E L E F O N O S R E C E N T E M E N f £ I N S T A L A D O S A T E N D E R A N 
S U S O R D E N E S P A R A S U S C R I B I R L O M - 6 8 4 4 — M 6 2 2 1 , 
ttll D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I O N 





M E R C A D O S E V I V E R E S 
D E N E W V O R R 
N E W Y O R K , enero 10. 
E l mercado estuvo activo. 
Trigo rojo, Invierno, 1.24. 
Trigo duro, invierno, 1.25 1(2., 
Maíz, 90 3|4. 
Avena, de 56 a 59 1|2. 
Centeno, 83 114. 
Afrecho, de 25.50 a 27.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50.. 
Heno, de 28.00 a 29.0. 
A V E S BW MEW VORI 1 
N E W Y O R K , enero 10. 
í .as aves vivas estuvieron firmes. 
Plnen por las no clasificadas, do 15.00 
i 23 1|2. Pavos, a 35.00; aves refrige-
radas, irregular; los precios no Cambia-
ron; para asar, por expeso, de 31 a 43 
y por flete, de 11 a 15; pollos, de k l 
¿ 22; gallos, de 15 a 19; pavos, de 
a 32. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , enero 10. 
L,os siguientes precios regían a la 
hora del «-Ierre: 
Trigo No. 2, duro, 1.39. 
Trigo No. 8. duro, 1.06. 
Maíz No. 2, mixto, 73 1|2 a 74. 
Avena No. 2, blanca, 45 1(2 a 46. 
Avena No. 3. blanca. 43 1|2 a 44 I j l . 
Centono No. 1, 71 114-
Manteca, 12.62. 
CostIUas: 9.87. 
ÜAS! P A P A S E2T CHICAGO 
C H I C A G O , enero 10. 
E l mercado estuvo firme, ^e recibie-
ron 65 carros. L a s exportaciones del 
día ascendieron a 725 carros. 
L.as papas blancas de Wlscousln en 
•«acos, se cotizaron de 1.45 a 1.55 el 
quintal. 
A L COMITE EJECUTIVO D E L A F E R I A DE MUESTRAS 
D E L A HABANA 
P a r a \ a & once de l a m a ñ a n a de 
hoy se ha l la convocado el C o m i t é 
Ejecut ivo de la F e r i a de M i í e s t r a s 
de la Habanas de acuerdo con lo 
que previene el articulado de su R e -
glamento. 
A esta rei' .nión, que se e f e c t u a r á 
en la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a con-
c u r r i r á n los Secretarios de E s t a d o , 
doctor Carlos Manuel de C é s p e d e s , 
y de Agr icu l tura , general Be tan-
court, que de manera tan especial y 
directa se han manifestado francos 
simpatizadores del grandioso certa-
men que se c e l e b r a r á en febrero 
p r ó x i m o . 
Y por parte de la c o m p a ñ í a or-
ganizadora de la F e r i a de Muestras 
a s i s t i r á n a esta r e u n i ó n de su Co-
m i t é E j e c u t i v o los s e ñ o r e s F r a n k 
Ste inhart y Conde del R i v e r o . P r e -
sidente y Vicepresidente, respectiva-
mente de l a misma. 
Dada l a proximidad de la fecha 
inaugura l y la importancia de los 
asuntos preparados para quedar re-
sueltos en esta s e s i ó n , se encarece 
a todos los Miembros de dicho Co-
! m i t é E j e c u t i v o de l a F e r i a de Mues-
I tras la debida asistencia a fin de 
poder cumpl imentar , en el breve 
tiempo y a disponible los acuerdos 
que es preciso ul t imar en la junta 
de esta m a ñ a n a . 
E n nuestra p r ó x i m a e d i c i ó n infor-
maremos a nuestros lectores de los 
acuerdos tomados en esta s e s i ó n , 
qu;9 ha de s e ñ a l a r el t é r m i n o da 
los diversos trabajos preparat ir ios 
de dicho acontecimiento, por el que 
tan vivo i n t e r é s demuestran todas 
las clases productoras de nuestro 
pa í s . 
ROMPE LA MOLIENDA E L 
( P o r T W í B r a f o . ) 
P lacetas , enero 10. 
M A R I N A . — H a b a n a . 
Hoy, a las cuatro dñ la tarde em-
p e z ó el C e n t r a l " F i d e n c i a " l a zafra. 
Corresponsa l . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Balance General del A ñ o 
N O V I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 3 
A C T I V O 
E f e c t i v o en C a j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D e p ó s i t o en O r o c o n el G o b i e r n o d e l C a n a d á p a r a g a r a n t i z a r c i r c u l a c i ó n 
d e bil letes 
B o n o s d e l D e m i n i o y de las P r o v i n c i a s d e l C a n a d á , c a l c u l a d o s a l v a l o r 
d e l m e r c a d o 
B o n o s de los M u n i c i p i o s d e l C a n a d á y B o n o s d e G r a n B r e t a ñ a y d e l E x -
t r a n j e r o , c a l c u l a d o s a l v a l o r d e l m e r c a d o . . . 
B o n o s y A c c i o n e s d e F e r r o c a r r i l e s y o tras E m p r e s a s , c a l c u l a d o s a l v a l o r 
d e l m e r c a d o 
P r é s t a m o s a r e q u e r i m i e n t o y a c o r t o p l a z o c o n p i g n o r a c i ó n de v a l o r e s e n 
el C a n a d á 
P r é s t a m o s a r e q u e r i m i e n t o y a c o r t o p l a z o c o n p i g n o r a c i ó n de / a l o r e s fue -
r a de l C a n a d á * 
C h e q u e s sobre otros B a n c o s 
Sa ldos de B a n c o s y C o r r e s p o n s a l e s f u e r a d e l C a n a d á 
"res tamos y D e s c u e n t o s c o r r i e n t e s en el C a n a d á d e s p u é s de p r o v e e r 
f fondos p a r a los c o n s i d e r a d o s dudosos • 
"res tamos y D e s c u e n t o s C o r r i e n t e s f u e r a d e l C a n a d á d e s p u é s de p r o v e e r 
fondos p a r a los c o n s i d e r a d o s d u d o s o s 
E d i f i c i o s p r o p i e d a d de l B a n c o e n el C a n a d á y en el E x t r a n j e r o . . . . . . . 
JJtras p r o p i e d a d e s i n m u e b l e s 
Hipo tecas sobre p r o p i e d a d e s v e n d i d a s . * \ 
A c c i o n e s y P r é s t a m o s a C o m p a ñ í a s subsidiarias" ! . * . . . . . • . 
^ t r o s C r é d i t o s 
O b i 
i gac i cnes d e Cl i entes p a r a g a r a n t i z a r C a r t a s d e C r é d i t o per c o n t r a 
$ 7 2 . 8 5 5 . 0 0 9 , 1 3 
1 2 . 5 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 8 . 7 8 3 . 0 5 0 . 4 6 
] 5 . 9 0 0 . 3 6 3 . 0 8 
1 0 . 4 3 6 . 9 5 1 . 8 1 
1 6 . 3 0 7 . 3 6 7 . 4 3 
3 0 . 0 6 5 . 2 0 7 . 6 1 
2 4 . 9 8 7 . 3 6 6 . 0 6 
2 2 . 2 9 0 . 1 5 9 . 0 4 
1 5 7 . 7 3 8 . 7 C 3 . 5 i 
1 0 6 . 9 8 4 . 1 8 2 . 4 3 
1 3 . 5 6 0 . 1 6 8 . 2 1 
1 . 7 3 4 . 5 1 2 , 4 3 
3 8 7 . 8 9 0 . 7 9 
2 5 2 . 3 4 6 . 0 0 
3 2 9 . 1 2 9 . 7 3 
2 3 . 2 2 6 . 0 6 5 . 1 7 
$ 5 3 8 . 3 5 8 . 5 5 4 . 8 9 
H . S . H O L T , 
P r e s i d e n t e . 
P A S I V O 
C a p i t a l P a g a d o $ 2 0 
2 0 
( x ) 
F o n d o de R e s e r v a . . . 
G a n a n c i a n e t a 
D i v i d e n d o s p o r r e p a r t i r . . :. 
Bi l l e te s en c i r c u l a c i ó n . . . . . . 
D e p ó s i t o s s in i n t e r é s ,. . . • 
D e p ó s i t o s c o n i n t e r é s , . 
D e p ó s i t o s d e otros B a n c o s ,. ;. 
O b l i g a c i o n e s a p a g a r 
A c e p t a c i o n e s b a j o C a r t a s d e C r é d i t o p e r c o n t r a 
1 
31 
1 0 9 




4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
4 0 0 . 0 0 0 0 0 
, 0 8 5 . 8 3 0 . 6 7 
, 0 2 8 . 2 8 3 . 3 4 
2 2 6 . 5 4 1 . 7 4 
5 7 5 . 1 3 7 . 9 6 
, 7 5 9 . 1 2 7 . 1 8 
9 1 2 . 8 1 0 9 3 
7 4 4 . 7 5 7 . 9 0 
, 2 2 6 . 0 6 5 . 1 7 
$ 5 3 8 . 3 5 8 . 5 5 4 . 8 9 
( x ) D e s p u é s d e r e p a r t i r u n d i v i d e n d o d e l 12 por c i e n t o m a s u n a b o n i f i c a c i ó n de u n 2 por c iento 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l B a n c o . 
C . E . N E I L L , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C E R T I F I C A D O D E L O S A U D I T O R E S 
Inf o r m a m o s a los A c c i o n i s t a s d e T h e R o y a l B a n k of C a n a d á : 
P a l el 3 0 ^ ^ j m ^ S c c n t a d o ê  e l e c t i v o y c o m p r o b a d o los valoreo de l B a n c o e n la O f i c i n a P r i n o i - . 
tocs^ \ A ? v i e m ^ r e ^e ^ 2 3 , a s í c o m o que lo h e m o s h e c h o e n otras o c a s i o n e s y t a m b i é n he -
c o n a d o el e fect ivo y c o m p r o b a d o los v a l o r e s e n l a s p r i n c i p a l e s S u c u r s a l e s , d u r a n t e el a ñ o . 
Que h e m o s o b t e n i d o c u a n t a s i n f o r m a c i o n e s y e x p l i c a c i o n e s se h a n so l i c i tado . 
das n ^ v ^ i 6 3 nuest,ro i1"010» las o p e r a c i o n e s d e l B a n c o que h e m o s e x a m i n a d o h a n sido p r a c t i c a -
P o r el m i s m o d e n t r o ^ sus facultacjeg> • 
Q u e el b a l a n c e q u e p r e c e d e h a sido c o n f r o n t a d o p o r n o s o t r o s c o n los l ibros de l a O f i c i n a 
P r i n c i p a l y c o n los estados c e r t i f i c a d o s d e las S u c u r s a l e s , y que a n u e s t r o j u i c i o e s t á r e d a c t a d o 
p r o p i a m e n t e , c o m o d e m o s t r a c i ó n v e r d a d e r a de la s i t u a c i ó n d e l B a n c o en 3 0 de N o v i e m b r e d e 
1 9 2 3 , y d e a c u e r d o c o n sus l i b r o s . 
S . R o g e r M i t c h e l l , C . A 
W . G a r t h T h o m s o n , C . A 
( d e M a r w i c k , M i t c h e l l a n d C o . ) 
J a m e s G . R o s s , C . A 
de P . S . R o s s e H i j o s ) . 
M o n t r e a l , C a n a d á . D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 3 . 
c351. 
A u d i t o r e s . 
U T O . 
E n e r o 1 1 d e 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K . Enero 1(U 
Los negocios confirmados en el mer-
cado local fueron hoy de poca monti; 
pero circulaban muchos rumores en los 
círculos industriales de que durante los 
úl t imos dos días so había realizado un 
negocio mucho mayor que el que se ha-
rá contratos de Marzo por parte de los 
que han vendido crudos cubanos a E u -
ropa para embarque en Enero. Por 
otra parte hubo ventas por operjdorea 
europeos que han 
'azúcares de 
bía anunciado por los conductos regu-' tas en el mercado local de crudos muy 
lares. Por ejemplo un rumor decía que 
cerca de 100,000 sacos de azúcares de 
Cuba y Puerto Rico se habían vendido 
a los refinadores locales y a los ope-
radores a base de 4 5|8 centavos costo 
yq flete, para los de Cuba. Otro rumor 
decía que las ventas de azúcares d¿ 
Cuba a compradores europeos y cana-
dienses ascendió a un total de 250 mil 
sacos todo a base de 4 5|8 centavos costo 
y flete para los de Cuba. Existe la 
creencia aunque no es confirmada de 
que un refinador de Savanah compró 
15,000 sacos de azúcares de Cuba pa-
ra embarque en Enero a 4 3|4 centavos 
costo y flete. "Warner compró 20.000 
sacos de azúcares de Cuba para despa-
cho en Enero a 4 5¡8 centavos costo y 
flete, se anunciaron ventas al Reino 
Unido de 10.000 toneladas de azúcares 
de Cuba a 4.30 centavos libre a bordo. 
Una venta no confirmada consis t ió en 
un cargamento de azúcares de Cuba a 
la Brlt lsh Columbia Sugar Co . . para 
embarque en la primera mitad de Fe -
brero a un precio a 4.35 centavos libre 
a bordo. Ventas al Reino Unido Incluían 
también dos cargamentos de Santo 
Domingo a 4.45 centavos Ubre a bordo 
Al cerrar el día no parecía haber ofer-
tas de Cuba pór menos de 4 3|4 centavos 
costo y flete, no queriendo los refina-
dores de Nueva York seguir el avan-
ce por el momento. E l precio del de 
entrega inmediata fu6 nominal a 6.40 
centavos. 
n J T T T R O S D E AZTTCA» R E P I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do abrió hoy sostenido de 3 a 4 pun-
tos m á s alto, con regular demanda pa-
estado comprando 
Java mayormente en con-
tratos de Junio y Septiembre. Con ofer-
ligeras y un avance de 1|8 centavos, ha-
bía poca disposición a vender por izarte 
de las casas de Wal l Street siendo la 
creencia de que con el movimiento cu-
bano hacia los puertos contenida por 
la retardada cosecha debido a los fuer-
tes aguaceros y el interés de Europa ̂ n 
los crudos cubanos podía esperarse quo 
mejorase por ahora. E l mercado cerró 
entre neto sin cambio y un alza de 3 
puntos. L a s ventas totales se calcu-
laron en 23,000 toneladas. 
Mes 
Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo, 
Abri l . . . 
Mayo. . . 
Jul io . . . 
Septiembre 
Abre Alto Bajo Vta. Crre 
4.37 4.37 4.70 4.73 4.72 
4.62 4.62 4.56 4.61 4.60 
4.71 4.72 4.66 4.69 4.68 
4.76 4.78 4.73 4.77 4,76 
4.85 4.85 4.80 4.32 4.82 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Antic ipándose a un nuevo reajuste de 
precios, el comercio continúa animado 
de un espíri tu conservador, comprando 
solo para las necesidades perentorias. 
L a demanda que hay. va principalmen-
te a los refinadores que cotizan el pre-
cio de 8.25 centavos. Aquellos que con-
signan en lista 8.60 centavos han he-
cho pocos negocios. E l mercado del re-
fino para la exportación estuvo encal-
mado con el precio de fe.25 libre en el 
muelle. 
PUTTTROS D E A Z U C A R R E T I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal. 
B o l s a d e l a H a b a n a 
BCERCADO D E V A L O R E S 
Permaneció la Bolsa durante el día d« 
ayer con tono irregular, dado que mien-
• tras unos valores permanecían, otros do-
notaban inactividad con pocas facilida-
des. 
Se operó en la cot ización oficial en 
clncuentíi acciones comunes sindlcadafl 
de la Fabrlcii do Jarc ia do Matanza» 
a 15% valor. 
También se operó fuera de pizarra a 
precios reservados en acciones de H a -
vana Electric. Ferrocarriles Unidos, 
Jarclíii de Matanzas y Seguro Interna-
cional . 
Ayer se cotizaron ex-dlvldendo de 1% 
las acciones preferidas de l a Empresa 
Naviera de Cuba. 
Los bonos de la Repúbl ica rigen con 
precios firmes existiendo buena deman-
da por los del cinco y medio por ciento. 
Cerró el\ meraa.do bien ImDreaionado, 
pero quieto. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
flomp. • « n d . 
Ca, 










E m p . Rep . Cuba Speyer., 96 
Idem Ídem ( D . I n t . ) . . « 85% 88 
Idem Idem (4% o|o). . M M 81 86 
I d . id . Morgan 1914. „ « , 90 
I d . id . 6 o,o Tesoro, M «  M 99 105 
Idem Idem puertos. . . R 93 
I d . Id . Morgan 1923. m . m 93 « 100 
Havana D e c t r i c R y . Co. 93 100 
Havana Electrlo H . G r a l . 82 86 
Cuban Telephone Co . . . 83^5 87 
« 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. 67 
Havana Electr ic pref, ,., ,. 100 
Idem comunos. . . ,„ w « 84 
Teléfono, preferidas. . M 94 
Teléfono, comunes., „ „ 90 
Inter. Telephone Co., « , 67% 
Naviera, preferidas. m m m 69 
Naviera, .comunes. ., . . „ 14% 
Manufacturera, pref.: m m .. 10 
Manufacturera, com. « M M 2% 
Licorera comunes, m t t * m 3 
Jarcia, preferidas. m m » 71 
Jarcia, sindicadas .: „ lm ~ 71 
Jarcia, comunes. « M WHÍ 16% 















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
















R . Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba D . Int. . ... 
Rep. Cuba 4% o|o. . 
Rep. Cuba 1917 Morgan 
R . Cuba 1917 tesoro. 
R . Cuba 1917 puertos. 
R . Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. l a . Hip 97% 105 
Ayto. 2a. Hlp 81 100 
Glbara-Holguin l a . Hlp Nominal 
F . C U . perpetuas. . 80 l i o 
B Territorial Serie A . ' Nominal 
B . Toiritorial (Serie U ) 
$2.000.000 en circu-
lación Nominal 
Gas y Electricidad. . ,. 101 116 
Ha%-ana Electr ic R y . . b ¿ 100 
Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en circul-aclón . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hlp . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de A v i l a . ... . . 
Cervecera Int . l a . Hlp 
Bonos F . del Noroeste 
do Bah%a Honda a 
Guano. (l.OOO.OOu en 
c ircu lac ión) , . . . . Nominal 
7 Bonos Acueducto do 
, r-£j»o*a««oa Nominal 
• Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . , 
I Obllifaciones O x . - U r b a 
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao 8 
• Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoo Corporation 
(Ca . Consolidada de 
Calzado 
I Bonos 2al H l p . 6 a ! 
Papelera Cubana (Se-
rie B 70 
T Bonos Hlpt . C a . L ico-
rera Cubana. 65 
















Barco Agr íco la . . .• . » w Nominal 
Fomento Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (600.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco do Prés tamos Sobro 
Joyería. ($60.000 en clr-
cuiacíón) * . Nominal 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, com. . . 
F . C . Gibara y Holguln 
Cuba R . R . Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electr ic pref. . ..... 100 100% 
Havana Electric com. . . 84% 84% 
Eléctrica de Sancti Splrltus Nominal 
Nueva Fabrloa, de Hielo. . 265 310 
Cervecera, Int . pref. . . . Nominal 
Cervecera Int . com. . . . Nominal 
Lonja del Comercio pref. 100 
Lonja del Comercio com. 
C a . Curtidora Cubana . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone and Telo-
graph Corp 67% 68% 
Matadero Industrial. . .. . Nominal 
7 o|o Naviera, pref. m M ,„ 70 
Naviera, comunés ,. 14% 
Cubo. Cano, pref. . . M . 50 
Cuba Cano, comunes. , . 10 
Ciego de Avila 5 
7 ojo C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión ($650.000 
en circulación, pref. . . 100 
C a . Cubana do Pesca y Na-
vegación, $1.100.000 en 
circulación com 25% 
Unión í l l s p . Americana de 
Seguros. 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) , Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubor Co. 
comunes 
7 o|o C a . Manufacturera. 
Naclpnal, pref 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes. .. , . „. . 
Constancia Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
7 o!o C a . Nacional de Per-
fumarla. $1.000.000 en 
circulación, preí - • • • 
Ca. Nacional d« Perfume-
ría, $1.300.000 en circu-
lación, com. . . . . . . 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tan TO-S, pref 7Í 
7 o|o C a . do Jarcia do Ma-
ganzas, pref, slnds. . . 
C a . de Jarcia do MaTanzas, 
comunes 1B% 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 16% 
Oa,. Cubana Accidentes. . 
8 ojo " L a Unión Nacional", 
Compaflia General do Se-
guros y fianzas, pref. , 
I d . id . beneficiarlas. . . 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa do Marlanao, 
preferidas , Nominal 
C a . Urbanlzadora del Rar-
quo y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
C a . do Construcciones y 
Urbanización, pref. . .. . 




dada de Calzado $300.000 
•n circulación, pref. m , 
N U E V A Y O R K , Enero 10. 
E l mercado tabacalero parece carectr 
de materia prima, tanto de la rama de 
tabaco habano como la de Puerto Rico o 
del pa í s . E s t a aparente escasez se acen-
túa de una manera m á s marcada en el 
tabaco del país debido a los daños cau-
sados por la escarcha en las coaechas 
de Ohio y W'isconsin, en 1923. Los pre-
cios en alto y se espera que sigan s ién-
dolos, por lo menos hasta que ye pro-
duzcan mayores cosechas creándose Un 
sobrante' razonable. Dicen las noticias 
que la cosecha de Florida será el 25 
0|0 menos este a ñ o . 
E n los círculos locales se dice que 
el alto costo de la materia prima provu-
rá alzas en los precios de todas la.' 
marcas populares de tabaco elaborado 
'donde es preciso qute se mantenga lat 
superioridad. L a mayor parte de lo» 
revendedores de tabaco elaborado lo 
mismo que los detallistas han entrado 
en el nuevo año con existencias meno-
res que nunca. Muchos de ellos han co-
locado órdenes para reponer sus egota-
das existencias, lo cual ha obligado a 
los manufactureros a entrar en el mar-
cado de la rama, si bien el movimiento 
esta semana ha sido tranquilo. 
Connectlcut, semilla de Habana, peso 
fijo: Tripas de semilla, capas me-
dianas, 65; capas obscuras, 45 a 50; se-
gundas, 60 a 75; capas claras, 90; tripas 
del Estado de New York. 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, SO a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios. 125 a 140; Vuelta 
Abajo. 120 a 130. 
•Wisconsin, peso fijo: Semilla de Ha-
bana clase B. 18 a 20; bandas del Norte. 
48 a 50; bandas del Sur. 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B. 
36; Lltt le Dutch, 22; Zlmmer, 35; tr i -
c a s de Ohio, 8 a 10. 
Pensllvanla. pesof actual: Tripas de 
hoja ancha. 8; hoja ancha tipo B. 30 
a 33. 
Connectlcut. peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas. 95 a 100; ca-
pas claras, 100 a 125; capas obscuras, 
60 a 65. ti 








Cuban Ara . . . . 
Manatí, 1% ojo. . 













Esto de Cuba 7% o[o. . . 107 107% 
Cuba Railroad 5 o|o. . . . 82 82% 
Cuba Railroad 7% o|o. . . 100% 102 
Norte de C u b i 6 ojo. . . 75 
Guantanamo Nominal 
Bonos Industriales : 
Tropical. 6 o¡o. . 






Coca Cola. 76% 
Licorera, pref . 23% 
Licorera Unica . . . . . 1 
Papelera, comuunes. . 
A . Gaseosas, comunes. 
Acciones varias 










N U E V A ' Y O R K , Enero 10. 
Hubo una nueva alza de 6 a 20 pun-
tos en los futuros do café al abrirse 
hoy el mercado y los meso» activos se 
vendieron de 21 a 26 puntos netos más 
altos durante la semana, con nutivo 
de continuos movimientos para cubrir, 
compras europeas y del comercio y otras 
circunstancias que parecían inspiradas 
por la fuerza del cambio de R í o . Marzo 
se vendió a 10.45 y Septiembre a 9.80. 
estableciendo nuevos altos records oa-
ra la temporada; pero estos precios 
atrajeron considerables realizacicnes. 
particularmente en las ú l t imas entregas 
y Septiembre reaccionó hasta 9.56. E l 
mercado general cerró 1 punto neto más 
bajo. L a s ventas se calcularon en unos 
55.000 sacos. 
Mes Cierro 
Marzo w. . . 10.33 
Mayo 9 9 0 
Julio 9-79 
Septiembre.. x, 9 -56 






A Marít ima, com. . . 
Seguro L a Mercantil . . 
Seguro L a Cubana. . , 
Banco E s p a ñ o l . . . . , 
F . C . Cuba Co . com. 
Acciones azucareras 
Cuba Cañe, preferidas. . 
Azuc. Cañe. com. . . . 
Azuc. C . A m . pref. . ., 
Azuc. C . A m . com. . « 
Azuc. Manati, pref. . , 
Azuc. Manati com. . .;. . 
Azuc. Niquero com. . . 
Azuc, Santa Cecilia, pref. 
Azuc. Santa Cecil ia com. 
Azuc. Guajitanamo. pref. 
Azuc. Guantanamo com. 
Azuc. A m . S. com. . . 
Azuc. Caracas . . . . . 
Azuc. C . Avi la 
Azuc. Cacocum. . . . . 







N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , Enero 10, 
ercado de acciones. Promedio del 
20 Industriales: 
H o y . . . . . . . . . 
Ayer 




. . 97.20 
. . 97.04 
. . . . 94.88 
. . . . "5.61 
. . . . «5.90 
Hace una semana 83.62 
Charles Hayden, presidente de la Co-
misión administrativa de la Cuba Ca-
ñe Sugar Company iba a la cabeza de 
un grupo de directores que sa l ió hoy 
d eNueva York para inspeccionar las 
propiedades de la compañía . 
Charles S . Sargents, de Kldder, Pea-
body and Company y Heral<^ M . L l -
vingston, do Livingston and Company, 
fueron electos hoy gobernadores do la • 
Bolsa do Valores de Nueva York . | 
R e v i s t a d e v a l 
[Cío, de la fusión Ra 
y bajos tip0s moneta^1 
L a emis ión de 14 millones do pesos 
de bonos del 6 010 de primera hipoteca, 
de 10 años, ofrecida cuado se abrieron 
hoy los negocios se l lenó *n pocos me-
mentos y se cerraron los libros. 
E l sindicato que ofreció la emis ión 
de 20 millones de pesos de la Southern 
Rai lway ha sido disuelto. A esto s i -
guió un alza de 1 punto, indicando qua 
algunos de los bonos se habían vendido 
"cortos" en la creencia do que el sin-

























N O T A . — E n las cotizaciones del Mor-
cado Libro los precio» son aproxima-
dos y extraoficiales, «ujpetos a las fino-
tuaclones del mercado y fue,-* do la 
Bolsa. 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A Y O R K , Enero 10. 
es-
es-
L a s transacciones con los bonos 
tuvieron muy activas y en amplia 
cala. Los precios reaccionaron un tanto 
después de las primeras horas debido a 
alguna distribución d^ uti l idades . / 
Aunque la afluencia de fondos de rein-
versión era, según creencia general lo 
que m á s Influyó, los banqueros opi-
naban que la pronta venta de los bonos 
de St. Paul de 14 millones de pesos 
representaron un papel importante para 
estimular las compras. L a s emisiones 
de St . Paul estuvieron fuertes nueva-
mente debido al anuncio de que la ac-
tual administración financiera cubriría 
los requisitos para 1924. 
L a compra de bonos del gobierno ame-
ricano cont inuó en volumen regular con 
alzas moderadas en todas las emisio-
nes activas. 
noticia8 . 
valores americanos T ^ J ^ 
demanaa de billetes de ̂  ei1 
dres, lo 
N U E V A Y O R K , Enero 10, 
Lps^precios da. las acciones desplega 0 por prlmer 
ron firme tono latente hoy a pesar díi 0ctubre al ̂  
un volumen inusitadamente considert- | . prueba a p ^ 1 " 
ble de distr ibución de utilidades y ven- ha habldo fuerte8 
tas bajistas-en varias secciones, parti-
cularmente en alguas de las de motores, 
substaclas qu ímicas yt abacaleras. De-
mostraciones alcistas se dieron nueva-
mente en varias ferrocarrileras de bajo 
precio; pero con la excepc ión de Missou-
ri, Pacific preferidas que cerraron 2 
pui»tos más altas, las ganancias en 1 
mayoría de los casos so redujeron en 
las ventas de real ización de la tarde. 
Los que operaban del lado de los 
largos estuvieron favorecidos por varios 
incidentes propicios. Estos comprendían 
un aumento en las órdenes por llenar 
de la United States Ste€l por primera 
i vez desde el mes de Marzo, precios m á s 
'altos del plomo, el zinc y el petróleo 
crudo, una nueva d i sminuc ión en la 




cual hizo Jbajar . r ' 0 ' ^ 
la vista a $4.27 7|8 centa ' e 8 , < 
eos franceses bajaron s Lfl--
14.83 112 centavos, o t * 




el tipo d64pt^ 
do Francia 7e T *e! 
010 que aquí se interpretah 10 a 
tativa para robustecef «1 ^ 
tranjero. J^os yens j a p o ^ l o 
dieron a su más bajo preoi. ** 
reflejando las fuertes eXn' feM, 
se han hecho necesarias ^ 1 ° ^ 
gos del reciente terremoto " 
certidumbre acerca de la Kft y U 
l ít ica engendrada por la r Ua<!l*« 
ministerial. reci«nte (. 







Beet Sugar. \ . . . • <3 
Can 207% 
Car Foundry I66 
H . and L . pref. . . . 54 
Inter. Car 23% 
Locomotivo 74% 
American Smelting Ref 60% 
American Sugar Refg . Co . . . . 57 
A m . Sumatra Tobacco 27 
American AVoolen M 
Amer. Shlp Building C o . . . . 14% 
Anaconda Copper Mining. . . . 38 
Atchison. 98% 
Atlantic Gulf a u l West I . . . . 16 
Baldwln Locomotivo Works . . . 126^ 
Baltimore and Ohio 60 
Bethlhem Steel 64% 
California Petroleum 25 VJ 
Oit adían Pac i f ic . „ 149% 
Central Leather . . . . . . . . . .15% 
Cerro de Pasco 47% 
Coba Company. . . . . r. iw 
dhandler Motor. . . . . .; . ... . 63% 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 75 
C h . , Mllw. and ^St. P a u l com. 17% 
C h . . , M i l . and S t . Pau l pref. . 27 
C h i c , and N . W #k , 61% 
C , Rock I . and P . .« . ., » . 26% 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
í X m Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E l V I A D E H O Y . 10 D E E N E R O 

















N O M B R A M I E N T O B I E N 
ACOGIDO 
Cárdenas Enero 10« 
D I A R I O , Habana.-
Los elementos solventes y los colonos 
hi-.r. visto con verdadero gusto la deslg-
nnclón del Corredor Notarlo Comercial 
se esta plaza, Sr. José Manuel Amador, 
para Integrar la comis ión nombrada 
ayer en la asamblea de Hacendados y 
Colonos para resolver los precios pro-
medios edl azúcar , 
OorrospoBsal. 
diego do Avila, diciembre 5., 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto do participarlo que 
por escritura pública, otorgada ante el 
notarlo de esta ciudad, doctor Joaquín 
Meso Quesaxia, con fecha de hoy, hemos 
constituido una sociedad mercantil, re-
gular colectiva, que girara en esta pla-
za bajo l a razoón social do A. Calafell 
y Co . , integrada, con el carácter de 
únicos gerentes y con el uso Indistinto 
do la firma social, por los señores 
Antonio Calafell , Tom%8 y Pablo San-
ches P é r e z . 
L a nueva entidad so dedicara al giro 
do v íveres y ferreter ía y Izoa, as i como 
a cualquiera otra clase do comercio 
licito. 
A l tener el honor de participarlo esta 
nueva const i tución, le rogamos tomo 
nota do nuestras firmes al pío y espe-
rando vernos favorecidos con la confian-
za de usted a la vez nos ofrecemos, 
atentos S S . S . . . 
A , C A L A F E L L T CO. 
Pinar del Río , enero 1, 1924. 
Sr . Administrador del D I A R I O DB L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
Muy señor mío : 
Pongo en su conocimiento a los efec-
tos consiguientes que por escritura de 
esta fecha ho conferido poder para 
quo mo representen en todos los nego-
cios do esta casa a mis empleados se-
ñores José Regalado Sanz_ y Benigno 
Dlax Fernandez, rogándolo se sirva to-
mar nota, de sus f irmas. 
Cual siempre mo repito do usted aton-
to y 8.. S . , 
N O R B E R T O N I E T O . 
P L A N C H A d e G A S O L I N A 
C O N F O R T 
L« ú n i c a r e r d a d e r a m e n t » út i l , có -
moda, p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se ca-
llenta en tres minutos. Consume 6 
centavos ds gasolina en 10 horas da 
trabajo . 
Precio $7.00; por expreso. 60 cen-
tavos más. Hay ^Vszas ds repuesto 
7 M componen, 
B . S A N T O S " V E N U S S A L O N " 
Monte «0.—Tel'. M-0841.—Habana. 
aceito do oliva lata do 13 libras 
quintal 
áceito do semilla do algodón. 
caja 
Ajos Cnpoadreo morados, t i 
mancuernas a 
Ajos l a 45 mancuernas de 18 a 
Afrecho fino harinoso, qt l . . . 
Arroz canilla viejo quintal. . 
Arroz Sa lgón largo número L 
quintal 
A r r o z , canilla S Q. quintal. . 
4rroz s iam Oarden número L 
qulntai. „ . 
Arroz Siam Carden extra, 6 y 
10 x 100 de 5% a 
Arroz Valencia legitimo, qtl. . 
Arrzo americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz am. partido, qtl. do 2.95 a 
Avena Disnea, quintal 
Arroz refino primera, qtl . . . 
azocar refino primera Horahwy, 
quintal. . . . ^ 
Azúcar turbinado Providencia. 
A z ú c a r turbinado corriente. . 
Azúcar centrifuga Providencia 
Azúcar centrifuga corriente. , 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia. 1.. caja . ,. . 
Bacalao aleta negra, ca ja . . . . 
Jafé Puerto Rico, quintal, do 
de 29 a . ' 
Café país , quintal de 23 a . . 
Café Centro América, quintal, 
do 23 a 
Ceblolas medios huacales. . ., 
Cebollas gallegas, huacales. * 
Cebollas en sacos 
Chícharos la . , qtl do 5% a . . ., 
Fideos país . 4 cajas de 20 l i -
bras do 4% a . . K.MMM 
Frijoles negros pais 
Frijoles negros orilla, qtl . . .; 
F Frijoles negros arríbenos, 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quigtal 
Frijoles colorados chicos. . . 
Frijoles rosados do California, 
quintal ^ . 
Frijoles carita qtl de 5% a . . . 
Frijoles blancos medianos, qt l . 
Frijoles marrows europeos. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. .. 
Garbajizos gordos sin cribar. . 




















saco do 6% a 
Harina de maíz p'xls, quintal. 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta, qtl do 16 % a. 
Jamón pierna, qq. de 5 a . . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteca menos refinada, qt l . . 
Manteca compuesta, quintal . . 
Mantequilla. latas do media l i-
bra, quintal de 59 a 
Mantequilla asturiana latas do 
4 libras, quintal. . . .40 a . 
Mal» argentino, c'oorado. quin-
to! 
Maiz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maiz del pais, quintal. . . . 
Papas en barril, B r a s i l , . . . 
Papas en saco, saco 
Papas en tercerola, tercerola. 
Pimiertos españoles % l a . , a 
Pimientos españoles 2a a . . . 
Queso patagras crema se 32 a 
Queso paeagras media crema. 
Sal molida 
Sal espuma, saco de 1.45 a . . . 
Sardinas e s p a d é españolas . 
Club, 30 m|m caja a 
dardlnaa españolas espadto. 
planas do 18 m|m caja a . . 
Bonito y at^n caja de 14 a . . 
Tasajo surtido, quintal, . . . 
Tasajo pierna, quintal. , ,., . 
Tcoino byr lga , quintal. . . . 
Tomates español, natural. on 
cuartas caja 
Puré de tomate, cuartos caja 
Puré do tomate, octavos caja . 
Turnato ni tural americano, \ 
kilo 
Papas bllos. . . « . . . . , , . 




























Chilo Copper. . ... m 27% 
Chino Copper. « . ,. . 19% 
Coon, Cola 76% 
Coi.solldated G a s . . . . . . . . . . 63% 
C o m Products. . . „ . . , . . . . 160*4 
Cosden and C o . % . . . . . . . . . 35% 
Cruclble Steel . , 6 8 
Cuban American Sugar New. .. . 33% 
Cuban Cañe Sugar com. 15% 
Cuban Cano Sugar pref. 62% 
Davldson .; . . 67% 
Delaware and Hudson. . . „ .. 107% 
Dome Mines. . . . . . . . ... 1SÍ% 
E r l e «, ., 25% 
E r i e F i r s t 23,% 
Endlcott Johnson Corp . „ . , . , , ,., 66% 
Famous Players .. 70% 
F i s k Tire . « 10% 
General Asphalt . m •»2% 
General Motors. 15 
Goodrich 
Great Northern; 
Guantanamo Sugar . . , , ,. ;, 
Gulf States Steel ,., 84% 
Illinois Central R . R . , 
Inspiration 27% 
International Paper 
Internatl . T e l . and T e l . . .. 
Internatl . Mer. M a r . com. . 
Internatl . Mer. M a r . pref. . 
Invlncible Ol í . . . . . . . ,. 
% ! Kansas City Southern. ~. ... ,. 
Kel ly Sprlngfield T ire . . . , 
Kennecott Copper.' . ., . 
Ray C o n s o l . . . . . 
Reading 
Republic Iron and Steel. * ' ' 
Replogle Secl * ' " 
St. Louls and St. Francisca' , , 
Santa Cecilia Sugar. . | 
Se irs Roemick. 
Sinclair Oil Corp. 
Southern Pacific. . 
Southern Rai lway . 
Studebaker Corp. . . . I 
Stdard Oil of New Jersey. 
Se Porto Rico Sugar. 
Snelly Oil ' . . , 
Stromberg Carb. . . . . 
Stewart Warner. ,¿ 
Seabard Alr Line 
Texas Co * ' 
Tlmken Roller Bear Co. 
Tobacco Product. . .1 . . 
Trascontinenta Oil . . . . , 
Union Pac i f i c . v 
United Frul t '[ 
U . S . Indutrial Alcohol. . 
U . S . Rubber ' 
Ü . S. Steel ] 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America. 
Wbbash pref. A 
Westinghouse. , I 
Wll lys Over 
R E M E D I O I N D I A N O 
P A R A E L A S M A 
No Contiene Calmantei 
E f e c t ú a c u r a s permaneatcí 
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Keystone , 43̂  
D R O G U E R I A S A R RA 
8 1 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas laa farmaclul 
A b i e r t a loa día* laborable 
has ta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diez y mediij 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE I 
L O S M A R T E S y todo el día 
el domingo 30 de diciembr»! 
de 1928. 
62 Lehlgh Val ley . 
L i m a Locomotlve . . . 67% 





Miaml Copper , 22% 
Mldvale St . Oil „ 6 
Misáouri Pacif ic R a i l w a y . . 11% 
Missouri Pacif ic pref . . . . . 34% 













Nev. Consol . . . . . .. . . 
N . Y . Central and H River 
N Y N H and H 
Northern Pac i f i c . . . . . . . 
National Blscui t . 
National Lerxd. 
Norfolk and Western R y . . 
Pacif ic Oil Co 
P a n , A m . P e t l . and T r a n 
P a n . A m . P t . Class B , 
Co. 
Pennsylvanla . . . . . . . . . . . 43% 
Peoples Gas . .. 95% 
Pere Marquette. . . . . . . . . . 43% 
. . 9 % 
. - 41% 
56% 
Plerce A r r o w . ... . . . 
^Mtts. and W . V i r g i n i a . 
Pressed Steel C a r . .' 
Punta Alegre Sugar . 67% 
Puré Olí 24 
Postura Cereal Comp. Inc . . . . 
Producers and Refiners O l í . . . 36% 
Royal Dutch N . Y 61% 
H I E L O 
R E C I A I C E C O M P A N Y 
P o r este medio s e av i sa a los consumidores , que a part i r del d í a P R I M E R O D E 
F E B R E R O , e l precio del Hielo s e r á el de: C I N C O C E N T A V O S L A A R R O B A 0 S E A A 
C U A T R O P E S O S I A T O N E L A D A a Establecimientos y P a r t i c u l a r e s . 
R E G L A I C E C O M P A N Y . 
F a r m a c i a s que estarán ato 
tas hoy Viernes: 
San M i g u e l y Oquendo. 
J e s ú s del Monte nüraero 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte número ! • 
J e s ú s del Monte número 218. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. entre F . y G . (VeJado). 
Aven ida de Wilson 109, esq.» 
CVedado) . 
S a n t a R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar . 
M a l o j a 7 San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca. 
B e l a s c o a í a n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Villegas. 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19-
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1-
F e r n a n d i n a 77. rj.A. 
J e s ú s del Monte número 
11 y M. Vedado. 
Santos S u á r e z y Serrano-
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a y J e s ú s Mar ía 
Ca l l e 11 
B a t i s t a ) . 
entre H. y 
J O R G E D J A Z , A d m i n i s t r a d o r 
C 210 7 d. o. 
CUANDO VISITE A 
VOBK 
VAYA A 
F U M A G A L U E5 
C a s a da H u é s p e d ^ 
S e r c K l o de Tabla d » 
Precios Moderad»»- ^ 
2 5 » W e s t 93rd Stre« • 
B r o a d w a y J We9*/fViT* 
i v i M o n o Rlverside 
9190 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a S T r o p 
f T a P r e n s a Asoc iada es l a ú n i c a 
nnsee el derecho de ut i l i zar pa-
! r r e p oducirles. las noticias cafile-
*4ficas que en este D I A R I O se pu-
S ' uen! a s í como l a l n f o m a c l 6 n lo- D I A R I O D E L A 
r 
, . „ .1 mismo >» i n e r t e . ^ 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a i.is 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de 1Q m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a 
tarde, Departamento de Publ l l c ldad 
y C i r c u l a c i ó n . 
15 Milones para POR LA SECRETARIA HA SIDO PROCESADO EL PRESIDENTE 
DE LA MANCOMUNIDAD CATALANA, 
QUE ES EL SEÑOR PUI6 Y CADÁEALCH por Inundaciones PACHUCA POR LOS 
A 
A 
QTURRIO EL DESASTRE FRENTE A PORTIAND. Y SE CREE 
~QUE HAYAN PERECIDO LOS 43 TRIPULANTES QUE CONDUCIA 
CONOCENSE POR AHORA POCOS DETALLES DEL SINIESTRO Y 
SE HACEN ESFUERZOS PARA SACAR A FLOTE EL SUBMARINO 
«TETMOUTH, E n e r o 10. 
E l submarino I n g l é s L - 2 4 f u é echa-
do a pique hoy por e l dreadnaught 
"Resolution" con el que tuvo un 
choque. 
E l desastre, que o c u r r i ó frente a 
Portland fué de c a r á c t e r semejante 
al acaecido hace dos a ñ o s , cuando 
iczobró el K - 5 . 
Hasta ahora se supone que todos 
los tripulantes del L - 2 4 , en n ú m e r o 
de 43 perecieron en el desastre. 
Los detalles recibidos son algo es-
casos, pero parece que l a flota del 
Atlántico s a l í a de W e y m o u t h en d i -
versos grupos, navegando en con-
eerva varios submarinos en el c r u -
cero de primavera, cuando el *'Re-
solution", buque perteneciente a l a 
clase del "Royal Sooverelgn", espo-
loneó al L - 2 4 , sumergible s iembra-
minas, que l levaba a bordo 14 da 
éstas cargadas. E l accidente o c u r r i ó 
en una densa neblina, cuando y a l a 
escuadra h a b í a desembocado en el 
canal en f o r m a c i ó n abierta . 
Otra vers ión refiere que el choque 
ocurrió cuando se efectuaba un ata-
que combinado contra l a escuadra 
por parte de flotillas de submarinos 
procedentes de Portsmouth , y P l y -
mouth. E l L-24 se h u n d i ó inmediata-
mente y aunque botes de sa lvamen-
to se apresuraron a dir ig irse al lugar 
en que zozobró y la f lot i l la de barre-
minas hizo detenidas pesquizas por 
aquellos puntos, no se encontraron 
huellas de la e m b a r c a c i ó n . 
En los c í r c u l o s navales se a f i r m a 
que existe una remota posibil idad de 
SON M U Y D E S C O N S O L A D O R A S 
L A S N O T I C I A S D E L O S DAÑOS 
C A U S A D O S P O R E L T E M P O R A L 
P I D E E L F I S C A L 14 ANOS D E 
P R I S I O N P A R A V I D A L P L A N A S 
( D e nuestro Servicio Directo) 
SE HA PLANTEADO UN GRAVE 
CONFLICTO EN BERLIN ENTRE 
LOS PATRONOS Y LOS OBREROS 
D 
DE 
M A N D A B A N A L O S R E B E L D E S 
L O S G E N E R A L E S M. C A V A Z O S . 
F L O R E S Y O T I L I O V I L L E G A S 
que pudieran quedar algunos super-
vivientes a bordo, en caso de que se 
pueda poner a flote el submarino. 
Todo depende de c ó m o r e c i b i ó el 
golpe el sumergible pues s i l a tr ipu-
l a c i ó n pudo cerrar las compuertas, 
acaso puedan v iv i r unas 48 horas en 
el inter ior del barco sumergido. 
D e s p u é s del desastre el "Reso lu -
t lon" r e g r e s ó a l puerto de Port land 
donde en l a madrugada de m a ñ a n a 
s e r á objeto de un detenido examen 
que e f e c t u a r á n varios buzos. Se ce-
l e b r a r á un consejo de guerra en l a 
tarde de m a ñ a n a a bordo de dicho 
acorazado y se ha anunciado que en 
cuanto amanezca se r e s u m i r á n los 
esfuerzos para efectuar un sa lva-
mento que f u é interrumpido ano-
che d e s p u é s de obscurecer. 
No f u é ese el ú n i c o incidente des-
graciado que o c u r r i ó a l a sa l ida da 
la escuadra , pues los submarinos K - 2 
y K - 1 2 t a m b i é n chocaron cerca del 
mismo punto, sufriendo ambos l i -
geras a v e r í a s . 
E l A lmirantazgo ha publicado u n a 
l i s ta con los nombres de los t r ipu lan-
tes del L - 2 4 , que por desdicha l le-
vaba a bordo un complemento mucho 
mayor que el acostumbrado, habien-
do embarcado una p o r c i ó n de m a -
rinos con objeto de tomar parte en 
los ejercicios navales . 
S . M . el R e y Jorge V ha telegra-
fiado un sentido mensaje dando ol 
p é s a m e a las famil ias de la tr ipula-
c i ó n del submarino perdido y expre-
sando su v iva s i m p a t í a por la pena 
que les aflige. 
S E C A S O E L . S R . S A L V A T E L L A 
M A D R I D , E n e r o 10. 
Hoy se c e l e b r ó l a boda del 
m'liiistro, s e ñ o r Sa lva te l la con 
vizcondesa de T o r r e Almirante . 
ex-
la 
H A S I D O P R O C E S A D O E L 
P U I G Y C A D A F A L C H 
S R . 
SE I N F O R M A R A A L A C A M A R A 
AMERICANA S O B R E L A L E Y D E 
IMPUESTOS A N T E S D E L A D E 
BONOS P A R A S O L D A D O S 
L O S F A N A T I C O S F I L I P I N O S 
DAN M U E R T E A O T R O S 
CINCO M I L I C I A N O S 
WASHINGTON, 10. 
Los miembros republicanos de la 
Cámara de Representantes reunidos 
esta noche en conferencia, enviaron 
instrucciones a l C o m i t é de Medios 
7 Arbitrios de que informase sobre 
una ley de impuestos antes de de-
terminar naGa sobre los bonos para 
soldados. 
Las instrucciones recibidas de l a 
conferencia indican que el citado co-
mité debe informar sobre un bi l í de ' 
renta que contenga cambios en las 
tarifas de Impuestos, as í como en-
M A N I L A , 10. 
U n breve despacho oficial rec ibi -
do esta noche de l a provincia de Su-
rigao en l a I s l a de Mindanao refie-
re que cinco p o l i c í a s , (probablemen-
te soldados mi l i c ianos ) , perecieron a 
manos do los f a n á t i c o s en una po-
b l a c i ó n do la I s la de Bucas . No men-
ciona el despacho el nombre de la 
misma. Noticias l legadas ayer de S u -
rigao daban cuenta de que los f a n á -
ticos h a b í a n dado muerte a 19 mi -
licianos. 
P R E S T A N J U R A M E N T O L O S M I E M -
wrá el debe recomendarse que se 
apruebe una ley de bonos. 
VARIAS NOTICIAS D E 
C E N T R O A M E R I C A 
SAN S A L V A D O R , E n e r o 1 0 , 
Se encuentra en el puerto de l a 
tuertad el crucero Rochester de l a 
"mada americana. Sus jefes y ofi-
c i e s llegaron a esta ciudad en l a 
*anana de h0y y por l a noche 8e_ 
KU^án viaje a Guatemala . 
E a lo3 c í rcu lo s p o l í t i c o s ee s u -
pone que el Comandante del crucero , 
n w f f , de entrevistarse con los d l -
do ̂  u amerlcano8, e s t á haclen-
estnl v de c o r t e s í a a fin de que 
an« goblernos contribuyan a lograr 
^ec8e9 H o n r a s ' 3 difiCUltade3 ^ 
í e f w 3 " ^ a d a s desde Managua 
de k l q U 9 ,el 8efior Dodds. autor 
«eáno r . ^ 7 elettora1' l l e g a r á a 
aes ÍL^1"3" ?resei lc iar ^ s eleccio-
esa % ' ba30 el 
^ í S i 0 3 " í í d ü ' d e Costa R i c a 
^anos q,Ue Una n a i l l a de ̂ o -
Ca^ai ¿ r ^ 6 1 1 ^ de la 20na ^ 
Cortesía n , ainá b a r á UIla v l s i ta dt 
rlcanas í J f . repúblIca3 <*ntroame-
^brero. railte e l Próx imo mes de 
Conti 
I N G L E S C O N S E J O D E L G A B I N E T E . 
L O N D R E S , 10. 
H o y t e r m i n ó l a ceremonia de pres-
tar juramento por parte de los miem-
bros del nuevo Par lamento sin que 
se registrase Incidente alguno y la 
C á m a r a de los Comunes l e v a n t ó la 
s e s i ó n has ta el p r ó x i m o martes d ía 
en que se c e l e b r a r á la solemne aper-
t u r a de l Parlamento . 
E l Gabineta estuvo reunido hoy 
en cosejo durante m á s de dos horas 
r e d a c t á n d o s e el mensaje de la Coro-
n a que se p r o n u n c i a r á en l a ceremo-
n i a de I n a u g u r a c i ó n , Se g u a r d ó ab-
soluta reserva sobre su contenido, 
pero se dice que se h a resuelto re-
ferirse tan solo en é l a p o l í t i c a de 
tar i fas protectivaa como habiendo s i -
do r e c h a r a d a por loa electores. Pro-
p o n d r á s in embargo, que c o n t i n ú e n 
en v igor los derechos profesionales 
que se prometieron a los dominios 
b r i t á n i c o s . 
ues t empora i l eSencadenáj ldose 
i ^ o de c i ^ - 1 ' 1 COSta del A t -
S la h n » , Sí.a R l c a ' I n t e r r u m p i é n -
"Copíanos ^ á pegaron hoy d 
j0sé C o n d é n e l a de S i m ó n 
de transportar la . 
a (San 
G A L E S V I S I T A 
,WCOGNITO A M I L L E R A N D 
PAR1S, JO. 
^ a ^ a e \ S r í ^ de G a ^ ^ e 
Í W ^ o s o ¡ncrtcfr, ? obscrvando el 
' C r * d - ¿ÓgR tpütiJIsitó^oy al 
8*s Pasand^ "epublica, M. Ml -
1 %itlespet^ a deSPués a ofrece-
« C o r a y V d e L , ^ 1 : 0 'una ™ -
Resp ^ á c t e r cord la l í -
pues ^ a -
y Ie hicieron i?11,?6 de Ches-
^ * su t ?r(1^an2a i ? honores 
U ^ de?aEí ea negada 
C O N G R E S O P A N A M E R I C A N O 
D E CAMINOS Y C A R R E T E R A S 
N U E V A Y O R K , E n e r o 10. 
Se han completado los arreglos 
para l a vis i ta de tnspf .cc ión y estu-
dio de las carreteras americanas y 
de los m é t o d o s para construir c a -
minos, v i s i ta que h a r á n 40 experi-
mentados ingenieros lat ino-america-
nos y que s e r v i r á de pre l iminar del 
Congreso pan americano de caminos 
y carreteras que se c e l e b r a r á este 
a ñ o en uua capital la t ino-americana. 
Aunque no se ha decidido t o d a v í a 
cuentos delegados de cada p a í s se-
r á n invitados, se h a acordado por 
lo pronto dir ig ir Invitaciones a 4 in-
genieros do cada uno do los p a í s e s 
de l a A . E . C. y p e q u e ñ a s delegacio-
nes, en p r o p o r c i ó n con el t a m a ñ o e 
importanc ia del p a í s de cada una 
de las potencias menores. 
L o s banqueros americanos lo mis-
mo que los representantes de l a I n -
dustr ia del automovil ismo e s t á n pro-
fundamente interer.adofl en el proyec-
to y h a n contribuido a sufragar los 
gastos de las "visitas de las delega-
ciones que s e g ú n c á l c u l o s ascende 
rán a $100.000, 
S O C O R R O A L A S V I C T I M A S D E 
L A S R E C I E N T E S C A L A M I D A D E S 
P A R I S , E n e r r f 10. 
' L a C á m a r a do los diputados vo-
t ó un c r é d i t o de 15 mil lones de f ran-
cos p a r a socorrer a las v í c t i m a s de 
las Inundaciones, avalanchas , incen-
dios y otras calamidades . 
M A D R I D , E n e r o 1 0 . 
Hoy f u é procesado el Pres idente 
de l a Mancomunidad cata lana, se-
ñ o r P u l g y Cadafa lch . 
E l proceso e s t á siendo objeto de 
numerosos comentarios. 
S E P I D E N C A T O R C E A Ñ O S D E 
R E C L U S I O N P A R A V I D A L Y 
P L A N A S 
M A D R I D , E n e r o 1 0 . 
É l f iscal ha presentado el escrito 
de conclusiones provisionales contra 
el conocido escritor V i d a l y P lanas 
autor del asesinato del t a m b i é n co-
nocido escritor don L u i s A n t ó n del 
Olmet. 
E l f iscal en su escrito pide para 
V i d a l y P l a n a s l a pena de catorce 
a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
E L S E N A D O D E V U E L V E A L O S 
T R I B U N A L E S 150 S U P L I C A T O R I O S 
M A D R I D , E n e r o 10. 
E l Senado, en vis ta del decreto 
publicado ayer suprimiendo la inmu-
nidad par lamentar ia , ha devuelto a 
los tr ibunales de jus t i c ia ciento c in-
cuenta supl icatorios para procesar 
a varios senadores. 
E X C O N C E J A L E N C A R C E L A D O 
M A D R I D , E n e r o 10 . 
H a sido encarcelado el ex conce-
j a l de este Ayuntamiento , s e ñ o r A l -
varo de B l a s . 
L O S F U T U R O S M U N I C I P I O S S E -
R A N A J E N O S A L A P O L I T I C A 
B A R C E L O N A , E n e r o 10. 
Se h a publicado u n a nota en la 
que se dice que los futuros Munic i -
pios s e r á n en un todo ajenos a l a 
p o l í t i c a . 
E n l a mencionada nota se agrega 
que s u b s i s t i r á l a Mancomunidad, 
pero que s e r á renovado todo su per-
sonal. 
MI M C T P E S E N C A R C E L A D O S 
P O N T E V E D R A , E n e r o 10. 
• C o m u n i c a n de Nieves que han s i -
do encarcelados, por orden de las 
autoridades mil i tares , el ex alcalde 
G a r c í a D u r á n y siete ex concejales 
de aquel Ayuntamiento. 
E S T R A G O S C A U S A D O S P O R E L 
T E M P O R A L 
M A D R I D , E n e r o 10. 
C o n t i n ú a azotando el temporal a 
diversas regiones. 
L a s noticias que se reciben de-
les estragos causados por el tempo-
r a l en la costa Norte son verdadera-
mente desconsoladores. 
De Vigo comunican que se ignora 
la suerte que hayan corrido var ias 
embarcaciones pesqueras. 
Cerca de G i j ó n se h u n d i ó e l pea-
quero "Valenc ia" . A d e m á s , el tem-
poral c a u s ó grandes d a ñ o s en los 
balnearios , en los ast i l leros y en el 
Club de Regatas . 
De San S e b a s t i á n comunican que 
se han registrado var ias Inundacio-
nes y que embarrancaron dos em-
barcaciones pesqueras'. 
E n Zarauz los chalets del ex mi -
nistro s e ñ o r Gasset y de otras perso-
nas quedaron en estado ruinoso a 
causa de los enormes d a ñ o s que en 
ellos c a u s ó el temporal . 
E n P a s a j e s se regis traron nueve 
v í c t i m a s , asturianas en su totalidad. 
E n t r e las mencionadas v í c t i m a s fi-
guran V í c t o r Panlaga , Alberto F e r -
n á n d e z L ó p e z y dos hi jos de é s t e . 
De Lequei t io anunc ian que han 
ocurrido varios naufragios. \ 
E n Santander ha quedado destrui -
da l a caseta real , recibiendo Impor-
tantes d a ñ o s muchas casas de la c a -
pi ta l . 
E M B A R C A C I O N E S D E S T R U I D A S 
Y C A S A S H U N D I D A S 
L A C O R U Ñ A , E n e r o 10. 
E n R u b i n e se hundieron dos casas 
a causa del temporal. No hubo des-
gracias personales. 
E n S a n t a Cruz de M e r a el tempo-
r a l c a u s ó enormes d a ñ o s . 
Dicen de Sada que muchas embar-
caciones quedaron destruidas. 
N u m e r o s a s casas se hundieron, 
quedando l a p o b l a c i ó n do Sada s u -
m i d a en la miser ia . 
I 
M U J E R E L E C T R O C U T A D A 
M A D R I D , E n e r o 1 0 . 
E n S a n R o m á n f a l l e c i ó electrocu-
tada u n a mujer l l a m i f - L a u r e a n a 
G a r c í a , qne fué alcanxda s o r un 
cable de la luz e l é c t r i c a desprindldo 
a c a u s a del temporal . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Enero 10. 
Cotizaciones: 
L o s francos a 3 8 . 2 0 
L a s l i b r a s . , , • . a 3 3 . 6 1 
L o s dol lars , • • k . a 7 . 8 2 
O T R A S N O T I C I A S D E N U E S T R O 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F 1 C O 
P A R I S , 10. 
L a C á m a r a de los Diputados v o t ó 
hoy 15.000.000 a favor de los sinies-
trados por las inundaciones del Se-
na en m s y 1924. 
Como consecuencia de las quejas 
presentadas por M . Cheron, se ha 
i abierto una i n f o r m a c i ó n para descu-
br ir q u i é n e s son lo sautores del aca-
paramiento del trigo. 
L o s gobiernos de F r a n c i a y B41^ 
glea examinaron los detalles de sus 
respuestas respectivas a la nota ale-
mana y como concuerdan en el fon-
do, es probable que se e n v i a r á n hoy 
mismo a B e r l í n . 
L o s d'f.rioa de Bruse las anuncian 
que e l P r i m e r Ministro M. Jaspar ha 
entregado la respuesta a H e r r Roe-
diger. 
P A R I S . — M . Richepin , el conocido 
l iterato a n u n c i ó hoy en la Acade-
m i a F r a n c e s a que se ha constituido 
una c o m i s i ó n para organizar los 
preparativos relacionados con el 
monumento al gr^ti poeta J o s é Ma-
r ía de H # e d i a autor del famoso l i -
bro de sonetos "Le.8 T h o p h é e s " , f l -
gurariHr en e l la S. M. el Rey D. A l -
fonso X I I I , el Genera l 'Primo de R i -
vera y varias personalidades cuba-
nas como miembros de honor. 
A T E N A S . — H o y se supo en esta 
capital qup M. Roussos se h a rehu-
sado a formar un gabinete y que 
M. Dabgl is a s u m i r á l a c o n s t i t u c i ó n 
P R O N T O L A S E S C U A D R A S D E E S P A Ñ A E 
S E E N V I A N R E F U E R Z O S P A R A 
E M P E Z A R E L C O N T R A A T A Q U E 
;:M PIEZA T:L AVA.VCE CONTRA 
LOS REBELDES DE VKKACRUZ 
T A M P T C O enero 10 . 
L a s columnas a l mando del Gene-
Fausto T o p ó t e y de J u a n A n d r é s 
e.npezaroa hoy su m:iroha h a c i a V e -
rocruz para batir los rebeldes 
Dichas columnas se compotmo de te 
dus los t lementos aocesarios pava 
e r c o n t r a r s j con las tuerzas de De 
la H u e r t a . -
S E C O N F I R M A OFICTAÍLMENTIJ 
i A O C U P A C I O N 1>K PACHUCA 
POR LOS R E I J E L D E S 
M E J I C O , D . F . , enero 10 . 
L a S e c r e t a r í a de la G u e r r a con-
f i r m ó a m^dio d í a de hoy la ocupa-
c ión de Pc'ichuca, capi ta l del cerca-
no Es tado de Hidai{.'0 y su c i u d a i 
minera de mayor Importancia , efec 
tuada en la m a ñ a n a de hry( por fii'.r 
zas rebeldes al mando de los Gene-
r a o s Marc ia l Cavaz^.s, N i c o l á s FIvj -
res y OtHio V i l l e g a s . 
UN PERITO NAVAL NORTEAMERICANO HACE OPTIMISTAS 
MANIFESTACIONES SOBRE LA ALIANZA ITALO-ESPAÑOLA 
ITALIA INSTALARA EN ESPAÑA GRANDES ARSENALES. Y LOS 
BUQUES TENDRAN HOMOGENEIDAD CON LOS ITALIANOS 
; De nuestra r e d a c c i ó n en N u e v a Y o r k . 
Hotel W a l d o r f A s t e r i a , enero 10. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F K O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
I N F O R M A C I O N O F I C I A L 
C I U D A D D E M E J I C O , enero 10. 
L a S e c r e t a r í a de la G u e r r a ha 
publicado el siguiente b o l e t í n : 
"Como las fuerzas federales que 
del mismo c o m p o n i é n d o l o exclusi-1 g u a f o e c í a n a P a c h u c a estaban com-
vamente l iberales y conservadores Puestas solamente de unos ciento 
con el apoyo de Venizelos . c incuenta hombres, permanecieron 
R O M A , enero 9 . G.ornale D ' I t a l l a e 
anunc ia en su édlcK'n de hoy que 
- . i Majestad el R e y V í c t o r M a n a e l ' 
H I f i r m ó el decreto disolviendo 1^ 
E n el "New Y o r k T r i b u n e " h a pu-
blicado un interesante a r t í c u l o el pe-
rito naval G r a s e r Schornstheimer. 
o c u p á n d o s e de la supues ta a l i anza 
entre E s p a ñ a e I ta l i a . 
S e g ú n o] ar t icu l i s ta , a pesar de 
que el objetivo de esta a l i a n z a pare-
ce ser el de contrarres tar e l p o d e r í o 
de F r a n c i a en el M e d i t e r r á n e o , no 
e n t r a ñ a aquella una amenaza inme-
diata para los franceses, -que actual-
mente cuentan con u n a escuadra su-
perior a las de I t a l i a y E s p a ñ a com-
binadas. 
•Mr. Gaser a f i r m a que I t a l i a e s t á 
dispuesta a modernizar , y a que no 
a mult ipl icar , sus fuerzas navales y 
que E s p a ñ a c o n s t r u i r á en plazo bre-
ve nuevos barcos de guerra , estando 
estas dos ú l t i m a s naciones dispues-
tas a una a c c i ó n conjunta , no obs-
aute el tratado de Wash ington que 
l i m i t ó el n ú m e r o do unidades a la 
flota i ta l iana . 
Mr. G r a s e r agrega que los I ta l ia -
nos I n s t a l a r á n en E s p a ñ a grandes 
arsenales y que los huques e s p a ñ o -
les que de a h o r a en adelante se cons. 
truyan t e n d r á n l a homogenidad ne-
cesaria con respecto a los ital ianos, 
para mayor ef icacia de las escuadras 
al iadas. 
A n u n c i a el perito nava l amer ica-
no que muy pronto se e f e c t u a r á n ma-
niobras navales en las que t o m a r á n 
parte ambas flotas. 
C a l c ú l a s e que antes de cinco a ñ o s 
las escuadras de E s p a ñ a e I t a l i a reu-
nidas s e r á n superiores a l a france-
sa. 
L A D E S P E D I D A D E F L E T A 
M a ñ a n a viernes se d e s p e d i r á del 
p ú b l i c o neyorquino e l gran tenor es-
p a ñ o l Miguel F l e t a , que tan bri l lan-
te c a m p a ñ a h a real izado durante las 
breves semanas de su contrato. Can-
t a r á l a popular ó p e r a " C á r m e n " , en 
la que el E s c a m i l l a s e r á interpreta-
do por e l genial bajo e s p a ñ o l J o s é 
Mardonee. verdadero Idolo de los 
neoyorquinos. 
F l e t a h a sido contratado para la 
p r ó x i m a temporada del Metropolitan. 
Z A R R A G A . 
C á m a r a d j loa Diputados 
S C I A C . ^ A . — U n o s pescadores t r a -
jeron hoy a este puerto una cabe-
ra doscarijada con í i a ' - t u r a en el 
c r á n e o y en el paladar pero presen-
tando suficientes ind'cios para per-
m U i r su identificacii'm. 
B E R L I N , L a RevUsta M é d i c a qnr>l 
se publ ica en esta t.ap1tal anuncia 
o el Profesor Matsushlto, de T o -
kio, ha descubierto un nuevo reme-
d'o contra el c á n c e r Uencminado g i r -
c inalos lne . 
B E R L I N . — E l R e í - h s t a g d e l i b e r ó 
hoy ?obre los aconM-clmienlos o.vi-
rr idos en el Palat ina. io y una comi-
s i ó n especial r e v i s ó la rtfotma Olee-
toral , rechazando el nuevo m é t o d o 
de e l e c c i ó n de, diputívclos 
L a s ú l t i m a s votaciones en las Cá-
maras de P a r í s y de L o n d r e s pare-
cen ind icar que se favorece que con-
t i n ú o l a s e p a r a c i ó n del Palat inado. 
Se dice que ^ G o b i e r n o i n g l é s ha 
sugeri'do que ̂ e inicie una investi-
(Contlnúa en la pág. V E I N T E ) 
C R E E S E QUE S E F U E A 
PIQUE E l "TASMAN1A" 
Se S a l v ó l a Tripulación de una 
Goleta que iba a Gibara 
B O S T O N , enero 10. 
E l salvamento de la tripula-
c ión de la goleta inglesa Mar-
garet G , de Bringetown, Barba-
das, se" anuncia en un mensaje 
i n a l á m b r i c o recibido hoy del v a -
por Esparta , de la United Frui t 
Co . L a goleta fué abandonada 
en latitud 24 N. longitud 80.0. 
o sea 150 miHas al Este de K e y 
West. 
Se d ir ig ía de Mobila a G i b a -
ra , C u b a . 
L A S C A T A S T R O F E S D E L M A R 
B R E S T , F r a n c i a , enero 10. 
E l vapor italiano Tasmania se 
dice que fué visto y é n d o s e a pi-
que cerca de la costa francesa 
durante l a tempestad. Uno de 
sus botes, con varios tripulantes, 
fué recogido; pero otro en que 
estaban el cap i tán y el resto de 
la t r ipu lac ión , se dice que f u é 
arrastrado por las olas. 
E l Tasmania es un barco de 
2,496 toneladas. 
No se ha recibido noticia a l -
guna del vapor inglés Durhan, 
en cuyo socorro sa l ió e1 remol-
cador Pudsant. 
E n conjunto, siete barcos se 
han visto én peligro a la altura 
de Uschamp, desde el día de 
ayer. 
Numerosos remolcadores se han 
dirigido a socorrerlos. 
U N N A U F R A G I O E N C E N T R O 
A M E R I C A 
i S A N S A L V A D O R , enero 10. 
Dicen de Costa R i c a que la 
e m b a r c a c i ó n que prestaba el ser- * 
vicio de cabotaje entre Bocas 
del Toro y Puerto L i m ó n , ha nau-
fragado en la Barra del Colo-
rado, pereciendo ahogadas 13 
personas. 
cutivo del Es tado . 
Hoy a las seis de l a m a ñ a n a f u é 
atacada la c iudad ]>or las tropas re-
beldes, que penetraron en el la des-
p u é s de un combate r e ñ i d í s i m o que 
d u r ó como una hora. 
L a S e c r e t a r í a de l a G u e r r a ha 
dictado las ó r d e n e s oportunas para 
que inmediatamente las fuerzas re-
cientemente organizadas en San 
L u i s de P o t o s í y que se d i r i g í a n a 
Ciudad de M é x i c o vayan hacia P a -
chuca para reconquistar l a ciudad, 
c r e y é n d o s e que el contraataque se 
realice m a ñ a n a . 
L a s operaciones en los frentes del 
E s t e y del Oeste no dieron por re -
sultado el choque con los rebeldes 
t o d a v í a , pero no se h a r á esperar." 
Informes part iculares dicen que 
cuando los rebeldes entraron en P a -
chaca s ó l o h a b í a unos setentia y cin-
co hombres en las barracas de de-
fensa, habiendo perecido diez y sie-
te rebeldes en el ataque cuando los 
leales hicieron explotar las minas 
de d inamita que t e n í a n de ta jo de 
las barracas , lo que c a u s ó muchas 
bajas por ambos lados. 
L o s ferrocarri les nacionales han 
anunciado que el t r á f i c o con P a -
chuca se suprime durante 4 8 horas, 
que es el tiempo prudencial que se 
est ima para l a reconquista de la 
ciudad por las tropas leales. 
WASHINGTON A L DIA 
L L E G A A W A S H I N G T O N L A 
P R I M E R E M B A J A D A E G I P C I A 
W A S H I N G T O N , E n e r o 10. 
E l pr imer ministro de Egipto , acre-
ditado ante e l gobierno de los E s t a -
dos Unidos, Se i fu l lah Y u s r y B a j á y su 
s é q u i t o oficial de 5 miembros de la 
l e g a c i ó n egipcia, l legaron esta noclie 
a esta capital h o s p e d á n d o s e en el 
— L a C á m a r a ha discutido el pro-
yecto de ley de presupuesto del de-
partamento del Inter ior . 
— L a c o m i s i ó n de la C á m a r a de 
Medios y Arbi tr ios h a informado u n a 
r e s o l u c i ó n cuyo objeto es prohib ir Hote l New W l l l a r d donde establece 
riue emitan valores exentos de i m - i r á n l a l e g a c i ó n , 
puesto. I L o s egipcios han t r a í d o a un 
í l m á n de la r e l i g i ó n mah(ometana. 
L o s republicanos de la C á m a - ¡ Mahomet T o m a r a , quien c e l e b r a r á 
C I U D A D D E M E J I C O , enero 10. 
E l tema palpitante de la revolu-
c i ó n h a dejado l u g a r en el d í a de 
hoy al anuncio hecho de que M é x i -
co s e r í a destruido por un terremo-
to en el d í a de m a ñ a n a , viernes. L o 
mismo en las cal les que en las co-
lumnas de los p e r i ó d i c o s se ha tra -
tado extensamente de esa profec ía , 
y los ignorantes y creyentes se han 
sobrecogido de miedo ante tal anun-
cio. 
r a se reunieron p a r a determinar s i 
se d^be o. no dar la prior idad a l a 
l e g i s l a c i ó n t r ibutar ia o l a re lat iva a 
l a b o n i f i c a c i ó n para los soldados. 
— U n Informe favorable sobre e l 
proyecto de 4oy de D y e r contra e l 
lynchamlento se esperaba por la co-
m i s i ó n de C ó d i g o s de la C á m a r a . 
— E l T r i b u n a ! Supremo h a r e d -
bldo un escrito en o p o s i c i ó n a la pe-
t i c i ó n de rev isar el caso del gober-
nador W a l t o n , de O k l a h o m a . 
— L a c o m i s i ó n de Relaciones E x -
teriores del Sonado h a hecho prepa-
rativos p a r a ce lebrar sesiones p ú b l i -
cas é n que se i n v e s t i g a r á l a reso-
l u c i ó n del Cenador B o r a h acerca del 
reconocimiento de R u s i a . 
— E l departamento de l a G u e r r a 
ha recibido otra p r o p o s i c i ó n de l a 
compra de Muscle Shoals . 
— L o s jefes p o l í t i c o s de I n d i a n a 
han cefebrado una serie de conferen-
cias sobre cuestiones de preferencia 
presidencial . 
— E l secretarlo Mollon ha Informa-
do a l director de presupuestos que 
el cumplimiento*'eficaz de l a prohl 
blcicn depende de fortif icar el ser-
vicio de guardacostas. 
— E l presidente Coolidge h a apro-
bado l a r e s o l u c i ó n de la Rhipplng 
Board q u C coloca l a o p e r a c i ó n de la 
flota mercante en manos de l a cor-
p o r a c i ó n de l a f lota de emergencia. 
las ceremonias del r i t u a l I s lami ta en 
l a l e g a c i ó n . 
R E E L E C C I O N D E D O U M E R G U E A 
L A P R E S I D E N C I A D E L S E N A D O 
F R A N C E S 
P A R I S , 10. 
M. G a s t ó n Doumergue, el vetera-
no estadista f u é reelegido hoy Pre-
sidente del Senado. M . Doumergue 
a s u m i ó l a presidencia de l a A l t a Cá-
m a r a el pasado Febrero , en l a se-
gunda v o t a c i ó n del Senado, s u c ^ 
dlendo a M . L e ó n Bourgeois que r& 
n u n c i ó a ese elevado cargo. E n esa 
o c a s i ó n r e c i b i ó 142 vstos contra 133 
en favor do M. Jus t in de Selves. ex* 
Ministro de Relac iones Exter iores . 
L A D U S E E S T A ANSIOSA 
D E V E N I R A L A H A B A N A 
> 
P A G O D E D I V I D E N D O S 
m oí 
Y 
FIANZA! A LOSSEÑORES 
i 
ACCIONISTAS DE 
E R A L 
SAN IGNACIO NO. 25. $ HABANA | TELEFONO IVM899 
i AGENCIAS EN TODA LA ISLA) 
< 
SEÑORES ACCIONISTAS DE PREFERIDAS 
HABIENDOSE ACORDADO EN CONSEJÓ DE ADMINIS-
A Y 5 TRACION, PAGAR LOS DIVIDENDOS NO. 
A LAS ACCIONES PREFERIDAS, AGRADECEREMOS A VD. 
SE SIRVA PASAR POR LA TESORERIA • BANCO DE JACINTO 
PEDROSO Y CA. EN AGUIAR N o . 65̂  PARA HACERLOS 
EFECTIVOS PREVIA PRESENTACION DE LAS ACCIONES CO-
RRESPONDIENTES. 
DE VDS. ATTO. S. S. 
DR. JOSÉ AGUSTÍN MARTÍNEZ ' 
SCCRCTARIO 




D A G O B E R T O F U E N T E S : DIRECTOR GENERAL 
N U E V A Y O R K , E n e r o 10. 
Selwyn and Company, empresa-
rios, que ayer se hic ieron cargo d8 
l a empresa teatral de E l e o n o r a Du-
t?e, l a notable t r á g i c a , h a n anuncia-
do hoy que Madame Duse presenta-
tar ía su repertorio en la H a b a n a en 
Mayo o Junio . Se e s t á n haciendo ges-
tiones para obtener un teatro y se 
espera el anunc io del feliz resulta-
da de las negociaciones. 
E n las oficinas de Se lwyn d e c í a s e 
que la t r á g i c a i ta l iana h a b í a expre-
sado un vivo deseo de presentarse 
ante el p ú b l i c o habanero. 
'Sus trabajos en Cuba m a r c a r á n el 
final de s u vis i ta a A m é r i c a . Los 
dramas en que se p r e s e n t a r á en la 
H a b a n a s e r á n de Ibsen, "Espectros" , 
l a " S e ñ o r a del M a r " y v a r i a s obras 
i tal ianas. 
L A I N D E M N I Z A C I O N E S A L O S 
B E L G A S D E P O R T A D O S 
P A R I S , E n e r o 10. 
L o s Informes en el caso contra 
Alemania en que se pide Indemniza-
c i ó n para miles de belgas deportados 
por los alemanes durante l a guerra 
concluyeron hoy. L a sentencia se 






' E L S E G U R O D E V I D A 
: R E C O M E N D A M O S S U L E C T U R A 
; E l S e ñ o r Arzobispo I r e l a u d dijo 
-lo siguiente: 
[ " Y o no comprendo como pueda 
"fxistlr una so la persena, que tenien-
¡do una responsabil idad, por p e q u e ñ a 
'que sea. o teniendo famil ia , parien-
tes o amigos, viva sin seguro de vi-
da. Siento muy poca e s t i m a c i ó n por 
el hombre que de ja este mundo sin 
legar una p ó l i z a de eeguro de vida, 
para que loa que han dependido de él 
encuentren la p r o t e c c i ó n debida; pa-
ra >que las deudas que puedan de-
j a r sean pagadas Inmediatamente 
d e s p u é s de su muerte: y para que 
si no deja capital alguno pueda si-
quiera ser enterrado con decencia y 
con honor". % 
RENUNCIA E L G A B I N E T E CHINO 
L O N D R E S , E n e r o 1 0 . 
U n d.espacho a l a agencia Reuter 
fechado en P e k í n , anuncia que el 
gabinete que p r e s i d í a S u n Pao Ch1, 
j quien ocupaba t a m b i é n e l puesto dá 
Ministro de l a G u e r r a , p r e s e n t ó hoy 
su d i m i s i ó n 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O . D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 4 
A Ñ O XCI1 
Esta Tarde a las 3 Almendares y S, Clara, Winter Contra B r m 
En"ElEncanto"porSanRafaelseMibenNuest^opMy^ 
P L A T A N I T O Y G O M E Z D E R R O T A R O N E N E L ¡ u n a a r t í s t i c a v i d r i e r a d e " e l e n c a n t o " , p o r l a c a l l e d e s a n r a f a e l 
E S T E L A R A E G Ü 1 L U Z Y N A V A R R E T E 
D E S P U E S D E S I E T E E M P A T E S S E F U E R O N D E L A N T E L O S A Z U -
L E S S I N V O L V E R I A C A R A A T R A S . E L C R I O L L O D E A L E -
J A N U R I A S E D I O G U S T O E N E L D E C O R T I N A S A R R I B A . 
L a de anoche f u é en el Nuevo 
F r o n t ó n una noche m á s de pelo*a 
vasca donde el entusiasmo comen-
zó al levantarse las cortinas del pri-
mer partido y no t e r m i n ó hasta fi-
na l i zar la ú l t i m a quinie la . Mucha 
gente, bastante tur i s ta americano 
entre el la, pues y a la a r r i b a z ó n ha 
comenzado, aunque el desborde del 
torrente no t e n d r á lugar hasta que 
pase la pr imera quincena de este 
mes. 
Don Miguel A r t i a , el padre glo-
rioso de los intendentes, confeccio-
n ó para el partido de cort inas a r r i -
ba la s e l e c c i ó n de Mal lagaray con 
Goenaga y A g u i a r con Anso la . E l 
primero de estos matr imonios se 
v i s t i ó de color blanco, el segundo de 
azul a lmendaris ta . Y tengo que ( I o . -
c ir que el Criol lo de A l e j a n d r í a so 
d e s q u i t ó de la paliza que le propina-
ran l a noche anterior Arnedi l lo me-
nor y C a z á l l s I I I cuando él a p a r e c i ó 
de c o m p a ñ e r o con Larr ina iga que-
d á n d o s e en 14 para 2 5 . 
A g u i a r j u g ó mucho anoche siendo 
admirablemente secundado por A l i -
s ó l a , casi siempre esta pare ja azu! 
marchaba delante de la p r o c e s i ó n 
con seis o siete tantos de ventaja , y 
a l l á , al rebasar la pr imera quince-
na, tuvieron un parpadeo y se le 
aproximaron hasta ponerse en 22 
c a r t ó n donde se quedaron clavados 
sin poder avanzar un paso m á s , pues 
A g u i a r y Anso la se plantaron en 25, 
que era el f inal l ó g i c o del partido, 
la frontera siempre del primero de 
la noche. De los cuatro pelotaris el 
que m á s se l u c i ó f u é e l Cr io l lo de 
A l e j a n d r í a que r e c o r d ó sus d í a s br i -
l lantes del Eg ipto cuando las fe-
minas de todas las naciones se dis-
putaban desde los primeros asientos 
la lumbre de sus ojos, sus miradas 
de odalisco donjuanesco, poniendo 
muy alto el p a b e l l ó n cubensis por 
aquellas t ierras del momificado T u t -
A n k - A m e n . 
G A N A R O N P L A T A N I T O Y G O M E Z 
E L partido estelar r e s u l t ó un gran 
partido. Como que f u é jugado por 
cuatro ases del asfalto, por E g u i h u , 
y Navarrete , vestidos de color ar -
m i ñ o , y el menor de los Irigoyen 
(P la tan i to ) a c o m p a ñ a d o de G ó m e z 
(Hombre I*ly) en los cuadros de re-
taguardia . 
Se igualaron en 1; 4; 5; 6; 7; 8 
y 9, d e s p u é s los azules lograron a l -
guna venta ja al parpadear el maes-
tro y perder algunos remates E g u i -
luz quedando en 22 para 30 a favor 
de Platanito y G ó m e z , una pareja 
que cuando e s t á en forma es muy -di-
f íc i l entrarle para ganar, y Platanito 
se encuentra de nuevo en el apogeo 
de sus habil idades y e n e r g í a s pam-
plonarias, convertido en un coloso, 
luciendo como un sol del asfalto de 
pr imera magnitud. 
Hoy, por ser viernes, no hay fun-
c i ó n , os descansig day, pero el pro-
g r a m a que don Miguel se queda pre-
parando para m a ñ a n a es monumen-
tal. 
Y a lo veremos. 
Gui l lormo P I . 
N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S :»E A Y ' E R 
$ 3 . 3 4 
P r i m e r P a r t i d o 
A / U L E S 
A G U A R y A N S O L A . Llevaban 82 bo-
leto3. 
Los blancos eran Mallagaray y Goe-
naga; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 05 boletos que se hublerua pa-
gado a $4.14. 
P r i m e r a O i i i n i c U 
E G Ü I L U Z 
Irigoyen Mayor. 
Cazallz Mayor. . 
E G U 1 L U Z . . . . 
G ó m e z . . . •• , .• 
G u t l é n c z . . . . 
6 2 














S e g u n d o P a r t i d o ' J Q ^ 
A Z U L E S *3>*y.O¿ 
I R I G O x L X M E N O R y G O M E Z . L l e -
vaban 177 boletos. 
Los tUancoa eran Egulluz y Nava-
rret^; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 190 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.58. 
E L ? 
E l f a n á t i c o mis h a b a n i s U . . . '•: w n f« •: ^ 
E l f a n á t i c o m á $ ' a b a e a d a s i s t a 
£1 p l a y e r m á s p o p u l a r . 
M •'• «I CO M H -> •• 
E l p l a y e r m á s ú t i l a su Qnh 
F i r m a . 
M a n d e este c a p ó n a l a S e c -
c i ó n d e Spor t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
S e g i n d a Q u i n i e l a 
L O R E N Z O . 7 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Ortlz 1 64 I 8 57 
Larrlnaga 4 82 6 69 
Arnedillo Menor . . 1 191 2 87 
Juarlst i 4 141 3 89 
L O R E N Z O 6 81 6 77 
Cazaliz I I I 8 87 6 31 
F I E S T A H I S P A N O F I L A 
Un rumor hemos recogido en los co-
rrlUos^ balompédlcos . Y este es el 
anuncie de una gran velada artlstico-
bailable que el Club Deportivo Hispa-
no América, la veterana sociedad ba-
lompéc;ica> celebrará en los primeros 
días dtl mes de Febrero en su "home" 
de COICT- 35. 
Ese tífa serán inauguradas las obras 
de pinturas y arreglos que se están 
IQevando a cabo en el local social. 
E l sulo anuncio de la fiesta ha sido 
bastante para que las s impát i cas hls-
pan6fii:vs hayan sol ic í talo su Invita-
ción para acudir a esa fiesta. 
Sabemos también que la h i spanóf i la 
señora Rosario Iranzo, notable profe-
sora de mús ica y de canto, ha sido la 
primera en ofrecer su concurso y el de 
sus a lumras . 
L a s copas de p u r a plata y los c r o n ó m e t r o s de suizos <le OTO puro que corresponden a los g landes premios 
de nuestro concursoo popular de bases bal], el que teniinalrá a ú l t i m o s de este mes con una gran fiesta a i 
ser proclamados loii vencedores, se e s t á n exhibiendo en una de las v i d r i e r a s que por l a calle de San K a f a c l 
tienen los grandes almacenes de moda^s di> " E l Encanto" . Por ser " E l E n c a n t o " la casa del arte sup erno 
en mater ia do modas femenlies y a r t í c u l o s f ina i de caballoros, es por lo que pedimos a sus d u e ñ o y que 
nos cedieran un lugar en sus bellas v i tr inas para exponer nuestros tírof eos, a lo quo gustosos accedieron los 
s e ñ o r e s S o l í s y E n t r i a l g o . C o n j u n t a m e n t e con Igs copas y rf lojes ise exhiben t a m b i é n efectos de sports de 
la acreditada casa de los f a n á t i c o s , de Vassal lo y JJarinaga, naciendo q u e l a vidlriera sea admirada día y 
noche por los f a n á t i c o s y personas de gusto exquisito que entienflen de sport,» y de a r t í c u l o s finos de caba-
lleros. >.o d<»Jen de v is i tar l a v i d r i e r a de " E l E n c a n t o " , quo ai l í lucen nuestros trofeos m á s bollos que 
nunca, a no ser cuando estuvieron en " E l Pala i s R o y a l " , c a s a donde los adquirimos* 
A N T O N I O A L O N S O H I Z O H O N O R A L A 
F A M I L I A V E N C I E N D O C O N M O M E N T U M 
£ 1 V e t e r a n o R e g a l L o d g e r e c o r d ó £ u E d a d de O r o en h in i c ia l de 
l a t a r d e . K i r k D r e s s se a p u n t ó su t e r c e r é x i t o de l a T e m p o r a d a . 
W a r F o x y P e r n i a r e s u l t a r o n u n a c o m b i n a c i ó n t r iunfa l en 
l a de l c i e r r e . — H u l l o sa le a p r o b a r q u e corre b i e n 
t o d a s las p i s t a s h ú m e d a s . 
Seis iatere-santes Justas fuei'on! L a m i j e r í a en el tiernpo a tra jo 
ayt.r diBcr..idas en Orienta l P a r k «o-j hac ia la ¿osta a uu mayor contin-
b e pista muy mejorada sobre loa i «ícntc de aficionado^ ayoi tarde ,fiue 
d ía s ante;iores. corresoondiendo I c s U e v e r á aumentado p.'n duda en xa 
E L J U E G O S U S P E N D I D O P O R 
L L U V I A S E J U G A R A H O Y 
A l a s 3 de es ta tarde , s i e l 
t i e m p o lo p e r m i t e , se e n c o n -
t r a r á n S a n t a C l a r a y A l m e n -
d a r e s e n A l m e n d a r e s P a r k , 
j u g a n d o e l suspend ido p o r 
l l u v i a . 
P E P I L L O D I B U T D E J O E N C E R O C A R R E R A 
A L O S E L E F A N T E S B L A N C O S D E 
M E R I T O A C O S T A 
C h a r l e s t o n dio l a n o t a s ensac ionRl b a t e a n d o seis hits en seis „ 
n e s . — L a b a t e r í a de P . P . v i n o a d a r e l p r i m e r e s c ó n a lo8 




en la m a y o r í a de los ¡ f i e s t a de hoy, 
los ejemplares indicados1 program'i . 
por la bondad dol 
ocr lo s c y l c u l o á previos hechos snore 
«u 'chanef' de í x i t o . F i n c l e s muy i&? 
E l viejo Rega l Lodge, favorito del 
pr imer tu no del programa, corres 
D E M P S E Y A C E P T A S U 
M A T C H C O N G I B B O N S 
clase de >vot que p r e s e n c i ó . 
D o d l c a l » el proginriia exclusiva-
raeníe a ' se l l lng platers", no h ióvj 
evento s ú h r e a a l i c n t e que m e r e ¿ o a lantar 
MAMI. F i a . , Enero 10. 
"Si esc on Mr. Kearns me parece 
bien", mani fes tó Jack Dempsey esta 
noche s i Informársela que el promotor 
Tex Rickard había anunciado en New 
Dempsey y Tommy Gibbons 
i pelearla'- en un match de revancha pa-
procliicto c e l pa í s , en tercer lugar , ra decidir 
\ V . Smitl d i r i g i ó al g a i £ . d o r en su | 
carrera f ' u n f a l p a n hacerlo ado-| 
des-de 
nidos se observaron t a m b i é n en ca - | í)0T,(]ÍÓ a jag esperanzas de l a ma , 
si todos los evontos, saliendo la cor.- v o r í a por buen margen delante ir ^ . ^ ' 
curroncia altamente tat isfecha de l^U.-gun'o Adelanto, con Ohaparra , I , 01111 
Los muchachos del "Santa Clara 
cogieron por su cuenta ayer a os 
"elefantes" de Mérito Acosta y los 
convirtieron en hormigas locas, ganán-
doles por una anotación futbolística do 
16 por 0. Bien se conoce que estamos 
en temporada del rugby. 
Peplllo Dibut, el extlgre Padre de 
loa anaranjados, fué el lanzador que 
actuó en el centro del diamante de 
una manera irreprochable, como m- lo 
ha hecho hasta el presente más que 
Brown en el primer juego del Cam-
peonato celebrado el día 27 de octu-
bre con el mismo ••Marianao". en 
"Boulanger Park" y que resultó un 
empate a cero. 
Dibyt pltcheó a sus anchas, pues su 
debilidad, que es el toque de bola, no 
la pudieron poner en práctica los ma-
rianenses en virtud de la ventaja que 
le sacaron sus contrarios desde los 
primeros momentos. 
UW N U E V O T O B E D E R O D E B U T O 
E n las filas de los campeones del 
año pasado hizo su aparición Mónioo 
Rigal, un joven cubano, jugando el 
campo corto, hablando Sdirielier pasa-
do a 'a segunda y Crespo 1̂ banco. Kl 
debutante parece un buen fildeador, 
pero al bal está como Wenceslao. 
C H A B I i H g T O N B A T I O UN H E C O B S 
Charlestqn. el center-fif d de los phi-
yers visitadores, batió un record en A 
juego bateando seis toletazos de hits 
en otras tanta# veces al bal, no obs-
tantp haberse embasado seis veces no 
robó ninguna base, alcanzó en dos oca-
siones la base inmediata por bola ocu-
pada, pero eso, aquí en la Habana, no 
se ap'unta como robo. E n el primer 
Inning Charleston dló un iwo-bairgar 
por el left; en el segundo, un single 
por el center; en el cuarto, otro por 
el jardín de la sombrlta; en el sexto, 
un two bagger por «1 campo del largo 
Brown, quien por poco realiza una 
magnifica cogida; en el octavo un hit 
al -cuadro y en el noveno un three 
bagger por el jardín de Crespo, que 
en ese momento había sustituido a 
Eddy Brown y lo hicieron vender pe-
riódicos, por medir mal el f ly. 
E N E L S E P T I M O , E L P R I M E R 
SICUNK 
Los v i l lareños estaban tan agresivos 
que en los seis primeros rounds le hi-
cieron visitas a Margot Chaleco, quien 
parece e s t a l » ayer de días, pero en su 
recholata no tomaron parte más que 
los players visitadores, pues parece 
que los del barrio de Marianao no te-
nían invi tac ión. 
E n el séptimo inning, cuando entró 
la batería formada por V a i m 
pin, fué que los muchachos ¡1° y 
Molina recibieron el primer Sk„n, ti" 
resultó también el skunk " c' único qn. 
dló en «1 juego, pues en ias d ]* 
tradas siguientes 
que antes ha 
riores Innlngs 
hicieron i0 
blan hecho on i 8,5(1 
--• 'os ante. 
O R I F F 1 N , E X P U L S A D O L E I , 
campeonato en dicha ciu-
dad probablemente en Julio 
la r e t ig i jard ia a l vo 
i ' j r detallado minuciosamente ,aun ld"ar la j ' . r v a le jana despu 
que el fl^Jd que fué el post en la^ U( r sido distanciado por 
W A L T E R H A C E N S A L D R A P A 
• v s en ja pr imera etapa. We 
• and se c . n s ó mucho on su Peccrri-
do de la tecta f ina l . 
E l locksy P . Groes hizo una ma 
gistral m^nta ' sobai Miss L iber ty , 
ganadora del segundo ei.isodio, des 
sexta, atrnio el mayor I n t e r é s e^po-
culativo cutre la" a f i c i ó n , resolvien-
do e este evento en un bien gana-
do triunfo pava W a r Fox , segu:fic| 
per el co.ialstente Radien; en seg-.in-' 
do puesto, y por H é i c u l t s en el ter-! 
c.-ro. O s . a r Pern ia , que estA j ^ » p ú í ¡ " «¡q s-ostener " u m a ^ i u ^ 
IHndo con su propia luz actualmea- i cor. G e t ' E m en todo el úUim.T 
D A I M P I A T C D D A C M t l l U I A r 6 ' hiZo uv^ <ie 8,18 niaSlc:trales mon- octavo. I M e m a r c ó el paso hast? 
t v A l I l u L A l L i l m / ? fin J U I l l l f t ^ sobre el ganador, ni que pro- :cerca dü la meta, doude fué apode-
¡ c u r ó l a mejor clase de t r a v e s í a Po- r á n d o s e do é l el caa^anclc . Ripos 
¡ s l b l e , a y c u l á n d o l o con paciente tac- ta se manravo en se iu imiento de H 
L E L L E A I R . * L A . , enero 10. | to en Ios momentos er. que paro-] ]ider j ^ g ^ muv cerCd d,,- fiDai ¿ o í -
- - M A S S P O R T S E N L A P A G . 2 1 
^ c d o e . í i | E G G Y G R E N D A L L E V A N ̂ mm̂mmmmi 
r í | D E L A N T E R A E N L A C A R R E -
R A D E L O S S E I S D Í A S 
Grlffln, el inlclallsta del team 
rlanense. tuvo que abandonar el i ^ 
en contra de su voluntad, por 
sido expulsado por el uniplro d p * 
po. Qulco Magriftat. Resultd n„e 
americano, molesto por una 4 ' f-
en primera basu -que ;Í él le p T 
mal. hubo de enseñarle a Quico 
tura de ja esféridv, y el jue?i ereye¿ I 
que el pacífico jugador lo amWMi3 
y teniepdo en cuepta además, qua , i 
en otro nvimento anterior lanbiénu 
había pro listado otra Jugada, se e J j 
peró y lo expulsó de! juego", teniJj 
que cubrir la inicial el pitcher FÍUS 
mmons. 
Nosotros no vamos a compartir cu 
el público aquel de Glorieta que'aph,. 
dló al jugador cuando abandonaba A 
tei»renü con dirección al Club HousJ 
pues tenemos la seguridad que de b. 
ber sido un player visitante, emoncal 
los aplausos hubieran sido para el i J 
bilro. y para el jugador se hubiera pe-
dido a gritos la jaula, porque a taiul 
llega ya el partldarismo en la pelota, 
quizás si para ponerse a tono con b| 
multitud de Santa Clara que diz qmj 
dice hace lo mismo. Pero lo que ¡¡ 
nos ha extrañado mucho y por eso pnJ 
testamos, es que Quico Magriñat haJ 
ya mandado a salir del jileco a Griflij,! 
Sin antes haberlo amonestado o pnaJ 
to una multa, como se aoistumbrail 
haciT con todos los jugadoros, con» 
lo hizo 61 mismo con Acústica y coi | 
Dibut recientemente. 
PSTS». 
SANTA C i A R A 
V. C . H . O. A. l l 
Mesa, rf 4 4 2 3 (1 
Warfleld, 2b. . . . 2 1 1 3 1 
Charleston. cf. . . G ¿ 6 4 0 » 
Marcelle. 3b. . . . C 3 1 2 3 ü 
Oms. lf 5 1 2 2 6 1] 
Moore. ss 5 i 3 0 3 1 
Douglas, Ib . . . . 4 1 3 9 6 1' 
J . lio jo, c 4 0 1 3 6 » 
P . Dibut, p 5 0 0 1 1 » 
Totales 41 15 19 27 9 » 
MARIANAO 
V . C . H . O. A.E. 
D . Brown, lf. 
Schrtber, 2b. 
Walter Hagen, hizo callar todos los .•ia dispuesto a ceder, t c n e n o a s u o ¡ d e se rajó y >óIo pudo a lcanzar el ¡ 
rumores respecto a que no t o m a r í a - d e | e ntrarios para alcanzar los lauve- U'now. Lee restantes hicieron un1, 
nuevo parte en un campeonato libre de ,eg deutro í lei iúhi0 que embarga a lpol .re pH\̂i. 
¡ m u c h o s . ] c e confiaron a l ganador la I " C A l í í í K R A S D i : P E X C O S " 
defensa oe su3 peses, inspirados I E n la iorcera se d ló otro r e ñ i d o 
per la p r i e n d a en la sllln de l er-l f i ta l , qu-í c o r r e s p o n d i ó por su baon 
i.:a, y a consagrado entre las verda- j esfuerzo f. Queen Mazonia que coia 
doras "estrellas", por s i indiscutt-' 
h'e capacidad y a f á n do l e g r a r é x i i . j 
e ntoda? sus intentonas. 
golf en la Gran Bretaña cuando anun-
ció hoy que saldría para Inglaterra el 
10 de Junio esperando tomar parte en 
el concurso de Hoylake. 
E l team de Oscar y Al fred Oren da 
l levaba la delantera a los once co-
rredores que quedan en la c a r r e r a 
c ic l i s ta do los seis d í a s quj> se efec 
t ú a en el Col iseum esta noche, a las 
once, 98' hora de la carrera . • 
E l par mencionado h a b í a cubier-
to hasta ese momento 1627 mil las , 
con cinco vueltas. 
T O M M Y C f B B O N S A S E C U R A 
Q U E S E R A E L P R O X I M O 
S T . P A U L . Mlnn. , Enero 10. 
Tommy Gibbons, el boxeador de St . 
Paul, al enterarse esta noche que se 
había concertado un match de revan-
cha, entre él y el campeón Jack Demp-
sey, decíaró; "Ksta es la mejor noti-
cia que he oído en mucho tiempo". 
"Significa que voy a ser el próximo 
campeói de peso completo del mundo; 
lo que ha sido siempr** »"l mayor am-
bición". 
" R K C L A M A R O N A I f O R E B 1 
D e s p u é s de la saxta c a r r e r a 
reb r a m o i ó de 
por la v í i del 
beam, cor Okaloosa en el tercero . 
Alonso d-v.nostró b i r n tacto al sa 
p a r t í a el favoritismo en este evento lcar a su monta por l a parte exta-
con W i n f r Quit . a l que d e r r o t ó pa i r n r de la pista, dor.de el piso ofri?-
r? el pM. ier puesto por Ires cuar- (>a una t r a v e s í a m^s segura, y kl 
tos de uu cuerpo, con Phenol en PL final Mome-ntum probó superioridad 
tercer puesto. "Win i r Quit p a r e : í a I sobre su-' contrarios, aunque Alonso 1 
Hn- tener la carrera asegurada por 1.,'no se d u r m i ó , y para a3ogurar "man-' 
d u e ñ o , al adquir ir lo i buena deltintera que a l c a n z ó en l o j j t r v o el l i t igo activo hat ta que ga-j 
" c l a i m " on ia s u m a l primaros tramos, pero la pa-cieme nó la meta . 
B O X E O 
A R E N A C O L O N 
Sábado* enero 12, a las 9 p. m. 
O F I C I A L A 12 R O U N P S 
S. E S P A R R A G U E R A 
vs. 
F E L L O R O D R I G U E Z 
Grlffen, I b . . . . . 3 
¡ E . Brown, cf. . . , 3 
' Dressen, 3b. . . . 2 
C . Torrlenle, rf . , . 3 
Krueger, c. . . . . 2 
M. Riga, ss . . j . . 3 
De Berry, p. . . . 0 
Love, p 2 
Pérez, c 1 
Palmero, p 1 
Fltzsimmons, I b . . . 1 















d « í $ 1 . 0 0 0 J . A . Parsons , cuyas se- espera del jockey M-. A'aney, resor- Otra nti:y interesanto jus ta r e ^ i i 
Jas fueron portadas on este evento ivandc a tu monta p i r a oi mejor e3 t'i la qu:iita. V a n a d a [.or K i r k Dr:bS 
o c r H é r c u l e s . fuerzo a «a hora bu^na d ió el re- en reñid.i .ucha con Tease , H la q-.ie 
Buenos grupos de tijemplares vanls ' i l tado apetecido. Phenol c o n l a - i v e n t a j ó por escaso nrt igen. c.m 
ai post i-n cada uno de los seis [ c m ma^ entereza q^e sus contra ' í t e d Mili « n el tercer pur-sto. W o o d í 
eventos Cfte integran el buen pro- rios a l f i n a l . I •ock, qu« viene dei;>ostrando cada 
g r i ma do hoy viernes, en lo quoj E n la < uarta se d i ó el doble éxi-j '^'a mejor tacto en sus nior;tas, ec • 
a t a ñ e a bien balanceados que es-
•áu los p.iemplares en sv " c í i a n ^ ? " 
de é x i t o , siendo la má'.' nu tr ida l a 
que conr i m i r á el sext i turno 
doce contjndientps . 
n ( U M f
to do tina cuadra CnOar.a y el jo- i p e r ó el propicio momento para sol-
fít.ey del país A. . Alonso, a l g a n a r j i » r a K i r l ' Dress en su t r iunfa l ca-
í ; j e eve-Uo Momentam. que entre- t r e r a , e^ ogiendo p a / a ello la par-
i ' na el t u n m a n local H . Torr ienre . j te maí? aoropiada de l a pista por l a 
d e s p u é s üo r e ñ i d a lucha con Jai ,o- parte ex i i ' i ior . 
A 10 R O U N D S 
E X - S O L D A D O D I A Z 
vs. 
E D D I E R A N S E Y 
A 8 R O U N D S 
T R E S P A L A C I O S 
vs. J . O L I V A 
A 6 R O U N D S 
Y O Ü N G S M I T H 
v$. E . F E R N A N D E Z 
Promotores: 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Totales . . . 29 0 3 27 M 
Anotac ión por entradas 








R A F A E L I T O E S T A A L M O R Z A N D O 
— -
P o r R u b e G o l á b e r í 
— I Oiga, quiero hablar 
con d señor Ropavie ja . 
-—Se acaba 
almorzar. 
Son las dos y treinta, 
voy a llamarlo otra 
ve: 
le ir a 
— ¡ O i g a , quiero hablar 
con Rafaelito Ropa-
vieja. 





is cuatro de la 
ya debe estar de 
vuelta. 
— ¡ O i g a feñor , quiero 
hablar con Rafaelito 
RopaviejaJ 
Muy apreclabla Ropavieja: 
Yo no puedo tratar de 
negocios con hombres que 
se pasan la vida almorzan-
do. Bueno es llenarse la 
panza, pero basta un pun-
to donde no estorbe las fun-
ciones normales del Indivi-
duo. 
Usted puede continuar a l -
morzando todo lo que quie-
ra, que yo encontraré con 
quien entenderme para ven-
der los chorizos que ten-
go en la uduana. 
De usted atentamente. 
Moisés Pérez. aimor/.ar 
PREGUNTA 
¡ W O L / l , CASIMl. R¡N! ¿ESUS VI-VO TODAVIA? 
TONTA No. 90,090 
No, querido Baneritas, yo me 
morí la pasada semana, pero 
estoy demorando ios funerales 
hasta que llegue mi familia, 
que es tá viajando por el Norte. 
SUMARIO 
Three base hits: Mesa. Moore, Cĥ f 
leston. Two base hits: Cliarleston; ' 
ve; Oms. Sacrlflce hits: Warfleld; ^ 
Jo; Couglas; Oms. Stolen bases: On». 
Marcelle. Double plays: tín1^"1 ' 
Schriber a Krueger. Struck oiits: V 
but 1; De Berry 0; Love 2; Palmero V 
Bases on balls: pibut 6; V e B e r r > ' ' 
Love 0; Palmero 2. Dead balls: J 
Berry a Oms; Love a WaríielcI¿-«i-
but a Palmero. Passed balls: Sfli 
ger. Time: 2 horas. Umpires: v- ' 
zález y J . Magriflat. Scorer: H-
qulz. | . . jj; 
Observaciones: Hits a los Pitc"tcrt 
a De Berry 8 en 2 innings y 11,1 ^ 
al bate; a Love 5' en 4 Innlngs y 
veces al bate. 
E L C A M P E O N D E P E S O COM-
P L E T O D E E U R O P A S A l í 
P A R A 
M A R S K L L A Enero 10. 
Krmii.io Spalla. de ItaJia. 
de pe§u completo de Europa, * ' . ^ j , , ' 
entre los pasajeros del vapor ^ ¡t 
que zarpó hoy para Buenos ^ 
este puerto. Lo acompañaba ^ 
rring r-arlner" Bertal. L a c0 da 
liana Ib hiao una gran despe ^ 
Spalla que no ha estado en 
nes f í s i cas muy íavorab' antei i 
unos cuantos díaa declaro Ttt. 
partir que se bailaba t 0 1 8 1 " 1 ^ 
tablecido. Se encontrará con 
un match que se «fectuar p^rero- ^ 
Aires ddurante el mes de * g u T t » 
contrato firmado con Fir,,0I us ciP' 
Spalla una bolsa de doscie 
cuenta mil l iras. 
C O H P 
H O P P E D E R R O T A A 
E N E L P R I M E R B L 0 ( P 
D E L C A M P E O N A T O 
BOSTON" Enero 10. 
Willie Hoppe. el ^ ^ . f o ^ ^ O -
do de billar al cuadTO a iS»» T 
primer bloque del partid ^ ireS • 
rambola» que ba de jug» ^ ^ r » 0 -
ches seguidas con Wclk'p0 a |7«' 
retador, venciendo por 
• i 
0 s« le, 
los ante. 
2 3 0 
1 3 2 
6 4 0 
1 2 3 
2 2 0 1 
3 O 3 í I 
3 9 0 I] 
1 3 0 » 
27 2» • 
i pitchers: 






D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 ) de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
a 
; Ganará 
Colón Arena Fello Rodríguez Contra S. en 
Hoy el Celeb re s 
güera 
su Carrera!.lillCíú lo sá^ @ © © 
COMO REAPARECIA S. M. LA REINA, LOS MONARQUICOS FRENETICOS LE RINDIERON LA PLEITESÍA DE SUS APLAUSOS 
INICIAL F E N O M E N A L . — O N C E E M P A T E S P O R T E N T O D E L A 
R\OUETA.-¡LA T R A G I C A ! — E N E L S E G U N D O C H A R L O L A 
C H A R L O T C O N E L O C U E N C I A Y M A T I L D E A P A B U L L O . 
HOY V I E R N E S E L E G A N T O N . — D O S G R A N D E S F U N C I O N E S . 
o « ^ i M « c r t orf.-vrcn r o M c i i r i i M n n * r v i o» * S E G U N D A C A R R E R A (Reclamable) CCDIFC; DE U N G R A N D I O S O P E L O T E O , C O N S U E L I N D E J A E N 28 . • 
DESPUES Ul1 ̂  | P A R A B J E K P I . A R E S B E 4 ASOS Y MAS .—Seis Pnrlcr.-JS 
SELECCIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec!amable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—Seis Pn^cmos.—Premio $700.00. 
P L L P P C I E N T A CON IiA MAYOR V E L O C I D A D 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
V l x i f i n o Puede vencer 0 estos psneos. 
Cruces 112 Con buen Jockey dará. Que hacer. 
Chlncoteasue 107 Xo me gusta en pista mojada. 
Doctor D 112 Un mero curandero. 
Adelante 112 Ayer dió lo qno ten í t . 
Tamban correrán: L a w n Mower, 112; Le Balafre, 112; Squlro Wlgglns, 112 
A S M . L O L I N A 
NO T E N G O J U E G O . . 
M, la frase que emplean todos 
f Amenos de todas las variantes 
^ ^an deporte vasco, cuando no dan 
de i fcesta con la pala, guante o ra-
COn más que solemnes, si que tam-
£ a d e Í - r q a d o r e S V ™ * ™ ^ 
a quien le caye-,„ aue al cronista, 
los trapos de nieve que luce en 
^ J t t e viendo jugar a la pelota y di-
8U ^ todos los días en febles y frí-
t t e diedseis años y lo que va del 
us cuartillas cómo se jugaba du-
1° peloteamos en la actualidad; aho-
q vuestro cronista cae en que eso de 
T . L e s t o y en Juego", es una verdad 
/mrnsa Porque hoy. mi prosa vana, 
^ T n a pelota muerta, más parecida 
! un calcetín doblao, y mi lápiz, blan-
co v tonto y noblemente tolerante, que 
mi cesta, con el cambio de tiempo, 
«sfi de la tiesez, que recoge y devuel-
ve con dureza, a- la flojedad desfondl-
liante a que se someten todos los cuer-
j elásticos con motivo de la calor. 
Y n0 vale que la moje con saliba, ni 
con el sudor, ni con el agua. Nada, 
y con una cesta así y una pelota com-
pletamente fiambre, comprenderán us-
tedes que tengo que ser breve como 
las catástrofes, rápido y destructor. 
Den ustedes contra mí el dinero a 
como quiera van los mangos, y tápen-
se los oídos que los paraguazos van a 
ser tan desgarradores como asordan-
tes. 
¡No estoy en Juego! 
LOS P A R T I B O S 
Del primero, de 25 tantos, se encar-
garon las blancas Carmen y Mercedi-
tas, y las azules Mary y Encarna . Y 
cumplieron con el encargo a las mil 
maravillas, pues lo pelotearon como 
cuatro lindas barbianas de la Persia-
na, ya que tirando la persiana por to-
do lo alto, rugiendo y gritando, en 
frenéticas, se empataron en 4, 6, 7, 9, 
11, 12, 13. 14. 15 y 17. E n la trágica 
también empataron, oyendo una es-
truendosa ovación. 
¡Bravísimo! 
Ganaron las azules. 
¡Qué bien pelotearon las cuatro. 
El segundo, de 30 tantos, no resulto 
tan igualitario como el precioso inicial. 
Lo pelotearon las blancas Delfina y 
Julia, contra las de lo azul Angelita 
y Matilde. 
Te conozco, linda mascarlta. Tú, 
ahora, serás todo lo Angelita que tú 
quieras; pero antes eras la Charlot, 
que algunos días charlaba mejor que 
Castelar, que fué el más grande rui-
M5or de la palabra. 
Salieron las cuatro hechas un ras 
i> mar. T armando la gran mareja-
k pues nos soltaron estos empata-
alsntos, que fueron de la serie de 
P»t4. En 2. 3, 4 y 5. Después no hu-
l>o más. Dominaron todo el peloteo las 
"ules, que se llevaron a don Camarón 
«a la ovación. L a Charlot-Angelita, 
Garlando bonito, la Matilde, hecha una 
maestra del Kindergarten. 
Las otras anduvieron con la tett« 
«acia el suelo y los pies en el éter . 
De cabeza. 
MOLINA, R E A P A R E C E 
Parece- Y los monárquicos fre-
áticos la rinden en un aplauso calu-
ro la pleitesía de su admiración. 
08 republicanos, socialistas y anar-
quistas también aplauden. Ellos sa-
g Que nada tienen que ver la be-
n n f y u 11 e9tatuarla con el petróleo 
"Publlcano y ia dinamita ácrata . 
íarolA3 Í lancas n!uiie les dice ni una 
^ »• Desdén que tuvieron en cuen-
mos y ConsuelIn y que paga-
b a « V " 0 ciertamente. Lolina lle-
tian . j , az0uTaSÍta delante' y ves-
«oSntPe!10ie-0-eS.f.UrloS01 rabioso. altl-
blancas triunfan, y S. M . es derroca-
da, quedando en la honorable de 2S. 
Estaba sdla. Tomasita y los monár-
quicos la abandonaron. Todos nos fui-
mos con los revolucionarios. 
Premio $700.00. 
U S A S E P U D I E R A R E S l LTAR E L GANADOR A Q U I 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Ukase 115 Hará por ganar al menos. 
Ruddles 112 Y a no vale lo que antes. 
7*itie ^ 112 jVia enterrado Ü María Sant í s ima . 
Pomerenc 112 Antigua estrella del Armonía Stable. 
E l partido, entre las zagueras, fué Bcrretta 107 Cana una cada temporada. 
formidable. . También' correrán: Anr.ette Teller, Kltty Carpenter, 104; Regal L o I 
L A S Q U I N I E L A S ¡y Little Polnter, 10; 
El i sa . Incidió. Arrancándose bonito 1 
)dge, 112 
T E R C E R A C A R R E R A (Reciamable) y gentil, arrebató la primera quiniela. Se la l levó a don Mambrú, que se fué 
a la guerra. Y con la carabina que i P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—5 12 Purlonos.—Premio $600.00 
traía de la guerra carlista la fiera del H L L L O E S L A E S T R E L L A D E L A H L M E D A D 
Eibar, la "Armera", dispró y nos lle-
vó la segunda. "Jugar con fuego". 
Hoy, viernes e legantón . Gran pelo-
teo. Emoción, gracia, encanto. Hoy el 
delirio. 
DON F E R N A N D O . 
FRONTON HABANA .MADRID 
V I E R N E S 11 D E E N E R O 
A L A S 8 1-2 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tomasita y Aurora, blancos, 
contra 
Rosina y Elena, aznes 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A X 6 TANTOS 
Antonia; Victoria; E n c a m a ; 
Ju l ia ; Matilde; Teresa 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Paquita y Lolina, blancos, 
contra 
Carmen y Josefina, asules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del 10 1.2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
M. Consuelo; Gloria; Josefina; 
Eibarresa; Lo l ina; Gracia 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOb 
Angolés y Gracia, blanco», 
contra 
Eibarresa y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
C A B A L L O S Pese OBSEK"V A C I O N E S 
Hutlo:. 106 PIckens la guía campana. 
Tom Xorris 109 E l que dará que hacer. 
WJuppoorwill 109 SI arranca y quiere correr. 
También correrán: Mirlan Cooper, 101; Awning, 101; Puntual, 107 y. Arme-
dee. 106. 
C U A R T A C A R R E R A (Reclamable) 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i n ? e r P a r t i d o tf* ^ 5 O O 
A Z U L E S i p ^ . Z Z 
M A R Y y E N C A R N A . Llevaban 65 bo-
letos. 
Los blancos eran Carmen y Mercedl-
ta; se quedaron en 24 tantos y lleva-
ban 24 boletos que se hubieran paga-
do a $4.35. 
P r i m e r a Q u i n í r l a 
E L I S A 
Ttos. Btos. Dvdo. 
$2,59 
Carmen 1 64 | 5 60 
Paquita 3 98 3 66 
Angelita 4 29 12 36 
Mercedlta 2 51 7 03 
E L I S A 6 138 2 59 
Pi lar 2 4 2 8 54 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $3.80 
A N G E L I T A y M A T I L D E . Llevaban 51 
boletos. 
Los blancos eran Delfina y Jul ia; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 54 
boletos que se hubieran pagado a $.60. 
Segunda Q u i n i e l a 
E I B A R R E S A $3.35 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Reí mayestático por parte de íi 
c«na * mina toda la Primera de-
ces. Pam.u6^11^3, valientes y auda-
'«voluci^ y ConsuelIn se declaran 
«eres b ° T l a 3 ' y ^ h a n d o los dos po-
44 ^ u n e n r ^ 6 ' fl0reCe Una igUala-
Í0V epet^ enn18: ^ t e ovaciona-
mo«one3 x V 1 - Xo hub0 ^ á s con-
d08 blancas . f38- Pelo"ando las 
íiera«. y lntra Lolina' c o ^ dos 
^ u a r k *rC d0 las blancas a ^ 
a y cerca l a Reina, las r -
E I B A R R E S A . . . . ,. 6 
Gracia 1 
Lolina 0 
M . Consuelo.. . „ . 3 
Josefina 0 













$4.68 T e r c e r P a r t i d o B L A N C O S 
P A Q U T A y C O N S U E L I N . Llevaban 38 
boletos. 
Los azules eran Tomasita y Lolina; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
60 boletos qf.e se hubieran pagado a 
$3.07. 
LOS ENEUOS DEL HOMBRE 
existencia, la ignorancia y la E n l a lu.cha por ln « a d a p t a b i l i d a d 
E n 1 
<IelicadezaaSvln1ter-ioridades de l a vida h o g a r e ñ a , l a falta df oueza y ia incuria. 
racion V ! / 0 ^ 6 1 1 1 0 de las relaciones sociales, la m u r m u -" y ia pedanter ía . 
E n los lancea de amor, l a la 
necia fatuidad. 
Y en todos lo 
censurable I n d i s c r e c i ó n y 
s momentos de l a vida, el abandono en 
^ate de í&\}̂í, ^ e s f a v o r á b l e m e n t e predispone, 
ta de un corazón de Una p r i m a c í a 0 de la conquis-
de l o ! " r!tid0 nosotr 10s casos n n / V •""T1'105, slgnifica, en l a generalidad 
f ^ s que o n o n L .da; vi;5toria sobre los invisibles ene 
Sarn iento o * lueUcia a nuestros anhelos de me-
0 a nuestras ansias de p o s e s i ó n 
H A B A N A 
P A R A E J E M P I A B E S D E T R E S ASOS Y MAS.—5 Pnrlones.—Premio $600.00. 
K O O R P Z E X D E N S U V E R D A D E R A D I S T A N C I A 
CABAX^IiOS Paso O Z S E B V A C Z O N E S 
Moorfield 93 L a pista le encanta. 
Skv Man 114 Sin Mr. Jackson ser ía pel igrosís imo. 
CV.ifa 106 t s da una cuadra que asusta. 
Be Trueman 106 Contendiente de primera f i la . 
Lvckypenny 110 Pudiera llegar más cerca. 
Plaifl i 93 Gran tip en primera tallda. 
Tamblón correrán: Saiulc, 93; Blue Bonnet. 93; Fear,- 93; Happy Byxton, 
110 y Mack Garr.er, 109, 
Q U I N T A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E T E M P I i A R E S D E 4 ASOS Y MAS—Seis Pnrlones.— Premio $700.00. 
P O R E S T Q l E S N E S T A E N P I N T O D E C A R A M E L O 
OABAXI.OB Pese O B S E R V A C I O N E S 
Forest Queen 102 Con buen jockey es formidable. 
Klnday v 90 l o tiene desgrteiado Eaton . 
Jolly . . . , • 108 Ya cambi la pista. 
IVrhaps 112 Pudiera llegar en la vanguardia. 
También correrán: John Morrill, 110 y Ravenswood, 10̂  
S E X T A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D B 4 ASOS Y MAS.—Una Milla y 50.—Premio $700.00 
D E B A D O U E S K U O D E L G R A N B R O O M S T I C K 
C A B A L L O S Poso O B S E R V A C I O N E S 
Debadou 108 
Bruce Dudley 113 
Evplyn Whlte 103 
X»enah 108 
Huen. 113 
También correrán: Tallabllagel, 98' 
L a distancia le agradt mucho. 
Su anterior fué estupenda. 
Oroger es un asesino. 
Algún día sorprenderá. 
Posiblemente más cerca. 
Willigan, 98:6 Gay Decelver, 98; Dar-
danella, 103; The Ulster, 1U3; Scoth Verdict, 108; Litt le E d , IOS; Blazonry, 108. 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
P R I M T R A C A R R E R A — P a r a ejemplares de 4 aos y m á s . — R e c l a m a b l e . 
5 1|2 Furlones.—Premio ?600.00. 
Caballo Peso Jockey 
Regal Lodge . L . 
Adelante 













También corrieron: Minnie Mack. Weinland; Irene Waltoñ'; 
Jack Frost; Rurlongh; Scoth Verdict; Gay Decelver y Rey E n n l s . 
S E G U N D A C A R R E R A . Para ejemplares de 4 años y m á s . — R e c l a m a b l e 
5 112 Furlones.—Premio ?700.00. 
Caballo Peso Jockey s t . T U Sh-
Mlns Liberty , 








$ 7.00 $ 3.00 3.10 
? 2,. 20 
2.20 
2.20 
Tiempo: 1.13 315. También corrleror: X^apolltan; St . Just; Wllton Flanna 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y m á s .—Reclamable. 
l|2 Furlones.—Premio 5700.00. 













Doctor D , 
Queen Mazonla . . . 
Win or Quit . „, . . 
Phenol • 
Tiempo: 1.13 215. 
y Jacquerie. 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y m á s . — R e c l a m a b l e . 
5 1|2 Furlones.—Premio ?600.00. 





v/il i iams 
Lancet 






.íteobean i . • 
01'a-p^empo:' 1.13 l i ó . También corrieron: Black Baby; Leonora P y Edna D! 
Q U I N T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
Sc's Furlones.—Premio $700.00. , 
Caballo Peso Jockey St. P L Sh. 
Kirk Dress 













Tiempo: 1.20 215. También corrieron: Asa Jawell; Babbllng y Cloporte. 
S E X T A C A R R E R A . — P a r a ejempl^ius de 4 años y m á s . — R e c l a m a b l e , — 
Una Milla y 16.—Premio $700.00. 










$ 9.20 $ 4.60 $ 4.50 
4.10 4.50 
3.90 
Tiempo: 1.57 3|5. También corrieron: "Walter Turnbow; American Soldier; 
Little E d . ; Horeb y Rapid Stride. 
LA LABOR DE LOS P i T C H E R EL ENCUENlEÍ VALDES-O'DOWD EN fAMPA 
EN EL JUEGO DE AYER 
Tres fueron los lanzadores del "Ma-
rianao" que desfilaron por el box pa-
ra contenej; la furia de los players vl-
l lareños. y ninguno de ellos lo consi-
gu ió . 
D E B E R R Y . no pudo estar en el cen-
tro del diamante más que dos Innings. 
pues a pesar de llegar al tercero en 
*1 tuvo que arriar bandera sin sacar 
ün out. E n ese corto, espacio de tiem-
po le dieron 8 hits y le hicieron cua-
tro carreras, en 11 veces al bat. DIO 
un dead-ball y una base por bolas. 
L O V E fué el sustituto y se mantu-
vo durante cuatro Innings frente a los 
s luggérs de " T l n t r Molina. A este 
"grande" serpentinero le dieron cinco 
hits y le anotaron otras tantas carre-
ras. Le di6 un dead-ball a Warfield 
y ponchó dos veces a Peplllo Dibut. 
P A L M E R O fué el lanzador que le 
tocó cerrar con broche de oro la fies-
ta de bateadores. Trabajó durante los 
tres ú l t imos episodios, le anotaron 
media docena de hits con los cuales 
le hicieron igual número de carreras, 
dió dos bases por bolas y ponchó a 
Oms. 
D I B U T lució en el grupo como una 
estrella de primera magnitud. De diez 
veces que le lletniron a primera en to-
do el curso del juego, seis veces fué 
por base p»r bolas y una por dead-
ball. Cuatro veces le pisaron la segun-
da y una sola vez la tercera. De los 
27 outs, 13 fuaron de f lys . Los hits 
se los dieron en el tercer acto, en el 
sexto y en el octavo. E l mejor batazo 
se lo dió Grlffin de línea por el right. 
Pltcher perdedor: Deberry. 
C. D. HISPANO AMERICA 
C 400 ld-11 
—aj 
Comisión de Propagandas 
Por este medio se cita a los com-
ponentes de esta Comisión, .para la 
Junta extraordinaria que se celebrará 
el día 12 del corriente a las 8 y me-




Orden del día 
Toma de poses ión de los nuevos co-
misionados. 
Organización de la velada. 
Asuntos generales. 
L A COMISION DB P R O P A G A N D A D E L 
C.D.KA. . 
" Uno de los aciertos que ha tenido la 
nueva directiva, es el nombramiento de 
la Comisión de Propaganda del Depor-
tivo Hispano Amér ica . 
Dos que componen la citada comisión 
son los siguientes: 
Presidente Sr . Ramón Anca, Secreta-
rio Sr. José Reina, Tesorero, señor 
Marcelino Fernández, Vocales, señores 
Marcelino García Palacios, L u i s Por-
tas, Manuel Fernández Vizozo, Manuel 
Arlas Menfs, Pedro González, Antonio 
Castro, Jesús Crego, Angel Prol, Auto-
EL PITCHER ELLER SE HA-
LLA MEJOR DE LOS OJOS 
T X D I A X A P O L I S IND., enero 10. 
Owen Bush, nuevo manager del team 
de ndianapolis de la Asociac ión Ame-
ricana, dijo hoy que l levaría a Hod 
Ellor, ex-pitcher del Cincinnati, en el 
Viaja para entrenamiento de los Indios 
esta primavera. El ler se ha repuesto 
un tanto de la dolencia de los ojos que 
le obligó a retirarse de la Liga Mayor 
y ha Informado a Bush que cree que 
podrá volver a pitchear. 
N U E V A Y O R K , enero 10. 
Jnck Dempsey, campeón mundial de 
peso completo y Tom Gibbons^ de 
St. Paul, tomarán parte en un match 
de revancha en Nueva York probable-
mente a principios de Junio, según 
anunció el promotor Tex Rickard hoy 
después de una conferencia con Eddie 
ICane, el manager de Giobons. 
Rickard l legó a un acuerdo defini-
tivo con Kane después de una confe-
r-meia de una hora en Madison Square 
Carden. 
Jack Kearns, manager del campeón, 
no ha firmado todavía el contrato con 
Rickard; pero hace días aseguró el pro-
motor que nada Impediría los arreglos 
si Glbbons firmaba. 
Según Rickard. é l todavía no ha es-
cogido ningún sitio definido; pero la 
elección se l imitaría a los dos parques 
da base ball de aquí y a los Thlrty 
Acres de Boyle en Jersey City . E l pro-
n-otor ha presentado peleas muy ' Inte-
muchachones plenos de entusiasmo y rasantes tanto en Polo Grounds como 
amor al glorioso. Indudablemente que en el Stadlum de los Yankees en la 
nlo Gómez. José Sanmartín, Siró Gar- tendrá que ser un completo éx i to . temporada pasada. 
cía. José Rodríguez y Augusto Valcar-
cel. 
Bajos los auspicios de esta Comisión 
ha sido puesta la velada artistica-bal-
lable con que los hispanóf i los celebra-
rán la entrega de medallas a los ven-
cedores en el último Campeonato de 
Hand-ball y la Inauguración de las 
obras realizadas en el local social . 
Y estando bajos los auspicios de esos 
M a ñ a n a h a b r á g r a n d e s p e l e a s 
e n A r e n a C o l ó n 
E l c u b a n o c o n s u m a r a v i l l o s o j u e g o d e p i c o y l a v e l o c i d a d d e s u iz 
q u i e r d a , a d m i r ó a todos l o s c o n c u r r e n t e s a este e n c u e n t r o 
Tampa, 6 de enero 1934. 
E L S T A R B O U T S E R A E N T R E ^ E S -
P A R R A G U E R A V P E L L O R O D R I -
G U E Z A 12 ROUNDS S E M I F I N A L 
E Z - S O L D A D O D I A Z V S . E D D I E R A N -
S E Y 
Como ya saben nuestros lectores, ma-
ñana es el día escogido poor los promo-
tores Santos y Artigas para la pelea 
entre nuestro champion light heavy 
weight Santiago Esparraguera y F e -
llo Rodríguez, posesor de la corona 
mlddle weight. L a pelea será a 12 
rounds por la faja Light Heavy Weight 
de Cuba. 
Debido a las buenas condiciones en 
que se encuentran ambos contendien-
tes es casi seguro que sea una de las 
mejores peleas que hemos visto en 
Cuba desde hace mucho tiempo. L a In-
teligencia de los promotores en hacer 
que los dos boxeadores suban al ring 
pesando casi lo mismo o sea E s p a -
rraguera 160 libras y Fello 15S, aumen-
ta grandemente el Interés de la pelea. 
Todos conocemos bien a estos dos 
muchachos y sabemos que son de lo 
mejor que tenemos en el patio, de los 
que han ganado casi todas sus peleas 
con cubanos y extranjeros, que son 
guapos y que darán una pelea cuyo 
recuerdo tendremos que guardar por 
mucho tiempo. 
E n el semifinal habrá otra gran pe-' 
lea, de casi tanta importancia como la 
oficial, entre el mejicanlto Angel Díaií 
moralmente actual championo de la. di-
vis ión feather weight, uno de nuestros 
mejores boxeadores, contra el amerlca 
no Eddie Ransey que ya le ganó en 
una ocasión a Díaz y que ha venido a 
darle la revancha para demostrarle a 
los cubanos que no es tan fiero el león 
como lo pintan. 
Seguramente esta pelea gus tará mu 
cho debido a que se trata de dos mu-
chachos de gran reputación, del mismo 
peso y muy bien preparados. 
E l segundo preliminar que será -i 
ocho rounds estará a cargo de F r a n -
cisco Trespalacios, un boxer que ape-
sar de su corta carrera en el ring ha 
gustado mucho por sus buenas condi-
ciones f í s icas y manera de pelear, con-
tra Juan Oliva, el recientemente ga-
nador por puntos de A g u s t í n Ll l lo y 
que esta en muy buenas condiciones 
actualmente Trespalacios y Juan Oli-
va subirán al ring pesando 140 libras 
cada uno y dispuestos a poner en jue-
go .todos sus conocimientos ya que el 
salir victoriosos los capacita para pe-
lear con Lalo y Ponce. 
Como aperitivo y a las nueve en 
punto, subirán al ring para pelear seis 
rounds el célebre zurdo de los bull 
dogs Young Smith contra Eugenio 
Fernández, un españollto que es tá ad-
mirando por sus continuos adelantos y 
buena manera de pelear. 
Ríos será el referee de las cuatro 
peleas que en conjunto hacen un total 
de treinta y seis rounds, Pepe el Her-
moso será el anunciador y F . Va lmaña 
el Time Keeper. 
L a s localidades se encuentran a la 
venta en el teatro Capitolio te léfono 
M-5500 y en la Arena Colón teléfono 
A-2667. 
E l encuentro celebrado el viernes 4, 
entre Antonio Valdés, el magníf ico bo-
xeador cubano y Tlm Odowd, champion 
feather weight del Sur de los Estados 
Unidos, ha tenido gran resonancia en-
tre los fanát icos de Tampa. 
No obstante la protesta que provocó 
la anterior pelea entre Silver y Casa-
lá, por la decisión del referee, en esta 
habo también "toros y c^ñas'' pues 
vsrdaderamente y con justicia, de la 
manera harto sucia en quí se dió la pe-
lea por parte del americano, el triun-
fo fué del cubano. 
A pesar de la Impresión reinante en-
tre los expertos y fanát icos de que 
O'dowd serla quien ganarla, Valdés de-
mostró que es una "maravilla", según 
lo proclamaban todos los concurrentes, 
paes nunca se había visto un boxeador 
q^e hiciera de los pies y la mano Iz-
quierda, un uso tan rápido y contun-
dente. 
He aquí cómo describe !a pelea el pe-
rióflico americano "Tampa Mornlng T r l -
bune": 
Aunque Antonio Valdés perdió la de-
cls'ón en su encuentro con Tim O'Dowd 
s.i comportamiento durante el encuen-
tro demostró que tiene Mtn ganado el 
campeonato cubano de peso extra-lige-
ro. Muchos creían que O'Dowd vencería 
fáci lmente a Valdés, pero éste, después 
•Se sufrir dos "knockdowns" en el pri-
mero y segundo rounds, reaccionó de la 
manera que sólo los mejores boxeadores 
pv.^den hacerlo. L a decisión fué dada 
por los dos Jueces, Georgo Eroadhurst 
y A. L . Cuesta, hijo, estando .ambos de 
acrerdo con la opinión dol teniente Sam 
H^rrlson que era el t e r c r o en el ring. 
T'm ganó seis rounds, tres fueron ta-
blas y Valdés ganó uno. E n ningún 
round Valdés, pudo desconcertar a 
O'Dowd, mientras que el cubano estuvo 
en peligro en el segundo round por la 
lluvia de golpes que O'Dnwd descargó 
tobre él. Sin embargo, el trabajo he-
cho non el brazo izquierdo por Valdés 
fué verdaderamente sorprendente y 
efectivo en el tercer round. E l cuba-
no descargó entonces el golpe más 
fuerte del encuentro, alcanzando al de 
Atlanta en la mandíbula y haciéndole 
vacilar. Ambos contendientes se ata-
caron furiosamente efi el últ imo round. 
Valdés tuvo al principio la ventaja, 
sobre todo cuando O'Dowd perdió un 
golpe Izquierdo y cayó . E l cubano con-
sintió golpear a su contrario repetidas 
veces con cortos golpes, pero T i m tra-
bajó con energía con la Izquierda y la 
derecha hasta ganar el round por una 
cort ís ima ventaja. Aunque Valdés per-
dió la decisión, su juego fué tan no-
table que Indudablemente cualquier 
otro encuentro que tenga en esta po-
blación atraerá una concurrencia mu-
cho mayor que la de anoche. Su habi-
lidad y resistencia le conquistaron la 
admiración de los aficionados locales. 
E l cubano estaba en espléndida condi-
ción y' lo demostró su reacción des-
pués del segundo round. 
Hasta aquí, lo que dice el periódico 
americano; pero en una "entrevista" 
que tuvimos con Luis P/.rga, el "ma-
nager" de los boxeadores cubanos, é s -
te nos hizo las siguientes declaracio-
nes: 
"Yo entiendo que la pelea entre V a l -
dés y O'Dowd, la ganó Valdés, pues se-
gún se desarrollaban los rounds V a l -
dés demostraba su mayor empuje y 
agresividad. 
Valdés recibió un knoc-down en el 
segundo round por el conteo de 8 se-
gundos, y O'Dowd recibió otro en el 
séptimo round, por el conteo do 7. 
Yo creo que ésta es una de las me-
jores peleas que ha dado Valdés" . 
Nosotros, que presenciamos el en-
cuentro, podemos agregar a lo ante-
rior algunas "cositas" más : pudimos 
observar que cuando iban al "cllnch" 
los dos boxeadores, O'Dowd sujetaba 
a Valdés por el cuello con la mano Iz-
quierda, no siendo requerido ni una 
sola vez por el referee, que desconoce 
completamente todas las reglas del 
boxeo, lo cual sucede casi siempre con 
todos los que han actuado en "Benja-
mín Field". - . 
Otro de los "tricks" usado por 
O'Dowd y que obligó a Parga a subir 
al ring a protestar, fué que aquél se 
puso ^ una tira de goma debajo de los 
labios para librarse de los "jabs" con-
tundentes que le propinaba el cubano. 
Como resuAien de todo esto pode-
mos agregar algo más: que el público 
protestó la decisión del referee y que 
Valdés, con la magníf ica • pelea que 
dió "ridiculizó" al champion de peso 
ligero del Sur, al mismo tiempo que 
ha ganado una enorme popularidad, 
tanto entre americanos como entre la-
tinos. 
Según me anuncia Lui s Parga, Cá-
sala peleará con Silver otra vez para 
el 25 de enero, y probablemente para 
el 18 con Artle McCan. un boxeador 
de mucha fama en el Sur de los E s -
tados Unidos. 
Pedro Ramírez Moya, 
i. Corresponsal. 
LAS ESTRELLAS MATANCE-, RESULTADO DE LOSÉMGOÍ 
RAS, ACABARON CON EL | QUE SE HAN CEÉBRADO 
AGR AMONTE 
Especial para el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Matanzas. Enero 6. 1924. 
Tres lanzadores fueron pulverizados 
por los s l u g g é r s locales. 
Torres bateó fenomenalmente. pua^ 
dió un tremendo home run por el jardín 
izquierdo l levándose la cerca, además 
se fué de trlbey, tubey y simple res-
pectivamente. 
E . González, el gran second baseman 
estrella, en cinco excursiones al home 
píate, bateó cuatro Indiscutibles. 
Tolosa se presentó un poco wild, pe-
ro su campo le secundó maravillosa-
mente. 
E n total 18 hits, 15 carreras! 
C. M. Domlnguer. 
A G R A M O N T E 
V. C. H . O. A. E . 
DEMPSEY VOLVERA A PE-
LEAR CON GIBBONS EN UN 









A. Fernández, p. 
Glear, p., 2b. 
80 
M A T A N Z A S 
V . C. H . O. A. E . 
Junco rf. 4 1 1 1 0 0 
Loplto ss. 6 2 2 2 1 0 
Torres, Ib. 5 3 4 8. 0 0 
F . Luján, 3b. 5 2 2 2 5 0 
M- A. González, c. 5 , 1 2 5 1 0 
E . González, 2b. 5 4 4 2 2 0 
P. Luján, cf. 3 1 1 3 0 0 
Tolosa, p. 4 0 2 1 3 0 
J . López, If. 3 1 0 3 . 0 1 
40 15 18 27 12 1 
A N O T A C I O N E S P O R E N T R A D A S 
Agramonto 002 100 000— 3 
Matanzas 305 201 40x—15 
S U M A R I O 
Twa base hits: Junco, Torres, Her-
nández, Tolosa, Glar. 
Three base hits: Torres. 
Home run: Torres. 
Stolen bases: Díaz. Fernández 3, F . 
Luján, E . González 2. 
Sacrifice hits: P. Luján y Espinal. 
Struck outs: por Tolosa 4, Glear í, 
Hernández 7. 
Bases por bolas, Tolosa 8, Glear 4, 
Hernández 2. 
Doble play: Pedemonte a Hernández. 
Fernández Díaz a Pedemonte. 
Pass ball: Espinal . Wlld pltcher: Her-
nández. 
Fernández 1|3 en 4 h. 3 c. Glear 2 
113 3 hit 5 c. Hernández 5 en 11 hits. 
7 c. carreras. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: Campo y Falble. 
Soorer C . Domingnerd, 
SELECCIONES DE PETER 
Adelante; Cruces; Doctor D . 
Title; Regal Lodge; Kit ty Carpenter. 
Hullo; Punctual; Awning. 
Sky Man; Moorfield; Be Trueman. 
Jolly; Perhaps; Forest Queen. 
Bruce Dudley; Huen; Evelyn White . 
E n Almenda-es Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Maríanao S.° 
„ fL—Marianao 8, Habana 6. 
22. —Habana 5. Marianao 0. 
„ 24.—Habana 4. Almendares 3. 
„ 25.—Almendares 14, Marianao S. 
„ 28.—A'mendares 3, Habana 2 . 
„ 29.—Almendares 5, Habana 7. 
„ 31.—Sta. Clara 10. Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 3 
„ 3.—Almendares 10. Marianao S 
t) 4.—Marianao 4, Almendares 3 
.. 5.—Almendares 5. Marianao 2 
„ 6.—Habana 9, Almendares 2. 
„ 8.—Almendares 6. Habana 5 
„ 10.—Habana 4. Ú a & u t a o 1. 
„ 11.—Habana 10. Varlauao 7 
„ 12.—Habana 4. Marianao 1. 
„ 14 —Sta. Clara 3. Almendares 1 
„ 15.—Stá. Clara 4: Almendares 2. 
„ 17.—Almendareo 3, Habana 2. 
„ 18.—Habana 11, Almendares 4. 
„ 19.—Almendares 8, Habana l . 
„ 20.—Marianao 9, Habana 5. 
„ 21.—Marianao 13. Almendares 5 
„ 22.—Habana, 5; Marianao, 1. 
„ 24.—Marianao 7, Almendares t 
20.—Marianao 9, Almendares 8 , 
26.—Marianao !>, Almendares 3 ^ 
„ 28.—Sta. Clara 6, Marianao 2 ( 
29. —Habana 5, Sta. Clara 1. 
Dmbre. 1.—Habana 7, Marianao 3. 
„ 2.—Habana 9, Marianao 0. 
„ 3.—Marianao 3, Habana 1. 
„ 5.—Almendares 6, Habana 2. 
" 6.—Almendares 3, Marianao 2. 
" 8.—Almendares 6, Habana 4. 
" 9.—Habana 5, Almendares 4. 
" 10.—Habana 6, Almendares 6. 
" 11.—Sta. Clara 6, Marianao 2.i 
" 12.—Sta. Clara 7, Almendares 4. 
13.—Sta. Clara 6, Habana 3. 
" 15.—Almendares 6, Marianao 2. 
" 16.—Marianao 6, Almendares 2. 
" 17.—Marianao 9, Almendares 0. 
" 19.—Habana 4, Marianao 2. 
" 20.—Habana 3, Almendares 3. 
" 22.—Marianao 8, Habana 7. 
23. —Marianao 12, Habana 8. 
" 24.—Habana 4, Marianao 2. 
2.'.—S. Clara 11, Marianao 7. 
" 27.—Almendares 2, S . Clara 1. 
" 29.—Habana 11, Almendares 5. 
30. - ^ S , Clara 15; Marianao 11. 
31. —Almendares 7, Habana 5. 
Enero 1.—Almendares 8, S . Clara 6., 
1. —Marianao 10, Almendares 0 
3. —Marianao 5, Habana 3. 
5.—Almendares 5, Marianao 4. 
9.—Santa Clara 6, Habana 3. 
10.—Sta. Clara 15, Marianao 0., 
E n Bonlansrer Park; 
Octubre 27.—Marianao 0, fita. Ciara 0. 
28.—Sta. Clara 8. Marianao 5, 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
4. —Santa Clara 9» Habana 3.* 
4.—Habana 6. Sta . Clara 2. 
„ 10.—Sta. Clara 6, Almendares 1 
» !!•—Sta. Caira 4. Almendares 1 
« 11-—Sta. Clara 8. A l e n d a r e s 6 
» 17-—Sta. Clara 5. Marianao 3. 
n 18.—Marianao 5. S ta . Clara 4. 
18.—Sta. Clara 4. Marianao 3 , 
24. —Habana 9, Santa Clara 5 . 
25. —Habana, 9. Santa Cla-a, 6, 
" 25.—Habana. 6; Santa Clara. 2. 
Dmbre. 1.—Almendares 11, ,S. Clara 5. 
2. — S . Clara 5. Almendares 4. 
2.—S. Clara 15, Almendares 5. 
8. — S . Clara 5, Marianao 4. 
9. — S . Clara 5, Marianao 4. 
• m 9.—S. Clara 8, Marianao 7. 
„ 15.—Habana 14, Sta. Clara 4. 
16.—Sta. Calara 10, Habana 4. 
16.—Sta. Clara 12. Habana 3. 
22. — S . Clara 6, Almendares 5. 
23. —S. Clara 11, Almendares 2. 
23.—S. CiavKa 3. Almendares 2. 
" 29.—S. , Clara 10, Marianao 4. 
30.—Alyhendares 10. Habana 5. 
80.—Marianao 8, Sta . Clara 6. 
Enero 5.—Sjca. Clara 4, Habana 2. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 4 
CRONICA CATOLICA 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
EL EXCENTRICO 
H O Y S E R ñ I N f l U O U R ñ D f t L ñ E S C U E L A D E 
C ñ T E Q U l S I f l S D E L A S P E Q U E Ñ A S M I S I O N E S 
BRILLANTISIMO E X I T O . — L A E S C U E L A NORMAL C A T E Q U I S T I C A . — 
ACADEMIA S U P E R I O R CATEQUISTICA.—UNA ORACION Y UNA 
LIMOSNA 
»VA SXSESANZA D E XA. BOOTBZNA . T âs Asociadas o pequefia* misione-j 
C R I S T I A N A E K CUBA tM deben comulgar en corporación dos, 
veces al aflo. Una dentro de la octava 
E n la Repúbl ica de Cuba, la enseftan-
sa del catecismo e s t á descartada de la 
• • cas ia pública oficial; la mayor par-
te de los padrea descuidan este punto 
esencial de la enveflanza cristiana o no 
enr ían BUS WJOB a los catecismos pa-
rroquiales. De donde resulta que la ma-
yor ía de los nlftos cubanos, desde que 
entran en el uso de la razdn no tienen 
qaten le explique ni ha^a entender la 
doctrina cristiana, porque los Catecls-
mos parroquiales sin la cooperación no 
rinden el necesario fruto. 
Loa Prelados de la Provincia vEcle-
• lAstlc» de Santiago do Cuba encarecen 
• aacerdotes regularos y seculares, la 
necesidad da la instrucclfin religiosa y 
exhortan a los cntdilcos seglares a de-
dioarge a la instruccldn religiosa de esa 
ntf es. 
Tanto los sacerdotes regulares como 
los saculares, multiplicaron loa Catecis-
mos, y lograron sus exhortaciones Inta-
r««ar a numerosas sefloras y scftorltas 
catdllca», qua han implantado varios 
medios de propaganda catequíst ica. So-
bresalen entre todos, ÍOP prlnclpal-
m*ntA 
LAS Misiones a los solares, que lle-
r a a cabo con éx i to cada día más asom-
broso el Párroco del Angel, Monseñor 
Froaclsco Abaaoal. auxiliado de las sa-
floras y sefloritas de las Conferencias 
de Ban Vicente de Paul . Es tas visitan 
los solares y son tan discretas y acti-
vas, QU* pronto preparan la entrada del 
pirrooo, «1 cual predica, bautiza, casa, 
confiesa y administra el Viático. ' 
XA O X B A C A T E Q U I S T I C A SOX Z^AS 
w s Q x r a ü A ñ M i s i o n a s 
I iAB n Q U X ^ A S MISIO-NTS BN' I»A 
H A B A N A 
^ n é Iniciadora de Ta» Pequeñas Ml-
•tonso. l a piadosa seflorka I S v a , Plgue-
r»va, • quien alentO en ^u hermosa obra 
nuestro «nimadÍBlmo Prelado, la cua4-
bendijo, annque reservándose el apro-
barla , canónicamente , conforme a la 
p r a d e n á a de la Iglesia hasta observar 
sus resnltadoB. 
J j » prestaron oaluroaa ayuda lo» se-
ñores Caras Párrocos , el Padre Rlvas, 
S»T>«rlor de la R^sld^ncla de la Compa-
flfa d» /Jesús , el Padre Jorge Camare-
ro, Director de las Hi jas de María de 
Tejadillo, con esta Congregación Ma-
riana, del P. Eustasio Femándee , de 
los Padres PranciscanoH, Carmelitas. 
Jnsaftas y Paúles , del doctor Juan B. 
Valdta, Director de l a Casa de Benefl-
«oncla y Maternidad, del Hermano Ous-
tavo ds la Salle, pero sobre todo, de 
l a Madre Superlora del Externado del 
RMTrfelo OorasOn y sus alumnaa. Es tas 
fooron las m á s decididas y entusiastas 
oooporadoras, oontrihTjyendo aon $70, 
dos mil estampas, dótente», rosarlos, l i -
bros, raoltltud d* opúsculos , innumera-
bles medallas, eapatos, medias, etc. 
*•« reunieron $586 y con «Tíos se abrie-
ren los siguientes Gantros Catequistas: 
uno en l a iglesia parroquial de Monse-
rrate, «no en el cine Strond, que f u é 
cedido generosamente por su dueño el 
refior Pernando Poli, uno en la Socle-
da-l Deportiva del Reparto de Hornos, 
y uno en la escuela privada de la se-
ñorita María Martínez. 
Ascendió la matr ícula en los cuatro 
centros a 1.212 nlfios siendo el prome-
dio de asistencia unos SOJ nlilos. 
F s bueno hacer constar que en estas 
campanas de las Pequeñas Misiones no 
né atrae a los nlfos con regalos. Se les 
va a buscar a lar; escuelas o a sus ca-
de- la Inmaculada Concepción en el Obis-
pado; la otra el 81 da Julio en usa 
iglesia d» la Compaflía de Jesús , y ds 
no haberla, en el Obispado. 
INAIIOUKACXOIT » B I .A BSCVBX^A 
X O B M A I i D E CATrOüXBIAB 
E l Director do las Pequeñas Misiones I 
Vtó la necesidad de abrir un Centro do- ¡ 
corte en el cual se prepararan las P e - j 
quefiaa Mislonsras, conforme hoy lo exi-I 
gen los tiempos. 
PlaneO su idea y la «oraetlO a la 
aprobación del Excmo. y R^fvdrao. Sr. 
Obispo Diocesano, quien la aprobO. 
Y a obtenida ésta, pasO al Colegio " E l 
Externado dol Sagrado CorazOn de Je-
sús", Insigne Protector da las Pequeftas 
Misiones y allí seacogl 0 la nueva fun-
dación con general beneplácito. 
E l nuevo Centro Catequíst ico se de-
nomina: "Escuela Normul de Catequis-
ta^". 
Su objeto es preparar á cnantas se-
ñoras y seftorltac lo deseen para poder 
ejercer el apostoKido de catequista. 
l-ia enseñanza duará dos años, dividi-
dos en dos cursos, que const i tuirán uno 
completo do RellgiOn. 
Abarcará las siguientes asignaturas: 
Tratado de Rel ig ión, Historia Sagrada, 
Historia de l a Iglesia, Apologét ica y 
Pedagogía Catequíst ica. 
T,as primeras asignaturas están enco-
mendadas a la M. R. Madre Vicaria de 
Cauna, que ha sido nombrada Directo-
ra do la "Normal de Catequistas", an-
i l l a d a de las Madres del Plantel. 
! a Apologét ica y Peila^ogía Catequís-
tica, laa enseñará el P. Eustasio F e r -
nández, profesor de estas asignaturas 
durante más de doce años, en la A r -
quldiflcesis do Yucatán. 
H a sido nombrada secretarla de la 
Escuela Normal de Catequistas, la que 
lo es ds las Pequeftas Misiones, seño-
rita Hortensia de Arma». 
i as clases serán una vez a la se-
mana. 
T,a hora de dos a tres de la tarde. 
I<as que desen matricularse deberán 
dirigirse a la directora. 
Concluidos los estudios y aprobadas 
en los exámenes , recibirán el Certifica-
do de Aptitud. \ 
Podrán incorporarse los Colegios que 
lo deseen, previa la aceptacin de los 
programas oficiales. 
Ix)8,xexámenes serán presididos por la 
persona que designe el Excmo. y Rvdmo 
St. Oblsjo, la cual persona representa-
rá a la Escuela Normal de Catequis-
tas, que ea la únicamente autorizada 
para expedir los Certificados de Aptl-
Este nuevo Centro Docente, tan útil 
y necesario, será Inaugurado hoy a las 
tres de la tarde, para cuyo solemne ac-
to, que presidirá el seflor Obispo, recl-
blrros atenta Invitación. 
E n breve será fundada una A c a d ^ 
mía do Conferencias Apologét icas pa-
ra hombres. 
Y a el programa es tá »• estudio del ' 
E.-emo. y Rvdmo. Sr. Obispo, a quien 
nabemos ha sido tan de su agrado, que' 
ofreció BU mismo palacio para la Aca-
demia. 
Mas, de esto nada m á s por hoy. 
Ahora, amados catól icos , las "Peque-
ft. s Misiones" necesitan recursos para" 
dotar de Catecismos, devocionarios, ob-
jetos piadosos, y sobre tedo ropa Inte-1 
rlor y exterior, calzado, etc.. para los i 
po'.>re<\ltos que de ello carecen que son i 
la mayoría 
;Envlad al Obispado Centro General I «ar el es pt-ecisu. y ú n l c i m e n l e después 
que están instruidos se lea hace saber./1': '** " ^ u e f m s Misiones", una limos-) 
q'-'o »• les dará lo quo necesitan a los 
que son muy pobrecitos, y PO les re-
compensa la buena conducta y aplica-
clon, y la puntunl aslstenci». 
Empezaron a frnclonar las Pequeftas 
MUlones en febrero de 1922 y en Junio 
il* 1923. rendían un concienzudo Infor-
mo, en el .cual «parece que comulga-
ran el 7B por ciento de ¡os aUiijinos de 
Airbos sexo» 
Primer Catequifta Diocesano dis-
tribuyó la ComurlOn a 235 nifloa de am-
bo- «exoa da I03 cralc» 200 comulgaban 
ror vez primera, siendo la mayoría la 
ririinera vea qne pisaban ur templo ca-
tólico, confirmo a 138 y se bautizaron 
veinte. 
E s a fué U campafla del primer afto, 
adC la d« este afio de mayores ga-
r.^inclales. 
Se d i si ri huyeron camisas, vestidos, T.a inauguración del Consejo "San H l -
kapate». velos, medios v multitud de; larión" núm. 2449 que estaba Befialado 
objetos piadosos. para e] próxlnio domingo, ha sido apla-
cas Piadosas Misiones están puestas t zada para el domingo 27, debido a ha-
haja la protección de la Inmaculada; herse enfermado *1 Prelado'Diocesano, 
C «espe ldn y Oe San Ignacio de Loyola. i Monseñor Manuel RUÍB. hacemos votos 
L s Pequeftas Misiones se diferencian ' por la salud del ilustro enfermo. 
ni por -caridad, parrf su sostenimiento! 
No negué i s el centavo o la peseta a j 
las Pequeras Misiones. 
De vuestra caridad, catól icos, . on| 
obras y oraciones, depende el éxito. 
[Jnd de los barrios de nuestra ca-
pltal liabfa sido tomado por lo» protes-
tantes y dueños de él «e consideraban, 
neo las •'Periueñas Misiones' en tres1 
^-enanas obligaren a decirle» el pas-
tor protestante: "Con sefiora» y seflo-
r:'?.8 como rstedes, no podemos. Nos 
han arrebatado toda la clientela." 
Así fué. Tuvieron que ceder el cam-
po, porque todo» los oyentM s* fueron 
con las bellas y piadosas misioneras, 
que os piden oraciones y centavo» para 
r l triunfo de su obra. 
CABAX,I .FROy 3>B COIOW 
Tin C A T O L I C O . 
DÍA 11 D E E N E R O 
(!'• las Escuelas Dominicales en que las 
mtnicalcs ofrecen, por mandato de la 
ir 'o- ia un curso completo de Doctrina 
K?!ana anual, parroquial, que tiene 
leter permanente, mientras que la j bste mes es tá consagrado al Niño 
I 'r-c.on de la» PequeftaB Misiones yljofttja. 
BU Reglamento, que mañana publicare- | Jubileo Circular.—Siy Divina Majes-
IB I , t?d está de manifiesto en la Iglesia d» 
.VorubrO Director de esta Obra, a l P. ! Nuestra Reftora de las Mercedes, 
r Boatatlo F'ernández, que tuvo el al- —| 
to liaaor de pedir en el Congreso E u -
r?tf-Mco Diocesano, pldlO en erudito 
ti oajo, l a Instalación de estas Pe-
,-inflas Misiones y la Escuela Parro-
quial. 
E l Centro de l s » Pequefta» Misiones 
e'-tá en el Obispado. 
Santos Tllglnlo. papa; Marciano, Ral-
vio y Leoncio, márt ires; Antlgono y 
Tcodosio, confesores; «anta» Hortensia 
y Honorata, v í rgenes . 
San Teodoslo, confesor. Kaeié »n Q r -
padocia hacia el afto de 42S: Fueron «n» 
L a s Pequeñas Misiones preparan a lo* ¡ padres cristianos, rico» y más dlstln-
-Mlos de arabo» sexos para au» comul- guldo» del lagar. Tuvieron gran oulda-
guen «1 df» de l a Inmaculada Concep- do de la educación de su hijo, erlándo-
:l1n y por Paecna Florida. 
E l primer cursillo empiesa 
«^•«brs y concluye con la CornunlOn de 
utetembre y el segundo *n enero y oon-
eluye antes de claueurarse ti tiempo 
'pascual, que para Cuba e» hasta l a oc-
tava del Corpus Chrtatl. 
Aflemás de los Centros, <rue nombra-
do» dejo, abierto» en 1922, hay que 
.Ag^gar los fundado» en 1923: Centro 
^a'eíi'JfPtico de Pogolottl, con 400 alunx-
•í>»; S n a t t a de los Oatalanes, 300; Cen-
tro catequíst ico sito en la Iglesia del 
CorasOn de Jewls. 250: Centro en el Co-
legio San FrancVaco, (Víbora) , 150. 
l<as Pequeftas lesiones tienen una 
B^retarta OeBeriÚ. Actualmente ejerce 
este cargo la sefiorlta Hortensia de A r -
ra.i». tan piadosa como evita 
La» Pequeftas Mlslont» procurará 
le en el temor santo de Dios, 
Su aplloacldn al estadio de las 
das letras le habilltd en la elaneia de 
la rel igión, y su piedad le disgusto tas -
to del mundo, que ! • d«J0 luego que 
UcgO^ a conocerla 
Su caridad era Infinita. Sn casa es-
taba abierta para todo» en todos tiem-
pos. Su fe y su conflansa en Dio» era 
verdaderamente eflcas y generosa 
Habiendo dejado como ctro Abraham 
su casa, su patria y BUS parientes, to-
mO el camino de Jerusalén, y retirán-
dose a un desierto, se escondió en una 
gruta. Aquí soltO las riendas a su fer-
vor, entregándose a la contemplacirtn. y 
a todos (os rigores de 1« penltenela. 
Kn fin, este santo entrego su esp í -
.-;íu eh -r««noa de su criador, el día 11 
con ''e octabre del afto 529, a las ciento sel» 
r :«n ««lo que todos sui paaoe (>« « n - | d « su edad, pasados cas) todo» en #1 
caminen a Mayor Gloria ¿» Dloa iretlro y ea al dealerta j 
A pesar de su enorme t u p é de pe-
los verdes q v f i se levantaba en el 
desierto de su enorme y reluciente 
ca lva : a pesar de la abul tada na-
r i z r o j a como un ladri l lo y de los 
dcacomunales bolsil los, de sus am-
plios calzonea, J i m B a l á i s no h a b í a 
hecho nunca re ir a nadie. 
S o l í a t r a b a j a r en los c a f é s - c o n -
ciertos de las barr iadas extremas, 
en esos modestos e s p e c t á c u l o s que 
encienden cuando y a es de noche 
bombiKM e l é c t r i c a s compradas do 
d e s e c h é , o en los intermedios de a l -
griln "cine" barato. E n n inguna par-
te lograba divert ir a los espectado-
res, que bostezaban ante l a falta de 
comicidad del infel iz payaso. 
J i m BalaAv^ presentaba un " n ú m e -
ro" c o n o c i d í s i m o y a de todo el p ú -
blico: una d e c o r a c i ó n de campo y 
en medio de la escena una va l la con 
r,-na puerteci l la que le l legaba por 
debajo de las corvas. Cuando entra-
ba a trabajar l levaba s iempre un 
perrito de lanas atado a una cade-
na . A l entrar no se olvidaba nunca 
do hacer " l a g r a c i a " de a b r i r l a 
puerteci l la del val lado. E l re ía es-
ta Ingeniosidad; pero el p ú b l i c o no 
h a c í a el menor gesto; quedaba i m -
pasible. ¡ L o h a b í a visto y a tantas 
veces! D e s p u é s sacaba un monumen-
tal p a ñ u e l o de hierbas y so sonaba 
en él estrepitosamente, sacando ex-
t r a ñ o s sonidos de c o r n e t í n o de trom-
pa. Tampoco esto desarrugaba el 
gesto adusto de los espectadores, que 
estaban cansados de semejante t r u -
co. Cantaba romanzas en las que 
mezclaba el I n g l é s , el i tal iano y el 
p a t u á . A estas canciones les fal ta-
ban espir i tual idad y grtfcia. E l audi -
torio no s e n t í a l a menor gana de 
emocionarse n i de r e í r s e a l escu-
char las . T e r m i n a b a su a c t u a c i ó n ha -
ciendo Juegos malabares con una o 
dos naranjas . E n estos Juegos s o l í a 
Intervenir l a perr i l la . S ó l o s o n r e í a 
el p ú b l i c o ayando el can lanzaba a l -
g ú n ladrido. 
J i m B a l á i s h a b í a sido muy des-
graciado durante toda s u vida. Su 
madre h a b í a muerto do miser ia , y 
su padre en ij;n c a f é a l que a c u d í a 
a emborracharse por la m a ñ a n a , tar-
de y noche. T e r r i b l e s atavismos en-
venenaban su sangre degenerada. 
L a debil idad de sus brazos y de 
sus piornas le imposibi l i taba todo 
trabajo de fuerza. Y era una l á s t i m a , 
porque J i m no hubiera descompues-
to el cuadro que forma esa pandi l la 
de vagabundos que duermen sobre 
los muelles de los puertos, esperan-
do qL',e por l l evar una maleta o t i -
r a r de una cuerda les pagjien lo su-
ficiente para no tener necesidad de 
" t r a b a j a r " m á s durante todo el d ía . 
Quiso el a z a r que J i m conociera 
a u n a florista que t e n í a bonita voz. 
Petr i l la se hizo cuplet ista, y como 
J i m estaba enamorado de el la , se 
hizo un buen d í a " e x c é n t r i c o " s in 
otra p r e p a r a c i ó n que su buena volun-
tad y sin m á s e s t í m u l o que el de 
seguir a su bien amada por todos los 
escenarios. 
No les a c o m p a ñ ó la buena fortu-
na, SI J i m no h a c í a grac ia a l p ú - ¡ 
h ü c o , P e t r i l l a cantaba con voz muy 
llena, peco muy desagradable. L a pa-1 
r e j a c o n o c i ó d í a s muy tristes y m u y i 
negros. Perdieron la esperanza de; 
continuar en l a l i s ta de los " n ú m e - ' 
ros" de las agencias de e s p 6 c t á c u - | 
los. C o m í a n cuando p o d í a n . E l t iem-j 
po p a s ó y l a juventud con él . 
L a miser ia cansa a las mujeres . 
J i m sivpo l a verdad de este aserto' 
el d í a en que P e t r i l l a h u y ó d e j á n -
dole abismado en una tristeza m a -
yor a ú n quo la que le ora . carac ter í s -
tica. A l cabo de a l g ú n tiempo supo 
quo su ant igua c o m p a ñ e r a se h a b í a 
casado con un comerciante rico. J i m 
s u f r i ó mucho pensando que el amor 
a P e t r i l l a lo h a b í a llevado a l ejer-
cicio de una p r o f e s i ó n para la que I 
np t e n í a v o c a c i ó n ni taleiVo. 
L o s ¿Cantantes que tienen bu^ena 
voz, las bai lar inas , los duel istas , r e - | 
curren a l artificio de las pelucas y \ 
dé los tintes, cuando a l a llegada de' 
los cuarenta a ñ o s comienza a blan-
quear su cabeza. •*> 
Jim*despreciaba tales e n g a ñ o s . Ba-^ 
jo l a peluca del t u p é verde apenas! 
p o d í a adivinarse l a existencia de s u ' 
terrible calvicie. U n a carencia total 
de dientes y muelas le evitaba el 
trabajo de aparentar la cuando esta-
ba en escena. E r a sorprendente que' 
encontrase contratos. L o s empresa-
rios de los salones de cat 'és-^oncier- : 
tos y de cines de las afueras Iban 
reduciendo los d í a s de contrato c o n ¡ 
J i m . E s t e se Iba acostumbrando a , 
no comer, costumbre que h a b í a a d -
quirido t a m b i é n sus padres en sus1 
ú l t i m o s d ía s . F u é d e s h a b i t u á n d o s e ' 
a los al imentos s ó l i d o s y a f l c l o n í n -
dosa a los l í q u i d o s . To leraba gus-
toso l a quemadura del alcohol en 
el e s t ó m a g o ^ reducido por la fal ta; 
de afllrntentaolón s ó l i d a . L l e g ó u n 
momento en que loa aperitivos no 
c o n s e g u í a n excitar las ganas de co-
mer del desventurado e x c é n t r i c o . 
L o s ojos se le hundieron. L a c a r a , ! 
l l ena de gruesas arrugas , p a r e c í a ' 
s iempre r e c i é n " m a q u i l l a d a " p a r a : 
l a escena. 
J i m s e g u í a bebiendo s in treguo. 
F u é en esta é p o c a cuando le con-: 
t r a t ó p a r a que a c t u a r a en una ha-i 
r r a c a que h a b í a comprado por d e t r á s 
do la e s t a c i ó n de Auster l i tz . E l p ú -
blico que a c u d í a a m i » e s p e c t á c u l o s 
estaba compuesto por muchachas , ; 
obreros y modes^js comerciantes de t 
la barr iada . C a b í a n en la eala unas 
doscientas personas. T e n í a yo en-1 
tonces v e i n t i t r é s a ñ o s , y a esta edad' 
« o so e s t á " t o d a v í a " en condiciones 
do dir ig ir l a O r a n d Opera-
J i m hac ia BUÍ n ú m e r o s in qno el 
p ú b l i c o so diese apenas cnenta de: 
su trabajo , > s iempre Igual . Loa pro-i 
foseros de l a orquesta, mientras t r a - ! 
bajaba el e x c é n t r i c o , tampoco se fi-
jaban on su labor, a pesar de que le 
a c o m p a ñ a b a n en sus canciones; unos 
l e í a n p e r i ó d i c o s colocados en el a t r i l ; 
otros hablaban en a l ta voz. No se 
h a c í a «1 menor caso del art i s ta . 
U n a t a r d e — u n Jueves en que ter-
m i n a b a J i m su contrato—me dir i -
g í a a mi s a l ó n de e s p e c t á c u l o s a la 
hora de costumbre, cuando oí desde 
l a puerta fuertes r isotadas. E r a pre-
cisamente l a hora en quo el f ú n e -
bre e x c é n t r i c a -tfobía de estar en es-
cena. E m p u j é l a puerta y p e n e t r ó 
en la sale y c o n t e m p l ó el e s p e c t á c u -
lo que desbordaba el entusiasmo y 
l a h i lar idad de mi p ú b l i c o . 
J i m se ha l laba en escena recibien-
do de lleno la luz de dog proyecto-
res. E l desventurado se balanceaba 
yendo de un lado a otro del escena-
rio. D e s p u é s , se detuvo u n momen-
to, v a c i l ó 'y c a y ó de bruces entres 
lo» bravo» aplausos de loo especta-
dores. Su c r á n e o s o n ó bajo l a pe-
luca de un modo e x t r a ñ o . U n nue-
vo esfuerzo le I r g u i ó ; pero pronto 
se hizo un ovillo y r o d ó por las ta-
blas como una pelota, haciendo con-
torsiones y dando gritos. 
E l p ú b l i c o se desterni l laba de r i -
sa. L a escena se l l e n ó de c igarros y 
monedas de plata con que los e n t u -
siasmados espectadores obsequ.iabon 
a J i m . E s t e , i n m ó v i l como un fardo, 
y con l a cara Impasible, m i r a b a es-
t ú p i d a m e n t e a la masa de gente que 
le aclamaba. F u é menester levantar-
le. E l t e l ó n s u b í a y bajaba Incesante-
mente en honor del e x c é n t r i c o que 
no cesaba en sus contorsiones. 
F u é el primero y el ú l t i m o tr iunfo 
a r t í s t i c o de Jlúa. 
A l d ía siguiente me a r i s ó l a P r e -
fectura de P o l i c í a que estaba dis-
puesta a cerrarme el s a l ó n de espec-
t á c u l o s s i me p e r m i t í a repetir el he-
cho Inhumano de sacar a escena a 
un atacado de de l i r lmn tremons. 
E n la misma semana, J i m B a l á i s , 
el e x c é n t r i c o , ingresaba en un asilo. 
A L B E R T - J E A N . 
Gratis a los que 
sufren de hernia 
DE HíSPANO-AMERlcI 
VENEZUELA 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s 
D I A R I O Í ) E L A M A R I N A ut i l i ce 
e x c l u s i v a m e n t e estos t e l é f o n o t : 
M - 9 0 0 8 , M - 6 8 4 4 . D e 8 a H a . m . 
y d e 1 a 5 p . m . D p t o . d e P n b l i -
p d a d e C i r c u l a c i ó n . 
r e c i b e n " F i a -
p a o " a |*»uwua y e l Ü b r o d e l 
» e ñ o r S l u a r t a c e r c a de h e r n i a s , 
gra t i s . 
L a maravilla de la épock, la usan j 
actualmente mlle» de P*clen .ew. l * m 
tíTÜAUT-S A D H E S I F P I . A f A O - P A D S I 
(Parches adhesivos y de Stuart) oDtu- i 
vieron la medalla de oro oti Koma y 
Grand Prlx en París. Póngase en con- ( 
dlclones de desechar su anticua tortu- ¡ 
ra. Cese do empobrecer su salud coa 
esas bandas de acero y g o m a . Los ft^A-
PAO-PADS D E S T U A R T , son tan sua- I 
vos como el terciopelo, fác i l e s de po-
Kerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lle-
no el cupón adjunto y a vuelta do co-
rreo recibirá muestra gratis de PLiA-
PAO. vtm un libro de Información co-
mo regalo del Stuart concernente a. la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
C U P O N D E m o ^ l R A G R A T I S 
Por la muestra de Plapao, y el L i -
bro del Sr. Stuart acerca de la cura-
ción ds las bernias, «bsolutamonte 
gratis. 
Nombre •• 
Dirección •• •• *• 
Remita Cupón hoy a los 
PX.APAO I . A B O R A T O S I B 3 . I K O . 
3256 Stnart BUdg.—3t. Iiouis, K o , B. 
ANTIGUA OE PELLON 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E Ñ A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L B R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T é l é g r a f o P e l l ó n . - A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A . 3 I 4 8 
1 H A B A N A 
" D Í A 1 0 D E L A M A R I N A " 
E l Consejo Munlc lpa ^ n D l s t n ^ o 
F e d e r a l ha dictado la siguiente rtao 
l u c l ó u : débeT 
Considerando: Que es uu 
de l a Munic ipal idad propender a lo 
mento y embellecimiento de la • ' -
tal y a d e m á s fac i l i tar ol trAfuo i r 
b a ñ o de v e h í c u l o s , cada voz m á s iu 
tenso, d á n d o l e l a mayor amplitud po 
siblo a sus cal les y uveuidas . 
Considerando: Que los veeinos de 
la c iudad e s t á n fen el deber de cola-
borar en las necesarias reformas Que 
con tal fin ha emprendido el popwr-
uo ea sus obras p ú b l i c a s . 
A c u e r d a : 
A r t l o . Toda casa de esquina que 
no e s t é de acuerdo, por lo quo res-
pecta a l corte diagonal , con l a O r -
denanza respectiva; todo solar s i tua-
do dentro de la c iudad; toda casa 
de esquina que no tenga á t i c o ; toda 
casa do alero in termedia y toda ca -
sa, a ú n siendo de cornisa , qu • no 
tenga á t i c o , p a g a r á n doble Impues-
to del actualmente establecido sobre 
derechos de frente. 
E l corte de las esquinas s e r á de 
uno a dos metros do radio, f i j á n d o -
lo en cada caso, el Ingeniero Muni -
cipal , previa consul ta con el Gober-
nador del Distr i to F e d e r a l . 
Ufrico. Se exceptan aquel las ca -
sas que por a l g u n a r a z ó n h i s t ó r i c a 
se deseo conservar en su estado pr i -
mitivo y las de l a ó p o a a colonial con 
positivo m é r i t o a r q u i t e c t ó n i c o , s iem-
pre que, en ambos casos, prev ia 
consulta, lo c r e a conveniente el c i u -
dadano Gobernador del Distr i to F e -
deral . 
A r t í c u l o 2o. L o s efectos del a r t í c u -
lo anterior c e s a r á n desdo el propio 
d ía en que comiencen las modif ica-
ciones pautadas, por las Ordenanzas 
vigentes y por el presente Acuerdo . 
A r t í c u l o 3o. Todo d u e ü o do f inca 
a l emprender las modificaciones c i -
tadas lo p a r t i c i p a r á por escrito a l 
Ingeniero Munic ipa l , indicando la fe-
cha en quo deben comenzar los t r a -
bajos. Dicho funcionario v i g i l a r á que 
é s t o s se real icen con el tiempo r a -
zonablemente necesario. 
A r t í c u l o 4o. E l presente A c u e r d o 
e n t r a r á en vigenc ia dentro de un 
a ñ o a contar desde la fecha en que 
tenga el C ú m p l a s e del c iudadano Go-
bernador del Dis tr i to , a quien se le 
t r a n s c r i b i r á con el fin Indicado. 
Dado en el Consejo Munic ipal del 
Distri to F e d e r a l , en Caracas , el d í a 3 
de diciembre do 1923.—Afio 114o. 
de l a Independencia y 65o. de la F e -
d e r a c i ó n . 
E l Presidente, V . M. R a d a . — E l 
Secretarlo Munic ipa l , R . Sy lva . 
INDI STIUAS 
Contrato celebrado con ^ í í 8 * 
2i<,CPa, l'1" " obtener 
P r i p » Para la f a b r i c ^ > 2 
L a Gaceta Oficial . J ^ ^ i ^ . 
t i a ^ üBíeuraao entro el V ' ^ 
F e d e r a l y el günerul 4 , ' ^ * ^ 
chamo, por el cual se b , dr() k 
dido a é s t e la facultad l h * ^ 
con destino a la obter.cióí 
para lu fabr icac ión 7 ^ 
tas denominadas carrizo 8ílaa 
va o amarga. juajuilia; 2 * a > 
onotillo, majagua, mejoro , o?tri^ 
co, palmas morjehe t -mih ^ 
naca, a s í como también H 7 ̂  
pertenecientes a las íam h 
minadas g r a m í u e a a y br(,n¡i8,,deilM 
que se encuentran dentro d ^ 
t e n s i ó n total de cien mil 1 na 
que e l e g i r á ol general D u r h 4 ^ 
lOS tfirrpnnn holrWnn J .u,iaamG 
¥ 
eptán 
os e e os baldíos del T RNE« 
Adelfal Delta Amacuro y en 
íPt  a inmediaciones • 1 
Guát^Pa. B u j a ; T i 7 r e 7 Mor'ichaí ^ 
go y de los c a ñ o s Guareuan0' ^ 
m ó n de los Distritos MaiurfJ y L 
tillo del Es tado Monagc 
A s í mismo el Ejecutivo 
ha concedido al 
exem 
1 laf máq"uS 
co c i  i general D u c h S ^ 
K i ó n de los d e r o c b o s a d t ^ 
correspondientes a las máo, ! ^ 
aparatos, utensilios, herramiüS 
enseres, materiales y sustancias „„• 
micas que tenga que importar co!; I 
Indispensables para la empres, 1 
t a m b i é n las facilidades que sean !« í 
patihles con las Leyes fiscales da 1 1 
N a c i ó n para la carga, deBcare¡, 
despacho do los buques destinad 
a l a e x p o r t a c i ó n de la pulpa y 
trasporte de la misma a I03 pufirttl 
de Venezuela. % 
E l contrato de referencia durar 
quince a ñ o s y s e r á puesto en i ¿ 
c u c i ó n dentro del término de un & 
contando desde la fecha en que an. 
rezca publicado en la Gaceta Oficiii 
l a L e y que lo apruebe. 
E l general D ú c h a m e está oblin 
do a Pagar a l Ejecut ivo Federal, pn 
cada mi l ki logramos de pulpa'qú 
explotare, el impuesto do dos boiv 
vares, el cual se pagará con arrejlo 
a las correspondientes planillas J 
l i q u i d a c i ó n que expedirá el IntetJ 
dente de T i e r r a s B a l d í a s en cuya 
r l s d l c c i ó n , se practique J a explou-. 
c l ó n , quien t a m b i é n expedirá la mili 
necesar ia para l a libro circulacifo 
del producto. 
N C E V O C O N S U L A D O 
Por d i s p o s i c i ó n del señor Preit 
dente Consti tucional de la Repúbli-
c a ha sido creado el Consulado de Ci-
mera de los Estados Unidos de VK 
nezuela en Santiago de Cuba, y non-I 
brado para d e s e m p e ñ a r l o el 
R a m ó n Sei jas Cook. 
R E R U B I F I C A D E C U B A 
S E C R E X A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A I 
LISTA k los ndineros premiados en c r Sorteo N* 513 ordinario, celebrado ea la Habana el dia I t de ENERO de 1924. 
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899. . —900 
930. . —100 
909. . —200 
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4890. . —100 


































8984. . —100 ! 
3983. . —100 
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9950. . —200 
9989. . —300 
HEZ MIL 
10022. . —100 
10028 100 
















































































10952. . . 2000 
10966. . —100 
10980. . —100 
MCI n i 





































































































12006. . —100 
12031. . —100 









































































































































































































































































































































15652. . —100 
16688. . —100 
15889. . —100 
15718 100 









































































































16663. . —'O" 
,16672. . 
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l6/9f. c- iflfl 
16796. c - ' t 




16RS7. . ^ 
16849. . -¡ | 
16863-. ^ y i 
16897. . - í -
itfrts. • . 
169Í6. . <. 
1694*. • -"'v» 
| £ 3 1 R I ^ 
,7*51, . H 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
• " ^ ^ U E N T O P E V I A J E R O S Y M O V L . u ^ N O T I c i A S 
S ' -Part ido Pop 
Santiago de Cuba ayer tarde. 
O T R A S 
E L P R E S E N T E D E L S E X A D O 
. a r r e p r e s ó de C a m a g ü e y el P r e 
1̂ ñ e l Senado Senador Aurell< 
y * 
c v t n O R G O N Z A L E Z C L A V E L ¡ Sabanazo: Roberto C r a b d y fami l ia ; 
E L SE>' iA' ^ E s p e r a n z a : doctor, V a l e n t í n R o j a y 
r a l Carlos G o n z á l e z Cía-1 s e ñ o r a ; Campo F l o r i d o : la s e ñ o r i t a 
n^or y miembro prominente! F i t a F e i n á n d e z ; Matanzas: Pedro 
l' f-pTrHdo Popular" r e g r e s ó de | V a l d é s F r e n t e , el Representante a 
la C á m a r a , F é l i x M a r t í n e z Goberna, 
l a - s e ñ o r a I n é s Santo V i u d a de L i -
e s t a c i ó n t e r m i n a l ] C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
T R E \ A S A N T I A G O D E C U B A i T R E N A G U A N B 
Por i'.ta tren fueron ayer a P i n a r 
P o r ó.'te tren fueron a B a l n o a : del R í o : Pedro G u t i é r r e z . Manuel 
E n r i q u e D í a z ; Centra l Vio le ta: Ma- S á n c h e z l ' rav iano; L o s Palacios: Ma-
nolo M a r t í n e z ; Bathe : doctor Domln- nuel Medeil , Antonio L a - M e l l a ; A r -
£0 R o l d a a y s e ñ o r a ; M a n a t í : s e ñ o - temisa: doctor Ibrahin Urqu iaga ; 
ra Hoyo"' de T o l l e h i jos . H o l g í n : e l ! S a n / J u a r y M a r t í n e z : L u i s G u e r r a , 
R e p r e s e i l a n t e a la C á m a r a Herplo 
P é r e z ; B a y a m o : Justo R o d r í g u e z ; 
g B y ^ D O R M A N U E L R I V E R O nares, la s e ñ a r a de B e n í t e z e hijos, 
' Ignacio R u i z ; Santiago de C u b a : el 
Jul io Cfcí.ar G u e r r a , su s e ñ o r a y su 
h i ja y su sobrino Miguelito; G u a -
ne: Josií Robledo. 
senador por el "Partido Con-1 Reprosertante »a la C á m a r a , Fe l ipe 
canta ¿ a r a en la ' tarde 
servador" Manuel R ivero , r e g r e s ó de | V a l l s , Manuel R . L i n a r e s ; G . A l v a 
rez; S a m a C l a r a : Jul io F e l i u , M a -
nuel H e r n á n d e z , R icardo Vig i l , V i -
MR. G R U B E R A C A M A G L E Y I cente Diego y s e ñ o r a , Otto F i s c h e l 
y s e ñ o r a , Fomento: la s e ñ o r a C l a r a 
E l V : c o p r e s i d e n t e ^ l _ F e r r o c a r r i l | s a l i n a s de CJuírós y su hipa Olga; ! á m l g o ^ e l Veñor' M a a n M MMdóíaa 
V I A J A R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron do 
Clenfu*^.».'.: R icardo Díaz R o d r í g u e z 
y familia S á n c h e z Fuentes ; C a m a -
g ü e y : F.. P, Mahony; Santa C l a r a : 
doctor Urbano T r i s t á , doctor Oscar 
M o n t é r o ; C o l ó n : Alfonso Ransey ; 
Santiago de C u b a : Otilio Perdomo y 
fami l ia ; Ciego de A v i l a : Marcel ina 
C a r b a j a / 
E N E L S U P R E M O 
L A P R O H I B I C I O N D E L A S R E U N I O N E S D E V E T E R A N O S 
Y P A T R I O T A S 
L A l R A SA N C H E Z M A L D O N A D O 
L a sebera L a u r a S á n c h e z Maldo-
nado de bravo, hermana de nuestro 
N O P U E D E E S T I M A R S E A l T E N T H O E L DO C I M E N T O Q U E S E r P R E -
8 E N T A P A R A 11 S T l I H U l í L A P K H S O N A U D A D D E L R E C U -
R A B X T B .( I AM>() E L C A R G O Q U E S E I N V O C A E N L A C E R 
T i l K \C1I() . \ O O K R B S P O N D I B N T B , NO A P A R E C E E N T R E L O S 
Q U E S E R E L A C I O N A N E N L O S E S T A T U T O S Q U E R I G E N L A 
A S O C I A C I O N A \ r O M B K E D E L A Q U E C O M P A R E C E , M A X I M E S I 
L A M I S M A NO E S T A E X P E D I D A P O R QUIEN», C O N A R R E G L O A 
T A L E S B S T A T l I O S , P O D I A A U T O R I Z A R L A C O M O 8 C T R I O . D E 
A C T A ir. 
E N L A A U D I E N C I A 
R E C U S A C I O N D E U N M A G I S T R A D O 
íe Cuba, s e ñ o r Gruber , r e g r e s ó a n o - ¡ c á r d e n a s : l a s e ñ o r a L u c r i t a Igle- d0i j e fe de la "oficina de Viajeros 
r h e por el tren Centra l ocupando el 8iaa de ifcjá; C o l ó n : el Representan- , H a v a n a T e r m i n a l R R . , na sido ob 
r 0 c h e - ^ i ó n " Y a r l g u a " que fué agre 
a dicho tren 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N P O R 
L A T A R D E 
Aver llegaron por distintos trenes 
de Holfculn: doctor R u l z C a s a b ó y 
te a la C á m a r a Antonio de A r m a s ; | j e t0 de una i n t e r v e n c i ó n o u i r ú r g i c a 
Mario F e r n á n d e z , F e r n a n d o M u ñ i ? ; | e n ia C l í n i c a del doctor Pereda. 
C a m a g ü e > • Delmiro R o d r í g u e z y f a - | L a benciadosa s e ñ o r a se encuentra 
mi l la , Car los R o j a s ( Ingeniero; J o s é j ya fuere» de peligro. 
M u ñ o z ; Centra l A r a u j o : Augusto ' 
P é r e z y s t -ñora; Isabela de Sagua: I E L G E N E R A L - J A C K 
niavAA* L u i s M a t í a s D u r á n ; C ie -famluai^^. ',1£l , , . m a r á , j.-,o 
g0 de A v i l a ^ R a m ó n ^ G a r c ^ ^ r i ^ t o . de: G u i ,crmo ArTnenterogi la 6e 
Constantino G ó m e z ; Centra l Rosa-
r io: S a l l a d o r Laborde y s e ñ o r a ; Jo -
vellauos* e! Representante a la Cá-
ra , Jv e fPaniagua; Sagua la G r a n -
U n l i a g r de C u b a : Antonio Bravo y 
Acha Luciano «Padilla y su h i j a Mi-
faela' H ^ é Santos y Quintero; Cár-
denás: Roque Garr igo , padre; Ma-
tanzas' la hermosa s e ñ o r i t a P a n c h i -
a Gavaldá, D. M. Moya, doctores 
Lámar y L e ó n Broche , Paul ino So-
lé- Central A g r á m e n t e : Car los A l -
rarez 7 famil iares; C o l ó n : doctor R e -
casens; Cienfuegos: doctor J o a q u í n 
Montaña; C a m a g ü e y : Pepe Comas. 
E L G O B E R N A D O R D E C A M A G Ü E Y 
Ayer tarde r e g r e s ó a C a m a g ü e y 
ei señor Rogelio Zayas B a z á n , Go-
bernador de C a m a g ü e y . 
Durante su permanencia en esta 
ha gestionado distintos asuntos ad-
ministratjvos y p o l í t i c o s que se re -
lacionan con su provincia. 
A despedirlo concurrieron a l a 
Estació':. el General Gerardo Macha-
do, los Representantes a la C á m a -
ra,' señores E l í s e o F lgueroa , Vir lAto 
Gutiérrez y Manuel H e r n í n d e z L e a l , 
el hacendado s e ñ o r Pedro M a r í n He-
rrera, pi comerciante de esta plaza 
señor Guerra y otros. 
ñ o r a Dulce María I r ibarren . 
Regresa hoy a las 7 p. m. el ge-
neral A r c h i b a l d J a c k , Admin i s t ra -
dor de los F . C. Unidos a c o m p a ñ a d o 
de los s e ñ o r e s que con é l sal ieron 
a^recorrer v a r i a s l í n e a s de los Uni -
dos. r 
E L P R E S I D E N T E D E L F E R R O C A -
R R I L D E C U B A 
Ayer m a ñ a n a l l e g ó procedente de 
Camagüe^ el s e ñ o r L a c k í n , P r e s i -
dente dei F e r r o c a r r i l de Cuba. 
E L C O C H E M A N A T I 
Ayer m a ñ a n a l legaron en el co-
che saI(V " M a n a t í " del F e r r o c a r r i l 
de Tunas, los s e ñ o r e s E d u a r d o Diez 
de Ulzuirun, M a r q u é s de San Miguel 
de Agua>o, 'Salvador Rionda y otros 
procedentes del Central M a n a t í , 
L a " R O N E O " le e c o n o m i z a r á dine.o y tiempo. Usted puede hacer 
5000 circulares en media hora con un costo de 50 centavos. Haga us-
ted mismo sus impresos con un costo m í n i m o , sin las molestias que 
las imprentas le ocasionan. H A C E M O S D E M O S T R A C I O N E S G R A T I S . 
T E X I D O R C O M P A N Y LIMÍTED, M U R A L L A , 27. 
A P A R T A D O 2355. H A B A N A 
Con el c a r á c t e r do Secretario de 
l£. A ^ o c i á c í ó n N a c i ó n il de Vetera-
nos y Patr iotas estul.locida en la 
p'/ovincia de Matan7,;:s. el doctor 
Horacio A . M a r t í n e z Eranque e« ta -
biOcido recurso de iuconstituclon xll-
dad, por i n f r a c c i ó n de los a r t í c u l o s 
11; 19; M ; 28; 35 y 27 del C ó d i g o 
r u n d a m e n i a l de la P .epúbl ica , con-
tra e! Decreto n ú n u r o 1B72 Je 
1 923 del Jefe del Estado, por el 
cual se re?uelve no autor izar las 
rr uniones que pretenda celebrar la 
..xpre^ada A s o c i a c i ó n , a menos que 
'.as VLrifi';ue en su domicilio so-
cial . t 
A c o m p a ñ ó el recurrente, con i l 
t tst imonio l i tera l de la r e s o l u c i ó n 
o/igen dn l a controversia, dictada 
I or el A l c ü l d e de la Mudad de Ma-
tanzas, q^e a p l i c ó en e . - . ie caso el 
combatide Decreto a l nog;;rso a an-
n r i z a i , f andado en el mismo, u n a 
fiesta v e í t r a n i s t a , una c e r t i f i c a c i ó n 
espedida por e l Secretarlo de la 
A d m i n i s t r a c i ó n IVovir .o ia l de jcMa-
tanzas expresiva de que "el doctor 
Horacio A . M a r t í n e z F r a n q u e figu-
r a como Secretario General de la 
A s o c i a c i ó n de la A s o c i a c i ó n Naclo-
r a l do Veteranos y Patr iotas esta-
Mecida en esta ciudnd"; una copia 
Ide los Es ta tutos de dicha A s o c i a c i ó n 
ly otra c e r t i f i c a c i ó n autorizada por 
j d propio • doctor M a r t í n e z F r a n . / u e 
1 como "S-?.'retario Goneral de la 
¡ Asamblea de los Veteranos y P a -
¡ t r i o t a s de l a Prov inc ia de Matan-
, zas, de 1* cual coa i ta que se le 
confiere al aludido Le trado facul-
I tades especiales y precisas para quo 
I f i tab lesca a nombre de la Ajsorla-
c i ó n , el recurso de inconstituciona-
' l i ' iad correspondiente en el caso de 
( n i e el Dfcreto referido fuese apl i -
cado . 
F o i t n a í i z a n d o el recurso y ce l? -
! brada la "'ista del miomo ante t i 
i r - i b u n a l í u p r e m o en pleno, bajo l a 
I lustrada presidencia del prestlgio-
Lso Magistrado doctor Angel C . B e -
•tancourt, tan alto Oi ' í íanismo jud¿-
' t i a l i ec la ia , en sentencia que aca-
' a de dictar, mal a d u . i t í d o el men-
cionado : ocurso, por los s ígu ieute í -
f'indaiuenf.os: 
J 
C 386 Alt 5d 11 
Siendo Ponente el Magistrado doc 
tor_ Pedro C . Sa lceao . 
" C O N S I D E R A N D O : que l a p r u e r a 
document;.' a que se (ontrae el a r t . 
l i de la L e y de 3t dp marzo de 
NUMMO» »BSOS 
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6 D r l ^ l ú r " ! K * * * s é Y, V * * * ™ * ^ P r i m e r pronio han cofropondldo á los núrivcros 18811 y 18813. 
UT? ^SO.ooo K - T J ™ ^ ^ Primer Premio han correspondido á ios n&ncros dd 18801 al 18811 y d d l 8813 al 18900. 
U» L^^nwc ionc , Z ™ ™ * Q O r * & k > 81 ™mm) 16748. 
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«3 DfZ2ude 525(000 ha c t ^ ^ J f S*gundo P n n v o han correspondido á los mímeros dd 16701 al 16747 y dd 16749 ai 16800. 
U ^ So^o Ha S U ^ S * 1 al mÍmer0 21334-
**pul*w para i ^ ' c n i T ^ l r ^ L l ^ ^ d día 21 d« Enero de 1924 y constará de 33,000 büktcs á $20 d entero divididos en c e t í U á m o s á 2 0 centavos cada fracción, 









1903, ha de produclráís en forma au-
t é n t i c a ; decir, que los documen-
'cs aparta "loa por el recurrente pa-
.-£ just i f icar el cumplimiento de re-
quisitos i rovios, necesarios para la 
aJinls lon del recurfeo, l ian de reu; 
t ir las -erudiciones q.üe la L e y exi-
ge para que se consideren fehaclen-
i t s y efi. j c e s l o s doc.inieutos p ú b l i -
cos, y d e b e r á n ser expedidos por 
quien es-.i- debidamente autorizado 
para ello por tener a tu car^o e l 
archivo < i n que obren los originales 
objeto do l a c e r t i f i c a c i ó n que (se 
ngregu al escrito en el que se ex 
. i l¡ca el caso que da motivo a 
la controversia; y a l no hacerlo as í , 
p : d r á esto T r i b u n a l , s e g ú n presori-
r c el a r t . 16 de l a L e y de la mate-
r i a , declarar de ofic'o mal admit i -
do el expvesado recurso, por infrac-
c ó n de 1Í.£ reglas establecidas en 
el repetido a r t í c u l o d é c i m o pi ime-
rc . 
C O N S I D E R A N D O : que czmformo 
a los Es ta tu tos a c o m p a ñ a d o s al « s -
cr.to eu que se inte.-pone el recur-
ec, l a " A í o c l a c l ó n Nacional de Ve-
teranos y Patr io tas" so r e g i r á (art . 
í t o . ) por "Asambleas" , '"y por tan-
tea Consejos locales •orno se consti-
tuyan en cada barrio c localidad, un 
Consejo Munic ipal , ua Consejo P:o -
v'ncial en cada provincia un Consajo 
Supremo y a c l o n a l en la Capital de la 
R e p ú b l i c a " , y c a d a Consejo se com-
p o n d r á ( a i t . ftto) ontre otros fan-
cionarios de "un Se :r f tar io Geno-
rul" , "un Secretario do Actas" , y 
" ctro de correspondancia", s in quo 
so e spoc i^ú iue cuales sean los miem-
b-os directores de las " A s a m b l e i s " 
aludidas al reanlrso estas "por lo 
r e n o s uu-. v e z a l a ñ o " ( a r t ) 22) 
y sí que cada uno do los mencio-
nados funcionarios de l a Asoc ia-
c ión " t e n d r á n los deberos y facul -
tades iuhirentKs a s-us respectivas 
v í . r g o i y los que esp?cialmente les 
confieran las Asambi' . ' is o Conso 
jes" do dicha A s o c i a r o n ( a r t ) . 2 1 ) . 
C O N S I D E R A N D O : que acrtedltán-
i'ose por el recurrente s e g ú n cer t l -
f i rac ión i xpedlda por el Secretario 
de l a A d i L l n i s t r a c l ó u Prov inc ia l de 
c/fpto "co;no Secreta.- l ) de la "Aso-
c i a c i ó n Nacional de Veteranos y P a 
triotas" establecida en dicha c iu-
dad" y apareciendo d t l otro docu-
mento a ^ u m p a ñ a d o qu« el doctor 
i Horac io A . M a r t í n e z F r a n q u e cer-
¡ t í f i c a "cuno Secretario O e n e m l de 
h A s a m b l e a de los Veteranos y 
Patr io tas ele la P r o v i n c i a da Matan 
zas", qu? en el acta de la s e s i ó n 
ce lebrada por el orpanismo antes 
t i c h o en í 6 de octubre ppdo. cons-
ta t i "acuerdo que »i c o n t i n u a c i ó n 
ÜH copia" y por e l cual , entre otras, 
:-.e le cor l i r i eron '•facultades espe-
ciales y precisas" para establecer la 
presente c o n t r o v e r s i i ,es evidente 
que el documento acreditativo dp 
su personrI;dad para comparecer auto 
e^ie T r i b u n a l P leno a nombre de la ex 
presada "Asamblea" r e puede esti-
marse autentico no BÓIO porque el 
cargo qu-, invoca en la a ludida 
f er t l f i cac^n no aparece entre 
los que re lac ionan en los E s t a -
tutos que rigen l a asocTac ión; sino 
p e r q u é , en todo caso, no e s t á Is 
misma expedida por i¡uion, a tenor 
da los d e n e í e s y facultades prescri -
tas en aquellos p o d í a autoribzarla 
como "Secretario de Actas", y a -i'-ie 
3e t ra ta de la copia refnrida a l ac-
ia de la Í-'sión celebrada en la fe-
cha indicada por el Organismo men-
cionado . 
C O N S I D E R A N D O : a d e m á s , que 
tampoco se ha acreditado que el re-
rurrente enga el c a r á c t e r que se 
a ir ibuye de "Secretar.o Genera l de 
la Asam'bhft de los Veteranos y P a -
los Veteranos y Patr iotas de l a P r o -
v inc ia de Matanzas", y a que en l a 
c e r t i f i c a c i ó n del Secrotario de la 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l de Ma-
tanzas se expresa que el cargo q j ? 
ejer-.o es el de "Secretario G e n e r a l 
de l a A s o c i a c i ó n Nacional de Vote-
ranosly Patr io tas" , establecida en 
taquella ciudp^d, s in d e t e r m i n a c i ó n 
de Organ'rmo alguno, siendo as í 
que conforme el a r t . 5to. de los Eá-
tatutos, t a l a expresada l o c a l k U 1 
puedf exist ir un Consejo en cada 
barr io , uno Munic l^ul y otro P r o -
v inc ia l po- lo que no es posjible 
precisar con exactitud a cual enti-
cbid de las que se dejan enunciadas 
representa l e g í t i m a m e n t e el repeti-
do Letrado M a r t í n e z F r r n q u e , ni a 
nombre de la cua l recubre, in fr in-
g i é n d o s e i.or tanto u n í de' los re 
quisltos esenciales que exige el ar t 
11 do l a L e y que regula esta c lase 
de recursos . 
C O N S I D E R A N D O : que al hacer 
n í o de e.ficio este T r i b u n a l de la 
.facultad que le e s t á a tr ibuida en el 
i -rt . 16 d-; la L e y a l u d í a es inne-
cesario examinar el motivo de 'm-
p u g n a d ó n alegado por el F i s c a l , por 
el c a r á c i o r de previa que tiene l a 
c ircunstanc ia aprec iada; y no h a -
b ' é n d n s e causado costas en la sus-
f a r c i a c i ó n de este recurso, no PIVJ-
cede hacci prounciamicntos acerca 
de las m i s m a s . 
F A L L A M O S : que debemos declq-
i n r y declaramos M A L A D M I T I D O 
el prefente recurso; y no hacemos 
pronunciamientos so:jre costas. 
A S I lo pronunciamos, mandamos 
y f i r m a m e s . — A n g e l C . B í t a n -
c o u r t . J o ? é V . T a p i a . J u a n G u t l é -
t r é z y Q u i r ó s . E l 3Iagistrado s e ñ o r 
J o s é I . Trav ie so y L ó p e z voto en 
S a l a y no pudo r i r n a r , A n g e l p . 
Bf'tancourt; J u a n Feder ico B d a U 
m a n n ; Eduauxlo A z c á r a t e ; Marco 
Aurel io Cervantes ; Pedro Pablo Ita-
t e l l ; Koelrigo Portuondo; K l Ma^ls-
f a d o s e ñ o r A d r i a n o A v c n d a ñ o v > 
to en Sa la y no pudo f i rmar , A n g e l 
t;. B c t a n c o u r t ; Pedro C . Salcedo-
J o s é Clemente V i v a n c c ; G a b r i e l 
V a n d a m a " . 
Sent . N ú m . 4 6 . Dic. 2 4-923 . 
E l doctor Zaydln h a presentado 
a/ Presldonte de la Audienc ia , por 
conducto del de la Sa la I r a . de lo 
C r i m i n a l , un extenso escrito recu-
sando al Magistrado doctor M a r t í n 
A r ó s t e g u i , designado p a r a integrar 
el T r i b u n a l que ha de juzgar nue-
vamente, por haber sido casada por 
el Suprem.) l a sentencia dictada ron 
anter ior idad, a los procesados que 
f iguran en la causa n ú m e r o 10 6? , 
del a ñ o 1019, incoada por el J u z ^ a 
do de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i -
m e r a . 
L a cau.'a s e ñ a l a d a , es en l a que 
fueron sevitenciados Bengoohea, L a n 
t a r ó n y G o n z á l e z Novo, por supuesto 
delito de asesinato, del que r e s u l t ó 
v í c t i m a R a ú l Mediav i l l a . 
E l doclcr Zaydln representa, co-
mo abogado defensor, a l procesado-
G o n z á l e z Novo . 
f r a c c i ó n C ó d i g o P o r t a l . D e f e n s o r » 
doctor H . Sotolongo. 
S A L A B E L O C T V T L 
V I S T A S S E Ñ A L A D A S P A R A H O Y , 
D I A 11 D E E N E R O : 
Juzgjado Norte: Manue l L e ó n 
j o n t r a J o s é C a r a g o l , sobre pesos. 
Ponente: L l a c a . L e t r a d o s Super-
viene y M a r t í n e z . 
Procuradores : Miró y R o d r í g u e z . 
L A M U E R T E D E L J O V E N A U G U S -
T O S A A T O T O M A S 
Anto l a S a l a Segunda de lo C r i -
mina! de esta A u d i e n c i a se c e l e b r ó 
era l de l a causa seguida contra f i 
ayer l a segunda s e s i ó n del ju ic io 
procesado Pablo M . T r u j l l l o , autor 
de la muerte del joven Augusto San 
í o T o m á s . 
C o n t i n u ó el e x á m e n de testigos 
acordando d e s p u é s el T r i b u n a l cons-
tituirse hoy, a las d:ez de la m a ñ a -
na en el lugar del suceso (Gal lano 
' í . R a f u e í ) , para pract icar la prue-
ba de I n s p e c c i ó n ocular 
E l Juicio c o n t i n u a r á esta tarde, 
a las dos. 
D E " A S E S I N A T O F R U S T R A D O " A 
L E S I O N E S 
L a Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l , 
de acuerdo con los alegatos hechos 
Per el doctor J . Garc i laso de la Ve-
t'a, ha dictado sentencia c o n d e m n -
do a J o s é Manuel ScVnchez del R e y , 
a la pena de un a ñ o pcho meses y 
21 d ía s de p r i s i ó n , e s t i m á n d o l o au -
tor de u ndelito de lesiones menor, 
graves: el representante del F i s c a l 
podía para S á n c h e z de l R e y la pe-
t a de 14 a ñ o s , c o n s i d e r á n d o l o axi-
tor de un delito de "asesinato frus-
trado . E í procesado en 6 de seo 
- iembre ú i t i m o , i n f i r i ó a l a joven 
M a r í a A n a i n , 17 p u ñ a l a d a s , en su 
h a b i t a c i ó n de l a cal le de San I s i -
dro n ú m e r o 6 0 . E l doctor Garc i la -
so a l e g ó la concurrencia de dos c ir-
cunstancias atenuantes en el hecho, 
y de que se trataba de un delito 
de lesiones, y no asesinato, y la S a -
.n a s í lo ha resuelto por l a c i taaa 
sentencia . 
Juzgado Oeste: Generosa Presno 
contra J o s é L a m a s sobre pesos . 
Ponente. L l a c a . L e t r a d o s : L o r e t 
y F . de V e l a z c o . 
Procuradores : R a m í r e z y O ' R e l -
n y . 
Juzgado S u r : A r t u r o V a l d é s con-
tra Jacinto B l a n c o . 
Ponente: LIa«ca. L e t r a d o s : doc-
tores Betancourt y L o e c h e . 
Juzgado Norte: ITarry I . Mul ler , 
contra A . M . Wesche ler y Compa-
ñ í a . 
Ponente: L a n d a . L e t r a d o s : R u l z 
y L a m a s . Procuradores : R e n d ó n y 
M e n é n d e z . 
Juzgado Norte . C o m p a ñ í a A z u c a -
l e r a C e n t r a l Occidente c o n t r a J . 
M . E s p i n o s a y otros . 
Ponente: L a n d a . L e t r a d o : G . 
O s u n a . P r o c u r a d o r ; I l l a s . 
Juzgado Oeste: J e r ó n i m o Mora^ 
Jes, contra J o s é Ganma y o tro . T e r -
c e r í a . 
Ponente: L a n d a , L e t r a d o s : Mar-
t í n e z y G o n z á l e z . 
Juzgado S u r . Manuel P i n o con-
t r a C o m p a ñ í a de C r é d i t o y Cons-
trucciones . 
Ponente: L l a c a , L e t r a d o s : Prieto 
y V i l l a r e j o , Procurador M e n é n d e z . 
y C A D E N A P E R P E T U A 
P a r a ayer tarde estuvo s e ñ a l a d o 
a.ite l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de é s t a Audienc ia el juic io oral de 
la causet seguida contra el procesa-
do F é l i x Ramos Sandoval , acusa-
do como autor del asesinato de 
A g u s t í n G u e r r a C a r r e r a s hecho ocu-
rrido el d ía 8 de septiembre ú l t i -
mo en el B a r r i o de Pocito, Part ido 
Jud ic ia l de M a r i a n a o ; h a b i é n d o s e 
*uspendido el acto, de oficio, para 
el p r ó x i m o d í a 21 de los corr ientes . 
P a r a este procesado interesa el 
Ministerio F i s c a l i a i m p o s i c i ó n de 
la pena de cadena perpetua . 
S E Ñ A L A m E N T O S P A R A H O Y 
SaJa P r i m e r a . 
CVmtra Alberto F e r n á n d e z , p-or 
robo. Defensor: doctor Giberga . 
Contra R . T a m a r g o por corrup-
c lón de menores . Defensor: doctor 
Dcmes tre . 
Contra E n r i q u e R o d r í g u e z por fal 
sedad. Defensor: doctor de l a To-
r r e . 
S a l a S e g u n d a 
Contra Alberto Cast i l lo por rap-
to. Defensor: doctor M á r m o l , 
C o n t r a Arsenio R a v e l o por estafa. 
Defensor: doctor T r a v i a n o s . 
C o n t r a J o s é Medina por es ta fa . 
Defensor: doctor H e r r e r a , 
Contra L . E e t a n c c u r t por false-
dad . Defensor doctor G u a s . 
f?ala Ttórce^a. 
Juzgado de B e j u c a l : J u a n N ú ñ c z 
Bolque, sollcitatodo p e n s i ó n como 
Sargento del E j ó r c i t o L i b e r t a d o r . 
Ponente: L l a c a . Le trado :doctor 
E d r e i r a , S e ñ o r F i s c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R E L A C I O N de las personas que tie-
nen Notificaciones en el d í a de 
hoy, en l a Audienc ia , S e c r e t a r í a 
de lo C i v i l y de lo Contencioso-
A d m i n i s t r a t i v o . 
L e t r a d o s : 
L u í s CoAvly; J o s é J . P ó r t e l a ; F V a n 
cisco O . d é l o s Reyos ; S a n t a C r u z ; 
Alfredo Casu l l eras ; Al fredo E , V a l -
d é s ; Angel F e r n á n d e z L a r r l n a g a : 
Eugenio Ló(pez V l v i g o ; A n g e l R a d i -
c o ; G o n z á l o L e d ó n ; M , V l l l a -
l ó n ; R a t a e l T r e j o ; C a r l o s O . V a l -
d é s ; Cesar Manresa ; Oscar B a r i n a -
ga; L u i s Sonsa A r a n g o ; Manue l Se-
ra des; R e n é Acevedo; E s t e b a n M u l -
I:ay; T. M . R o d r í g u e z ; A n g e l R a d l -
I l c ; G , H . D o u ; Antonio M a r í a do 
A v a l ; J o s é R , Loeche ; F r a n c i s c o F . 
L e d ó n ; Cesar M a n r e s a ; Ovidio G i -
berga; Gerardo V i i l i e r s ; J o s é M á s 
O b r e g ó n ; M a r í a Teresa R u i z ; H . 
G i l ; Domingo Socorro M é n d e z ; Joa-
q u í n F , P a r d o ; A r m a n d o L a r e t ; A n 
ionio B c r u f f ; A r t u r o Cal lo t t I ; J o s é 
M , G i s p e r t . 
Procuradores 
R i n c ó n M i r ó ; P intado; Borgea; 
E s p i n o s a ; F o r n a g u e r a s ; F , J . Pe -
torson; P laneo; Cartos* C a l a h o r r a ; 
Feder ico L ó p e z ; P u z o ; S ter l ing ; Y a -
r.lz; M . A . S a í n ; F e r r e r ; Cas tro ; 
C á r d e n a s : Granados ; M i r ó ; O ' R e l -
I ly; L a r e d o ; S . R o d r í g u e z . Regue-
r a ; Orlando R . del Monto; Udae:a . 
Mandatarios y Partos 
Osvaldo C a r d o n a ; F r a n c i s c o O . 
Q u i r ó s ; Segundo L i m a ; E r n e s t o 
A l v a r e z Roma.y; J o a q u í n G . Saenz; 
Manuel Sariego; R a m ó n I l l a s ; A . 
/Royo; C a r m e l a F e r n á n d e z ; Juan 
F . Zlegechlrf ; Manuel J . L e f r a u ; 
Contra Armando Sobrado por T u - L u i s F a r g u ; J o s é M , G a l l e s t y . 
E , P . D . 
E L S E Ñ O R 
S a l v a d o r L e d o 
H a f a l l e c i d o en M a d r i d e l 2 2 d e D i c i e m b r e ú l t i m o 
y d e b i e n d o l l e g a r sus res tos en l a m a ñ a n a de h o y 11 e n 
e l v a p o r " M a a s d a m " , su e s p o s a , h i j a s , h e r m a n o s p o l í -
t icos y d e m á s f a m i l i a r e s y amigos , r u e g a n a sus a m i s t a -
des se s i r v a n c o n c u r r i r a l a s c u a t r o de l a t a r d e d e d i c h o 
d í a a l M u e l l e de S a n F r a n c i s c o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; p o r c u y o f a v o r l e s q u e -
d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , E n e r o 11 de 1 9 2 4 . 
M a r í a d e los A n g e l e s F e r r o , V d a . de L e d o , L y d i a 
y B e r t a L e d o F e r r o , G u i l l e r m i n a y A n t o n i o F e r r o , D r . 
E u g e n i o A l b o , D r . D a n i e l V i l l a g e l i ú , J u a n S u á r e z L ó p e z . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T a E F O N O S , D E 8 A I I A . M . Y D E 
1 A 5 P. M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
PAGINA VEINTE D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 4 
A Ñ O X C U 
PRIMO DERIVERHN CATALUÑA iVIDA MATANCERA ! G R A N D E S N O V E D A D E S L I B R O S 
(Viene de l a P R I M E R A p á g . ) 
A TKATK O LLÉTC 
Con grnn p ú b l i c o . 
A s í esa, pr imera t r iunfa l jornai la 
de l a e .vc lcnte C o m p a ñ í a da Z a r -
zuelas de Santacruz . 
t'n e r i a z o . 
larc ía , en lune-fiancee de Antou 
tas. 
Nena Linar>5 de Magarolas . B l a n -
ca Cas t s^er <ü Hortas . R o s a l í a Her -
n á n d e z n e / P o l l o , Dulce M a r í a Do-
cal de i.oredo. Nena E s t r a d a de Gon-
A m ó r i c a Boiseier de l l e r -
liacen comentarios en extremo favo-
rables sobre el nombramiento de 
- F r a y Diego Corucedo, como obispo 
de C a r a c a s . E l prelado f u é a lumno 
del Seminario 
con numerosos 
y tiene famil ia cj 
neza. 
NOTA OFICIOSA 
S O B R E C A T A M N A C O R T E S I A . — G R A T A V I S I T A . — 
B A R C E L O N A , enero 10. > I H A \ . C O M E N Z A D O A P A V I M E N -
Hoy se c o m u n i c ó a la prensa l a X A P . S E L A S C A L L E S . — L O S R E -
siguiento nota oficiosa: 1 Y E S M t G O S . — H E R M O S A F I E S T A 
"Como consecuencia de la p r ó i i - L A B I - n V E F I C E N X X ' l . — U N A 
l de Á s t o r g á , contando i m a d i s b l u c i ó n de las Diputaciones 3L%DRE ^ L E B E S C A A S U H I J O . — 
s amigos en E s p a ñ a , provinciales . C a t a l u ñ a entra en u n a , E L T 1 { A B A j 0 ÜKp O T E R O , 
que reside en L a b e - nueva fase de v ida p o l í t i c a , pues a i 
destituirse a aquel las personas a 
Que estaba previsto por la f a c i ü - zíUez, y 
dad con u u é Be c u b r i ó el abono y por n á n d e z . 
la fama y la nombradla que a todos ('u.-a L c i v a , Al ic ia M u ñ o z y María 
loa rincones de la I s la , l l e g a r á r M - DnUJUi ! l : dia. en tr i lo j ia de grac ia 
pecto a «e&as huestes que capitanea de belle'a y d_> hermosura . 
Miguel j.'.iero. L a ¿o».lora del C a p i t á n C i r v a n -
F u é un sucess e¿ra p i e m i c r c de l . tes con t j » toilette de paillete n e - r a n t eI Vli.e|9 
conjunte en que b r i l i l u con la gra- gro. el ^ ' D t í s l m a . j a dej 
cia de s u talento, el encanto de MI B u q u í a , de negro t a m b i é n con ro-
belleza "M .'-ía Marcos, B i a n q u i t a P o - ' t;as en el corsaje y la s e ñ o r a V j u d a 
zas y Matilde P a l a u . | de D í a z ron una robe de tonos c la -
Se hab.an agotado las lunetas des-1 ros, muy chic, 
de las scir de la tarde. M a r í a L u i s a V a l e r a de Cuní . 
Y as í '.o mismo los asientos y d e - ¡ A d r i a n a Beracierto de Cabartocas y 
lanteros do las altas localidades | F e r m i n a R de F a g u a g u a , asiduas a 
donde "«t a p i ñ a b a el p ú b l i c o do ma- i todo lo que en Matanzas es espec 
ñ e r a horrible . t á c a l o ae cu l tura , arte y gusto. 
Minutos d e s p u é s de las ocho y . L a Señora V i u d a de V a l e r a y la 
media se a l z ó el t e l ó n . E s t a b a el j s e ñ o r a V i u d a de H e r n á n d e z , damas 
del raáj alto rango social . 
E n UÍ1 palco del a la izquierda la 
Befiofi ' V Magistrado G u i r a l , M a r í a 
UNO DE LOS AVIONES DEL RAID | gimen p o l í t i c o y 
quienes estaba encomendado el r é -
LA RACH E - ( A N A RIA S, EN 
PELIGRO 
H e m j o tenido l a s a t l s f a c c i ó » de 
e s t l ó n 1 recil3ir e l n ú m e r o del B o l e t í n E u c a -
i C11Z in \ í a n - r í s t Ico , correspondiente a l 6 de ene-desconfiaba tanto el pa í s , l a . « a u - • t , 
comunidad cata lana s e r á integrada 
R A B A T . enero 10. 
E l Tercer a v i ó n de ¡os que rea'.i-
do L a rae líe a las C a -
7entCnte i nar ias s u f r i ó a v e r í a s cuando volaba 
sobre Mogador, E l 
peligro dentro de la rada, habiendo 
salido otro aviador 




A C C I D E N T E A l T O M O V I L I S T I C O 
E N V I L O 
V I G O , enero 10 
por nuevas personalidades aunque 
su funcionamiento subsista con a r r e -
glo, como siempre, a las leyes de su 
c o n s t i t u c i ó n y no baya el menor te-
mor de que su c r é d i t o f inanciero 
sufra el menor quebranto, porque el 
sostenerlo eorá la principal m i s i ó n 
del nuevo consejo y cuidado espe-
cial del Directorio . 
Ent i ende el Gobier l íb que la ro-
¡ bustez de la banca cata lana y l a 
! seguridad de los tenedores de v a -
j lores de la Mancomunidad e v i t a r á n 
i toda a l a r m a que en - definit iva s ó l o 
| Un a u t o m ó v i l en el que v i a j a b a el I p o d r í a favorecer a los agiotistas y 
' _ . . . k . . . . „„„,w.,, 1„ ,1 ^ r ,• .. 1,̂  * n A r. a a n a . 
Teatro aermcs l s lmo. Desde el gri-
l l é del Cronis ta p o d í a admirarse 
aquel la platea donde f l o r e c í a con la 
belleza matancera, l a elegancia y e l | S a n t i u s , e con su h i j a el espir i tual 
lujo de las granao3 toilettes. j A l i c i a y T u ú Galup , l a Ideal flancee 
" L a M o n t e r í a " l a p o p u l a r í s i m a zar i de A l l j j . t i c o Güira ! . i 
zuela que con tan feliz acierto esco-j Sofioias tan elegantes como B e r -
g l ó la E r - p r e s a para el debut de l a nard ina Soteguren de Urrechaga , 
Compal^/a se impuso a l p ú b l i c o d e s - ¡ Aia'-ía M' iñoz de I lascoaga. H e r m i n i a 
de sus primeros cuadros. ; Cftnipac>ír'a V i u d a de Montalvo, Ma-
Y con la obra se Impusieron R a - r ía Gav.l. lri de A r a ñ a . Nena G u e r r a 
lael A l s . n c , el joven b a r í t o n o de tan | de D í a z , del ic ia R o d r í g u e z de Carnet 
excelen'-os facultades, B ianqu i ta Po- r la s e ñ . : i a de Jul io C a m p s . 
xas, el ;«,ima mater del libreto de i Lag o f r a . i c e ia y F e l i c i d a d , tan 
R a m ó n JTarcIn y Jac into Guerrero . jnteresarile8 ¿ o s 
y Mar ía Marcos, l a bel la tiple a quien y j - g r e ñ o r j , , (ie Castro Vega , de 
ya ha jp laudido el p ú b l i c o matan7j j ^ , . , . ^ ^ ^ Amorga y de Acosta. 
cero en o i r á s ocasiones. E n su palco de siempre y como 
E n el couplet de " L a M o n t e r í a " ! s iempre e l e g a n t í s i m a A n a R o s a E s -
e s t a l l ó ai entusiasmo del p ú b l i c o q u e i ^ r i u o . cen su h i j a N e n i y la s e ñ o -
c o r e ó a la •Pozas en las cuatro veces i r i t a Pepa Cuní . 
que lo c a n t ó . T a m b i é n en boxes de primer piso. 
E l bis i m p u e s t ó entre atronadores i l a esposa del Director de la Nueva 
aplausos, s i r v i ó para que se luc iera j A u r o r a . Amel ia M a r t í n e z de I r a e t a 
una vez más» el Maestro PaHáR, que j L e c u o n a y #i s e ñ o r a V i a d a de Montes 
d ir ig ió la orquesta con acierto, con! R o s a E l e n a y M a r í a L e c u o n a , con 
i n s p i r a c i é n feliz. . Ofel ia v Mignona L ó p e z ^ e s t á n en 
s e ñ o r L u i s A l u r . fabricante de cer 
veza, con otros cuatro amigos, se 
d e s p e ñ ó de un t e r r a p l é n de 15 me-
tros de a l tura . resultando todos 
gravemente heridos. 
N O T I C I A S S O B R E L A K . V P O S I -
ÓION D E S E V I L L A 
S E V I L L A , enero 10. 
L a C o m i s i ó n Permanente de la 
E x p o s i c i ó n Iberoamericana que ba 
de celebrarse en esta c iudad, estu-
dia la p r e p o s i c i ó n h e d í a por el 
miembro de la c o m i s i ó n ejecut iva 
especuladores. M á s bien es de espe 
r a r que . una labor de e c o n o m í a y 
saneamiento en los gastos que han 
de efectuarse dé s ó l i d a s g a r a n t í a s 
a estos valores, p a r a cuyo c r é d i t o 
el Gobierno dará a la Mancomuni -
dad toda suerte de facil idades. 
"EL LIBERAL" ACONSEJA AL 
GOBIERNO QUE ENVIE POETAS 
E l U . s a n o Oficial de l a Santa 
Ig les ia Catedra l de Matanzas , y sus 
congregaciones, viene como de cos-
tumbre repleto do selecto m a t c r i V -
Agradecidos a l a deferencia de sus 
editornti. 
Var ios vecinos de l a cal le de M a n -
zaneda. c u a d r a que t ermina en l a de 
C u b a , d^rde donde nace l a b a r r a n c a 
oue cotduce a la or i l la del r í o S a n 
J u a n , se nos acercan p a r a pedirnos 
que en su nombre formulemos e n é r -
gica queja ante las autoridades sa-
nitar ias y de obras p ú b l i c a s , respec-
to a lo m a l acondicionada que es-
tá la exoresada barranca . 
un Pat .o Anda luz , por e l s e ñ o r J u -
lio V R i v a d u l l a , t a m b i é n se deco-
raron ' la s paredes, y en un escenario 
proparado exprofeso, las n inas ofre-
cieron nOmeros de canto, p o e s í a s , 
comedias, etc. 
L a J'^nta de Patronos , a p r o v e c h ó 
la oportunidad p a r a d i s tr ibuir en-
tre los directores del b e n é f i c o Ins-
tituto, medallas que tienen bien ga-
nadas per su ejemplar labor. 
Son ellos, los doctores Miguel A . 
Beato, y A r m a n d o E s o r l n o , u quie-
nes les fueron entregadas val iosas 
medalas de oro y diplomas. 
E n v i a m o s nuestra f e l i c i t a c i ó n a 
sus organizadores, y a l nroplo tlom-
í po, congratulamos a » los doctores 
l Beato y Es tor ino . que han visto re-
compensada su gran obra generosa 
la noche del domingo. " 
L e m o s en " E l I m p a r c i a l " . 
A nuestros c o m p a ñ e r o s do l a 
P r e n s a . 
" H a visitado nues tra r e d a c c i ó n 
reclamando nuestro concurso en tal 
mentido, la s e ñ o r a L u t g a r d a S l lve l -
r a , con domicilio en la ciudad do 
T A M O D E R A t^mftlB 
Mrrsa i l númoro 3C, antea cnJ 
pra at«r.t« a PM.ertar . . ^ « i J 
franaoH favorecedores ia8 "U* "Un,,, 
vedade» en libros que v nitIl>Ua * 
tranjero ha recibido y J 
vest* l a , «Igulentea i n s u p ^ 0 » J 
de clneclas, artes, l i t e r a t u r a " obru 
pedido» del Interior de Lo, 
deben venir acompañado» a .^'^Mlc» 
del íranqueo^ 61 hoporj 
Cuentocllloa de mi « -
Por ae » « tierra Dtaz Escovar. 
'0.51 
0.1, 
L o s Secretos de los Garitos' 
L a Sort-ja AnUcua H. Celar'./ 
E l Espardador de Ascuas, r l 
T i u m a . por OorKy. . 
Modelo de Felicitaciones ** " 
L a Miseria de Madrid por's W 
Nucto Método de Inclfis B u t h í ^ 
l A M O D B R S A P O B S u 1 ^ 
Obispo 93^—Apartado 60S^-». i 
HABANA *,77H 
«I» 
Sucede, nos dicen, que no l a llm-1 Matanza- calle de Vir tudes 190. 
la que desea saber el paradero de su 
hijo Jacinto S l lve lra , que hace co-
mo quince a ñ o s falta do su casa . 
RogamoR a todos nuestros compa-
ñ e r o s do la prensa y muy especial-
mente a los de la prensa capi ta l ina , 
, \ x; x , mueren. » toda clase de basuras m a l i la r e p r o u u c c l ó n de estas l í n e a s , pa-
* i olientes. | r a ver s i se logra loca l i zar a dicho 
pian por su estado Intransi table a ú n 
a las nersonas, y a d e m á s de esto, 
los veciuos de las c e r c a n í a s , gracio-
samente han convertido el lugar en 
vertedero y a l l í a r r o j a n los restos 
de sus comidas, an imales qua se 
M A D R I D , E n e r o 10 
T r a t a n d o el D i a r i o L i b e r a l sobre 
el p r ó x i m o centenario dt»l gran poeta 
or L u i s R o d r í g u e z , r e la t iva a la l ^ ™ 0 1 1 3 c e l e b r a r á la vecina re- pero s e ñ 
c r e a c i ó n de t í t u l o s de socios coo-
peradores de dicha i n s t i t u c i ó n . L o s 
poseedores de ese t í t u l o d is fruta-
r á n de grandes rebajas en los de-
rechos de aduanas y en los flotes 
del transporte m a r í t i m o y terres-
tre, a s í como de libre entrada en 
r,a8, que 
ñ o s inscriptos. 
E l n ú m e r o de hembras que asit» 
es mayor que el de varones, tonie? 
i a «v* han quejado al s e ñ o r R a - ¡ individuo y con ello so pone f in a | do por causa que las referidas |p 
las a n g u s f as de u n a pobre madre ." ¡ b r a s vau m á s a las escuelas- i*-
m í en los n i ñ o s de las Escuela-, 
bl icas. a3 ru 
E n el Distrito Urbano de Mat 
z a s . existen 25 Escuelas , con'EA Ŝ 
las de varones, y 61 de hembraV -U" 
hacen un total de 113; en dichas 
las hay un aproximado rio ; AÂ  
mos. j e í e de Obras P ú b l i c a s , y é s -
te les o i r e c i ó ocuparse del asunto, 
p ú b l i c a portuguesa, propone a l go-
bierno do E s p a ñ a que e n v í e n u n a 
sin resultado. 
L a o b r a , puesta con un lujo en de-, 
corado y atrezzo que admiraban to-] 
dos, v o l v e r á a la escena de Saut*», 
el palco p r ó x i m o . 
Y en esa misma a la , la s e ñ o r a de 
D o y h a r z a i a l , A m é r i c a G a r c í a , que 
seguramente antes que nos abundo-1 tie,ne ^ ' u palco a una de las m á s 
hen las huestes de Santacruz . T a n - ! relebraílí5£ bellezas matanceras : Ne-
to g u s t ó y tanto f u é aplaudida. na H 0 " ^ . de S igarroa . 
Con l a rev i s ta " E s mucho M a - ! L a 8 « ' > o n t a s Soto. A l e g r í a . P o - j R E r N I o \ K \ T R E L O S P A T R O N O S 
drid" f i n a l i z ó l a f u n c i ó n . E n ella,116'10 * Cabarrocas . Y M I N E R O S A S T U R I A N O S 
hizo den-nche de su arte , de su g r a - ' B e r t a Morales , l inda entre las | 
cia, de ea ingenio Miguel L i j e r o y i l m d a s figulinas q u é esmaltaba ayer I O V I E D O , enero 10. 
filé asi mismo muy aplaudido J e s ú s ! esa platea del magno Coliseo. Se han reunido en esta c iudad re-
Izquierdo. Y E s f e l a H e r n á n d e z E s c a l a d a , en presentantes de los obreros y de los 
quien parecen yinculados con la patronos con objete^ de tomar acuer-
E s t l m a m o s oue se trata de un ol-
embajada de poetas a l pala hermano i " T ^ T V ^ 0 a l S e ñ 0 , 
en vez de la r e p r e s e n t a c i ó n of icial ^a^"s; / - :0^0.oal doctor ^ c u o n a . es-
aflostumbrada de gente del todo l tJnu?aU , c u ^ a - r o g á n d o l e que 
a j e n a a toda c u e s t i ó n a r t í s t i c a y ex- j ^tienda í'on la P ^ n U t u d que requie 
popo l a creencia do qu2 nada po-1 
la e x p o s i c i ó n y en todas las fiestas ! d r á sat is facer m á s a Portugal por como c-» 
que en el la se celebren. L o s t í t u l o s es tar m á s &n consonancia con í * ' I («o rte.i0« j 
en c u e s t i ó n se p o n d r á n inmediata- fiestas que- pretenden celebrarsL'. | 
mente en c i r c u l a c i ó n en toda A m é - pues una r e p r e s e n t a c i ó n que recaiga 
r ica . «• en poetas de r e p u t a c i ó n bien c imen-
Se piensa construir en la P l a z a do | tada p o d r á darse "cuenta exacta de 
E s p a ñ a un gran s a l ó n p a r a confe-1 i a trascendencia de los actos que 
r e n d a s , donde se c e l e b r a r á la cere- So ceiejjren y br i l lar con luz propia 
Complacemos a l colega, d á n d o l e I una diferencia do l . í j f í Q . 
la publ ic idad que solicita 
hay 
monla del' homenaje que r e n d i r á n ^ tompr parte en i0g mismos, 
las universidades iberoamericanas j 
a S/M. el R e y don Alfonso. , j As; ^ JON RS D E T ' R n i O H E 
Se propone, que tenga lugar en ¡ / ¡ u y u R j i FA- 7> v R r v . L O N i A 
dicho s a l ó n el Congreso de Ahorros , ) S > ^ í { O F l ^ < o s F V 1 A A m ; E V . 
i T I N A P O D R A N H A C E R A L L I E L 
I ^ I I R C I C I O NSÍLITAR 
Inser 'amos a c o n t i n u a c i ó n el t r a -
bajo l e í d o por el distinguido profe-
r o g á n d o l e que l a I s ional matancero, Dr . J o s é M. Ote-
ro Beguvira , en l a C o n v e n c i ó n S a -
ni tar ia celebrada recientemento en 
esta c iudad. 
Se trata de un estudio que contie-
ne beneficiosas e n s e ñ a n z a s p a r a las 
madres y confiamos en qua agrada-
rá a todos. 
" L a profi laxia de los dientes, y 
E n t i v e l las , «1 bazar " E l 20 do i e s í r e c i a l m e n t o de los n i ñ o s de las 
- d e s t a c ó por el importe ca- j E s c u e l a s P ú b l i c a s , sabemos que cons 
a ñ o s anteriores , las fies-
Reyes , se ha celebrado con 
entusiasmo. 
Y las ; . u g u e t e r í a s h a n hecho su 
zafra v 
Mayo 
U n a vez a l a semana vor a cad 
escuela, primeramente examino h» 
dientes de los n i ñ o s ; aquellos que 
necesitan un tratamiento, les entre-
go una tarjetq. sanitaria, con obje-
to de prestarles los servicios denta-
les que el ^aso requiera, los días de 
consultas. 
L o s n i ñ o s atacados de enfermeda-
des contagiosas de la boca, los se-
oaro de los d e m á s , dando cuenta a! 
Jefe L o c a l . 
L e s e x p ü c o una conferencia sobre 
hizione Dental de valiosa utilidaí, 
puesto que de ese modo los niños co' 
B A R C E L O N A , enero 1 0 . 
E ! G e n e r a l Pr imo de R i v e r a . P r p -
sldento d t l Directorio p a s ó e l d í a bajos 
L o s moldados de Plomo, las Ms» 
ño la s , a tauzaron el mismo é x i t o que 
en la H a ü i n a . 
Por sus bien ensayados bailes, po» 
sus traje? preciosos, por l a m ú s i c a 
de esos n i meros que como todos la0 
de l a o ü r a se a d u e ñ a n del p ú b l i c o 
desde s'̂ u pr imeras notas 
E n s í n t e s i s , que l a temporada d*1 vera, 
que d i a í i ü t a m o s actualmente , tien* 1 L a s sfiñoras T u l i t a Solaun 
con esa pr i mera f u n c i ó n de a n o c h » F o r n s Vt la , De l ia A r e l l a n o de 
asegurando su é x i t o , I l é s , María T e r e s a Cabarrocas 
R a m i r o de la P r e s a y Car los San- Acosta y la s e ñ o r a de P é r e z . 
gracia de una espiritual belleza, l a dos relativos a l trabajo en las mi 
distlncidn y l a elegancia que es bla- ñ a s , d á n d o s e a los primeros el tiem 
s ó n de los de ese apell ido. po preciso, d e s c o n t á n d o s e l e s sola-
L a s e n x ñ V i u d i t a de Bozanl l la , On- mente las horas que e s t é n fuera de 
dina 'Pollo. ^as lulsmas. T a m b i é n se les abona-
Y Nluon xRecasens, resaltando en i rán las horas que empleen en fae-
la platea c3mo una flor de p r i m a - nas extraordinarias y los . obreros 
' r e c i b i r á n el o i r b ó n que deseen pa-
^e: ra su propio uso al precio del s im-
g0. I pie ' costo de su extracc ióx i . 
de ' R E S T A B L E ( ' I . " W l E N T O D E L A R E I -
jurjo han triunfado. U n bounch de la jeneuse para ce-
1 NA M A D R E . B L A S C O 
F U N D A LA ACADEMIA 
NOVELA 
IBA.ÑEZ 
D E LA 
de hoy en l a C a p i t á n : i General don-
de fué y is j tado por una representa-
c i ó n del AyuntanxioutíO b a r c e l o n é s 
fi''(; t o d e v o l v i ó la vis i ta hecha por 
él a la C a s a Cons i s tor ia l . E l jefe Je 
Gbbioruo lea dijo que tedo lo que 
re di jora robre i a na -rv i ley de ad-
m i n i s t r a c i ó n local ^ r a u d a v l a pr^-
SÍ fabuloso de su venta: cerca de; tituye un problema de sumo i n t e r é s , i nocen los medios oara la asepsia bu-
tres mil pesos en ese solo d í a . por l a importancia que tiene de evi- cal en general , 
verdad que a l l í a c u d i ó media M ^ - l t a r las enfermedades de origen lo-j U n a p r o p o r c i ó n muy numerosa en' 
tanzas, y que todos los compradores j cal , y las generales relacionadas con ; los n i ñ o s de las Escuelas Pi'ibllcai 
saherou complacidos. Í i a arcada dentar la . j es ]a carie del molar de los seisTiños 
L a f iora bacteriana que se en- , que raerfee especial atención en m 
cuentra en la boca, r.* numerosa . / y c o n s e r v a c i ó n porque mantiene la ar-
por lo tanto, hay que buscar medios, t i c u l a c i ó n on la arcada dentaria, por 
do defensa para combatir los dls t in- ! la e s t é t i c a facial y por otras muchas 
tos g r u i o s de microbios que d e b í - ! causas. 
do a s u v i ru l enc ia son agentes pro-1 E n mis i n s p e c c i ó n ^ / m e encuentro 
d u c t o r é v d e muchas enfermedades, 1 infinidad de casos tíniro0; de hrredo-
citando entre ellas los trastornos! s í f i l i s del diente de Hutchison. 
g a s t r o - i n i e s t i ñ a l e s , l a miocardit is y i Y pov. ú l t i m o caries del cuello !!• 
otras. | nealos, e r o s i ó n y abrasac ión en la 
L a f a l l a de higiene, es decir, el i arcada, que s e g ú n o p i n i ó n de profe-
sen candidatos a pre-tuber-
E l -lunes 7. dieron comienzo las 
obras d-: p a v i m e n t a c i ó n . 
E n las pr imeras cuadras de la ca-
lle de í i j l a n é s , se in ic iaron los t r a -
Todos los trabajadores bar 
t r a í d o s de la capital . 
sido 
E n l a noche del ú l t i m o domingo, 
d ía de Reyes , se e f e c t u ó una> hermo-
sa fiesta en la C a s a de Benef icen- c á m u l 0 dr detritus al imentic io? en1 sores, 
í' ia. Se renartleron numerosos jugue- ! la8 caries, en los espacios ia terden- j culosis. 
m r t u r o por no haberse terminado ¡ tes entre los n i ñ o s asi lados. tartOÉ y en los bordes gingivales au - A s í mjsmo. presto mis servicios 
aun su r e d a c c i ó n y ostar p e i j d i e i t c ¡ _ E - n los jard ines f u é improvisado' mentan 1"c' toxinas, produciendo por ¡ profesionales a las madres inErrip-
rf- estudio y oxamen. D e c l a r ó tRtn-l estas causas trastornos de enferme-; ta^ en el departamento de Higiene 
Líén que en breve s¿ p u b l i c a r á uoat • — — i dades graves, entre e l la la NVfri- infant i l . 
í e y por la cual se c o n c e d e r á l a c u a r 
ta i ' d e ? sueldo io los m i l i t a S E H A C E R R A D O L A F R O N T E R A 
sus viudar; 
Me o c u p a r é a h o r a dol aspecto de i r r a r es .a r e l a c i ó n ; Nena Costales , 
la sa la , l a parte qpe corresponde a ¡ L i m i t a P le i tas , S i lv ia Cabal lero y 
mi p luma, y de l a que hay tanto que i las Gilí I M A D R I D , enero 10. 
decir, como de l a obras y BU feliz | NO t e r m i n a r é sin aplauso para l a 1 " *Hoy s¿ a n u n c i ó en esta capital el 
i m t e r p r e l a c l ó n . " \ ¡ o r q u e s t a . ¡ t o t a l restablecimiento de Su M a j e s - i l , i e „ 
E s t a b a en Sauto anoche nuestra . Procedente de la sol idaridad m u - ; ta<i ia R o m a madre . w s e tieniro ne ia .c>, 
fentry. s l ca l de 1L H a b a n a y bajo la batuta] L Mlie ^eian s ó l o l lamados 
L o s nombres m á s dist inguidos, las i del Mat-stro P a l l á s . puede decirse E n los c í r c u l o s l i terarios m a d r i - j t u a n d o sea indr.pensab.o 
f i gura» m á s bellas, nuestros m á s ¡ que tiene e l la on ese é x i t o de ano-} l e ñ o s se h > \ anunciado que el s e ñ o r ! . ^ ^ . ^ « ^ — 
s ó l i d o s prastlglos a l l í estaban dando | che de la C o m p a ñ í a de S a n t a c r u z , , Blasco I b á ñ e z f o r m a r á con los c i n - ! 
realce a l e s p e c t á c u l o . ¡ u n a m a y grande parte en el é x i t o i co mejores novelistas e s p a ñ o l e s una 
lHt 
dKitntcs a sus viudas y ENTRF FI PAI ATINADO Y I A 
¡nos1. A d e m á s d e c l a r ó e l G e n e r a l | t n l f \ c _ _ ^ L _ . r A L A n n A U U I L A 
jqne piensa hacer que se instr-uyiri 
[ n i el servicio mi l i tar en 1?. Arger. t i - j 
i » ! s in venir a E s p a ñ a cuantos p r > ; r A R I S , enero 10 
; fugos residentes en el la deseen po- I 
A L E M A N I A N O O C U P A D A 
C o m e L z a r ó y a l a r e l a c i ó n de nom-1 conquistado. 
bres. 
Con e l de l a Joven esposa del P r e -
sidente del Ayuntamiento G a m i t a 
Solaun de G o n z á l e z , que resal taba 
en un pslco de l a platea , entro el 
brll lant-j concurso. 
L a s e ñ o r a de Marzo l , M a r í a I b a r - i mismo é x i t o y el mismo p ú b l i c o 
euen, cou eu h i j a Nena , l a l i n d í s i m a | Me o 
Se espera ahora , l a p r e s e n t a c i ó n 
de " E s mucha H a b a n a " parodia de 
" E s mucho M a d r i d " y que g u s t ó en 
l a Capitt-I sobremanera . 
" L a Holandes l ta" f u é cantada en 
segunda f u n c i ó n de abono con el 
Q U I N C E M I L L O N E S . . 
( V k n e de la p á g i n a 15) 
a s o c i a c i ó n l l amada Academia de la-' 
Novela. Se d e s t i n a r á n 20,000 pese-1 
tas anuales a la mejor novela que 
se publique en lengua castel lana. ' 
P a r a obtener el premio b a s t a r á s é - g a c i ó n por medio Qo los representan 
lo que se baya publicado dicha no- tes de F r a n c i a y de la G r a n B r é t a - ninguna clase 
asegurando j U n despacho de Magunc ia a L ' E c h o 
a E s p a ñ a de P a r í s refiere que el G e n e r a l de 
| Metz. delegado de la c o m i s i ó n rena-_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ j na en Speyer, h a c e r r a d o l a fronte-1 
i»? entre ol Pa lat inado y l a p o r c i ó n ¡ 
no ocupada de A l e m a n i a exceptuan-
do de la orden el t r á f i c o ferroviario 
y el transporte de v ivares , ordenando 
¡ que suene el toque de queda en Spe-
j yer y el distrito cercano. No se per-
m i t i r á n en é l reuniones p ú b l i c a s de 
tis. - A los n i ñ o s de l a mencionada H|-
L o s adenoflemones, c ircunscr i tos ô  gicne I n l a n í i l , los pranticc incisiones 
difusos de los maxi lares , los fiemo-] eii las e n c í a s , motivado ñor las erup-
nes difusos del cuello, son ocasiona-j clones t a r d í a s de los dientes, 
dos por caries dentar ias; y por m u é - 1 A mi juic io , en este trabajo se re-
las del ju ic io inc luidas , puerta d e ' f l e i a con m á s o menos claridad, la 
entrada de muchas infecciones. | indudable importancia nue significa 
Un dentista i n g l é s , el D r . Johnson ¡ el hecho de establecer en todas las 
s e ñ a l a como una causa de debilidad i Jefatur;';- Loca le s de la República, 
o r g á n i c a de los dientes en los n i ñ o s . 1 plazas de Inspectores'Dentales, pues 
la mayor o menor r iqueza de sales! considero de la misma manera Que 
mlncraíeK y terrosas del agua. j Ilustres v.rofesores a la Dentística. 
Dice que en algunas localidades1 una fuente de innegable valor para 
de Inglatera , el agua dest inada a l a ¡ l a c o n s e r v a c i ó n de la salud. 
vela, sin necesitar su autor Iwberlo 
solicitado. L a s rentas de la menclo 
•aré m a ñ a n a de esta obra, i nada i n s t i t u c i ó n las c o s t e a r á perso 
nalmente el s e ñ o r Blasco I b á ñ e z . 
N U P C I A L E S 
L a s bodas de una matancera . 
B e l l a cefiorlta, h i j a de esta ciu-
dad, quo^ine sus destinos, a las nue-
ve de l a uoehe en la Ig l e s ia do Nues-
tra S e ñ o r a de l a C a r i d a d , en la H a -
bana, a IOP de u n ' c o r r e c t o , dist in-
guido y culto cabal lero. 
¿ S u s nombres? 
L o fi!fA la I n v i t a c i ó n que para 
esc enlaco recibo y que copio a con-
t i n u a c i ó n . 
Dice Pff: 
I n é s Aibaladejo V i u d a de B a r ó tie-
ne el henor de inv i tar a usted a l 
matrimonio de su h i j a E l v i r a con 
el doctor E n r i q u e L a r r o n d o y Maza. I fal ta du aqnl . 
B r u n o P i n a y R u i z tiene el honor de 
invi tar a usted a l matrimonio de 
su h i jo E n r i q u e con la s e ñ o r i t a E K , 
vira B a r ó y Alba lade jo . 
J ó v e n e ? muy j ó v e n e s los novios, 
s o n r í e l c i todo a su alrededor en es-
tos momentos en que van a unirse 
por l a o e n d l c i ó n de l a Ig les ia , como 
ya hab;au u n i ó s e sus corazones por 
su j u r a a e n t o de amor. \ 
De rancio abolengo matancero l a 
s e ñ o r i t a B a r ó y Abaladfrjo, c u y a fa -
mil ia r e s i d i ó en esta ciudad, desple-
gando un lujo cuyos fulgores no h a 
podido apagar el tiempo que hacen 
EXTREMADURA QUIERE ESTRE-
CHAR SUS LAZOS (OX LA AME-
RICA IBERICA f 
L a boda se e f e c t u a r á el d í a 12 de 
E n e r o do 1 9 . 4 , en la Igles ia " N ú e s 
tra S e ñ o r a de !a C a r i d a d " , a las nue-
ve de la noche. 
Georgina Maza de P i ñ a y J u a n 
B A D A J O Z , enero 10. 
U n a c o m i s i ó n provinc ia l ha acor-
dado invi tar a una m i s i ó n de cate-
d r á t i c o s do las r e p ú b l i c a s sudame-
ricanas a fin de que venga a E s p a -
ñ a , con objeto de estrechar las re-
laciones de la r a z a y da que visite 
a E x t r e m a d u r a , de dontjp salieron 
tantos h é r o e s de los que tomaron 
parte en las primeras h a z a ñ a s de la 
Conquista . Se o r g a n i z a r á n excursio-
nes a Medell ln, Guadalupe y T r u j i -
11o. contribuyendo todos los pueblos j A T E N A S , enero 10 
de la r e g i ó n a que se estrechen m á s 
y m á s los lazos Iberoamericanos. 
ñ a en l a C o m i s i ó n In tera l iada . 
B R E S T . enero 10. 
Siete buques han hecho l l amadas 
pidiendb socorro. U n vapor i ta l iano 
l lamado " T a s m a c e " y uno d a n é s , 
cu.yo nombre se ignora, se h a n ido 
a pique. Algunos tr ipulantes se han 
salvado. 
bebida, es extremadamente pobre en 
principios minerales o c a l c á r e o s y 
los dientes de los n i ñ o s se destruyen 
y caen con rapidez. 
D a r é a conocer ahora una e s t a d í s -
t ica de los trabajos realizados por 
F*lnai zaré con un pensil miento de 
un famoso, dentista americano, an* 
dice aSC' " L a Naturaleza cicatriza-
rá una b c r l d a . pero no arreglará na 
diente careado." 
Car los M . GOMEZ. 
o r m A 
G I J O N . enero 10. | 
E l temporal reinante hizo zozo-j 
b r a r un vapor no lejos de este puer-
to, causando diversas a v e r í a s en 
otros. 
S P I R A , enero 10. 
L o s separatistas han detenido a 
un individuo acusado del asesinato 
de H c r r Heintz . 
Venizelos , Calogheropoulos y R o u 
ssos han celebrado una conferencia 
sobre el p r ó x i m o plebiscito. Venize-
los g a r a n t i z ó que la o p o s i c i ó n ob-
E n cuanto a l novio, joven profe 
sional habanero, tiene ante s í por 
venir muy hermoso y muy bri l lante , j SE ENVIAN I ÍTXMBRO808 SUPLI 
Sean mis votos por su felicidad y CATORIOS CONTRA SENADORES ¡ s e r v a r í a total Imparcia l idad 




Nota de amores. A J o s é Garc ía , v iejo y querido amigo 
] del Cronista , que es d u e ñ o del po 
4 F o r m u l a d a la p e t i c i ó n el mar- > pular establecimiento de qu inca l l a 
tes, e s t á n ya sancionados unos amo- " L a Copa de O r o " u n a de las casas 
M A D R I D , enero 10. 
Como consecuencia del d e c r é t o 
haciendo responsables a todos los 
diputados y senadores de los delitos 
que cometieron, suprimiendo l a in-
violabi l idad par lamentar la de que 
disfrutaban, se han enviado desde 
el Congreso y el Senado un n ú m e r o 
muy grande de suplicatorios a los 
nuestra soeltdad. comercio de esta plaza. 
Conocidos muy mucho los novjos. | Joven, en l a plenitud de su v ida . 
Que son hijos de dos caballeros l a interesante pareja , 
que pertenecen a nuestro alto c o - | A c a b a de abandonar la8 aulas del | jueces" r e s p i c t ^ 
mercio y disfrutan c e prestigios y | convento la bel la novia, y e s t á y a | l a t r a m i t a c i ó n de los mismos de 
consideraciones grandes I asociado a la f irma de r u padre, el I i d é n t i c o modo que en los casos nor-
L u c í a Bi lbao la f i a n c é e . J o s é G a r - s i m p á t i c o p r o m e t i t í o . i males, 
c ía el feliz g a l á n . Uniendo mis votos a los del c n n . 
Ante el padre eje l a bella y blonda , frere R i e r a , vaya para esos c n . n i u i ^ ; 
L u c í a , f o r m u l ó la p e t i c i ó n el s e ñ o r 1 dos mi enhorabuena m á s s incera 
B E R L I N , enero 10. 
Se ha planteado un conflicto en-
tre patronos y obreros, a c a u s a de 
cuestiones del trabajo y del pago de 
los sa lar los en marcos oro, h a b i é n -
dose declarado hujelgas en Crefe l , 
Colonia , Bochum, Remschld', L u t s e r . 
Se h a ordenado quo los obreros t ra -
bajan diez horas en las m i n a s de 
l ign i ta de la r e g i ó n central de Ale -
mania y en la r e g l ó n de Colonia . E n 
Sol ingen los" obreros de los f á b r i c a s 
de acero irán a l a huelga el 11 de 
este mes, con objeto de protestar 
contra el d ía de las diez horas . 
EN LA FIESTA DE LAS HIJAS DE 3HRL\ 
E s t r e n ó ese d í a l a sagrada ima-
gen e l traje y el manto que a I n i -
c iat ivas de l a s e ñ o r a v iuda de \ x 
: ió galas soberbias la P u r í s i m a , i Caruot. Susana Simpson üe Es tor ino , 
A n a l losa Es tor ino de C r q u i z a . B l a n -
ca F e r r o r de G u t i é r r e z , María Dolo-
res X ú ñ e z do" Beato, Teresa P i ta de i bri l ,a vor su talento, por su belleza 
F e r n á n d e z , Mercedes L i n a r e s de Ma-
orro, c o s t e á r o n l e dist inguidas da- ¡ garolas. A r l e l a de X l m e n o de Q u i -
nas de esta sociedad. i roga, C l a r a D u m a s de S u á r o z . J u a -
Se me supl ica l a p u b l i c a c i ó n do ' n i iu C a r n e t do Baquedauo. T e t é P é -
;sos nombres. rez de Doval . Ondina Pollo de B e -
T siempre consecuente a tales re- zani l la , C u c a P é r e z do Hurtado de 
luerimicntos , v a a q u í la l ista d<- Mendoza. Mar ía R i e r a do Miranda . (orquesta 
as personas que coutrihuyeron para , y Josefina E s t o r i n o . Muría T e r e s a 
>1 -hermoso traje y ol soberbio manto ¡ C a l v a r y S i c i l i a Zamo::;. 
me l u c i ó la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , i E l mr.nto fue heclio por la s e ñ o r i t a 
!n l a fiesta bri l lante que en eu ho-I B lanca Díaz , a quien agradecen tan-
lor se c e l e b r ó en l a Catedra l . to la s e ñ o r a v iuda de l a Torre como 
He a q u í esos nombres: ! las otras 'damas que lo costearon sa 
S e ñ o r a s : F e l i c i a R o d r í g u e z de generosa c o o p e r a c i ó n . 
¡ s e ñ o r i t a muy culta, muy i lustrada y y por su elegancia, entra aquel 
| muy s i m p á t i c a . I s ^ r t ^ 
Hortens ia Madan y E s t r a d a y Ze-
y De l Monte, i nea. una* de las m á s gentiles h i j a s 
Habana, donde '1,6 I a 8e"ora v i u d a Condesa de Ma-
Hortcns ia L á m a r 
residente hoy en la 
L t J Q R B O ] 
Una interesante f i lm. 
L a t imo anunciada el Volasco pa-
ra la noche del s á b a d o , combinado 
con la p e l í c u l a el programa de la 
E n once partes e s t á dividida esta 
s u p e r p r o d u c c i ó n , que se o f r e c e r á a] 
p ú b l i c o a precios populares. 
dan. 
T e n g a n todas un d ía muy fe l l i . 
á HORGIA 
L o s que rigen siempre en aquel 
favorito s a l ó n de frente a l Parque 
P a r a hoy viernes , en noche de mo-
da. " E l Matador" una f i lm Intere-
s a n t í s i m a que conmueve a l especta-
dor, pueg luchan l a a m b i c i ó n y la 
maldad a ^ . t r á l a leal tad y el amor. 
J1-; 
E s t e ' n u e v o ^ m o d e l o 
d e l a R e m i n g t o n 
K L A L M A N A Q U E D E "FIN D E A Ñ O " 
L A S H O R T F . N S I A S 
s hoy. 
pri ! s o n r í o hoy. en plena dicha la 
t-elebra au o n o m á s t i c o una dama t m o g é n i t a de «u feliz u n i ó n 
an dist inguida do la sociedad m a - I Hortensia F e r n á n d e r . de Otero 
ancera como Hortens ia Andux dq Hortens ia D'Acosta de R o d r í g u e z 
unco Panda l . la Interesante esposa Hortensia Marrol e Ibarguen. del 
M J S I Ü I ? r - T • c * : a r t : r Í 7 - a d 0 8 | P ' - « P o gent i l de las f i a n e é e s que han 
Qiembroa de la p i o r n a E s p a ñ o l a y u - de v e f sancionados sus amores en 
a u Z / • TÍ el Presente a ñ o . 
r o H S o a y b \ l fstma' daaía" Í ^ L S ^ ' S S * ' V ^ l ^ j uc .uoi a nama. a quien j tcmeciento a a n t i q u í s i m a f a m i l i a y 
E s t á y a a la venta. | S e ñ o r i t a s tan bellas como E s t e l a 
Y l l e g ó esta m a ñ a n a a mi mesa. Menocal , la e e n t l l Cons tanza . E s -
por manos de sus mismos editores, í ther Mesa, E l i s i t a S a r r i a , M a r í a do 
los s e ñ o r e a C a p ó y Caballero. '> los Angeles J u n c o y B r u z o n , enga-
Interesante y ameno ese cuader- l a ñ a n sus p á g i n a s , y vis tas de Ma-
no que consta de c incuenta p á g i n a s , tanzas con e l glosario del a ñ o com-
en las que colaboran Pepo Q u i r ó s . | pletan ese esfuerzo do los j ó v e n e s 
Carlos Tre l l e s y G o v í p . Arturo E c h e -
m e n d í a , Fernando L i e s , E d u a r d o 
Meireles, Medardo Vi t i er . Salvador 
M a s í i p . R a f a e l D í a z R o d r í g u e z c u -
yos versos " E l T iempo" son precio-
sos. P i i z l do P o r r a s , y R a m ó n S a -
C a p ó y Cabal lero , que tiene a derecho 
a l a p r o t e c c i ó n del p ú b l i c o . 
C u e s t a solo veinte centavos el a l -
manaque " F i n de a ñ o " . 
Y os já de venta en todas las U* 
t i e n e t o d a s a q u e l l a s c u a l i d a d e s 
q u e V d . s i e m p r e h a d e s e a d o 
e n u p a m á q u i n a d e e s c r i b i r . 
P o s e y e n d o ^ t o d a l a f a m o s a 
f u e r z a y ^ r e s i s t e n c i a - q u e 
s i e m p r e ' h a n • d i s t i n g u i d o l a 
m á q u i n a R e m i n g t o n e n t r e t o -
d a s , e s t e n u e v o m o d e l o i N 9 . J 2 _ t i e n e ^ l a n u e v a l v e n t a j a l a c l o p c -
r a c i ó n s \ l e n c i o á a y 
E L " G R A D O ~ D E ' S I L E N C I O ^ r * ^ 
? í n " q u i t a r n a d a de l a sol idez del m e c a n i s m o y l a o p e r a c i ó n sa t i s fac tor ia . ? e 
puede h a b l a r p o r ^ t e l í f o n o ^ c e r c » ^de l a m á q u i r f a ^ c n ^ o p e r a d ó n sin-, sufr ir J a 
m e n o r moles t ia . 
. E L ' T O Q U É ^ T ^ t G C I ^ 
hacer m á s t r a b a j o con m e n o s e s f u e r x o ^ 
P I D A ^ S U M A Q U I N A - . H O Y A N T E S D É Q U E T S K 
A G O T E N ^ . L A S , A C T U A L E S ^ E X I S T E N C I A S 
F R A N K f j D B I N 5 [ D i 
H A B A N A f 
b r e r í a ? . 
Manolo J A R Q L I N . 
A N O X U 1 Ü U K I Ü \ ) t L A M A K i N A L n e r o 11 de 192 -
P A G I N A V E I N T I U N A 
i ^ T M A S S P O R T S ^ 
^ ¡ Í P ¡ A D A S D E P A R I S D E 1 9 2 4 
cipación Sudamericana en F o o t j B a l i . — E x p e c t a t i y a por el gran 
U P* Revelaciones deportivas que se esperan. P r e p a r a c i ó n at lé t i ca 
ÍOrlldo l o * pa'**» p a r l ¡ c s » a n t e s . — L a fiesta argentina ofrecida en 
Parí» por el D r . Bergai^. 
P a n l a y a r l a c a b e l l e r a e l 
a c e i t e d e c o c o e t exce l en te 
-JQ JJB I iA MAKIITA i creen arrebatar 
jiptol*1 5 trofeo ulíinplco : 
AMSÍOB deportl/os franceses liar. 
W . L «ua úl t imas ediciones la 
iro-
dol 
publlcadc) «n ™*xhntL iiegada en Euro 
^ l d a d olímpico de Foolball  
L-ruguay. eIpectativa en P a r í s — 
E*1619 * IIia do los oimpeones de 
i o n d 9 A r i e l es muy popular—ror ver 
sud Am«" » 6Clet;Ción uruguayo me-
»' c0IlJUn^ nacjor eauipo olímpico fran-
1 á;rse COn de Junio del año entrante. 
lcéSl "I ^de l^ber encontrado los me-
&eSP iuos españoles y portugueses; 
¡,ores eau ^ nioso en conjunto. 
' ^ ' ^ ^-eer uue la representación del 
, E9 d0v negando a Europa con pru-
1 ^ " a n t i c i p a c i ó n , dará el tiempo ne-
*taÍC a" «us hombres de ^cjlmatarse 
cesarlo » ^ contratienipo3 y la 
1J- ^ . c i ; I l a c i ó n a Que obligan los j u d i c i a l ^ modo preRentarse en 
viajes, > 
posesión 
•nuevo el codiciado 
pueden consideraufee. 
fuera de toda duda, tomo los máa se-
rios adversarios en Espada, Florete y 
Sable, que encontrarán los Sudamerica-
nos en París . / 
E l equipo definitivo anunciado of:-
c ia lmem» por la Fedcraciúón de E s -
grima Italiana, es el siguiente: 
Florete: Allocchib. Balde, Cesarano, 
Constantino, Oiiviert Pulitti, Speciali, 
Terllzzí, Belloni, Carnielli y Pesslna. 
Espada: Allochio, CAnova, Conatant!-
no, Marazzi, Olivierl, Thann, Urbanl y 
Basletti. , 
Sable: Baldi, Cesarano, Puytt i , Bus^ 
coni, Santclli, Terllzzi, Urbanl y T a -
Uocchi. 
— L U C H A — 
IEII I ta l ia tienen lugar en este mo-
mento las pruebas de selección de lu-
chadores aficionados, que participarán 
probablejnente en lós Juegos. 
Ital ia siempre produjo hombres de 
gran valor y de renombre universal en. 
, la lucha greco-roniana; se considera 
Ma í>VÍdCIllO Uun * I 
• - en Colombes, equipos eu- i que el equipii.que enviarán ,los italianos 
lencontrai a]|ierjc.anog de un muy gran- I estará formado por atletas de alta es-
|ropecs y ^ lRgl(lgea por su antigua , cuela y que íio dc!?morecerán en nada 
Val0r'Tnaestros en el arte de la pa- | a ios, m á s célebres campeones produc!-
| farfia .de Jii ^ (ormi(iable desarrollo del j dos por e?e país. 
'^Vsionallsmo", Infiltrado en todas | Kntre ellos se destaca partlcularmen-
ligs 
M * 3 : . • de todos sus medios f í s icos 
,5e8'Üal0g cosa que .es muy necesaria 
, ^noder producir un juego eficaz en 
|Pír* armonioso en conjunto. 
^ evidente que los sud-americanos 
frBionaliSii'o , . . _ 
• i'Idadcs del Football con apa- te como un verdadero artíf ice de la es-aCtn «inmle "amateurlsmo"; y | cuela italiana a Donatti, de Bolonia, rancias de smu" _ . . . „ 
hllMS Por haber producido los cam 
108 ' olímpicos de 1920, y a causa 
n de la seria preparación que 
" C n e n s u s footbaiiers e n v i s t a del 
lorneo olímpico. Sin embargo, yo creo 
1 el equipo de selección uruguayo do-
l i d o por la Federación de ese país, 
'o tendrá gran trabajo en imponerse 
!n Europa, si se tienen en cuenta sus 
.rlllantcB perfomances croducidas í ren-
a los españoles, escoceses, ingleses 
t italianos, que en suma.—aparte los 
belgas—son los más serios exponentes 
de ese deporto en Europa. 
— B O Z S O — 
ilcula que 200 boxeadores '... -
teurs" vendrán a París en Julio de 
|l024 para participar a las pruebas ollm-
hicas. Los encuentros tendrán lugar 
el Circo de París, pero es evidente 
Ique serán malogrados en gran parte 
•por la enorme cantidad de manlfesta-
IcioDes deportivas que se ^practicarán 
I simultáneamente. 
Puede considerarse qup los encuen-
Itros se efectuarán casi al mismo tiem-
Ipo que la Gimnástica. Deportes Com-
Ibinados y exhibiciones de Deportes Po-
Ipulares que tendrán lugar en el Sta-
Idlum de Colombes; de las Regatas y 
láel Aviron que se harán como se sabe 
|pn Argenteuil. sobre el Sena; y (?e la^ 
¡pruebas de Natación que deberá'n dis-
Iputarse en la piscina de Tourelles. en 
I Partí. 
Se ha inflado de tal modo el progra-
Ima olímpico, a causa del desarrollo ere-
Iclente del deporte f í s i co en todo el 
mundo, que realmente no se podrá pé-
Ito mejor disposición de los encuentros. 
espectador tendrá que estar alerta 
leontínuamente, trasladarse de un pun-
|to a otro sin descanso y sin tregua; 
Iptra ello encontrará los medios de trans-
liiorte que facilitarán BU tarea, a es-? 
lefecto, el Comité Olímpico creará un 
rervlcio completo do "autos-cars" que 
BlVrarán al público a los diferentes lo-
Itales donde tendrán lugar los Juegos.. 
— USO-RIMA — 
gran vencedor del Campeonato prepara-
torio. Los otros vencedores fueron los 
siguientes: peso gallo, GLargano, de Gé-
nova; peso liviano: de Marcchi, de Ge-
nova; peso medio: Gorlctti, de Milán; 
medio pesado: Testoni, de Bolonia; y 
en la categoría pesado, Donatti. que he-
mos mencionado más arriba, campeón 
de todos los pesos y el mejor atleta en 
lucha greco-romana que representará a 
Ital ia en las Olimpiadas. 
— P A T Z H A J E — 
E l Comité Olímpico ha creado para 
1924, las pruebas de Figuras en Pati-
na je ; -ah í se verá la elegancia y sobre 
todo la armonía de los movimientos del 
atleta, de modo que los agentes, velo-
cidad, resistencia, etc., no intervendrán 
como cosa ageesoria del esfuerzo f ís ico. 
Norte América ha enviado cuatroi de 
sus mejores patinadores para las prue-
bas de Figuras; Suiza también ha de-
signado seis; y ú l t imamente el Canadá 
anunció el envío de cuatro representan-
tes que irán previamente a Suiza para 
mantener su entrenamiento en espera de 
los Juegos, que se realizarán en Cha-
monix (Francia) en el mes de Enero 
de 1924. ^ 
— E A T B I t O P I I . A — 
E l domingo 9 de Diciembre últ imo en 
el Gimnasio Jean Dame, de Páf í s . tuvo 
lugar la Fiesfla Argentina de Halteras, 
ofrecida ^por el docto;- Bergara conoci-
do deportista argentino de pasaje en 
Francia, a sus colegas franceses. 
Se lamenta la partida del doctor Ber-
gara, recodman mundial, pues hubiera 
sido un excelente representante sudame-
ricano en manejo de Pesos y Malteras, 
con motivo del torneo-del año entrante. 
E l campeón de 1920 fué Cadine. un 
francés, y en Par í s se ha revelado un-* 
nueva "etoile" en este deporte; Ruddolp 
Binachi. que ha derrotado al actual 
campeón francés; Dannoux. 
Binachi en la Fiesta Argentina del 
í) de Diciembre, produjo la siguiente per-
L A F I E S T A D E P O R T I V A 
D E L D O M I N G O 
A causa del mal tiempo 
que tuvimos durante toda 
el d í a del domingo p r ó -
ximo pasado, e l gran tor-
neo de Foot B a l l , Ass. , que 
d e b i ó celebrarse en Almen-
dares P a r k , a beneficio de 
l a A s o c i a c i ó n de ia Pren-
sa, q u e d ó transferido para 
e l dia 13 del a c t u a l 
L a s personas que t e n í a n 
t o m a d o » palcos para el d í a 
6, deben conservar los res-
pectivos billetes, los cuales, 
como es natural , s erán v á -
lidos para el p r ó x i m o do-
rainsro. 
Los que deseen obtener 
sus localidades antes del d í a 
de !a f u n c i ó n , para evitar-
se l a molestia de esperar 
tumo frente a las taquillas, 
pueden adquirirlas, desde 
hoy basta el s á b a d o , en las 
oficinas de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa, Manzana de 
G ó m e z , 349-
cual-
Si quiere usted conservar au cabo-
l lera , tenga cuidado con Qué l a lavm. 
L a m a y o r í a de los jabonea y cham-
Itüa preparados contienen demasiado 
á l c a l i . E s t e desoca el cuero cabellu-
do, haciendo el cabello f r á g i l y que-
bradizo. 
L o m á s prudente es adoptar como 
medio de l i m p í e l a , el a c e í t » de coco 
Molsifiod que es puro y absoluta-
mente inofensivo, y supera en efica-
c i a a cualquier otra co«a que usted 
pueda uaar. 
Dos o t-res cucharaditas l impian 
perfectamente el cabello y el cuero 
«abel lu .do. Simplemente m ó j e s e el ca-
bello con agua c l a r a y f r ó t e l o con 
é s t e . Produce una espuma r i ca y 
abundante la cual so enjuaga í é c í í - , 
mente quitando hasta la ú l t i m a par-
t í c u l a de polvo y caspa. Hl cabello e k 
seca r á p i d a • uniformemente Uacden-
do flexible el cuero cabelludo y e l 
pelo euave, sedoso, lustroso y on« 
dulado. 
E l aceite de cooo Mulslf ied puedo 
obtenerse f á c i l m e n t e en 
quier botica, dro-
g u e r í a , perfume-
r í a o p e l u q u e r í a . 
E o muy e c o n ó m i -
co, pues bastan 
unas cuantas on-
zas para toda la 
fami l ia d u r a n -
te mesea. C u í d e s e 
de 1 a s Imitacio-
neeí E x í j a s e que 
sea Mulslfied fa-
bricado por W » t -
* * * * ^ M E M 
W A T K I N S ^ S J l í Ü 
M U L S I F I E D 
C H A M P Ü A C Q T E D E C O C O 
I L O S P I T C H E R S Q U E H A N 
I G A N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
P o r l o s e s t u d i a n t e s p o -
b r e s d e l a E u r o p a 
E C O S D E A N D A L U C I A 
( T a r a el D I A R I O 1>K L A M A R I N A ) 
1 -. 
Compilación del Campeonato JTaclon»! 
exprwsamont» par» D I A R I O D B X A 
MABIWA, por PJSTS» 
E S T A D O D B I i C A M P E O N A T O 
S. H . A . K> G . P . Ave. 
Leader: Hoiland 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Santa Clara 




1 8 11 13 32 11 744 
6 x 5 10 21 23 477 
3 9 x 6 18 24 429 
2 6 -8 x 16 29 356 
1 3 2 1 
Pltchem O. 
R . Byan S 
Kol laad 9 
Currlft • . 7 
Brcsra 6 
Méndei . ^ . « . . . 3 








C L U B " H A B A N A " 
B A T T I N O A V E B A G B DB I,OS C L U B S 
V . C . H . Ave. 




1511 271 503 333 
1431 206 404 282 
1558 220 436 280 
Habana 1522 256 404 266 
EATTIMT» I S T D I V I D U A I . 
V . C . H . Ave. 
Pitchers 
r,uquí» 7 z 778 
Mirabal 6 2 750 
Boss 3 3 ' 500 
liOvia 3 4 489 
Byan ( s ) . . . » . . ! S 333 
Cooper 1 6 143 
Tuero O 1 OOO 
Morris C 3 OOO 
Byan 0 l OOO 
fomance: 
Binachi: arranque 65 kilos; arrojado 
r.ancia se procede actualmente , (un brazo) 80; desarrollado, arranque y 
arrojado (dos brazos) 90; 95; 120 kilos. 
Total 000 puntos. 
Dannoux: 70 kilos: 80; 80; 90; 120. 
Total 880 puntos. 
ñ l nrtmero de puntos siendo el dobie 
producto del esfuerzo total en kilos 
muestra la sensible superioridad de B i -
nachi, atleta de 24 aflos y cuyo peso em 
U la selección del equipo de tiradores 
Iwe participarán en las Olimpiadas; Por-
l'ifal anuncia el envío de un importan-
'e conjunto; el Uruguay, y la Repúbll-
ci Argentina también, estos dos paíse# 
m los más fuertes competidores amé-
ranos que cruzarAn el hierro con los 
v»jos aficionados de Kuropa. 
I halla que fuó el campeón de los Jue- ¡ de 0̂ kilos solamente 
S'JS de Amberes en 1920; ya ha desie- París . Diciembre 11 de 1923. 
Vado s"3 representantes, los Italianos 1 Bicurdo T R A Z A B . 
toíflVifómRlm 
COLEGIAL D E B A S K E T B A L L 
Morín, A 33 
Tiuque, I I . . . . . 41 
Cbarleston, Se. . . . 1 6 4 
Moora, Se 3 70 
Marcelle, 7 Se. . . . . 163 
Oms, Se 139 
Lundy, A 66 
Douglas, Se 43 
Dresaen, M <156 
Torriente. Mi . . . 1 5 4 
Mesa, Se 173 
Palto, A 3 63 
Cueto, A 132 
Henry. A 3 37 
Duncan, Se 3 26 
Jacinto, H 3 30 
Rojo, Sc.v 94 
Blschoff. H 3 34 
Warfield, Se. . . . 3 82 
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fijpHE Q U K l i O O O X S T I T U r D A 
, * - K A T C t t I A \ í l ) 0 A r i E R D O S 
lUal M 1 ° 80' Sablacte del doct-.r 
fl: ,da!, se rGunieroa a ñ o c h r 
ÍÜÜ ha» 08 c5 ;ad^ c t i an ter lor í -^ « a r d u.ata,, dc l a f o r m a c i ó n fle 
' 6, ^ 'le basket t a l l , la quo 
b'r»6!! firme o r s a r i - a d a cor. el 
riai r l M * Ü n l v e r é U i r i a í n t e r -
W > tttf Ba 'ke t B a l l . 
iom«lile^os l o m i d c s lueron loa 
sdV n' Pormai' ^ D;rect íva i n -
) P i l ? , * doctor R a ú l Masvidal 
-residente; sacrctarlo doctor 
6 I ' ,f!Soréro doctor J o s é M 
• team . i 5 un d ' l ] ^ o por oa-
Contendieuto on el c i m -
^ camnV :nar l^r t l c lpac ló f i en 
^^nejo-, n in , íJn Player que 
To<io '.a cateS(>r{a de J ú n i o r . 
> «en» t í i p a a t e f n este cam^eo-
Jtif ic^cPrd^Qtar aato l a L i g a u r 
^ l u . ^ \ \ r r « í e s o r o cá tedra- ' 
' J W l ' * ^ ! c a3,i9- ? i apare^le-
, ° r pevteneclera debidamrn-
, fel ^ 6 í u s a d o r I legal . 
í , 1 5 ^ ^ ' 0 d a r i ^ m i e n z . el 
^ ' - d ^ e ° p- "oor d« la 
íí¿0rars« -ademáa para 
y ^ »1 c . ^ Sl0 aporta 
(COMO V Z B K B ) 
"SeiTor Jesfls Fernández .—Ciudad. 
| Bstimado amigo: 
Tuvimos el gusto áo leer en DA 
M A R I N A do hoy tu escrito. Sobr» • ! 
juego nunca debiste haberl» dejado el 
recado a mi hermano, pues da él no 
I tuve noticia alguna; ahora si publiqu* 
l̂ que hab íamos ganado, porque nos pre-
sentamos en los terrenos dfe Buena-
vista Park a las 2 p. m. y no loa v i -
mos a ustedes. E l Juego í u é concer-
tado por mediación de nuestro Jugador 
seflor José Losada, y él fué quien se 
puso ds acuerdo contigo para esto 
Juego. 
I Dos boys del Salud Star es tán dls-
1 puestos cuando tú ordenes para onfren-
| tarso con las Estrel las do Fernándea, 
I y si el domingo' el tiempo lo permito 
podremos medir nuestras fuerzas en los 
terrenos do Buenavlsta Park; para «1 
efecto yo y Conde pasaremos por tu 
casa, o si ttl quieres vendrás por la 
mí» para tratar las bases del juego. 
Los jugadores de tu team deben ser 
menores de 17 años, no nos vayas a 
traer un trabuco de grandulones. 
No le tenemos miedo a ningún tea^n 
<Je nuestro calibre, pus» p^f algo las 
30 victorias que tenemos consecutivas 
hacen eco y no esperamos perder un 
solo Juego. 
Así , que ya lo sabes: pasa p o r ' m i 
casa, Fscobar 115, y trataremos del 
juego, para que tú veas que el Salud 
Star no le tiene miedo a nlpgún club 
de nuestro calibre. 
Tuyo afec t í s imo amigo. 
Marcelino, H . . . . 74 
Baró, A 365 
Thomas, H 181 
Krueger, M 141 
Ramos, H . . . . . 37 
Dreke, A . . . . . 1 155 
Dloyd, H / . . . . . 178 
Campos, H 62 
D . B r o w n , - M . . . . H 4 
: F e m á n d e z , f A . . . . 32» 
Marsans, A 80 
Westley, H . . T . . 1 0 1 
K O T A : — E n estos averages 
j cluídos. todos los Juegos 





























L O S " P O L m C O S " 
D E C A M P E O N A T O 
Relación do los players quo más ro-
bos de bases han efectuado en el Cam-
peonato, Incluyendo todos los Juegos 
celebrados hasta la fecha: 
Bases robadss 
Charlaston, Santa Clara . . , 10 
Warfield, Santa Clara . . . . 38 
Dloyd, Habana . . . . ^ . . 3 0 
Thomas, Habana • 
Torriente, Habana 7 
Dreke, Almendares . . . . . 7 
D . Brown, Márianao . M . . 7 
Cooney, Marianao . . . . . . . 6 
Moore, Santa Clara 6 
BartV, Almendares. 5 
Marcelino, Habana . . . . . 5 
DresSen, Marianao 3 
Mesa, Santa Clara . . . v. . í 
Rojo, Santa Clara 3 
E . Brown, MaKianao . . . «, 4 
Paito, Almendares 3 
Oms. Santa Clara , . 
Cueto, Almendares . . . M • 2 
Duncan. Santa Clara . . . . 2 
Blschoff, Habana M 2 
Ramos, Habana 2 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pitchers O. V . Ave., 
Tuero (xxxz) 1 O IODO 
Fabré 5 •* 056 
ra.hr . . . . . . . 5 5 300 
Jakie K a y 1 1 500 
Boada 4 7 364 
Wlntep . . . . „ , . . 2 2 500 
Plonrnoy O l DOC 
Hnbbard o 4 OCO 
C L U B " M A R I A N A O " 
Pitch-ers O. 1*. Ave. 
Petty 7 5 583 
Palmero 3 4 439 
Deverry 4 7 364 
R y a n (xxz) 2 7 322 
Korxis ( zx ) . . ^ . 0 l OOO 
Xiovo O 4 000 
ritzslnimong . ,.. » . 0 1 OOO 
ITotas:—(x) J u e j a ahora en el 
Santa Clara , ( z z ) Está. Jugando en 
el Habana, ( z z x ) Pertenece ahora 
el Habana, ( z x z s ) También juega 
ahora con los rojos. 
UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
SBaTTNSA COSTVOCATORXA 
I 
Se olla a los señores que forman ¡ 
la Directiva de esta Unión y a los De- ¡ 
legados de lo-s Clubs inscriptos en la 1 
misma para la Junta Directiva E x - , 
traordlnaria que se celebrará hoy vier- i 
nes 11 de enero, a las nueve p. m., i 
en Obrapía 49 altos. 
Unión At lé t ica de Amateurs de Cuba. 
KIgual A. Moenclc, | 
Secretario. 
Bobert To«ter . 
c ^ d o r í a ^ ' t i t u t o y 
í la*2a dft t,?íRft l e g a d o 
^^adr.. c u Jn todo con lo 
¿QUIEN Q U I E R E J U G A R C O N 
" L A G L O R I A ' ? 
E l fuerte team do base ball " L a 
I Gloria' reta por este medio a todas las 
i novenas semlprofesionales tanto de la 
i Habana cemo del interior para Jugar 
i uno o ir á s j u ^ o s . 
! L(>^ 'retos Pueden • dirigirse a J o s é 
|noclrf£ru„( Fábrica Da Gloria, Duvanó. 
, ' i a b a ñ a . 
('aiS0,lÍBÍÚn A t l é t i c a 
r'a,A ar t í s t i ca y 
ahoya copa prrra el c i t ó f.ne r ^ . t l -
W vencedur por 3 aflea, f inque és*o* 
tuvo e f « r í o dentro del n n v o r enr i-
s iasrao. 
A G U A S A N M I G U E L 
" T R I U N F O " 
E l pasado domingo^ como anuncié, 
hubo-do suspenderse el Juego entro los 
clubs Agua San Miguel y la Zarzapa-
rri l la Doctor Ayer, verif icándose ayer 
tarde, obteniendo otro nuevo triunfo 
los del San Miguel. / 
E l próx imo domingo se Inaugurará 
el Campeonato, tocándolo jugar al 
Agua San Miguel contra los mtíchachos 
del Vermoutth Moya, que según voces 
cuentan con un buen conjunto do Ju-
gadores y pueden hacer pasar un mal 
rato a los InvlctoB muchachos que de-
fienden el p a b d l ó n del Agua San Mi-
cuel . 
I .a anotación fué : 
Z I V I C B A T E A A U G U S T 
NtTBT/A TORIv, Fnero 10; 
Pet* Zlvlc, de Plltaburgh, recibió 
la decis ión después de un match de 12 
rounds con Peto August de Bridgcport. 
Conn. 
Y O U N G S T R I B L I N G 
Madrid 7 de Diciembro 
Conforme se h a b í a anunciado, ayer 
m a ñ a a a , a las nueve, c o m e n z ó la 
c u e s t a c i ó n a beneficio de los estu-
diantes pobres de l a E u r o p a C e n -
t ra l . 
Be l las s e ñ o r i t a s a c o m p a ñ a d a s de | 
eacolares, recorrieron las calles, apli-
c á n d o s e a la piadosa tarea de re-
caudar donativos destinados a a l i -
viar la af l ict iva s i t u a c i ó n de las c la -
ses escolares a lemanas. 
C O N S T í T u c i O N u : M E S A S 
A las once de la m a ñ a n a , y en i 
loa sitios previamente designados por | 
'a C o m i s i ó n organizadora, quedaron i 
instaladas las mesas de petitorio. 1 
constituidas cada una de ellas por i 
un presidente c a t e d r á t i c o , cuatro s e - ¡ 
ñ o r i t a s presidenta.-, y dos secreta-1 
rios escolares; a d e m á s cada mesa i 
t e n í a un inspector y 12 s e ñ o r i t a s i 
postulantes. 
E n l a fPuerta del Sol se estable-
c ió una mesa en l a acera de la de-' 
recha, casi a la entrada de la calle 
dé A l c a l á , estando alx frente de e l la ; 
las s e ñ o r e a s T e r e s a Reyes , Mano-
Uta M a r t í n e z , E l o í s a F e r n á n d e z , Con-
cha y C a r m e n Lafuente y T e r e s a ' 
C r a p a l . 
Otra mesa estaba s i tuada en la ¡ 
acera de la MallorQUina y a l fren-
te de e l la estaban P i l a r del Cerro , | 
P i l a r Manzano. J u l i a A l v á r e z y A m a -
l la P a j a i e s . De inspector de esta 
mesa actuaba 1). Miguel D o m í n g u e z . 
X u m c r o s a s muchachas a c o m i i a ñ a -
das de estudiantes r e c o r r í a n la Puer-1 
ta djel Soi y calles de A l c a l á , Mayor 
y A r e n a l . 
. Un grupo de las encantadoras se- • 
foTitas ye s i l f ló a l a puerta de Pa— 
lacio, aaaltando a 'cuanton entraban 
en el regjo A l c á z a r , haciendo u n a : 
buena r e c a u d a c i ó n . 
E n la calle Üe Ooya y junto a 
lá Casa de l a Moneda, p r e s i d í a n las j 
s e ñ o r i t a s Conchi ta G a r c í a , L o l a R o -
mero y Antonia G a r d a de la E s c u e -
la del Hogar. 
F r e n t e al palacio de Medinacel i 
se e s t a b l e c i ó una mesa, que presi-
dian el tenor Abello, aux i l iar del 
Instituto de San Is idro , y las se-
ñ o r i t a s C a r m e n Noharde, M a r u j a 
Aguayo, -Manolita G ó m e z y Nat iv i -
dad J á u r e g u i , a l u m n a s del Ins t i tu -
to de S a n Is idro. De secretario ac-
tuaba D. Miguel K r e i s l e , a lumno de 
Derecho. E n esta mesa postularon 
nueve s e ñ o r i t a s , y el duque de Medi-
nacel i I m o un donativo de cien pe-
setas. 
L a niH^a establecida en la esquina 
do la calle d ^ A l c a l á en el Banco de 
E s p a ñ a estaba pres idida por el ca-
t e d r á t i c o s e ñ o r R i v a s Mateos y las 
s e ñ o r i t a s Irene Pueyo, M a r í a Gon-
zá l ez . V ic tor ia R . J a é n y M a r í a J i -
meno, alumnos de F a r m a c i a y de l a 
E s c u e l a del Magisterio, como secre-
tario f iguraba D . R i c a r d o Pascua l de 
F a r m a c i a . 
E n la mesa establecida en l a C a s -
te l lana, en la E m b a j a d a de A l e m a -
nia, p r e s i d í a n el decano de la F a c u l -
tad de F a r m a c i a , s e ñ o r Casares , y 
las a lumnas s e ñ o r i t a s S a r a Santero, 
B a s i l i a Abaur iza , V i c t o r i a y E s p e -
ranza A r ; ñ o y, como secretario. D. 
Pedro Marzo. Poatularon 12 ""ñori-
tas. y como donativos eBpeci:|.e3 se 
recibieron 100 peaetas del E m b a j a -
dor de A l e m a n i a y 50 pesetas del 
presidente de la mesa. 
E n l a plaza de Santa B á r b a r a pre-
sidieron la mesa el c a t e d r á t i c o de 
F a r m a c n . s e ñ o r F o l c h y las s e ñ o r i -
tas a lumnas C a r m e l a A r a n d a , E l o í -
sa Carrasco y A n l t a Art igues , y ac-
t u ó de secretario el s e ñ o r S e l l é s y 
ipuertola. 
E n el Banco A l e m á n T r a s a t l á n t i -
co presidreron las s e ñ o r i t a s C a r m e n 
3Iiguera, Paz" C a n t ó n . Carmen». G u -
t i é r r e z y Jac in ta G a r c í a , de l a escue-
la del Magisterio y a c t u ó de secre-
tario D . Rafae l Alvarez , 
E n el Casino Mi l i tar c o n s t i t u í a n 
la mesa el c a t e d r á t i c o de F i l o s o f í a 
y L e t r a s , s e ñ o r V ives y las s e ñ o r i t a s 
Mar ía M u ñ o z , T e r e s a Bahamonde, 
L u i s a y E l e n a Revue l ta , y como se-
cretario e l sacerdote D. F i d e l Gon-
zá l ez . 
'Presidieron la mesa de la plaza 
de la V i i i a las s e ñ o r i t a s Mar ía L u i -
sa Dancauza , A n a M a r í a Moreno,, 
Rosarlo Sevi l lano y A s u n c i ó n V e r a , 
del Conservatorio . 
L a mes-a s i tuada frente a la U n i -
versidad estaba presidida por las se-
ñ o r i t a s E l o í s a , T o r á n , A s u n c i ó n y 
Dolores Campos y C a r m e n Nieto. 
A las ,QOS y media de la tarde h a -
bía recaudado esta mesa una 1.000 
pesetas. 
L a üe la glorieta de San B e r n a r -
do estaba, pres idida por las s e ñ o r i -
tas E l e n a Fe l ipe y G o n z á l e z , Mar ía 
Adelaido Angulo y L u z T r i n i d a d G u -
t i é r r e z : secretarlo. D. Carlos F e r -
n á n d e z Conde. Colecta basta dicho 
hora, algo m á s de 500 pesetas. 
i^A R E C A U D A C I O N 
Durante toda el d ía . la recauda-
c ión en las calles f u é bri l lante y 
u ello c o n t r i b u y ó l a esplendidez del 
tiempo. 
Como en l a F i e s t a de la F l o r , las 
s e ñ o r i t a s postulantes, con el corres-
pondiente dist intivo y a c o m p a ñ a d a s 
de estudiantes provistos de huchas, 
colocaban en las solapas de los t r a n -
s e ú n t e s la? f lorecl l las, s í m b o l o de 
la Car idad . 
E l C o m i t é organizador, compuesto 
por R o s a R a m í r e z Troncoso y J o a -
auina Xiiguel, a ldmnas de FIOPO-
f í a : D. Prudencio S a l l a r é 3 7 \ d e la E s -
cae la de Comercio , y D . Ernes to Gi l 
Sastre, a lumno de F a r m a c i a , reco-
rr ió en un a u t o m ó v i l , adornado con 
bandera.; nacionales , las mesas es-
tablecidas, atendiendo a los detalles 
de la generosa fiesta. 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) buen n ú m e r o de escritores y art is tas 
í l g u r a r á n en la cabalgata. 
M A L A G A . Regreso del Alca lde . Se^ anunc ia la llegada, de otros l i -
Provectos. E n el Convenio de los! tertttos de la corte, asociados a l a 
P P . A g u s t i n o s . — M á l a g a so (l ivicrlo, 
E l nuevo cine 
M á l a g a , 10 de diciembre de 1920'. 
R e g r e s ó de Madrid el A lca lde don 
in ic iat iva del i lustre autor de 
intereses creados". 
E n el Ateneo de Sev i l la d i ó una 
notable conferencia, sobre el rcglo-
ivirgi rau uo . l iau»*" — — — j . ~o• — 
J o s é Calvez, y resul ta que a l l í no h a ! ual ismo, el notable orador s e ñ o r Gas-
p e r d i d ó el tiempo, sino quo ha lo-
grado varios bcuoficlos p a r a M á ^ 
laga. 
Desale luego ha encontrado faci l i -
da&fl para constri>,ir un nuevo y ex-
tenso pasteo, que partiendo da la C a 
Iota, atreviese el Casino Nuevo, ca 
11c de San Patr ic io y Cris to de 
E p i d e m i a , A lameda do Capuchino^ 
calle de Casabermeja , Camino del 
Colmenar y sa l ida de Olletas. 
' E l s e ñ o r G á l v e z tiene erperanzas 
de que ¿e condonen a M á l a g a loa de-
rechos Reales pagados con motivo 
del E m p r é s t i t o . 
So iu'stalará en ^h'igala un Refor-
matorio de N i ñ o s i d é n t i c o a l insta-
lado en Dos H e r m a n a s . 
H a realizado gestiones para que 
Ee destine a M á l a g a un Regimiento 
dé Reserva para A f r i c a y so ampl ia 
talver. 
A t a c ó las antiguas o r g a n i z a c í o u e a 
provinciales españolá i s y ¡ ibogó por 
el r e s u r g i m i o n í o do KsT-afia, estable-
c i é n d o s e el poder regional en forma 
que fuese agradable a lodos los es-
r a ñ o l c s i 
la} / E n t e n d í a que la •Municipalidad con 
' a t r i b u c i ó n í n t e g r a de s t^ facultades 
os la que puede re s taurar el e sp í -
r l u ciudadano y que esas Munic ipa-
lidades son las que han de edif icar 
la E s p a ñ a nueva. 
rá hasta mi l plazas el de B o r b ó ñ , rea l iza . 
C O R D O B A . — H i j o predilecto 
E l Ayuntamiento en C ó r d o b a ha 
nombrado hijo adoptivo y predilec-
to al doctor D. Adolfo P é r e z M u -
ñ o z , virtuoso Obispo de aquel la D i ó -
cesis y que tantas obras de car idad 
que boy guarnece, con el de A l a v a , 
nuestra ciudad. 
E n el Ministro de I n s t r u c c i ó n le 
han o f r e c i d o « e l .-.eñor G á l v e z la ins-
t a l a c i ó n de Roperos y C a n t i n a s E s c o -
lares y ayudar a construir los pabe-
llones proyectados. 
Se le hizo entrega de u n a placa 
cincelada de plata, on que constaba 
el a c r / do Munic ipal . 
A l cumpl ir esta honrosa m i s i ó n el 
Alcalde don Antonio P ineda de loa 
Infantes, e l o g i ó al prolado citando 
do? de sus inic iat ivas m á s merecedo-
¡ N o ha podido hacerse m á s en tres , rea de qr.e C ó r d o b a no le olvide. 
o cuatro d í a s : | Es una ]a e r e a c i ó n de la barr iada 
E l sabio m é d i c o , de fama univer-; que por su esfuerzo ee l e v a n t ó y 
Sal, va demostrando qu.e es un b u e n ' o t r a la f u n d a c i ó n de E s c u e l a s gratui-
Alca lde! 
P a r a c e l e b r a r l o s d í a s del Director 
de las Escue la s que en d á l a g a sos-
tienen los P P . Aguistinoa, se organi-
zó una velada l iterario mus ica l , quej profana a C ó r d o b a , de la que pro-
d e j ó g r a t í s i m a i m p r e s i ó n . [ ?ura hacerse digno, en la quo t iens 
P r e s i d i ó el Obispo s e ñ o r G o n z á - puesto su c o r a z ó n y en la que dese% 
tas en locales no lejanos a l Palac io 
Episcor-al . | 
E l s e ñ o r Obispo, en extremo emo-
cionado, a g r a d e c i ó el homenaje, q u « 
i i j o est imaba m á s por el amor qua 
lez Garc ía , con el Genera l Goberna-
dor s e ñ o r Cano y representante del 
Alcalde don J u a n Poy. 
F u e r o n muy aplaudidas la Overtu-
ra de K i m o m l la m e l o d í a gallega 
de B r o j e y l a Marcha fTurca de Mo-
nant. 
E n c a n t ó u n a graciosa p o e s í a del 
reposen sus huesos. 
R e s u l t ó un acto de agradable re-
cuerdo. 
U A D I Z . — E u honfr de mi h é r o e 
E n el hospital Mora de Cádiz , se 
i l evó a efecto el descubrimiento so-- — —— ^rvv».»* H\J V \J (V d.UVt'i.J Cl M ' lllil .Jt'í 0\J 
notable poeta F r . Restitn.to del V a - lemne de la l á p i d a que ee dedica a 
lie. titiilnfla- E l Cr i s to de los Mí-1 - *" "% -He, t i tulada lagros 
a memoria del antiguo a lumno de 
;a F a c u l t a d de Medicina d o n Wen-
T a m b i é n se a p l a u d i ó mucho u n . c-eslao Perdomo y B e n í t e z . 
d i á l o g o que recitaron los s e ñ o r e s P é -
rez de la C r u z y Garc ía Garc ía . 
E s t e m é d i c o s u c u m b i ó heroicamen-
de ji'ilio de 1921 y m e r e c i ó ser pro-
e . . ~~ \ te en A f r i c a al ocurr ir la sorpresa 
be queja los m a l a g u e ñ o s de quoi puesto p a r a la C r u z de San F e r -
nay poco dinero, de que nq pueden l -'ando 
pagar las vivienda^ y de que los a l i - i j L a "lápida se coloca por inic iat l -
mentos e s t é n por las nubes. j VR del Centro E s c o l a r y al acto astt-
A pesar de ello se div ierten de lo tleron los elementos oficiales y gran 
hndo. .No hay un solo teatro cerra- n ú m e r o de mi l i tares y estudiantes 
do. 
E n Cervantes c e s ó l a notable com-
ú e la F a c u l t a d . 
Hubo discursos en a labanza del 
p a ñ í a de Paco A l á r c ó n que contaba ^ a m u r i ó y alentado a los que vi-
con artistag del m é r i t o de l a Mone- iven . 
ró , l a Montosa, la V i l l a r , F e r n á n d e z ! 
A Í ^ S o n < i e r a y A g » a d o y e m p e z ó la GRANADA.——Otro accidente auto,,,-., 
de Opereta y zarZr;ela de la Pinedo v i l i s t a . — P o r hablar d e n i a s í a d o . — T r . 
v tíaiiebter. | m0res (le SUj)resión de l a Univers idad . 
E s t a c o m p a ñ í a viene a dar a co-, 
T / / M l I ; L ^ I O n . t ' r í a , ; "Be1Damor'"' raro el d í a en que la prensa 
r . i L mf ™ ' ,y 0 t r f 0braS P a ' r ^ o n a \ no registra a l g ú n accidente 
ra las quo posee la exclus iva. ¿ e a u t o m ó v i l . 
É s Importante el acurrido el do-
mingo ú l t i m o en G r a n a d a . 
P o r el la tera l izquierdo del Paseo 
E n V i t a l A z a la c o m n a ñ í a de l a , 
P l á y de I b á ñ e z r e p r e s e n t ó la come-i 
d ía en tres actos de les j ó v e n e s es-, l a Bomba,"eg^e"aba del campo 
Se r T o r ^ n L v X ^ p f í a Un a " t o m ó v i l propiedad de don An-
Serrano y J o s é \ a f l e 3 Pr imo , " E U tonio M á r q u e z , ocunado por é s t e , el 
buen camino", con é x i t o . 
E n L a r a hay v a r i e t t é s y a d e m á s 
se v - n llenos el C i n e m a Concert , Pe-
tit V í a i s >' Pascua l in i . 
L a novedad ha sido la inaugura-
c i ó n del m a g n í f i c o Pa lac io do l a Pe-
l í c u l a , Instalado en la P l a z a de las 
Cortes 
el nom 
oncelal don J o s é Mar ía P é r e z G a r -
cía , don Migu.el L ó p e z Ortega y el 
chofer. 
Junto a la fuente de la« B a t a l l a s . 
«1 dar un v iraje , el v e h í c u l o c h o c ó 
contra un á r b o l , v o l c á n d o s e . 
T J L * ^ „ 0 J l : < ^ - , ^ r ™ 1 * * el max i lar inferior, eonmo-
• E s u n s a l ó n amplio y lujoso, don-1 f.lón cerebral Intenso v pérdid 
de hay unas ochocientas butacas, por ia ape-nnd» í o l . « V « J/I 11 , a i 
cierto bastante c ó m o d a s y de f i r m a l í c h o 3 PUlSar ^ 
orV^*la^' i , , , ! Don Antonio M á r q u e z mifre cravp 
L o s vest oivlos tanto el que da a 1ier,dft en | a frent(>qUe £mire gra%e 
la d.cha P l a z a de las Cortes como, j j , gpñor Ló 0 
el que tiene acceso por la calle de tlenen lGsiones menos graves 
C a l d e r e r í a revelan el buen gusto del 
arquitecto don Manuel R i v e r a V a - : 
l e n t í n . 
E s e Cine se ha costeado por el 1 
E m p r e s a r i o c a t a l á n s e ñ o r Cabot, que 
es p r á c t i c o en esta clase de empre-
sas. 
E s t o s d í a s no hay que decir que. 
los llenos se suceden. 
L o s heridos fueron l levados al S a -
natorio de los s e í i o r e s Otero v E s -
cribano, riufriep.do una o p e r a c i ó n e r 
extremo dolorosa el s e ñ o r P é r e z G a r 
oía. 
S E V I L L A . — L l e g a d a del , ' V i v a " . — 
Ofrecimiento dé Benavente .—Confe-
renc ia 
E n un centro Importanf* de G r a 
nada el ex-concejal don A r t u r o Gó-
mez J i m é n e z , se p e r m i t i ó censurar 
f<eferniinadas actuaciones de las au-
toridades. 
TiOs agentes secretos de la Pollcfo 
le overos v segtfn dice la prensa el 
G r a n e s p e c t a c i ó n se n o t ó en Se. j " j ^ I ^ ^ o r h a dispuesto que el Se-
vil la e l d ía en que f u é trasladado a i ' T 7 , J m i é n e z . e s t é en la cáv-
a q u e l l a ' c á r c e l el tristemente c e l e - ' 7 ' u " n s / H a s para ? u e otra ve^. mo-
bre " E l V i v a " , protagonista de los ?ore *n f ^ ' ^ V ' no h a s a K o t e s -
asesinatos del lagar de " L o s Mut i - ' ^'e. en ^ P ™ 1 ^ 0 ' 
Se aseguraba que la ord mantos". 
Con "BM V i v á " vendan los encu-
b r i d o r e s ^ u r a Delgado y Angel A r i -
za. subidos los tres en v¡n p e q u e ñ o 
carro a l que rodeaba la G u a r d i a C i -
v i l . 
De madrugada sal ieron I03 presos 
de A l c a l á y cerca del medio d í a l le-
garon a Sevi l la 
! 
era imponente y m á s a ú n en la Puer- j 
ta de C a r m e n a y c e r c a n í a s de la c á r - ' 
cel. 
. . len de mM-
s ión la t e n í a y a el Comlsnrlo de Po-
l ic ía . 
f-a noticia de ene el OflMftrno tr',i-
ta de punrimir la U n i v e r s i d a d de Q r a -
hpda, ha producido gran revuelo eii 
"sin, cuidad. 
Se ban celebrado reuniones vaf?n«! 
ri la C r u z del Campo el g e n t í o 1 Tinr p1emeiito«! distintos y enraado^ 
i ponente y á s a ú n en la P u e r - ! " ' ^ ' ^ t e W r n m a s . 
v v la .Dinn.taf lón P r o v i n c i a l se vr>-
r i f e ó una s a m b ^ a A nm^na par*» ¡so-
" E l V i v a " a p a r e c í a tranqui lo , muy ¡ li0,ta.r nnR I a Univers idad no fue" 
Umvio . muy afeitado y f u m á n d o s e i Runi'?mi,la T n , a vez con nbieto d 
tranqui lamente un c igarro , s in que ^ d ' r al Directorio oue designe 
t í r a n n d a como capital de l a regior 
Andaluza Orienta! 
U N T E 
A las dnco y media de la tarde, 
los embajadores de A l e m a n i a obse-
' i M C C T A n 1!uiHrüU c0n r'!: '"• tn ,a E m b a j a d a 
JA A n i . J l v K ^ C o m i t é organizador üe la oucsta-
, . i iórL.a beneficio de los e s t ú d i a n t e s 
i pobres do la E u r o p a C e n t r a l . 
MIAMI, Enero 10. i As is t ieron a l acto, que r e s u l t ó 
J j n u y aniraado, las s e ñ o r i t a s a lumnas 
Touns Strlbllng\ de Macen, G a . , uo . ' postulantes y numerosas estudiantes 
QUCÓ a Miko Néstor , de Xew York, en Que cooperaron con é s t a s a la recau-
el quinto round de un matcli a 12 que , d a c i ó n . 
E l E m b a j a d o r de A l e m a n i a aten-
d ió amablemente a los invitados, 
d e d i c á n d o l e s efusivas frases de reco-
nocimiento en nombre de su pa í s 
por l a gi-nerosa inic iat iva l levada 
fel izmen .0 a la p r á c t i c a durante el 
'Ha de ayer. 
t 
le acobardasen las frases y amena-
zas del pueblo, que le recordaba con 
horror su cr imen. 
A las puertas de la cárce l se h a - ^ ^ ^ ^ ' * — P r e p a r a t i v o s de R e v é * . — R I -
c ía d i f íc i l que e! carro llegase, por ' sor sa ludabla 
lo que hubo necesidad de que la 
G u a r d i a C i v i l diese una carga, que; Un poeta de Tacn . el ' inspirado 
p a r e c í a f imulada , < Lui3 G o n z á l e z L ó p e z h a i n H a d o en 
. . « f , < f t r . a ' < ? n la ÓAíeéI I>arece quej aquella ciudad lav Idea de celebra." 
E l A va di jo: .. , \ Ja fiesta de Reyes en la forma QUP 
— M a l me quieren poro es lo na-1 sL. haca en M iiaga 
tura l . L o que hice debo pagarlo. - : Ciu nta ' r o a ' l a c o o p e r a c i ó n d« Í | 
„ r. , , , . • Hociadad ' 'Loa Amigos (frl Arte" 
E n S é r i l l a Re organiza con grárí l , , 4 . ' 
anttmiasflio la Cabalgata de Rayaa * f ea ,r0 sp oi'^ftn.'r.ará una 
• ; l n n f i ó n ese objeto, representan. 
so e fec tuó en l a noche de hoy en esta 
ciudad. 
a fin de que supere a la de otros 
a ñ o - . 
E l gran dramatr.rgo Jacinto Bena-
veute. quo tanto ama a los n i ñ o s , «e 
ha ofrecido a representar el papel 
do uno de los Reyes Mogos, reco-
rriendo con lujoso y apropiarlo traje 
las callea sevi l lanas. 
L o s j ó v e n e s de la ar is tocracia y 
doee la obra de magia , t itulada " L a 
Rtoaa de Uro", original del citado 
pbeta L u i s G o n z á l e z . 
EJátán oomprometidas oasl todas 
las localidades. _ 
Suserihase al D I A R I O D B L A M A -
R I N A y nm1neie*e en el D i * R I O D E 
L A - ? I A R I Ñ A 
Zarsaparrüla Dr . 
Agua ?»an Ml«ue 11 1 
i 4 ) S P R I N C I P E S D f i R A V I E R A 
Loa p r í n c i p e s de -Bav iera reco-
r r i e r o n los puntos en los c u a l w se 
hal laban instaladas las mesas de 
petitorio, dejando en el las sus dona-
tivos. 
! INAÍi D E L A A L T I H I S T A M I S I O N 
A l ^itirdecer se d ió por t ermina-
da l a a l tru is ta m i s i ó n real izada di i -
rsnto oí d ía y antes do levantarse 
las mesas, eu todas el lac se oxtpm-Ui . -
dió un acta do la r e c a . d a c V ó n ^ n - ^ í n t S a ^ ^ 
seguida, f irmando dicho documento V n ^ U i r 1 . 
tas pers.-.nas que presidieron las me y V ^ ' ^ dy l ' ^ o h a r . 
sas, con ios secretarios de las mis-1 1 i L r \ T ' V l , 0 ! 5 ( , « u n a 
ñ á i m - \ Sc le h,/-o cntresa de una plaza 
rnas- • \ ida: 
E l Directorio viene persigivemlo 
c o n saludable r igor esas Escue las 
donde se explicaban ideas contrarias 
a la P a t r i a y a la R e l i g i ó n . 
E u Torrcdonj imeno CJaen) exis-
t í a n dos de ^stas E s c u e l a s yal en-, 
terarse la autoridad gubernativa* 
n e o r d ó su e l a m u r a . 
Ra l l e v ó a-efecto y a l ver i f i car «n 
registro se hal laron muchos libros 
y folletos comunistas . 
cree que ¡os Tr ibuna le s de Jn« 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 4 
i 4 n i i n c í o s Clasiíicados de Ultima Hora 
s e o f r e c e n i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y p r s o s 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A D I i E C I m l e n -
lo un hermoso local con 'i'io metros 
en el mejor punto de la Habana, calle 
do tían Rafael No. 85 a media cuadia 
de Gallano. Informan en la miüina de 
2 a 5. D u e ñ o ; Aramburo, nümero 13. 
1081 ^ ^ ' ^ 
A M A K & U R A , 72. E N T R E C O M P O S T E -
la y Aguacate, se alquila piso primero: 
Sala, saleta, dos cuartos, comedor, co-
cina baño moderno, servicio criada. L a 
llave en el segundo piso. A-0290. 
1151 14_ n - _ 
S E S E O A L Q U I L A R U N L O C A L P A R A 
puesto de frutas, en la Habana o Je-
s ú s del Monte. Informarán: J e s ú s del 
Monte, 677. Teléfono 1-1573 . 
1156 13 E n . 
A L Q l I L O L O S A L T O S M O D E R N O S D E 
San Rafael 167, sala, saleta, 4 cuartos 
grandes, baño completo intercalado, co-
medor corrido al fondo, cuarto, servi-
cio criado, cerca. Belascoain. Informes 
en los bajos. 
1185 1* en. 
Se alquila la casa Barcelona No. 2 , 
entre Amistad y Agui la , propia para 
establecimiento de t in torer ía , sastre-
ría u otro de í n d o l e a n á l o g a . Se da 
contratQ. Informa R a m ó n V e r a . Obra-
p í a 35 , altos. T e l . A-8970 , de 9 a 
12 m. 
1189 13 en. 
EN LA MODERNA CASA NEPTUNO 
No. I í6 , s© alquila la espaciosa palnta 
baja, propia para establecimiento y el 
piso principal, capaz para larga fami-
l ia . L a llave en el 155 e informan en 
Amargura 54 de 1 a 4. 
1178 . 14 en. 
EN LA G R A N CASA AMARGURA 54, 
se alquila en el piso principal un espa-
cioso apartamento, piso mármol , cielo 
raso yeso, balcón corrido y en el se-
gundo una habitación a hombres Bolps. 
1178 14 «n. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES; 
una para criada de manos y otra para 
cu-.xrtos; saben cumplir con su obliga-
c ión. Informan Cristo No. 15, altos, 
primer piso. 
117 ó 13_en. 
E?i NEPTUNO 259, I NA RECIEN LLE-
gada desea colocarse de criada de ma-
nos o manejadora. Sabo algo de costu-
ra y zurcir. 
1177 15 en. 
DESKA COLOCARSE INA JOVEÑ~PE-
n'r!t--ulac de manejadora o criada de ma-
nos. Informan en Oficios 32, altos. 
1179 13 en. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, sabe cocinar a la 
•americana y a la criolla y a la espa-
ñola . Informan: Amargura, número 86. 
__n52 13 E n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera repostera española, es muy 
aseada. Informan: Muralla, 42. altos. 
1139 13 E h . 
DESEA C O E O C A R S E UNA B l ' E N A CO-
ciñera repostera, muy . l impia ; no tra-
baja por $30.00. Tiene quien la reco-
miende. T e l . F-2207. 
1172 13 en 
C O C I N E R O S 
S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero joven español para casa par-
ticular o del comercio, limpio en la 
cocina, trabajó en las mejores casas, 
es hombre solo. Blancfc, 60. Teléfono 
A-2093. 
1164 13 E n . 
S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O ~ Y 
repostero. Informen: Teléfono M-9016. 
Cristina, 2. 
1165 13 E n . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S E SAN 
LAzaro 248 entre Campanario y Perse-
verancia, compuestos de sala, caleta^ 8 
cuartos, cocina de gas y baño moderno 
Intercalado. L a llave en la bodega de 
Campanario. 
1190 13 en. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
la caga San Lázaro 382, entre Venus y 
Mftrina; se compone de recibidor, sala, 
tres habitaciones, baño intercalado, co-
medor, co\lna y calentador para agua, 
do gas y cuarto y servicio sanitario 
para criados. L a s llaves en el segundo 
piso de la misma c a s a . Informan en 
Habana 86. Dep. 310. 
1192 14 Cn. 
V E D A D O 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
lle Diez No. 211 entre 21 y 23. Vedado, 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, bi^en cuarto de baño, cocina, servi-
cio para criada y un cuarto en la azo-
tea. Precio $65^00 con fiadorw Infor-
man: Tel . . F-50f2 e 1-4842. 
1187 16 en. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal de 813 metros cuadrados, sin co-
lumnas al centro con mircha luz y ven-
t l laciónj se puede facilitar fuerza mo-
triz. E n elmlsmo se vende un venti-
lador, un torno, una machiembradora, 
una canteadora, una sierra de hilar y 
trozar, con mesa de hierro y barrena-
dora. Universidad 15. T e l . A-3061. 
1188 20 en. 
S E ALQUILA CALLE O ENTRE 17 V 
19, un piso con todas comodidades. Tie-
ne gatago. Puede verse a todas horas. 
Edificio Piloto. 
1174 18 en. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Buárez, número 3, terraza, sala, saleta;, 
cuatro cuartoa baño, doble servicio, 
cuartc de criados. Informan: Teléfono 
F-2444. L a llave en los bajos.; Precio 
65 pesos., 
1159 16 E n . 
AVISO A LAS CRIANDERAS. ME HA-
go cargo de cuidarle su niño cuando 
usted se coloque; siendo bien atendido, 
por mfidlca pens ión . Consulado 99 C, 
altos. 
1176 15 en. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Deseo comprar solar yermo en el V e -
dado de 15 metros frente por 40 o 
50 de fondo. No pago m á s de $25.00 
por metro de terreno. R a m ó n V e r a . 
Obrap ía 3 5 , altos. T e l . A-8970 , de 9 
a 12 m. 
1189 13 en. 
PARMACIA SE VENDE CON VIDA 
propia, buen contrato, buena ^ enta y 
pocos gastos. Informa: S r . Macari, en 
Merced, 80, altos. 
116* 16 E n . 
P R O F E S I O N A L E S 
U N G R A N N E G O C I O 
S e v e n d e u n b a z a r d e r o p a 
h e c h a en el M e r c a d o U n i c o , 
p o r M o n t e , n ú m e r o 5 , ó se 
cede el l o c a l , c o n 3 0 a ñ o s de 
c o n t r a t o . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m a n , en la m i s m a . 
1123 13 e 
Ambulancia. Gran oportunidad. A m -
bulancia sanilariH, carrocería nueva, 
acabada de tetminar, hecha de la me-
jor madera; constmeciou perfucta, 
m a g n í f i c o acabado, sobre chassis 
Chandler usado, reconstruido, garan-
tizado por seis meses como nuevo. Go-
mas de cuerda nuevas ecabadas de 
poner, equipada con dos camillas, dos 
banqueta»; cortinas, alumbrado e l éc -
trico etc. Pintada de blanco. Precio 
de ganga Venga a verla a casa de J . 
UUca y C a . Prado 3, 5 y 7. T e l é f o n o 
M-7951. 
1166 18 e _ 
C U B A . 126. E N T R E I .UZ Y A C O S T A . 
casa de una sola planta coij sala gran-
• de, recibidor, cinco cuartos, patio y 
traspatio, se alquila propia para 0''cj" 
na. a lmacén o depósito, para estableci-
miento como fonda, tintorería, taller i 
de lavado o cosa análoga, o para algu- • 
na industria. Tiene puerta grande per-
mitiendo entrada a automóvil y se está 
pintando y arreglando toda. Informes 
en la misma, o en Dragones, 12, apar-
tamento. 38, por la tarde. 
1130 3̂ E n . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
F S ' L C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
MA-S D E L A ASOCIACION D E Dt. 
P E N D I E N T E S DOAM 
. A P L I C A C I O N E S D E N'ECSALVARhA-^ 
Mas urinarias. Enfern caades venere»». 
Cistr acopla y Cateterismo de ur»io-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-5469. p,0.1"101' 
lio. C Monte 374. T^léfOllO A - l W » 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Con«ult¿f: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 i. »• ^ 
punas. 16. esquina u Perseveranrla. » o 
hace vlrtitria. Teléfono A-Hob. 
I 'os  j n M !
. .  l -  1.' 
h 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, HABW Y OIDO8 
Esnecialista de la Quinta £ • £ « * 5 g S £ 
tes. Consultas de 4 a 8 ^ ^ ^ ¿ t o n c 
les y viernes. Lealtad, lo . Teieiono 
M-4372. M-3014. • — 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
CIBTTJANO 
y médico de visita de la Asociación d« 
dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Víaa urinaria» y enfermedades de «eflo. 
ras. Martes, jueves y sábados de 3 * 
Obrapía, 51. altos. Teléfono A-4364. 
SE ARRIENDA UNA CARNICERIA 
en buenas condiciones porque su dueño 
tiene dos y nu puede atenderla. Infor-
man en Zapotes, número lü, entre Se-
rrano y Plores. 
1144 3 E n . 
M A Q U I N A R Í A 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna S j " " 3 ' C?" 
í o ^ y páncreas) , y S Ü & J K 
trlción. Diabetes. Obesidad c i m . 
cimiento, eto. Consultas do í a 4. Cam 
Pa48203 18 K n . 
V a q u e r í a . Se vende una v a q u e r í a 
completamente organizada y funcio-
nando con un despacho de $1.500 
mensuales m á s unos $100 de huevos y 
yt.-ba, e s tá a 25 minutes de la H a -
bana, 5 a ñ o s de contrato y la finca 
tiene 7 cabal ler ías . Tiene una caballe-
ría de c a ñ a , 3 4 millo y 1 2 de paral . 
iVI.1781. 
1127 15 e. 
Ü N MOEINO V C I C I O N " E S P E C I A L 
para pulverizar azúcar, se vende en 
Conch;i y Velázquez. Lechería . Infor-
I man: A-3262. S r . Barrlé . 
i 1142 . 3 E n . 
S E V E N D E P R O S A D O R A 3 E O MAS 
moderno, 12 mejoras sobre las fresa-
| doras hasta la fecha, monopolea, todo 
su funcionamiento automático en ca-
ja, torno 20 por 10. moderno, torno de 
, 12 por 7. Iden 28 por 14. taladro 36./ 
: Iden 18 recortador 28, motor e léctrico 
I 25 caballos, Iden 5. Iden 1 caballo. Má-
i xlmn Gómez, 594 . Lagoa. 
1155 13 E n . 
D R . J . B . R U I Z 
n « loa hospitales de Flladelfla. n e w 
Yor': y Mercedes. Especialista en v í a s 
JrTna^sM venéreo y s í f i l i s J S f f i E 
visual de la uretia, vejiga y caterlsrao 
de loa uréteres . Examen ¿el Hfión Por 
los Rayos X. Inyecciones á e 606 y 914. 
Ke^na. l O i . Consultas de 1-
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
ge íe s y de 2 a 4.1|2 San Lázaro 229 
en re Gervasio y Beiascoaln. Especia-
lidad en enfermedades de seftoras. par-
tos venéreos, s í f i l is , enfermedades del 
necho, corazón y señoras, en todos sus 
nerlcdos. Tratamiento especial por .n 
yecclones Intravenosas, Neosalvarsan 
etc y Cirugía en general. Para av iso»: 
Teléfono A-825«. ^ -
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cl-uJano del Hospital Municipal Freyre 
d« Andrarto. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstosco-
nla y cateterismo de los uréteres. I n -
yecclonw de Neosalvarsán. Consultas 
de lü a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
•n la calle de Cuba núm. 69. 
E X C E P C I O N A X i OPORTUNIDAD, POR 
tener que embarcarse cuanto antes su 
dueño, se' vende vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla muy barata y bien 
situada en Dragones, 7, informan. 
1140 ^ 20 E n . 
S E V E N D E U N P U E S T O E N L A CA-
lle Cueto y Santa Felicia, en Luyanó. 
su precio módico por asuntos de fami-
lia,. 
1156 13 E n . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
s i ; VENDE LA MEJOR CASA DE 
Huéspedés de la Rabana; la que más 
oinero deja por estar bien situada. I n -
fermnn Neptuno 183. 
-173 is en. 
INDUSTRIA PEQIESA, PARA JOVEN 
activo, la traspaso o me asocio; art ícu-
lo de mucha salida. L . Blanco. Centro I 
Escolar. Estrella y Espada,- de 5 a 7 
p.i«ado meridiano. 
'186 14 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40. altos, ent/e OMspo y 
Obrapía. Teléfono A-3701 
M A R C A S Y P A T E N T E S " 
D R . C A R L O S O A R A T E B K U 
ABOGADO 
Cnba. W. Teléfono A-2134. 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Consultas de 1 a 4. Aguila, número 98. 
Teléfono A-Í715 . 
4i>289 81 E n . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas Ca -
sos incipientes y avansta^os de TurMr-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, D2, 
(aitos). Teléfono M-1660. 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Deblllda4 sexual, es tómago e Intestl. 
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Con' preferencia, 
partos, enfermedades de nlflos, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Acular. 11. Teléfono A-6488.. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores aPdominaies 
( e s t ó m a g o hígado. Tiflón, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rle del b.M para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, 51. Habana. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto G a r d a . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oldoa. Con-
sulta de 1 a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-2330. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X corrientes e léctr icas y 
masajes, anál i s i s de orina completo. 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de 1̂  noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Chnlco Merced núm. 90, te lé fo-
no A-0861. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina do Consulta: Luz. 15. 11-1644. 
Habana. Consultas de 1 Í> 3. Domicilio: 
Ganta Irene y Serrano. Jesús de* Mon-
te. I -KÍO. Medicina Inte/na. 
J n d . 
Se desea comprar una casa de 15 a 
50 mi l pesos en la C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, calle de S a n J o s é o Bar-
celona, hasta S a n N i c o l á s , Z a n j a , Nep-
tuno, Belascoain, Agui la , Monserrate, 
Egido o punto comercial semejante. Se 
prefiere antigua. R a m ó n V e r a . Obra-
p í a 35 , altoi. T e l . A-8970, de 9 a 
12 m. 
1189 13 en. 
U R B A N A S 
SK VENDE I NA CARA SE ESQUINA 
13x40. próxima a Toyo, punto alto, 
$12.500; también vendo una bodega sola 
en esquina, buen barrio $4.500; dos ca-
sitas mampostera, próxima a Toyo 12 
por 40 $9.500. Informa el Sr. Gonzá-
lez, calle de Pérez No. 60. moderno, de 
2 a 6 entre Ensenada y A t a r é s . 
503 f en. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
BIT LO MAS LUTDO DE LA ABEPUA. 
clón Mendoza, Víbora, vendo en la 
Avenida Santa Catalina, una esquina 
con 23 .58 por 27.41 y lindando una 
parcellta con 12 por 23.58^ uha cuadra 
de los parques y del cine, doy facilida-
des. Noroña . 1-2188. 
. 1101 18 E n . 
EN 45 PESOS, SE AIQTJILAN EOS 
bajos de la casa moderna esquina de 
fraile en Tejar y San Anastasiov sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, baño, 
cielo rasot pisos flnoa magnifica sltua-
fono* F M S l l 611 ^ Informan: Telé-
11S*' ' 18 E n . 
V A R I O S 
5 f f ^ S ? * 1 ' * - ROTB I,B TERRENO 
«» B OOO metros en la Calzada de Bue-
? e r ^ T^0, 31 cS,n,casa ProPia Para rfJL O-^Iní0rTn.an To1- A-4358. Altos Droguería Barrá-
J ü * 17 en. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
M1» 
y m a n e j a d o r a s 
B E S O L I C I T A U N A J O V E N D E E P A I S 
o peninsular para atender dos niños 
Sueldo 10 pesos. J e s ú s del Monte nú-
mero 199. 
—1163 13 E n . 
C R I A D A P E N I N S O X A R P A R A TODO 
servicio de matrimonio que entienda 
06 cocina, »« necaslta en Gertrudis, nú-
Î -A38' Mbora. Sueldo 30 pesos. 
11,0 " 13- E n . 
SE VENDE CASA ANTIGUA, CAEZA-
da J e s ú s del Monte, 378, frente a la 
Iglesia^ buen frente, mucho fondo, ro-
deada de comodidades y se da barata. 
E n l a misma trato directo con su due-
ño, <#) 2 a 4. No admito corredores. 
1133 13 E n . 
OPORTUNIDAD: EN EL REPARTO 
Buena Vista, calle Consulado, entre 7 
y 8 (al lado de un tren de lavado chino) 
a una cuadra de la playa y muy cerca 
de los parques Japonés y Luminosa, 
vendo mi casita en 1,500 de contado y 
reconocer hipoteca de 1,000 a un Interés 
módico. Informan: Castillo, 53. Telé-
fono M-9039. 
1168 25 E n . 
TOMO $4,000 1 ¿ POR CIENTO; $3 000 
$10,000; 12,000; $30.000; ai 12 por clén-
to anual. Hipotecas sobre casas $12000 
$14,000 al 8 por ciento; J l 600 al 12 por 
ciento. Soto. Obispo, 5J . Den 25s 
A - 9 n 5 . 
1162 20 E_n. 
Tengo $8,000 en cheques certificados 
del Banco Nacional; los negoc iar ía 
por solar, casa o negocio que me con-
viniere. P a g a r é s no. R a m ó n Vera 
Obrapía 35, altos. T e l . A-8970 de 9 
a 12 m. 
1189 13 en. 
L e d o . K a r o o n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
«Consultorio del Diario en Ortente'). E d i -
ficio "Martíneí". José A. Saco, bajos 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no -'585. 
índ 9 oo 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Por un profesor titular, con (Tiea, anos 
de práctica, exdirector de colegios y 
academias de esta Capital . Devuelvo 
el dinero recibido si el alumno no ade-
lanta. Pagos por quincena o mes. Pra-
do 117, altos. Teléfono A-7199. Depto. 
12-. Puede dar referencias. 
1120 13 E n . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A M A F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogadee Agulir, 7J 5o. piso. Toléfo-
na A-2432. De 9 a 12. a . y de 3 a 
5 p. m. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y -
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfoncu A-0551, M-(5679. Cable y Te-
leg. W'.tlfregó". O'Reilly. número 114. 
altos. (Snglish Spoken.) 
0 r R F ! L ! . Y 
D R . C M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
1 1 4 . T e l f . M . 5 8 7 9 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E VENDE t'NA CASA E N VXLLEOAS 
renta 21-300. Angeles esauina, renta 
$310.00. Chalet Alturas de Almendares 
Solar esquina, yermo, 20x30, en lo más 
céntrico del Vedado. Bodegas, cafés , 
fo><4a«, « te . etc. Precios nivelados. 
Véame en Monserrate No. 2. de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p, m. T e l . A-6696. 
Rico. 
1171 13 en 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR DE ESQUINA: VENDO UNO 
de 40 por 50 metros a una cuadra de 
la Calzada del Luyanft, propio para fa-
bricarlo. Se da barato. Duefto: Man-
rique, 57. 
1167 14 E n . 
¿ T I E N E S $ 1 2 5 . 0 0 ? 
DoYo 1© doy un solar por esa cantidad 
de contado y $14.50 al mes, 3 cuadras 
Calzada de Jesús del Monte, cerca de 
la Iglesia, alcantarillado, aeua etr 
A-4901. Pocito No. 22, Víbora de 11 a 
1 y todos los sábados y domingos 
- ü 8 4 20 en. 
SE VENDE UN SOLAR EN EL VEDA-
do. calle 13 cerca de 22. Mide 13.66 ñor 
<>•) a $13.00. Informan: Neptuno 1S3 
VAltOS. ' 
1-173 18 en. 
V E R D A D E R A G A N G A 
S £ V E N D E U N A N E V E -
R A " B 0 H N S Y P H 0 N " 
P o r no n e c e s i t a r l a su 
d u e ñ o se v e n d e u n a ne -
v e r a de l a m a r c a a r r i b a 
m e n c i o n a d a , o s ea u n a 
de las m e j o r e s que ex i s -
ten h o y , p o r u n p r e c o 
s u m a m e n t e b a r a t o . E s t á 
n u e v a c o m p l e t a m e n t e y 
se d a e n C I E N P E S O S 
m á s b a r a t a que s u v a -
lor. 
P u e d e v e r s e en l a c a -
s a ' W A L T E R C E N D O -
Y A & C o . " , O ' R e U I y , 
2 6 y 2 8 . 
VENDO SOLAR ESQUINA ERAILE EN 
fJucna Vista, de 12 metros por 45 cer-
ca de carritos eu $2.500, propio ' para 
bodega y casitas por ser punto muy 
poblado. Dueño Luz 33. Establo 
S E VENDE MUY BARATO UN MOS-
trador de cedro y una carpeta moderna 
Monte 406 y en la misma un Dodgé 
Brothers con 6 ruedas ue alambre 
acabado de pintar. 
13 E n . 
Doc tores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E I iA Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía Qenaxai 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio. D, entre 21 y 23. 
Teléfono F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de i a 3, lunes, miércolja y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-3305. Domicilia: San Mi-
guel, número 133. Teléfono A-9102. 
C5430 Ind . 15 Jl 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal. Medicina sel.eral y n i ñ o s . C u -
ración del reumatismo Métodos espe-
ciales. Consultas: de 1 a 8. Campana-
rio 57. „ „ , 
889 8 F e b . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, c i n c o ,-iñon Ce inter-
no en el Hospital "Calixto Oajc-ía' Me-
dicina General, especlalm^nu- éntrntacú 
dades nerviosas y mentaiee. estdmH^v 
e Intestinos. Consultas $2.00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402. altos, esquina a San F r a n -
cisco. Teléfono A-S391. 
C187 Ind. 4 E n . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D« las Facultades de Par í s y Madrid. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 3 a 3 Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7S53. Domicilio: 4. número 205. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
ylas urinarias, estrechez de la orUia. 
venéreo, hldrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-17CC. 
D O C T O R A A M A D O R 
Erpeclal ista en las enfermedafles flel 
e s tómago e intestlnoa Tratamiento de 
la colflis y enteritis por procedimien-
to propio Cor.sultas alarlas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vler-
uea I.---! 90. 
C 4605 Ind 9 jn 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz O.e la Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p . m . 
Campanario, 38. 
C9020 80d 20 D 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los dl-is hábiles de 5 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los puimonea. 
Partos y enfermedades fle niños . Cam-
panario. C8. altos. Teléfono M-2671. 
D R . J . V E L E Z 
MARIANAO 
Consultas de 1 >.'. ¿ . Telf. Larga dlstan-
Ua. (Consultas, $10.00) 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. r a . Telf . F-2144 y Á-128W. 
OBISPO, 55, A L T O S 
48252 20 Abril . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
02230 Ind . 21 s 
P O U C L I N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s grat i s 
Lealtad, 112. De 10 a 12. De 1 a 4 
35 y 2 Vedado. De « a 10, antes en 
Corrales, 120 
DR. D A V I D C A B A R R C C A S . — E n f e r -
medades de señoras vené ieas , piel y s í -
f i l is . Cirugía, Inyecciones Intravenosas 
para la s í f i l i s , (neosalvarsan). reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Anál i s i s en general $2.00 para la s í f i -
lis $4.00 R a j o s X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre dy la sociedad la 
Ir.urnacional $1.00. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A , 74 
Estómago fc Interinos exclusivamente. 
Consultas do 8 » 10 a , m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción Jel contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
49284 81 E n . 
H E M O R R O I D E S 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Sí f i l i s del Hos-
pital Canit Louis do París . 
Cara pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l linico tratamiento curativo de la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasifil i-
ticas. 
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-82^5. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRAPIA 51 
L'ines, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón. vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G 10 Feb. 
R U S T I C A S 
C R I A D O S D E M A N O 
SR NECESITA CRIADO DE MANOS ?*T,Ê  ya " « T í ^ e « casa particular v 
íi^ ?^rAÍom^ndacl6ri de ^ misma. Suel-
o h « ^ 0 - 0 0 - Ta™bIén se necesita un mu-
chacho para fregador. Sueldo $15.00. 
i?™""11 Habana 126, bajos. 
— 93 14 en. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O B L A N -
S^3UeK t e n ^ « P r e n d a s de las casas 
G a ^ a ' n ^ ^ h í Í f t á o - c*s*- huéspedes g a lano, 12». altos del Banco Comer-clal 
1189 13 E n . 
S E O F R E C E N 
Se vende una fmquita de dos caba-
llería» y cordeles de tierra. Terreno de 
primera a 10 k i lómetros de la Haba-
na y uno de l a carretera. Prec io : 
$12,000. T a m b i é n se arrienda en 75 
pesos mensuales, $600.00 de garant ía . 
Se da contrato y no se cobra rega l ía . 
Se vende gran f inca, 8 caba l l er ías de 
tierra en carretera a 10 ki lómetros 
de la Habana, terreno de primera, le 
pasa el río Almendares por sus tie-
rras. Buena casa de vivienda, 4 casas 
m á j de madera. M a g n í f i c o establo sin 
estrenar. 4 caba l l er ías « d i a d a s de yer. 
ba del paral , $30,000 en mejores 
Precio $80.000. Se deja parte en hi-
poteca. 
Vendo una m á q u i n a de escribir Re-
mington, de 12 pulgadas con letra gran-
de, un buró de caoba para la má-
quina y su silla. C . Reyes , Cuba , 54 
1137-58 n e 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 63, esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnlco-Qutmlco, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
C270 30d-tí E n . 
D R . G O N Z A L E Z P E S I S . F I E L , S I E I -
Us y venéreo consultas do 2 a 4 p. m . 
I martes. Jueves y sábado, se dan horas 
I especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 Ind . 4 E n . 
C r i a d a s ú e m a n o Se vende hermoso solar a media cua-
dra del paradero del Havana Central . 
? m a n e i a d o r a S ? n la Calza(,a de Jesús del Monte 
5J2 metros a $10.00 rcetro. Se dan 
S W S CO- í f * 8 * ^ de pa?0- In íorma R a ^ n 
UeñrTnconvon l 'ón t^ en0" J n 8 " r l ñ o a - "0' i Vera- 0 b r a P í a 35 , altos. T e l . A-8970 , 
ia Habana. l D í o w ™ \ n ~ £ ¿ * ™ f * Ue 1 de 9 a 12 m 
1109 , 3 C Q . 
P O R $ 1 2 E S M A L T O S U N E V E R A 
D E M E T A L 
Redondas y cuadradas con su leeltimo 
esmalté de fábrica Karantizándolas me-
JPi que de fábrica tengo diez artos de 
i práctica en el Departamento de esmalte 
de la fábrica: lo mismo cjue bartaderíl 
por muy malas que e s t é n ; coloco pllzas 
de repuesto y se la voy a esmaItar n 
SU10,6O9miC!ÍÍO- Tel- ^ ^ V M ^ T I J I 20 en. 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAIJ 
l v 0 m o ¿ ^ ^ r1*?*"**- contadoras, sillas 
r f . ^ t o 3 2 6 . f f f ^ ' fonda >" muebles de 
V AvISen al Tel- M-32SS. 
| J 1 S S £ 9 en. 
C-ANOA. VENDEMOS VIDRIERAS D¡: 
|H»nah. cocinas de «as , una vidriera 
para tren de lavado o tintorería, un 
hermoso aparador de caoba con bonces 
en Apodaca 58. 
_ i l S : : 20 en. 
EL RIO DE LA PLATA. VENDELIÔ  
s:,las de Viena. nuevas en cantidad, bu-
ros de roble y caoba y vidrieras de to-
das clases y tambos. Apodaca 58. 
1181 20 en. 
D r . M A M U E L L 0 F E Z P R A D E S 
MXDICO-CmUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales do la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana. 
26 9 Feb . 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par la . Especialidad 
cn la curación Pidical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de l a 3 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio 
A U T O M O V I L E S 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Protesor de Obstetricia, por oposic ión 
de la Facultad de Meltolna. Especial i -
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 e.\ Sol "9; Domicilio- 15 entre J y K . 
Vedado. Te l é fono 
C L I N I C A B U S T Á M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
49?31 29 Feb 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el e&fermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y SIR dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 iv m. Suürez. 32, Poli-
clínica. Taiéfono M-6233. 
J ) r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de París y Berltn. 
Medlclna Interna, enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias. Consultas de 2 
a 4. Ammas, 113. Teléfono A-6950. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico, Rayos X , 
alta frecuescia y corrientes. Manrique. 
56. De )2 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . L A G E 
Med'clna general. Especialidad eatoma-
«o. Deblldad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A -
3751. Monte. 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en generai; con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (exetma burros, ulceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridrla (ac'.Uez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratlu a los pobdes. Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, «B-
fermedades de señoras y niños . 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadoa^a. 
Horas de consuiia, de una y media a 
tro* y media, todos los días. 
San Rafael, 113. »ltoa. Teléfono M-
1417, Habana. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico í e la Cass, do Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de loa n i ñ e a Médicas y Qul-
lürgicas . Consultas de 12 a 2. Q., n ü -
mero 116, entre Linea y 12, Vedado, 
Teléfono F-42{;3, 
D E . J . D I A G O 
Afecciones do las vlad urinarias. E n -
fermedadea de las señoras . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 3 a 4, o por convenio pre-
- lo . 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 
3. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
480/8 25 E n . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Ca»a d3 Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado eu gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
I Especialidad enfermedades del pecho 
' (Tuberculosis), Electricidad médica, 
! Rayos X tratamiento especial para la 
Impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C269 30d-6 E n . -
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas dt, 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermeñadey del entómago. Intesti-
nos, Hígado. Pancréas . Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de st.ioras 
y niños, de la piel, sangre, v í a s urli.a-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y mema-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nanz y oídos . Consultas extras $2.C0 
reconocimiento $3.00. Completo cen 
aparatos .00. Tratamiento moderno 
da las s í f i l i s , blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parál i s i s , nt-u-
rasrenla, cáncer, úlceras y almorranas, 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
nus (Neosalvarsan). Rayos X. ultrav'o-
letao, masages corrientes e léctr icas , 
(medicinales alta frecuencia), aná l i s i s 
do orina, (completo $2.00) sangre 
(conteo y reacción de Wassermar.). es-
puto.!, heces fecales y líqu.do cefalo-
raquíüeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
tTWA JOVEM" 
locarse de m 
ralldad 
M O T O C I C L E T A , SE V E N D E H A R L X Y 
Davldson con coche casi nuevo en 200 
pesos y un automóvi l de 5 pasajeros 
en buenas condiciones en 200 pesos. Ca-
lle 21, número 2-'. Señor Basilio V a l -
carcel. 
11-66 14 E n . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Universidad, médico 
de vlsltt, especialista de la Covadonga. 
Vías uHnnrlas. enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Keptuno, 125. Te lé fono A-7840 . 
C3051 Ind. 13 a 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Es tó -
mago e (ntestlnos. Consultas los dlaa 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, S4. Telf. A-5 47$. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A 
S u á r e z , 3 2 . T e l f . M . 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de ia tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 8 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta. Naris y Oídos, ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, e s tómago . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel, Blenorragia y Sí f i l i s , 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumatlsmc y Tuberculosis. Obesidad, 
Pr.rtoa, Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayos X. Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos uus pagos 
a plazos Telé fono M-6233. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad i « Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4457. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
mtalclna cn general. Consultas de 1 a 
J . Escobar número 142. Teléfono A-
J3o6. Habana. 
C8024 ind. 18 Dct 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital ds Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto los s á b i d o a . Escobar 
número 1Ü6. Teléfono M-7237. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica 0$ la 
Universidad de la H a b m a . Medicina In-
terna. E^peclallmente afecciones del co-
rasen. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 6i , bajos. Telefono A-1324 "79. 
C66 l l d - l o . 
TRUJANO BEV. ^ V 4 
D E C A N O D E L CUEP! 
VO D E "I A l ^ 0 PAÍM 
Jefe de los S e r v t t o s ^ o ^ ^ ^ 
Para loa señorea L V K ^ V . 
Gallego, de 3 a 5 1 Boclo8 AÜ*; 
65, b j o t r * - ^ h S a j . 
• -"Ulli 
D R - c ^ U D i r í f c 
CIRUJANO DEI 
De las facuitadea i * , T X 8 n 
S A . París y H a V n a ^ashl^ton k 
Haba" 
Consulado. 1 ^ ¡ ^ £ ^ 
TCWTISTA KBXICA» ^L 
Técnico especial para . ^ T ^ 0 
ciudades en el pago u ? * c < * o * u » 
ta. de 8 a . m. a 3 D m ? 8 
dos del comercio? ^ * ^ emfi-
la «oche . Trocadero «» D ')ec'alei » 
t é E l Día . T e l ^ f g ^ ^ ^ n t e ^ , J 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A AMERICAvrv 
Consultas: 8 a 12 y de i , . 0 
60 por Villegas.. Te lé fo í^ í V ^ ' H 
D O C T O R A Ñ T O N I O a s f E n 
MEDICO aiB'ajANo.DE1Ii;s;L 
amiento de la Piorrea , STA 
i cariados y enfermo, eolif) 
ados.. Curación runTri. ^n ^ 
ídtulas y n e u r a i g f f ^ a b ^ 




so* Ft neuraliu** a  
dentarlo. Extracciones y trah * 0rl^ 
faciales por los métodosVáa *jo.s —8 t s máq ^ , J r ani 
E s t r e l l a 45. Consultas K r - r , 1 ? 0 ^ 
y de 7 a 10 D*U¿ d6 j . 
W En. 
H y do l a 6 y 
47604 
D O C T O R P E D R O l T c A R R l D n 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de UMA*** 
baña . Especialidad: e n i e r Z d l i i 7 . 3 » 
boca que tengan por c a u s a í f S i ! » 
de las encías y dientes Demuf0'011'' 
Centro de Dependientes^ c f n ^ u $ 
^ a U y d . 12 a 5 P. 
43438 12 En 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. Ds las Univír.!^ 
des Pensylvanla y Habana. Horiímí 
para cada cliente. Consultas: de 9 « i 
media. Consulado, 9, balos T.U» F 
A-8792. Teléfo» 
D r . V A L D E S MOLINA 
C I R U J A N O DENTISTA 
Avenida de Italia, 24, altos, entr» «KJ 
nvaa y Virtudes. Tel . A.8583. Dent* 
duras de 15 a 30 pesos, garantlzadaT 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8 
49256 30 En 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S ! ) 
L O S O J O S 
Prado, nflmero 103, Teléfono A-1640 
Habana. Consultas de 3 a 12 y d* 1 
4 
D r . F R A N C I S C O M a . f ERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y imtedrl 
tico por Oposición de 1» ünlversidíd 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario ? Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y olao», «» 
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 * l. 
$2.00 al mes. San Nicolás. 62. TelKo-
no A-3637. 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ' ' , Quiroped i s ta Español 
sin cuchilla ni dolor. $1.00. Hay oul, 
cure, 60 centavos. Quiropedista 4« J 
Asociación de Dependientes y BeP*' 
ters. Obispo, 87. Teléfono ü-53*^ . 
677 ' 8 *cB' 
L U I S E . R E Y 
QtJTBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con tttuio p n j j f í S l 
E n el despacho $1. A áomlclll^ P ¿ ^ 
• e g ú n distancia. Prado, Í8. Teléfono 
A-5817. Manicure, Masajea. 
O P T I C O S 
A i l T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y Cptimetrista 
Con 20 años de práctica R " 0 " 0 ^ 
to científ ico de la vista Pfra £.e átP 
de espejuelos, cambio de crl^,euíistas 
pacho de recetas señores ocm 
el reconocimiento absolutamente B 
tis en su domicilio, «i me pasa a" 
te lé fono M-4878. , web 
561 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o ^ - . ^ 
VIENTRE P E N D U L O 
no sólo es ridículo no sólo es naicuio. o"'" ^ parea» porque las grasas invaden las ̂ , 
del corazón imP^lendo s u * reduC, 
miento; nuestra faja especial, ^ 
suspende haciendo eliminar " {0TTB¡ 
>asta llegar * dar al cuerpo^" , 
normal, RIÑON fL0TnA D e s v i a n * so del es tómago. Hernia D e s ^ y tff 
la columna vertebral. Pie za" iIl0 p, 
da clase de imperfecciones. ^ de Ai* 
Muñoz Ortopédico. Especialista 
manía y Par ís De ¿ A * } * * . 
se ha trasladado de Consultas * ! 
101. Teléfono A-9559. Consu^ 
G I R O S D E L E T R A S , 
Í Á l S Ó T C Ó M P A N I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 78 
Hacen giros de todas clases so ^ 
las ciudades de España > su cuenu c» 
d a s . Se reciben depósitos e^ble g i r * 
h-íente . Hacen pagos poj % dan ^ 
1¿ ms a corta y larga P«g 
tas de crédito sobre L o n ^ « v 
Madrid, Barcelona, ^ c a p l ^ U 
leans. yiladelfla >'tfde0TUnidos, ^ 
ciudades de los,Est*°OSfi0bre tod0> 
co y Europa así como so 
S . e n C . 
S a o Ignac io , N í * . ^ . 
Hacen iwgos P o r e l c * . ^ sobre ' jij 
tras a corta y larga s o b r e 
York. Donares, P a r " > E s p & ^ ' i » * 
capitales y P"e^0rfaade A g e n t * * 
' ires y Canarias- ra inc 
üftía de Seguros co Balea Comp. 
Ztoyal 
Hs de crédito y l larga V i , » * 
S r a n letras a \ £ l h ^ A ^ 
bre todas las cap Hales ^nidoS. ^ pí 
tan tes de los EsUdos todo9 i 
HambUrS,.'Madrld V j 
C A J A S R E S E R y A ^ . f a , t j 
ciña Jaremos todo» 
" • N . G E U T S V C f -
B A N Q U E R O S 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 ¿ e 1 9 2 4 P A G I N A V E E M T T R E S 
V A P O R E S D E ^ A ^ E * — 
VAP PAÍÍIA T R A S A T L A N T I C A 
E! vapor 
Crisfála! Colón 
E S P A Ñ O L A 
(Aate . A . L O P E Z , C a . ) 
C a p í í á n : E . F A N O 
¡saldrá para 
de U Telegraf ía sin hilos) j C O R U Ñ . v . 
ü ' / a Vodo» loe informes relaciona-1 G I J O N Y 
esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su ¡ 
dos con 
as ignatario . . 
A V I S O 
los señores pasajeros, tanto espa-
' i « como extranjeros, que esta Cbm-
ñía 00 clesPachará N,N8ÚN Pa8aje 
^ España sin antea presentar eus 
^^portes expedidos o visados por e1 
' E s p a ñ a . 
2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San I f f M ^ 72' altos- T d í ' A-7900 
SANTANDER 
E L 20 D E E N E R O 1924 
a las cuatro de ta tarde. llevando la 
' correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la A.dministración de Co-
reo». 
¡ n o m b r e y puerto de destino con todai 
j tus letras y con la mayor claridad. 
S y Consianatario. 
WI. O T A W J T 
S a n í g n a d o . 72 . a!to». Tel f . A-790C 
a mm y o r k 
OFICIAL A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P O D E R E J E C U T I V O 
S e c r e t a r i a d e O b r a s P ú b l i c a s 
D E C R E T O número 16SI 
P O I i C U A N T O por la Ley publica-
da en l<t Gaceta Oficial del día 24 del 
corricn'.e mea, se ha autorizado al Po-
der Ejecutivo para convocar a las pty- , 
sonar naturales o JurtdlcaB. que qule- | tria, comercio „ 
ran presentar proyectos do un Acue- i el dla. Informes en Lealtad. 
XIEAXITAŜ  14a, EBfXJSE 23SXHEI.I.A ; AH J O . Q V I X . A PASA UXTIMOS 3)H 
y itema. Se alquila eat-t casa con qul- i t es se desocupará la gran casa 
mentos metros de sunerí lc le , distribuí- ! * «alud! número 141, desea alqui-
da actualmente en tres departamentos i , nara una fábrica, Industria, alma-
, separados preparada una para familia, | < 1 t0 yfala la están pintando. I n 
otro para trasiego de loche y otro para 
caba'.ler^as. He desea alquilar toda; 
I pero alquilados los departamentos da 
j trasiego y caballorlzas, se puede alqui* 
| lar el de familia separadamente. Sa 
presta toda ella para cualquier indus* 
a l m a c é n . Abierta todo 
165 y en 
<r5or Consu 
Habana 
f r a d o t E s p e c i a l * 
é * Ida 7 R e p r o » 
130 
gj vapor 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
V E R . \ C R U Z 
jobre el día 
16 D E E N E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
¿^dmit; patajeros y carga general, 
incluso tabaco para dicho? puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ta m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
l o d o pasajero d e b e r á estar a box-
do D O S H O R A S ar*irS de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
kfre todoj los bultos de su equipaje,! 
su nombre y puerto de destino cob i 
todas sus letras y con la mayor c í a - ; 
ridad. 
S u Consignatario, 
ft!. O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72 altos Telf. A7900 
rced, 35. de 8 a 11 a . m. Informes 
por el teléfono 1-24 78. de 2 a 0 p. m. 
r ¿ l 12 E n . 
ducto para ia Ciudad do Santiago de 
Cuba, a f'n de que puedan presentar 
los dentro de; plazo de seis meses, i 
UnÍLpoK^CUANTO:l 1 de^ i f u a r d e r á ¡ ^ ^ Q ^ Q CA-A WOOTA e T . 
autoriza dicha Ley la aceptación porl-^1''1'. comedor, tres cuartos. y demás 
%jtm praeto» lucio. 
irao «•mida r e*- ^ , 
MaroT». Baletlnaa y 
• alldoa par aa laMI 
maes. Salan totfoa I» Martsa r lo» SabaAa* 
D E H A B A N A A N U E V A T O U 
E n 6 5 H o r a » 
flor loa gáleos 4 I* Ward V t m 
t a l i d a a t o d o s loa Lmwtmm d o H t é m o . 
u P r o g r o o n . Vara C r m m 9 T a m p i c o WARD UNE 
R Y . & C u b a M a í l S . S . C » 
«FARTAMZNTO DE PASAJtt 
la. Cla%t, Velefona A-61** 
raaao da Matl l ia 
«a r Sa. CUaa, Talcfeno M S M 
Csido eaq. a Paul» 
<c«nckk Ganok-al 
« M a a 24 r 36. Talefo»oJ«-
WM HARRY 8ÍW1TH 
Vlc«-Pr«s. f Acanta Oanarai 
la Comisión referida, do proposicio-
nes para la construcción del menciona-
do Acueducto, mediante concesión por 
el Ayuntamiento do la citada^ludad, 
con ías condiciones que la propia Ley 
lo Indica. _ 
POP ^JAN'TO: ejercitando las fa-
cultade.'' que a Consti tución y las L e -
yes me otorgan, después do oír al Se-
cretarlo de Obras PObllcaa, 
V R E S U E L V O 
P R I M E R O : Se seflala un nlaao de 
neis meses a contar desde el ala de la 
Admite carga y pasajero» para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
Jf la mañana y de 1 a 4 de la tarde. | 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ! 
expedidos hasta las Diez del d í a de 
salida. 
E l 
o s u ta* i * 
va DO. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
hr; todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y j juerto de destino con 
to^as sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve cía" 
Tírente estampado el nombre y ape-
llklo de :u d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. De m á s pormenores 
impondrá el consisnatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-79a0 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A P I X . * 
B A R C E L O N A 
sobre el 
- 3 0 D E E N E R O 
a )ai r j a t r o de la tarde, llevando l» 
correspondencia públ ica qne só lo s« 
admite en la Adminis trac ión de Co-
neos. 
Admite pasajeros y carga general, i 
incluso tabaco para dichos ouertos. j 
Despacho de billetes: De 8 a I I dt j 
la m a ñ a n a v de I a 4 de la tarde ! 
Todo pasajero d e b e r á estar a borde i 
D O S H O R A S antes de l a marcada en \ 
e! billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre ! 
iodos los bultos de su equipaje su 
l í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
¡ E ! v a p o r h o l a n d é s 
i "SPAARNDAf 
! S a l d r á el 2 2 de E n e r o p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Spaarpdam", 22 de Enero . 
Vapo. "Mvmaw*. 9 de Pebiero. 
Vapor " E 0 A M " lo . do Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " . W de Marzo. 
Vapor "SPAARNDAM" 12 de Abril. 
Vapor " Y O L E N D A M " , 3 de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "MaiíHdam", 1J de Enerd. 
Vapor "Edam" 3 de Febrero. 
Vapor "Leerdam", 24 de Febrero. 
Vapof "Spaarndam", 14 de Mario. 
Admiten pasajeros de primera c!a«e. 
de Segunda Económica y de Torcera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales paxa los pasajeros 
de tercera clab«. 
Amplias cubiertas ron ío ldos rama 
rotos numerados para 2. 4 y 6 personas 
Comedo»- con asientos individuales. 
Excelente comida a 'a española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
UTiAOZOV AS L O S TAVOKZI8 Q V M ESTAV A X . A CAKOA «K ^ f í d o S , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
n pií 
el día 
, publicación de ^«ste Decreto en la Ga 
i ceta Oficial, para que las personas na-
i turalea c Jurídicas, que <iuleran asi 
¡ verificarlo presenten proyecto de las 
I obras nfcesarlas para la construcción 
I de un Acueducto y dlstrlbulclón del 
agua que surta a la ciudad de Santla-
go de Cuba, ca lculándose una pobla-
! alón ele trescientos mi; habitantes y a 
I razón do ciento cincuenta galones do 
! agua por cada uno. 
— A . proyecto, quo se detal lará en 
I una Memorlf. fe aconYpañ&rán los pla-
i nos ccrrest»ondlentes; y. en caso de 
! estar dispuesto el presentante ¿le dl-
í che prf vecto a contratar en públ ica 
subasta la realización de las obras, 
acompañará, tambión, el presupuesto 
i do l«s n'lí'mas según su apreciación. 
— SECiT'KDO: Durante el mismo pla-
| zo de seis meses, podrán presentarse 
i pruposíclones para encargarse, cual-
quiera» persona o entidad, de la cons-
trucciór del Acueducto y distribución 
' del agua mediante concesión de SM 
! adminlsiraclón y usufructo, otorgada 
por el Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, de acuerdo con e! Astado, por 
I tiempo no mayor de cuarenta aflos y 
con fijación de una tarifa por el con-
i sumo, en la forma que la referida L e y 
i determina. 
I —Estaf> proposiciones podrán hacer-
I se conjuntamente a la presentación de 
resa Naviera de Cafo, S. A." 
6, f AV V S P X O . •.—SJxaeolto TalagrCflea? 'VEmpranaT»". Apartado l«4 \ . 
T E L E F O N O S : 
.1-5313—Información Oancral. 
A-4730—Depto. da Tr&fico y Fletas. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-39G6—Bepto. da Compras y Almo. 
M-S293—Primar Esp igón da Paula. 
A-SS34.—Segundo Esp igó» da Panla. 
J 
P X r S B T O 
C O S T A N O R T E 
N A T Í ' r P U E R T O ^ Á D R E l c h U r r t , 6 ' " ^ L E V I T A S , MA 
B4BXap0^"iBA?lAC0^r"', 01 viernes 11 del actual para T A R A F A , Gt-
-on), S A G L A D6. TAN AMO, (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
fleta corrido en combinación con los F C 
rafa) para las es tac ión»- -<—.»—»—• 
D E L I A , G E O R O I N A . V I O L E T A , V E L A S C O 
7 A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
independencia de ós tos 
— T E R C E R O : Los proyectos de obra 
': y las proposiciones para una conca-
( slón, serán presentados, o remitidos, a l 
! Secretarlo de Obras Pflbllcas quien los 
i conservará en la Oficina de la Dlrec-
; clón General para su entrega a la Co-
1 misión que oportunamente será deslg-
; nada do acuerdo con la L e y citada. 
—Durante el quinto mes del plazo 
| quo se deja sefialado para la presenta-
¡ clór. de proyectos y proposiciones, pro-
! cederán la Sociedad Cubana de Ingenie-
ros, el Centro de Propietarios de San-
i tlago de Cuba y In Cámara Municipal 
i de la propia Ciudad, a designar ün 
j Ingenlerc para formar parte de la Co-
: misión y Tribunal que dispone la Ley, 
comunicándolo inmediatamente al Se-
cretarlo de Obras Públ icas , con adver-
tencia de aceptar el interesado su de-
signación 
— C U A R T O : Además de la publica-
ción do este Decreto en la Gaceta Ofi-
cial se Insertará en cuatro Diarlos de 
j la Ciudad de Santiago de Cuba y en 
1 otros cuatro de la ciudad de la Habana, 
l en tres números sucesivos, replt léndo-
i se en fgua^ forma esta Inserción du-
1 rante e' tercer mes del plazo concedl-
i do. 
— Q U I N T O : Loa gastos que origine 
el oumpllmlento de este recreto se 
tomarán de los fondos afectos a la 
.construcción del Acueducto de Santla-
I go de Cuba, por la Ley de 31 do Julio 
j último, modificada por l a L e y de 9 de 
Octubre corriente. 
— S E X T O : E l cumplimiento de es t é 
i Decreto queda a cargo del Secretarlo 
I de Obras Públ icas . 
—Dadc en el Palacio de la Preslden-
! cía, en la Habana, a veinte y cinco de 
Octubre de mil novecientos veinte y 
tres. 
(f) Alfredo Z A T A S . 
Presidente, 
(f) Anrallo S and oval. 
Secretarlo de Obras Públ icas . 
Copla 
D I A R I O 
forma el inquilino, también dan rasón 
en lían Miguel. 86. Teléfono A-69o4. 
998 10 k n . 
P A R A C A R N I C E R I A 
Alaullo la hermosa esquina Estre l la y 
M.rale», entro las calzadas de la I n -
fanta y Ayesterán. precio 56 pesos. 
Má<< Informes: Francisco Alonso I n -
fanta número 69. bajos, entre Estre l la 
y Carlos 3o. ,« rr-
880 J6 E n -
servicios. Precio módico. Informart en 
Munte 103. L a Democracia. Teléfono 
A-4917. 
1055 14 en 
RE AI,Qt^X.A V í i K K B X O S O n b B P A j á -
tr.mento a señora sola o matrimonio sin 
tilmos; tiene abundante agua, buena ven-
tilación y balcón a dos calles; se requle-
-e absoluta moralidad. Progreso No. 1 
segundo piso esquina a Aguacate. 
1058 H en. 
«K ALQT'TItA VTS APASTAMENTO EN 
bajos, gran sala, comedor, dos grandes 
cuartos, cocina, bafto Intercalado, pa-
tio, propio para profesionales. Infor- foniln - « « f ™ hnhitariAn»* h a ñ n Ínter, 
man: Ave de Simón Bolívar, antes Reí- roDao» cuatro aaDltacioneá, Daño mier-
nn, No. 28. 
1068 15 ^n. 
A C C E S O R I A 
San Jos*, 48. Esquina a Campanario 
ee alquila una gran accesoria propia 
para vivirla o eatableclmionto. Precio 
módico , 
8,4 11 E n . 
Se alquila nn piso planta baja , aca -
bado de fabricar en la calle de S a n 
Francisco esquina a Infanta. Se com-
pone de sala, recibidor, comedor a l 
^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB ALQÜXI.AN, U X T X B A B A T O S . E S . 
piéndidos altos de esquina, muy frescos, 
um» cuadra de Esquina de Tejas; otra 
d( la Calzada de Infanta, con sala, sa-
leta y tres cuartos; baño con bañadera: 
instalación do gas. Calle de Cru» del 
Padre esquina a Velázquez. Informan 
en los bajos, bodega. Tol . A-2987. 
^92 i s en. 
E N 3 2 P E S O S , H E R M O S O 
departamento, compuesto de 2 habita-
ciones con piso de mármol y balcón a 
!a ralle; «también una sala baja, puerta 
a la calle para oficina, independiente 
completamente on $22.00, K n Amargu-
ra No. 16. 
1046 14 en. 
D o s H e r m o s o s D e p a r t a m e n t o s 
E n Belascoaln 123 casi esquina a Reina 
con pisos de mármol y lavabos de agua 
crMente, halcontb a la calle, casa muy 
elegante y de moralidad, parada de 
tranvías en la puerta. 
- I04K II en. 
calado, cocina dr gas y servic io-para 
criados. Informa: M . R o d r í g u e z . R i -
ela 23 . T e l . A-2706 . 
872 14 en. 
SE ALQinXiA CASA AUUKBI.ABA CON 
sala, saleta, dos cuartos, dos cuartos de 
baíio y cocina de gas. Informan; Telé -
foro M-1091. 
. 992 11__«n._ 
SE AJbQtrrLAir i o s BAJOS BE SAN 
Lázaro No. 248 entre Campanario y 
Perseverancia, compuestos de sala, sa-
leta, 3 cuartos, bafto intercalado y co-
cina de gas. L a llave o mformos en la 
bodega de Campanario. 
760 12 en. 
C E AjCQUIEA E N 80 P E S O S E& MO. 
derno segundo piso Teniente Rey, 
número 92 con sala, e r a n recibidor con 
columna aecorada, troa cuartos, gran P I S O E L E G A N T E 
Naptuno No. 101 t|t, esquina a Campa-i comedor al fondo. coclnH, bafto y doble 
rarlo, sa alquila on el segundo piso una' oorviclo. L a llave t-n el primer piso. 
*rmaoin«Q n u * n e n n m n ) a r * f i h \ ñ n r . ro-1 Informe: Carache Amaro. Hospital nú-eon closa casa con sala, ecibido , c i i  O ll 
medor y cuatro cuartos, servicios sanl-1 2. Teléfono M-6-i;!J. 
tarlos modernos. Precio |180.00. Infor- l ¿ f * 12 E n ' 
proyectos do las obras, o con a b s o l u t a ' ! ™ el Portero. CABXCEN, 31, CASI ESQUINA A Mon-
1037 14 en. | te, se alquila segundo piso derecha con 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l to s d e 
e s t a c a s a , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i -
c ios , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
e n C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 
3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C:e9 8d-8 
SA alquila un local para estableci-
miento, en S a n Isidro, 73. Informan 
en el c a f é de esquina a P ico ta . 
Q0 12 e 
tartos I I I , 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servido de criados. I n -
forman t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 2 8 d 
UE A L Q U I L A CONBE, NT7MBBO 6, en-
tre Bayona y Compostela para tren da 
lavado, Industria o comercio. Llave en 
la bodega. Informan: Muralla, 44. 
6» 12 E n . 
S E AEQUIX.A U N O B A N EOCAZi P A . 
ra comercio o Industria, con 400 metros 
cuadrados, en Bernaza. 60, cerquita da 
Muralla. L l a v e en el 62. 
58 12 E n . 
EN NEPTETTO 3S4, AI.T08, S B A L Q l X-
h- casa moderna con todas las comodi-
dades necesarias *y bafto Intercalado. 
Ta llave en el 352 bajos; su duefta en 
Aguacate 89, alto. 
1054 12 en. 
S E AIiQTTIZtA L A OASA OOBBAXiES 241 
pogada a Cuatro Cajnlno^. Sala, come-
dor, dos cuartos; precio módico . Infor-
man: Monta 103. L a Democracia. Te-
léfono A-4917. 
10o5 14 en. 
H A B A N A , 1 4 6 
sala, comedor, dos cuartos baño moder-
no. Manzana de Córnea 450. Teléfono 
A-9490, do 10 a 12 m. 
815 12 E n . 
SE AEQUZEA EA HERMOSA OASA 8. 
Miguel, 117-A, con 7 habitaciones, sala, 
saleta y comedor, cuarto de bafto com-
pleto y servicio de criados. Informan 
en los altos. Teléfono A-5688. 
64 12 E n . 
B I C E A . ( B C U R A E E A ) , 83. SE AEQUZ-
la un piso alto, compuesto de cuarto, 
gab.nete, sala, saleta, comedor, hall. 
3 — . i — | juatro hermosas habitaciones, cuartos 
S E AEQEZZiA E A CASA M E B C E D 90, , de criados cocina de gas y carbón etc. . 
compuesta de sala recibidor, comedor, fabricación reciente. Puedo verse a to-
ires cuartos, cuarto de criados y am-1 das horas. Llave e Informes en los 
bos servicios. Informan en M . Aldama, l bajos. Teléfono M-9093. 
Amistad, 87. Teléfono A-4006. I 34 IT E n . 
856 15 E n . 
SE A E Q t r i E A N UNOS AXOEEBNOS T S a alquila z a g u á n amplio, propio pa-
hermosos altos Independientes en San _ i • • i . • i - j - . i _ _ 
Miguel, 118 de sala, ¿ntesa la comedor y ¡ » a Cualquier mdustna, COH todos lo» 
casi esqu!na a Muralla, se alquila un 
negundo piso amplio y bien ventilado, 
agua abundante, tiene dos habitaciones 
más en la azotea. L a llave en la im-
prenta. Pueda verse de 6 a 6. Infor-
ma: Campo. 
1001 * 18 E n . 
SE AEQUZEA EE SEGUNDO PISO DE 
la casa San ,Lázaro 7, caal esquina a 
prado, consta de sála. saleta, comedor y 
dos ampllsa habitaciones. -Servicio sani-
tario moderno. Precio 80 pesos. Infor-
ma el doctor Marlnello. Reina 27. E d i -
ficio del Banco Hlspano-Cubano. Dep. 
414. Te lé fono A-4991. L a llave en los 
bajo». 
039 15 E n . 
c'nco cuartos^ baño Intercalado y de 
m á s servicios. L a llave en los bajos. 
Duef^o: Prado 77-A, altos. Teléfono A -
9593. Alquiler 125 pesos. 
858 12 É n . 
S E AEQEZEAN EOS A E T O S EB Obra. 
p í a número 109, entro Bernaza y Mon-
serrate. Informan en ios bajos. Café . 
559 13 E n . 
Se alquilan dos modernos y esp léndi -
dos pisos, acabados de pintar;* planta 
baja j principal , en l a calle de Oqnen 
servicios y barbacoa interior. Infor-
mes, Habana y Sol , por H a b a n a , a l 
lado de la bodega. 
í n d 2 e 
S E TBAf*FASA UNA CASA B E INQUI-
llnato con contrato. Tiene veinte habi-
taciones y cuatro accesorias. Informan 
en Salud 213. Antiguo. 
488 \ 11 en. 
Rafae l . Se componen de sala, recibi-
dor, comedor a l fondo, tres habitacio-
SB AEQUIEA BUENA CAN JACZVYO R t \ ^ i ñ o intercalado, cocina de gas, 
i i , casi esquina a Santa Rosa, B a - ! hab i tac ión y servicios para criados. 
S E A E Q U I E A N E O S A E T O S EE CASA 
Infanta número 20 y medio entre Nep-
. - c ¡ t u n o y Concordia, compuesta de 4 am-
OO No. 23 , entre San Miguel y dan; pilas habitaciones, sala saleta y te-
' rraza, con un departamento en la azo-
tea. Informan en San Miguel, número 
211. altos. 
a'S23 16 E n . 
rrío E l Pilar; casa, sala, saleta, tres 
hermosos cuartos, cocina, baño y servi-
cios, patio cementado. P í c e l o 50 pesos. 
Informa: Seftof Mujica . A-8483. 
721 E n . 
Pres-
PO-f ^ ? T l V Í ? 1 1 í ^ ^ ^ T T a r a f * ) para la8 estaciones siguientes? MO 
r o ? ^ ^ 0 1 3 ^ I , I , I ,  L l O r N A TARTA 
rBARRA, C U N A G U A , CAONAO, WOOD1N, DONATO JIOU1 FAROVTT ^ ^ 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO. A G R A M O N T E 8A-N TAVATS?" " J ^ f i V O " . saldrá el viernes 11 del actual, para BARACOA. G U A N -
TANAMO, (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . UVJA' •-'UA^-
C O S T A S U R 
« ¿ í - D ^ f o ^ ^ S A ^ ^ M E D I A t?UNA! 
>o. i ^ s ' ^ f ^ S ^ 'a ,drá ^ ^ ™ a - u a l para 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapo? "ABTOEZB BBE OOEEABO" 
C8 7C'f. 
torlzada para el periódico 
3 L A M A R I N A 
Pedro CASTAfiO. 
Director General. 
Z ñ - S Nov. 3d-» E n . 
SB AEQUZEA UN TBKOB» P I S O EN 
Malecón, 12, compuosto de sala, reci-
bidor, 6 cuartos, cuarto de criado, -en 120 
pesos. Su duefta en los bajos, fiador o 
dos meses en fondo. 
969 17 E n . 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
L a l lave en el 54-A, de M a r q u é s Gon-
z á l e z . Informes en Concordia, 64 , le-
tra A , bajos. T e l é f o n o : M-7112. 
1094 13 e 
1083 
laa 5 p, m.. 
ñas de Matahambra). R í o D E L ÎU, OIMAS, A R R O T O S D E M A N T U A y L A F E 
* . I N E A D E C A I B A R I E N 
Tapo» "CAXBABEBN" 
- I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vanor - r r í ^ VT". f1"0*0" • © « n t i a a m o y Santiago da Cuba) 
l 0 ^ l a ' m 1 f l a n a A N - - ^ l d r á da-??te.puerto 
"a Bantfa^n n,.».» - . - T Í y . m _ 
. vap 
,*ecto 
Santiago de Quba saldrá , 
, Suplicamos • ^ IMPONIANTE 
^Ponsable. ^ i i 8Jbi,,tos la Palabra " P E L I G U O - ' n^ n^ V on?cl,nlento <1« 
, a y al buque" an0S y PerJulcl08 que puflle 





O I I . L A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
' P a r a V I G O , L A C 0 R U Ñ A , S A N -
j T A N D R R , \ A P A L U C E y L I V E R -
' P O O L . 
S a l i d a s F i j a s 
i Vapor ORCOMA, el 23 do Enero . 
I Vapor O R T E G A , el 4 de Fcíora'O. 
I Vapor O R l t A . el 20 de Febrero. 
| Vapor O R O P E S A , 12 de Marzo. 
¡ V a p o r OROYA, el 26 de Marzo. 
Vapor ORCOMA. el 19 de Abr i l . 
P a r a C O L O N m i e r t o s d e P E R U ? i SH AEQUIEA EN 55 PESOS EOI r a r a i ^ v i A / n , p u e n u s u c * 7 mosos bajos de valle 17. infor 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e i 
Vapor O R I T A , el 8 de Enero. 
Vapor E B R O , el 9 de Enero. 
Vapor E H S K Q U I B O , 6 de Febrero. 
I Vapor OROYA, el 10 de Febrero. 
' Vapor O R I A N A . el 24 de Febrero, 
¡ Vapor E B R O , el 6 de Marzo. 
| Vapor ORCOMA. el 9 de Marzo. 
G R A N R E B A J A en pasajes Oe cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españoles para las tres categorías da 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
1 F O R T , R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
' Servlcloi» combinados a puertos da 
I Colombia Ecuador, Costa Rica. Nlca-
1 ragua Honduras. Salvador y Guatema-
la . 
1 Para Informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
Of i c io s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
SB AEQUZEA PABTB BE EOCAE PA-
ra puesto de frutas, no tiene que pagar 
contribución, poco alquiler. Vll lega», 
118, puesto de aves y huevos al lado de 
una carnicería . 
942 81 E n . 
PABA HOTEE O CASA BE NÜBSPEI 
des se alquilan los dos ú l t imos pisos 
altos de la casa Paula, 9S a 30 metros 
de la Es tac ión Terminal Hay que hacer 
obras de adaptación, tst lo desean, se 
puede alquilar toda la casa compuesta 
de seis pisos o más de los dos ofreci-
dos a cada uno de los 5 pisos altos 
pueden hacérse le 10 habitaciones, tie-
ne elevador. Informa: B . Juarrero. T e -
iófono I-76B6. 
737 17 E n . 
Informa: M . 
T e l . A-2706. 
871 
R o d r í g u e z . R i e l a 23 . 
14 en. 
Carniceros. Se alquila, Malo ja y Mar-
q u é s G o n z á l e z , Informes en l a bodega. 
49022 12 e 
Se alquila z a g u á n amplio, en $20 .00 , 
propio p a r a cualquier industria, coa 
todos los servicios y barbacoa inte-
rior. Informes, Habana y Sol , altos. 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
Se alquilan, en la Habana , S a n F r a n -
cisco y Val le . Informan en l a misma, 
de 8 a 11 o en Neptuno 197, Carlos jPJ»f « a b a n a ' !ado de Ia bodefa-
R o d r í g u e z . 
704 15 
SE AEQUIEAN EOS AETOS BE PO-
clto 110, en la Habana, s a l a saleta, tres 
cuartos baño Intercalado, comejior al 
fondo, cuarto y servicio de criada, 70 
pesos. Llave en la bodega. Informan: 
Mercaderes, 27. 
746 15 E n . 
Se alouilac acabados de fabricar, los SB AEQUIXA, BN NEPTUNO e i , BE 
IB» ' / - . *i e? i_ ii . moderno segundo piso con todas las co-
alfOS de Marques ttonzaiez y Lstrc l la . modldades para familia de gusto. L l a -
1 ves en el mismo. Informes: Callo G, 




15 E n . 
Se alquila l a caga P í y Margal l 88 , 
(antes Obispo) entre Bernaza y V i -
llegas. Dos plantas d v c o n s í r u c c i ó n 
moderna para establecimiento. Infor-
m a : D r . L a z o , Aguiar 38 , de 2 a 4, 
y de 6 a 8 en J l esquina a 4 , V e -
dado. 
1095 18 e 
931 12 E n . 
SE AEQUIEAN EOS AETOS BB PEB-
feoto Lacoate, 74, (antes Aguacate), 
dos cuartos, sala, comedor y demás ser-
vicios 60 pesos. L a llavo en los bajos. 
Teléfono 1706. 
986 12 E n . 
S E AEQUZEA UNA NAVE BB 400 me-
tros con entrada y salida a Alambique, 
9 y Misión 95. de ouenos pisos y por-
tal apropóáTto para depósito, a l m a c é n . 
Llave garage a l lado. Trato: Oficios, 
38, de 11 y media a 1 P . Paz . 
9S7 19 E n . 
Alquilo para estableciraeinto e! mag-
n ' f ó o local de S a n J o s é n ú m . 3 , entre 
Aguila y Amistad. Informa: Helio Me-
del, O'Reil ly 44, t e l é f o n o A-6479 , A -
4117. 
749 i 22 e 
L O C A L P A R A B O D E G A 
o almacén de mercancías, tengo habita-
dones con balcón e Interiores para ma-
trimonios, muy baratas. Dinero a mó -
dico interés , si 63 buena garant ía y eu 
esta ciudad, Maloja, por Manrique. A l -
fredo Frades Veranea. 
123 18 en. 
B E E A s C O A l Ñ 7 1\2 A E T O S , E N T B B 
Lagunas y Animas, se alquilan depar-
tamentos y habitaciones espaciosas y 
ventllades con todo confort. Precios ra^ 
zonables. Nuevo dueño. Moralidad «.b-
poluta, 
K96 11 
SE AEQUIEAN EOS MAGN1PICOS BA-
JOS de la casa de Sol, número 60, entre 
Habana y Compostela, es propia para 
almacén, escritorios, gran sitio 
comisionistas comerciantes, "etc. L a 
llave en la bodega esquina a Compos-
tela. Informan all í y en San Miguel, 
S6, altos. Teléfono A.6S54. 
998 19 E m 
V E D A D O 
S B A E Q U I E A N ^ O S B A J O S B B E U A -
ces, número 7, ensanche de la Habana, 
V E D A D O . SB A E Q U I E A E A NUEVA 
para y fresca casa de 23, número 261, entre» 
Baños y F , con jardín, portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos con bafto y co-
cina; dos cuartos altos con bafto y 
cuarto con servicios de criados. Renta 
130 pesos. L a llave en la bodega de l a 
eequlna. Informan en Bafioa, 30. T e -
léfono F-4003. 
1106 1* E n . 
pegado a los .carros y de Garlos I I I , sa- , • _ . „————=„ — _ _ 
r.*• —i^,J—rr___ „r.„-.^„ | CASITAS BARATAS, AEQUIEBB BB 
8B AEQUZEA EN $65.00 MBNSUA-
lea, la moderna casa San Miguel núme-
ro 294, entre Infanta y Basarrate, con 
sala, comedor, tres cuartos^ cocina 
bafto y patio. Fiador o dos meses en 
I fondo. L a llave en la bodega esquina 
i a Infanta. Su duefto: O'RellHf, 52 Depto 
I 304. Teléfono M-3718. 
1137 14 E n . 
) las 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ZANJA, 102. SB A E Q U I E A P A B A CO-
merclo, buen punto, laO metros, $85» dos 
meses fondo. Cerro, 609. A-4967. 
1125 14 E n . 
C0MPAGN1E GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
o c a s l o L Í T r ^ d e m á m ' c a V ' I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
IODOS 
Vapores Coreos Franceses 
Ifcjo contrato postal con el Gobierno F r a n c 
Cultos en Honor de San L&iaro 
E l próximo domingo día 13 a las 8 1¡2 
tendrá lugar en esta Iglesia Parroquial 
Misa Solemne de Ministros en la que 
ocupará la Cátedra Sagrada el Padre 
L . Farrugla . 
A estos cultos invita el Párroco. 
1047 \ 12 en. 
P R O X I M A S A L I D A 
Y M E R C A N C I A S 
Ig le s ia d e l C o r a z ó n de J e s ú s 
( R é i n a ) 
CougrsgacUa de HtJas da K a r i a 
E l sábado 12, se tendrá la Misa de 
Comunión general con cánt icos y p l i -
Mca on honor ú a la Inmaculada. 
IflSti 12 «n. 
^hln t U P i C(iu,Paj9 d. 
saldrá el dta 16 d a - E n e r o ^ las l> 
bodega 
do. día 
bUlto e S 
^ n d e - e i f a r ¿ rtracado3" a ^ v J 0 ^ 8 - r * < * M r ¿ en 
Pít» T A M P I C O 
camarote, los. V o á r A n ^ v n r * ^ * - EÍ ^ " W l * «a ma-
e( mi'.olle de 
din 28 do la D I . 
corre© frai 
Los 
L A N D R E " saldrá el 4 de Febrero. 
I M P O R T A N T E • 
& r e r r ^ tiencn c o m ^ -
^ r o peí ona n l ' " ^ 0 3 3 t * Í t * * * * * * Para ¿ n a , doS 
- » o n a s . numerados. í a l o n de fumar y amplia^ cubiertas 
C A P I L L A P A D R E S P A S I 0 N I S T A S 
BÍí L A V I B O R A 
Lpi S I K T F S A B A D O S en honor del 
Santo próóigioso S . Gabriel de la Do-
lorosa. Comensarán el día 12 del pre-
ls<>nte mes. 
A las ¿ a. m. misa cantada y plática. 
Al fin üe misar las preces de los 
siete sábados . E n k m - . x Capilla empe-
zaron ya los 15 Jueves. 
Como en afios anterior-ji a la» 5 r . 
m . se resará t' ejcrolclp religioso, con 
sermón . 
U'J.7 12 E n . 
M A N R I Q U E , 3 1 - 8 
C a s a c ó m o d a , r e c i é n p i n t a -
d a , c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , c o c i n a , b u e n o s ser -
v ic ios . (Frente a H e r a l d o de 
Cuba ." L a l l a v e es l a b o d e g a 
d e M a n r i q u e y V i r t u d e s . I n -
formes : ' T e l é f o n o IVIi-7732, 
d e 9 a 1 2 y de 2 a 7. T e l é -
fono F - 4 5 7 8 . d e 8 a 1 0 de 
l a n o c h e . 
T R E S C A S A S D E A L T O S 
E n la calzada de la Infanta, entre De-
sagüe y Benjumcda, se alquilan tres 
hermosas casas altas; de terraza, ga-
blnuta, sala, comedor y 4 habitaciones 
doble servicie*, una haca esquina a la 
callf Benjumeda y es tán marcadas con 
los números 43 A . D y E . Informan: 
Buergo Alonso. Infanta número 47. 
Teléfono A-4157. 
830 16 E n . 
S B A E Q U I E A N E O S E S P E B N B X B O S 
altoj de Habana y Paula a familias de 
moralidad, los departamentos so com-
poijen de sala, saleta y tres habitacio-
nes a tres cuadras de la Estac ión Ter-
minal. 
85 17 E n . 
BBEASOOAIN NUKBRO 15, SE AE-
qulla planta baja propia para Indus-
tria o comercio, compuesta de un gran 
salón y varias habitaciones. L lave e 
Informes en los altos. 
411 s 19 E n . 
la, recibido / tres cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo cuarto y ser-
vicio para criada SO pesos. L a llave en 
la bodega. Informan: Telé fono I-.2501. 
747 15 E n . 
SE AEQUZEA BE EUJOSO, COMOBO, 
ventilado v olen situado últ imo piso do 
Consulado ' U a media ouadra del Pra-
do, con salón, saleta corrida, cinco cuar-
tos, hall, oomedor. dos tmftoE. cocina de 
gas y lavandería . Todo do marmol y 
cielo raso decorado. Fiador a satisfac-
c ión. L a llave en el primer piso alto. 
Informan por el T e l . 1>*-1B75. 
47256 11 E n . 
SE AEQUXEA, P R O P I O PABA COMZ-
slonista con mercancías, el espacioso 
fondo, con entrada "'ndependlente de la 
casa Reina, 85. E n la mltma informa: 
Huberto de Blanck. 
709 17 E n . 
35 pesos mensuales, compuestas d» 
eala, comedor, dos cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y alum-
brado eléctrico cada una de ellas. E n 
la calle 28, entre las de 15 y 17, Veda-
do. Informes: Compañía d© Crédito C o -
mercial © Industrial, CaJzada del Mon-
te 66. 
1112 9 Feb . 
S E A E Q U Z E A T O B A A M U E B E A B A Üt 
casa calle 17, número 379, bajos. Veda -
do, compuesta de s a l a . . , . E T A I O E T A T 
dt) compuesta do sala, saleta, hall, trea 
cuartos, comedor, cuarto de criados y 
servicio sanitario «'ompleto. Informe»* 
M-:815. 
90g. 15 E n . 
Se alquilan cnatro grandes naves, 
cerca de Carlos I I I , B e l a s c o a í n e In 
U66 13 E n . 
S B A E Q U E u A E N 40 P E S O S U N B B 
nartamento acabado de construir en 
19, "úmero 243, letra A, entre B y F , 
. .r ^. r-r . , ^ Vedado, compuesto de sola comedor, dos 
S E A E Q U I E A N E O S RERSSOSOS A E - cuartos, cuarto de baño con todos Ion 
tos de San Nicolás, 2b8, compuestos de ser-.cloa y cocina de gas. También so 
su sala, 4 cuartos y cuarto de baño COIT . alquilan do» departamentos m á s peque-
pleto, todo con mucha v is ta . Infor- Ñ03 en 26 pesos cada uno. Pregunten 
i man: en la bodega del frente. | fti iondo de dicha casa, por Bernabé 
__9¿4 15 E n . ' 
A E Q U I E O lÉOBSRNOS A E T O S C A E E E 
Baños, número 89. entre 17 y 19, a m -
plia, escalera marij,ol sala, comedor, 5? 
habitaciones, baño completo, cuarto y 
servicio de criados^ cocinas de gas y 
carbón, dos terrazas al fondo y lava-
Hero grande muy ventilado y Baño-
Marcos Díaz . P-1461. 
848 , 12 E n . 
S E A E Q U I E A U N E O C A E P R O P I O 
para un depósito en Cristo. 30. 
717 13 E n . 
( V R E I L L Y , 7 4 
alquila el principal compuesto da fanta; junta* o teparadas, en condi-; faIón--grande e&rUi0'7 cuarto ai fon-
dones Tentaíosa* . Informes: Arbol i do con servicios etc Propio para co-
e D_--I I- v _ ; nilsionlsta fotógrafo, modista, notario, 
DCCO y rcnalver , L a Vinatera. I médico o cualquier industria. L a l la -
19 ^ ve en los bajos. Alquiler razonable. I n -
~ e ! forma E . López Oña 
604 
413 S E A L Q U I U 
"i- E n . E n la parte alta del Vedado, 21 y 
jos de esta casa frente a ia Alameda I S A E U B , 158, P O R O Q U E N B O , S B A E - M , lujOSO palacete de dos plantas* 
quila primer piso sala, comedor, dos ' 
habitaciones, baño intercalado. L a l la -
ve en la bodega. Informan: Pccito 32. 
707 15 E n . 
de Paula propios para almacén o es-
tablecimiento. Informan en Oficios, 88. 
A l m a c é n / 
441 J - i t E n . 
S E A L Q U I L A N 
E n Manrique 142, casi esquina a Rei-
sofano, magniticos jardines y arbo« 
leda ¿ i frutaies. P l a n t a p r i n c i p a l ; 
terrazas, portal, v e s t í b u l o , sa la , living* 
S A N L A Z A R O , 1 5 8 ro^m, comedor, pantry, un dormitorio^ 
Se alquila el segundo piso alto. Seis coarto de b a ñ o y ga lena . Planta alta: , 
n a . acabado, de fabricar, bajos y pri-i ^ ^ s 0 8 d ^ [ ¿ s S y V d o T t " ' c S l ^ o s a , habitaciones con d o -
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-! tos con vista a ia callo Alquiler de sét , Irioso b a ñ o intercaado, coarto da 
s i tuac ión . Informa: E . López Ona. i . . „ , * T * * * " ^ 
0393 8d-ll 
Personas, numerados. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A D O L E S 
P w a m á s informes, din^iise r 
Oí E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 
H A B A N A 
F I E S T A A L A C A R I D A D E N J E S U S 
M A R I A 
L a Asociación de la Virgen de la OJ. 
ridad de la Iglesia de J e s ú s María, 
anindla por este medio, que la fiesta 
qua iba a celebrarse el día 8, se ha 
transferido para el domingo próximo 
con motivo del mal tiempo reinante. E n 
la fiesta que tendrá lugar el próximo 
domingo a las 8 1'2, predicará el Pres-
I bítoro Juan J . Roberes. Se Invita a 
todos los devotos de la Virgen de la 
Caridad. 
Telefono A - I 4 7 6 . T:1 Párroco. B l Presidente. 
E l Mayordoiao. 
I m 13 «a. 
des habitaciones, moderno y lujoso 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, 
h a b i t a c i ó n y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente ec toda 
7 ia Informan en el segundo piso. 
10.309 Ind. 30 d 
Teléfono A-898Q. L a llave 
jos. 
604 
E n $28.00 un amplio sa lón dividido 
al centro con vista a la calle, servi- . 
. . i i» - • SB AEQUIEA EN BESAOOB., 60, UNA 
CIO propio O ins ta lac ión e léc tr ica , caya alta compues.a de sala, comedor 
^ « « « . f o U 111 f > n t v e Muralla w ̂ nl I tres cuartos, cuarto de baño con sus 
Compostela l i o , entre mura l la y Sol . i RCCesort0g y c c i n a de gas. Precio 45 
D r . Ale-
235. Te-
1S E n . 
los ba-
E n . 
| 6S AEQLZEAN'LOS ' A l C P E I O S AETOS 
i de Su4i ez 116 y 116 A con sala, s a l í t a , 
i cuatro grandes habitaciones, bafto In-
j teioalado, cocina do ^as, calentador y 
• perviclos de criados, agua abundante, 
j informan- A-435Í, altos Droguería Sa-
, i rá . Alquiler: $73.00. 
i «58 12 en. 
12 en. pesos. Para más informe : 
SB A I . Q U n . A ÜÑA CASA BK BOS ' £ Z \ Campanario, 
bltaolcmen con sala, comedor y puarto1 47340 
de baño moderno en Apu'i Dulce y Fio- > _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
r̂ J». Informa el T e l . A-4071. Jesús del 
Monte. 
374 11 en. 
Se alquila e l gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15; r e ú n e excelentes condicio-
SE AEQUIEAN EOS AETOS NEPTU-
no, 352, entre Basarrate y Mazón, cora-
puestos de sala, trea cuartos, baño In-
tercalado, comedor y cocina de gas. L a 
llave en los bajos. Informes F-2876 . 
o4u 10 E n . 
criadas. S ó t a n o : c o d n a , despensa, 
cuarto de criadas, avadero, b a ñ o de 
criados, un s a l ó n , garage para dos. 
m á q u i n a s , con dos habitaciones. Ins^ 
t a l a c i ó n e l éc tr i ca , gas, aparatos de 
c a l e f a c c i ó n . Puede verse de 2 a 5 . a 
t e l é f o n o F - 1 5 2 . 
1020 15 e 
r M U Y F R E S C A 
Campanario 88 esquina a Neptuno 
alquila en el segundo piso, una e.„ 
. losa e s a con s a ^ comedor, WOfcWor | ̂ , ^ f ptfilJver> U y j 
na lera . 
F I N L A Y , 8 5 
|nes por su moderna c o n s t r u c c i ó n y I f0nBteJ ^ T o í - j u n t o ^ ^ p a T d o s f ^ una 
bu^na v e n t i l a c i ó n . L a llave en Inaoi- cuadra Belascoaín. con sala, saleta 
1 ^ C í ^ ^ S » ? ! 1 1 * » y Saat* C l a r a . bodega. I n f o r H c o c S í s ^ 1 ^ 
y cuatro cuartos. Servicios sanitarios 
modernos. Precio $115.00. Informa el 
uortero, por Neptuno 101 1[2. 
1037 14 en. 413 12 
patio. L o s bajos por el punto se pres-
1 tan para casa de p r é s t a m o s . L a llave 
en la misma. Informan: Teléfono A-
6773 
592 13 E n , 
S B DESEA A E Q U I E A » EN EE V B B A -
do de Calzada a 2:!, y de L a 2. una ca-
sa o piso alto con 4 o 5¿habitaciones , 
tnocerna baño agua callente y fr ía en 
os servicios y garage, s é da ». garan-i 
l ,a que deseen y es para un matrimo-
nio solo. Línea, 94. esquina 2. 
838 11 E n , 
PROPIA PARA PEBSONA BB GUSTO! 
se vende o se alquila casa acabada ds 
construir en la calle 3a. , número 26«M 
c-^sl esquina a Baños , compuesta de:' 
jardín, portal, sala, cuatro habitacio-
nes, comedor, bafto Intercalado compl*» 
to hall,'cocina, despensa y servicios dH 
orlados. Trato directo, no corredores^ 
Informes: Teléfono A-1908. 
IS Biv . 
P A G I N A V E I N T I C U A U t u 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 4 
A N O 
E N 835.00, S E A L Q U I L A C A S I T A aca-
bada de fabricar compuesta de seis pie-
iras en la calle 16, entre D y E , a me-
dia cuadra del Parque Japonés . Infor-
man: O'Reillyi número tíj. Teléfono 
A-1795. 
796 13 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O , C A L L E J , N U M E R O 7, E N -
tre 9 y 11, se" alquila una sala con 
su lavado de agua en 25 pesos, un lo-
cal muy largo. 
"94 11 E n . 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON P O R -
tal, sala, tres cuartos, cocina, servicios 
y un solar cercado. Fernández de Cas-
tro v Betancourt. Reparto Los Pinos. 
al lado y en el teléfono 1-1 n forman 
15 2.S. 
839 13 E n . 
M O D E R N A CASA C A L Z A D A V I B O R A , 
•197, cinco cuartos, lujoso bafio galería, 
garage cuarto y servicio de criados, 
precio módico . Llave en la bodega de 
'a esquina. Informes: A-3494. Casa 
Borbolla. Compostela y Obrapla. 
852 11 E n . . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O'FA-
rri l l , número 75, en la Víbora, 4 cuar-
tos y uno para criada, baño completo, 
cocina de gas al fondo de la misma, dos 
8E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
No. 380, entre Paseo y Pcs, acera do 
la brisa, compuesta de Jardín, portal 
sala, saleta^ tres habitaciones dobles, 
servicios sanitarios, cuarto de crladgs. 
L lave al lado. Informan altos Botlc» 
Sarrá. T e l . A-4358. Alquiler J85.00. 
666 . 12 en. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa de una planta, cali© diez, 105 y 
107, modernos, compuesta de Jardín, 
portal, sala, saleta siete habitaciones, 
dos cuartos de baño, cuartos de servi-
cio etc. Garage para dos máquinas . 
Puedo verse de 12 a 4 p. m. Informan 
T e l . F-1651. 
187 14 en. 
S E A L Q U X L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 27, entro A y Paseo. Tieno 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, dohlt servicio sanitario, 
oafio moderno, doble linea de tranvías . 
L a s llaves *n el p'so dd a l lado. Preólo 
S5 pesos. Informes.: Teléfono A-2856. 
460 12 E n . 
A L Q U I L O C H A L E T P A S E O Y Q U I N -
ta. número 34, aislado con las mayores 
comodidades para numerosa familia, 
con dos baños completos, garage etc. 
Informan al lado. Teléfono F-2250. 
6¿ 12 E n . 
^ 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
M U N I C I P I O 2 2 
Se alquila esta casa compuesta de 





m á s . Informan en el número 
C A L Z A D A , 7 8 - A , V E D A D O 
Se alquila esta hermosa y c ó m o d a ca-
sa situada a media cuadra del Par-
QUC ¿ e Vi l la lnn rnmnnosfa A m inrrlín I cuartos alfós, se alquilan separados con que ae vmaiOU, compuesta de jardín , entrada in^epen'l-.ente y varias habi-
portal, sala, saleta, seis hermosas ha 
bit?.ciones, comedor a l fondo, b a ñ o 
completo, cocina de gas y c a r b ó n , 
cunrto y servicio de criados. L a llave 
en la bodega de Calzada y B . Infor-
man t e l é f o n o F-1596 . 
603 13 
H A B I T A C I O N E S 1 H A B I T A C I O N E S 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos. tr-a y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vlf-ntos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermo9\ vista 
al mar. Narciso L6pez. número 4, antes 
Enna, fremo a la Plaza de Armas. Se' 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
S E A L Q U I L A N E N CASA D E E A M l -
11a decente dos hermos-is y frescas na-
bitaciones con l u z , telefono y coc1"^ a 
señoras solas o matrimonio sin niños, 
únicos Inquilinos 30 cambian g e -
rencias. Animas, 172, bajos, entro oer-
vaslo y Belascoaln. _ 
928 12 E n . _ 
S E A L Q U I L A 
12 E n . 
en Monta, 2. letra A, esquina a Zuluo-
t?a, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a } á calb», casa 
te moralidad, se exigen referencias. 
G53 12 E n . 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A Y ven. 
tilada casa alta de saín, saleta, tres 
cuartos y uno en la azotea, gabinete y 
terraza en 70 pesos. J e s ú s del Monte, 
166. L a llave al fondo. Informan: Mon-
to. 350. altos. Teléfono M-1365. 
718 11 E n . 
E N O E I C I O S N U M E R O 84, M O D E R N O 
edificio con elevador. Junto a todos los 
muelles, so alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
C395 30d-ll 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy buenas habitaciones, todas • g e -
neres, precios muy reducidos, especial-
mente para familias estables, con 




S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A M U C H A C H A L I M P I A 
y decentó quo sepa cocinar i ' aJ f,1.,, 
los quehaceres de casa de corta famlli3-
Prado 60, altos. Teléfono A-37SI. 
1086 13 C n . 
N E C E S I T O OOCI.Sr.LRA C O M P E T E N T E 
quo no saque cartuchos. A-147y. 
919 12 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S . 
pañola quo tenga referencias. Prado, 
77. altos. 
977 12 E n . 
S E N E C E S I T A N 
N E C E S I T O A G E N T E S P R 0 P A O A N D I 3 -
taK de novelas por entregas semanales. 
Paco sueldo y comlslrtn o bien comis ión 
solamente. J . Ramos. Belascoaln 108, 
Hnbana. Infórman de 8 a 9 a . m. 
765 
S E O F R E C E N 
P A R A C R I A D A D r T ñ T T Z — 
bodega l ' ^ a i n f o r m é 
cn. 
S E D E S E A B A R B E R O D E P R I M E R A 
para el hotel Almendarcs se Prefiero 
Teléfono 1-7110, pa. _ uno que hable Inglés 
1-7581, 1-7582. 
684 10 E n , 
E N U J Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación con 
servicio para dos compafleros 
do una sola familia; so piden 
ci-is. Teléfono A-7953. 





S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
fiola quo duerma cn la colocación y 
ayude en algunos quehaceres de casa. 
Obripla. 100 y 102, altos. 
976 14 E n . 
E N 29, E N T R E B y C, S E S O L I C I T A 
una cocinera para u > ma»-1*»"!'^. 
Sueldo según .aptitudes. 
993 15 E n . 
S E S O L I C I T A N C U A T B O A G E N T E S 
que quieran trabajar y ganar $150 o 
mAs. Departamento. 415. Banco 7H>va 
Scolla. Cuba y O'Rol'iy. 
70 1S E n . 
SANTOS S U A R E Z A L Q U I L O DOS H A -
bitaciones amplias con luz, único in-
quilino, casa de moralidad en 20 pesos, 
doblo línea por el frente, bafto moder-
no. Paz, número. 1 2 , entro Santos Suá-
rez y Santa E m i l i a . 
706 12 E n . 
PRADO, 33, A L T O S , S E 
habitaciones con o sin muebles y toda 
asistencia, una para matrimonio con 
agua corriente. 
1116 16 E n 
MANRIQUE No. 65, SE A L Q n i - A t NA 
habitación alta a personas do morau-
ALQUILAN ¡da^. So exigen referencias. 
34: en. 
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A U N A hor. 
mosa casita en Mat ías . Infanzón y 
Juana Alonso. Informan en la acceso-
r i a . C . en la misma. 
666 13 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte, 543, altos, sala, saleta, 5 habi-
taciones, cuarto de baño servicio do 
criados etc, Alquiler módico . L a llave 
o informes al lado. 
538 15 E n . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
hermosa casa en Cortina y Estrada 
Palma, con lindo Jardín, portal, sala, 
galería, comedor, seis hermosas habi-
taciones con lavabo, amplia cocina slc. 
gran patio 75 pesos. Informan altos al 
lado. 
558 13 E n . 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
dos departamentos, cocina y luz eléctri-
ca a 16 pesos. Callo Rodríguez nú-
mero 57, entre San Benigno y Flores . 
Tamarindo. 
566 15 E n . 
E n $140, se alquila un moderno cha-
let de dos plantas en la Calzada de 
la Víbora , 644 1 2, con todas las co-
modidades. Informan, t e l é f o n o M -
8916. 
438 14 e 
M O N S E R R A T E 4 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapfa, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
o sin ellos a precio 
informes en la mis-
muebles , especiales 
de s i tuac ión . Más 
ma. 
1147 13 E n , 
DAMAS l, ALTOS. ESQUINA A LUZ. 
Se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes con balcón a la calle, luz eléctrica 
toda la noche y te lé fono . Unico Inqui-
lino. 
1149 ' 13 E n . 
Oficinas, Edificio L l a t a , calle Aguiar 
116, Centro comercial, departamentos 
f r e í c o s , limpios y bien servidos, a pre 
cios razonables. V é a n s e . 
1078 9 f 
S E A L Q U I L A N U O S D B P A R T A M E N -
tos compuestos vle varias habitaciones 
en la casa calle Tulipán, número 23, C e-
n o . Pueden verse a todas horas, i n -
formes en ia mifma. Señor Leonardo 
Gómez. Teléfono A-2856. 
297 11 I'"n-
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra cocinar en casa de corta familia que 
lleve tiempo en el país y duerma en el 
acomodo, yucldo convencional do 80 a 
35 pesos. l-"elipe Poey y Libertad, a l -
tos. Víbora 
1010 12 E n . 
R E V E N D E D O R E S 
Se sollc'tan l o a que tengan Interés en 
comprar Juguetes, bisutería y noveda-
des a precios verdaderamente ventajo-
! sos. Vengan <•> escriban. E l A l e m á n . 
Calle Habana. 95. 
48981 27 E n 
GALIANO, 109, ALTOS, LA MEJOK 
casx de la Habana, por su serieda 1. 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
78 12 E n . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle, a hombro solo o 
señora, llavln y te léfono. Animas, 68, 
altos. 
825 11 E n . i 
PAItA P R O F E S I O N A L . O F I C I N A Comi-
sionista o caballeros de extricta mora-
lidai, a lquí lase departamento Je gala y 
habitación con o sin muebles. Juntos o 
separados en Luz. 30, bajos, entre Ha-
bana y Compostela. Casa de corta fa-
milia. Hay teléfono, nu hay cartel. 
1011 12 E n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Segunda, número 1, entro B . L a -
jueruela y Gertrudis. Informan en B . 
, . . , , . i Lagueruela número 25, esquina a So-
uno de cnado, doble servicio y cocí - g u m í a , v í b o r a , 
n a de gas. L a llave en la bodega de 
l a esquina de la casa* No se alquila 
sin fiador. Informes en Neptuno 220, 
c a s esquina a Aramburu . Telf . A-6850. 
Ind. 27 d. 
FE ALQUILA EL HERMOSO CHALET 
situado en el Parque do la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat, 
compuesto do 6 habitaciones, bañe in-
tercalado, sala, hall, terraza, gran co-
medor, S cuartos do criado, cocina y 
baño garage y rodeado do jardines, 
precia razonable. Informan al lado1, 
v i lb; Virg in ia . Parque de la Loma del 
Mazo, Víbora . Te lé fono 1-2484. 
Se alquilan dos grandes habitaciones 
a nombres solos en Neptuno 95 , altos. 
1029 12 en. 
JESUS DEL MONTE SE ALQUILA LA 
casa callo de Benavides, entro Palacjps 
y Qulroga, tieno portal, sala, comedor, 
tres grandes habitaciones, cocina baflo., 
patio, traspatio, agua abundante.. I n -
forman: Aguacato número 17. 
1075 13 E n . 
ALQUILO UN GARAGE, JUNTO CON 
dos habitaciones, propio para un chauf-
feur y su señora, en la callo Gertrudis, 
número 28̂  entre 2a. y 3a., Víbora. 
1143 8 E n . 
VIBORA, REPARTO SANTA AMALIA, 
callo Miguel, a dos cuadras do la Cal-
zaba 6e alquila moderna y espaciosa 
casa con jardín, portal, sala, 4 cuar-
tos, bafto completo, hall , comedor; ga-
Irage Independiente; dos habitaciones a l -
tas, en módico alquiler. Informan en 
Avenida y Dolores, bodega y en Com-
postela y Muralla, café . Tel. A-3372. 
1030 16 en. 
EN EL REPARTO LA LIRA, BARRIO 
de Mantilla en la Calzada y al lado de 
Ja Escuela Pública, so alquila un cha-
let compuesto de portal, sala, comedor, 
trts cuartos y servicios; gana $25.00. 
L a IIs^r% en la bodega. Informan. Amar-
gura 23. Tel . , A-9082, 
1034 12 en. 
BE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
tos <le Monte 370 esquina a Romay. L a 
llavo en los bajos o informan en Mon-
te 368, altos. Alquiler módico . 
1048 12 en. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SAN MA-
riano 34; sala grande un cuarto, demás 
Bcrvlcios. Su duefto RovlUaglgodo 24. 
T e l . M-4974., 
1053 ' ' 12 en. 
S E A L Q U I L A E N E L C E R R O C A L L E | 
Manila número 4, casi esquina a Santa 
Teresa^ una casa con cuatro cuartos 
amplios y demás comodidades. Infor-
man en la misma do 8 a 11 mañana de 
12 y media a 6 tarde, condiciones buen 
fiador o dos meses en fondo. 
1113 14 E n . 
BCEN'A O P O R T U N I D A D A U N A CUA-
ó r u do Obispo en Aguacate 39 altos, se 
alquila gran habitación x¡n $20.00 a dos 
jóvenes o matrimonio sin niños . , 
1954 12 en. 
ÜHA H A B I T A C I O N A M U E B L A D A S E 
alquila en los modernos altes de Subl-
r.ma 8, esquina a Estrella, a matrimo-
nio o señoras . No hay m á s inquilinos 
y t;e pide referencia. 
1056 12 en. 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O CA-
sa moderna con baño, cocina y luz a 
señeras o matrimonio rt<» moralidad, se 
prefieren españoles , único inquilino. 
A-juila, 267, bajos. 
320 14 E n . 
H O T E L " R O M A " 
Est» herfnoso y antiguo i d í l i c o ha si-
do completamente reformaco. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
olcnes tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín tí-jcirrás, ofre-
ce a "as familias establea el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo do la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hwitl Roma. 
A-16:o. Quinta Avenlaa. Cal le y Telé-
grafo "Romoter". 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A D O L A 
que entienda algo do cocina. Tiene quo 
dormir en la colocación. Sueldo $25.00 
y ropq limpia. Calla 6 No. 200 entre 
£1 y 23, Vedado. 
7̂7 n_en . _ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A CAUUB 
Seis esquina a Quince, No. 38, Vedado. 
7S1 12 en. 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 
a 16 años de ayudante Jardinero. I n -
forman: Calle K y 19, bodega, do las 
8 a 6 tarde. 
1109 13 E n . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
$ 1 0 D I A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia para cocinar y ayudar la 
limpieza, tiene que dormir en ia colo-
cac ión . Escobar, J t , bajos, 
694 11 E n . 
Se solicita una buena cocinera formal 
y que sepa cumplir con <u o b l i g a c i ó n , 
con referencias. Sueldo, $ 2 5 , ropa lim-
pia y cuarto. Telf. I 2484. 
Ind. C 226 5 e 
Puedo usted ganarlos y hasta m á s 
L a Mundial, San Miguel, número 
Toléfono A-79Ó5. te gestionamos rápida-
mente su titulo do chauffeur y le en-
señamos el manejo do cualquier má-
quina. Duplicados y licencias de ar-
mas. Hágase chauffeur, que le con-
viene. , 
1136 30 E n . 
número 
D E S E A C O L O C A R S E " T ^ T 
de mediana MRH ü f " UWA o meaiana edad para «rHH 8» a y sus quehaceres, t S 51, u ^ ondulado, 3S T^I?',Alei,c ref»,: 
1036 
P A R A C R U S T 
no en casa moralidad lar; entiende algo 
info-rme"*. c ? s ^ a PeB' referencias. 








11 E« D0S ESPAÑOLAS L E Í K 5 r £ r < ! 
do cocinera a ní?.an*^ 
' ."'Pía J u n ^ ^ 




DESE C O L O C A R Í F i i ^ T ^ 8 -
da de manos o m a n ^ r T T Cl»? 
Ohrapía No. i a l m i 0ra- ^ í o S 4 , 
Concha. 1 altOS' Pregunten^ 
S87 
UVA MUCHACHA ESPA^oTT^L 
colocarse de criada do mnnr 
jadora; sabe trabajar tUn* ! 0 ^ 8 
ferencias. Informan Reina ^ . l 
£83 nt0' 
DLSÍ.A COLOCARSE UNA iwT^T^. 
peninsular para criada i 7 , caACai 
tiende a l g o s o coclSt; ^ s ^ 0 » / S 
y honrada. Informes: Santa C l l í a ^ ^ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
• i • • « it-nri 1,1, 
cienes con todo servicio, agua comen- , oqufudo. 
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y IVI-3259. 
SE SOLICITA JOVEN ESPAÑOLA 
para cocinar y limpiar casa chica y de 
corta famlllíi, si no nabo cocinar que 
no se presente. Informan "n W.saglio, 
Utra 1,1, entre Marques González y 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa do huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, in-
cluso cernida y demás servicios, Bafíos 
con ducha fría y caiien'.e Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
So exigen referencias. Industria. l % 4 , 
altos. 
110 15 E n . 
• C O C I N E R O S 
S O L I C I T O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
afeado y con buenas recomendaciones 
.le casas particulares de S a 12. Línea 
y D, número 62. 
847 11 E n . 
I W F E Ü R S ' 
S E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos habitaciones espléndidas con todo 
el confort, de extricta moralidad. Te 
léfono M-38S4. 
742 0 F c b . 
S E N E C E S I T A N 
E>í E L C E R R O A UNA CUADRA D E L 
paradero de los carros eléctricos en 
Prensa 36, se alquila casa con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, 2 servicios, co-
medor al fondo y dos patios. Precio 60 
ppsos; la llave en la primera bodega. 
Su dupfta en Aguacate 39, alto. 
1054 12 en. 
EX LA CALZADA DE PALATINO BE 
alquila barato, un gran local para cual-
qu'er cosa que no sea bodega. Infor-
mes en Obispo 31 112, librería. 
1063 13 en. 
H U E S P E D E S : E L P A L A C I O P l i í A R 
ofreie habitaciones a proilos de situa-
ción, baños de agua fría y caliente, co-
mida sana y bien condimentada. Ga-
liano y Virtudes. Teléfono A-6355. 
915 19 E n . 
S E A L Q U I L A N T R E S H - i B I T A G I O -
nes juntas o separadas y una espaciosa 
cocina con un cuarto. Informes: Ani -
mas. 143, bajos. 
929 12 E n . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a a e j a d o r a s 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a de l a H a -
b a n a < k e I I y , , o f r e c e n u e v a m e n t e 
a los asp irante s a c h a u f f e u r s y m e -
c á n i c o s sus c u r s o s r á p i d o s a p r e -
c ios e spec ia l e s . C a s e s d í a y n o -
che . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o de 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
en m u y cor to t i e m p o , 
a l u m n o s de l in ter ior d e l a I s l a , te-
V I L L A V E R D E Y a . 
O ' P . E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente ba-nos deptes., cocineros y 
todo ciUUitJ oersonal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a to>la la Isla. Cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
ORei l ly , r i . Teléfono A-2348. 
688 15 E n -
S E SOLICITAN CRIADAS. MANE JA-
doras y cocineras (¡ue Quieran asociar-
se en la asociación de sirvientas, so les 
da casa con todo 1c necesario y coloca-
ción por 60 centavos al mes. Monte. 
431, por Castillo. Teléfono M-4669. 
53 1 F e b . 
A G E N C I A D E COLOCACIOITES, L A 
primera de. Vedado, se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras y 
criadas; vengan y se convence -án . Ca -
l.e 21, núim-ro 264, entre E y D . Te-
léfono F-Ó897. 
48475 21 E n . 
SEÑORA J O V E N 
sea colocarse en 
muy formal y tiene 
PENlNSULAR-ní -
casa seria, ella 
para habitaciones y coser. IñfñZ5a 
Monte. 127. Cuchi l ler ía . 1 T l t 0 ^ 
3 "íu'en la garantid  . Tnf 
804 
DESEA C O L O C A R S E 
H En 
UNA arocwT 
cha española do criada de mano v 
tiendde también algo de cocina íu"' 
casa do moralidad. Informan en uf'1 
número 20. Puentes Grandes Rl!0' 817 12 En 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N ¿ £ Í 5 ? I 
da desea colocarse de criada de m » t H í ú t t K i 
sin pretensiones, tiene tíos que r ^ ' 
den por ella en Maloja, 204 no adml" ten tarjetas 
900 12 En. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCB? 
cha en casa de moralidad, lleva S I tiempo en el p a í s . Informan 





A L O S DUEÑOS D E I N G E N I O S , C o n -
tratistas. Ingenieros y todos los que 
necesiten trabajadores para toda la is-
la, le ofrezco grandes y chicas cuadri-
llas y toda clase do personal por ser 
más antiguo en este negocio. L a Agen-
cia en Teniente Rey. 59. Teléfono A-
1673, Señor Sosa o Plác ida . 
48588 23 E n . 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no peninsular, que sepa servir y traba-
jadora. Sueldo 25 peaos y ropa limpia. 
Callo 23, número 22, Vedado. 
13 E n . 
P A R A nemos a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
P A L A T I N O A 9 V 10 P E S O S , S E A L -
quilan cuartos grandes en Armonía, es-
quina a Parque, tres cuadras de los ca-
rros de Palatino, pregunte por T o m á s . 
1018 19 E n . 
CALZADA DE PALATINO, ESQUINA 
Armonía, Cerro, se al juilan hermosos 
altos, sala, comedor, dos cuartos hall, 
cocina do gas y lúa e léctr ica . Precio 
35 pesos. L a s llaves en los bajos. 
922 15 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de fabricar con 2 cuartos, sala co-
medor grande, recibidor, escalera a la 
azotea y bafto completo. Salvador y 
San Quintín. Cerro. Teléfono 1-2137. 
laforman en la bodega. 
956 15 E n . 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de l a casa sita en Salvador y Recreo, 
en el Cerro, compuesto de cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta y un cuarto de 
bafto superior y con subida a la aro-
tea, so cobra como barato 45 pesos. 
Informan en los bajos. B . L a Selva. 
829 14 E n . 
A L Q U I L A N S E DOS H A B I T A C I O N E S 
con entresuelo casa moderna y saluda-
ble, cocina y bafto cada tres, a 15 pe-
sos. V . Quiftones, 16, antes Pocito, a 
una cuadra de Reina y Ue lascoa ín . 
1016 12 E n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N cla-
ra y vientilada propia para hombres so-
los o jnatrimonio sin ríf tos . Manrique, 
14, jiltos. se piden y dan referencias. 
1015 12 E n . 
P R A D O 113. S E A L Q U I L A N E N L O S 
alto», de esta casa. Antiguo Capitolio, 
hermosas habitaciones con lavabos do 
agua corriente, las hay al frente de 
Prado y muy en proporción. 
945-46 19 E n . 
E N CASA D E U N SEÑOR S O L O Y don-
do no hay m á s injuilinos, se alquilan 
dos habitaciones Juntas, grandes y ven-
tiladas, a una o dos p.-rsonas. Aguila, 
13, altos, a la derecha. 
969 1Z E n . 
E X L A V I B O R A , C A L L E G E R T R U D I S 
entre Gelabert y Avellaneda, so alqui-
la casa moderna compuesta do portal, 
sala, comedor, 4 cuartos principales, ba-
flo lujoso, hall, pantry y cocina, garage, 
cuarto y servicio criados, jardín al fren-
te, patio y traspatio. Informes: Borges. 
Amargura 23. Te lé fons A-9082. 
1034 12 en. 
VIBORA, PEGADA A LA CALZADA, 
alquilo Pocito 1, moderna, con porta?, 
sala, recibidor, cinco cuartos, comedor, 
servicios intercalados, buen patio con 
entrada Independiente, cocina do gas. 
L a llavo enfrento., Precio 90 pesos. 
Teléfono 1-1823. 
924 18 E n . 
Se alquila una nave moderna de 4 5 0 
metros, piso, chucho de ferrocarril y 
ca lzada , independiente. Informes en la 
misma, Ca lzada de Concha esquina a 
Marina , o t e l é f o n o 1-2047. 
9 8 0 16 e 
Se alquila l a espaciosa casa, Ca lzada 
de J e s ú s del Monte, 487, entre L u z y 
Pocito. Consta de sala , saleta, come-
dor, cinco habitaciones bajas, dos a l -
ias y un traspatio amplio. L a llave 
en e l n ú m e r o 485 . Informan: Ca lzada 
100, Vedado. 
9 9 2 17 e 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN A L M E N D A R E 8 ERENTE A I.A 
Fuente Luminosa, elegante residencia 
de dos plantas, o tres cuadras, de la l i -
nea Playa-Estac ión Central, los bajos; 
jardín, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos y bafto; dos garages para cuatro 
máquinas y cuartos para criados, y los 
altos: saleta, comedor, cocina, dos cuar-
tos, lujoso bafto instalado a la moder-
na. Podemos alquilar los altos indepen-
dientes de los bajos o viciversa, como 
también toda la casa a una misma per-
sona. Para m á s informes: Dirigirse a 
Obispo, 78. Cust ln. Precio 130 pesos. 
277 13 E n . 
S E A L Q U I L A E N 33 P E S O S CON L U Z 
un departamento -le dos habitaciones 
con vista a «u calle, Piüpio para ofici-
na, modista cosa aná loga . Sol, 72. 
13 E n . ¿52 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
habitaciones que entienda ligo do cos-
tura y que presente referencias de casa 
donde haya servido. Vedado. Calle 2, 
entre 15 y 17, única casa de la acera. 
1084 15 E n . 
P a r a IOS D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación, es 
formal. Informan: Angsle.s numero 88, 
altos, entrada por Gloria. 
1117 14 E n . 
.NECESITO VNA MI'CHACEA PARA EL 
cuidado de dos niños . Plaza Vapor 28, 
principal, por Galiano. Pregunten por 
Eugenia. 
1044 i. 12 en. 
s¿"NECESITA CRIADA DE MANOS, 
blanca. Inúti l presentarlo si no sabe 
cumplir obligaciones. Calle C 262. Ve-
dado. 12 cn. 
1051> / 12 en. 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 se l los , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a la e s ta tua d e M a c e o . ) 
48939 II 
S E a O L I O l T A UNA. C R I A D A P E N I N -
sular que sepa coser muy bien y vestir 
señora, tieno que traer muy buenas 
referencias de la ú l t lnu casa donde 
hay;í servido, si no es art que no venga. 
Sueldo 30 pesos y unilormes. Puede 
llamar al teléfono JM-Ü338, de 9 a 10 de 
la mañana . 
914 « 12 E n 
: r s o n a s d e i g n o r a d o 
p a r a d e r o 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
José González, lo solicita Rosario Pé-
rez, en Egido, 35. 
1134 / 13 E n . 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se de criada, sabe Cumplir con su obli-
gación y que sea buena familia sino 
que no se presente y quo sea poca fa-
mil ia . Informa: Calle Zapata y 2̂  c a f 
sa de Morán. 
1129 13 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada de mano o de cuartos, 
lleva tiempo en el país y tiene quien 
la recomiende. Para más informes: D i -
rigirse a Chacón, 36. 
1090 13 E n . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
peninsular, desea colocarse para criada 
de mano o limpieza de cuartos. Zanja, 
61, bajos. 
1096 13 E n . . 
EN SERNAZA 57, ALTOS, SE SOLI-
cita una peninsular para la limpieza de 
la casa y QUO entienda algo de cocina. 
3á-j 12 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano en casa de 
moralidad. Informes: Real y Aldecoa, 
bodega. Toléfono 1-2543. prefiero V í -
bora. Vedado. 
1103 14 E n . 
Aguiar 92, frente a los Bancos, " C a s a 
Blanca", hay habitaciones y departa-i 0 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA. 
no de moralidad. Compostela, 94, se-
gundo piso. 
992 13 E n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
ue sea fina y que sepa servir la mesa, 
, , , , i se piden referencias. Prado, 77-A, altos 
minios para OÍlCina, nombres SOlos O después de las 10 de la mañana . 
matrimonio con agua corriente, luz 
toda la noche, de $15.00, $18.00 y 
$29.00. L a casa m á s tranquila* de la 
cindad. 
635 20 en 
EN EL REPASTO "LA SIERRA", CA-
Ho 8 y 3a., a la brisa, se alquilan ca-
sas acabadas de fabricar, bien decora-
das punto céntrico, o-.rca del tranvía, 
a) precio do 25, 45, y 65 pesos también 
hay un gran local propio para farma-
cia u otro establecimiento, de esquina a 
las citadas calles. RazOn en las mis-
mas. 
14 17 E n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA do 
.>*w-ton, 80. con portal, sala, saleta cua-
tro cuartos y d e m á s tervlclos propia 
para dos familias. Teléfono 1-1448 
1005 24 E n 
Se alquilan en $75.00 los altos de la 
MARIANAO ERENTE A LA ESTA-
clón Havana Central, en el edificio 
"Nogueira" acabado de fabricar, se al-
quilan departamentos altos con dos 
cuartos, baños y servicios desde 20 pe-
sos al mes. Hay locales para estable-
cimientos. Se hace contrato. Informa: 
Sefior Nogueira. Teléfono 1-7014 
273 18 ¿ n . 
V A R I O S 
S e so l ic i ta u n a c a s a , c o n 1 0 ó 1 2 
h a b i t a c i o n e s q u e t e n g a 2 b a ñ o s 
q u e s e a c l a r a y e n b u e n a ca l le , 
q u e s ea p iso a l to p a r a 2 6 3 f a -
m i l i a s . I n f o r m e s H o t e l S a n t a n d e r 
lujosa casa Princesa y S a n Luis , con B e l a s c o a i n 9 8 , T e l é f o n o A 1 0 5 8 . 
amplia sala , antesala, recibidor, m a . j 770 15 en-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado,:BLF CALABAZAR, SE ALQUILAN a 
cuarto y servicio para la criada. L a 
flave en la bodega de enfrente. P a r a 
Informes, llame a Prada . Composte-
la , 115, T e l é f o n o M-1981. 
860 11 c -
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habltacion-is muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
553 4 Feb. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
en Muralla 121, altos. 391 18 en. 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta, 
Central. 
32, entre Pasaje y Parque 
L-t, mejor casa para famil ia». 
Tso dejo de verla y también los altos de 
Payret. po»- Zulueta. 
4739Í 12 E n . . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
«•on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las eu que 
mejor se come. Telefono A-6787 . A n i -
mas 58 . T e l é f o n o A 9158. Leal tad 
102. 
988 12 E n , 
Se desea saber el paradero de Anto-
nio García Lorenzo. L o solicita su pa-
dre J o s é G a r d a , Santa C l a r a 3, L a s SE DESEA COLOCAR 
' peninsular de criada d 
Cuatro Naciones, Habana . 
831 K 11 , 
S E D E S E A S A B E R D E J O S E CONDE 
Moure, nace tiempo trabajaba en el 
Central Jovabo, Oriente. Provincia do 
Camagüey. lo solicita Felisindo oarefa 
por negocios de famil ia . Marina y 
Capricho, bodega. 
48586 f 23 E n . 
V A R I O S S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -pa de cocina para corta familia Plaza 
del Vapor 20, sombrerería, informarán. 
l.5^ 11 E n - S E N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
SB NECICSITA VNA C R I A D A D E MA- "Valet" quo copozca sus obligaciutios. 
nos y una cocinera. Sueldo $25.00 la 
criada y $30.00 
v poco trnbajo. 
halos. 
761 
la cocinera: buen trato 
Informan Habana 126, 
11 en. 
con buenas referencias y que sea bien 
presentado. Ocurrir Línea, 8, Vedado. 
1128 13 E n . 
Solicitamos buen corresponsa l - taqu í -
U N A J O V E N 
mano, entien-
de algo de cocina y sabe lavar y plan-
char, no duerme cn la colocación y 
además una muchacha de 16 a ñ o s pa-
ra criada de mano. Cerro. Calzada 
Buenos Aires, esquina a Florencia, nú-
mero 4. Teléfono M-7157. 
1109 13 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pafi'.iia para criada de mano de cuartos 
y sabe zurcir bien y sabe cumplir con 
su obligación y tiene recomendaciones. 
Informan: en Misión, 9?. 
1024 12 E n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- j g r a í o en e s o a ñ o l . Opoitunidad para 
no que sepa servir bien y traiga muy 
buenas recomendaciones, si no es así 
no se presente y una lavandera que 
sepa cumplir con su obligación y trai-
ga buenas referencias en 19, número 
239, esquina a F . Vedado.. 
789 12 E n . 
C R E A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO Que 
esté acostumbrado al servicio de bue-
nas casas, con referencias. Buen suel-
do. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino. Cerro. 
C380 3d-10 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
para la limpieza, que haya servido en 
casa particular y tenga referencias, 
ullpán 16,* Cerro. 
£80 i l en. 
S O L I C I T O U N C R I A D O Q U E S E P A 
servir mesa y tenga buenas recomen-
daciones de casas particulares. De 8 a 
:2. Línea y D, número 62. 
847 11 E n . 
SE ALQUILA LA MODERNA Y HER. 
mosa casa en lo m á s alto de la amplia-
ción del Reparto Santos Suárez com-
puesta de Jardín, portal, sala, salera 
dos cuartos, cocina y servicios, acabad* 
do fabricar. Callo Carmen casi esqulnu 
a Juan Delgado. Informan en San Ml-
GalUno. Café E l Encanto. 
' 88 14 E n . 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS 
por estrenar en Luyanó, número 231 
frente a la Quinta la Asunción v na-
radero de los tranvíac. tiene terraza 
sa la «aleta comedor y baño intercaia-
y dos habitaciones, todo cspléndl-
su preeto 50 pesos. Informan en 
los bajty. José Martínez. orn,an «n 




A L Q U I L A 
jardín, portal, 
sos cuartos baño 
cocina, terraza al 
cristales, cuarto v 
garage, cuarto part 
mentado 
I H E C I C S O C H A L E T 
sala, saleta tres hermo-
intercalado preciosa 
rondo coi tedio, j c 
servicio a« cr ;id«.M, 
chauff-ur. i ,J i |c 
t r a s p i r o . Acabad». ,ie -
dlflcar y pintar. Precio 80 




17 E n , 
hermosas oa.s.a3 moderrias a 30 pesos, 
constan do cala, saleta, comedor, 3 ha-
bitaciones, HU cuanto do baño completo 
y su porfal. Informa; Jesús Rivero. 
Teléfono 42-5. 
« 2 2 2 15 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
^IN CASA D E P A M T L I A S E A L Q U I L A 
una habitación alta con vista a la ca-
lle. Animas, 70, a l to» . V 
gjj , 14 E n . 
AMAROURA, tí, ALTOS, 
la una habitación Inteilo 
a hombres solos o matrimonio 
ños, que sean do tntbra 
P r ^ i o 18 pesos. 
I4S 
S E A L Q U I -
muy fresca 
in n l -
moralldad. 
E S T R E L L A 212, S E A L Q U I L A U N her-
moso departamento con lujoso cuarto 
de baño exclusivamente para caballe-
ros y perfectamente amueblado 
1088 13 " E n . 
S E A L Q U I L A COCINA Y UN G R A N co-
medor de ia casa de huéspedes . Crespo. 
43-A. Teléfono A-9564. 
1092 E n . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Habitaciones con o sin muebles con 
Férvido privado y vista a la calle pro 
pias para familias, elevador a todas 
horas. 
O B R A P I A T C O M P O S T E L A 
Entrada por Compostela 65 
lnd-3 E n . 
Se solicita buen criado de mano es-
paño l , con buenas veferencias para 
finca de recreo cerca ds la Habana. 
Informan en Calzada 3 , Vedado. 
S03 11 e x 
un joven trabajador que quiera un 
futuro. Env ihr detalles a casa de co-
mercio, Apartado 642 , H a b a n a . 
1121 13 c 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S P R O P A -
gandistas para repartir novutaí por en-
tregas sueldo y comis ión o comis ión so-
lamente. Inlesta y Herrero. Hayo, 49, l  
de S a 11 a . m. 
10 15 E n , 
C A N T I N E R O D E P R I M E R A , N E C E S I -
ta café Ward L i n e . Compostela y San 
Isidro. Preguntar por Prop. L . Glass, 
de 1 p. m. a 3 p . m. 
1104 14 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MI C H A C H A 
^snañola con buenas icferencias, de 
cr'nda de manos o de habitaciones en 
la Habana. Desea casa de moralidad. 
Informan en el T e l . M-3546. 
2 031 12 en, 
D E - E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de manos. Informes 
en 9 y 17, TienOa. Quiere casa de mo-
ralidad. Sueldo $30.00. 
502 12 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P B M N S U -
lar de mediana edad, de criada de ma-
nos; es tá práctica en el servicio pre-
f'cro salir al campo. Informan J e s ú s 
María 61, bajos. 
1041 12 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENÍlfK 
lar para manejadora o criada de mano ñ 
para cocinar. Informan el hotel Mn 
ralla, al lado de la Machina 
818 12 En. 
S E D E S E A C O L O C A R DOS JOVENES 
para limpieza o manejadoras, Uentn 
referencias. Empedrado, número l l 
habitación, número 24.. 
806 12 EiC 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLo! 
carse do criada do mano o de cuartoi 
sabo coser algo. Informan: Calle 11, n4-
mero 60. entro C y B . 
827 n En. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENíS 
peninsulares de criada do mano o ma-
nejadora, una sabo coser, tienen refe-
rencias. Informan: Obrapla, 64, altos 
844 i i En. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA PENIH-
sular de criada de mano, es muy fornal 
y sabe cumplir su obligación y tlem 
quien la recomiendo. Callo Quinta, en* 
tre Ocho y Diez, número 109, Vedado. 
713 11 En. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SESOSA 
peninsular do cnada do manos; sabe 
cumplir con su obl igac ión. Informan ea 
el T e l . M-1262., 
760 12 «n. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COlO' 
carse para cuartos y repasar corta fa-
mil ia . In formarán: J e s ú s del Mont«, 
Tres Palacios, número 17. entro Beyes 
y Benavides. _ 
1089 H En. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha pitra limpiar habitaciones y coser. 
Informan en Villegas^ número 113. Te-
léfono M-4832. 
1085 13 En, 
A G U I L A 60, U N A ESPAÑOLA, M -
sea colocarse para l impíe la do habita-
ciones, coser algo, vestir señora • 
acompañarla, sabo loor y escribir, U' 
var ropa do seda y planchar, no le ira* 
porta salir fuera de la Habana, Inior-
man: Aguiar, 72, altos. _ 
1114 K En. 
U n a joven e s p a ñ o l a , desea colocarKi 
en casa de moralidad, para criada « 
cuartos o comedor. T a m b i é n sabe co-
ser. Tiene quien l a recomiende. lafof-
man en Cristo, 2 6 , bodega. 
963 
S E D E S E A COLOCA» UNA SB*0»* 
peninsular de medUna «dad Par*.n o 
pieza de cuartos o para ™ * y l ™ ? ™ l t . 
para señora sola, 




D E S E A COLOCARSE t NA B I KNA 
criada do manoü o par.» manejadora; 
tiene buenas reoomeri.daciunes. No se 
coloca menos de $25.00. Informan H a -
bana 126. Te l . A-4792. 
1057 13 on. 
S E S O L I C I T A U N T A Q U I O R A P O E N 
espaüol quo haya trabajado y sea com-
petente. Si es principiante no se pre-
sento. Zaldo, Martínez y Cía-., Merca-
deies. númtro 4, de 3 a 6 de l a tarde. 
1023 12 E n . 
E N C O M P O S T E L A 94 SE S O L I C I T A 
una muchacha para la limpieza y una 
jcvencjta para ayudar con los niños. 
1033 12 en. 
B A R B E R O QUE í>EPA S U O B L I G A C I O N 
se necesita en la calle 23 esquina a H , 
Barbería, Vedado. 
1049 12 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora, es cariñosa con los niños, tiene 
quien la garantice. Vlvf.s, 65. 
917 12 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ' _ . M * C 
Informan: Veléfono 1-2889. 2 7 , telctono A - » ¿ / 3 . 
S E L E S E A C O L O C A R UNA 
cha e spaño la para ar o manej ^ 
sabo limpiar bien, . ova t <ynpo en 
p a í s . I n í o r m a : Callo de í u o s , nOO»' 
ron?!- 12 En. 
9oS _ ; 
JOVSf S E D E S E A C O L O C A R - hl 
peninsular para limpiar una casa 
ca, sabe coser. Informes 1 
bajón. 
1007 „ 




12 E n -J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
carse en casa de moralidad para ^ ̂  
tos. Informan: Rayo 61. Teléfono » 
9SS6. ' l l ^ 
de 
Joven e s p a ñ o l a desea colocarse 
de comedor; »» criada de caartor. o 
be su o b l a c i ó n y lleva tiempo en 
Informan en la caUe Apodad p a í s . 
pen'nsular. 
978 12 E n . 
sr. NECESITA CRIADO DE MANOS 
q-.ie sepa servir y tenga recomendación. 
Sueldo $40.00 y otro para segundo cria-
do $25.00. También un muchacho para 
fregador. Habana 12C. 
r'61 L i l l en. 
C O C I N E R A S 
S e so l ic i ta u n a c o c i n e r a , d e l p a í s 
o p e n i n s u l a r , q u e h a g a p l a z a . C a -
lle D , n ú m e r o 2 1 5 , en tre 21 y 2 3 , 
V e d a d o . 
C392 4d-l l 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
carta familia quo sea limpia y haga la 
limpieza Ve sala y comedor. Gloria 94. 
I'r¡méro, altos. 
1064 , 13 en. 
SE SOLICITAN PERSONAS DE AM-
bos sexos, que estén dispuestas a ganar 
mAs de cien pesos mensuales. Se re-
quiere actividad y buen deseo. Nego-
cio serlo y honorable ya conocido. I n -
forman E . Perdom». Santa Cruz 111. 
Cicnfuegos. 
885 13 en . 
SOLICITAMOS \ ARIOS VENDEDOR"ES 
c&pañoles para vender caramelos en bo-
degas y vidrieras, es art ículo de fácil 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R de 
criada de mano o manejadora. Te lé fo -
no M-1583. 
_ 811 12 E n . _ 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carso de criada de mano o habitacio-
nes, sabe coser y cocinar, tiene reco-
meñdacloncí. . Cárdenas, 2-A,« encarga-
do. „ 
1028 12 E n . ^ i 
S E " C Ó LOCA* U NAT-IO V E N D E Í5*AfíOS 
para manejar un niño tiene que ser 
casa de mucha moralidad, tiene quien 
responda por ella. 1. fui man: Habana 
159-A, E J Nido. 
96S 12 E n . 
venta y se les dará 
Pueden ganar $6.00 
más si tienen carro 
sona^mente. Calzarla 
No. 29 l i . 
.suo 
barrio exclusivo, 
diarios y mucho 
Informarse per-
de Uuenos Aires 
12 en. 
S E D E & E A C O L O C A R UNA M U C K A -
cha ce mediana edad para criada de ma-
no o el servicio de un matrimonio, en-
tiede de cocina, prefiere americanas. 
Calle 9 esquina I . L a Lbtrel la . 
907 - < 12 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra tiene quien la recomiende. Salud, 
49. Teléfono A-6203. 
903 12 E n . 
850 
j o v i * S E D E S E A C O L O C A R UNA - o ̂  
española para criada <*« ¿ u | " casa 
medor. entiende de ^ ' " ^ j l ^ n 7. 
moralidad. Informan en Misión, E 





J O V E N ESPAÑOLA S E 
r a coser y habitaciones 
moralidad, tiene 
Bernaza, 26 altos 
851 T T ^ O -
- COOBA ÜSPAUOI.A 
11 En-
S E O P R E C E r 3» B  f - - ~ r o ainb*í 
ven para habitaciones j ^ ¿ c i ó n J » . 
c e a s . No duerme en la co1"^ Ve* 
forman: F-5123. Quinta y D ^ z . 
do 
C R I A D O S D E M A N O 
V E N D E D O R E X P E R T O 
12 E n . 
B E R N A Z A 36 
- Frente a l Parque de Cristo. Gran C a -
agua corriente, luz. Havlnes en 18 pe- M de h u é s p e d e s . S e alquilan esnlén-i 
sos para dos hombres solam^itA 'n- j u L • •» • « • * 
forma el principal. Teniente Rey." 7|., OWas naDitaciones con ba lcón inde-
I r«nd¡ente a la calle y agua corriente. 
S S SOLICITA COCINERA BLANCA 
para corta familia. E n Obispo, número 
125. Sueldo 25 pesos. 
833 11 E n . 
COCINERA .SE SOLICITA UNA IPE-
ninsular joven que duerma en la co-
___ locación, tiene que traer referencias. SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDOS Hav hah'f-x-inno. k^S J í ^an Lázaro, 113, primer piso esquina 
salones, uno de ellos con veis hal.tta- n a y naD.taciones COO b a ñ o y d e m á s ' . Galiano 
clones propias para oficina, exposición servicios privados. Extricta moralidad S34 11 E n -
so a S r ¿ ^ trato. Magnif ica comida.* UNA COCINERA SE SOLICITA EN 
ra.ldad. Habana, 140. « q u i n a a > l u . ¡ ^ c i o , m ó d k ^ ¡ ^ ' n ^ ^ ^ 
1111 n j ,27 j 2 ̂  jpa^bíen su obl igación* 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para criada de mano o de 
L- _ | _ , karrift. A o \ V . 1 cuartos o para todo s e r í e l o de una cor-
qae conozca bien ios Darnos del Ve- ta familia"; informan: rocito, 20. Te-
dado, Almendares, Pogoiotti y Maria- léfono A-1672 
nao. Se solicita para importante ca- i — 
. w« o u , , " l ° i* . r J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O -
sa de Víveres. Dirigirse dando r e í e r e n - carse en casa de moral'dad y de corta 
ri-»r s AM/|;f',r AnartnHn I O S Si ato familia de criada de mano. Marqués 
Cías a Auditor, Apartado JUO pi no, Güni.41tís y concordia, tercer piso. 
es experto-que no presente solicitud. I i*ep 
811 -14 12 e 979 12 E n , 
14 E n . . 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a pianos comotTos negis-
tradoras alemanas 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 2í por 100 de des-
cuento. Hay todos los estilos. J . R . 
Ascencio. Callo Barcelona. «. Aparta-
do 2512. 
«70 20 E n . 
PARMACETTTICO. SE SOLICITA UN 
I regente para Catalina de UillneR. \ n -
I formes: L)roguerIa Taquochel 
26» 18 E n , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C K A -
cha española de criada de mano o ma-
nejndora, tttne buenas referencias. In -
forman en Santa C i a r a 16. 4 
885 15 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
cha peninduiar para muchacha do ma-
no o manejadora. Infoiinan en Malo-
ja. 11, altos. 
99^ 12 E n . 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL PA-
ra criado de mano, lo mismo para cui-
dar enfermo o neurasténico . Eíí ido 51. 
1002 12 E n . 
8 E D E S E A COLOCA» *e g g l 
de ™ ^ " V u d d a d n t f de ^ portero _ o a> udanie u lé£on0 F-1» porte 
-ma en J 
1107 
y 9, Vedado. Teléfor ^ 
«"coi* '* 
S E O F R E C E U N J ^ f a ^ PartÍCÜfí 
?ara criado de " i ^ . ^ i ^ y tiene t4« 
es práct ico en el servicio * léfon0 
renrias. Informan en el 
402S. i H - í ^ í í 
1021 r r r í o o B 
5 O F R E C E T ^ É ^ ^ o £ 
m?nos. P e » l n J u l " . " / d r í a s c a ^ o . referencias a c ^ ^ -p nin ne buenas- re_ 
nocidas que t r a ^ j ó ^ - ^ y d „ formal y 
Habana 126. Te l 
105 
A-4792. U - efl-
SE D E S E A C O L O C A R 
„ -..1- rnrsa y _ español, sabe serUr «TI 
ropt. limpia se - ^ ^ c i a s . gfc 
r.ioderado. Uene r e t e « 
Jesús ('?ro ¡Vléfono I-3C68 
UN JOVEN nano criado de locar de .cr lu""«~ trabajo. "riáfoO* 
o cualquier o ^ V ^ m e n ^ tel 
responda por é l . ^'ain ^ 
299s. ** 
870 
AÎO x c n 






W ,0de criado de manu y 
* v S ¿ J * * la i r c a b a U e r o . tiene muy 
,ft me5'1 nI,a de c"r casas de a l -
• ^ V e ^ ^ n f c e X llame al te-£ ^ e > ^ e ^ c i a S n ^ c e ¿ ^ 
11 E n . rfSo A-3658 
lég26 - - - - r j íXBo D E MAÑO 
^ ^ S í S E c T ü N f » ^ ^ las casas 
í p a t l c o n b a ^ Te lé iono A-9288. 
^n i - s? nümero 21 11 En , 
_ ^ = = - = = 2 í ^ ^ L A » D E S E A CO-
^ t * * * - ^ " ^ r f i c u í w v o en estable-¡JCIHE» a part icuiar duorme carse e» de morall dad, no duer e 
c l ^ l f colocación, ̂ a ra 
«n ia.TS. al to» * ,« K n la c o ^ - ll03 rralea, \% En 
lá r T ^ T A K U N A SEÑOBA 
DESEA 0 0 1 . 0 0 * * cumpl l r c^n 
í « « ' e " ' » » * • CS<'U",1 ' » Baflos 14 En , 
trívir? 
SE OFRECEN t 
l l » Í _ - - ^ r ó ^ i » U N A B U E N A 
S e ^ ' / d ^ d i r m l r ^ ^ " o l o c a c i . n . 
- i país, 
florida. 44 
1 1138 
J l Ü L — - r r - ^ r C O L O R C 1 A B O ame-
ÜŜ JÓ?̂  e í c o n í r a r una casa para 
'dcana. desea e^00ncocinar y hacer de 
& j a r , ella f*06 hablar e s p a ñ o l . De-
¡ ^ ^ S . ^ O ^ o n o M - 4 m . E 
j H ^ r T " ^ Ü A f í O I . A 7 S E DESEA 
c ó H ^ ^ p ^ - a cocinar, sabe cum-
colocar.n su ob l i s ac ión . I n fo rman : 
P;ir ,C0116-A hab i t ac ión 47. 12 E n . 
^ W c L Ó C ^ S Í _ Ú N A M U C H A . 5BSEA ĈÍ"̂  c0Cinera o para los 
caá WP^oIdae una casa de corla f a m l -
QUehaceres le u obl igación, llene 
lla sabe muy f aL m f o r m a n en 
^ t^les número 16. altos, tiene re-
[ S í c ^ s i »«» necesitan. ^ 
IOÍ» . ••' 
o^TTÓLOCAXSE UNA B U E N A CO-
b S a del pa í s , en casa par-cJllera ^ anca^ m0raj muy l l m . 
^ " ^ m p l i d o r a , hago plaza si lo de-
y no salgo fuera de la Habana. 
seaD, "u „. " r tn 14 pniiresuelos. g o ^ a n Chacón 14, entresuelos 
12 en. 
I 104U —— _-—" 
¡T̂VRA JOVEN, ESPASOLA, BB-
0OOI^?arSe a y u d ¿ a^la limpieza; sa-
ls0a ^ ^ i f T n y prefiere en la Ha-
L a U I n f S n : í e s ü s Mar í a 51. b a j o . 
I 1042 
I n ^ E r ^ a L O C A B S E UNA C O C I N E R A 
r c-7ra es española y no so coloca 
H ? má¿ que para la cocina. In fo r -
K e n S c'alle i " N o . 195 entre 19 y 21 
1 '1052 en-_. 
- r - ^ i s C F COCINERA PENINSULAR 
' rasa de fami l i a respetable y t ran -
c a sabe cocinar a la criolla, espa-
d a francesa, i taliana y entiende de 
«nnsterla y tiene buenos Informes, No 
d „ S e en'ia casa. Agui la y Zanja. A l -
Imicén. 
10G5 
íf^SÁTRIMONIO E S P A S O I . R E C I E N 
S5-*r, o ¿«ta desean trabajar pudlen-l e do a ésta, desean trabajar pudlen-do ser juntos, ella buena cocinera Pa-
ra más informes: Di r ig i r se a Villegas, 
IS* altos 
910 12 En, 
' ESPAiVOIiA S E COLOCA D E C O C I N E -
ra para comercio o cas-, par t icular d* 
Loca familia, tiene buenas recomenda-
ciones y cocina a la españo la y c r io l l a . 
No duerma en la colocac ión . I n f o r m a n : 
Indio, 23. eTiéfono A-4442. 
1 sr.0 12 Eru 
i COCINERA DE MEDIANA EDAD, DE-
sea colocarse en casa de comercio o 
particular, cocina lo que le pidan, tiene 
recomendación. 11, entre Concepción y 
|Dolores. Víbora. 
399 12 E n . 
COCINERA ESPADOLA SE OFRECE 
para cocinar sola duerme en la colo-
cación, y sabe su obl igac ión de cocina 
y es de mediana edad. Revillaglgedo 
1149, Teléfono A-3195. 
1000 12 E n . 
U N C O C I N E R O ESPAi íOL D E E D A D , 
se desea colocar en buena casa par t icu-
lar o comercio, sabe r e p o s t e r í a y BU 
ob l igac ión . Reina. 98. l i b r e r í a . Teléfo-
no A-9334. „ 
807 12 E n . 
C O C I N E R O J A P O N E S H A B L A ENgl ih 
nosea colocarse casa par t icular y ho-
te l .cocina americana, española , f ran-
sa I n fo rma : Calle Monte, 146. Te lé fo-
no M-9290. 
821 • 12 E n . 
C R I A N D E R A S 
SB O F R E C E U N A C R I A N D E R A E s -
pañol , i de 8 meses de parida con abun-
dante y buena leche como lo acredita 
un certificado que posee de la Secreta-
r l a de Sanidad. Di r íg i r ae a San Is'ico-
lá.3, 209, bajos. 
1126 1S E n . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL D B -
sea colocarse en casa par t icular o do 
comercio^ sabe manejar toda clase de 
m á q u i n a , es formal y sin pretensiones. 
I n fo rman : Te lé fono 1-7538. 
1131 13 E n . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A OA-
sa de comercio, pues entiende bastante 
de v í v e r e s y conoce muy bien la Haba-
na y sus repartos, mani ja cualquier 
claso de m á q u i n a s y conoce algo de las 
mismas, 4 anos de p rác t i ca , a quien le 
inter tse puede l lamar al te léfono I -
1752 y dar su d i r ecc ión . 
996 12 E n . 
DKSBA C O L O C A R S E UN C H A U F F E f R 
con 7 a ñ o s do p r á c t i c a ; maneja toda 
clase de m á q u i n a ; recomendac ión , la 
tiU.'ma casa que t r a b a j ó . Honradez y 
fertnalidad. T e l . 1-3912. 
S76 11 en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
persona seria con referencias, se encar-
ga de l levar contabilidades por horas. 
Cuota mód ica y garantiza con efectivo 
en depós i to su cumpl imien to . I n fo rma : 
Ju l io . A-4672. 
863 16 E n . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON QRAIT 
experiencia y larga práctica» se ofre-
ce por horas para toda clase de traba-
Jo do contabi l idad. Referencias inmejo-
rables. Te lé fono M-9Ü92, de 7 a 9 a . 
68^ 22 E n . 
T E N E D O R D B L I B R O S , ESPAÑOL, 
mediana idad, '•aferenclas comerciales 
satisfactorias, se ofrece para trabajar 
unas horas a; día, l ibres . Avisos: Te-
léfono A-6918. 
419 12 E n . 
V A R I O S 
J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E O A -
da, desea co locac ión , l 'a la t lno, 7 y me-
dio . Cerro, cuarto, n ú m e r o 15. 
1146 13 E n . _ 
S E O F R E C E U N A J O V E N M E C A N O -
grafa, sabe ing lés , buena le t ra y or to-
g r a f í a . I n f o r m a n : Corrales, 61 . 
1150 13 E n . 
S E O F R E C E H O M B R E J O V E N P A R A 
atender Consultorio Médico o casa par-
t i cu la r , í p a r a informes: Teniente Rey, 
n ú m e r o 15. Te lé fono A-1S08. 
1148 13 E n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
C O L E G I O " E S T H E R " C L A S E S E L B -
mentales y superiores, labores en gene-
ral , clase diar ia de Inglés , plano y sol-
feo, clases de mandolina por una se-
ñ o r i t a graduada del conservatorio Or-
b ó n . Internas pr imer grado 25 pesos. 
Cerro, 561. Te lé fono A-1870. . 
C394 I 5 d - l l 
BAILES, INGLES, A-1827 
R A P I D O METODO: PROF. W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de ijalle e i n g l é s en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclus ivo. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. I n f o r m a el teléfono A -
1827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
4. 
259 12 Feb. 
COLEGIO "MARIA T E R E S A 
C O M E L L A S " 
CONSULADO 94, A L T O S . 
Comienza un nuevo curso el 7 de 
Enero. Enseñanza elemental, só-
lida 7 Bachillerato, contando con 
profesores idóneos. Los idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la 
pensión. Admite pupilas, medio 
pupilas y externas. Pídanse pros-
pectos. 
573 20 e 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de esto sistema en la Habana, 
con 15 medHllas de oro, la Corona Op ín 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelonc, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes n profesoras con opción al 
t i t u l o de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios mód icos . Se hacen "justes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aeul la 1(»1, entre San Micuel y I^ep-
t\fno. P A R A T R A T A R SOBRE DAS 
CLASES DE U N A A T R E S . 
254 4 Feb. / 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , SB 
ofrece para dar clases a domicil io. Te-
léfono M-3467. 
4 9 315 1 i L . e n , „ 
KMTLIA A. D E C I R B R , P R O F E S O R A 
fie piano teorlay solteo. Incorporada al 
Conservatorio Pcyre l l a r l» . E n s e ñ a n z a 
efectiva v r á p i d a . Pago» adelantados. 
Co'rrales 96 l U . bajos. Tel . M-3286. 
332 28 en-
Ganga para las damas. Por ausentar-
me liquido a precio de costo vestidos 
franceses de tardu y de jioche. Made-
íeine Seurs, O'Rdüy 80, teléfono A-
7886. 
832 11 c 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiamburu. 
Ind. 2 ag 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
I CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
¡SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
1 INTERNOS. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Singer" para casas de fami-
l ia y tallares. E n s e ñ a n z a de bordados 
Riatis. c o m p r á n d o n o s nlgrana m á q u i n a 
"SInger" nueva, al contado o plazos, 
no aumentamna el precio. Se hacen cam-
bios. So alqui lan y Hacen reparaciones 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4 522. San Rafael v Lealtad 
Agencia de "SInger". Llevamos cptá lu-
ffo a domicil io si u i t ed lo desea. No se 
moleste on veni r . L lame al teléfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad 
47083 10 E n . 
8704 Ind. 15 N 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO COMERCIO E I D I O M A S 
K mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 me t ro» 
de superficie para base-ball, foot-ball , 
tonnla basket-ball. etc. Quinta San. Jo-
sé d-. Bella V i s t a . Di recc ión: BeMa Vis-
ta y Pr .mera. Víbora, F^bana. Telé-
fon" 1-1894. Pidan prospectos. 
49219 S1? E n . 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
P A R A NIÑAS 
( A N E X O A L A G R A N A C A D E M I A CO. 
ME El C I A L " J . L O P E Z " ) 
Se admiten varones menores do 10 
a ñ o s ) . 
P U P I L O S , '¿¿EDIO P U F 1 L O S Y E X -
T E R N O S 
A U L A E S P E C I A L P A R A P A R V U L O S 
A L O S P U P I L O S S E L E S H A B L A 
S I E M P R E E N E L IDlOI&A I N G L E S 
Calisienia por Profesora, Alemana 
Graduada. 
S A N N I C O L A S , 42. T E L S F O r ^ M-3322 
H A B A N A 
L O C A L A M P L I O Y V E N T I L A D O . C E R 
CA D E TODAS L A S L I N E A S D E 
T R A N V I A S 
45875 11 EA. 
ACADEMIA DE CORTE, SíSTE-
MA " P A R R I L L A " 
I Au to ra y directora: Felipa b a r r i l l a <lo 
I P a v ó n corsés , sombreros, pintura, f l o -
• rea y labore» en general. E l sistema 
m á s moderno y slmplUicado conocido. 
E n s e ñ a n z a "-áplda con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que «n Ins sombre-
ros Los corsés en ocho d ías . Todo 
ee garantiza. Aprenda pintura en auz 
lecdones* Bordados a mano y a m á q u i -
na Clases por la m a ñ a n a , larde y 
noche A fin de curso un valioso t i tu lo 
Se admiten internas. Habana, 65, altos, 
e n t n O'Reil ly y San Juan de Dios . De 
venta el método "Pa r r l l a " . 
48705 15 E n . 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto co.itador, se dan 
clases de T e n e d u r í a de Libros y cálcu-
los mercantiles para jóvenes aspiran-
tes a tenedores de l ib ros . Métbdo p rác -
tico y r á p i d o . Curso especial para se-
ñ o r i t a s . Escr ibir a "Cuba Commercial 
Sechoor . Cuba. 99. a l tos . 
47727 14 En . 
S E O F R E C E U N A J O V E N A S T U R I A . 
na para criada de comedor o para todo 
si es corta f a m i l i a en cas.t de mucha 
moralidad, es muy trabajadora y sabe | 
cumpl i r con su obl igación y llene quien 
la recomiende. In fo rman en Mural la , 
n ú m e r o 13. 
1105 13 E n . 
Taquígrafo mecanógrafo en español, 
solicita empleo en casa de comercio u 
eficina particular; no tiene pretensio-
nes y tiene recomendación. Néstor 
Sardinas 31. Eduardo López Miranda. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , Q R A D U A -
do del curso que para la e n s e ñ a n z a del 
Ing lés a las personas de habla extran-
je ra da la Universidad de Harvard, con 
gran experiencia y magnificas refe-
rencias, tiene algunas horas desocupa-
das. P r e p a r a c i ó n eficaz y ráp ida para 
los estudiantes que se dispongan a i r 
a los Estados Unidos con objeto de i n -
gresar en colegio o Universidad ameri -
cana. I n f o r m a : Señor A . V . G a r c í a . 
Amis tad , 124-A, a l tos . Teléfono M-2272. 
550 12 E n . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X F E R I -
mentada, da clases de su idioma y tam-
bién de ing lés a domic i i l . ' y en su casa. 
M l l e . Mahieu, calle 10, i úmero 7, entre 
17 v 19. Para m á s Iniormes: Llamen 
al t e lé fono F-5816, antes de las 8 de la 
m a ñ a n a y d e s p u é s de ia£, 7 de la no-
che. B! domingo todo el d í a . 
49026 12 E n . 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Tiniura Alemana 
Loción V t 2 e t a l para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
Droguerías la venden, compre un es-
tuche y se convencerá que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (sfis más que cualquier otra tin-
tura) la osará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esta acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito de! 'fónico Poderoso "No-
cíor* para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nocior esíoche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicnre, Massage, Peinados a do 
nicílio. 
4fi943 9 E n . 
CLIZIA 
Para t e ñ i r el cabe l lé con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
menlo inofensiva, considerada como la 
mejor No se dan muestras ni se apilca 
g ra t i s . Cutldermls P a r í s , para blan-
quear, suavizar y qui tar las mancha.s y 
pecas del cutis, éx i to garantizado; s i r-
ve t a m b i é n para, la raza de color. De 
venta en D r o g u e r í a s y Farmacias. Dis -
t r ibu idor : Barrera . Depós i to : Compos-
le la 1(57. Pi lar G a r c í a . Habana 
309 2 Feb. 
MASAJES G E N E R A L E S Y E S P E C I A -
les a domicil io por compotente masajis-
ta Sra Kelene Brandor f f . LuyanO. 
In fanzón , 7 j . Tel . 1-3951. ' 
492S7 31 E n . 
PARA LAS DAMAS 
M A N T O N E S D E M A N I L A , MANT1-
l las y peinetas españolat» en todos co-
lorea, trajes t íp icos de todas épocas , 
polutas blancas, p inturas para art is tas 
y aficionados con un gran surt ido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
c o m p a ñ í a s de t e « t r o y aficionados. 
Concordia 8 y A g u i l a . Te lé fono M-9392. 
108 1 Feb. 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros vestidos de sefloras y n i ñ a s ; 
se hacen y venden desde fres pesos en 
adelante; se hacen reformas y se en-
treman los trabajos en el d í a . Compos-
te ía Ko. 4. bajos, a l lado de la Iglesia 
del Ange l . 
í>lf) l i 
SOMBREROS DE COLEGIO 
Tenemos el mejor sur t id^ , se hacen a 
medida, y en los colorea que se deseen. 
Sombreros de luto acabados de r j c l b l r 
los ú l t i m o s modelos, se mandan para 
escoger. 'La Casa de Enr ique" . Neptu-
no 74. T e l . M-6761. 
505 12 en. 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Casas p r á c t i c a s do Ingles, taquigraf. i 
inglesa V española , o r lo j - a f l a , me-a-
nografla. a r i t m é t i c a calU-raíIa, dibujo 
l ineal y m e c á n i c o . Directo.:. F . Hcl lz -
man . Gervasio, 108, altoa. 
47649 15 E n . 
1062 19 en. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
; de mediana edad, es española , para co-
kciñera, sabe cumplir con su obl igac ión , 
j Informan: Calle Tercera, n ú m e r o 3, en-
tre F y G. Vedado. 
951 12 E n . 
íDESEA COLOCARSE U N A C O C I N E R A 
Ide1 mediana edad con matr imonio sin 
liillos, cocina y l impia casa chica, de-
iMa familia moral, no hace plaza n i la-
Ijiropa, menos de 2;") no se coloca. I n -
[roman: Lealtad, 129, ci los , ant iguo. 
'74 14 Q n . 
\ DESEA COiiOC^RiiE U N MATRILTO-
j'lo, ella es buena cocinera y él de por-
tero o sirviente, tienen buenas referen-
Cas. Villegas, 131, a l tos . 
J48 14 E n . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
| ¡;en'.IJsular de cocinera, sabe la cocina 
«1 ^ - v la esPañola y r e p o s t e r í a no 
^ entiende nad» m á s con lo que per-
tenece a la ccolna. Sol, 92. 
12 En 
COLOCAKSE UNA J O V E N es. 
panoia de cocinera en í a s a de mora l i -
(¿rL lnf0,rnan: Fernaiidina, 95, mo-
entre V1JIa y Q ^ n l a . 
12 En . 
K w 1 ^ COI'OC-a-R UNA J O V E N pe-
h * r n ode cotl"era paVa casa de ?o-
llSéfcno A - V d u ! " - ASUÍla- 185, alt0S-
. ¿ ^ 11 E n . 
á6 t ^ n e r ^ ^ f 1 1 ^ X m A ESPAÑOLA 
Wdad' Â VA'0̂1 t-9 aseada y de mo-
» Tenerifl t0n Cic• 12 entro Münte 862 
12 E n . 
l l ^ T e r ^ i l 0 1 , 0 * D E S E A COLOCA-
D S S E A COLOCARSK UNA J O V E N l íS-
pañola , rec ién llegada. Tiene quien la 
recomiendo. Informes en Vapor 39, es-
quina a Espada, bodega. 
m o 12 en. 
F A B R I C A M O S CASAS D E TODAS C L A - j 
f,es. No se pide nada adelantado. Ga- : 
rantlas las que 'se quieran. In formes : , 
Ob'.spo 31 1|2, l i b r e r í a , 
1063 13 en 
CANDIDO G O N Z A L E Z . — M E C A N I C O ,' 
Elect r ic i s ta . Me hago cargo de toda 
clafá de instalaciones y reparaciones 
en general; cambio l á m p a r a s en muda-
da?.:; tengo bombillos de tedas clases a 
p r r d o s muy batatos. Ta l le r : Linea 150 
Teléfono F-5572. Vedado. 
1067 10 en. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 190U. I n s t r u c c i ó n P r imar la 
V f-juperior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las 'Hez de la noche, 
TaquRTafla. Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Libros Cá lcu los Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
espocial a los alumnos de Bachlllert ' to. 
Te leg ra f í a y Radiotelasrafla. A d m i t i -
mos pupilos y medio pupilos. T a m b i é n 
e n s o ñ a m o s por correspondencia. Vis í -
tenos o pida informes. San Rafael, nú -
mero 101, entre Gervasio y Escobar.. 
Te léfono A-7367. 
49251 80 E n . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero 
' Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
• Clases particulares y por el d ía en la 
I Academia y a domic i l io . $Desea usted 
aprender pronto y bien el if^oma in -
g l é s ? Compre usted el MKTODO N O V I -
SIMO ROBERTS, recono-ido universal-
• mente como el mejro de los métodos 
i hasta la fecha publicados. Es el único 
I racional a la par que sencillo y agra-
| deble; con él p o d r á cualgir^r persona 
dominar en poco tiempo la lengua 'n-
glesa tan necesaria hoy día c:i esta Re-
I públ ica , 3a. ed ic ión . Pasu , Í 1 . 6 0 . 
I 563 31 E n . 
ATENCION 
En enda pueblo de la Isla de-• 
seo tensr uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas 7 
en polvo. La Paris'én, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
14 E n . 
SEÑORITA 7 R A N C E 8 A C A T O L I C A , 
que habla ing lés con excelentes refe-
rencias y diplomas -de Universidad, de-
sea colocarse de Ins t i tu t r iz de uno o 
dos n iños en una fami l i a . SI posible 
desearla tener m a ñ a n a libre para otras 
clases. D i r ecc ión ; Mademoiselle Bro-
tler en casa del señor Miguel Arango . 
Cai'o 25 y M , Vedado. 
904 12 E n . 
SE O F R E C E U-r P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para portero, oficiniu 
ca^a |de comercio o un señor solo, llene 
bu'-nas referencias, ' i c l é fouo A-9915. 
f»l9 12 E n . 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O M U Y 
• ntendirlo en arborteultura y f l o r i c u l t u -
ra e Injertos con muy buenas recomen-
daciones. In fo rman en el teléfono A -
5394 . 
864 11 E n . 
7-nümero 8. Fac to r í a , 29 habl la-
Í ^ T T — - : 11 E n . 
I^o s , , 0 0 , 3 ? ? ^ 1 ^ COCINERX-
« W ^ ' e a c l O n : no tiene i n c o n * : 
leones x',, ^ ^ P 0 - Informan en 
859 ü- !• Fonda L a Auro ra . 
s"2~^rr . . 11 en r S S , ÔI-'OCAR UNA COCINEI" í0la ym*d f a fd d COOJna a la 
"0 «Juerme en í i la', í'el?e referencias, ^ nümero ^ ^ ' ^ ' ' C l ó n . Empedrad 
805 ro 12' habi tac ión , n ú m e r o 24 
•- 12 E n . 
J ^ ^ ^ ^ ^ O L D E S E A CO-
u3a <le c o c i n é n,a ^ a ]a señora t ra-
840 nforman: Bernaza. 37 y me-
S í ~ ^ n r , 11 E n . 
^ a l r » ^ u E n . 
" í>°3ar de cocin? ,ma casa' una ^ b e 
í . s^ f^ado ra tâK̂OTRA de sirvienta 
tir¡"ta* caaak K i 4 ? 80 colocan en 
Í7 y V o l o c a c i a ^ p i n e r a no duerme 
l ' j ^ l o . on- Informan: Bernaza, 
D E S E A C O L O C A R S E t'NA J O V E N P E -
ninsular uara corta f a m i l i a . In fo rman 
en Cuarteles N o . 16. 
378 11 en. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" \ PROFESORA DE MATEMATICAS 
Cálculo*», Mercant i les . T e n e d u r í a do L i -
bros, G r a m á t i c a . Escr i tura en máqui-
na, etc. Ciases para dept índientes del 
Comercio por la noche. Olrectcr: Abe-
lardo L . y Castro. Je fúa María , n ú m e -
ro 70. al tos . 
Clases oolectlvaa de Ar i tmé t i ca , Alge-
bra, G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a a ho-
ras especiales para los alumnos oficia-
les del I n e l l t u t o Garantizado el éxi-
to . Campanario, 178, al tos. 
48377 24 E n . 
Profesor con titulo académico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
C A R P I N T E R O Y E B A N I S T A . D E S E A 
colocarse en hotel para hacer muebles 
y d e m á s cosas a n á l o g a s . In forman-
Reina, 35, nota, se hacen toda clase dé 
molduras a pulso j zOoalos para habi-
taciones. Francisco Manresa 
816 ' 13 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA HÍUCHACHA 
peninsular de criada; para Informes: 
calle 19 N o . 217 entra H y Q, Vedado 
8 en. 
C O R R E S P O N S A L I N T E R P R E T E . Hom-
bre joven, sin pretensiones que habla 
Inglés y -sspañol. sol lc l ia plaza en la 
Habana, o fuera dt. ella como I n t é r -
prete, t raductor corresponsal o ayu-
dante en cualquier g i r o ; llene p r á c t i c a 
y puede aportar referencias. A g u s t í n 
R o d r í g u e z . Dragones, 42, altos 
434 19 E n . 
H * afio, l ' ? \ cocinera y 
• V ^ W c a / a a d T a n d e ' " « n o s ; las "dos 
^•a 3- Hotel i ; , I " f o r m a n en Oficios 
1 Gran An t lUa . Ha-
COCINEROS 
color 7 , 7 ^ " FN BUEN CO-
CUW D ^ a «1 comercio o ca-
iyo. V2Persona formal, mfor 
c o i ^ T ; — 13 E n . 
.ar>IeíCina a £ *íra PrActica en su 
v^»8 e3- «ünW^ a p a ñ ó l a y cr io l la - ^ m e r o 4esPa^l  < lo 4. (zapatero) 
ÔCABÍB-T̂ -Í̂ ÍT̂ 11— 
' ?0^-nrcVaCsUlarIne? c 5 b -109. c"cias. In fo rman : 
E L MECANICO VARELA 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Por qué 
ao pone usted su cuarto de baño con 
!a comodidad y confort qoe le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f -2290. ¿Por qué no separa 
sn instalación eléctrica para eritar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oué no dora 
o niqueia sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
48594 31 E n . 
í ' i>3. R o d r í g u e z . comercio 
o AJU'* Particular O A * Parncui 
o T . / , p P ° s t e r I a . A-6309 
0 E n . 
SEÑORES P R O P I E T A R I O S . P E I 
na serla, educada, con referencias o ce-. 
rantla. se hace cargo de adminis t rar 
c n ^ V 0 ? A^*' por ^ f í b u c l ó n m é -
dica, o t a m b i é n correr t on cobros etc 
In fo rma : Seftor Arcadio Gonzá lc i al" 
Habana Mart,nez C ^ o . M ^ a í l a ' & 
127 ' 17 En 
J A R D I N E R O P K A O T I C O Y r C O V O T u n 
c o : arregla y cuida jardines por h o r ^ " 
«a i donde los sollcl len Tol P-i99n 
AnronJo G a r c í a •" •^-1993-
13 en . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , SB SOZ.I-
cl ta en casa de un Triatrlmonlo para dar-
le clases a una persona a cambio de 
h a b i t a c i ó n . L lamen a l te léfono M-479Ü. 
613 10 K n . 
SEÑORITA I N G L E S A JON G A R A N -
l l a de e n s e ñ a r n .gléo •ápidarnenle con 
un mé todo v-erdalerameit< t ác . . . desea 
alumnos jue es t én disp i'-stos a estu-
diar y aplicarse, informo: F-5120. 
432 14 E n . 
I JOVENES ESPAROLES, BAILEN 
ILOS C A B N A V A X . E S E S T A N P R O X l -
V O S 
No gasten su dinero i n ú t i l m e n t e a p a n -
da con profesoras americanas. Ellas 
¡ son las ún i ca s quo ensertan correcta v 
, r á i / i d a m e n t e el Fox Trot . One Step. VHIS y todos los Dalles modernos por-
t;u« son t.alles do ellos. Estrictamente 
I privadas. No es academia, indus t r ia 73. 
' p i l m e r piso, derecha. i 
! 48956 11 Eh. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se ' impiaí i y 
arreglan cocinas de gns. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen '.oda c'ase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de Instalacio-
nes y arregios de cuartos de bafto. lo 
mismo que instalaciones e léc t r icas , 
comalido con un personal experto. Car-
men, 66. Te lé fono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m . a las 6 p . 
m . los d ía s laborables. 
¡¡EMPILCE BIEN 1924!! 
¡ ¡ 4 0 0|0 D E ~ R E B A J A ! ! 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Inglés: $10. 
Gramática, Aritmética y Te-
neduría: $10. 
Para los que se Inscriban antes de» 
d ía 10. 
PROFESOR MERCANTIL 
i En dos meses puede usted adquir i r co-
i noclmlentoe completos de T e n e d u r í a de 
| Libros sistema moderno; doy clases a 
domici l io a precio reducido. Informes: 
Te lé fono M-9571. 
833 8 E n . 
C O R R E S P O N D E N C I A EN INGEES Y 
e s p a ñ o l ; traducciones y t e n e d u r í a de 
' l ib ros por horas. Precios módicos . Sor-
do. Teléfonu A-6593. Virtudes 106. 
329 13 eií. 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema P a r r i l l a " . Profesora Mar ía B. 
de Maurlz. < orle, costura corset. som-
brero y p in tu ra s . Se garantiza la en-
s e ñ a n z a r á p i d a , precios reducidos. Se 
dan finas laborea g ra t i s . L k alumna 
puede con.ecclonar su traje a los 8 
d í a s . Ajuste de corte on dos meses. 
I corset en 3 ciases. Se preparan a lum-
1 ñ a s para oj t i t u l o , se ven Je el método 
de O r l e " P a r r i l l a " . Nepiuno, 13 4, a l -
I tos. 
i 61 1 Feb. 
Gran Academia Comercial . " J . L6-
pez". San Nico lás , 42. T e l . M-3322. 
49325 15 E n . 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora sefiorita Mar ta Garcra. Cor-
te, costura, sombreros y borlado^ a mi l -
qu ina . Cepero 6, altos al lado do la 
Iglesia del Cerro . Teléfono 1-2948. 
263 2 Feb. 
COLEGIO " E S T R E L L A " 
E S T R A D A P A L M A 48. V I B O R A 
DIRECTORAS; 
Dra. Estre l la Orando Ross l 
D r a . Fel ic ia Guerra 
Colegio & o ! * • / -a- enseñanza 
Hermoso Undergarteu 
Informes: Te ' -éfcnos i-1408, 1-5011 e 
H * : i5d-3 
A C A D E M I A D E MUSI ~ A I N C O R P O . 
rada al Conservatorio Ü r b ó n . Clases en 
conjunto don veces por uemana a 5 pe-
sos. Clases partlcularoa y a domicil io 
a precios convencionales. Pagos ade-
lantados. San Nico lás . 62, al tos . 
49257 30 E n . 
i A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
1 olstema • ' M a r t í " . Cladot diarias por 
¡ Profesora Uip omada, con opción al T í -
: tulo de la Central de Ba-celonu. Ense-
ftamos la inb :én corsés y sombreros. 
I Clases a todas horas. Sb.u Rafael. 101, 
i bajos. TelOrcno A-7367. _ 
i 49252 30 E n . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
E n s e ñ a n z a garantizada, InftrucclOn F r l -
i iarla. Comercial y Bachillerato p » r a 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
cio . Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos aprobados, 22 p-.ofeso-
res y 30 auxi l iares e n s e ñ a n Taquicrra-
f la en españo l c Ing lé s . Gregg. Orella-
na Pitman, M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u l n a j completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
partida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercanti les. In -
glés lo . y 2o. Cursos, f r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R AT(J 
Por dis t inguidos c a t e d r á t i c o » . Cursos 
rapidísimosi- carantl/.amos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admit imos nuplloa, matrntflca al imen-
tación, e sp l énd idos dormitorios, o rée los 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame a l 
teléfono M-2766. Tejadillo, n ú m . 18 ba-
jos y altos, entre Agular y Habar.a. 
Cuatro lln^j.p de t r a n v í a s . Cuba, B8. 
49238 31 En 
P A R A L A S D A M A S 
SE BORDAN 
1 Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
i d i l lo de ojo se forran botones y se 
I al isan sayas v vuelos de todos anchos. 
M a r í a L . d e ' S á n c h e z . J e s ú s del Mon-
I te. 460, entro Concepción y San Fran-
! cisco. ••«••». 
I 803 7 Feb. 
SE BORDAN ZAPATOS 
y toda clase M telas por f i g u r í n . Ma-
ría L . de S á n c h e z . Santa E m i l i a 49, 
esquina a San J u l i o . Se remiten traba-
jos por correo. 
810 « Feb. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solo una ap l i -
cación que usted baga con la famo-
sa crema rv .ner lo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas Volé $2.40. A i Interior, la 
mando pov $U.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depós i to , que nunca f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptunt.-. 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
lis, lo con^i'^va sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Suje'a los polvos, 
envasado e.) pomos de $2. De venta en 
sede r í a s y octicas. ICsmalte "Mis ter io" 
para dar orulo a las uñas , de mejor ca-
lidad y m i * duradero, l-'recio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
.FÜENT EMILIA 
Para qu i t a - la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada on la -.e-'t' je tón de su d i -
nero. Su p-epa rac lón es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza, tln Europa lo uxan los hos-
pitales y smiatorlos. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piei 'nis; desaparece para siempre, 
a las tres vocea que JS aplicado. No 
use navaja. P-eclo: 2 pesos. 
AGl'A MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fáci l -
mente usando esie preparado. ¿Quie re 
aclararse «i pelo'' Tan inofensiva es es-
ta agua, quv puede emp.earse en la ca-
becila de •! .s n iña s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se quita 
esos t l n U s feos quo usted se apl icó en 
¡ju pelo poniéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha,. Es vegetai . Precio 3 pe-
sos, 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué u^ted llene el pelo laclo y 
flechudo. ;,Nc conoce el Agua Rlzado-
ra del ProrV^or Euste de Parla? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola ap l i -
cación le oura hasta 4 i d ías ; use un 
solo pomj y s * c o n v e n c e r á . Vale 3 pe-
sos. A l lnt--rlor $3.40. De venta en Sa-
r rá . Wllson, Taquechel, La Casa Gran-
de. Johnsjn Fin de Sigio. La Botica 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los producios Mis ter io . 
Depós i to Pe luque r í a de M a r t í n e z . Nep-
tuno. 81 . Teléfono A-5U39. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a » de la cara. Mis ter io se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infal ible y con rapi lo¡; qui ta pecas, 
manchas y p r ñ o de su cara, estas pro-
ducidas por lu que ifean de muchos 
a ñ o s v usted las crea incurables. Vale 
tres pesos p r r a el campo $3.40. PIdal J 
en las bOtiOffti y s e d e r í a s o en su depó-
s i to ; P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . 
Neptuno, 8 i , 
, BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t l l las , da b-,."o y sol tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso Mandarlo al Interior $ l . ; o . 
Boticas y Hederías o mejor en su de-
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entrj San Nicolás y Manrique. 
Teíefono A-5039. 
SEÑORITA R E C I E N L L E G A D A D B : 
P a r í s , ofrece sus trabajos en tapell los, I 
cojines y pantallas forradas en seda. | 
! de todas clases y modelos, .tan Indis- | 
pensables hoy en una casa elegante. I n -
dustria, 34, al tos . Teléfono M-2280. 
Recibe los s á b a d o s de l a 6 p . n i . 
I 581 19 E n . 
I 
PROPESOviA 1 N O E E S *. D E L O N D R E S 
tiene algunas horas Iib:..s para ense-
nar Inglés y . francés, ir.n.t.Orables re-
ferenc.as. A-ernaza, 36, vt 'nc ipal . Te-
lefono M-i(>7C 
49228 • rt En> 
BORDADOS 
Se hacen toda clase de bordados por 
f i g u r í n . M a r í a L . de S á n c h e z . Santa , 
Emil ia , 49, esquina San J u l i o . Se e n - ' 
v í an trabajos a l in te r ior . 
809 7 Feb., I 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expcirtí-
simos peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, S I . 
Pcf tHiver la de 
ACADEMIA DM 
BELLEZA 
i l A H M C U 
OBLSPO, 86. T E L A-6977. 
HABANA 
Muy cariñosamente de-
sea felices Pascuas, di-
chas y prosperidades en 
el Año Nuevo a su tan 
distinguida como ama-
ble clientela. 
SOMBREROS DE SEÑORA 
La casa de Enrique, vende muy bonr 
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de ñi f la y en 
sombreros de lu to . Se mandan para en-
coger. Neptuno, 74. Te lé fono M-6761. 
17 1 Febro . 
P I L A R P E L T 7 Q D E R I A D E SEÑORAS 
y n i ñ o s ; neinado $1.00: lavado de ca-
beza $0.60; masaje $0.60, manlcure 50 
centavos; arreglo de cejas, $0.50; t e ñ i -
do del cabello con la superior t i n tu ra 
La Favori ta" , desde $5.00.- Concordia 
No . 8. esquina a A g u i l a , ¿"el. M-9302. 
10'' 1 Feb. , 
F U E R A CANAS. O B T E N G A "ÜN H E R -
moso color negro, c a s t a ñ o o rublo usan-
do "La Favori ta" , t i n tu ra i n s t a n t á n e a 
vegetal a base de Quina. Estuche $1.00 
Do venta en boticas y s e d e r í a s . Depó-
sito " P e l u q u e r í a P i l a r " . Concordia S 
y A g u i l a . T e l . M-9392. 
108 1 Feb. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
mas completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A 5 : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que impianto la moda del arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
erten, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arreglada:) en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ias casas más 
baratas del Ncrte, hemos establecido 
el módico preció de $1.00 el tubo. Es 
tan pepéelo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
laies y piofesionalef. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E.l masaje es la hermosura de la 
mujer, p u e s hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillai, manchas y 
grasas de. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TREN'ZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tan y nujores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se ic-
io i man también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver Ies modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?1 campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabmetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
F.xtracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
fíumacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
PELUQUERIA FRANCFSA 
para 
SEÑORAS Y NIKOS 
MAURICIO Y MORA 
Antigaos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura. 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drosue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
983 18 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para taJlcrc» y casas de lamilla, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas d« coser a l contado ü a plazos? 
Llame al teléfono A-8381.. Agente de 
SInger. Pío Fernández . 
37 31 Marzo 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
o'e uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
PARA C A F E 
Se vende un armatoste moderno con 
tres preciosas lunas; mostrador, ne-
veia, vidriera de lunch, vidriera de 
tabacos; diez mesas de mármol y 40 
sillas de Viena. Todo muy barato y 
en buen esttado. En L a Casa del Pue-
blo, Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife. La Segunda de Mastache. 
1077 13 e 
CONTADORAS 
Se venden de relance garantizadas, de 
tojas marcas y cualquier es t i lo . Hay 
una para su negocio, - v é a l a . Zulueta 3, 
C u c h i l l e r í a , T e l . A-2618. _ _ 
1059 ' 25 E n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De un remate del Banco E s p a ñ o l , en 
perfecto estado, a $30.00, modernas. 
Otras. Undervood, Remington, comple-
tamente nuevas, b a r a t í s i m a s . Corrales, 
70, entre A g u i l a y Angeles . 
938 19 E n . 
"LA REGENCIA" 
Prestamos sobre toda clase do objetos 
con módico In te rés , l iquidamos toda 
clase de muebles, joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
cios regalados, t a m b i é n compramos 
muebles p c e á n d o l o s a buen precio. S u á -
rez, 8 y 10. Te lé fono A-6628. 
988 8 Feb. 
Compro muebles que sean modernos, 
juegos de cuarto sala, máquinas Sin-
ger y muebles de oficina; se pagan 
buenos precios por necesitar muchos. 
Vamos al momento a verlos. Teléfono 
M-7566. Infanta 106 F . 
1032 19 en. 
S E S E O C O M P R A R UNA WCA^tTINA do 
calcular Monroe de 8 cifras y una m á -
quina de sumar Borroufjhs de segunda 
mano en perfecto estado. Belascoaln. 
10«. Teléfono A-6078. 
911 12 E n . 
/\\iso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
| pare lf/ de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
| lil i tan distinto a las clra». Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
| imitarnos en la perfección de la rne-
¡ lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
| servirse a la gran Peluquería de Juan 
^Martínez, Neptono, 81. 
SB V E N C E U N R S T . O J E E G I S T B A -
dor de tiempo ^de la Internat ional Re-
grlster Co., una mesa de caoba de S y 
mel lo metros de larpo por 1'60 de an-
cho; i | i tarjetero para l ibro de alma-
cén con 24 gavetas y un m u l t l g r a f o ; to-
do en buenas condiciones de uso. In fo r -
man: Obrapla, 68, J f i c m a . 
96 > 14 E n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
La casa Pemas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, Teléfono A-0214, 
Garantía en todos los trabajos. 
, 40330 29 e 
5B V E N D E U N A E S P L E N D I D A V I . 
i r lera de cons t rucc ión elegante y só-
lida, nueva, sirve para ropa hecha, tren 
de lavado t i n t o r e r í a o para cualquier 
otre giro, se da muy barata por estor-
bar, i n f o r m a n : Reina, 14. s a s t r e r í a . 
842 12 K n . 
S E V E N D E N DOS M A Q U I N A S DB OO-
ser marca Jones, puntada larga y ga-
rantizada para zapatero o talabartero, 
precio a 20 pesos. Talleres de maqulna-
r .a de a u t o m ó v i l e s Someruelos. Monte 
y Corrales. Habana. 
812 12 E n . 
MAQUINAS-CONTADORAS 
Aproveche esta gran ocas ión , IUS nay 
de varios modelos, garantizadas al ú l t i -
mo precio. Amargura , 45( por Cumpos-
t e l a ) . 
237 13 E n , 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VERDADERA LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, sJCeta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esina!. 
lados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, ouros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
soeitas a precios increibie¿. 
EN JOYERIA 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
fas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
tantillas, relojes y relcjitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero »übre alhajas y toda dase^de 
objetos que representen valor ^La 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcsiona v San José^ 
AVISO. S E VENDÍSN MAQUINAS B E 
coser Slnger: hay 2 medio gabinete y 
3 .ajones y una de mano nueva; todas 
son muy buenas. Precio: 25. 20. 19. 16 
y 12. O'P-ellly 53 esquina a Aguacate, 
hao)tacl6n No. 4. u i , 
«19 11 en-
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A 
P O R $ 4 0 , $ 3 6 , $ 3 2 Y $ 2 9 
Terrrs%ear9T9naa%.9Tnde X f á 
numerada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle l i a r -
C * ] P ~ T 8i 20 E n . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos, 40 por cierno mas 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento do descuento. 
Varios estilos caoba, m á s práct ica; no 
se pudren. Calle Barcelona, 3. 
572 20 E n . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
I Préstamos y almacén de muebles. Se 
l realizan grandes existencias de joye-
! ría fina, procedente de préstamos 
. vencidos, por la mitad de su valor. 
I También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de tudas clases, a 
| cualquier precio. Doy dinero con mo-
' dico interés, sobre alhajas y objetos 
¡ de valor, guardando mucha reserva 
I en las operaciones. Vióite esta casa y 
| se convencerá. San Nicolás. 250, en-
! Iré Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y (cambian muebles y 
VIctroIas, pagando los mejores pre-
cios. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extrafino* a domicilio, precios aconOml; 
ees, se toman medidas. Teléfono- M- . <7a 
L a Casa del Pueblo, la tercera de Alas-
tache. , 
47822 16 hjn-
RXi 31IO D E L A P L A T A . SE V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas do 
ca íé y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
178 12 en. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Parls-Venecia lo hace b¡en, pronto y 
va :* domicilio a recogerlos. Llame A-
6600. 
48946 n E n . 
M A M P A R A S B A R A T A S 
Divisiones y vidrios a domicilio en com-
pelencla oon todo el mundo. Belascoaln 
No. 86 B . T e l . M-7833. 
396 18 en. 
QIEBXAZOX V E N D E M O S TTNA H E R -
mosa caja de hierro' de des puertas ex-
teriores y 4 Interiores c m tres combi-
naciones y otsas varias de todos tama-
ñ o s . Apodaca 58. '73 xo eiv 
S E V E N D E UNA l a.JA COlíTADOBA 
flamante larca "National" n C \ muy 
barata. Aguila. 177 .Pape'orla 
433 12 E n . 
Venta urgente de dos cajas de cán-
dales de 4 puertas, tamaño mediano, 
2 vidrieras mostrador y 2 de calle. In-
forman en Muralla 1 1 1 $ Joyería La 
Esfera. 
780 " en-._ 
S E V E N D E UNA M D K J E B A M O S T B A -
dor que mide 7 por J l'103: " r n ^ : tosté pronlo para cualquier giro y dos 
vidrieras más de pared. 1I,LF,0.[?1"RNCAH« 
Zanja y Belascoaln en la Vidriera de 
Dulces. IR „n 
<79 lfi Pn-
S l T v E N D E U N TANOXTE P A K A A G U A 
de 850 litros de chapa galvanizada. 
Cur.rteles, número 18. — 
1026 18 E n -
L I B R O S E I M P R E S O S 
B O T O N 
L A E S F E R A " 
U N I C O D E G A R A N T I A 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos: cajas do» cauaales. 
archivos, muebles de oficina, máquinas 
de escribir, máquinas de coser. Sfnger 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba. Villesas, 6. por Ave. de Bélgica, 
número 37-D. Teléfono A-8054. Losnda. 
<7990 n E n . 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e O f i c ' n a s 
cajas de caudales, máquinas de escri-
bir, fonógrafos , columnas de centros, 
jarrones, todo objeto de bronce, plata, 
candelabros, prendas rotas de oro, pla-
tino, todo lo que denote arte o ant igüe , 
dad todo lo de Optica y Fotograf ía , ro-
llos de pianolas, discos en bden estado, 
gemelos de teatro aunque estén rotos, 
libros usados. Varnos enseguida y dis-
cretamente. Teniente Rey número 106, 
frente al D I A R I O . Teléfono M-4 8 78. 
560 13 E n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s clases," a l -
tos y b a j j s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n s i i t i d o . 
C o j m e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
a s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 / J O . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
D E A N I M A L E S 
j . I B K O S CUBANOS, UNA S E M A N A ta 
la Haban? artículos humoríst icos por 
t.. 0 . Habana 1881 un vol 64 páginas 
60 centavos coínpendlo histórico del 
presente y pasado de Cuba etc. por 
francisco de Acosta y Alvear, Madrid 
1875 en vol 88 pag. 1 peso. L a Repú-
blica de Cuba por Antonio Zambraua 
1150. J ís tudios económicos sociales por 
JosC- Moreno dB Fuentes Habana 1865 
BU vol 185 pág . $1.00 Leyendas y 
radlciones españolas por Rafr.el Vil la, 
Habana 1875, un vol 125 pág . 40 cen-
tavos. De venta en Obispo. 31 y me-
dio, l ibrería. 
865 12 E n . 
C O N T R A T O S P A R A I N Q U I L I N A T O , 
cartas de fianza, recibos para alquile-
res, impresos para demandas carteles 
para casas vacias, cartera comercial 
con toda cl¿se de alquileres y jornales 
liquida dos a 60 centavos. De venta en 
Obispo, 31 y medio, l ibrería. 
865 12 E n . 
Acabamos de recibir 30 mulas -pH-
mera de primera de 1100 a 1200 libras 
de peso, gran alzada y maestras en 
toda clase de trabajos agr íco las . Te-
nemos un magnifico burro semental, de 
hermosa figura. 
n i C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O HZS-
paño Americano. 29 tomos y i tomos 
historia de la guerra del mundo, nuevos, 
costo 250 pesos, se cambia por una bue-
na perra policía joven o una pareja de 
cachorros. Teléfono »M-9092, de 7 a 9 
a. m. 
688 " 1.0 E n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A ' 
A U T O M O V I L E S 
GANGA. S E V E N D I ; I N " D A N I E I . s " 7 
pasajeros en pcificto estado; 0 gomas 
iiii.;vas, 6 ruedas de alambre. Infor&an 
i^rage Petrlcclouc. Marina 64. 
10H3 15 en. 
C A D I L L A C C O M P L E T A M E N T E nuevo 
se vende o se hace negocio c^n otro 
más pequeño. TradD. 47. altos. Señor 
La.stra. ' 
9 Ü ^ IB S'¡ • 
V E N D O U N HISPANO S U I Z A T I P O 
chico siete pasajeros, gasta menos que 
un Ford y hago negocio con un Pord, 
Che\rolet o Estrella, se vía a toda prue-
ba, Benjumeda, 101. Teléfono M-8561. 
93» 24 E n . 
Se venden y compran ^ , , 
cas Tengo existencias d! ^ * 
! laderamente regios a n . ^ o , ? 
I^tes . Vifita hace fe P ^ ? l 0 , ^ 
de Antonio Doval, Con?2? C 
frente al Frontón Jai 5 
A-81383A-089S, H a b a ^ ^ 
P O R A U S E N T A R S E T A R A E L E x -
tranjero, se vende un Cadillac, tipo 59, 
siete asientos, motor casi nuevo. Pue-
de verse en San Rafael, númtr 302. 
935 , 14 E n . / 
"WESTCOTT 
doj* en 775 pesos 
brt^ mecánicamente n e r f . T ^ Brffc magnifica K r̂ffecto . 
CUÍÍA M E R C E R E N USO E N M A G N I -
ticas condicionss se «esea vender en 
precio barato. Manuel Vicente. Telé-
fono A-8378. 
954 12 E n . 
MAQUINA D E P U N T E A R ZAPATOS 
Landls número 1 .' muy acreditada en 
la Habana se vende por tener necesi-
dad de cambiar de matea. F . Vicente. 
Prado, número 111 
95:. 12 E n . 
i.T V "'aKnuica. o. '•u V 
milla de gusto Inf ,EanBa.^>í ,1 
y Prado 41. X n f o r m ^ c n o N 
VENDO AUTO " a S l S ^ - ^ L £ » 
los, en 400 Pesos c o , w ^ t ó ^ 
carrocería y demá¿ n n, pon»a8 í ? ^ 
v f i l i l í . n,,J7.Jnata P'-ueba ..nue^ y fuelle 
lar. 
735 
nuevo. - Pr . Tlene ^ 
S E V E N D E UNA MAQUINA T I P O VÍ3-
torla en setecientos pesos,"muy benita. 
Teléfono A-23S3. Informan: Manrique, 
2. 
961 16 E n . 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976, A-4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, raja de caudales, 
maquinarla, ciudad e interior en carrea, 
cainiones o zorrea. 
47222 11 E n . 
CASA D E R U E D A . HE V E N D E N CA 
jaa de caudales de varios tamaños y 
contadoras en cantidad y una bañadera 
en Apodaca 58. 
174 12 en. 
Surtido completo do los afa.T.rulos B I -
L L A R E S marca " B R U N á WlCi í" . 
Hacemos ventas a p l a s j » . 
Toda ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
O ' R e i l l y i 0 2 
H a b a n a . 
Ind . 16 Mz. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones j 
ajustes de máquinas de escribir UN* 
DERWOOD, exdnsivamente. Uaicoc 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ac 
M U E B L E S B A R A T O S 
Xo compro sin ver estos precios aon-
dí» será, biep servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche ? pesos, juego cuarto mar-
quetería 12o pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
Be detallan, todo a precios de ganga. 
Véalos en ^— 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
UFE C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
ptícde tisted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y B e l a s c o a í n 6Ú 
indinos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 
C3 
T E I F . A . 6 7 2 4 
c ld- lo . E n . 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Cesa Díaz y Chao, Almacén de 
mnebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
tutos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Hasra una visita y se convencerá. 
4 31 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran eilstencla de Juegos de 
cuarto, de sala y comedo- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas. 
bur6s. s i l lería de todas clases y cuan-
'to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartísi-
mas. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
1 C U E 3 I . E S E N G A N G A 
Neptuno.- 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 pof ciento de 
descuentOi juegos de cuarto, Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nlno, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portaU escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del pats en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch*. chlffonler y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y «lólldo que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos. 
Artes de comprar hagan una visita 
" L a Nueva Especial ' . Neptuno. 191 y 
193, y serin bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muí-hlc! a plazos y fabri-
camos toda cluFe de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 Se». 
P O B Q U E D A K E S T R E C H O , S E V E N -
de un esmokin talla número 38 en 40 
pesos y un ruedo de tul bordado en seda, 
en 20 pesos; para verse en Estévez , nú-
mero 48, de 9 a 12. E n el Vedado en la 
calle de B, número 145, se vende un 
Juego para matrimonio compuesto de 
seis piezas, precio módico en Delicias, 
número 4, entre Princesa y Mangos, se 
hacen todas clases de bordados y teji-
dos de crochet. 
58S 18 E n . 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas. Holstein, 
Guernsey y Jerseys recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. 1 ueden 
verse ordeñar en nuestro establo tolos 
los d ía s . También tenemos magnificas 
facas próximas a parir. Vengan a 
verla hoy mismo, no desperdicien esta 
oportunidad. 
Los mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finios cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa de 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C387 Ind. 11 E n . 
E N G A E I A N O 120, S E V B K E E U N A 
muía con arreos y un carro, se da en 
proporción por no necesltaroe. , 
1087 20 E n . 
S E V E N D E U N A Y E G U A D E CUIJI 
que da tres litros -le ¡«-che. Se da ba-
rata. Ir.'orman: Melanco Rodríguez en 
San Miguel del Padrón. Carretera de 
Santa María . 
910 f 12 E n . 
A V I C U E T U B A , S E O F R E C E N H U E -
VOS de Wiandotte para incubar^. Se ofre-
ce a los aflc'onados a la avicultura, 
nuestros tservicios gratuitos en Ave. 
Acost», y 4a. Víbora. Angel J . Aedo. 
238 i l E n . 
B U R O 
de cortina, /fina mesita, dos sillones y 
dos butacas todo color caoba. Se ven-
de tdo junto. Informa: Fernández . 
Agular, 100, bajos. 
_813 12 E n . 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N K S S A 3 
y mostradores de c?.oba, propiva para 
peletería; tienda de ropa o sastrer ía y 
librería. Apodaca 58. 
175 13 en. 
M A Q U I N A S S I H G E R 
SI 'n-s desea a plazos, contado, cambiar, 
alqul'-ax o arreglar, dir í janse a la agen-
cia áo "Slnger ". San Rafael y Lealtad 
o avisen al te lé fono A-4522. Vamos a 
d o n í c l l i o . Profesora de bordarlos gra-
tis; para los clientes. También tet.i.-
n o¿ algunas usadas muy baratas. 
4813S 18 E n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda ciase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma m á s moderna. L a 
garantizamos nuestros crabajos, lo mls-
| me en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vafT.mo., sus muebles, para el Interior 
o extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122 Teléfono M-1059. 
4?185 18 E n . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor. No reparamos In-
tereses. L a IIi.sp;'.no Cuba. Monserra-
te, 37-D, hoy Avda. do B é l g i c a . Hace-
mos venta a plazo?, en cajas do cauda-
les y muebles en alqu ler . L a Hispano 
Cuba. Teléfono A-Svói . Losada T Hno. 
47989 17 E n . 
S E COMPONEN Y B A R N I Z A N M U E -
bles, tapizamos, Jacamos, esmaitrmos, 
tamh.én trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente A1 ramo. Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordia. 
Tel'fono M-4445. Maruel Fernández. . 
476:5 ]4 E n . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á i 
que nadie, asi como también los vea-
demos a precios da verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárcz, 3. L a Sultana, y le cobramos 
rr.enos Interés que Kinfama de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana Suárez. i . Te-
léfono M-l!)14. Rey y Suárez. 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte! 9. Telé fono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Ex-Encargado de la casa de Borbolla. 
Reparo, barnizo y esmalto toda clase 
de muebles por poco dinero, puede us-
ted poner sus muebles a la muda, se 
arreglan piaiura, esmaltan neveras y 
tapizan muebles. San Lázaro, 147. T e -
léfono M-lSOl . 
244 13 E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarta. $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $G8. Juegos do comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelaiue, coquetas modeir.as. $20; 
aparadores^ $15; cómedas , |15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestldores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis «illaa y 
dos «ilíones de caoba $25. Hay I'MX v i . 
trola de salón modernista., $83. Juegos 
esmaUados de sala. $95. Sil lería de to-
i «L IT10d'-l0s: lámparas, máquinas de 
tese.-. i)ur6s de cortina y pianos, pr íc los 
?f«;un-r,i*f^adei"a.^n::a- San natael. 115. Tf léfono A-4202. 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1902 
JOMPRO M U E B X . E S OXTE E S T E N E N 
L}ion,,.enSrt*^0o•«Pa#^1i<Jolo•, más que nadie, «.eptuno. 199. Te l é fonj M-1154 
5 31 E n . 
M U E B L E S E ! : G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salto 
do exposic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é i c n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
co, cama« de hierro, camas de niño bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól i cas fi-
gurt.s eléctricas, sillas, butacas y' e3-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
qherlones. adornos y l lguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradasL relojes de pared, sillones de 
portal escaparates ameitcanos libre-
ros, sillas giratorias, neveras, pparado-
re.i, paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos ios estilos Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos do escapa-
^í?/«c.ama wco<lueta. •««esa de noche, 
chlffonler y banqueta H 185 pesos 
An'es de comprar hagan una visita a 
KT̂  h8Pe.Slal ' K^ePtu=0- 159, y serán 
159 Bervldoa- confundir. Neptuno. 
Vendo ios muebles a plazos y fabrl-
camo.i toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las: ventas del campo no pnrnn em-
balaje y se ponen en l a , e s tac ión . 
S E V E N D E N E S T O S L I B R O S E N C I -
clopedla Universal Eepasa, Profusa-
mente Ilustrada, con grandes láminas , 
en colores sól idamente encuadernada, 
40 tomos valen 300 pesos en 150, Geo-
graf ía Universal de los países y razas 
10 tomos nueva, profusamente ilustra-
da con Infinidad de grabados, 50 pe-
sos. Vale 80. Obtetrlcla Ribermon 
(Lapage, dos tomos) r»asta española, 
completamente agotados 15 pesos. Se 
comoran libros y objetos, y se va en-
seguida. Librería L a .Miscelánea. Te-
niente R e y número 100. T e l . M-4S78. 
Frente al D I A R I O . 
944 19 E n . 
P E R D I D A S 
E N U N T R A N V I A D E C E R R O M U E , 
He de Luz, se ha dejado olvidada una 
libreta de música, se sup'ica a la per-
sona que la haya encontrado la entre-
gue San Rafael 47, por Manrique, don-
de será gratificado. 
923 W 14 E n . 
P E R D I D A . S E HA P E R D I D O U N A 
cotorra, el que la entregue en Animas, 
113, altos se le grat i f i cará . 
828 n E n , 
CABALLOS DE SILLA DE 
KENTUCKY 
Cinco caballos finos de silla, todos de 
paro. Dos burros sementales, hermo-
sos ejemplares procedentes de la COOK 
FARMS de LEXINTON KY. Se ven-
den a precios sumamente módicos. 
Pueden verse ca el establo de M. 
Robaina 
VIVES, 151. TELF. A-6033 
Clay R. Coleman 
534 13 e 
D I N E R O E H I P O T E C A 
TOMO 10 M I E P E S O S A L 7 POR cien-
to en primera hipoteca. Barrio Comer-
c a l , t í tulos claros, no trato con co-
rredores. Informes; Merced, 19. Señor 
E . Eernández. 
1093 14 E n . 
TOMO KN H I P O T E C A 82,500 S O B R E 
una, propiedad, que su valor es de IMOü 
pago e l 12 0|0 por 2 años y dos m á s . 
infocman Balascualn 54, altos, de 1 a 6. 
A-0516. 
1050 - 12 en. 
T E N Q O 100,000 P E S O S P A R A D A R -
IOS en hipoteca, puedo fpaccionarlos al 
6 y al 7 por ciento, soy el dueño, no 
cobro corretaje, trato directo. Infor-
mes: 1-2372. 
792 12 E n . 
8500.00 P A R A HÁCKR S O C I E D A D E N 
el ramo de sastrería, por ser del giro, 
pero también acepto cualquier otro ne-
iíoclo de fácil práctica. Informan do 
10 a 11 a. m. en Angeles y Estrel la , 
ca fé . 
íS3 11 en. 
H I P O T E C A . DOV 540,000 A E 7 Y 8 0 0 
en la Habana y sus barrios; se fraccio-
nan. Notarla D r . Michelena. A-4697. 
?94 i i en. 
C H E Q U E S 
dü todos los Bancos, compro al mejor 
tipo y pago en el acto. López. Agular 
No. 78, bajos. M-3617, i e t 10 a 12 y de 
3 a 5 p, m. 
893 u en. 
H I P O T E C A S 
Frvclltto dinero en todas cantidades a 
medico Interés, con prontitud y reserva. 
López . Agular Tís, bajos. M-3617. L e 
10 a 12 v dá 3 a 5. 
Sf3 * 11 en. 
A C C I O N E S . COMPRO D E E N U E V O 
Frontón, Internacional de Saguros, cen-
tr-ilea Maceo y Fidencla. Poclto 7 Ha-
bana, .de 12 a 2, M-3041. 
757 17 en 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 1,000 
a 23 000 pesos del 7 por ciento en ade-
lante. Informan: San Rafael y Aguila 
Café Siglo X X i , vidriera, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Diaz. 
682 15 E n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . I N T E R E S 
el más bajo. Cantidad d í sde $300.00 
hasta $200.00. Aomlten ptigos mensua-
ler. en hipoteca» pequeñas. $500.'000 pa-
ra Invertir en compras d« propiedades, 
fincas, solares. Kcserva, prontitud. Nue-
vo domicilio de J . C . Lago y Co. Lago 
«oto . P l y ÍMrgall (Obispo) 59, ahos 
Caté Europa Departamento 25. A-9115. 
La^o-Soto. Do 9 tt 11 y ce 1 a 4. 
-e06 : 15 en. 
" E L C L A R I N ' 
D I N E R O P A R A H l P O T E i ' A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
H I P O T E C A S A L 7 0!0 
Desde 5 a 100,000 pesos, con buena ga-
rantía y bien situada, voy a todos los 
barrios y repartos a otros tipos. Empe-
drado, 18. d( 9 a 11 a. m. E . Mazón. 
47267 11 E n . 
H I P O T E C A D E 013,500, POR U N ~ASO 
prorrogable al a 0|0 sobrp casa que 
renta $190.00 en la Habana, punto cén-
trico. Aurelio González. Tels. M-2276 
y A-3172. x 
037 . 10 e n . 
L I Q U I D A C I O N C A M I O N E S C A S I nue-
vo para reparto cerrado, no compre sin 
antes ver los que .e iv íomos a precio 
ganga. Tal ler Carrocería Virgen d^ Re-
gla. Cristina, 19. , 
975 15 E n . -
H U D S O N D E S I E T E P A S A J E R O S , D E 
poco uso. en buen e-statio, por ausentar-
r.e su dueño, se vende, .nforma: F r a n -
cesco Navas. Blanco, número 30. 
973 14 E n . 
P A C K A R D 12 C I E I N D R O S , S I E T E pa-
sajeros en magnificas condiciones, pinr 
tura, fuelle y gomas, se garantiza. Ani-
ma J, 135. N . López. Se vende barato. 
8S4 11 E n . 
OTraSoyzs . ' ' H A Í S r ^ J l E í 
ros en 750 pesos acaban ^ ^ í ^ l 
Pinturas, vestidura fuenPVe r ^ M 
teramente nuevas ¿ 3 ' ^ ^ 8oi¿N 
733 Véal0- O P O r t u ^ 
550 pesos, tiene tres n^s?. Í ^ T ^ I 
n 11 c-va, se enseñ•. .1 J.s?.3 «le upT H nueva, se enseña el rfcth c 
0n7Í¡ÍinJa n?niero 106 bodegi.11* 
3 ^ V E N D E ÜNIÍ0RD~DFTŜ  I en muy buenas oonclic"pef»RA5̂ I 
en Carmen, número 10 fn;,lnf«5Í "bar. • entre nJ^I 
837 
C A M I O N B E R L 1 E T 
Nuevo^ ríe 5 toneladas, con , 
muy baratos y con faci l idi .L 
ftajos, de 10 a 12 a. m v % ̂  Pa l̂ L" « J- a. rr.. y , ^ I 
^..o me quedan 3. Lfippz .a 5 f j 
Apartado ID43 eular ^ pl; M-oer, 
S93 
T E N 3 0 CAMIONES DE n 
nocida acabados de reconstnf con' 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L N A Z A I -
ie et Naudin de cinco pasajeros, lo míis 
económico conocido ruedas de disco 
gomas nuevas. Puede verse e Informan: 
Garage Luyanó, número 225, casi es-
quina a Concha. Precio 45 peáos . 
859 l l E n . 
do ntievo7ros hay de 2 v 8 ^ - ^ 
1 media y 5 toneladas. Tamhu • l-
teo hidráulico, todos a Preclns ̂  U 
r í ^ L n ? y, C0S un idades 'I8 lnv*J Ü Rollly, 2 y Prado 41 ae 565 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, u!-
tipos tipos, precios sorprendentes, 'ab-
soluta garantía y reserva. Narciso Do-
val, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
telefono A 7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
I 
l Y A D A N PERMISO! PART"̂  
jar la temporada, vendo heím **8 
gua de 25 asientos, es un & ^ 
dentro. Es tá montada sobre c ^ J ' 
2 y media toneladas muy e S 
y tiene gomas de aire, con S 6 l B 
facilidades de pago. Par* 
O'Reilly, 2 o en Prado 41 aUr 
566 / 
, 15 Ea 
T E N G O C A M I O K C I T O D E ^ ^ E p I ^ I 
cerrado, para tintorería, panadfrf. :tl 
che, cigarros etc.. y lo doy en í l 
sos por estorbor. Informan en Q ' M 
2, bajos y Prado 41. c" ^ K ^ ) ! 
567 . . _ . la Ej 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
GOMAS U. S. R0YAL CORD. 
Almacenista 
NARCISO DOVAL 
Gran surtido de accesonos y aoyjJ 
des para automóviles. No deje de TJ 
lar esta ru casa. Vista bace fe, 0(3 
ñas y Garage; Morro 5 A, TeléfoJ 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 
S E V E N E B UNA CU»A V0P.&, fll 
buen estado. Informan en Juan Abrsl 
esquirta a Juan Alonso bodega Ttü 
fono 1-4231, 1 
1 ACCESOR/OS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
d v la¿ acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precioj» razonables. Tan'óién las tene-
mos de otras marcas Gran Taller da 
reparaciones. 
Háganos u-a visita. 
RAMON SAÍ̂ CHEZ 
Aguacate num. 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780^ 
. . . lnd-6 übr» . 
76 17 En 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquilar un Packard i 
rrado, para su boda, vaya a Morro, i - l 
garage, quo es la casa más seria y acn 
dltacla da Cuba. Para el servicio (I« 1»| 
das y pageos, precios módicos. Narcla 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A-'(i55 ] 
A-8138, Habana. Clba. 
C2893 Ind. 15 ah 
A U T O M O V I E D E R E P A S T O , CON 1 
rrocerla nueva y en máquina de caá 
bios, reconstruida, vendo en 650 pe! 
E s oportunidad verdad. Véalo 
O'Reilly. 2, bajos y Irado 41. 
5C8 15 En. 
C A R R U A J E S 
„ - . S E V E N D E U N CU~>E PLAMAlf? 
uanga. b e vende un automóvil Chana- por todos conceptos. Elegantísimo, 
1.» C ÍMM U,-,»̂  „„„ • 1 1 bricante "Roamer". Se garantiza 
ler. ie da muy barato por necesidad funcionamiento- ruede ver en 
Informa *\ 
En. 
de desocupar el lugar. Está acabado ^«i nna H Garage por H 
, , r . ^ i i 1 ñor Serrado. Precio l.oOO pesos 
de arreglar y pintar. Informes G. del 
Monte, Habana, 82. 
C 301 8 d 8. 
A U T O M O V I E E S USADOS .TOMADOS 
•¿u cambio de Peerless. un Cunningham 
poróllirrto modelo, dos Cadillac tipo 
Sport, un Cadillac siete pasajeros, dos 
Hudson cerrados, un T.-.mpla, un eDla-
ge casi nuevo, un Hudson tipo Sport, 
un Buick cuatro cilindros casi nuevo, 
un Renault 15 caballos un Pelge siete 
pasajeros, cinco camlorn-s cenados pa-
ra repartos, dos Chassis Hispano Sui-
za de 15 caballos. Prado, 50. A-4426. 
48927 26 E n . 
344 
M A Q U I N A R I A 
M O T O R P I J O D E OASOEINA, 3 K. *•! 
| horizontal, propio para industria F | 
queha; se vende en ganga, AXUW, 
Depto.'211. Teléfono M-332' 
843 
Importador y ^exporta^o»- de anlmalcn y 
pájaros, siempre colecciones estraflas 
y variedades. Faisane* de Oro, Falsa-
les proparados para cria, canarios ro-
llos preparados para cria, canarios ro-
bleu leg í t imos de las montañas de Har-
tes, canto variado de trinos, canarios 
holandeses y belgas de lo» mejores 
ejemplares que hay. Palomas de la fe-
licidad, buchonas, r.iayorquinas, correo-
mensajeras. Pida siempre a " K l Clarín" 
el que nadie lo iguala. A los precios y 
la variedad monitos tltt, 6 monos de 
l o s . m á s grandes que hay para circo. 
E l C l a r í n . Vives, 111. Teléfono M-2485 
Jacobo E z r o . 
697 , U E n . _ 
SE V E N D E US' KKXaZOSO C A C H O R R O 
de tres meses, dá raza Koly en ̂ la ca-
lle 23 No. 20 entre H e I . 
762 13 en. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
AL SIETE POR CIENTO 
Oficina pardcular Sarrá, (altos Boti-
ca) Teniente Rey y Compostela, 
A-4358. Dr. Valdivia, Sr. Roq'-c, Se-
ñor Falber. 
185 17 en. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M I S C E L A N E A 
V E N D E D O R E S D E C A L L E 
Lotes de loza, cristalería, juguetes y 
otros art ículos a precios muy baratos. 
Monte, 225-A todas horas. 
1019 15 E n , 
T E J A S F I B R O C E M E N T O 
Vendo pequeño lote de tejas corruga-
das de flbro cemento a precio de ver-
dndera ganga. Véa las en la callo Mata-
dero 4. 
1035 12 en. 
• T E J A S F I B R O C E M E N T O 
Vendo pequeño lote de tejas corruga-
oas de flbro cemento a precio de verda-
díra ganga. Véalas en la calle Mata-
dero 4. 
1035 12 en 
E N M A N R I Q U E 76, A N T I G U O , B A J O S 
se vende-un precioso piano eléctrico con 
rodales, tiene muy poco uso. Está ca-
si nuevo y se vende muy barato. 
1014 19 E n . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ , 1 6 C € $ T m 
t . O M P O S T E L A 4 ¿ . HABANA-
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
CUÑA D O D 6 E , S E DA M U Y B A R A T A , 
tiene 5 ruedas Ue alambre, magneto 
Eisman, motor a prueba, a propósito 
para un camioncito de reparto o para 
Sportman. Para verla; Garayo Espada 
17, allí informan. 
1097 13 E n . 
Se vende en .*>d50 un automóvil Hud-
son de siete pasajeros, casi nuevo, rue-
das de alambre, dos más de repuesto 
y las gomas nuevas. Se garantiza su 
perfecto estado. Industrid 138, esqui-
na a San José, altos del Cine Lira, 
dan 4izou. 
101.̂  12 c 
Señores automovilistas y chauffeurs: 
las cámaras que ingresen antes de 
las 12 m. pueden ¡ecogerse por la 
ta'de. Vendo y compro gomas de uso, 
reconstruidas y vilcani-jadas, de to-
das las medidas. Taller de reparación 
y vulcanización de gomas. Atenida 
de la República, 352, entre Gervasio 
y Belascoaín. 
602 31 e 
11 En. 
TRÁNSITO PAJIA INOEinSKO, JW* 
ca Heller y Brightly se vende biW» 
no s-; ha estrenado; también se car 
por un automóvi l . Aguiar " 
21t. Teléfono M-3321. 
843 11 EN 
71, depW-« ^ — 
A U T O M O V I L E S 
Para bod.̂ s y paseos la única casa que 
cuenta cor. tres elegantes Llmousines 
parí, dichos servicios, al precio de quin-
ce pesos en adelante. Teléfono A-4426. 
Prado, 50. 
447802 . 16 E 
Aserradero "Lañe" número I M * 
rro de cremaDeia de 25 pie»; <̂  
portátil con carro de 18 pi" ^ | 
vimiento por cable. Precios especia»! 
por balance. Campbell 0' Reil* 1 
730 _ J i l 
CcpiUadoia "Lañe" extra pesada CÍ» 
contramarcha y todos adelantos 
demos se sacrifica por balance, taiV| 
bell, O'Reilly 2. 
729 14 e 
E N C A R E C S III, 221, A L T O S , E N T R E 
i&ibirana y Arbol Seco se vende una 
puerta de calle de caoba en perfecto 
estado con su luceta y marco, cuatro 
juegrs de mamparas de dibujo muy ele-
cante, un lavabo de agua corriente ta-
maf.o mayor. 
W * 12 E n . 
J U G U E T E S 
Bisutería, Quincalla. E l mejor surtido 
a los precios m & z bajos del mercado. 
Si vive en el campo pida l ista. E l Ale-
mán. \ Calle Habana 95. Habana. 
48802 25 en. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo Dóvw*^.», panteones y osarios de 
todos preétoiJ. Cerca de la entiada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con t u monumento. Traslado de 
restos con ?aja de márnuú $23.00 con 
caja de madera, $16.00. Informes, mar-
molerla " L a Primera de 23" dirigida y 
administrada por su dueñe Rogelio Suá-
re*. Hsta -iasa no tl^r..- agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 9?., esqu'np. a 8. Vedado, 
Tel^fr.no8 F-23S2 y F-1512, 
49227 31 E n . 
Gramófonos en ganga. Por ser urgen-
te la venta; no se repara en precioj 
y se dan baratísimos. Esperanza 26, 
altos. ^ 
338 9 E n . 
ENTERAMEirTE~NUT¡VO Y^SINEsT 
trenar, se vtnde un flnm^nte autopiano 
de conocida y recomendada marca por 
poco dinero. Puede verso en Manrique, 
76, antiguo, bajos. 
49294 15 E n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comejé.t. E l único qi'-> garantiza U 
completa extirpación de tan daAlno In-
secto. Contando con el mejor proced-l 
miento y gran práctica. Uecibe ajvlsos. 
Jesús del Monte 534. A . P i ñ o l . Telé-
fono 1-8302. 
4S016 17 E n . 
U O D Q E B R O T H E R E N $500.00. E U i : -
l l y , vestidura, gomas v pintura sin 
usnr: 5 ruedas de alambres. Carlos I I I 
esdulna a I-,uaceK No. 2, frente a la 
Quinta de,los Molinos. 
1068 14 en. 
S e d e s e a c o m p r a r v a r i o s c a m i o n e s 
c o n c a r r o c e r í a s p r o p i a s p a r a r e -
p a r t o de c igarros , m a r c a s F o r d o 
D o d g e B r o t h e r s . P r e f e r m o s D o d g e 
B r o t h e r s . I n f o r m a n : M á x i m o G ó -
m e z , 2 3 2 , H a b a n a . 
1022 14 E n , 
C A M I O N F O R D 
Vendo camión Ford sinfín, sin carroce-
ría y sin estrenar tal como vienen de 
fftbrlca a precio de ganga. Véalo en 
SC«t4B«ro 4. M-4914. 
1033 12 en. 
C A M I O N M A C K 
Vendo uno de siete toneladas con ca-
rrocería y como nuevo R precio muy 
btlo. Matadero 4. M-4cJ14. 
. 12 en. 
M A R M O L E R I A E E V A D E E D E OBO 
de Francisco Barréiro y Ca, V. Rulx 
de l.uzuriaga 101. antes Vives. Haba-
na« Me hago/cargo de vodo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-4485. 
48053 17 E n . 
Un auto Duranl Special, de poco uso, 
tiene Us famosas gomas Lee Impon-
chables. Se vende en solo $950.00, 
úlfmo precio. Su dmño,,Calzada de 
Concha esquina a Fábrica. 
918 |3 « 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ta automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teicíonos A-8Í38 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
Amasadora de doble brâ o revers* 
mirca Read, con doble tren * J 
granes. La 1nás eficiente con ^ j 
Ficeio increíble. También ctras. J 
1 2 y dos sacos de un brazo y ° 
bie brazo. Precios de ganga- 1 
bell, O'Reilly 2. .4 e 
728 
Panaderos: Panímctros para cortafj 
piezas de masa a la vez, a c> ^ ^ 
puestos on cualquier punto ^ 
i . n - . ^ c r h * est- eanga »D 
CAMION D E UNA Y M E D I A T O N E E A -
da carrocería cerrada, muy buen esta-
do, se da por lo que ofrezcan por no 
necesitarlo y estorbar donde se guarda. 
Puede vers« en Oficios, 88. A l m a c é n . 
442 19 ^ n -
S E V E N D E U N CAMION A E E A M E . 
rican en muy buen estado. Uos y me-
dia toneladas. Inforn-cs: A-28ÜG. Gar-
d a Tuñón y C a . . Agular, esquina a 
Mural la . ^ 
401 12 E n . 
la. Aproveche esta ganga 
Campbell. O'Reiliy 2. 
7 2 7 
incre"» 
14« 
La mejor ganga de las Subastas.— 
Esta semana subastamos un magní-
fico automóvil Franklin de 6 cilin-
dios, 7 pasajeros que está funcionan-
do admirablemente bien; tiene arran-
que eléctrico y enfriamiento por aire, 
er de tipo Limousine, la carrocería 
«ta como nueva y la vestidura está 
completamente sana. Se rematará el 
próximo ¿abado día 12 a las 3 de la 
tarde al que ofrezca más. J . UHoa y 
Compañía C. Capdevila antes Cárcel 
No. 19. Tel. M-7951. 
763 . 12 en. 
Batidoras de tres velocidad ^ fCt 
Read, para dulcerías, comp̂  ^ 
todo equipo. Con J sin niolor 
do. Campbell, O'Reilly i 
ta caballos. Sacrificados ?<* 
Camobell, O'Reilly 2. 
731 
A p b n a d o r a s y T r i ^ 
- —g «I A J-fl 6 
Vendemos Aplanadora 
14 toneladas. enin^eteras d 
Trituradoras >' Vmán Gil-
capacidades. OWrm" 
Habana. ^ - ^ Í Í C * 
029 —TTTJÍ* S 
MAQUINARIA- Sí" vU aii ^ 
vectora Marión >o. " c15b¡<.'3- ce f̂S 
cl.r.ra yarda V ^ S i c a s : 
volteo: 4 y * ¡ d ™ m S o s oe P^otof5 
nuevo Para 4 ^ "o 1.20; p l f » ^ 5 cetros, d i á m ^ o ^ ,,„<) P for^ 
,trftIeo crudo 8 " J ' p ^ ^ a d ^ , ^ , . _ 
flr? de 7 Por ™ J o n 0 
Gervasio ' i ' ' 
V E N D O UN " W I E E Y S ' D E 7 A S I E N -
tos, con fuelle "Victoria", carrocería, 
ve3tldura y somas nuevas», acabado de 
revisar. Tiene chapa particular, apro-
pósifo para el Parque o uso particular. 
Lo doy en 1.000 pesos. Informan en T"* M'̂ lfí.r' 116. 
O'Reilly, 2 y Prado 41. . G i K n A e 
736 18 E n . 1 629 
rvasio < x • - - ^ ^ ^ ^ 
v vendenioB ^ v K p g U 
Compramos > d uí"'-.te. w 
peneral, nueva > neceSlW-
q„„ tiene o lo R a b a n a - i5 * 
^ Q U I N A R I A 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 1 d e 1 9 2 4 PAGINA VEINTISIETE 
F Í N C A 5 U R B A N A S 
•- .Es | 
5ntre m 
^ara l eña o carbón con 
vendemos " ^ X u d o r Agencia de los 
Leímos ^ 
TOSTADOR DECAPE ELECTRICO 
I V * 1 * „ n con quemadores de gas 
^ JÍB"^^1^ HABANA-
TOSTADOR DE'CAFE ELECTRICO 
J U J 1 ' * ^ „ D, ÍO l ibras de capaci-
. ^ A f O i o s " " " . " - « o de Kas de m u y po-
EQUINAS DE ALMENDRA Y 
catalana, t r a b a j ó poco 
Vendei«0Sst4unrevisada, su prec ió 185 pe-
tiemP0- est ¡o de los molinos " S T E I -
í o ^ V S p a r ü l ^ Habana. 
ROBADORAS DE PANADERÍA 
^ DE USO 
A n * de estas m á q u i n a s una 
T e ^ 9 1 7 5 pesos y otra de mayor ta-
pequefta / ' i ' P , doí. revisadas y p l n -
mañ0 * Â enc a de los molinos ' - h T h l -
Í l B ' ; . Lampari l la . 21 . H a b a n a . ^ ^ 
C197 . 
> O M E R r E L O S DOS P L A N T A S , 6x26, 
sala, saleta, tres habitaciones, comedor, 
b^fios intercalados. $16.000, Notarla 
D r . Michelena. A-4C97. 
S94 11 en. 
F I N C A 5 U R B A N A S 
G A N G A 
VF.NDO E N B I E N A V I S T A , P A S A J E A 
entre 3 y 4, casa de madera y teja 
francesa, $1.800; puede dejar parte en 
hipoteca. A g u i l a y Neptuno, ba rbe r í a . 
157 ' 12 en. 
E S Q U I N A E N XiA H A B A N A , F R E N T E 
a doble l inea de t r a n v í a ant igua para 
fabricar y poner comercio con mecida 
ideal de 13 metros frente por 19 de fon-
do, vendo en 14 m i l pesos, tan pronto 
la vea usted se queda con el la . Ma-
rín y Hermo. BelaaCoaln, 17. Teléfbno 
A-5817. 
585 11 E n . 
Ü i a , 
itru1'-. con^l 
media, 3 ^ 
hermosaíTl 
Q tranvla ¿J 
•y económw 
'n fiador S 
•ra tratad 1 
Panadería, ÍL 
0y en 450 J 
n en o ^ f 
iL C0RD. 
ÂL 
^ y aovdJ 
deje de vü! 
ace fe. Ofi¿| 
A TeléfoJ 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
= = = = = f ^ r 7 ^ 7 x - u r p - B . O B I E N S U R T I D A 
BODEGA ^ icü hasta 5000 pesos a l 
ín trato ú n i c a m e n t e con el dueño 
^ D M a ñ a n a de Gümez. 463. des-
¡ n é t ¿e las 10 a . vn. E n 
825 
EN 25, N U M E R O 307. E N T R E B y O, 
Parque Medina in forma todos los d ías 
do 1 a 2, su propietar io sobre la venta 
de las siguientes cusas: 
CAX1I1E 17 P A R Q U E MENOCAX.. E N 
solar completo de 683 metros gran casa 
can t e r í a , techos mono l í t i cos , cinco tlor-
i n i t . r i o s otras dependencias, garage y 
tres cuartos para criados. Dos casas 
p e q u e ñ a s , cada una con sala, comedor, 
baño y tres dormitor ios 
(.rAIiIiE C. CERCA BE 23, EN SOBAR 
de 816 metros, gran chalet de esquina 
techos mono l í t i cos , f ab r i cac ión de p r i -
mera, nueve dormitor ios , otras depen-
dencias, garage para 3 m á q u i n a s y 
fcuartos para criados. 
CABXiE 25, J U N T O A L P A R Q U E M E -
dina, casa buena s i t u a c i ó n con seis dor-
ml tc r ios , otras dependencias dos ba-
ños completos y dos cuartos para cria-
dos. 
C A L L E B, C E R C A B E 23. B O S CASAS 
en aóe ra de la sombra, cada una con 
cuatro dormitorios, otras dependencias, 
b a ñ j completo, garage y cuarto parai 
criados. 
N E P T U N O C E K C A B E I N F A N T A . 
cuatro casas modernas, techos mono-
Mtloos, tres dormitor ios , o t r a » depen-
drnclas, cuartos b a ñ o completos, una 
es de esquina de fra i le con estableci-
miento . De dos plantas con excelente 
renta . No vendo gangas. Si no es us-
ted el interesado en comprarlas le rue-
go no se moleste en verme n i rne haga 
perder le t iempo. 
849 14 E n . 
•̂ MPRÓCASAS Y SOLARES 
„ r.™ rasas y solares y contratos de 
C O n S urbanizados; no p a g a r á corre-
f ° f el venucdor. t ac i l i to dinero en h i -
^ J * a módico in t e ré s , rapidez y re-
ptle« F i a r a s , 78. A-0021, de 11 a 3 y 
a 9 l e U noche. Manuel L l e n l n . 
663 ÍÍ a u * 
URBANAS 
I n d 4 01 
POF.I>, a l 
n Juan Abre-J 
bodega. TeíJ 
GANGA, E N $10,500 S E V E N E - T L A 
ala cañe 28 entre las de l o y 17. V e-
iado compuesta de 5 1 departamontos 
todeóendientes uno de otro y c^ua cual 
sala, comedor, dos cuartos, cocina 
v servicios sanitarios. Renta segura, 
InO 00 y probable $130.00. tís de nue-
i . construcción. Informes: C o m p a ñ í a 
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a Morro, 5-1 
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VEDADO, U R G E V E N D E R G R A N R E -
dderxia esquina c a n t e r í a mucho te-
nenó a la br isa . Calle 17, urge venta, 
casa moderna 13.66 por 36, garage, mu-
chas comodidades, $Jíl,5G0, otra esquina 
«n la calle 17 con garage y siete habi-
taciones $35,000, un solai frente a l me-
jor parque del Vedado, a $32 o parce-
las. G. Mauriz. Aguiur , 100. frente a l 
Ban.-o Canadá. Te lé fonos A-6-Í43 e 1-
7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
OSAN FINCA A Z U C A R E R A E N San-
ta Clara de 49 c aba l l e r í a s toda1 sem-
brada de caña, entre loe ingenios San 
José y Zaza, precio $110.000, 20,000 pe-
ecs de contado y el resto en casas, en 
el Vedado o hipotecas. G. Maur iz . 
Agular, 100, de 10 a 11 o de 3 a 4. Te-







HAONiriCA P R O P I E B A B B E CON-
creto, trea plantas a una cuadra de 
Galiano y San Rafael, renta 750 pesos 
mensual, pfpcio $95,000, se dejan $65 
mil en hipoteca. G. Maur iz . Aguiar , 
100. Teléfonos A-6443 e I-72S1. de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
E N ?13,000 BOS P L A Ñ I AS, GANA 120 
pesoj en Calzada v^Ibo-a.. nuede dejarse 
10,00v al 8 y medio por ciento. D u e ñ o : 
Navar ro . Leal tad, 183, de 10 a 11 y de 
4 a 5. 
^¿7 15 E n . 
SE VENDE U N A CASA N U E V A CON 
235 metros d eterreno, e s t á en la ca-
lle Este de la linea, entre la Avenida 
Serrano y Dureje, frente a la l inea. I n -
í o r m a en la misma, urge, no corredo-
res. 
971 13 E n . 
RAMON REVILLA 
Casas en la Habana, :n San L á z a r o , 
una do 28,000 pesos, c a n t e r í a dos plan-
tas nueva, otra de 38.000 pesos esquina 
dos plantas con comercio En Monte, 
una casa dos plantas 400 metros en 
50.000 pesos, otra dos plantas c a n t e r í a 
212 metros comercio 35,000 pesca. 
Amsi tad y Barcelona. C a f é . 
RAMOPTREVILLA 
En Gervasio cerca de Neptuno una ca-
sa nueva dos plantas 25,000 pesos, en 
Lealtad,cerca San Rafael, una casa dos 
plantas nueva 23,000, peses en Escobar 
casa dos plantas cielo raso, nueva en 
12,000 pesos. Amis t ad y Barcelona. Re-
v i l l a . C a f é , 
Vendo en Santos Suárez, parte aita, cer-
ca de linea, casa nueva, ii. portal, sala, 
3 hermosos cuartos, cuarto de baño mo-
derno, comedor al fondo, cocina, patio 
y traspatio; renta $70.00; precio $7,000 
Su dueño en Belascoaln 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
E S Q U I N A N U E V A , V E N D O 
E n Santos Suárez, alquilada para bode-
ga; renta $80.00 en un solo recibo; pre-
cio $10.500; tiene 3 accesorias además 
de la bodega. Informes en Belascoaln 
No. 54, altos entre Zanja y Salud. Te-
léfono A-0516. 
F I N C A S U R B A N A S 
V E i N D O C A S A D E E S Q . N U E V A 
Preparada para abr i r bodega en punto 
de mucho barr io; mide 8x23, todo fab r i -
cado, la doy en $6.000 cen solo $3.500 
de contado y loa $2.500 i l u tan tes a pla-
zos. Informes Belascoaln 54. al tos en-
tro Zanja y .Salud. A-0516. 
640 11 en. 
V E N D E M O S Y COMPRAMOS T O B A 
clase do fincas y propiedades. Cons-
truimos, arreglamos y reformamos ca-
sas. Adminis t ramos bienes. Compramos 
rentas y alquileres. Damos dinero en h i -
potecas para devolverlo j j n t o y a pla-
zo.". Colocamos el dinero sm gasto para 
e| prestamista. Lago-Soto. I ' l Marga l l 
(Obispo 59, altos Café Europa. A-9115 isp 
Dc-'.^rtamento 25. 
006 15 en. 
SE V E N D E E N I.A BOMA U N I V E R S I -
(la 1 gran edificio o palacete situado en 
27 y N, comodidad para tres famil ias , 
juntas con un baño correspondiente, 5 
cu.-irtos criados, garagj 4 m á q u i n a s , 
prendes salones, lüjoscf comedor, apro-
piada para f ami l i a lujosa; no corredo-
res. Informes a l fondo -le la ml^ma por 
N . T e l . F-2482. $110.000. 
193 12 «n. 
¿Quiere usted fabricar por poco di-
nero? En la calle Hornos, entre Prín-
cipe y Vapor, yendo qasa anticua con 
una superficie de 455 metros, a $44 
el metro cuadrado. Si desea más de-
talles, llame a su dueño, al teléfono 
A-2474, o sírvase pasar por la calle 
Habana, 82. 
C 302 8 d 8 
C A S A S B A R A T A S 
u gusto y bara-
to, uues él tiene deposito de materia-
les de todas clases y c a r p i n t e r í a en 
general con un buen ta l ler de Instala-
alones y por esa razón puede fabricar 
m á s barato que nadie. Si usted nece-
sita hacer a l g ú n trabajo dt» albaftllerla. 
ca rp in t e r í a , pinturas o Instalaciones, 
véa lo ; no ande creyen-la en parientes 
ni recomendados. 
130 12 en. 
V E N D O M A G N I P I C A CASA V E D A D O 
punto de 'o mejor a la brl^a, pegado 
a doble linea, espacioso garage y pa-
tio a 57 pesos metro, to ta l 366 metros . 
Vale a 70 v e s o s . Tra to di recto . I n f o r -
mes: Calle Once, n ú m e r o 168, entre 1 y 
J . de 3 a 6. 
315 13 E n . 
D O M I N G O D E L G A D O T E J E R A 
Maestro constructor. Se hace cargo de 
toda clase de olirasi por su í u e n t a o ad-
m i n i s t r a c i ó n . Teléfono A-1368. M á x i -
mo Gómez. 49. 
278 13 E n . 
SE V E N D E N DOS M A G N I P I C A S CASAS 
Justas o separadas; son nuevas y de 
lujo ; sala, saleta, 4|4. comedor al fondo, 
coLJna gas y-cuartos, azotea: son de a l -
toy N y 27 Noviembrp. Vedado a una 
cuadra San L á z a r o . Dan buena renta 
en $65.000. No corredores. 
493 12 en. 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de coustrucciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
314 2 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Oficina, holares a plazos, con 100 pe-
sos o 200 pesos de entrada, puede us-
tea comprar un solar. Para ver los so-
lares, planos y d e m á s Informes d i r í j a n -
se a la Oficina de Mario A . D u m á s y 
S. Alpendre. Calle a, esquina a 12, te-
léfono 1-7260. Reparto Almendares . 
Marlanao. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas baratas. En lo mejor del Repar-
to tenemos en venta varias casas a 
$5,000, $6,000, $9000 y $25.000 con to-
da clase de comodidades y facilidades 
de pago, has llaves e informes: o f i c i -
na de Mario A . D u m á s y S. Alpendre. 
Calle 9 y 1 2 . Tpiéfono 1-7260. Repar-
to Almendares. Marlanao. 
445 14 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A BOS B O D E G U E R O S Y C A P E T E B O S 
que deseen vender y comprar, tenemos 
compradores para roaJlaM' la operación 
en 24 horas. Pueden visitarnos tam-
bién tenemos 5 esqulnaá para abrir bo-
degas. Informes en Crespo y Animas. 
Café, de 1 a 4 p. m. Rumos y Traba-
DERO- «J v n 932 l» il'n' 
B O B E G A C A N T I N E R A E N E L B A -
r r l o de Colón, con cinco a ñ o s de con-
trato, módico alqui ler . Precio $12,r«00-
Informes en Crespo y Animas . Ca lé , 
de 1 a 4 y de 8 a 10 p . m , Ramos > 
Tr9a3b'idero- 12 E n . 
ESTABLECIMIE: : o s VARIOS 
Mi'jjnífico solar de esquina, frente al 
Poique Japonés, Reparto Almendares 
con 1014 varas cuadradas. Se vende 
a $6.50 la vara. C. Custin, Obispo 78. 
C 137 15 d 3 
V E N D O E S Q U I N A P B A 1 L B CON Es-
tablecimiento ocnocientos metros de 
terreno, buima venta doy todo a diez 
y nueve pesos. Informes: Ml ramar y 
O F a r r l l l . A . Gonzá lez . 
295 13 J í n . ^ 
EN~916,0O0 OASA SAN M I G U E B O E B -
cjiilta de Prado, tiene ocho metros de 
frente, pudlcndo fabricar de varias 
plantq^; puedo dejar $7.000 en hipo-
teca. Figuras 78. A-6021. Manuel L l e -
n l n . 
1062 13 ^n. 
V E N D O E N BA V I B O B A , SAN P R A N -
cisco 10 por 40. 2 plantas, casa moder-
na, f'26,000: otra a una cuadra de San-
tos Suíirez, acabada de fabricar $7,800 
puede dejarse parle en hipoteca, otra 
cerca de Toyo $2 500. A g u i l a y Neptu-
no. b a r b e r í a Gisbert . 
312 lo E n . 
C E V E N D E U N A CASA MAGNIPICA, 
de manipos te r í a , en la calle de Nueva 
del P i lar 37̂  con sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño Intercalado, cemedor, cocina, 
servicio para criados, palio y traspat io. 
Tra to directo, sin corredores ni Inter-
mediarlos. Puede verj.? todos los d ías 
de 2 a 5 p . m . Para m á s informes: 
Di r ig i r se*a l te léfono M-4762 . 
4D0C7 • 12 E n . 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 , 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u c i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
D E O C A S I O N . S E V E N D E N 25000 V A -
ras de terreno a veinte centavos propio 
para hacer una finca de recreo, tiene 
pozo de agua, con frente a carretera, y 
a dos cuadras, se e s t á construyendo un 
parque, e s t á a veinte minutos de la 
V í b o r a . In fo rma Juan. M u r a l l a 26. 
202 18 E n . 
V E N D O U N S O B A R D E 13.40 T B E N T E 
por 38.70 de fondo, callo Carmen y Gol-
curia; t a m b i é n vendo en Acasta tres 
esquinas p r ó x i m a s al paradero. In fo r -
man: Aguiar 116. Tel . A-6473. 
884 11 en. 
SOLARES YERMOS 
E M P E D R A D O , 12, S E V E N D E E S T A 
casa situada casi esquina a Cuba con 
t re in ta habitaciones y m á s de seiscien-
tos metros de superficie. In fo rman en 
Merced, 35, entre Cuba y Lamas, de 8 
a 11 a. m. 
543 13 E n . 
RAMON REVILU 
En Mura l la , esquina con 400 metras, 
comercio, én 100,000 pesos, en Belas-
coaln casa dos plantas con {iOO metros 
y buen comercio en 65,000 pe.^os en 
Neptr.no esquina dos plantas con 100 
metros, entre Belascoaln y Galiano, en 
38,000 pesos. Amis t ad > Barcelonn. 
C a f é . 
• FBADO, GANGA CASA CON 700 
ttetres en 78,000 . G. Maur i z . Aguiar , 
1M. Teléfonos A-6443 e 1-7231, de 10 
| U y de 3 a 4 
.INA, 3 K. ? 
industria I * | 
i . ¿iíuiar, I 
-3321. 
11 Er^ 
MISKO, « ¿ H 
vende baraljl 
dén se cambU| 
ar 71. depto. 
1 1 3 . 
icro Uno, f j 
>5 pie»; otI1| 
18 pies M 
:ios especiaWf 
0' ReüiyH 
14 e 1 
a pesada c«« 
iJeíantos mM 
alance. C m 
WAN ESQUINA COMEBCIAB EN BA 
cwie Cuba con 600 metros moderna 
Jog plantas, facllidade.- de pago. G. 
rTU7rÍ?; 4Euiai'- 100• Te lé fonos A-6443 
ñno31, ^ 10 a 11 y de 3 a 4. 
J l y i 19 E n . 
1 r 1 CASA MODERNA E N I.A V I -
grade nuatro cuartos, pala, comedor, 
•uirto baño, hall, garage y dos cuartos 
a L , , ados; preci0 Í M ÜCO; si la ve 
« compra. Sitios y Escobar, bodega. 
lOJi * 2 y de á a 10. P é r e z . 
12 en, 
RAMON R E V I L L A 
En San Rafael, una esqu.r.a con 750 
metros a 90 posos el metro en Soledad 
una casa con 27 metros frente por 4B 
metros fondo, a 35 pesos metro, e s t á 
rentando 370 pesos a l meo. Amis tad y 
Barcelona. C a f é . 
R A M O P T R E V I L U 
VendQ una esquina en ei Vedado con 
600 metros dos plantas con comercio 
en cuarenta m i l pesos y tengo 200 000 
pesos para liipoiecas al í por ciento. 
Amiau>d v Barcelona. C a f é . 
RAMOrTREVILLA 
Esquinas con comercios ^n An.maa, 
una en 50,000 pesos en San Nicol. 's, 
una en 28,000 pesos, eñ Teivciue Uey 
una en 46,000 pesos en P n l o , una c"n 
170,000 pesos. Amis tad y Barcelona. 
Rov i l l a . C a f é . 
" 286 i2 E n . 
v'Si? V^A MANZANA DE CASITAS 
Itrhn! saleta y dos cuartos modernas. 
)*io8 m 0nültíicos a $4^00- Rentan 40 
ine^ Suaies- Ks tán en la Habana 
tCbar del t ranv la . Sitios y 
1031 :BodeKa- P é r e z . 
i 12 en. 
CASAS B A R A T A S 
^íuarCt^C01¡Clia' 2 piSGS nueva. c u * . ii78'nd03 ¿ a ñ o s ; re'.ta $140.00. 
D- « o r a s : de l a 5. 
R í * 4 " cntr* nuSva' 2 nsos. renta 130 
l;*0*- B .h^03 ' .2 baaos- Precio 16,500 
W H : fl, i a 0 | i n 54' aitos- A-0516. 
| ^ : ^ n u a t s e , - 4 . " % ^ r d e Pa,ac50' dos 
^lascoain . . n4" -00- .Precio $16.000. 
'^as; de l a 5 os- 5511 dueño A-05Í6. 
luí 
u o r e v e r á 
1 tren b * ] 
ito conocí 
in otras de L 
^ ^ C a f f J ¡ r ^ ^ W S P 5 - " « v a . 2 pisos; jangá. ' ^ s ^ ^ Precio: $16.500. Belas^ 
aiie (]e vj — 
I S buena"r^f6' S?1"021 da Galiano. 2 
54 u U - .1,-c'c^ 517.000. Be-
n altos. A-051'j. 
G A N G A . S E V E N D E U N A CASA A C A -
bada de fabr icar compuesta de 14 cuar-
tos y dos casas de al to y bajo, puede 
rentar 300 pesos al mes, precio 25,000 
pesos, 13000 de contado y 12,000 en 
hipoteca al 8 por ciento. I n fo rman : 
1-2372. 
791 n E n . 
S E V E N D E E S Q U I N A CON C A E N I C E . 
r í a que despacha tres y media y un co-
chino diario con tres accesorias dentro 
de la Habana, en ?S,500 y otra al lado 
del Puente Agua Dulce de 50C metros 
con 10 cuartos rentando 79 pesos en 
$5,500, t ra to di recto . Oueflo: Luz 33. 
232 I I E n . 
SK VENDE l 'NA O T K V S N A V F S S i -
tuadas en Antonio D . Blanco y Lindero 
a Jos cuadras dp Cuatro Cr.minos, pro-
pia para a lmacén , garage o Industria 
n razún de $50.00 metro; el terreno lo 
vale. No corredores. F-2482, L a mi tad 
en hipoteca al 8 0|0! 
493 12 en. 
V E N D O S I N I N T E B V E N C I O N D E CO-
rredor, cuatro pequefias casitas de ma-
dern. perfectamente construidas y .-en 
lo mejor del Reparto de L a w t o n . D i r i -
girse a la calle de Santa Catalina 4 4, 
l e t ra C, entre L a w t o n y Armas, dan 
r a z ó n . 
109 22 E n . 
SE V E N D E E N $30,000 E N Í O M K J O B 
del Vedado, callt; Paseo No. 8. sniro 
7 y 9, acira de la brisa c*n 309 metros 
ui.a amplia casa de una planta . In for -
man: T e l . .¿.-4358, altos BoUca Sarra. 
Teniente Rey y Compostela. 
657 12 en. 
GANGA. E N E B B A B B I O D E B C E B S O , 
Reparto "Mar la r tu" , se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en junto , a razón 
de $2.00 el metro. I n fo rman : Compa-
ñ í a de Crédi to Comercial e I n d u s t r i a l . 
Monte 66. 
1080 3 Feb. 
S 3 V E N D E S O B A » 15 V A R A S P B E N -
te, 58 fondo, Linea Playa y Quinta, 
Avenida, sombra doble l ínea 6 cuadras 
del Hotel Almendares, l ibre gravamen. 
D u e ñ o : J o s é Muñ lz . L a Is la de Cuba. 
Monte 55, 7 pesos v a r a . 
1082 w 15 E n . 
Se venden dos solares de diez de fren-
te por 40 de fondo, a $5 vara. Para 
informes, Unión y Ahorro, número 23, 
Cerro, Alberto Orla. 
912 y 13 24 e 
SOí.AB 656 VAHAS A $5.00 Y A K A. ES-
trada Palma »• ."u metros de la linea 
de t r a n v í a s ; es verdadi-n ganga. F igu -
ras 78. A-Ü021. Manuel L len ln . 
1002 13 en. 
GANGA EN JÜEABIANAO. S E VENDE 
una' manzana de terreno en Mariailao 
con aceras calles y rodeada de casas 
fabricadas, a una cuadra de loa t ran-
v í a s ap rec io de oportunidad. I n f o r m a ; 
Julio Bustamante. S a m á . 34, Marianao. 
Teléfono 1-7139. 
587 10 E n . 
V E N D O 861 V A R A S D E T E R R E N O , 
tiene fabricado un hermoso chalet de 
malera r e ú n a condiciones pana una 
larga fami l i a a 12 pesos vara, pueden 
quedar 3,000 pesos en hipoteca, vis ta 
hace fe . Goicuria, n ú m e r o 40. entre L i -
bertad y Milagros. Reparto Mendoza. 
V í b o r a . 
683 • 20 E n . 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O B A R D E 
esquina, acera de sombra, terreno alto 
mide 30 por 40. Se puede vender la 
m i t a d . San Francisco, entre Once y 
Avenida de Menocal . I n f o r m a n : Te lé -
fono M-1904. 
824 * U E n . 
¿ E B A S CO A I N ~ 6 l T _ T E L ~ M - 3 4 a 4 . J A U -
regnizar. Vedado, cale 21, parcelas de 
]7i23 metros, esquina y ?x23, centro y 
do 14x36 en la calle 6; en Ar royo Apo-
lo, Reparto " L a Esperanza", solares de 
medida Ideal; en la Víbora casas calle 
Lawton y otras cerca de Calzada; com-
pro y vendo casas y solares; tomo y 
doy dinero en hipoteca. 
49G 19 en. 
RUSTICAS 
SE VENDE, SIN INTERVENCION D B 
corredores, t n lo m á s alto de Santos 
Suárez . contigua a l Parque y a una 
cuadra del t r a n v í a , la hermosa casa 
compuesta de portal , sala, despacho, 
recibidor, 4 grandes cuartos, baño i n -
tercalado con todos los aparatos con 
agua f r ía y caliente, comedor al fondo, 
cocina con dos fregaderos con ^gua fr ía 
y callente, un calentador y cocina de 
gas, garage, un patio grande y otro 
chico, ga le r í a , e s t á preparada para re-
cibir altos, se puede dejar parte en h i -
poteca. In forman en O ' R e ü l y 82. P . 
Fages. 
210—12 E . 
Se venden 16.600 metros de terreno 
propio para cualquier dase de indus-
tria, puesto que los trenes y tranvías 
del Rincón pasan por ól y tiens por 
el frente ¡a calzada y la calle de An-
drés. Informan: B. Laguerueia, 25, 
víbora. 
H E R M O S A P I N C A , S E V E N D E E N es-
ta Provincia, cerca de la capital , con 
2 k i l ó m e t r o s frente de carretera, terre-
no de l a . , tiene grandes p l a n t í o s de 
naranjos, aguacates, mangos y de todas 
las frutas, t amb ién tiene buenas siem-
bras de c a ñ a . Es 'o mejor como finca 
de gran producc ión y r e bellezas para 
recrep. In forma: Valent ín R o d r í g u e z . 
Palatino, n ú m e r o 1. Te lé fono 1-2895. 92!) 15 E n . 
994 19 
LA CASA 
Concordl i , 176 y medio, entre Aramburo 
y Hospi ta l , se vende o se alqui la : tres 
cuartos, sala, comedor y demá.s Instala-
ciones de un hogar. Informa, su dueña 
en los altos; y Gonzá lez y Cervera* 
Belascoaln. 20. Teléfono A-4674, alma-
cén de E l Angel Cubano. 
790 , ^ e 
H E R M O S A C A S A , V E D A D O 
So vende en K , haciendo esquina y en 
la acera de la sombra. E s t á cerquita 
Oc Calzada, con toxa comodidad, rodea-
da do jardines y ocupando una exten-
sión de 960 metros . Tiene una sola 
r'UMita y es moderna. Moderado su pre-
cio por i r famil ia a l extranjero. Vea al 
Sr Benltez. Fernando Quiñones 7 y 
l-) pondrá, al habla con su dueño De 12 






2. 1 4 . 
, ! l e C ^ A S V I E J A S , V E N D O 
Üm JOSé' Cer¿a de Galiano, 6x24. 
Ua0 C8^ina, gran medida. 
|lrto q U Aalla. esquina, 6x18. 
-Jelas-
Salud. 
HSit54' altos ^ " r m e s : B ,M6.. entre Zanja y Sa 
.¡0un « * $ í . 
l ino, 
•site 
SwPos te r Ia V V 3 * ^ DOS CASAS 
1 Cot» *«» tio y t rasna^ ' Coniedor y 2 
i ^ o s ableciniie'-,ti f' y una esqul-
»n 8u'i)prf"ta lHO ai*0'1 contrato por 
S 1̂ 500 h . e ' ^ n 207 ^ i 8 . quo hace 
eni?Pes¿8- Inforne"16/08- se da tre Primelies " Í'-K TA TERE-0« lies y Churruca. e-
rr -̂OOÜ3 o I-2S$Í. 
.lDdo üna" : — 12 E"ri"-
? í : ^v7aqQ;:: f;eate a i * ^ -
I L ? " 60 un son,ftd0S ; a s i ^ a l la-
H ! ^ Para ' 0-/ec'bo $ 1 3 0 ; c i -
ensenárse las a l t e i é fó -
12 e 
E S Q U I N A E N N E P T U N O 
Vendo una de dos plantan de 7x22 aue 
renta $260.00. de Manrique a Lealtad 
] 'roclo ?3!).000. Una cerca de Infanta 
de 200 metros de superficie con buena 
f a b r i c a c i ó n . Precio J18.000. o t r a en 
la calle de San J o s é carca de Infanta 
de 13u metros, con establecimiento y 
preparada para altos en $18.000 I n f o r -
man: v idr ie ra Teatro W i l s o n . Teléfono 
A-2319. 
B U E N A S C A S A S 
Vendo una en la calle Indio a pocos 
metros de Monte de tres plantas, moder-
r.tí, con sala, comedor, dos cuartos y 
buenos servicios Precio JU.OOO; una 
cu la *;alle San Nicolás de dos y media 
pWr.tas. moderna cerca de Neptuno 
que renta $240.00. con sala, saleta tres 
c>;artos comedor, b a ñ o completo y cuar-
tq y «servicio de criados. Precio $24 000 
Informan Vidr ie ra Teatro Wilson Te lé -
f i n o A-2r.l0. 
CASAS D E 3 . 0 0 0 Y 4 . 0 0 0 P E S O S 
Tengo gran cantidad de casas chicas 
ny.dirnas y antiguas en \ j Habana Je-
sú^ del Monte y Santos J u á r e z y en el 
podado. Véame el que qinera comprar 
oueno y barato. V id r i e r a Teatro W i l -
.;on T e l . A-2319. 
11 en. 
E S Q U I N A 1.N 12 000 PESOS UODERI 
na con bodega, tiene una casa y una 
accesoria, renta con contrato 100 ne-
^ c n ^ 1 " ^ ? San*0? S u á r e z . Figuras. 78 
A-6021 . Manuel L l e n l n . 
E N 1.500 PESOS Y HE CONOCES 1 80O 
pesos en hipoteca casa azotea, sala co 
medor dos cuartos decorada, pa t ío • 
servicios, una cuadra del t r a n v í a Ce-
r r o . Figuras . 78. A-6021. Manuel L l e -
- ¿ j 11 E n . 
M \ N U F ? . L L E N I N 
ra D l A R I Ó DE LA MARINA 8K ^ 
Place en recomendar a este n r r L u0S?" 
corredor. Compra y vende ca8as In.^0 
res y establecimientos Tiene fnmMo" 
A- Ion .5 de l i ^ a l y d e ^ a ^ rile,1éf<*° che. 0 * ae o a 9 de l a no-
663 17 En 
SANTA DATAXOOSA T r i a r s * m . a Z ^ S í 
una esciuin i *TT ~.*0̂< SE 
a 59.00 vara r n f t q rnide 1100 varaa 
20 E n . 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S TODO 
cielo raso, sala, saleta i o s habitacio-
nes, baño intercalado, dobl': servicio en 
las dos plantas . Marques González , 2-C, 
esquina D e s a g ü e . 
10 12 E n . 
S I U S T E D NO COMPRA E S T E ArrO 
no lo hace nunca. Curazao 3 plantas 
14000 pesos cerca de la l e r m l n a l Acos-
ta 1 planta 2 cuadras de Egldo $11,500, 
Leal tad nueva S. C. y 314 6,500. San 
José , 2 plantas nueva S C y 2|4 16.000 
pesos. 3 cuadras de Galiano, Vedado ca-
lle 8 S c. y 3|4 con j a r d í n , 5,600 pesos, 
cas^s en Indus t r ia , Lagunas, Rayo, 2 
plantas con contrato, len ta 210 pesos, 
$27,000, muchas casitas en los barrios a 
3 y 4 m i l pesos, terreno en el Vedado, 
terreno en L u g a r e ñ o , a dos cuadras de 
Carlos I I I a 17 pesos va i a dinero al 7 y 
al 9 para los barr ios . Te lé fono A-4457. 
Suá rez Colón 1. 
45! 13 E n . 
¿ Q U I E R E V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Llamo al Tel . A-2319. v idr ie ra Teafro 
Wi lson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran n ú m e r o de compra-
dores dispuestos a Inver t i r su dinero i n -
mediatamente. T a m b i é n damos cual-
quier cai ' t ldad en hipoteca a los tipos 
m á s bajos; nuestras operaciones son 
r á p i d a s porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra m á q u i n a lo lleva a don-
de usted dése l e , para que no pierda su 
t iempo. López y Sardlfiaa. 
553 3 Feb . 
VEDADO 
Se vende en la calle J muy próxima 
a 23 una bnena casa de maniposte-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina baño, etc., Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. 
el0344 30 d-30 Dic. 
B. CORDOYA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 I n d 10 j l 
EN LA CALLE AMISTAD 
En el mejor punto del barrio de Co-
lón se vende una casa propia para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para más informes dírijirse a Haba-
na 82. 
e l 0 3 4 5 30 d-30 Dic . 
E S T O S í ES GANGA 
Vendo solar de 8 por 40 con 5 cuartos 
de m a n i p o s t e r í a y d«s baflos; renta 50 
posos; lo doy en $3.500 libras de gra-
vamen. Informa su dueño, Belascoain 54 
altos entre Zanja y Salud. A-0516. KMA 
eii l a Calzada de Columbla cerca del 
Cc'egiú Be lén . Horas, de 1 a 5 p. m. 
APROVECHE GA.NGA 
Solar de esquina que vale a $7.00 lo 
doy a $3.75 vara; es una ganga, si tua-
do en lo mejor del Reparto Almenda-
res, rodeado de buenas casas, cerquita I 
do la l inea . I n f o r m a su dueño l í e l a s - j 
c^aln 54, al tos . A-0516. 
10 50 12 en 
S E V E N D E U N A MANZANA D E T E -
i r e r o en la Calzada de Concha, cuadra | 
comprendida entre las calles de Emna i 
y Pruna. Tiene de frente por la calza-
da ue Concha 100 metros. En total , son 1 
''078 metros cuadrados. I n f o r m a en Ga- I 
llano 32. F e r r e t e r í a Los Dos Leones. 
Teléfono A-4190. 
846 13 E n . 
"YÉRRENOS 
Vendo unas parcelas de terreno en la i 
calle 15. de 9x23, de la calle 12 para l 
allá, a $2.200 cada parcela y una es-] 
quina de 14x23 a $15.00 metro; un te-1 
rrono de 600 metros en la calle Vel la | 
Vista, Reparto Lawton , a tres cuadras 
de la calzada a $3.50 metro . Un terre-1 
no de 15x23 en la calle San José de , 
Oquendo a Infanta a $55.00 met ro . Un 
terreno en la calle Cádiz a midfa cua-
dra de Infanta de 15x24, rentando $130I 
en $19 ,.000. I n f o r m a n : Vid r i e ra Teatro i 
W i l s o n . T e l . A-2319. 
UNA CABALLERIA Y M K D I A V E N D O 
í r o i t e a los t r a n v í a s de Hersljey, 14 
k i l ó m e t r o s di; esta capital , r io , casas, 
arboledas. Precio $4.000. Notar la doc-
tor Michelena. A-4697. 
S94 11 en. 
C A E E S . V E N D O DOS C E N T R I C O S de 
mucha mainhanten'a. poco alqui ler y 
contratos largos. T a m b i é n deseo un 
íoc io para café que tenga de < a 8,oou 
pesos. Necesito $2,000 para Inver t i r 
buen i n t e r é s y g a r a n t í a . Compro y 
vendo fincas y doy dinero en hlpote-
•as. T a m b i é n me hago cargo de la co-
braanza de bienes con módico I n t e r é s . 
Reserva y cor recc ión en los negocios. 
J . Galceran. San Nico lás , 73. Te lé fo-
no A-3798. • 
835 18 E n . 
Í>B R E G A B A U N S U R T I D O D E At i -
malostes do puesto de frutas y un mos-
trador, una nevera y ticvie licencia, pago 
por a ñ o . Informes: Moreno n ú m e r o 45, 
entre San Carlos y Salvador. Cerro. 
825 12 E n . 
C A P E Y PONDA E N I .A H A B A N A , 
vendo con buen contrato y poco alqiM-
ler en 5 m i l pesos con 2 m i l de con-
tado, resto a pagar en cómodos plazos 
venga. 
585 11 E n . 
BOTICA. SE VENDE UNA BONITA 
farmacia con tíasa para fami l ia en cal-
zadt. de mucho t r á f i co y esperas de 
t r a n v í a s . Pidan informes al doctor 
D í a z . D r o g u e r í a P a d r ó n . Belascoaln y 
Neptuno. No se informa por t e l é f o n o . 
763 13 E n . 
S E V E N D E T A L L E R S A S T R E R I A con 
buena clientela con todos los utensilios, 
se acepta la primera oferta por mar-
charme del p a í s como se lo h a r é ver . 
In forman en la misma. San L á z a r o , 
374, esquina a Oquendo. 
669 14 E n . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, sciares, esta-
blecimientos en general y toda clase (]u 
negocios honrados y legales, con reser-
va y ranidez. Domici l io y of ic ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te léfono 
A-602L de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che . 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por m i 
conducto es una. g a r a n t í a por m i se-
riedad y honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A-3021. Manuel L l e -
nln . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 4,500 pesos bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
a lqui ler barato, contrato largp, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L l e n l n . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Vendo casa de p r é s t a m o s m u y antigua 
a t a sac ión con una p e q u e ñ a r e g a l í a en 
la Calzada m á s importante de la Ha-
bana, tiene 16,000 pesos de m e r c a n c í a s , 
gran local g r a n d í s i m o , patio cubierto. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n l n . 
663 17 E n . 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A A C ^ E -
dltada, buen barrio, poco a lqui le r . I n -
forman: en D e s a g ü e . M a r q u é s Gonzá-
lez C a f é . 
111 15 E n . 
P O * NO P O D E R L O A T E N D E R ir^ 
vende un café y fonda o se admite un 
socio aunque aporte poco capital , dan 
razón en Monte nfanero 2, café Yumur l , 
pregunten por Pé rez a todas horas. 
481 12 E n . 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-874: 
£1 corredor más relacionado en el co 
mercio, vendo y compro toda clase C i 
establecimientos en 24 horas y finca 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien 
to. Todo el que quiera vender, o com 
[uar, venga a Amistad 136, teléfoni 
M-8743. y será atendido. Beajamíí 
García. 
V e n d o u n G r a n C a f é y F o n d a 
en uno de los puntos mejores de l a H.u 
hana. Informes. ISelascoain 54, al tos 
entre Zanja y Salud. A-0516. 
v , V E N D O F I N C A N U E V A 
preparada para abr i r bodega; tiene gran 
s i t u a c i ó n . Precio $6.000. Informes en 
Belascoaln 54, altos entro Zanja y tí;t, 
l u d . A-0516. 
V E N D O F I N C A Y B O D E G A 
en $5.500; sólo la bodega lo vale . I n . 
fc ;n ia su dueño. Keluseca in 51. altoa 
entre Zanja y Salud. A-0516. 
C A S A S Y S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en todos los repartos con solo 
$10.00 mensuales y $100.00 de entrada, 
pudiendo fabricarlos enseguida; planos 
y deni/u: qetalles Lehtscoain 54. a l t o í 
entre Zanja y Salud. A-U516. 
P O R D í S O L U d o i r D E S O C I E D A D 
tengo $500.000 para emplearlos eq com-
pra de casas en la Habana; se prefie-
ren de esquina «r. puntuó comerciales; 
t a m b i é n se da p a r U en hipoteca. Tra-
to directo coii SL:.S dueñ . t s . Ilelascoaln 
No. 54, al loa. A-0516. isr. Quintana. 
040 11 en. 
SE VKNDB O A B E I K N D a . PONDA Tí 
rc-'-taurante, 0 a$p.s contrato, venta ga-
rantizada $40.00; so vende casa d<i 
huespedes, cons t rucc ión moderna, agua 
'•-.Tiente en todas* las hnbitaclones j 
todas amuebladas y baños calientes; 
buen restaurant y cuadro de t imbres . 
No corredores. E l dueño A-0272 , Arias, 
8S1 12 en. 
GRAN BODEGA EN REGLA 
En 5,500 peses gran bodega en Repla 
p é g a d a a los almacenes y muelles, ven-
de 60 pesos la tercera pane . de can. 
t ina a prueba. Alqui le r barato, con-
t ra to 5 a ñ o s contado y plazos. Figuras 
78. Teléfono A-6ül ' l . Manuc-l L l e n l n . 
459 14 E n . 
P O B NO P O D E R L O ATENDETi , V E N . 
do buen negocio de café, cantina v n s -
taurant, a una cuadra deí Prado. Deja 
de u t i l idad mensual S00 pesos. In for -
man: Galiano 5r, f r u t e r í a E l Canm-
gi iey . 
459 " 14 E n . 
f ElíERíCO PERAZA 
Venden y compran toda (.-raso de nego-
cios y . propi-^dadea y valeres; teneniDa 
mejores negocios que n lngün corredor. 
In lormes- R e i r á y Rayo, c>if¿. ' i e i i f y -
no A.-ÍÍ3V4. 
VENDO~BÓD£GAS 
desde 1,000 pesos hívsta rail cr* la 
Habana y sus barrios, se dan fac i iu l . i -
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Itoir.a y Rayo. Telefono A-9374. 
VENDO CAFF̂ TFONDAS, CASAS 
de huéspedes ^e todos precios. In for -
ma Peraxa. Te léfono A-9374, vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cenr 
tro de la H^ocua. In fo rma: P o r a z á . Te-
léfono A-8>.74. 
F A R M A C I A S E V E N D E U N A E A R M A -
cia en Catalina de G ü i n e s . Informes: 
D r o g u e r í a Taquechel. 
266 13 E n . 
r i N C A 8 Y M E D I A C A B A U L E R I A S , 
cercíulta Habana en t r a n v í a . Casa mum-
pos te r í a , moderna, que val 3 $8.000 
P^iena y abundante agua. Terreno bue-
n y Uano todo, 40 reses, 4 bueyes, 5 
caballos. 60t avefc y aperos labranza, 
c imeros , cochinos y pozos. Precio: 
$28,000. Pocito 7, Habana. De 12 a 2. 
Al-3041. 
757 17 en. 
C A F E Y PONDA S.TTUADO E N CBXJ-
ce de mucho roovin^ento en la calzada 
de Arroyo Apolo, vendo en 7 m i l pesos 
con cinco m i l de contado. M a r í n Be-
lascoaln, 17. Teléfono A-5817. 
585 11 E n . 
V E i N D O D O S P O S A D A S 
una 3,00'.<. la mi tad al contaao. otra 
en se lá m i . tienen buen contrato y pa-
gan poco a iquier . In forma: Perazx. 
Rein'i y R í y o . Teléfono A-9374. 
4 V E N D O U N A B O D E G A 
en Calzad^, e.i 12 mil pesos, tiene 8 mil 
pesos de existencia. Vende 200 peaoa 
diarios, con 40 pesos de cantina. To» 
das estas condiciones se garantisr.m, 
informa: Peraza. Teléfono A-937é , 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 1 U R G E L A V E N T A D E U N A 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D E 
una finca a 8 k i l ó m e t r o s de Habana en 
calzada con 1 uena casa, orboleda. mi l lo , 
maíz, bonia'os y buenos pastos, buena 
para v a q u e r í a y paia toda clase de cul -
t ivos y -:riamas, precio 600 pesos. J . 
Díaz Mincbero. Case r ío V i l l a Mar ía , 
(iuanabacoa. Taiubién anlendo una 
buena'casa con un gran lote de terreno. 
487 12 E n . 
FINCA DE RECREO EN WAJAY 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
teras, mucha arboleda y una gran ca-
sa de vivienda con todas las comodi-
dades apetecibles, agua, luz eléctrica, 
garage, etc. etc. Informan en Aveni-
da de Bélgica, (Egido), núm. 14. Te-
l é f o n o A-3518. 
Bodega, vendo una |4.0uD, nola en es-
quina, contrato 3 años , $50.00 alqui ler , 
con dos accesorias, 12.000 al contado 
y resto a plazos cómodos. Tamargo. Be-
lascoaln y San Miguel , café , de 2 a 6. 
Ccn m i l pesos a l contado y m i l a pa-
gar $50.00 mensuales, le vendo m i bo-
ae&a, sola en esquina, mucho barrio, 
seis a ñ o s de contrato, $30.00 de a lqu i -
ler Yo no soy del giro y tengo otro 
negocio. Paul ino . Belascoaln y San M i -
guel . Café, de 2 a 5. 
Bedega que le garantizo $75.00 diarlos 
de venta en el mejor barrio de la Haba-
na, contrato púbfico, se la vendo en 
$7.000; con $4.000 al contado y resto 
a plazos cómouos . SI usted la busca' 
nc pierda esta oportunidad. Sl la ve i 
la compra. Tamargo. Bslascoaln y San 
Migue l . Café, de 2 a 5. 
289 13 e 
Bodega sola en esquina, en Belascoaln, 
seis a ñ o s de contrato, a lqui ler queda 
gratis , garantizo $80.00 diarlos de ven-
ta, $40.00 son de cantina. Precio $10.000 
con $6.000 al contado, resto a plazos 
cómodos. Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, café , du 3 a 6. 
Bedega en $4,500. con $2.000 a l contado 
y resto a plazos cómodos . Se la vendo 
por no ser del g i ro . Urge la venta an-
tes del dfa 15, sl no n > se la vendo. 
Paulino, San Miguel y Belascoaln, café , 
du 2 a 5. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tengo cualquier cantidad de dinero pa-
ra la Habana y sus barrios siendo con 
buena g a r a n t í a iu doy del 0 al 8 0|0. 
Vidr iera Teatro Wi lson Tel. A-2319. 
«82 11 en. 
S E VE17DE UNA B U E N A F I N C A S E T 
7 v tuSrtS c a b a l l e r í a s bien situada y ?:,flr^a fn el Vedado en $14.000 con 
sobr í carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la Í ' OOO a l contado, seis a ñ o s contrato 
Halvina Informes: A g u s t í n L.avln. Ca- A l ' r i i l e r reducido, vende a l mes $1,000 
ta l ln i de G ü i n e s . Infoi-^r . Tamargo. Bá lascoa lu y San 
48'J72 19 E n . Miguel, café, de 2 Q 5. 
Cira en el Vedado en $6.600 con $3,000 
(contado. Tamargo Belascoaln y San 
rdlguel, café , de 2 a 5. ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E S C R I T U R A S E N MANO. S E VENflon 
tres solares en el Reparto Buena Vis-
ta, siete cuartos y tres accesorias que 
dan a la calle, todo de madera y los 
servicios de m a m p o e t c - í a , e s t á todo al-
quilado y se dan en 4,00C pesos. E s t á en 
la calle Consulado, entro T y 8, frente 
a C é s p e d e s . T a m b i é n se vender, cuatro 
solares. Pasaje, A. esqi í ina a 6 con es-
quina. Informes: Gloria, 51. 
800 23 E n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una. vidriera ue tabacos y cigarros en 
sit io cén t r i co donde concurre mucho 
p ú b l i c o . In fo rman en Kstrel ia 31, es-
Gulnh a Angeles. M u e b l e r í a . 
1110 17 En 
S E V E N D E UNA G R A N C A R N I C E R I A 
porque su dueño no puede a l e n ü e r l a . 
i n fo rman: Te léfono M-1153. 
lubl» 14 E n . 
S O L A R E * . C A E X E R O D R I G I E Z , 103t2á 
metros con plano fab r i cac ión aprobado. 
F s . á l lani to y con arrimos, a $10.00. 
Infanta, solar mi l y pico metros a $33; 
es magní f ica medida y e s t á acera som-
bra haciendo esquina p róx imo a La Es-
t re l l a . A l lado todo ¿ s t á fabricado. 
Gtro solar, p r ó x i m o a Esqniha de Te-
jas, a $30.00 me l ro . l 'n lco por fabricar 
on esa manzana, 25 por 47. Pocito 7, 
Habana. l3á 11 a 2. M-304Í . 
757 17 en. 
C A P E Y PONDA. S.TTUADO E N UNA 
de las principales cai.eú de !a Habana, 
12 ai'os de contrato, n . paga alquiler , 
venta diarla 150 peso^, precio de situa-
c ión . Facilidades en el pago. Informes 
en Crespo y Animas . Café de 1 a 4 y 
de a a 10 p . m . l iamos y Trabadero. 
9-33 \ ¿ E n . 
Sl DESEA FABRICAR EN EL VE-
DADO 
Se le ofrece la oportunidad de adqui 
rir un solar en Paseo, ertre las calles 
Ci;DO I . O C A E Y V I D R I E R A P R O P I O 
para billetes, tabacos y cigarros, en 
Monte 121, T i n t o r e r í a . .Se da en ganga. 
In forman en la misma v Sr. F e r n á n -
íiez. Te lé fonos M-3708 y A-9410. 
__1038 t í en. 
B A R B E E O S . GRAN O P O R T U N I D A D ^ 
Se da para trabajarlo un sa lón a la mo-
oorna. en la grar calle de Galiano 24. 
Imorescindlble referenciaa. In fo rman : 
do 1 a 2. 
1039 12 en. 
E V K N D E UNA B O D E G A S O L A E N 
equina con 5 años de- contrato; a lqul-
V I — ~ ~ ' , . % m - t l;er $10.00 en $4.500; mitad do contad^ 
13 y 15, lo mejor del Vedado. M i d e j en el centro de la Habana. Sr. A lva -
B -dega. sola en esquina, cinco a ñ o s con-
trato. $45.00 de alquiler, comodidades 
p.«ra fami l i a ; la vendo en $6.500 con 
$3.000 a l contado y resto a plazos có-
modos. S i la doy a prueba; sl la ve 
la compra. Paul ino. San Miguel y Be-
iaficoaln. nafé, de 2 a 5. 
Por tener negocios en ol campo y no 
p : f ! t r atender m i bodega, que deja 500 
P*-FOS mensuales, necesito un socio. Lo 
admito aunque no me entregue m á s de 
$2.000; hacg seis meses me cos tó $8.000 
como le puedo demostrar. Informa Pau-
lino. San Miguel y Belaacoain, café, de 
2 a 5. 
Vendo vidr ieras de tabacos y cigarros 
en puntos comerciales, una en $1.000; 
c t ra en $2.500, otra en $4.000; todas 
buenos contratos. PaulinD. San Miguel 
y Belascoaln, café, de 2 a 5. 
49344 15 en 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-, 
sos diarlos, la mitad de cantina, Uena 
buen contrato y psga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio, 6,606 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa. Federico Peraza. Reina y Ha-
yo, A-937<. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mucho barrio, in-
forma: Psraza. Reinar y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho barrio. Infor-
ma. Peraza. Reina y Rayo. A-937.4. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situido. Precio 
•obre 14 mil pesos. Informa, M . Fer-
nández , Reina. 63. ca fé . T e l . A-9374. 
49009 12 E n . 
G R A N C A F K Y PONDA, V E N D O E N 
Belascoaln. Tiene mucho contrato y 
paga poco a lqu i lp r . . 
C A P E Y R E S T A U R A N T E N S A N R A -
fao l . Precio $12.000. 
C A P E Y PONDA E N U N P U N T O D E 
mucho comercio, aje $^0.000; lo doy 
siendo de contado en $ Í 3 . 0 0 0 . No paga 
alquiler, contrato l a r f o . I n f o r m a n en 
Bc;la3coain 54, altos entro Zanja y Sa-
l u d , y . 
640 11 en. 
B O D E G A E N T R O C A D E R O C A N T I N E -
ra , vendo en 6,500 pesos con 3 , m i l de 
contado, otra- en Virtudes, en 6 m i l con 
3 al contado, y cerca de Galiano .muy 
cantinera, vendo grari bodega en 10' m i l 
pesos con 4 al contado. M a r í n . Belas-
coaln, 17. Te lé fono A-5817. 
585 11. E n . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo p a n a d e r í a y v íveres la mejor de 
l a Habana en 17,000 pesos. Amis t ad y 
Barcelona. C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un ca fé y cantina en ei centro de 
la ciudad en 6,000 pesos. A m i s t a d . 85. 
C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo la bodega más cantinera de l a 
Habana en la mitad de lo que vale. 
Amis tad y Barcelona Café 
B O T I C A . S E V E N D E E N P U E B L O 
cercano a la Habana, muy antigua y 
acreditad^, por no prderla atender su 
fuefio a causa del nuevo Reglamento. 
Pe da barata . In fo rma: Señor Bel lo , 
p r o g u e r í a S a r r á . 
"85 15 E n . 
11 10 
Monte 
de 1 i 
t i 
y Someruelos, café, de 9 
3. 
12 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L pa-
radero del Cerro, una casa moderna, to-
da d£ r'.,'-\c, raso, dos ventanas, sala sa-
leta dos cuartos y servir -.• sanitario, en 
$3.200. pudiendo dejars-í parte en h i -
poteca. Informa su du^ño. Aguiar n ú -
mero 5 y 7. altos Señor Miranda. 
60 15 E n . 
N A V E P A R A I N D U S T R I A 
Se vende en proporción una nave pro-
pia para una induB»-la mide 300 me-
tros cuadrados, en Im.^nó , cerca del 
tranvía, hay que desembolsar poco di-
nero. Informes: Telefono A-1827. Te-
jadino, número 7. 
13.66 metros de frente por 50 de fon-
do. Cambien vendo mi casa de la Ca 
lis 4 a media cuadra de 2 3 , con 10.50 sE VENDE UN BI EN CA 
' , #• i oo pr» j e le las mejores calles; con 
metros de frente, por 22.50 de fon- ,,0 
do, moderna, en el precio de 16.000" 
pesos. Llámeme por teléfono al A- " 
2474, o véame en la calle Habana, 
82, y le daré los datos que necesite. 
C 300 8 d 8 
en. 
C A P E E N 1 NA 
ejores canes; contrato 6 a ñ o s ; 
paga a lqui ler ; deja $300.00 l ibres, 
recio $8.000. Sr. Alva rez . Monte y 
meruelos. Café, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
1053 12 en. 
DCS BODEGAS BARATAS 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
f í n $1.100 bodega sola en esquina; a l -
quiler $20.00; tiene dos accesorias; con-
trato 5 a ñ o s ; no es Reparto; otra en 
$7:;0."00, moderna, cantinera; vende 30 
pe~ps, cerca de («a l lano . Figuras 78, 
A-0n21, Manuel L l e n l n . 
1061 19 en. 
POR EMBARCARSE SU DUEÑO, BE 
vendo una casa de h u é s p e d e s de esqui-
na en lo m á s cén t r ico de la c iudal . I n -
forman en Prado, 87, altos del café 
a l e m á n . 
^ 22 E n . 
E O T E L Y R E S T A U R A N T V E N D E M O S 
uno. buen precio y ocasión, en el mejor 
punto de la Habana, véanos y se con-
v e n c e r á . Informes en Crespo y Animas 
Café de 1 a 4 y de S a lo p . m . Ramos 
y Trabadero. 
933 12 E n . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un hotel, una casa do h u é s p e d e s 
y una fonda barato y buenas faci l ida-
des par.-í .el pago. Arulstad y Barcelo-
na. Ca fé . 
286 13 E n . 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una casa de h u é s p e d e s chica 
en plazos c ó m o d o s . I n f o r m a : Sefora 
Amel la . C á r d e n a s , 3, segundo p iso ' de 
8 a l 0 y d e 2 a 4 . ' v ' e 
916 12 E n : 
La bodega de más venta de cantijia 
de toda la Habana, se vende. Con-
trato seis años y medio. Precio, 13.000 
pesos. Eu año y medio t e le saca de 
utilidad lo que cuesta. Informes M-
8743. Amistad 136. 
267 1J e_ 
TIENDA DE SEDERIA Y QUINCA-
11a, 50 a ñ o s establecida, se vende por 
$2,000, buen punto. Inmejorable local 
y contrato. In fo rman: Bernaza 47 a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
213 17 E. 
GRAN CAFE 
be vende con facilidad de pago un café 
con v idr ie ra t n el mejor local del Mor-
cado Unico, tiene contrato largo y ba-
rato, in fo rman: Aguiar 100. tír. "Mos-
tré, de 3 a 5. Teléfono A-i;i)38. 
49300 H En . 
B O P E O A Y L U N C H E N L A H A B A N A , 
contrato cinco años , a lqui ler 20 pesos, 
venta diaria 50 pesos. I 'reclo $6.750, 
con faci l idad en el pago. Ramos y T r a -
badero. Crespo y An imas . Café, de 1 
a 4 y de 8 a 10 de la noche, no t ra ta -
mos con palucheros ni curiosos. 1 
933 12 E n . 
S E V E N D E UNA M A R C A D E TABACO 
y ue solici ta un socio para ampliar un 
negocio que ya e s t á en marcha, da bue-
na u t i l i dad . Habana, 16ü. 
J I M _ 19 E n . 
B O D E G A KN $1,300. E S T A KX T N R E 
parto pnV-pero, con casa moderna -v ; 
para la fami l i a . Mucho barrio v poca 
compotencia. Pocito 7. Habana, de 12 
a 8 solamente. 
757 A7 ea. J 
P U E S T O D E VIANDAS" Y F R U T A S 
bien surtido, se vende f o r no poderlo 
atender. I n fo rman ; J y a . Bodega Ve-
dado . 
* ü ! 3 15 En . 
I M P R E N T A 
Se vende una bien surtida, ei? inmejo. 
raolejs condiciones, l is ta pr.ra t rabajar . 
Carlos I I I 267, entrada por L u g a r e ñ o . 
Informes: Lanipar i l lu j j . bajos. 
LW 1 2 en _ 
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PAVIMENTO 
L a inteligencia d e las células que 
integran el cuerpo humano, se puso 
de manifiesto el otro día, con mo-
tivo de un caso ocurrido, naturalmen-
te, en Nueva York. 
Un inilividuo llamado Eastman, 
8(ístuvo una refriega con otro suje-
to, cuyo jr«nibre se Ignora, pero, qu^ 
indudablemente, tiene un modo de 
operar poco recomendable, el cual 
sujeto le cortó ambas orejas y un 
dedo. 
Los policías que acudieron al lu-
gar de I;» tragedia, cargaron con el 
, herido y los miembros amputados, 
como quien lleva un reloj y las rue-
das que le han sobrado, y le entrega-
ron el total a los cirujanos de un 
Hospital. 
Estos, como buenos jcirujanos ame-
ricanos aprovecharon la oportunidad 
y ni cortos ni perezosos le colocaron 
las orejas en su lugar a l pobre East-
man por medio de un primoroso zur-
cido. , t, 
w 
Y el milagro so está realizando. 
Las células de las orejas, que toda 
vía estaban vivas, parece que se di-
jeron "este es nuestro hombre" y en 
el acto volvieron a entablar relacio-
nes cordiales y amistosas con las cé-
lulas del cuerpo de Eastman, dando 
por resultado la cicatrización. 
Así lo cuenta, a l menos, Mr. Ar-
thur Brisljaue, el cual agrega: " L a 
oreja de un gato no hubiera, a buen 
seguro, prosperado después de la 
costura". 
Se funda su afirmación, en la fal-
ta de simpatía pntre las inteligentes 
células. L o que lleva a suponer, por 
deducción lógica, que existiendo esa 
simpatía inteligente, pueden prospe-
rar los zurcidos de ciertas orejas a 
ciertos hombres: verbigracia, unas 
hermosas orejas de asno cosidas a 
algún hombre de ciencia o unas ore-
jas de cliivo, fijadas con presillas 
para sustituir a las orejas usuales 
de un concejal. 
no, que recientemente nos ha visita 
do, ya d.í regreso a su país, hablé 
con dolor de la Habana", porque es 
ta ciudad se está americanizando al 
extremo do estar ya convertida en 
una copla de Nueva York, en escala 
reducida. 
He ahí un americano más papista 
que el Fapa, en punto a sentimenta 
lismo criollo. 
Los miembros del partido laboris-
ta han entrado en la Cámara de los 
Cornunes silbando " L a bandera ro 
J»". 
No la silben demasiado, que apren-
dan a silbaría los miembros de los 
otros partidoc. 
Porque en materia de música, in-
fluye niu<ho la inteación del ejecu-
tante. 
No hay, hasta ahora, la intención 
por parte de la Internacional Tele-
phone and Telegraph Corporation, 
de controlar las compañías telefónl 
cas existentes en el mundo, enlazáu 
dolas entre sí. 
L o cual uada l a diversidad de len' 
guas y en vista do lo poco que ha 
prosperado el esperanto,, hay que 
toiwenlr cu que convertiría el cen-
tro general en algo muy complicado, 
aparto tío que los cruces perderían 
mucho de su actual encanto. LTna 
conversación erótica, en griego, por 
ejemplo ¿qué distracción nos propor-
cionaría a los abonados de esta lo-
calidad? 
L a negativa de ese proyecto de 
control, se ha hecho pública ayer, 
con carácter oficial. 
Pero ya barruntábamos que no ha-
bía tales carneros. L o primero que 
so hubiera hecho en caso afirmativo, 
era cambiarlo el nombre actual a la 
Compañía por este otro: "Interna-
cional Tclephone and Babel Corpo-
ration". 
Se anuncia la próxima llegada a 
esta ciudad do Eleonora Duse. 
Para la Habana no acaban nunca 
los acabantes. 
Don Doherty, periodista amerlca-
Tampoco acaba (de construirse) 
el elevado sobre el puente de Agua 
Dulce, quo resolvería el más grave 
liroblema de nuestro tráfico urbano. 
L a Empresa alega que no hay una 
necesidad perentoria, pura realizar 
obra tan costosa. 
E s una disculpa mal buscada. 
Existe otra de más peso, que se la 
sugeriremos al simpático gentleman 
y General que administra los Con-
trolados. 
E l puede alegar, en efecto, que 
desconoce el lugar del emplazamien-
to señalado por la Comisión de Fe-
rrocarriles. 
Porque no hay tal Püento de Agua 
Dnloe. Aquello hace tiempo que se 
llama, el Puente de los Suspiros. 
ASALTO Y ROBO A UN B I -
LLETERO EN MARIANAO 
Miguel Pulg y Armr.s, español, 
billetero 7 vecino de la calle A, en 
sivs y siete en Buena Vista, fué 
atacado eu la tarde de ayer por doo 
si|jetos; vno de ellos de raza no-
¡(?ra y otro blanco, los que le desi;o* 
iaron de «Igunos billetes y dinero. 
Anxty.¿úo el billetero por el v.i-
pilante la Policía Nacional, de ia 
Sección do Tráfico número 249, quo 
se nombra Rafael Pére-' y del Al-
calde del barrio do Columbia, lo-
pró que fuesen detenidos dos indi-
viduo? a 'luienos reconoco como los 
m'sinos que antes lo habían asalta-
do y quo sf» nombran Marcos Amaro 
Torres, la raza negra « vecino de 
la calle siete, en Buena Vista y .lo-
renzo Moütalvo Chacón, vecino de la 
calle Conca, en Guauabacoa. 
A esto?, sujetos les fueron ocupa-
dos algunos pedazos de billetes y al-
gún diñe.» o. 
Estf» hecho ocurrió en las calles 
•U'j. y 11 del referido reparto. Los 
detenidos Ingresaron en el Vivac. 
A B I i E U . ; 
E L " E X C E L S I O R " Y " E L CHALME-
T E " VENDIDOS A L A 
MUNSON LINE 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U H V A TORKk Enero 10., 
Llegró el Santa Eula l ia , de la Haba-
na. Salieron el Manchuria, para la 
Habana, el México, para Idem; el Cau-
to, para Santiago; y el MlrafloreS, pa-
ra í d e m . 
BOSTON, Enero 10 w 
Llerí) • ! Besseggen, de Ouayahabal, 
F I L A D E L P I A , Enero 10 N 
SaJló el Mambt. para Antilla.. 
N U E V A Y O R K , Enero 10, 
L a Southern Pacific Company 
Company anunció hoy que habla ven-
dido BUS vapores "Excelsior" y 
"Chalmete" a la Munson Steamshlp 
Eine, que se habla comprometido a 
continuar el servicio entre Nueva 
Orleans y la Habana. 
L . J . Spencer, director de tráfico 
de la Southern Pacific dijo que la 
línea do vapores desde hacia tiempo 
no producía nada; "pero nosotros no 
queríamos privar al público de un 
servicio que so ha mantenido duran-
te tantos años y per lo tanto hemoa 
continuado manteniéndolo con pér-
didas. 
continuar este aenrlclo sin interm 
L a oferta do la Munson Line de 
continuar este servicio sin interrup-
ción ha proporcionado la oportuni-
dad de disponer de nuestros intere-
ses en la línea, operando los dos va-
pores sin inconveniente ninguno pa-
ra el público. 
E L NUEVO P R I M E R MINISTRO 
G R I E G O 
A T E N A S , Enero 10. 
E l general Danglis presiuente del 
partido Venizelista, será el nuevo 
primer Ministro griego. Ha aceptado 
la tarea de constituir un gobierno, 
• celiendo a laa instancias del Regente 
almirante Coundouriotis. 
E l primer Ministro Venlzelos se 
hará cargo de la cartera de Estado. 
PAQUITA ESCRIBANO 
DEBUTO EN SAGUA 
J e O R T E L E G R A F O ) 
SAGUA LA G R A N D E , enero 10 
Hoy d-hutó en esta r f ü m con éxi-
to ruidoso la bella coupletista Pa-
quita Escribano. 
C U E V A S , Corresponsal. 
N U E V A O R L E A N S , Enreo 10. 
Salieron el Mayarí, para Puerto P a -
dre; y e'. Svealand, para Cárdenas.j 
E n laj últimas horas de la tarde 
de ayer, se cayó del balcón de su 
casa Neptuno número 255, una ni-
ñita de tvts años de edad nombrada 
Irene (Pérez Concha. 
Condacida rápidamente al Hospi-
tal de EmPrgencias, fué asistida por 
los doctores Ponce y Moya. Presen-
taba contusiones y desgarraduras, en 
la'pierna y brazo derechos; cadera 
Izquierdi y región ocetpito frontal, 
con gran hematoma y fenómenos de 
conmoción cerebral, siendo su esta-
do de suma gravedad. 
De Lie diligencias practicadas por 
la policía de la séptima estación, se 
averiguó que el hech<í fué casual, 
cayendj la niña al subirse en la ba-
randa dei balcón -jugando. 
N O R F O L K , fenero 10. 
Salid el Jan, para Cárdenas.; 
E L J E F E D E L A EXPEDICION 
A E R E A A L POLO 
WASHINGTON, Enero 10. 
E l Contralmirante Wllllam A. Mo-
fot jefe del departamento de aero-
náutica, estará al mando del vuelo 
al Polo proyectado por la marina pa-
ra el próximo verano, según anun-
ció hoy el secretarlo Benby. Todos 
los que surcan la superficie del mar 
y todo el personal que tome parte 
en el vuelo estará bajo su mando. 
L A L U C H A PRESIDENCIAL EN 
NICARAGUA 
SAN S A L V A D O R . . . 
Dicen de Managua que el departa-
mento de Estado de Washington ha 
aceptado Incondicionalmente la can-
didatura presidencai de Bartolomé 
MaMrMtínez. 
Los periódicos nicaragüenses ha-
blan humonísticamente de unos 
f300,000 que dicen que llevó M a l 
donado para la propaganda presiden 
cial en favor do Luis F . Corea. 
PRISIONEROS POLITICOS EN 
L I B E R T A D 
SAN ^SALVADOR, Enero 10. 
Por Intervención del Ministro Nor-
teamericano en Tegucigalpa han si-
do puesto en libertad los diputados 
y reos políticos partidarios do Ca-
rias. 
E L F A L L E C I M I E N T O DE MISTER 
J O S E P H R I L E Y 
B R O O K L I N E , Enero 10. 
E t fallocin^ento de Joseph Rlley 
uno de los directores de la United 
Fruit Co., que ocurrió repentinamen-
te en su casa de esta ciudad en la 
mañana del martes, fué anunciado 
por su familia estp noche. 
L a autosia reveis que la muerte 
fué debida a un agudo acceso del 
cerebro. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ano-
tadafl ayer, día 10 db enero de 
1924: 
Jesús García, de la raza blanca, 
de 3 meses de nacido. Gravina, (sin 
número) . Castro Enteritis. 
Isabel Vega, de la raza blanca, 
de 58 años de edad. Progreso 34. 
Cáncer. 
Sergio Larrea, de la raza blanca, 
de 58 años de edad. Omoa 63. Le-
sión Mitral. 
María Gicela, de la raza blanca, 
de 1 mes de nacida. Aranguren a. 
Debilidad Congénita. 
Concepción López, de la raza blan-
ca, de 65 años de edad. Poclto 13. 
Endocarditis. 
Crescendo Pérez, de la raza ne-
gra, de 20 años de edad. Hospátal 
Calixto García. Traumatismos. 
Tiburcio Peña, de la raza blanca, 
de 47 años de edad. Hospital Calix^ 
to García. Quemaduras. 
Fidel Gómez, de la raza blanca, 
de 27 años de edad. Hospital Mu-
nicipal. Traumatismos. 
Amella Díaz, de la raza blanca, 
de 26 años de edad. Reparto " L a 
Esperanza". Grlppe. 
Evaristo Alonso, de la raza blan-
ca, de 2 meses do edad. Atarés 6. 
Castro Colitis. 
Máximo Tion, de la raza blanca, 
de 21 años de edad. Pí y Margall 
14. Enteritis. 
José R. Hevla, de la raza blan-
ca, de 23 años de edad. Suárez 92. 
Castro Colitis. % 
José Trigo, de la raza blanca, de 
42 años de edad. L a Purísima. Cán-
cer. 
Guillermo Aenllo, de la raza blan-
ca, de 5 años de edad. Galiano 90. 
Píelo Nefritis. 
Manuel Herrera, de la raza negra, 
de 13 años de edad. Gloria 64. Tu-
berculosis Pu;lmonar. 
Miguel Echenique, de la raza blan 
ca, de 2 años de edad. Calle 16 y 
37. Infección Colibsilar. 
Carmen García, mestiza, de 52 
años de edad. Crespo 71. Arterio E s -
clerosis. -
Ramón Valencia, de la raza blan-
ca, de 48 años de edad. Covadonga. 
Bronquitis 
Juan Sierra, de la raza blanca, 
de 66 años de edad. Gorgaa 144. Ca-
quexia. 
Vicente Busto, de la raza blanca, 
de 46 años de edad. Avenida de Acos 
ta. Gastro Colitis. 
Complacido el señor Wangüemert.—La nueva directiva de los Hijos 
del Ayuntamiento de Abadin.—La junta de la Unión VillJbesa. 
El domingo 13, romería en el Parque Mundial. — Asociación de 
vendedores al por mayor.—La próxima fiesta de la Juventud Re-
gional de la Víbora.—El domingo 13 en la Tropical celebrarán 
los del Concejo de Ponga "El Fornau".—Gran baile de trajes en 
la Asociación de Propietarios de Medina. 
COMO V I E N E 
Habana, 9 de Enero de 19-4. 
Sr. Fernando Rivero. 
MI distinguido amigo y compañe-
.^Soliclto de su amabilidad un es-
pacio en su muy leída sección del 
DIARIO D E L A MARINA pava de-
cir lo siguiente: 
Cablegramas de la ptensa de es-
ta mañana cuentan que el ex-mlnls-
tro señor Marqués de Cortina ha si-
do desterrado a Fuerteventura, una 
de las Canarias. Al decir de esos des-
pachos, Fuerteventura es una isla en 
la que se hace vida semiprimitiva, 
alejada del contacto civilizador. 
Y así no es. E l l a forma parte del 
grupo oriental del Archipiélago, es-
tá suficientemente habitada, la ad-
ministran el Cabildo Insular y sus 
Ayuntamientos, tiene un batallón de 
infantería que la guarnece y esta-
ción telegráfica que la pone en co-
municación con el mundo. Cuenta 
con centros culturales y recreativos, 
con líneas fijas de vapores que ha-
cen los viajes con regularidad y no 
faltan en su sociedad personas inte-
ligentes e instruidas que procuran 
hacer amable aquel apacible rincón 
de España, ahora destinado a mora-
do provisional de un político en des-
gracia. Fama tiene Canarias por «3 
hospitalidad a los desterrados, y de 
ella acaba de hablar, con cálido 
elogio, su Capitán General, Duque 
de Santa Elena, recordando el tra-
to que dieron a su padre durante un 
período tormentoso de la política es-
pañola. De esa fama dijeron Serra-
no y Caballero de Rodas, allá en los 
tiempos en que estos desterrados y 
otros, preparaban el advenimiento 
de la Gloriosa. Sin duda se ha olvi-
dado Primo de Rivera, que torna a 
hacer del Archipiélago una relativa 
posición, de que de uno de sus puer-
tos salió el "Buenaventura" condu-
ciendo a los caudillos que produje-
ron la sublevación gaditana y la 
batalla de Alcolea. 
Hecha esta aclaración, permítase-
me agregar que no me sorprende al 
desconocimiento que de las Canarias 
tienen los corresponsales madrile-
ños. No hace muchos días que el cul-
tísimo y erudito periodista D. Ma-
nuel Aznar dió una brillante confe-
rencia en el Centro Gallego tratan-
do de la España nueva, de la juven-
tud que la enaltece y esperanza pro-
metedor^. Hizo el ex-director de " E l 
Sol" un viaje espiritual a través do 
cuarenta y ocho de las cuarenta y 
nueve provincias qué forman la na-
ción española, omitiendo la de Ca-
narias, que también tiene una plé-
yade de jóvenes intelectuales de la 
que desapareció hace poco un poeta. 
Tomás Morales, que puede y debo 
figurar entre los más grandes de E s -
paña y América. 
No me causó extrafieza la repre-
sión intelectual y geográfica de mis 
Islas realizada por el señor Aznar. 
aquí en esta capital, que tiene calles 
con nombres de canarios, como los 
de "Manuel Suárez" y "Leonor Pé-
rez" y de pueblos como la de "Tene-
rife", Aquí, donde hay ciento cin-
cuenta mil "isleños" con Institucio-
nes benéficas extendidas por toda lo 
República, con sociedades InstrucM-
vas y de recreo, con prensa propia 
y con una historia que pregona la 
Influencia de su Colonia en ,Cuba es-
pañola y en Cuba libre; que consig-
na su Intervención en cuanto es sig-
no de adelanto intelectual, moral y 
material. E n el prólogo de su libro 
"Las Afortunadas" cuenta el emi-
nente canario Carballo Wangüemert 
que habiendo visitado, para despe-
dirse, a una linajuda y culta dama 
madrileña, ella lê  expresó su temor 
ante "un viaje a unas islas tan apar-
tadas" y le hizo entrega de una car-
ta para un su pariente, alto emplea-
do en Manila. L a aristocrática se-
ñora confundió las Canarias con las 
Filipinas. P e r o . . . no las suprimió 
del mapa nacional. 
Con gracias muy expresivas po1-
la publicación de estos ranglanes, 
me reitero de usted con el mayor 
afecto. 
Luis F . Gómez Wangüemert . 
Slc . Santa Catalina 111, Víbora. 
A $1.432.470-86 cts. ha alcanzado 
ia recaí'Jación obtenida por el De-
p á r t a m e l o de Rentas y Contribu-
ciones dui Distrito Fiscal de Orlente 
de la Hnbana. durante el pasado 
mes de Liciembre. 
Si se calcula que la recaudación 
total de la República durante el in-
dicado M«i ha sido de $7.069.524. 
puede suponerse la labor rendida en 
nquel Departamento que ha cobrado 
una qu:r.ta parte de los ingresos to-
dos de la nación. 
E n la actualidad la primera ofici-
na recaudadora del Estado es la 
Aduana de la Habana, siguiéndole 
en orden este Distrito Fiscal de 
Oriente. 
LA RECAUDACION DE LA ASOCIACION NACIONL 
ZONA FISCAL DE (GRADUADOS EN LAS M 
ORIENTE LAS NOR^to 
I - A C A S . A D E L ^ 
S E Q E ^ T l O N A R A i f 
CREACION DE Ul\oLi*DE 
MKVTO DE 
EDUCADORES 
En h tarde de aver . 
tomlnaoH la sesión H,'6 ^ 
con c a f i - e r de perman ctÍTa 
ció el nrércoles 7 a S a t 9 ^ 
do Presidente el señor FeiuActttJ'tJ 
y de Secretarlo el s e C £ N 
Sosa, adoptándose in, T ^ a J 
acuerdj.vf ' ^Siie^ 
Conce-er un voto de 
señor PreLidente p a r a V r N í l 
e! tiempo v forma que i* 
tuno la i gestiones en n r c ? ^ 
sa Social pro ^ ia ] 
Anterior al soñor Presl.w 
que de^ne por el o r S ^ l 
ro las personas que han 1 N 
como vocples de la Junta de 
no de la Asociación. B 
Inicirr una vigorosa caW* I 




E L C L U B A C E B O D E CANGAS 
T I N E O 
L a Junta Directiva ordinaria, se 
celebrará el día 14 del actual en 
los Salones del Centro Asturiano. 
Tomará posesión la Nueva Direc-
tiva y se tratarán varios asuntos 
de importancia. 
HIJOS D E B A S T A V A L E S 
L a Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar el día 13 descorrien-
te a las 2 de la tarde en nuestro lo-
cal social: Municipio 10, letra D., 
Jesús del Monte. 
Orden del día: Acta anterior. Lec-
tura al Balance Anual, Memoria, 
Elecciones. 
F00I BÍLL 
GRANDES PARTIDOS EN 
ALMENDARES PARK 
El Domingo, 13 de Enero de 1924, a las 12 y inedia 
p. m., a beneficio de la Asociación de la Prensa de Cuba 
P R O G R A M A 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
VIGO FOOT BAl CLUB, 
VS. STADIUM SPORT CLUB 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
IBERIA SPORT CLUB 
VS. 0L1PIA SPORTING CLUB 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
ABADIN 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Jesús Carballeira Pór-
tela. 
Vicepresidente: Manuel Leal Ote-
ro. 
Secretarlo: Víctor Oselra Pardo. 
Vicesecretario: José Saavedra Re-
queljo. 
Tesorero: Antonio Vázquez Díaz. 
Vícetesorero: Severlano Pardo. 
Vocales, por Abadín: Magín Caa-
tiñelra y Oselra. 
Por Abeledo: Manuel Morado. 
Por Aldige: Angel Lámela. 
Por Baroncelle: Jesús Bello. 
Por Cabaneiro: Vicente Rico Ote-
ro. 
Pof Candía: Jesús Seco ' López. 
Por Corblte: Baudilio Díaz y Díaz. 
Por Castromayor: José Chao Ló-
pez. 















Galgao: Isaac Pardelro Fran-
L a Graña: Daniel Nelra. 
Labrada: Jesús Ferreiro Díaz. 
Las Goás: José Cabado Gon-
Moncelos: Jesús Valle Váz-
Montouto: Jesús Cuba López. 
Quende: José Rivas Edrosa. 
Romariz: Primitivo Pardelro. 
Villarente: Benito Seijo Ote-
Deportivo Hispas» Ameríca&o 
VS. FORTUNA SPORT CLUB 
Comenzará a las doce y media. 
Precios de entrada: h s de costumbre. 
Se discutirán tres valiosos trofeos, obsequio de 
la ASOCÍACION DE LA PRENSA 
Suplentes: Luis Carracedo. Anto-
nio Morado. Fulgencia López. Apa-
ricio Pórtela. Luis Prieto Otero. An-
tonio Rías. Jesús Lis Seijo. José Ma-
seda Pico. Ramón Canto. José Ca-
laza. Daniel Vázquez. Ramón Cor-
dal. Pedro Cabada González. Jesús 
Valle Calaza. José Corral Mosque-
ra. Elíseo Anillo Pérez. Orencio Pueu 
te. Antonio Díaz. 
Sea enhorabuena. 
UNION V I L L A L B E S A 
Presente. 
L a directiva de esta Sociedad, que 
con tanto amor patriótico preside el 
culto propietario, comerciante e In-
dustrial, don Francisco González 
Rey, hubo de celebrar junta el día 
7 pasado, del presente mes. la que, 
fué suspendida, para los ocho de la 
noche, del viernes 11, de la presen-
te semana. 
No fué por cierto dicha junta sus-
pendida por falta de asistencia do 
vocales, ni por otra razón que pue-
da dudarse un solo momento, d«fl 
celo y amor que tiene todo directi-
vo y propagandista a la "Unión Vi-
llalbesa", por la cual luchan con 
fértil voluntad, Impulsándola hasta 
elevarla al puesto supremo, del cual 
debe gozar, como verdaderamente le 
pertenece, dentro de la esfera de las 
demás sociedades hermanas. 
L a causa que ha motivado la sus 
pensión de la junta, aplazándola pa-
ra el viernes de la semana actual, 
no fué más que con intención de ul-
timar los preparativos para el baile 
que ha de celebrar esta Sociedad, •?! 
domingo próximo, día 13 de Enero 
del año en curso, en los salones del 
"Centro Castellano"; el cual ha de 
resultar lucidísimo con toda regurl-
dad, tan solo con el crecidísimo nú-
mero de entradas familiares, que 
hasta la fecha han vendido los di-
rectivos, propagandistas, y admira-
dores de esta Sociedad. 
C L U B FONSAGRADA Y SU PAR-
TIDO 
L a Junta General ha de celebrar-
se el día 14 a las 8 y media en el 
local del Centro Gallego. Orden del 
día: Toma de posesión. 
P A R Q U E MUNDIAL 
L a Gran Romería y Verbena que 
había de celebrarse el domingo 6 
del corriente ha sido pospuesta pa-
ra el próximo Domingo día 13 cu-
ya se llevará a efecto, aún cuando 
L a Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia celebró sesión extraor-
dinaria ayer, bajo la presidencia del 
Dr. López del Valle, actuando de Se-
cretario e l Dr. Rodríguez Alonso y 
con asistencia de gran número da 
vocales. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se acordó pasar a ponencia los 
siguientes asuntos: Proyecto de re-
glamento para mataderos y acarreos 
de carnes en Jovellauos; proyecto de 
matadero en Purnio, Holguín; expe-
diente do subastas para suministros 
a los hospitales, elovado en cónsul 
ta a la Junta por existir una pro-
testa do los señores Mestre y Macha-
do; consulta del Alcalde de la Ciu-
dad de Camagüoy, referente a que 
siendo muchos gannderos de la re-
gión camagueyana doctores en medi-
cina, se los exima de utilizar los ser-
vicios de Veterinarios en las opera-
cones de la vacunación del ganado. 
Se aprobaron los siguientes dic-
támenes: 
Del Dr. Morales López referente 
a la elaboración do leches homoge-
nizadas, on sentido favorable con-
dicional; informe del Dr. Roberts fa-
vorable a la instnlaclón de una fá-
brica de jabón sin perfume en Ve-
lázquez 2», Lu>anó. a Instancia de 
los Sros. Rloia, Ro^he y Cía.; infor-
me dol vocal ingeniero. Sr. Martínez, 
favorable al establecimiento de un 
matadeio en la finca Villa-María, de 
Guanabacoa. a solicitud del Sr. An-
tonio González, siempre que se lle-
nen las deficiencias señaladas por la 
Dirección de l í i g e n W í a Sanitaria Na-
cional; se aprobó el dictamen del 
Dr. Velazco favorable a la explota 
ción de; las aguas de»lo3 manantia-
les Fuente Blanca, en Guanabacoa, 
de la propiedad del Sr. Waldo Gon-
zález, en atención a que el Inspector 
Especial. Dr. Díaz de Castro, infor-
ma que se han cumplido los requi-
sitos señalados en el Decreto presi-
dencial 1140 del año ^921; se apro-
bó el informe del vocal ingeniero re-
lativo a los mostos del alambique qus 
on Cárdenas poseen lo<» Sres. Arecha-
bala S. A. recomendando en sus con-
clusiones se una Informe detallado 
del Jefe Local de Sanidad de Cár 
denas y otros' de la Dirección de In-
geniería Sanitaria. 
aprobaron dos Informes del vo-
cal letrado Dj. SabI, referentes a es-
crito del arquitecto Sr. José A. Mou-
30, sobro obras y ampliación de me-
dianeras, en sentido favorable, y 
otro relacionado con el escrito del 
Sr. Director de Ingeniería Sanitaria, 
interesando la modificación del ar-
tículo 54 do las Ordominzas Sanita-
rias en el sentido de que debe limi-
tarse la altura de las cercas diviso-
rias entrj los pasillos laterales de 
las edificaciones, a fin de evitar que 
su proongaclón perjudique en luz y 
ventilación a las casas que disfru-
ten do los mismos, recomendando el 
ponente no so accedr. a lo solicitado. 
Ouodó enterada la Junta, con sa-
tisfacción, del nombramiento recaí-
do en el »r . Fernando Ortiz. para 
presidente do la Sociedad Económica 
de Amigos dol País, por cuyo moti-
vo resulta vocal per derecho prooio 
escola 
que creai aulas en el * 
cional aumentan el Bael*»' 
educadorei cubanos. 
Gestionar el ingreso de iog«, 
tros No-malistas en la V n \ x ^ í i 
Nacional, solicitando pa^ 
cooperac'ón de todas la3 Instiil 
nes educacionales del Pais 
Pedir a la Autoridad^- _ 
que atiendan debidamente a 
locación de los MAESTROS ÑOR» 
LISTAS interpretando la Uy „, 
justo valor. 
Autorizar al señor Presidente 51. 
que disponga el cobro de los retfc 
p ía Comisión de Propaganda á' 
Asociac.ón. 
Designar al señor doctor Anio, 
Díaz To*res Delegado dí.estaii 
elación en la Agrupación "El Zis 
Escolar ". 
Dirigiese al señor Secretarlo i 
Instrucción 'Pública y Bellas ¡ a 
para que admita un representi 
de la A. ociación Nacional de 
dundos Normalistas en la Comtój 
que redactará el Reglamento de 
trucclón Primaria. 
Desi^n^r a los señores doctor J 
tonlo Diuz Torres, doctor Augí 
Rodríguez Miranda y a la señoij 
Luisa PrMdo. para que estudienL 
Reglamen'o de la Asociación y a | 
tan un Informe con las reformas( 
crean pertinentes para ŝer diia| 
das sl^utendo las formalidades 
glamen'arfas. 
jen la Junta Nacionni de Sanídadj 
' Benef icencia 
Terminado ê te asunto se dió s| 
terminada la >-'PS¡ón. 
INGENIERIA SANITARIA 
Por esta Dirección se IKUI apron 
do les planos siguientes: 27 de N|| 
viembre y M. do Max Borges; Gri 
Banderas 143. de Miguel Alvam] 
Francisco V. Aguilera 205. de Ja 
Fuírez; Enrique Vjllrendas 6v | 
Tullo Guichar; 22 en're 11 y 13.̂ ] 
dado; Jo Francisco V. Sánchez;^] 
vaslo 18 de Enrique Gómez: 1»! 
Pocito Lawton, de Octavio M. Clfl 
men*^. plácido 57, do Femado, 
no Libertad y San Antonio, di 
llán Alentado. Peñalv^r l0''d,;L,1¡] 
Días; San F.—.nclsco Nos. 47 y t i 
.'oseflna Ben; ROVOF, de Con"! 
Valdés: 23 y 4 Vedado, de José 
do; Mayor Gorgas 24 de Man"e,1'l 
güera; Gral. Castillo 1S. de wrji 
i des S. Sañudo; Concha e 
íde MMartínez y C. I:-IBER*AD'A 
iD'strampos y J- De!^dovde, j j 
¡do Núñez; Peña Pc;5re 1' ü l ¿I 
iGuiidris; 10 de Octubre 310, ae | 
¡salía Suárez. 
I Han sido* rechazados los pl»|J| 
¡Habana 205, de Pedro Mo*t «J 
Oca por carecer del 15% ^ . P J 
Mayor Gorgas 173. de F r a n c i ^ 
rrose porque cuarto X carece 
¡tana a su propio patio. 
llueva, es decir: que no se suspen-
derá bajo ningún concepto. 
ASOCIACION D E V E N D E D O R E S 
A L POR MAYOR 
E l acto de la toma de posesión 
de la Directiva Electa para el año 
de 1924, tendrá efecto en el local 
social a las 3 p . m . del domingo 
13 del corriente. 
J U V E N T I D D E L A B A R Q l E R A 
L a Junta General de Elecciones, 
según el artículo 5o. de nuestro Re-
glamento, se celebrará en el Palacio 
del Centro G a l l e o el día 13 del 
presente mes, a la 1 p. m. 
LA PROXIMA F I E S T A D E L A J U -
VENTUD R E G I O N A L D E L A 
VIBORA 
Como anuncié en crónicas ante-
riores esta simpática sociedad cele-
brará una brillante verbena durante 
las horas de la tarde y noche del 
Domingo 13. 
Dos conocidas orquestas harán el 
deleite de la concurrencia con nu-
merosos estrenos, una de las or-
questas tiene a su cargo el progra-
ma de los Danzones y Fox-Trots, y 
la otra tocará exclusivamente Paso 
Dobles, Jotas, y Muñelras. 
Entre el elemento bailador reina 
gran entusiasmo para asistir a esta 
fiesta, así como al gran concurso 
de Bailes que se celebrará; las tres 
piezas del concurso son; el danzón, 
el paso doble y la jota, otorgándose 
tres grandes premios a las parejas 
que mejor bailen estas tres plezos. 
Los señores Pérez y Hermanos 
tienen a su cargo el lunch que se 
repartirá a los invitados. 
E l baile dará comienzo a las dos 
de la tarde y durará hasta las do-
ce de la noche, baile que se cele-
brará en los salones que posee la 
sociedad en Príncipe Asturias y 
Luis Estevez en la elegante barria-
da vlboreña. 
Hasta el domingo muchachos. 
C L U B A L L E R A N O D E L A HABA-
NA 
' De orden del señor Presidente 
tengo el honoí- de citar para la jun-
ta general Reglamentaria que se ce-
lebrará en los salones del Centro 
Gallego a las 2 y media p. m. del 
domingo 13 del corriente. 
Orden del día: Eleclones genera-
les. 
FRANZA Y S E I J O 
L a Junta General ordinaria ten-
drá efecto el día 13 a l a s J J 1 
dia p. m. en el Centro G a l l e g ^ 
Orden del Día: Toma de p,a>| 
de la Directiva. Informe ae i 
misión de glosa. «nVC-U 
LOS D E L CONCEJO P E A 
E l presidente de la com '̂¿¡it»! 
Fiestas de la Sociedad o J 
"Hijos del Concejo^ de Po^p/pr 
dice que la fiesta titulada 
ñau", que han tenjdo que - « 
der por el mal estado del " ^ 1 1 
celebrará el día 13 del ̂  1̂ 1 
la misma hora y en el «I 
o sea en los hermosos jar" i 
" L a Polar". m t i l l \ 
Todos los concurrentes P ^ J 
asistir con las mismas m , iji 
que tienen en su PodeJ,' hrará 
han variado nada y se ceieu 
como estaba anunciado. 
HIJOS D E L DISTRITO J 
L a Junta Directiva se ^ n t e . ' 
próximo viernes H del . s d 0 * ] 
las 8 y media p. m- en 10 
del Centro Gallego. corría-
Orden del día: Bal̂ 'eera!e-e- . 
pendencia y Asuntos ^ne , ^ 
ASOCIACION D E Ĵ f̂oS * 
I N D U S T R I A L E S * ^ J p B 
MEDINA Y 1 ^ % ^ 
Gran entusiasmo na dora* 
entre nuestra juventud baî  ^ ^ 
baile de trajes, ^ " ^ i e t ^ j ] to la Asociación de , 
to la Asociaciou ^ - G 
Medina en sus salones ^ 
día 12 del actual. Esi e. 
de pensión. ̂ îJeŝ i ¡enslón. PUUiC""./,<lfies A-los socios de las ^ntid^ ^ i 
Atlántida, Asturias J u ^ 
esta 
Atiantiaa, ••'",,.-ftrse de 
cuales deberán Pr0^e' 
rrespondlente entrada e pr< 
taría. Para los socios 
" na. le bí . 
tar el recibo del mes _ 
r l ^ r de Medina, l  barfl3 £Dero-
r el recioo uC. — ^ por 
L a comisión in;re.^a Isidr" 
cales. Panchito ^ f'" frente % j 
vas G. Barral. a cu gecre^ ^ 
cuentra el incansable n0 ^ 
s. r.. señor J 6 3 " 8 * ^ de c f a V 
sa en los P ^ P a ^ ^ r a i n e D ̂  ^ 
moso festival, ^ s e f a r ; c c ^ 
tltuirá un éxito para 1 ̂  p£<* 
preside el señor J^a c O h & ^ t f l 
"PROGRESO pi. ^ „ 
L a reunión de la d{a U ^ 
que ha ^ c e l e b r a r - ^ Kos9 
p. m. en la cane ^ 
ro 19- , Acta »aterU»,,' 
Orden de ̂  A íft y ̂  
rrespondencla. ^s 
generales. 
